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CHA PIT R E l
TRAVAUX DE LA MISSION DE L'OUEME
---~---------~--
ET DE SES SUCCESSEURS
1.1.1 - Mission de l'OUEME
Les documents qui ont servi de base à la présente monographie résul-
tent, en gr~.de partie, des travaux de la mission de l'OUEME. Cette mission,
organisée par le Service de l'Hydraulique de l'A.O.F. (1), a débuté sur le ter-
rain en juin 1951. Elle devait effectuer les études de l'aménagement général
de la vellée de l'OUEME et de ses affluents d'une part, de la desserte mari-
time du DAH01EY d'autre part.
Dans le cadre de ce programme, il était confié à la mission le soin
de "rassembler tous les éléments de base hydrologiques, topographiques, agro-
logiques, indispensables à une étude sérieuse du problème".
1.1.2 - Missions antérieures
..... _-----.---.--....-...-~ -.......--
Avant juin 1951, de nombreuses missions avaient déjà été effectuées
en vue de l'étude de l'aménagement du delta, et plusieurs rapports ont été
rédigés.
1.1.2.1 - ~~~~~~~~_22~ - Rapports de Messieurs BOURRIERE
et GUnrARD, respectivement Chefs du Services des Travaux Publics et de l'Agri-
culture du Dahomey (fonctionnement d'une exploitation-type de 4 000 ha de pal-
miers à huile).
1.1.2.2 - ~~_~~!:2_j~!~_12~Z - Mission de Monsieur MINJOZ
(Ingénieur Principal des T.A.L.) et de Monsieur MAIGNIEN (Pédologue de l'ORSTOM)
(1) Chefs de Mission t-1M. FAUDON, MOULON, GUINARD, ROLAND
Hydrologues MM. PAREL, GERBERT
Topographes MM. HARDY, mJNAS, GIRY, BAILLEUL, GRAVELAT
Chefs mécaniciens: MM. DUBOIS, GREFF
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qui examinèrent le point de vue agricole de la mise en valeur du delta. La
mission conclut à la nécessité de procéder à de nouveaux levés topographiques
et mesures hydrologiques. A la suite de quoi huit stations limnimétriques ont
été installées. Quatre d'entre elles seulement (BONOU~ AFFAME, ADJOHON et
HETIN-SOTA) ont été observées en période- de crue à partir de 1948.
1.1.2.30 - ~§_~~E~:2§_~~E!!_22~2 - Mission de Monsieur PRUNET
(Ingénieur de lTI5r.RPIC) qui a étudié l'aménagement hydraulique. Un projot de
convention d'études a alors été rédigé, qui n'a pas eu de suite.
1.1. 2. l~. - 2~_~~!:~2_!!:~!_22~2 - Mission d' Electricité de
France pour la prospection des ressources hydro-électriques. Montrant à
l'égard de l'importance de ces ressources une certaine réserve, elle conclut
à la nécessité de poursuivre les études hydrologiques pendant une période
suffisamment longue avant de se prononcer définitivement.
En 1951 donc, si des nombreuses idées d'aménagement avaient été
conçues, l'absenca de données de base (ou leur incohérence) imposait la
création d'une mission susceptible d'organiser et d'exploiter les recherchas
dans le delta, soit en les exécutant elle-même, soit en coordonnant son action
avec celle des orgilllismes collaborant au projet (ORSTOM, IRHO, CGOT, CFDT,
IRCT, Services du Dahomey). C'est le rôle qui était imparti à la mission da
l'OUEME du Service de l'Hydraulique de l'AOF.
Les lectures d'échelles sc sont poursuivies, avec parfois des inter-
ruptions plus ou moins longues, à l'initiative de divers organismes comme le
Secteur palmeraie, le Service de l'Hydraulique, l'ORSTOM. On pourra consulter
à la fin de ce chapitre le tableau indiquant les relevés de hauteur d'eau
existants pour toutes les sto.tions du delta.
En 1964, l'ORSTOM a publié une monographie provisoire (A. BOUCHARDEAU
et D. BAUDUIN) qui fait la synthèse des documents rassemblés par la Mission de
l'OUEME 'et ses successeurs jusqu'en 1963. Une convention passée entre le Ser-
vice des Travaux Publics et l'ORSTOM 0. permis d'effectuer en 1964-65 des me-











































De 1966 à 1970 les hydrologues de l'ORSTOM ont poursuivi des mesures
de qualité des eaux et de débits solides dans le cadre d'une étude de recher-
che de base financée par le budget de l'ORSTOM.
Enfin le Service de l'Hydraulique a poursuivi jusqu'à ce jour les







Le programme comportRit des études hydrologiques, topographiques et
hydrologiques.
Dans ses grandes lignes, le programme visait à étudier le complexe
"formé par le système OUEME-SÔ, le lac NOKOUE, la lagune de PORTO-NOVO et l'-
Océan, et à déterminer les interactions de ces quatre facteurs en fonction de
l'ouverture du cordon littoral de COTONOU".
Nous verrons qu'un réseau très serré de stations limnimétriques a
été installé à cet effet. Il était aussi prévu des "mesures de niveau et de
vitesse, plusieurs fois par jour, à des heures déterminées pour tenir compte de
l'influence des marées". Il en a résulté une abondance inhabituelle de mesures
aux flotteurs.
1.2.2 - ~~0ltraphie
Les cartes topographiques de l'I.G.N. couvrant cette région du
Dahomey étwient anciennes et défectueuses. Le nivellement général du Dahomey
existait, ainsi qu'un réseau de points astrononiques. Le nivellement de la route
de PORTO-NOVO à ADJOHON et à AHRLAN, exécuté en 1950, a été rattaché au zéro
du wharf de COTONOU. La couverture photographique aérienne au 1/50 000 exis-
tait, à l'exception de deux bandes à la latitude de BOHICON-ZAGNANADO. Depuis,
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l'I.G.N. 'a terminé la couverture aérienne au 1/65 000 et a publié des cartes
au 1/200 000 et au 1/50 000.
Dans le cadre de la Mission de l'OUEME, l'I.G.N. devait réaliser la
couverture photographique aérienne restituée au 1/20 000 du secteur OTJEME-ZOU-
...
SO.
En ce qui concerne les études topographiques à effectuer par la mis-
sion, elles devaient comprendre
A) - Un tracé en plan des cours d'eau et leur profil en long sur les parcours
suivants
1° OUEI'1E d' AHRLAN à PORTO NOVO
"2° SO du Lac AWAH au lac NOKOUE
3° ZOU entre la route BOHICON-ZAGNANADO et le confluent
4° Chenaux de la ZOUVI et de l'OUOVI
5° Principaux petits affluents du delta
B) - Profils en travers des cours d'eau (OUEME, SÔ et ZOU)
C) - Des cheminements transversaux complémentaires.
Les cheminements devaient préci~e~ le relief des plaines d'inondation en
suivant les parallèles, espacés tous les kilomètres.
D) -.Le rattachement de ces nivellements au nivellement général IGN du Dahomey.
L'IGN devait effectuer en 1952 le nivellement sur le tracé COTONOU-
DASSO-AHlITJUJ-BOHICON. Douze bornes devaient être mises en place, jalonnant le
"couloir alluvionnaire".
E) - Complément des, levés par l'utilisation des photos-plans
F) - Rattachement des stations hydrologiques au nivellement et délimitation des
zones à vocation culturale.
Dans ce domaine, il fallait établir la carte des fonds du lac NOKOUE
et de la lagune de PORTO-NOVO, et la carte des différents bras.
Nous n'entrerons pas dans le détail de l'organisation matérielle de
la Mission, qui a été remarquable. La base de PORTO-NOVO était solidement équi-
pée en matériel, bureaux, ateliers de réparation••• La section d'hydrologie










































Le personnel de la section hydrologique était composé d'un ingénieur
hydrologue et d'un agent technique européens et de cinq chefs de stations afri-
cains.
1.4 - Résultats de la Mission de l'OUEME
-----.--- ._.- _..-_--~..-._ .... .-
Les résultats de la Mission consistent '~h une documentation consi-
dérable concernant tant la topographie que l'hydrologie.
Si certains de ces résultats ont été exploités pour fournir par exem-
ple les cartes d'inondation de c~rtaines régions du delta, les cartes de s8~i­
ni~é, les cartes de la nappe phréatique, ce ne fut cependant pas le cas des
documents hydrologiques qui n'avaient fait l'objet que d'une systhèse provi-
soire (par l'ORSTOM). Le pré~ent rapport a pour but la mise au point d'une syn-
thèse définitive des documents recueillis jusqu'à ce jour, y compris ceux qui
résultent des études complémentaires sur le terrain effectuées, depuis, par le




TABLEAU DES RELEVES DE HAUTEUR D'EAU
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CHA PIT R E II
DESCRIPTION DU DELTA
2.1 - .~~~t~o..~_~t. D~s..c..~i.-~ gél:l~~~le (voir au chapitre suivant la descrip-
tion hydrographique détaillée).
Le bassin de l'OUEME présente une importance particulière pour le
Dahomey, tant par la superficie qu'il occupe que par ses diverses possibilités
d'aménagement dans les régions où les densités de la population sont les plus
fortes du pays. Le delta, très peuplé, où les plaines alluviales s'étalent lar-
gement, mérite une étude approfondie.
L'O~Œ prend sa source dans les Monts TANEKAS, à l'est du Massif
de l'ATACORA, vers 550 m d'altitude. Il coule vers le sud, sur le socle pré-
cambrien, avec des pentes d'abord fortes de plus de 10 m/km puis plus douces,
de l'ordre de 1 m/km vers le pont de SAVE. Son profil d'équilibre n'est pas at-
teint et son cours est coupé de rapides et même de chutes. Son bassin versant
est flanqué à l'est de celui de l'OKPARA, et au sud-ouest de celui du ZOU, les
deux affluents principaux de rive gauche et de rive droite de l'OUEME. C'est
pratiquement en franchissant le parallèle d' Abelli'··y que l' OUEIvIE, après avoir
parcouru 480 km, abandonne le socle précambrien pour couler sur la couverture
sédimentaire.
La zone deltaïque occupe une superficie de 9 000 km2 alors que le
bassin recouvre au total près de 50 000 km2• La séparation entre bassin infé-
rieur et bassin supérieur n'est pas artificielle. Elle est marquée par le pas-
sage brutal du socle précambrien aux terrains sédimentaires de la zone côtière.
Alors que les terrains métamorphiques et éruptifs de la première zone ont été
à peine entamés par le cours du fleuve qui s'achemine de seuil en seuil ro-
cheux, les terrains sédimentaires du cours inférieur ont été profondément
creusés puis recouverts par les propres alluvions du fleuve, donnant ainsi
naissance à un vaste delta, s'étendant sur 90 km le long du fleuve jusqu'à
son débouché dans la zone lagunaire (lac NOKOUE, lagune de PORTO-NOVO) qui est
séparée de l'Océan par un cordon littoral.
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Le bassin inférieur de l'OUEME est compris entre les parallèles
8° 15' et 6° 33' N et les méridiens 2° 00' et 1° 50' Est. Il est limité à l'-
ouest par le bassin du COUFFO, petit flauve côtier se jetant dans le lac AHEME,
et à l'est par le bassin de la ~vA situé en territoire nigéri.an. Les lignes
de partage des eaux sont mal définies dans cette région souvent plate, où les
plis sédimentaires sont orientés sud-est - nord ouest, presque perpendiculai-
rement à la direction générale des cours d'eau.
Entre les affleurements des stratifications les moins tendres, il
s'est ainsi formé des dépressions, mal drainées, par lesquelles les bassins
communiquent entre eux (dépression de la LAMA"par exemple entre COUFFO et
OUEME). La limite entre l'OUEME et le COUFFO traverse, du sud au nord, le pla-
teau d'ALLADA, puis la dépression de la LAMA, enfin le plateau d'ABOMEY. Entre
l'OUEME et la ~IA la ligne de partage des eaux traverse, du sud au nord, le
plateau de SAKETE, la dépression de HOLLI, et le plateau de KETOU.
Au nord, la zone deltaique est limitée aux affleurements du socle
précambrien, un peu ~ nord de la route BOHICON-ZAGNANADO.
Il semble que l'on puisse distingu~r trois zones dans le delta,
qui tiennent compte de la disposition du réseau hydrographique et de sa dé-
gradation progressive.
La première va du contact précambrien-sédimentaire jusqu'au confluent
du ZOU. Là, les branches principales de l'OUEME (qui a reçu l'OKPARA) et du
ZOU, sont bien individualisées. Les phénomènes de dégradation du réseau s'-
amorcent déjà et se traduisent par des déversements en nappe sur les bour-
relets de berges, par des brèches dans ces bourrelets, par un grande disper-
sion des eaux dans les plaines d'inondation, et par de nombreux méandres des
cours d'eau. Une part importante des eaux du ZOU rejoint les déversements de
l'O~Œ dans une grande dépression de forme triangulaire sillonnée de bras
d'eau dont le plus important est l'AHOUANZODOHOUN.
l,a seconde zone va du confluent du ZOU jusqu'au parallèle 6° 25'.
La dépression précédente se referme au confluent du ZOU et de l'OUEME avant
que les eaux ne s'étalent à nouveau entre les plateaux d'ALLADA à l'ouest et
de SAKETE à l'est, les latitudes de DEOUNTA au nord et d'ADJOHON au sud. Un
petit affluent de la rive droite du delta, la SÔ, prend naissance dans la dé-
pression de la LAV~, traverse les marais et le lac BLAN, circule parallèlement












































cette seconde vallée prend progressivement de l'importance. Cependant, le pé-
rimètre inondable reste encore relativement étroit, avec une largeur de 6 à
12 km.
Le delta proprement dit commence au sud du parallèle 6° 25'. Il s'-
évase largement jusqu'au lac NOKOUE et à la lagUne de COTONOU où il atteint
24 km de largeur. Alors que dans la deuxième zone, le débit se rassemble dans
~
les deux branches 0~1E et SO, dans la troisième zone une proportion impor-
tante des eaux s'écoule dans la dépression intermédiaire; si bien qu'en pé-
riode d'inondation, le lac NOKOUE remonte très en amont de ses limites d'-
étiage.
Entre le confluent du ZOU et le lac NOKOUE, l'OUEME paroourt 95 km.
~
Entre le lac BLAN et le lac NOKOù~ la SO parcourt 83 km.
Nous avons vu, au paragraphe précédent, que la séparation entre les
bassins supérieur et inférieur de l'OUEME se fait très naturellement à partir
de considérations géologiques. On distingue en effet dans le bassin de l'OUEME
deux unités géologiques distinctes par leur origine et leur composition
- Un bassin supérieur à substratum intégralement précambrien. Les
roches métamorphiques entrecoupées de roches éruptives dures qui le composent
donnent au bassin supérieur un relief accusé, avec des thalwegs marqués et
peu alluvionnaires.
- Un bassin inférieur à substratum sédimentaire tendre au relief
peu accentué qui favorise l'étalement et la divagation des cours d'eau, l'éro-
sion et l'alluvionnement.
Un bref historique des terrains sédimentaires du Dahomey méridonnal
permet de mieux comprendre la structure géologique et morphologique du bassin
inférieur de l'OUEME :
Vers la fin du crétacé, une longue période d'érosion a laissé au
Bas-Dahomey et au Bas-Togo un socle cristallin à peu près plan, plongeant vers
le S.SE avec une pente de 1 à 2 %. Les sédiments continentaux ou sublittoraux
du crétacé supérieur se sont déposés sur ce socle en une couche d'environ
300 m d'épaisseur. Puis, du Cénomanien supérieur jusqu'au Lutétien des argiles,
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des marnes et des niveaux calcaires d'origine marine ont sédimenté sur une
épaisseur d'environ 300 m. Le retrait de la mer a provoqué ensuite une érosion
générale suivie de dépôts continentaux argilo-sableux qui formèrent le con-
tinental terminal d'une centaine de mètres d'épaisseur.
Toutes ces formations tendres, profondément remaniées par les fac-
teUrs de pédogenèse (érosion, colluvionnement, facteurs climatiques, ••• )
n'affleurent que très rarement dans leur composition initiale. Leur évolution
en sols, décrite au paragraphe 2.3, a des conséquences qui intéressent direc-
tement le ruissellement, mais nous ne nous étendrons pas longuement sur la
composition des différentes formations géologiques qui, par leur structure
propre, n'affectent que très peu le régime de l'CUEME. La composition du sous-
sol ne présente, à ce point de vue, que l'intérêt d'eÀ~liquer l'évolution
pédologique et morphologique du bassin.
Suivant l'axe KETOU-PORTO NOVO, on trouve successivement du nord au
sud les formations suivantes (voir la coupe schématique d'après SLANSKY) :
1) des formations du crétacé moyen (continental terminal), cnnsti-
tuéès par des sables plus ou moins argileux coupés par les niveaux argileux.
Un processus latéritique a donné à ces formations une teinte brun rouge et,
composé ce que l'on a cout ume d'appeler "la terre de barre". Au Nord du bassin,
ces terrains constituent les plateaux d'ABOMEY, de ZAGNANADO et de KETOU qui
culminent à 250 m.
2) le crétacé supérieur, subaffleurant dans la partie sud de ces
plateaux et dans le nord de'la dépression de la LAMA où les formations sont
qableuses'et argileuses tendres.
3) l'éocène, composé essentiellement de marnes et d'argiles tendres
formant, à l'ouest et à l'est de l'OUEME,les dépressions de la LA~~ et de
HOLLIS dont le fond est à moins de 20 m d'altitude. C'est dans la cuvette de
"-
la LAMA que la SO prend sa source.
4) des formctions continentales post-éocènes, recouvrant l'éocène
et le crétacé, et donnant à nouveau des reliefs caractéristiques des !Orres
de barre: plateaux d'ALLADA à l'ouest et de SAKETE à l'est (150 m environ).
5) un important cordon littoral, près de la côte, dont la largeur
peut atteindre 10 km. En surface, on trouve plusieurs mètres de sable blanc.
En profondeur on passe progressivement à des alternances de sable et d'argiles
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6) les alluvions qui tapissent le fond des vallées sont décrites au
paragraphe suivant (2.3). Un sondage effectué à GANVIE, à l'embouchure de la
SÔ, a montré une épaisseur d'alluvions de 125 m. Ce sont des formations argilo-
sableuses à dominance d'8~gile en surface et de sable en profondeur.
Il convient enfin de signaler la présence d'une faille post-éocène
de direction SW-}Œ, qui coupe la SÔ non loin de DO~Œ et l'O~Œ à la limite
des terrains précambriens. Cette faille abaisse le compartiment oriental de
90 m et se traduit sur la carte géologique par un décrochement vers le nord
des assises crétacées et éocènes.
En résumé, le relief du bassin inférieur est, dans l'ensemble, assez
monotone. Aucun contrefort important n'est représenté. Seuls les plateaux de
Terre de barre viennent rompre l'uniformité de la topographie.
Les ren~eignements pédologiques réunis dans ce paragraphe sont tirés
de la notice accompagnant la carte pédologique de reconnaissance, au 1/200 000,
du Dahomey, feuille PORTO-NOVa, publiée en 1970 par l 'ORSTOM.
Schématiquement les sols du Bassin Sédimentaire Sud du Dahomey se
répartissent en quatre ensembles distincts :
- sols de plateaux,
- sols de bordure de plateaux,
- sols de la dépression de la LAMA,
- sols des vallées et de la zone littorale.
Les sols de plateaux sont caractérisés par une faible différenciation
pédologique à partir d'un matériau déjà fortement évolué. Les seuls processus
pédogénétiques qui s'y manifestent de façon apparente sont l'appauvrissement,
le lessivage, et parfois l'hydromorphie en positions topographiques par-
ticulières. Ces sols de plateaux se divisent en plusieurs types selon les
caractéristiques de leur matériau originel: sols sur sédiments meubles ar-
gilo-sableux, sels sur matériau gréseux, sols sur matériau complexe graveleux.
Les sols de bordure de plateaux sont des sols de pente apparentés
aux sols de plateaux; ils constituent un cOlaplexe de sols qui groupe des sols
érodés, des sols plus ou moins rema'lliés et colluvionnés.
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Les sols de la dépression df la LAMA sont argileux, mal drainés. Ils
présentent des caractéristiques particulières liéeE 3 la nature des sédiments
argilo-marneux qui leur ont donné naissance.
Les sols des vallées et de la zone littorale ont en commun le fait
qu'ils sont formés sur des matériaux récents et qu'ils subissent un engorgement
par l'enu, prolongé; ces sols se divisent en différents types selon les ca-
ractéristiques de leur matériau originel et selon les conditions de leur en-
gorgement. Les principales classes de sols représentées dffi1s la zone étudiée
seront rapidement passées en revue.
Ils ne sont pas d'origine climatique et se sont formés à partir des
sables marins littoraux. Ce sont les sols du cordon littoral actuel; ils sont
entièrement plantés en cocotiers ou, par endroits, en filaos.
L'analyse granulométrique montre que le matériau est essentiellement
sableux grossier, avec moins de 5 %de sables fins. Les taux de matière orga-
nique sont de 0,5 0 à 1 %dans l'horizon humifère.
2.3. 2- !.~!..~_i.s.9.!§.
Ils occupent l'ensemble de la dépression de la LAMA où affleurent les
argiles, marnes et calcaires des formations tertiaires du paléocène, de l'éo-
cène moyen et supérieur. Fréquemment argileux, à dominance d'argile gonflante,
Leur couleur est en général foncée. Leur type moyen correspond à un vertisol
"sans drEdnage externe", à structure compacte et hydromorphe. A partir de ce
type moyen, on trouve quelques variantes de faible extension.
2.3.2.1 - .\!_~~~'!.:r:~ip.a..~e__~x_t~
Ils sont toujours à structure compacte et à caractère d'hydromorphie
plus ou moins accusés. On les trouve :
- ~~E_~~~_~E~!~~~_~~~!~~~!~~E~~_~~_!~E!!~~E~. Le plus largement ré-
pandu, c'est le sol argileux, de teinte gris-noir foncé, représentatif de la
majeure partie de la zone très plane de la LAMA. Le matériau originel du sol
est une .::trgile soit grise, soit brune, soit voerdâtre, parfois feuilletée (at-
tapulgite). Les teneurs en argile varient de 55 à 70 %et la teneur en limons
fins est d'environ 15 %. Le sol G une bonne structure en surface mais cette
structure s'élargit à faible profondeur et présente des signes d'engorgement
prolongé par l'eau en seison des pluies. Sa perméabilité est faible ou moyenne,












































- dans les points les plus bas, inondés pendant une assez longue
--------------------------------------------------------------
E~~~~~~_~~_!~~§~.. Là, les caractères vertiques de ces sols sont moyen-
nement accentuéso L'hydromorphie est très marquée. Ce type de sol est fréquent
sur la bordure nord de la LAMA.
- dans les zones non soumises à l'inondation. Les vertisols sont
alors compacts et modaux. Leur drainage externe est moins déficient. On les
trouve en petites taches éparses, d'extension très variable, dans l'ensemble
de la LAMA.. La couleur des horizons superficiels est foncée, la structure de
ce type de sol est semblable à celle du vertisol hydromorphe, et présente une
bonne stabilité mais la perméabilité est assez faible.
Ils sont à structure fine, modaux sur argiles sédimentaires et cal-
caires. Contrairement aux précédents, on trouve ces vertisols sur les pentes
ils occupent les petits dômes peu marqués que l'on rencontre çà et là dans la
dépression de la LAMA, dômes qui correspondent à des zones à bancs calcaires
proches de la surface.
Le sol comprend 60 à 80 %d'argile et 10 à 15 %de limon fin. Sa
perméabilité est pourtant bonne en surface (jusqu'à 0,50 ru). En profondeur le
drainage est réduit. Le taux de matière organique peut dépasser 5 %en surfa-
ce ..
r 2.. 3.3.1 - }essivés, ~~~_n2..r..~E_'__I?_~23..~1;>le_s_quat~r}!.aj..!.e~
Ce sont les sols des cordons sableux intérieurs de la zone littorale,
et de quelques buttes sableuses émergeant des alluvions du bas delta de .1'-
OUEME. Le matériau originel est un sable ocre, très légèrement argileux. La
texture est essentiellement sableuse avec 3 à 5 %d'argile en surface, et 8
à 10 %en profondeur. L'horizon humifère a 15 à 20 cm d'épaisseur .. ~
Cette formation se localise au nord de la dépression de la LAMA.
Elle regroupe des sols beiges, non concrétionnés et bien drainés qui se dis-
tinguent autant des sols de même couleur, mms souvent graveleux ou à cui-
rasse sur sédiments crétacés, que des sols hydromorphes et vertisols qui IGS
bordent de part et d'autre ..
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Ces sols occupent un paysage légèrement vallonné et dont les som-
mets les plus importants sont coiffés de sols rouges fort semblables aux ter-
res de barre. Ils portent une végétation claire (savane arborée) et sont fré-
quemment cultivés. La texture des horizons superficiels est toujours sableuse
la nette prédominance des sables fins sur les sables grossiers (2 à 3 fois
plus) est caractéristique. Le taux d'argile dépasse rarement 35 %et la teneur
en limon reste faible (5 %). La perméabilité est moyenne ou faible (1 à 3
cm/h) et la capacité de rétention en eau est médiocre.
1 2.3.3.3 - ~~~~!!§~l_~~~~~~~E~~~l_~~_~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~_~~_~~~~~­
~~!~~~~~~_~!_~~_~§~!~~~!~_~~!!~~~_E~§~~~~~~
Ces sols se rencontrent en bordure do plateau, en position topogra-
phique basse, au contact des sols hydromorphes et des vertisols, sur des ma-
tériaux souvent complexes d'origine colluviale plus ou moins récente. Ils font
la transition entre los solsferrallitiques de plateau ou de bordure de plateau
et les sols mal drainés des bas-fonds ou des dépressions.
Le matériau originel est sablo-argileux, d'origine fréquemment col-
luviale. L'hydromorphie du sol dépend de la granulométrie du matériau originel,
de la nature du substrat profordet de la position topographique car l'engor-
gement du sol est d'autant plus généralisé qu'on se trouve en position plus
basse.
La teneur en argile est inférieure à 10 %en surface et atteint
35 %en profondeur. Les perméabilités sont de l'ordre de 5 cm/h en surface
et de 3 cm/h en profnndeur.
2.3.4.1 - ~ols ferrallitiques faiblement désaturés, appauvris, modaux
----- - -----~----~-~---_.~--_._-_.-.
, 2.3.4.1.1 - ~~!~_~~_~§~!~~~!~_~~~~!~~_~~!!~:~~~!~~_~~_9~~!~~~~!~!
Terminal
Ces sols, appelés communément terres de barre, sont d'un type rela-
tivement constant quant à la morphologie, aux caractéristiques analytiques et
aux propriétés a.gronomiques générales. Ils occupent la toté:Llité des plateaux
sud (PORTO-NOVa, SAKETE, POBE, ALLADA) et occupent de vastes secteurs des pla-
teaux nord (I~, ABOMEY). Le matériau le plus superficiel du Continental Ter-












































préservé sur les plateaux sud, il a été fortement démantelé et décapé sur les
plateaux nord où il n'08cupe plus que les parties les plus hautes.
Les terres de barre sont très cultivées, et la végétation qu'elles
portent s'en trouve toujours très dégradée.
L'horizon superficiel est appauvri, il comprend 5 à 15 %d'argile.
En profondeur, la teneur en argile croît jusque vers 55 %. Les limons fins
ne représentent qu'environ 10 %. La structure des terres de barre est grume-
leuse en surface, massive dans les horizons appauvris, polyédrique en profon-
deur. Le drainage interne est toujours parfaitement assuré. Ln perméabilité
est de 1 à 7 cm/h en surface, et la capacité de rétention de l'eau est assez
-------- .~
faible (15 g d'eau pour 100 g de terre). La m~tière organique est surtout con-
centrée dans les 10 premiers centimètres du sol • ~ maintien de la ferti-
lit é du sol pose notamment le problème de ln préservation contre l'érosion plu-
viale car malgré les très faibles pentes et les bonnes propriétés physiques
des terres de barre, l'érosion peut être spectaculaire.
2.3.4.1.2 - ê~!~_~~~_~~~~~~~_~~~~~:~~~!~~_~~~~~~~_~~_§~~~_~~
sédiments crétacés
Cette formation a une grande extension sur les plateaux d'ABOMEY
et de KETOU. Elle correspond à des sols situés entre les zones gréseuses et
les sédiments paléocènes de la dépression de la LAMA. Elle coïncide avec un
paysage mollement ondulé, à grandes croupes de quelques %de pente, séparées
par des marigots intermittents, où la végétation est une savane arborée ou
arbustive.
Jusqu'à 1 m de profondeur, le sol est composé d'un matériau complexe
ou remanié, à gravillons ferrugineux et gréseux, contenant parfois quelques
galets de quartz.
Au-delà de 1 m de profondeur, c'est un mat-ériau argileux fin, riche
en concrétions ferrugineuses parfois soudées en cuirasse très dure.
Le matériau profond a parfois l'aspect d'un grès fin argileux plus
ou moins altéré.
Le taux d'argile est compris entre 10 %en surface et 40 %en pro-
fondeur. Les teneurs en limons sont assez élevées de même que la proportion
de sables fins par rapport aux sables grossiers. La perméabilité du sol est
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comprise entre 2 et 5 cm/h eth capacité de rétention de l'eau est faible. Ce
sont des terres peu profondes, dont les propriétés physiques sont moyennes et
dont les propriétés chimiques sont comparables à celles des terres de barre.
Cette formation groupe l'ensemble des sols en bordure de plateau. Ce
sont les sols des pentes des plateaux occupés par le Continental Terminal. Les
matériaux en place ou bien correspondent à des niveaux sous-jacents aux terres
de barre, ou bien sont remaniés, de texture variable, plus ou moins colluvion-
nés.
On distingue les SOLS SUR GRES, notamment à la périphérie des pla-
teaux de ZAGNANADO et de lCETOU;
les SOLS GRAVELEUX à GRES FERRUGINEUX et galets de
quartz, fréquents sur pentes dans le nord du plateau de PORTO-NOVO et de SAKETE;
les SOLS ARGILO-SABLEUX, rouges, formés sur un matériau
colluvial semblable au matériau argilo-sableux du Continental Terminal en place.
Ils occupent la partie inférieure des pentes, fréquemment au bas des buttes
gréseuses et des entailles des plateaux de ZAGNANADO et de KETOU. Ils peuve~~
renfermer quelques nodules ferrugineux, gréseux et quelques galets de quartz.
Ces sols de pente sont tantôt relativement argileux dès la surface
(sols érodés de 'haut de pente), tantôt sableux sur une grande épaisseur (sols
sur colluvions sableuses de bas de pente). D'une façon générale, ils sont fine-
ment structurés et très bien drainés.
2.3.4.2 - §.2.lL{Qr:;:s:J)..i t:lql!E1~faiblement.- désatu;,ésJ_é!l?l'.~~vE.~_~~n..d.~~~
Ils se rencontrent sur grès ou su~ sédiments sablo-argileux et argi-
leux du Crétacé. Ils se localïsent essentiellement au nord des plateaux de
KETOU et de ZAGNANADO. Ce sont des sols de plateaux, généralement limités par
un escarpement net d'assez forte dénivelée. Ils occupent un pays~ge très plat,
d'altitude relativement élevée (plus de 200 m). La végétation est une savane
arborée à nombreux îlots de taillis, parfois entièrement dénudée, laissant f'PP--
raître des dalles cuirassées envahies de flaques d'eau en saison des pluies.
Cette cuirasse apparait souvent en limite de plateau pour former une frange
de quelques centaines de mètres avant l'escarpement de bordure.
Les taux d'argile de ces sols,parfois graveleux à gravillons ferru-












































ensuite de 20 à 30 %en profondeuro Les taux de limon fin sont compris entre
3 et 7 %et les sables grossiers sont deux fois plus abondants que les sables
fins. Leur perméabilité est comprise entre 2 et 4 cm/h et la capacité de réten-
tion en eau est médiocreo
Ces sols peu profonds, chimiquement pauvres, aux médiocres propriétés
physiques,conviennent très mal aux cultures pérennes. Ils sont utilisés sur-
tout pour les cultures annuelles : mais, arachide, coton quelquefois.
120304.3 - §.2.1s _~_~lli..ti.3.~e_s..!...L'::.~:È}_eEen_"s'~~~tu:r:..f:.s.'_...SPLc:"':l'y!:'i~!..~d~­m0:r:I;È..es.
Ils sont places-sur des sédiments meubles argileux du Continental
Terminal 0 Ayant un mauvais drainage, ils occupent les replats, les dépressions
et les cuvettes des plateaux de PORTO-NOVO et d'ALLADA. On les trouve en abon-
dance au nord-ouest de SAKETE.
Le matériau originel est un sédiment meuble argileux ou argilo-sableux
du Continental Terminal.
La texture est généralement sableuse en surface (8 à 15 %d'argile)
et la teneur en argile s'accroit jusque vers 50, 60 %en profondeur. Les taux
de limon fin sont toujours faibles, sauf en surface. La perméabilité est un peu
plus faible, la capacité de rétention un peu plus forte que celles des terres
de barre.
~\ J2.3 0 5 - .ê9..~<!:r:~0~r.E-~
, .......
Ce sont des sols "dont l'évolution est essentiellement caractérisée
par l'effet d'un excès d'eau par engorgement temporaire de profondeur ou de sur-
face, ou par la présence ou la remontée d'une nappe". L'hydromorphie s'exprime
par une accumulation de matière organique du type tourbeux, nu, et parfois
simultanément, par la présence de gley ou de pseudo-gley.
On rencontre les sols hydromorphes dans toutes les situations topo-
graphiques basses, chaque fois que l'évacuation des eaux est empêchée ou insuf-
fisante. Ils sont fréquents dans la vallée de l'OUEME.
2.3.501.1 - ê~!~_~~!S~~~_~_~!~l~_~~~_~~!~~~_~_~~~~_~~~~~~_~~~_~­
!~~~~~~-~~~~!~~§~~
Ce sont les sols du "Tibodji" de la vallée de l'OUEMEo Cette prairie,
régulièrement inondée, correspond aux zones les plus basses du delta de l'OUEME
Ces sols sont argileux (40 à 80 %d'argile), pauvres en limon fin
(moins de 10 %). Les premiers centimètres sont argilo-humifèresavec 10 à 15 %
de matière organique totale. Du point de vue des caractéristiques physiques,
ils ont une bonne structure et une bonne perméabilité, surtout lorsqu'ils sont
travaillés. Leur capacité de rétention en eau est voisine de 100 %, mais l'-
humidité au point de flétrissement attei~t 30 %. Les sols du Tibodji sont très
cultivés, dans certains secteurs, les cultures traditionnelles y sont le mais
et le haricot niélé. On y introduit la culture du riz.
/2.3.5. 1•2 - ~~!~_~~~g~~~_~_~!~~L_~~~~!!~~~~~!~~2_~~!~~_~~_~~~_~~§~'
~~E_~!!~~!~~~_~~_!~~~!!~~~_!~~~!E~~_~~~!~:~~~!!~~~~~
~~_~E~~!~~~~~
au sud d' ADJOHON
NOKOUE.
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Ils regr~~nt tous les sols des zones marécageuses, des basses vnl-
----~-----------, ------------------- ------_._---~-- ~~---_. -- ---
lées et des lagunes côtières. Leur caractère commun est la présence d'une nappe
-------------._--.
permanente de très faible profondeur, qui a pour effet de provoquer la formation
d'un horizon de. matière organique mal ou très peu décomposée. Sur les bordures
du lac NOKOUE, ~a présence de sel marin se fait sentir et rend ces sols inuti-
lisables pour l'agriculture.
Bien représentés dans le bas delta de l'OUEME, ils occupent les zones
. .
les plus déprimées en dehors des murais permanents. Ils subissent une immersion
prolongée par les crues, et leurs possibilités de drainage, tant externe qu'-
interne, sont'très faibles i même pendant la saison sèche, la nappe phréatique
ne se trouve jamais à grande profondeur.
En surface, les teneurs en argiles sont toujours supérieures à 60 %
et les taux de limonsfinscompris entre 10 et 20 %. La fraction sableuse est
donc réduite et n'est constituée que de limons grossiers et de sables fins. En
profondeur, les teneurs en argile sont plus fortes (70 à 80 %) et les teneurs
en limons fins un peu plus faibles (10 %).
Les propriétés physiques sont médiocres (faible perméabilité et



































Ces sols ont une extension limitée à quelques fo~ de marigots im-
portants, principalement dans les régions les plus éloignées de la côte. Ils
correspondent à des fonds plats, jamais très larges, où la nappe n'est jamais
profonde en saison sèche, et qui sont régulièrement inondés par les crueso
Comptant 35 à 65 %d'argile et 10 à 20 %de limon fin, ces sols ont de bonnes
propriétés physiques en surface, de plus médiocres en profondeuro
Ils sont localisés dans la zone littorale, en arrière des sols peu
'---------------~----------- - ----------évolués sur sables récentso Le matériau sous-jacent est un sable grossier, gris
~lair, eng;;g~-;n-përrnànenceoCes sols sont essentiellement sableux, très pau-
vres chimiquement, engorgés et par conséquent impropres à toute culture.
2030503.1 - ê~!~_~~~_~!!~~~~~~_~~~~!~~~~~_~!_~~~~~~~!~_~~~~!~~_E~-
léocènes
Ce sont les sols qui occupent le nord des zones d'inondation de la
vallée de l'OUEMEo Régulièrement inondés par les crues, disposés de part et
d'autre des bourrelets de berges, ils occupent toute la largeur de la vallée
à l'exclusion de quelques dépressions où l'eau stagne plus longuemento Ils
sont bien représentés près du confluent du ZOU et de l'O~{E ; dans cette ré-
gion les sols sur alluvions sont intimement associés à des sols sur matériau
complexe alluvial plus ou moins épais, reposant sur l'argile paléocèneo
Les taux d'argile varient de 30 à 60 %, ceux de limon fin restent
compris entre 20 et 30 %en surfaceo En profondeur, les teneurs en argile sont
de 40 à 80 %et dans tout le profil la fraction sableuse est essentiellement
constituée de sables finso
Leurs caractéristiques physiques sont semblables à celles des autres
sols sur alluvions fines : perméabilité moyenne en surface (4 cm/h), faible en
profondeur (1 à 2 cm/h)o
Ce sont les sols des bourrelets de berges de l'OUEME et du ZOUo Ils
ont une certaine extension dans le moyen delta de l'OUEMEo Ne subissant, par-
fois exceptionnellement, qu'une inondation de courte durée, ces sols sont assez
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. intensément cultivés et portent une végétation a~bustive dense, avec de nombreux
palmiers à huile.
De texture plus sableuse sur les bourrelets de berges, ces sols sont
plutôt argilo-limoneux et à hydromorphie marquée dans la vallée de l'O~1Eo
Leur taux d'argile varie de 30 à 60 % et celui des limons de 20 à 30 %.
Les caractéristiques physiques sont bonnes en surface et moins bonnes en pro-
fondeuro Ce sont des sols à haut potentiel de fertilité.
Fréquents dans la zone littorale, dans les plaines alluviales et la
dépression de la LAMA, ils n'ont cependant pas une très grande extension. Ils
correspondent aux parties basses des formations littorales sableuses, en bor-
dure des marais et lagunes côtières, soumises aux fluctuations d'une nappe à
faible profondeur. Dans les vallées alluviales et la dépression de la LAMA,
ils correspondent à des alluvions et colluvions sableuses de recouvrement des
argileso Ce sont des sols sableux, généralement riches en éléments grossiers,
présentant un horizon hwtlifère gris-noir d'une dizaine de cm d'épaisseur. Leur
très grande pauvreté chimique les rend cependant peu propicesà l'agriculture.
2.4 - .Q.l.i.211~t?.1_~~~
2.4.1 - Généralités
De par sa situation géogrephique, l'ensemble du bassin inférieur de
l'OUEME est soumis au climat équatorial de trensition, carnctérisé par delL~
saisons des pluies et deux saisons sèches.
Un tol régime, classique sous ces latitud0,B., s'explique par le dépla-
cement de deux masses d'air:
1 - l'air tropical continental en provenance de l'est et du nord du
SAHARA. Il s'agit d'un air sec et chaud issu d'une zone de hautes pressions:
l'anticyclone boréal ou saharien;
2 - l'air équatorial maritime improprement appelé "mousson" provenant
d'une seconde zone de hautes pressions: l'anticyclone de Sainte-Hélèile.
Le contact de ces deux masses d'air constitue ce qu'on appelle le
front intertropical (F.I.To). De la position de ce front intertropic21 résul-
tent les caractéristiques climatologiques : pluviométrie, hydrométrie, ainsi












































Par suite des dépla.cements relatifs (1) de l'anticyclone de Sé'.inte..
Hélène et de l'anticyclone boréal (2), on observe un mouvement de bascule entre
l'air tropical maritime et l'air tropical continental avec déplacement nord-
sud puis sud-nord du FoloTo
En hiver (décembre à mars), l'anticyclone boréal occupe une position
méridionale; il est alors centré vers~ 30e parallèleo Le FoI.To occupe éga-
lement sa position la plus méridionale en janviero Il est descendu Qlors presque
au niveau des côtes du Dahomey.
A la latitude du sud Dahomey, l'épaisseur de la mousson est alors
trop faible pour donner lieu à des précipitations. C'est la grande saison sè-
che.
Les vents de direction est-nord-est, vents d'harmattan, atteignent
le nord du bassin mais très rE'..rement le sud. On ~e_ n~~~_g!Jet que guelques _
jours dthe.rma~ an à COTONOU et %QR'I'O-NQYO.
En mai et juin, l'anticyclone boréal retrouvant une situation plus
septentrionale, le F.I.To se déplace lentement vers le nord provoquant sur son
passage des précipitations de "mousson", c'est la première se.ison des pluies.
En juillet et août, le déplacement vers le nord de l'anticyclone tro-
pical austral atteint le basnin de l'OUEME, d'où un fléchissement très net des
pluies, c'est la petite saison sècheo
En septembre et octobre, le recul de cet anticyclone, accompagné du
retour du FoloTo à sa position primitive, détermine de nouvelles précipitations,
c'est la petite saison des pluieso Pendant toute cette période, les vents souf-
flent en direction sud-ouest.
En résumé, les deux passages successifs du FoloTo sur le bassin, liés
aux déplacements relatifs des zones de hautes pressions, sont responsables des
deux saisons des pluieso
Sur la partie la plus septentrionale du bassin inférieur, on note une
(1) - en cours d'année
(2) - dus au mouvement apparent du soleil
1
1
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tendro1ce à une diminution de la petite saison sèch0 d'été et à la prédominance
de la seconde saison des pluies ; le régime climatique se rapprochro1t ainsi du




Les éléments du climat sont fournis par quatre stations climatolo-
giques synoptiques se trouvant sur le bassin inférieur de l'OUEME. Ce sont, du




















b) dans la zone de déversement
- BOHICON 166,00 m 1
Pour létude de la pluviométrie (un des facteurs les plus importants
avec l'évaporation), l'information est beaucoup plus importante grâce à une
vingtaine de postes pluviométriques dont. on verra ln liste page 39 •
1
1
La température moyenne journalière est assez uniforme sur tout le
cours inférieur de l'OUEME, variant de 27° sur la frange côtière à 27° 5 sur
la bordure nord du bassin.
1
1
Cette stabilité n'est cependant qu'apparente, car les variations sai-
sonnières de la température, qui suivent rigoureusement l'alternance des sai-
sons sèches et humides, sont très nettes et l'amplitude de ces variations s'-
accentue lorsque la latitude augmente. Pour mieux rendre compte de cette ten-
dance, nous avons ajouté aux données des postes synoptiques précédemment cités,
celles fournies par la station de SAVE, bien que cell~ci soit largement au nord















COTONOU 1932 1968: 16° 5 janvier 36° 6 avril
PORTO-NOVO 1929 1968: 16° 4 janvier 39° 0 avril
POBE 1929 - 1968: 15° 5 décembre: 40° 5 mars
BOHICON 1940 1968: 14° 9 janvier 40° 2 mars
SAVE 1951 1968: 14° 0 janvier 39° 1 février:
: : : : : :
-~-_ ...------~------











Ces valeurs extrême~ s'observent au cours de la grande saison sèche
et sont de plus en pluf3' marquées en allant vers le nord.
Les valeurs minimales se produisent en décembre-janvier pendant les
courtes périodes où souffle l'harmattan.
Les valeurs maximales ont lieu en fin de saison sèche, alors que le
F.I.T. a déjà commencé son déplacement vers le nord. La V~0ur r01~tivŒClent
foiblü observée à COTONOU s'explique par un effet de littoral, véritable mi-
croclimat strictement limité au rivage •
. D'une !açon générale, à la saison des pluies correspond un fléchis-










On devrait ainsi s'attendre, en régime équatorial de transition, à
ce que les variations annuelle de la température ressemblent à une double si~
nusoïde. En fait, l'influence de la petite saison sèche d'été est pratiquement
nulle, ce qui explique la forme simple de ces variations
Toutes les tendances précédemment décrites croissent avec la latitude,
ainsi l'écart diurne qui varie entre 4 et 7° à COTONOU suivant la saison, at-
teint 8 à 13° à SAVE, ce qui correspond à un écart de 7 à 12 ° environ sur la
frange nord du bassin.
Stations : J : F : M : A : M : J .: Jt: A: S : ° : N : D:























: : : : : : :
:28,2:28,0:29,4:30,3:32,0:32,3:
:21 6:21 3:21 9:21 8:22 8:22 7:
: ': ': ': ': ': ':
: 6,6: 6,7: 7,5: 8,5: 9,2: 9,6:
· . . . . . .
· . . . . . .
:27,4:27,3:28,2:29,1:30,5:30,7:
:23 3:23 1:23 5:23 2:23 8:23 8:
: ' : ' : .': ' : ' : ' :
: 4,1: 4,2: 4,7: 5,9: 6,7: 6,9:
: : : : : : :
:28,9:28,4:29,4:31,1:33,4:34,1:
:21 3:20 8:21 4:21 3:21 8:21 1:
: ': ': ': ': ': ':
: 7,6: 7,6: 8,0: 9,8:11,6:13,0:
· . . . . . .
· . . . . . .
:28,8:28,9:29,6:31,0:32,9:33,4:
:21 5:21 1:21 8:21 9:22 7:22 8:
: ' : ' : ': ' : ' : ~.:
: 7,3: 7,8: 7,8: 9,1:10,2:10,6:
: : : : : :.:
:27,3:27,3:28,3:29,6:31,4:31~8:
:23 2:23 1:23 6:23 7:24 4:24'2:
: ': ': ': ': ': ':
: 4,1: 4,2: 4,7: 5,9: 7,0: 7,6:
VARIATIONS SAISONNIERES
DES TEMPERATURES MINIMALES ET MAXIMALES MOYENNES
- 24 -
BOHICON : : : : : :
(31-68) Max. :33,8:35,2:34,7:33,3:32,2:30,4
Min. :22 5:23 4:27- 5:23 3:22 8:22 °
: ' : ': J,: ' : ': '
Ecart: 11 , 3 : 11 , 8: 11 , 2:10, 0: 9, 4: 8, 4
COTONOU-AERO : : : : : :
(31-68) Max. :30,5:31,1:31,5:31,1:30,5:28,6
~Üna ~23,8~~4,9~25,3~24,8~24,0~23,3
Ecart: 6,7: 6,2: 6,2: 6,3: 6,5: 5,3
POBE ::::::
(31-68) Max. :32,6:34,0:33,8:32,7:31,8:29,7
Min. :22 6:23 3:23 2:22 9:22 5:22 °
: ': ': ': ':':'
Ecart:10,0:10,7:10,6: 9,8: 9,3: 7,7
SAVE ::::::
(51-68) }~. :34,5:35,8:35,1:33,4:32,5:30,4
Min. :21 2:22 3:22 7:22 5:22 2:21 7
: ': ': ': ': ':'
Ecart:13,3:13,5:12,4:10,9:10,3: 8,7
:.
: PORTO-NOVO: : :
: (31-68) MeXa :31,7:32,2:32,3:31,7:30,9:28,9
Min. :24,2:25,0:25,2:25,0:24,1:23,3
. . . . . .
Ecart: 7,5: 7,2: 7,1: 6,7: 6,8: 5,6
. .
. .
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- ••- .J.-- Moyenne des écarts~', i ~"l
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Moyenne des éca rts
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Les moyennes annuelles des humidités relatives maximales et minimales
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L'humidité relative a des variations saisonnières inverses de celle
des températures.
En se reportant aux grRphiques des humidités relatives moyennes aux
stations de COTONOU-Aéro et BOHICON, on s'aperçoit que l'amplitude des varia-
tions des humidités maximales est peu importante et que cette humidité reste
toute l'année très proche de 100 %.
Pex contre, les minimums, tout en demeurant relativement élevés,
accusent un très net fléchissement dur~~t les mois de saison sèche pour remon-
ter en saison des pluies, avec une pointe maximale au mois de juillet.
__._.. ..-...-.-- .- _.-. ... _~ __ .-~._.......-__ _""" . - ...... --", ,. _'.-0 __ ... "'" • ... ..... ... _.-_cao"_a. "'-_-_ .... -..... - .......
·
:-----------------------:-------------------------:-------------------------:











Vari2tions avec la latitude
· . . .
· . . .
--.-..-.-.-.-....-.-.- .....- --.- ~------~---------- ... ---~~----_ ...-- --- --- -.....-- ..... _- -"'---....~"-'- --....-.-...&._--------------.'-- -- .-.-...--- ---------
Les écarts entre maximums et minimums sont beaucoup plus accusés à






A COTONOU cet écart moyen est de l'ordre de 20-25 %, tandis qu'à
BOHICON, il est de 50 %.
Toute l'année, l'humidité reste donc très élevée au sud du bassin,
tandis qu'au nord, elle subit des écarts diur.nes assez grands.
L'hygrométrie étant avec l a température moyenne un facteur important
?onditionnant l'évaporation, il est certain que ces variations d'humidité rela-
tive auront une influence notable sur le bilan hydrologique.
Afin de donner une représentation imagée de la fréquence en .direction
des vents, on a porté sur les huit branch3s de ln rose des vents le rapport
entre le nombre de jOt~s où le vent a soufflé dans une direction donnée et le
nombre de jours total de vent.
Nous avons séparé les diagrammes de saison sèche et de saison des
pluies, afin d'isoler les vents dominants de chaque période.
Le diagramme de COTONOU nuus montre une remarquable constance dans
la direction SW des vents, en saison sèche comme en saison humide. Seul inter-
vient donc le vent de mousson. L'hêrmattan de direction E-NE ne se fait sentir
que deux ou trois jours par an.
Par contre, à BOHICON, station plus septentrionale, le diagr8~we est
assez disseBblable. Les vents de SW sont toujours très nettement dominants en
saison sèche comme en saison humide, mais on. note des jours d'haxmattan plus
nombreux.
Vitesse des vents
La station de BOHICON est plus abritée que celle de COTONOU. On Y
observe, en effet, une proportion de calme de 60 %contre. 30 %à COTONOU pour
la période 1949 à 1952.
De mêoe'à BOHICON, les vitesses sont très faïbles, 60 %des vents
n'atteignant pas en effet 1 rn/s, alors qu'à COTONOU 60 %des vents ont des
vitesses comprises entre 2 et 4 rn/s.
Bien que l'installation des anémomètres à ce~ stations soit diffé-
rente, il apparaît clairement que le vent au sol est plus fort au bord de l'-
océan qu'à l'intérieur des terres. Par contre, il semble aussi plus régulier:
on observe des llCOUpS de vents" violents à BOHICON en février-mars, alors qu'-
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: : : : :
40: 28: 16: 23: 39: 39: 20: 12: 14: 38: 51: 52: 31,0
55: 64: 74 : 65: 55: · 61: 65:
.











1 : · ·
.
1: 1: 1: 2: 2: 3: 1: 3: 1,2
· ·
: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D : Année
: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D : Année
Vitesses
Vitesses
o à 2 mis
2 à 4 mis
4 à 6 mis




·o à 2 mis 62: 49: 43: 53: 67: 67: 52: 51: 63: 75: 72: 70: 60,4






4 à 6 mis 5: 7: 2: 1: "1 : 1: 1: 1: 1: 3: 1,9
6 à 8 mis · 14:9: 1,9
_____.-....-..-.~.... " ...,'- _. ..-..-0 .-_.....__ ........-. -- ..... ---- -",," --.- --...-- - -- .....-..--- ...... --- ----.-=- .., _.- ...... - ...
. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
COTONOU
- 27 -
Le tableau ci-dessous donne la fréquence en %des vitesses des vents
aux deux stations extrêmes :
Le pourcentage de calme est de 31 %par an à COTONOU et de 60,4 %
par an à BOHICON.
__..-.__.. ... .-..-. .... ~..-o....- >a ..... .-.-- ...-_............ .._._....... <-_-_. ...&--....-..... __ ..--__~ _- ._
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Une partie notable de l'écoulement se déverse au moment des crues
dans les plaines de débordement de l'O~~ et s'évapore progressivement. On
comprend donc l'importance toute particulière du facteur évaporation dans le
bilan hydrologique du delta.
L'évaluation quantitative de ce phénomène sur une telle surface est
délicate et jusqu'à ces dernières années restait approximative. En effet, il
n'existait pas au sud-Dahomey de relevés sur bacs, permettant seuls d'avoir
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

























une idée de l'évaporation sur nappe d'eau libre. Les évaporomètres des sta-
tions synoptiques n'étant pas destinés à cet usage ne pouvaient être utilisés.
Depuis 1967, plusieurs a:ations ont été munies de bacs, soit du type
Colorado, soit du type AG Nous donnons ci-dessous les résultats disponibles à
la fin 1969, l'information étant enrichie des mesures faites sur une plus lon-
, .
gue période Ga TOGO dans la zone ~lim~tique s~nsiblement correspondante.
--




















PORTO-NOVO 6° 29'N, 2°37'E 20 m Bac Colorado 1968-69
·
·NIAOULI 6° 42'N, 2° 07'E 105 m Bac Colorado 1968-69
POBE 6° 56'N, 2° 4o'E 129 m Bac Colorado 1969
BOHICON 7° 10'N, 2° 04'E 166 m Bac cl. "A" 1967-69




LOME-ORSTOH 6° 07'N, 1°· 13'E . 5 m : Bac Colorado 1962-69
: Lac' ELIA 6° 34'N, 1°' 36'E 20 m Bac Colorado 1963-64
26' No, 1964-69 ·N'GAMBOTO 7° 1° 26'E 119 m Bac' Colorado ·
·
,.
· . .. . .
.;,._----- --------~---_...--------------_.------..--~----- - _...-- -- ...~--- -..._-~_ ... _._--
L'observation des données brutes montre que les variations de l'_
évaporation se calquent sur celles de la température et de l'humidité relative.
Après un maximum en février-mars de l'ordre de 4 à 5 mm/jour, l'évaporation
décroît jusqu'en juin-juillet (2 à 3 mm/jour), puis remonte à un second maxi-
mum en octobre-novembre et redécroît ensuite.
Etude critique des données disponibles
--------------------------------------
L'interprétation de ces données est rendue difficile par un certain
nombre de facteurs tels que hétérogénéité des périodes d'observations et des
bacs utilisés, implantation de certaines stations dans des micro-climats pas






























BOHICON 1967 - 1969
COTONOU (Aéro) 1967-1969
LOME (O.R .S.T.O. M) 1967-1969
. VARIATIONS SAISONNIERES DE L'EVAPORATION Fig: 2 _4 JO
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N IAOU LI 1968 -1969




























VARIATIONS SAISONNIERES DE L' EVAPORATION




































La station de POBE ne peut être utilisée. faute d'information
suffisante ; les stations de PORTO-NOVO et NIAOULI présentent des relevés trop
faibles car l'évaporation pendant les jours de pluie avait été considérée à
tort comme étant nulleD Ceci entraîne une sous-estimation de 20 à 25 %du to-
tal annuelD
A NIAOULI, le bac Colorado étant installé dans un bas-fond au milieu
de la forêt, on peut admettre que le coefficient de passage du bac à la nappe
d'eau est voisin de l'unité, ce qui donnerait donc une évaporation annuelle
sur nappe de l'ordre de 1 300 mm, valeur qui semble un peu faible pour le deltaD
D'autre part, à COTONOU et à BOHICON, les relevés (respectivement
1 482 et 1 528 mm de moyenne) ont été faits uniquement sur des bacs de classe
"A". Les coefficients de passage du bac Colorado ne sont pas connus, mais l'on
sait qu'à LOME (1) où l'on possède les deux types de bacs, le bac Colorado donne
toujours des résultats légèreQent supérieurs.
Ainsi, vraisenililablement, à ces deux stations, la hauteur évaporée
sur bac Colorado serait de l'ordre de 1 550 à 1600 mm.
ê~~~~~~~_~~_~~~~
La station de base est évidemment celle de LOYŒ-ORSTOM, suivie de-
puis 1962D La hauteur évaporée moyenne annuelle est de 1 754 mm sur la périodeD
Cette valeur assez forte correspond à des conditions locales assez différentes
de celles du delta : pluviométrie annuelle plus faible, insolation plus forte,
bac enterré dans du sable. Toutes ces conditions favorisent évidemment l'éva-
porationD
La station du lac ELIA présente un environnement se rapprochant davan-
tage des conditions observées dans le su~ du DaholJey, malheureusement la moyenne
de 1 616 mm ne correspond qu'à deux ans de mesures s~ulement.
Enfin, la hauteur moyenne relevée à la station de N'GAMBOTO (1 350 mm)
n'est pas significative car les relevés sont suspects : les années 1965 et 1966
donnent un total de l'ordre de 1 670 mm, alors que le total des années 1968 et
1969 est· seulement de 1 070 mm.
(1) "Etude de l'évaporation au TOGO" par J. COLOMBANI et J.P. LAMAGAT
BAC COLORADO PORTO-NOVO
----~_.-.-- ~------------ _...". -.......... ~ -. - --- -. ..... --- ---_-. -.-~-- .... ~-~- ---- ----------",.. .. --- -- ---_.- - ----...--...... -------- -~-------- -- .. ---- --_ ..... --- .- . -~ .... -- ------
Années Janv.: Tév. t>1ars Avril: Mai Juin Juil.: Août Sept.: Oct. : Nov. : Déc. Total
:------_.~----:------+------+------.------.------~------~------+------+------+------+------+-_._---.-------~:
1968 9?,2 97,0 :124,4 99,6 96,0 41,7 26,5 25,9 40,7 63,0 76,7 93,5 886,2
:moy. journ. 3t 2O : :",53: 4,01: 3,32: 3,09: 1,39: 0,85: 0,83: 1,36: 2,03: 2,56: 3,01:
1969 99 t7 :111,2 120,7 :112,5 :103,4 38,8 31,9 70,0 93,8 70,1 78,5 :101,2 1 031,8









3,21: 3,75: 3,95: 3,54: 3,22: 1,34: 0,94: 1,55: 2,25: 2,15: 2,59: 3,14: 9,59,0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BAC COLORADO NIAOULI
~---_--..._...- - ---=-- ... ---- '" -------~ --~-- --......... -. -.--_._---.-.----------...-.--~..~-~---~. --""""'--- ..........--- - -"'-----...-..-- .... --.-- .. -- ..... __ ------...... ---_ ......~ .........-.....-........ "'"~- . .-'- ", .......... "------
Années J~v.: Fév, Mars Avril: ~~i Juin Juil.: Août Sept.: Oct.: Nov.: Déc. Total
:-------------:-_.._--+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----------:
~
1968 :100,2 : 100, 4 :113,9 :103,6 93,6 40,4 35,6 53,2 43,6 62,4 67,6 :102, 8 925,0
:moy. jourl'1.
·
3,4'j: 3,58: 3,67: 3,45: 3,01: 1,34: 1,14: 1,71: 1,45: 2,01: 2,25; 3,31:
·
94,4 47,2 67,8 :(74,6) 81,9 056,0 11969 :103,5 :116,7 :119,2 :(109,0): 52,5 77,5 :112,3 1 .0 \N
~








3,41: 3,87: 3,76: 3,54: 3,03: 1,46: 1,66: 1,70: 2,02: 2,21: 2,49: 3,47: 991,0
· . . . . . . . .




" .~~_r .___ - .. '-'-'__ -ft.--...::_._~.._~. . • -_ .. ~.----.- .~._ ~---_=--"'-"- _._,....~... ..._~ .. ---.~.__.__.. __~_._~_...-. ; -"
· . . . . . . . . . .












· .-=--.-,---- - .--------~ - .~- --- -- ..
.
.
. . . ._~ _-.-;.•• 0.- ....... .... :_ ...._. ~ "-~__~.._. ..__..._.~ ~_ - •__ - ~-__ - .... _ ...e_-__.,__ .... ~ __-'- .... .-._ . .. .




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
..
BAC CLASSE "A" BOHICON
...-----~-- -----..... -- .. -.... --- ---
____. - - ... .-_ ... - - ._ • -=-- ..... .- ... _. --Or __ ..... ......... "'-- • • ._ .. __ .. ". -. ...... ,..".




:150,1 :187,2 :210,4 :158,7 :130,1 :112,3 :106,3 :102,9 :127,8 :133,4 :115,4

































1969 :1i2,7 :15~,1 :138,1 :120,8 :127,7 95,8 78,7 81,9 93,4 :104,5 :132,3 :142,6 1 390,0







4,45: 4,03: 4,11 : 3,19: 2,53: 2,64: 3,11: 3,37: 4,41:
o ,
4,60:
Moyenne o , . ' ·0 o '
interarmuel-: 3, SJ: 3,37: 5,19: 5,03: 4,56: 3,59: 3,09: 3,23: 3,09: 3,67: ' 4,10: ' lt, 01:. 1 481,0
:' 0'
0 0
le .. o . 0:
.' • 0 ' o.
·
0' o • 0
'
. . . . . : : : : : : :. :.
~_", ..- •.:;,, ~ .......---... _e....... ....... __ .. __,_'" .~----. .-..- __.__"-_- ......... _ .... • --"*-- .... -__-_~ __ "'~"._ .... -~.... .......-. ... ~.__ .-..._ ....
BAC CLASSE "A" COTONOU-AERO
:Nov.: Déc.Oct.:Sept. :AoûtJuil. :Années
...----.-.,..----------- ~ .._,.. ... ------- ...'- -...., ""'_.......--....-_-..... ----.-..- -- .----------- -.... ----- ------_.- -_.-. .. ----.
: : : : : : :





:139,1 :1;6,~ :190,1 :165,6 :174,1 :128,4 :120,0 :164,1 :186,3 :185,3 :123,2 :100,1 1 843









1968 :1l~1,4 : 121,3 74,4 64,3 77,3 90,5 :107,3 :109,2 0 .p-o
0 1
· 3,46: 3,64:4,5G: 3,91: 2,48: 2,07: 2,49: 3,02:
·
·


















5,24: 4,91: 4,36: 3,34: 3,06: 3,90: 4,62: 4,53: 3,67: 3,22: 1 527
. . ::::::.:.....-.-.__~~ ':-_.----_0_--~ -=- e ~ .._...._ ~__._- ~ ...... __ ...._ ... ..-------.....--'_~ ... __ ._-_ ......... .a _ o
.. _------_ .... ..- ........ ~-_&
..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
._-------------------
BAC COLORADO LOME-ORSTOH
.. .- ---_.~-----..--~--- -.- --~
....--.---.---...-,.-. -----.- _..-- - ---- . ----."......---"".--.,- ..---..~ .. - ..... - ----- .........-- ....~~---- -- .-------..-..--..-. __ ... .. .- _ ,,-.--...JlI= . . ... __ ....... .-..... _~ ..-- __ .... _ ...... --=- ...... _
: :::::: : : : :














· . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . .
1968 :1~5,3 :134,: :163,1 :148,5 :151,0 :104,4 :116,4 :100,1 :134,8 :147,6 :148,7 :140,6
: 3,72: 4,63 5,26: ',95: 4,87: 3,48: 3,76: 3,23: 4,49: 4,76: 4,96: 4,53:
· . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . .
1962 :145,7 :151,~ :179,5 :171,3 :178,3 : 84,3 :129,3 :149,1 :170,7 :138,3 :149,4 :156,4 :
4,70: 5,~1: 5,79: 5,71: 5,75: 2,81: 4,17: 4,81: 5,69: 4,46: 4,98: 5,04:
· . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . .
1967 :(119,9):(129,5):(145,8):144,0 :162,4 :129,3 :129,0 :126,2 :146,4 :164,9 :156,9 :129,9 :
: (J,53): (4t351 (4,5e 4,80: 5,24: 4,31: 4,16: 4,07: 4,88: 5,32: 5,23: 4,19:
· . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . .
1966 :112,8 :134,4 :181,4 :168,0 :155,3 :123,0 :136,4 :140,4 :1l~O,7 :173,9 :(165,8):(141,0):
: ),(':4: 4,80: 5,85: 5,60: 5,01: 4,10: 4,40: 4,53: 4,69: 5,61: (5,30): (4,38):
· . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . ,. . . .
1965 :130,2 :14'+,2 :161,5 :158,7 :170,5 :118,2 :118,4 :146,9 :154,2 :176,4 :160,8 :124,0 :
4,20: ),15: 5,21: 5,29: 5,50: 3,94: 3,82: 4,74: 5,14: 5,69: 5,36: 4,00:
· . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . .
1964 :116,Q :14;,0 :191,6 :159,9 :157,2 :129,0 :117,8 :134,5 :150,6 :174,2 :165,9 :134,9 :
: 3,'17: '+,93: 6,18: 5,33: 5,07: 4,30: 3,80: 4,34: 5,02: 5,62: 5,53: 4,35:
· . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . .
1963 :146,) :100,~ :199,6 :168,0 :166,2 :132,0 :123,4 :142,0 :144,3 :174,5 :153,9 :142,3 :
4,72: 5,?]: 6,44: 5,60: 5,36: 4,40: 3,98: 4,58: 4,81: 5,63: 5,13: 4,59:
1 805
4,94
· . . . . . . . . . . . .
;118,59;138,,6;193,16;181,18;173,14;138,11;121,43;132,92;148,31;158,60;149,8 ;146,0 ;
: j,8j: 4,56: 6,23: 6,04: 5,58: 4,60: 3,92: 4,44: 4,94: 5,11: 4,99: 4,70:
1969
·
______________ e e - - e • : : : : : + ~-----------:
:moyenne . . . • . :
:mensuelle :124,40:141,(5:176,41:162,45:164,25:119,79:124,01:134,64:148,75:164,26:156,37:137,66: 1 754
· ::::: ....
:-------------:------:----~-:------:------:------:------:------.------:------:------:------:------:-----------:
:moyenne 4 01: 4,S9.: 5,69:. 5,42:. 5,30·.· 3,99·.· 4,00:. 4 34: 4 96: 5 30: 5 21: 4,44:
: j ournalière : '. '. • . . . . '.':':':
· :::: : :
__~.-=- ,., __ •• ----=oIJ ~__,__ ~ .-,..,._. .-__- .....~=__._... ..... .-..-__.....__-....-_._,.- ~...__._ ~ _ __. .... '_....._~_-_..___• __ .. __ • - ..... -- ......... -...- .. .- ... ~~• ..-_
BAC COLORADO LAC ELIA
~ -..... - ........" ::. .. -. -- ......... --- -- -- .--




· 1962 · 99,0 74,4 68,2 :105,° :117,8 :114,0 :1?0, 9
· 3,3 2,4 2,2 3,5 3,8 .3,8 3,9
1963 :124,° :166,0 :176,7 :168,0 :127,1 :114,0 89,9 :108,5 96,0 :105, 4 96,0 :117,8 1 503
·
. 4,0
· ' 1), ° 5,7 5,6 4,1 3,8 2,9 : ·3,5 . 3,2 3,4 3,2 3,8 4,1
· ·
1964 :105, '~ :13b,3 :2~0,8 :159,0 :182,9 :138,0 :111,6 :124,0 :105,° :158,1 :186,° :192,2 1 859,0 \N





: mensuelle :114,7 :1;2,1 :193,7 ':163,5 :155,0 :117,0 : 91,9 :100,2 :117,0 :127,1 :132,0 :143,6 : ·1 616· . . . . . . . . . . . . . .
~------------:------:------:------:------:------:------ :------:------:------:------:------:------:-----------:
.Moyenne



















-::.. ~ _ .... - ._~._~--__ --- _~, ..._._ ••-_-_ .• - -._ _ __ '" .-- __~ ~ _"..- _.- _-_ ""- -.. ........- ..- _ ~ :- -.- _.1.. ..........-_ -...-.•..- ..... .. _ , _ ....... '" ............ -"- __
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------
BAC COLORADO N'GAMBOTO
._-- --~~--.---- "--'----- • -------~-"'~-- .&.- • _ • .-.--.- -- .-:.-.--.- ..------ ----------'-----..--.-- _ _.- -'"'- _ - ------~--_ _ _~""_~~"""""_" ----.-0 ..v._-_ ~ ... _... __ ... .,.......,.,.,
· .
· .
Années : Jru!v.: Fév. : Mars: Avril: Mai : Juin: Juil.: Août: Sept.: Oct. : Nov. : Déc. : Total
:-------------:------:------:------:------:------+------:------:------:------:------:------:------:-----------:
. . . . .
. . . . .
1964 : 78,6 :103,0 : 132,0:127,7 :
2,62: 3,33: 4,40 4,12:
· .
· . . . . . . . .
1965 :134,5 :125,2 :120,2 :144,3 :139,1 :126,6 i139) :149,7 :144,0 :133,9 :156,4 :162,7 : (1 676)
4,]~: 4,37: 3,87: 4,81: 4,49: 4,22: 4,83: 4,80: 4,32: 5,21: 5,25:
· . . . .
· . . . .
:118,2 :150,8 :176,4 :174,2 :126,1 :137,7 :139,3 :121,3 :132,5 :128,9 :121,6 :121,2 : 1 688




: : : : : :
:132,7 :129,4 :154,0 :128,6 :114,3 :
1~,28: 4,62: 4,9 4,28: 3,69:
: : : :
:108,3 :120,6 :145,5 :111,6 : 87,1 : 73,8 : 50,5




69,3 : 91,7 :111,9 :108,8 :
2,31: 2,96: 3,73: 3,51:
· .
59,7 : 83,3 : 94,6 : 88,0 : 1 079







95,1 :119,5 :137,5 : 96,3 : 80,2 : 60,4 : 47,3 : 41,8 : 62,8 :(90)
3,(7: 4,27: 4,43: 3,21: 2,59: 2,01: 1,52: 1,35: 2,09:
· . .
· . .
:100,8 :125,4 :(1 060)
3,36: 4,05:
:-------------:-----~:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----------:
: Moyenne :123,8 :'131,1 :146,7 :131,0 :109,4 : 99,6 : 79,0 : 92,3 : 91,1 :108,2 :119,5 :122,3 : 1 354
: mensuelle. . . • . . . . . . . . .
-------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----------:
: ~:oyenne.. : 3 99:








· .:::::::::::: :.:....~ ........- ~~ .. - • .. .._----..-.-- - • - .. _ ... .- ...&.-.-.- _._ .._ _--..:0.._=---.-...- _, .. _ ..... -.~ ................>-_-.-... ...-__....-_ .-.__ -....--,.,. ._ .-......- - *' _ ... __ ... __ ..... _"'- ......... ~ ..
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Ces considérations montrent bien que l'estimation du total annuel
moyen évaporé vraisemblable sur le delta ne peut être qu'approximative.
De plus, il faut'également tenir compte du coefficient -de passElge
du bac Colorado à une grande nappe d'eau libre.
En définitive, il semble'raisonnable"d'adopter, compte tenu des don-
nées actuelles, une hauteur annuelle évaporéesur le bassin de l'OUEME inférieur
comprise entre .l_~q,~t:;.t..:_UOO_~.
2.4.7 - E.l~~!zie
2.4.7.1 - .E..9.ui.Et;..ment J>_~~,,:i~o_m_étrJ_~
La.densité des stations situées sur le bassin ou à proximité immé-
diate est assez faible on en trouvera la liste ci-dessous avec les coordon-
nées géographiques" et la période d'observation.
2.4.7.2 - .Pr~ci..E.i~~~~s__~n..~_e}}_e~
Parmi les 22 st,ations pluviométriques retenues pour le tracé des
isohyètes interannuelles,. 13 sont situées sur le delta même ou "à proximité
immédiate j les 9 Rutres sont nettement plus éloignées (SAVE, SAVALOU et DASSA-
ZOUME en particulier), mais permettent de mieux préciser l'allure des isohyètes
en bordure du bassin.
A l'exception de trois postes pluviométriques, toutes les stations
ont plus de vingt ans de relevés et 14 d'entre elles, que nous appellerons
stations de référence, out de quarante-trois à quarante-six ans d'observation.
(La stationde SAVE présentait pour la période 1922-1936 une erreur
systématique. qui a pu être cor:r:igée à l'éch~lle an.nuelJe).
Afin de rendre plus "consistante" l'information fournie par les sta-
tions de courte durée, il a été nécessaire de vroc~der à une homogénéisation
générale de la pluviométrie sur le bassin.
La durée de la période d'homogénéisation retenue est de quarante-
.. ..... ."
trois ans j l'échantillon de totaux annuels de chaque station à étendre a été
corrélé à l'échantillon d'années commUlles de chaque station de référence et
l'on a gardé le meilleur coefficient de corrélation (compte tenu du nombre d'_
























Toutes les corrélations retenues sont très significatives ct le test
d'efficacité de VERON montre d'ailleurs que l'information est augmentée de fa-
çon substantielle.
Le tableau ci-dessous présente les hauteurs obtenues après homogénéi-
sation aux 8 stations de courte durée ; les. hauteurs données pour les stations
de référence correspondent à la moyenne calculée sur la période d'observation
totale de chaqu€ station et non pas forcément sur quarante trois ans, la dif-
férence étant minime.
Soit :
N nombre d'années effectivement observées
q- écart type de l'échantillon observé
H moyenne de l'échantillon observé
H moyenne après homogénéisation
n' nombre d'années supposées après homogénéisation
(n' - :N = gain)
Dans l'ensemble, l'homogénéisation abo~tit à diminuer de façon notable
la hautetœ moyenne interannuelle des stations de courte durée. Cela est sur-
tout sensible aux stations de KETOU, TOFFO et DOGBO qui ont moins de vingt ans
de relevés.
Autrement dit, la seule prise en compte des observations faites de-
puis 1950 donnerait sur le delta de l'OUEME une pluviométrie moyenne supérieure
de 5 à 10 %à celle calculée sur quarante trois ans.
L'exe~en de la carte des isohyètes interannuelles obtenue après homo-
généisation montre que la pluie a ~e répartition à peu près uniforme sur la
partie centrale du delta et sa hauteur moyenne ~scille entre .1 050 et 1 150 ~n
environ. Cette zone centrale à faible pluviométrie correspond au prolongement
vers le nord-est de ·la zone de climat sec de LOME. De part et d'autre de cet~e
bande, la pluviomé~rie s'élève l'augmentation est faible vers le nord-ouest,
forte vers le sud-est en suivant un axe COTONOU-PORTO-NOVO (1 500 mm dans la
régi9n de SEME).
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2.. 4.7.3 - !~iations i..~~e..r:~.2±.~l}~~
Afin d'illustrer la croissance de la pluviométrie moyenne annuelle
sur le delt'a au cours de ces vingt dernières année's, nous avons calculé' aux
stations de COTONOU et d'ADJOHON, les moyennes mobiles sur une période de neuf
ans. Les graphiques ci-contre donnent ainsi les fluctuations annuelles
. .
et le lissage de celles-ci grâce à une pondération sur neuf ans.
On remarque très nettement trois périodes distinctes
- une période à forte pluviométrie, de 1-930 à 1939,
- une période très sèche, de 1940 à 1949,
- une période très humide, à partir de 1950.
M2lgré les très fortes hauteurs relevées en 1968, il semblerait ~ue
l'on aborde maintena..l'J.t une nouvelle période sèche. Il faudra cependant att'endre
un recul de quelques années pour voir si cette tendance se confirme.
Les. hauteurs annuelles de précipitations suivent en général une dis-
tribution gaussique caractérisée par les deux paramètre~ classiques moyenne
TI et écart. type \f'.
D~s le sud du Dahomey, cependant, la distribut~on est en fait large-
ment hypergaussique et la loi de Gauss n'est applicable de façon satisfais:ante
que pour les fréquences centrales (de réc~rence 10 ans).
On note une dissymétrie très prononcée de la courbe de distribution,
si bien que les fortes valeurs' annuelles s'écartent beaucoup de la droite de
HENRY.
L'irrégularité inter,annuelles caractérisée, soit par le coefficient
de variation CV (rapport de l'écart type à la moyenne), soit par le coefficient
. ,
K3 (rapport des hauteurs décennales humides et sèches), ept assez élevée. Le
plus souvent CV est supérieur à 0,20 et K3 à 2.
Cela s'observe non seulement sur la frange côtière (phénomène que
l'on retrouve tout le long du golfe de Gu~née), ma~s pratiquement à toutes: les
stations du delta.
Le tableau ci-dessous fournit en 'plus des paramètres déjà.cités, les
hauteurs de fréquenc~décennale et cinquantenaire humide, les hauteurs décen-
nales sèches, et les valeurs extrêmes relevées au cours de la période d'obser-































Variations pluviométriques interannuelles ~
2000-+---- -1--'\\---+--
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:::c Variations pluviométriques interann ue fies
·en 2000
·




































~ 1920 1930 1940 1950 1960
.. __ .. _----------------
:-----------------:----:----:----:----:----:----:----: ----:----:---~:----:----:-------:
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1763 (33): 738 (48): 1697 1516
· .
2171 (46): 741 (46): 1948 : 1678
· .
·1846 (33): 716 (58): 1626 1418
·2876 (68): 911 (27): 2203
· .
· .
2367 (68): 782 (27): 2058
· .












45 1076: 267 0,248: 1,93
43 : 1219: 232 0,191: 1,64
·
·45 1235: 346 0,280: 2,12
44
2.L~o704 - ~i~ti?~~~~_O~_~~
Les valeurs mensuelles des précipitations calculées aux stations les
plus représentatives du delta pour la période 1922-1968 sont données ci-dessouE
On vérifie, comme cela R été dit plus haut, que les valeurs cinquan-
tenaires humides calculées par la loi de Gauss sont très nettement inférieures

















POBE 16 38 : 106 140: 181 : 204: 126 : 66 125: 160: 45 12 1219
: :
SAKETE 16 30 93 115: 180: 238: 111 : 53 110: 196: 77 16 1235
: :
·
·ADJOHON 11 30 81 114: 161: 235: 120: 52 93 : 136: 60 14 1107
. .
. .




: PORTO-NOVO 19 36 84 120: 213: 344: 165: 49 113: 178: 83 20 1424 :
:
·
·COTONOU-VILLE 25 33 : 96 125: 215: 368: 130: 40 78 · 156: 59 16 1341
·






· . . . . .





N : H : ~ CV K3 Valeurs extrêmes :'17.5ô-f1fo-t~--171-0-:
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Les variations saisonnières sont bien caractéristiques du climat équa-
torial de transition qui règne sur la totalité du delta, sans modification
notable même dans la partie nord du bassino
Pend2nt les mois de décembre, janvier et février, les pluies sont fai-
bles et le total mensuel est toujours inférieur à 40 mm : c'est la ~~~~_
sa~~n__~~c_~~o Çomme on le verra plus loin~ fait de prendre la valeur moyenne
pour ~aractéri5er la hauteur de précipitation mensuelle masque la réalité, en







A partir de mars et jusqu'en juillet, les pluies sont abondantes avec
un maximum en juino A COTONOU et à PORTO-NOVO, ce mois est Particulièrement
pluvieux (368 et 344 mm) : c'est la .6:~kE.~~<?-.n..j.e~i_~~o
Au mois d'août, la pluviom~trie fléchit brutalèment et tombe à environ
50 mm : c'est la .E..~ti.-~~,~~...s~n.._s.~cheo
En septembre, lès pluies reprennent, atteignent un second maximum en
octobre fuoineimportant qu'en juin), puis redécroissent en novembre: c'est





La variabilité d'une année à l'autre des hauteurs mensuelles est assei
forte et présente une distribution d'autant plus dissymétrique que les mois
sont moins arroséso Ainsi en saison sèche la valeur de 12 médiane est nette-
ment inférieure à celle de la moyenne j en saison des pluies par contre les
valeurs se rapprochent.
Lê tableau ci-dessous donn~ la ynriation ~es hauteurs mensuelles (en






· . . . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . . . .

















124: 159: 180: 114: 70




111: 150: 313: 308: 551: 370: 383: 267: 272: 272:182
0: 0: 11 : 14 : 53 : 46: 0:' 0 : 36 : 21: 0
12









~ . . .













114: 161: 235: 120: 52 93
: . .
102: 148: 226: 108: 27 74
ADJOHON
·
·0: 0: 32 : 33: 78: 0: 0: 20: 0: 3: 0:
: : : : : : : :








: J : F : M : A : M : J : Jt: A: S
:----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----:
Les échantillons d'averses journalières s'ajustent très bien à une
loi gamma incomplète (loi de PEARSON III) sauf près de la côte.
Cette loi est tronquée pour tenir compte des jours sans pluie, elle
s'écrit de la façon suivante:
F1(x) = F1(o) -;L [bO (m::):r -1 e-ax a dx1'( x




L'étude systématique faite p~r Monsieur BRUNET-MORET en 1967 sur les
averses exceptiorinelles du-Dahomey permet de dégager des indications intéres-




· ·· ·Hauteur moyenne 25 33 96 125: 215: 368: 130: 40
·
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F1(o) est 12 probabilité pour que ln valeur de la variable ne soit pas nulle





paramètre dont l'inverse s'exprime dans la même unité que x et est
donné dans le tableau ci-dessous
étant la fonction gamma
donné dans le tableau ci-dessous représente le nombre moyen de jours





La comparaison effectuée entre vnleur observée et valeur calculée pour
une fréquence donnée montre que les vnleurs fournies par cette loi sont simple-
ment très légèrement sous-estimées (de 1 %pour la fréquence décennnle à 2 %




Le nombre de jours de pluie par an, tel qu'il ressort des relevés,
varie de 70 à ALLADAH à 105 à POBE.
Cinq stations caractéristiques du bassin sur sept entrent dans cette
catégorie :
Sur une bande côtière d'une dizaine de kilomètres' de largeur, la dis-
tribution des pluies journalières n'obéit plus à une loi de PEARSON III. Les
jours de pluie sont plus nombreux, les fortes averses plus fréquentes sans que
le total annuel soit nécessairement plus important. Ce phénomène côtier est
















ZAGNANADO : 77,6 0,75 17,9 67,3 95 107 135
POBE :103,0 0,60 19,5 70,9 100 113 143
SAKETE 92,8 0,65 19,8 72,8 103 116 146
ADJOHON 83,0 0,70 : 18,5 68,5 97 109 138
ALLADAH 83,3 0,65 20,4 73,0 104 117 149
. . . . . . . .
..-
. . . . . . . .
____ - ____..- ___ -.-.______-.-.~_"'""__ _.._.. .. __ - - ___ .._-.... ......___ --. ... .___. ____-~.~_ ..-.. _______ ......... __--... .......... ____________ .... ____ ..... -.ao _
1
1
1 - 47 -
:-------------------:-------------------:--------------------:
: : : :.. .- _..,.. ._ o.-..-......&-._ __ ...&. ---=-_ _ ...__. ....... .:000-..... ._.-~ _....... .... -.--. •__ -.,... __
L'ajustement statistique à une loi quelconque est médiocre (dans cer-
tains c~s toutefois une loi exponentielle généralisée, type GOODRICH, convient).
Il n'est pas possible d'évaluer les hauteurs correspondant à ces fré-













Deux stations caractéristiques du delta appartiennent à cette catégorie
COTONOU et PORTO-NOVO, et l'on peut, après étude des données observées, avancer










Les plus fortes hauteurs relevées depuis le début des observations sont




Ainsi on peut estimer que les précipitations journalières ponctuelles
de fréquence décennale sont de l'ordre de 110 à 120 mm sur ln majeure partie
du delta, atteignant près de la côte 160 rmm environ.
2.4.7.6 - !1!..~de ~e..s...i!.1j; eIlS.i_t..és
L'étude des intensités porte sur des durées courtes nécessitant l'uti-
lisation des diagrammes de pluviomètres enregistreurs.
1
1
Les seuls éléments pouvant fournir des indications sur la zone géogra-
phique qui nous intéressent proviennent des stations de SAVE, donc au nord du








__________.---- __~ ....._.-._ ... ~...._..__.._..__ ..._-..a ..--._._ ............ _
· . :.::: : :
,. • Hauteur 6Stations :. al: 15 mn:30 mn: 1 h: 2 h: 3 h: h: 12 h:Journ • •:--------------:----------:~----:-----.----:----:----:----:----:
· . .
· . .
..- ...-... _--- .------_.--.--...._..-..._.... ~-----....,-----_.~ ~----- --,- -~..------------ -.-..-. ..-.-- ------ ...... _---_ ...
Les valeurs indiquées représentent des relations intensités-durées
moyenn~s, autrement dit une'averse décennnle journalière de 120 mm à SAVE aurnit
en moyenne une telle relation. Cela ne veut pas dire, par exemple, que l'in-
tensité en 30 minutes de fréquence décennale est de 90 mm/h. Celle-ci est plus
forte et pourrnit très bien provenir d'une simple pluie de 60 rùm (récurrence











































CHA PIT R E III




Le système hydrographique du delta est fort complexe en aval du
"confluent de l'OUEME et du ZOU. Ln SO, rivière parallèle à l'OUEME, draine
une partie des eaux du fleuve. Des bras d'eau joignent ces rivières: la
ZOUNGA, l'AGBAGBE, l 'OUOVI et la ZOUVI.
Après l'étude du tracé en plan du réseau hydrographique, de la for-
me des lits, et des profils en travers, nous essayerons, dans ce m~me chapt-
tre, de déterminer la pente des thalwegs, et les lignes d'eau de l'O~Œ à
divers régimes, cela en considération de la corrélation existante entre les
niveaux de l'eau aux diverses stations, et la vitesse de propagation des crues.
Le régime de l'écoulement dans le dolta étant commandé par les
apports de l'OUEME, ceux-ci sont observés à la station de BONOU qui devient
la station de reférence de tout le système dont les niveaux de base sont ceux
du lac NOKOUE et de la lagune de PORTO-NOVO. Ces niveaux dont d'ailleurs ins-
tables du fait, jadis, de la fermeture périodique de l'exutoire du lac NOKOUE
vers l'océan, ct de nos jours, de la remontée de la marée océanique dans le
lac puisque l'exutoire reste ouvert en permanence (1).
On se reportera, pour la compréhension de ce qui suit, aux cartes
au 1/50 000 établies par l'I.G.N. et publiées en 1968. Ce sont les feuilles
référencées sous les numéros suivants
• NB - 31 - XV - 1 - d, 2 - C, 3 - b et d, 4 - a et c
• NB - 31 - XXI - 1 - b, 2 - a
===============================================================================
(1) Il est d'ailleurs envisagé de contrÔler le niveau du lac à l'aide d'un
ouvrage barrant l'exutoire au pont de COTONOU.
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C'est évidemment l'O~1E lui-même qui constitue l'armature essen~~~lle
du rése2u. A son arrivée dnns le deltn, q~e l'on peut situer à la traversée
de ln route BOHICON-ZAGNANADO, à la latitude 7° 13', c'est un fleuve important,
au bassin de 37 000 km2, dont les débits de crue, en 19 ans d'observations
(1951-1969), ont varié de 133 m3/s à 1086 m3/s à SAGON. Quoique relativement
import~t, son affluent, le ZOU, avec un bassin de 8 360 km2 représentant 22 %
de celui de l'OUEME, ne joue qu'un rôle correctif car son débit a varié de
75 m3/s à 181 m3/s en 15 ans d'observations. Les crues de l'O~fE et du ZOU
sont d'~illeurssynchroneset de fréquences très voisines.
Le tr~angle compris entre OUEME et ZOU est une première,plaine d'inon-
dation bien individualisée. Elle se referrJe presque cO[1plète~ent à la hauteur
du confluent où elle n'a plus que 2 km delargeur, et elle s'étend sur une su-
perficie d'environ 80 km2• C'est une sorte de delta intérieur du ZOU, sillonné
par d'Qllcians cours de cette rivière, comme la HOUETOSSI qui traverse une
série de m2xécages av~mt de parvenir à l'OUEME,'6;,knj en runont du confluent du
ZOU.
L'OUEME et surtout le ZOU décrivent de nombreux méandres. Leur lit
est bordé par des bourrelets de berge, seules saillies dans la plaine. A la
hauteur de SAGON, plus exactement à AH~O, l'HODOH~UN n'est pa~ à prop~e~ent
pa~lerun affluent de rive gnuch~, mais une brèche dans ce bourrelet de berge
de l'o~œ. Par cette brèche, l'eau de crue de l'OUEME va alimenter un petit
. . , .
lac qui se vide, par le même chemin, à la décrue.
Environ 2 km en amont du confluent du ZOU et de l'OUEME, un bras se
sépare du ZOU, en rive droite. En forte crue une partie des eaux du ZOU échappe
par là à l 'OUEME pour rejoindre la SÔ•.
Le cours de IfOUEME longe les terres exondées situées à l'est de cette
partie du delta, surtout en aval de BONOU où ln berge de rive gauche est occu-
pée par un chapelet de villages (BONOU, AFFAHE, DECAME, ADJOHON, FANVIE, etc.).
Cependant ln dépression d'un affluent, celui du petit ZOU qui conflue à BONOU,
est, comme l'HODOHOUN , envélhi e par les crues de l' om·fE.
Les plaines d'inondation s'étendent donc presque exclusivement à l'_
ouest du cours de l'OUEME, isolées du lit par un bourrelet de berge de hauteur
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Ln rivière SÔ coule aussi dans cette région déprimée. Son or1g2ne se
trouve à la sortie des marais du lac HLAN. Celui-ci paraît alimenté à partir
du ZOU par la dépression marécageuse de l'ADSOU. Mais cela ne se produit que
lors des très fortes crues. De même, les deux affluents de rive gauche de la
SÔ, la ZOUNGA provenant du ZOU et l'AGBAGBE provenant de l'OUEME, présentent
des seuils trop élevés pour que des débits apprécia~les parviennent de ces
deux rivières à des niveaux moyens. Lorsque ces crues sont faibles, le lac
HLAN et la SÔ supérieure ne sont plus alimentés que par leur bassin propre,
~
de très faible superficie. La TE, affluent de rive droite de la SO, est ali-
mentée d'une façon paraît-il permanente par un de ses petits affluents, la
KINTO.
~
Les eaux de la SO, provenant pour la plus grande part de la ZOUNGA et
de l'AGBAGBE, remontent donc dans le lac HLAN en période de crue. On observe
donc une inversion saisonnière du sens du courant dans le cours supérieur de
~
la SO.
Un peu en amont d'AFFAME, l'OUOVI est ~~ défluent de l'OUEME rejoi-
gnant la SÔ à AGRANGOIN. Le sens du courant s'inverse aussi dans ce bras. En
très basses eaux, il semble drainer la plaine vers l'OUEME qui constitue à
cette saison un chenal profond. Mais lorsque le niveau de l'eau à BONOU (échel-
le de référence) 'se situe entre 4,0 et 6,3 mètres, un flot très ~mportant
~
coule de l'OUEI1E vers la SO. Lorsque le niveau de l'eau à BONOU dépasse 6,30 m,
~
les eaux refluent de la SO vers l'OUEME. On admet que l'alimentation de la
~
SO par la ZOUNGA et l'AGEAGBE est alors assez abondante pour que le niveau de
la SÔ soit supérieur à celui de l'OUEME, et crée ainsi cette inversion du cou-
rant. Lorsque la crue de l'OUEME est moyenne, les eaux en provenance de 1'-
OUEME emprunte l'OUOVI et remontent la SÔ jusqu'au lac HLAN.
En aval d'AGRANGOIN la SÔ, considérablement grossie par l'OUOVI, a' un
débit qui, en forte crue, dépasse 250 m3/s.
La GRODOLO, ancien bras de la SO en voie de comblement, contourne par
l'ouest l'embouchure de l'OUOVI.
En aval de RHLAMPA, la SÔ reçoit la KODE, petit affluent qui a été
étudié par la mission de l'OUEa'Œ.
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3.2.3 - l3..~~~ta _<!.e__~~~C2.LJ!:..ME
Au sud d'ADJOHON, le delta commun à l'OUEME et à la SÔ s'élargit pro-
gressivement pour atteindre 23 km en bordure du lac NOKOUE et de la lagune de
PORTO-NOVO. L'OUEME conserve jusqu'aux lacs un bourrelet de berge assez haut,
occupé par une succession de villages de cultivateurs et surtout de pêcheurs.
Mais les plaines d'inondations qui s'étendent en rive gauche s'élargissent
sans pourtant dépasser 3,5 km au droit de HETIN-SOTA. Le cours de l'OUEME
devient alors moins sinueux.
Un peu en amont d'HOUEDOME, l'OUEME se sépare en plusieurs bras qui
vont se jeter soit dans la lagune de PORTO-NOVO, soit dans le lac NOKOUE qui
a été presque comblé par l'alluvionnement du fleuve et se trouve relié à la
lagune par de multiples bras.
A l'ouest du delta, la SÔ a également créé un cône d'alluvionnement
qui s'avance dans le lac NOKOUE. De nombreux villages l~custres sur pilotis
(dont le plus typique est GANVIE) se trouvent au débouché de la SÔ dans le
lac. Comme lfOUEME, la SÔ présente des bourrelets de berge qui ont favorisé
l'établissement d'une ligne continue de villages.
Entre OUEME et SÔ, la vaste plaine déprimée est presque toute recou-
verte par les eaux en période de crue, c'est pourquoi on n'y rencontre ni vil-
lage ni habitation permanente. Les rivières qui la drainent (DRINZIN, DECAMEDO)
sont manifestement d'anciens lits de la SÔ et de l'OUEME, et sont alimentés
par les déversements en nnppe dans la rivière.
On trouvera dans le tableau ci-après un relevé des longueurs des dif-
férentes sections comprises entre les diverses stations lirrL~imétriques. Ces

































ConfJ. uent OUEME-ZOU 0 LAC HLAN 0
DEOUNTA 0,85 ZOUNGA 2,6
OUOVINOU 6,0
BONOU 22,5 DJIGBE-OVO 15,0
AGRANGOIN 25,5




ADJOHON 49,5 TOGBOTA 53,0
:. HETIN-SOTA 73,1 QUINTO-ZOUNGOHE 65,5
HOUEDOME 87,6 SO-AWA 79,9
LAC NOKOUE 94,8 LAC NOKOUE 83,9
· . .
· . .___~~________ .-- ........ .___ •._-..____~ .• ------._"__ .a..= _____ ,. ___ __ • _________ ~ ....___ ......,--. .. -....... .- _ ..--:.._ ..... __ ..-_ .......... ____ ....... _._ .- ___ .. -'Cl- ....... __ .. _
Le lit de l'OUEME se présente comme celui de tous les fleuves tropi-
caux typiques des zones d'alluvionnement, qui ont creusé leur lit dans leurs
propres alluvions. Le "lit apparent" est limité par les berges de terres pres-
que verticales dans les parties concaves. Le fond du lit est occupé par des
graviers et des s~bles. Le lit majeur de débordement au-delà de ces berges
s'étend seulement sur les rives convexes. La largeur entre berges varie, pOt~
------.- - -- .-..- - - - -- - _.- -,,-..- --.-.- -._ ........------ .---.-. ,-.-. ,.. ..... --. ... -- _._---.--.._._---- ----- ...... -- -- ... . '" -- ........ -.- ..-
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• OUEME. Point. sC Point •
























l'OUEME, entre 100 et 150 mètres et nettement moins dans les derniers kilomè-
tres avant le lac. Par exemple, on relève 125 m à SAGON à la station de j~u­
geage, 121 m à DEOUNTA, 131 m à BONOU, 131 m à AFFAME, 96 m à DECAME, 98 m à
ADJOHON, 125 m à HETIN-SOTA (pour une hauteur de 1 m à l'échelle), mais 57 m
seulement à HOUEDOME. Le lit d'étiage est d'une largeur évidemment très va-
riable, car le fleuve présente une succession de mouilles et de seuils.
La hauteur des berges décroît de l'amont vers l'aval. Elle atteint
8 m à SAGON, 10 m à DEOUNTA comme à BONOU, 7,4 m à AFFAME, 5 à 6 m à DECAHE,
8,2 m à ADJOHON, 1 à 1,5 m à HETIN-SOTA (au dessus du zéro de l'échelle et
3,7 m au dessous), 1,6 m à HOUEDOME (au dessus du zéro de l'échelle et 4,5 m
au dessous).
En période de crue, certaines parties de berges sont submergées et
occasionnent le déversement en nappe en direction des plaines d'inondation.
Il ne s'agit pas de défluents qui, eux, sont des entailles profondes. La berge
la plus b2$se se trouve ainsi à 6,0 m ~u dessus du niveau d'étiage entre SAGON
et BONOU, à 5,6 m à DECAME et 4,4 m à ADJOHON. Elle n'est plus qu'à 1,4 m à
HETIN-SOTA et 0,6 , HOUEDONE.m a
La largeur du ZOU atteint 59 m à l'amont de l'échelle de DOME, la
hauteur de ses berges est de 6 à 7 m.
"A OUAVINOU, non loin de sa sortie du Lac BLAN, la SO a une largeur
de 36 I!1 lorsque la cote à l'échelle est de 4,33 m. En crue, la largeur de la
SO est de 53 m à RHLAMPA, 72 m à TOGBOTA, 78 m à QUINTO-ZOUNGOME, 74 m ,a
SÔ-AWA.
"-
La hauteur des berges de la SO décroît de l'amont vers l'aval : ~5 m
à OUOVINOU, 5 m à RHLAMPA (au dessus du zéro d'échelle et 3,5 m au dessous),
4,9 m à TOGBOTA (au dessus du zéro d'échelle et 0,7 m au dessous), 2,8 m à
QUINTO ZOUNGOr~ (au dessus du zéro d'échelle et 3,1 m nu dessous). Ces berges
sont locolement submergées, mais les bourrelets de berges sont suffisamment
élevés pour que des villages permanents s'y soient installés, proches les uns
des autres, tout le long des cours d'eau.
On trouvera ci-dessous la description des stations limnimétriques du












































- Fleuve : OUEME
- Bassin versant : 37 980 km2
- Cote du zéro de l'échelle 7,31 IGN
- Coordonées : 7° 09'N - 2° 26'E
- Accès : par la route BOHICON-ZAGNANADO, ou par la route PORTO-NOVO
BONOU (pas praticable en toutes saisons)
Altitudes supérieures à 600 m 0,5 %
"
entre 500 - 600 m 1,0 %
"
entre 400 - 500 m 8,5 %
"
entre 300 - 400m 49,0 %
"
entre 200 - 300 m 21,5 %
Il entre 100 - 200 m 9,0 %
" entre o - 100 ID 10,5 %
- ~~E~!~!!~~_~2~!~~!g~~
Le bassin est constitué entièrement de roches granito-gneissiques, à
l'exception d'une superficie de l'ordre de 500 km2, immédiatement en amont de
SAGON, qui se trouve dans les formations sabla-argileuses du continental ter-
minal et du crétacé supérieur.
Ces dernières formations commencent à être recouvertes, à SAGON, par
les sédiments du delta de l'OUEME.
Savane boisée, relativement" dense -" galeries forestières le long des
rivières.
Lit 3.pparent : largeur 110 m à la station de jaugeage, 800 m à 11 D-val
des échelles
Hauteur des berges : 8 à 9 m
Vitesse maximale en crue: 1,60 mis
Vitesse moyenne superficielle: 1,16 mis
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La station a été installée par la Mission de l'OUEME le 15 mars 1951
puis reprise par le Service de l'Hydraulique et l'ORSTOM en 1959. Les·lectures
ont été continues, à quelques exceptions près
en 1951 janvier, février., mars
en 1952 janvier, février
en 1955 et 1957 novembre et décembre
en 1958 2.oût
en 1961 janvier, février, ma.rs, avril, mai. j':lin, juillet
en 1966 novembre et décembre
en 1967 les lectures n'ont été faites qu'en octobre
en 1968 los lectures n'ont été faites qu'en juillet, août, septembre
ct octobre
en 1969 : les lectures sont incomplètes
L'échelle a été remise en état à plusieurs reprises.
Cette station doit son importance au fait qu'elle se situe à l'entrée
de la zone deltaique qui commence un peu en amont (route COVE-ZAGNANADO).







Date :haut etn: débit: : Date :haut etr. débit





1951 22 IX 7,75 785 ·. 14 V 0,28 0,76·.
8,45 ·.1952 15 X 918 ·. 13 V 0,45 1,25
·.
·.
1953 5 VIII 8,60 949 ·. 13 IV 0,51 1,44·.
1954 794 ·.
. .
21 X 7,80 ·. 19 III :·0,57 1,68 .
·.
·.
1955 6 VIII 8,78 987 ·. 10 . IV 0,50 1,40 .:·.
1956 15 VIII :(6,09)~ 510 : : 11 III 0,44 1,22
·.
·.
1957 16 IX 9,23 :1°90 ·. 5 III 0,01 1,22·.
1958 9 X 2,85 133 : : 26 III 0,41 1,43
·..:
·.




























Hauteurs et débits maximaux et minimaux à SAGON (suite)
.,.---.- .-._-- - ---~-----....-...--.- _....'--- .-..-,_.-...~.--------..---... -- -----.--. . --
:-------:---------:------:------::----------:------:--------:
crues.
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Le tarage est imprécis en basses eaux car le chenal est instable.
Le nouveau barême donne des débits supérieurs à ceux fournis par l'-
ancien (voir la Monographie provisoire) jusqu'à la cote 7,75 m. Une correction
importante des volumes d'eau écoulés à la station en résulte donc. Les jau-
geages aux flotteurs, trop imprécis, n'ont pas été utilisés. Ils ne sont d~
ailleurs guère utiles car les jaugeages au moulinet sont en nombre suffisant.
- ~!~~~~~~-~~-~~-~!~!~~~
L'étalonnage de la station a été effectué au moyen de 34 mesures de
débit au moulinet dont 19 ~près 1964. Ces dernières mesures donnent des points
représentatifs assez bien groupés qui permettent de définir un nouve: . éta-
lonnage relativement précis sauf pour les très basses eaux et les plus hautes
Pour les cotes supérieures à 8 m (la cote maximale observée est
9,23 m), les débits sont également connus avec assez peu de précision, faute
de jaugeage à de telles cotes et d'évaluation satisfaisante des débits de dé-
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.~i}~.t~_des_.!!!.~~s_<!..e débit _~C?.tl~ 1
Date Hauteur (m) ~~~!!_~~~~~~_i~~L~2 Débit de Observations 1----------- !~~~~=~~~L~2 ------------
16- III-51 0,35 1,47 1
5- 1II-62 0,37 .. 0,876 120- III-67 0,37 1,23
19- III-66 0,38 , . 1,51 tarage
11- 1II-65 0,48 1,26 1
30- Iv-65 0,60 3,50 instable
19- Iv-63 0,61 1,90 19- XII-65 0,68 .. 5,76 jusqu'à 1 ln
7- II;.,67 0,68 6,42 128- 1-55 0,72 2,75
1- V-59 0,74 3,61 117- VI-59 0,81 12,4
2- VI-66 0,83 8,55
14- VI-69 0,84 3,00 1
16- VI-64 0,925 2,44
16- VII-54 1,74 42,9 52,9 13- XII-69 1,80 42,0 56,6
10-VIII-6G 2,02 71,4 70,4 crue 112- VII-66 2,28 87,9 88,6 décrue
16- XI-66 2,49 89,2 103 décrue 124- XI-54 2,82' 104 130
4- XI-66 4,41 292 295 décrue
27-VIII-54 5,04 366 368 1
12- X-65 5',22 385 392
28- IX-66 5,32 406 405 1
15- IX-54 5,61 436 442
12-VIII-52 6,02 471 499 17- Ix-66 6,14 506 517
24-VIII-65 6, L~4 574 563 crue 129- IX-65 6,57 56'1 583 décrue




Hauteur à l'échelle en m
5
L 1 OUEME à SAGON
Courbe d 1 étalonnage
1 date des.






























































Liste des mesures_de débit au moulinet (suite)
-.----........
--
14- X-54 7,20 773 688
23- Ix-64 7,65 770 767
10- X-53 7 t 87 798 807 pas de jau-
geage au-dessus
de 8 m
3.4.2 - St~tion D2 - AHOGO
...---.--..-_----.~-
- Rivière : HODOHOUN
_ Situation: 7° 07'N - 2° 26'E
- Accès : se trouve très près du SAGON t 4 km au sud, par lR route de
PORTO-NOVO
Ce petit affluent de l'OUEME t en aval de SAGON, draîne une plaine d ,-
inondation qui est alimentée par les déversements de l'OUEME en aVQl de ZAGON.
Cette dépression est occupée par un lac et des marais. L'HODOHOUN à
AHOGO débite au maximum 40 m3/s.
Les niveaux à AHOGO sont évidemment sous la dépendance des crues de
l'OUEME.
De très nombreuses mesures ont été faites sur cette rivière t 4 mesures
de débit au moulinet et environ 140 mesures aux flotteurs.
Cet affluent n'intervient pas dans le comportement hydraulique général
du t10] hl Qt les mesures n'ont d' int érêt que pour un aménagement local.
3.4.3 - Station Dl ~9ME
- Rivière : ZOU
- Bassin versant : 8 210 km2
- Cote du zéro de l'échelle: 11,23 (IGN)
- Coordonnées : 7° 07'N - 2° 20'E
- Accès : par la route BOHICON-ZAGNANADO
- !!~~!~::~g~~-~~_!~-~!~!!~~
Etablie le 28 juin 1952 par la Mission d'études de l'OUEME. Reprise
par le "Secteur Péùmeraie de l'OUEME", du Service de l'Agriculture, puis par
le Service de l'Hydraulique et l'ORSTOM.
- ~~E~!~!~~~_~§~!~~~S~~
Complexe granito-gneissique sur tout le bassin~ DOME est cependent
situé sur les alluvions recouvrant le sédimentaire côtier. Mais la zone sédi-
mentaire ne débute que 15 km en amont (route BOHICON-ZAGNANADO).
- ~~~~!§-~~~_!~~!~::~~
Après l'année 1952 (incomplète) les lectures ont été faites quotidien-
nement jusqu'au 30 novembre 1958 avec quelques interruptions. Elles ont été
reprises le 15 août 1961.
- 2~::~~!~::~~!~S~~~_~~_!~_~!~!~~~
Longueur du lit: 55 m à environ 2 km en amont de l'échelle
Hauteur des berges : 6,5 à 7 m
Vitesse moyenne mesurée en crue: 0,95 mis





























300 - 400 m
200 - 300 m
100 - 200 m
o - 100 m
- Go -











: De.te : H : Q, : Date: H: Q, :
:(en m):(en m3/s): :(en m):(en m3/s):
1952~ 12/10 6,26 121 : incomplet:: :
1953: 1/8 6,35 134 1/2 0,16 0,9
1954: 14/10 6,33 132 1/2 0,19 1,5
1955: 20/7 6,59 175 13/1 0,19 1,5
1956: 25/9 :(5 19): 58 18/8 0,07 0,6 : incomplet:. , . : :
1957: 13/7 6,72 201 29/1 0,07 0,06
1958: 20/6 4,93 53 :incomplet:
·1959: pas de lectures:
1960: Il " Il
·1961: 13/10 6,47 152 :incomplet:
1962~ 18/7
5/8 7,51 210 24/2 0,12 0,8
1963: 21/7 6,59 137 2/5 • 0,23 0,61
·1964: 7/9 5,98 110 31/12: 0,46 0,992
1965: 20/7 6,36 127 13/5 : 0,37 0,760
·
· ·1966: 16/7 6,87 151 30/12: 0,37 0,760
1967: 17/8 6,26 122 22/12: 0,35 0,740
·1968: 3/8 6,65 140 15/1 : 0,30 0,680
1969: 10/9 6,30 124 30/12: 0,43
1970: 23/9 6,52 135 7/4 : 0,39
. . . . · . . .. . . . · . . .
- _.. -.. ----,.--...-..~ -.--- .-. ------..------- -....- ....._- --.."g ---.--- ..-...- --- - - _ .............. - .---
- ~~~~~~~~~-~~-~~-~~~~~~~
Le tarage a été obtenu à l'aide de quinze jaugeages au moulinet effectués
après 1961. Pour l'établir, on n'a pas tenu compte des jaugeages aux flotteurs.
Les points représentatifs, bien groupés, permettent d'obtenir une courbe de
tarage bien définie sauf aux très basses eaux et aux plus forts débits de






















Jusqu'à 2,64 m, les-débits du nouveau barême sont inférie~s à ceux
de l'ancien, mais ils deviennent supérieurs à partir de cette coteo
Ce tout petit affluent du ZOU ne présente qu'un intérêt tout à fait










































30405 - Station·D3 : D9ME
------..----.-......-1-
L'étalonnage devra être complété à ce niveauo
25 mesures aux flotteurs
Haximum : 6 m3/s
Rivière : HLIN
Situation : 7° 95'N 2° 14'E
Accès.: tout près de DOME
5-.111-62 ,D', 15















7Hauteur à "échelle en m04-=!~~---,-------,-------,--_--':""::"'':''''''------=------:''''':~----~






























































































... Classement par tranches de débits
° Classement par tranches de hauteurs
• Jaugeages au moulinet
Courbe d'étalonnage du ZOU à GOHISSANOU






























est compris entre 0,80 et 0,90
Hauteurs et débits maximaux et minimaux
V
Vms
: ,: DOME GOHISSANOU
: Annee :------------------:--------------------------------:
Date : Hauteur: Date : Hauteur: Débits
"'-.- __- • ~._~.... __ ..._.....a._ ......- .... ...&--..:~__ ._ .- .. .- "'" .... , ..... __ ...... __ ............ ....__ ..... _ -'" ~, __
. . . .
. 1952· 30/12· 0,16 30/12· 0,41· 0,80 .
1953 21/4 0,17 23/4 0,65 0,85
1954 7/3 0,22 8/3 0,68 1,07
1955 26/4 0,26 27/4 0,80 1,22
1956 24/8 0,07 25/8 0,68 0 35
Rivière : ZOU
Situation: 7° 02'N - 2° 23'E
Cote du zéro de l'échelle: 7,545 IGN
- 63 -
1952 12/10 6,26 19/10 5,83 98,5 m3/s
1953 5/8 ,6,35 1/8 6,01 102
1954 14/10 6,33 23/10 5,31 100
1955 1/8 6,42 7/8 6,30 105
: 1956: 25/9 : 5,19: 26/9 : 3,80: 67,5 :
____ ~• ..-.-- -_ ....".-_"- _ __...._- -__=._ ... .... -""- _.---. ...... _ ... __ <200 .. - '""" __ ...... '- ... ~
- 2~~~~~!~~!9~~~_~~_!~_~~~~!~~
Largeur : environ 40 m en hautes eaux
Hauteur des berges : 6 à 7 m
Vitesse maximum en crue: 0,99 mis
Vitesse moyenne U dans la section: 0,653 mis
En hautes eaux le rapport
: : : : :: :____- ..- ..._ __ ... -.- ••.....-__._ ..-o~ ~--~~-'"--..-..-.~-"
.~------,------~--~--~------------_._--
L'échelle a été installée en 1952 p~r la Mission d'étude de l'O~Œ























Trois jaugeages ont été effectués
... --
.
Hauteur à Hauteur à Débit à
DEtte GOHISSANOU: DOME GOHISSANOU

























91 jaugeages aux flotteurs ont été effectués entre le 19/7/52 et le
24/2/56 pour les hauteurs d'échelle s'étalant de - 0,71 à 6,20 m.
L'échelle étant manifestement d~~s le remous de l'OUEME, on constate
sur ces jaugeages d'énormes variations de hauteur pour un débit donné. Ceci
nous a amené à rattacher les débits de GOHISSANOU aux hauteurs d'échelle de
DOME.
Après classement des hauteurs par tranches de débit, et des débits
par tranches de hauteur, on obtient un étalonna~e satisfaisant, les points
obtenus à partir des jaugeages au moulinet s'intégrant assez bien à la courbe
de tarage.
Il ne faut ~ependant pas y rechercher trop de précision. La station
de GOHISSANOU n'est 'd'ailleurs pas d'un intérêt essentiel pour comprendre les


























0 0,50 14 0,25 1,65
0,50 - 1 12 0,75 4,4
1 - 1,50 7 1,25 7,8
1,50 - 3,00 16 2,25 20,2
3 - 4 10 3,50 31,9
4
- 5 7 4,5 58,6
5 - 6 12 6,18 91,7
.. .. . .. ..
_~__ -. . •__..-- __..-_._...---._.a. .-....-;••_~ ' -...-..__~. ._- -..-__• ..- __- ~_
Fleuve : OUEME
Cote du zéro de l'échelle: 4,29 m IGN
Coordonnées : 6 0 59'N - 20 24'E
Bassin versant : sensiblement égal à celui de BONGU, soit 46 990 km2
Accès: Situéeen aval du confluent du ZOU, sur la rive droite de 1'-
OUEME, Bst accessible par la route de BOHICON à COVE et par
DOHE
Classement par tranches de débit
Classement par tranches de hauteur
- 65 -
o - 5 23 0,54 2,5
5 - 10 9 1,04 7,5
10 - 20 10 2,10 15
20 40 16 3,24 30
40 70 11 4,64 55
70 100 18 5,76 85
• 100 - 125, 5 . 3 . 6, 15 . 113 .
.. .. .. .. ....."-~~__ .a._.. •__ .-...- .. ..- ._~ .. - ... _ ...... __~_ ..-"'-....-....- -.. .._ ~-..--. ~
"'f'o------
- ~lE~~~~~~~~_~~_~~~~~~!~_~~_~~~~!~ (voir BONOU)









































































1953 6/8 8,34 1180 ·. 23i4 0,33 3,3·.
1954 7,49 895 ·. 6,629/10 ·. 25/5 0,53
·.
·.
1955 7/8 8,64 1290 ·. 13/3 0,33 .?,3·.
1956 ·. 1/3 0,28 2,8·.
·.
·.
Les lectures ont été faites sans interruption jusqu'au 30 septembre
: : : : :: : : :-.-..- ......-..- .... ......~__ ..ar.- .. • ...... .... • " .... ---.._ ... -.....-. ...
Hauteurs et débits maximaux et minimaux à DEOUNTA
-.----- .-_-- ----._---.-,..-..._-------- -- _...... .-....- .. --_..• _..... -~..-.. ........_- .. --.'.-._ .... ~-
Largeur : 115 m
Berges de terre de l'ordre de 8,50 m presque verticales
La vitesse maximale atteint 1,75 mis_en crue
Vitess~ moyenne : 1,35 mis



















La dispersion des points de mesure est forte et de l'ordre de 10 %



















1,61 - 1,63 - 1,78
2,11 - 1,80
2,38 - 1,92



















o - 10: 0,48 - 0,35 - 0,35 - 0,37 - 0,46 - 0,34 - 0,35
0,30 - 0,43
10 - 25 1,17 - 1,56 - 1,42 - 0,72 -
25 - 50 1,35 - 1,10 - 1,10 - 1,82 -
1,85 - 1,90 - 2,04 - 1,63 -
.
50 - 75' 1,91 - 1,78 - 1,66 - 1,97 -
75 - 100 2,23 - 2,89 - 2,33 2,56-
2,80 - 2,20
2,54 - 2,98 - 3,70 - 3,32 - 3,68 - 3,20
3,29 - 3,50 - 3,90 - 3,68
5,47 - 3,84 - 3,34 - 4,29 - 3,95 4,51 - 4,09
4,76 - 4,46 - 4,80
4,68 4,50 - 5,30 - 4,56 - 4,72 - 4,52 - 5,03
5,46 4,95 - 1,45
L~, 66 - 4,98 - 4,48 - 5,33 - 5,23
5,92 - 5,50 - 5,57 - 5,70 - 5,53 - 5,51 - 5,68
6,46 - 5,97 - 6,51 - 7,19 - 7,21
600 - 700 5,82 - 5,73 - 6,36 - 7,20 - 6,60 - 7,08 - 6,44
7,17 - 6,14 - 7,24 - 6,81 6,59
.
700 - 800' 6,61 - 7,97 - 7,41 7,04 7,25
800 - 900 7,62 - 7,57 - 7,55 7,58
900 - 1000 6,83 - 7,11 - 7,23 - 7,59 7,19
1000 - 1100 : 7,80 - 7,77 - 7,73 - 7,73 7,75
1100 - 1200 7,49 - 7,67 - 8,17 - 8,51 - 8,22 8,01
1200 - 1300 7,83 - 8,02 7,92
· 1300 - 1400 . 8,19 • 8,19 •























La courbe tracée avec ces moyennes donne des points assez dispersés,
mais se rapproche très sensiblement de celle obtenue par les mesures au mou-
linet.
La partie haute de la courbe est plus imprécise et nécessiterait
quelques mesures supplémentaires.
Les débits sont peut-être un peu surestimés au dessus de la cote 7 ID
à l'échelle.
3.408 - Station F5 - BONOU
... ~ ..
Rivière : "PETIT ZOU" (ou TOHOUI)
Situation 6° 55'N - 2° 27'E
Accès : par BONOU (pont sur la route)
Petit affluent de rive gauche de l'OUEME, iInmédiatement en amont de
BONOU, qui rie présente pas d'intérêt pou~ l'hydraulique générale du delta,
sauf un apport non négligeable en certaine saison puisque le débit atteint
80 m3/s. Plus que les apports du bassin versant, c'est la restitution au fleu-
ve des e2uxaccumulées dans les marais constituant la vallée qui crée ce
fort débit au moment de la décrue.
Il n'y a pas de tarage possible de la station, les nïveaux étant
sous lq dépendance de ceux de l'O~o Le d~bit peut être reconstitué gros-
sièrement grâce aux nombreuses mesures qui ont été faites: 4 mesur~s au mou-
linet et près de 100 mesures aux flotteurs.
3.4"9 - Station G1 : BONOU
Rivière : OUEME
Bassin versant : 46 990 km2
Cote du zéro de l'échelle: 1,17 IGN
Coor.données : 6° 54'N - 2° 27'E
Accès par la route de PORTO-NOVO- POBE (non praticable en toutes























1 l250 l 1 OUEME a OEOUNTA





















1 • Hauteur à l'échelle en m0
1 1 1 1 1 1 •
1 0 2 3 4 5 6 7 8
IO.R.s.T.O.M. Hydrologique 1 date des.1 Service __ nA H_Jl.J_226_____














































Jaugeages postérieurs à 1963
Basses eaux
après 1963









_. • Hauteur à l'échelle en m
--- -----+-- -------+---- - - +- - --- -- +-1_.-

















l' OUEME à BONOU 1250
130 Ul
Ul






.- 'QI100 ..c 0
-QI
0
Lit apparent : largeur = 130 m
Hauteur des berges: 10. ID environ
- !~E~!:~~~~~_~~_!~_~~~~!~~_~~_~~9~
Située en aval du confluent de l'OUEME ~t du ZOU, elle contrale la
totalité du bassin alimentant lè delta de l'OUEME ; mais elle se trouve déjà
dans la zone ~es débordements. DEOUNTA, situé en amont de BONOU et immédia-
tement en aval du confluent, n'a pas été suivi pendant aussi longtemps.
600 m 0,4 %
500 - 600 m 0,8 %
400 - 500 m 68%, .
300 - 4o0m 39,8 %
200
- 300 m 23,5 %
100 - 200 m 15,2 %















Savane boisée et galerie~ forestières le long des rivières.
- g~~~~!:!g~~-~~_!~-~~~~!~~
L'échelle a été installée le 4 j~illet 1948 et lue jusqu'à.ce jour.
Les lectures sont incomplètes en 1948 et 1949 et ont été interrompues
du 10 décembré 1960 au 15 août 1961. Depuis cette date, elles ont subi peu
d'interruptions.
- g~E~!:~~~~~~_~~~!~~!~~
L'ensemble du bassin est occupé par des roches du complexe granito-
gneissique à l'exception d'une faible superficie du bassin inférieur, de l'-
ordre de 1000 km2, située sur les formations sédimentaires du continental
terminal, de l'éocène et du crétacé supérieur. Environ 300 km2 du sédimentaire
























Vitesse maximD~e en crue: 1,55 mis
Vitesse moyenne en crue: 1,08 mis
Vitesse moyenne superficielle: 1,19 mis
Le nouveau barême d'étalonnage de la station indique des débits plus
faibles que ceux de l'ancien barême pour les cotes inférieures à 4 m, puis
des débits plus élevés pour des cotes comprises entre 4 et 7,5 m, et des dé-
bits à nouve2U plus faibles pour les cotes supérieures à 7,5 m.
Cela modifie assez sensiblement les valeurs des débits de crue ainsi
que les volumes écoulés.
Les débits correspondants à des cotes inférieures à 1 m et supérieures
à 7,8 m sont imprécis.
Les jaugeages aux flotteurs, peu précis, n'ont pas été pris en consi-
dération pour dresser le barême d'étalonnage de la station.
Hauteurs et débits maximaux et minimaux à BONOU
....-_~..-....--_~- ~~ ...._---------......-._-----------
.. :
• • MAXIMUNS MINIMUMS
:------------------------::--------------------------+













1951 6/11 7,12: 881 ·. 27/2 - 0,20 1,8
·.
1952 18/10 7,64: 1 040 ·. 22/4 0,06 2,8
·
·.
1953 6/8 7,61:1 030 ·. 15/4 0,00 3,0·.
1954 23/10 7 06: 866 ·. 28/3·. 0,05 3,7, .
·.
1955 10/8 7,75: 1 080 ·. 3/2 0,00 3,0·.
1956 26/9 · ·. 13/5 4,65,31: 502
·.
0,11
·1957 18/9 8,31:1 300 ·. 12/3 - 0,08 2,5·.




1959 4/10 7,77: 1 080 ·. 6/4 0,08 5,3
1960 26/9 7 86: ·.1 120 ·. 17/3 - 0,29 1,26, .
·.
·.
1961 6/10 6,50: 742 ·.
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1963 16/9 8,52 1 400 ·. 14/5 0,08 1,5
·.
1964 23/9 ·. 1/47,30 930 ·. 0,30 4,2
·.
·.
1 1965 19/9 7.30 930 ·. 14/4 0,16 2,2·.1966 3/9 ·.6,55 751 ·. 1/4 0,20 2,8
·.
·.
1 1967 26/9 7,55 1 010 ·. 24/3 0,18 2,5·.1968 17/9 8,06 ·. 13/4 1,81 190 :: 0,11
·.
1969 14/9 7,13 884 ·. 7/4 0,29 4,0
1 4/10 7,58 ·. 22/41970 1010 ·. 0,25 3,5·.
·.
· . .. ...
· . . . .. . . .• '--_._~_-.__ ....... ___ ...___ __. __ .a .. __......._____ .- .... ______ ....... _________ -. .... _ .... ._-___ ..-._'--._-.._ ........... __ .. .- ..... ,,-4>
1
.!A~~~_<!e..s~_.i~e..~e~.2l..~é!-s..~J2.~_..h.a.~.t_e~
1 Hauteur (m) (m3/s)N° Date Débit mesuré Observations
----------- ----------------~-- ------------
1 1 29/ 1/55 0,02 5,30
2 11/ 3/65 0,19 3,04 Chenal instable
1 ~ 13/ 4/64 0,37 3,98 En basses eaux-'
4 10/12/54 1,11 49, lt
1 5 7/ 7/54 1,52 71,96 30/11/55 1,76 80,0
1 7 1/ 8/64 1,80 72,3
8 2/ 7/54 2,08 114
1 9 14/11/55 3,16 203
10 21/10/64 3,78 252
1 11 29/ 8/54 3,82 284
12 9/11/55 4,93 327
1 13 16/ 9/5L~ 5,14 490
14 5/11/52 5,85 462
1 15 2/ 9/51 5,94 556
16 24/ 8/65 6,33 718
1 17 2/11/55 6,45 681
18 11/9/64 6,48 750
1 19 16/10/54 6,52 745
20 20/ 8/53 6,84 811
1
- 72 -
2-: 26/10/55 7,00 776
22 8/10/53 7,36 969
23 14/10/53 7,40 953
24 28/ 9/55 7 t--44 973
25 21/ 9/55 7,49 866
3.4.10 - Station H1 : AFFAHE.. ___ __ • ___~ -...--.-___ ...o.L ............ -. •
Rivière : OUEI1E
Cote du zéro de l'échelle :.0, 15 IGN
Coordonnées : 6° 49'N - 2° 27'E
Accès: le village d'AFFAME, situé sur la rive gauche est accessible
par la route longeant le fleuve (PORTO-NOVO - ZAGNANADO)
Bassin versant : se reporter à la station de BONOU
Installée par le Service de l'Hydraulique de l'A.O.F. en 1949, les
lectures ont débuté le 9 juillet. Interruptions en 1949 et 1950, où les lec-
tures se limitent du 9 juillet au 15 octobre 1949, du 1er juillet au 22 octo-
bre 1950, et du 23 novembre au 31 décembre 1950.
A partir de 1951 les lectures sont continues jusqu'en 1957, sauf in-
terruptions en octobre, novembre et décembre 1956 et du 20 au 25 novembre 1957.
Hauvaises lectures en 1958. Les lectures ont repris de 1964 à 1966.
Largeur : 130 m
Hauteur des berges : 6 à 7 m
Vitesse maximale en crue de 1,60 rn/s, alors que la vitesse moyenne est
de 1,00 mis
VRapport vms- == 0,90 en moyenne
V : vitesse moyenne












































Tous les jaugeages ont été faits au m01iLinet. La courbe de tarage re-
tenue est légèrement différente de celle de la Monographie provisoire, car les
débits sont un peu inférieurs lorsque les cotes sont compnses entre 4,90 et
7,60 m.
Niveaux et débits maximaux et minimaux à AFFAME·
----~--------_._----------------_ ..........
• : MAXIMID1S : : MINIMUMS: :
Annee: ---------------..---------: : -----------------------: Remarques
Dt: Hauteur: Débit :: Dt: hauteur: débit:
a e: (m) : (m3/s) :: a e: (m) : (m3/s) :
:------:-------:---------:-------::------:--------:-------:---~------------:
1949 (7,80) ·. Année6/9 1 430 ·.
·. incomplète
·.
18/10 (3,85) ·. Année1950 277 ·.
·. incomplète
·.
1951 7/11 6,30 796 ·. 5/2 - 0,14·.
..
6,54 895 ·.1952 23/10 ·. 000
·.
·.
1953 10/8 6,63 930 : :24/4 - 0,14
1954 24/10
. . 6~24 : :28/2 .. 0,08· 765
·.
1955 10/8 6,95 1 070 ::18/1
-
0,19 :




: 1957 20/9 7,77 1 400 ·. 2/2 0,01
·.












6,45 790 ~ ~23/5 0,26
·
,
: :1966 4/9 6,04 650 : :22/3 0; 18
. .. ..... .




Date Hauteur (m) ~§~~!_~~~~~§_~~~i~2 Observations
----------- ------------
10/12/54 0,93 48,4
8/ 7/54 1,21 67,4
31/ 7/64 1,65 78,0
25/ 8/54 3,40 249
21/10/54 3,65 258
16/ 9/54 L~, 80 432
6/11/52 5,38 483
11/ 9/64 5,99 623
11/10/52 6,26 731

































o - 10 15 0,003 5
10 - 25 2 0,75 17,5
25 - 50 7 1,'03 37,5
50 - 75 8 1,35 62,5
75 - 125 13 1,83 100
125 - 175 8 2,75 150
175 - 225 3 3,25 200
225 - 275 5 3,48 250
275 - 325 8 4,24 300
325 - 375 9 4,51 350
350 - 450 20 4,78 400
450 - 550 4 5,25 500
550 - 650 10 5,86 600
650 - 750 16 6,22 700
750 - 850 13 6,32 800
. 850 . 4 • 6, 71 . 900 •
. .-..-=-__........ . ".-.---.._--..-. ..-._...- .- ....-_ __ -..- ..-. _~ _ _. __~ ._ .~ _ _ .. ---. __ ..- "'--.U ......
'"': .-. ~.a.~..., .
à 1963
Période postérieure




l' OUEME à AFFAME
Courbes d1 étalonnage
Service Hydrologique
• Jaugeages postérieurs à 1963
o Jaugeages antérieurs à 1963
01
L· Hauteur à l'échelle en m
1 1 1 +--~-----+- 1 1 I~1







































• Jaugeages postérieurs à 1963







































Hauteur à l'échelle en m
32
d 'éta lonnage




























































La courbe ainsi obten~e se rapproche très sensiblement de la courbe
de tarage obtenue par les mesures au moulinet.
La comparaison des points en cru~, décrue et étale ne montre pas dè
variation sensible du tarage.
Rivière : OUDtE
Situation: 6° 46'N - 2° ~7'E
Cote du zé~o de ~'échelle.: 0,33'!GN
Accès: située sur la rive gauchs;de l'OUEME, èst accessible par route
longeant le fleuvé, PORT~~NOVO - ZAGNANADO
~~~~~§!~~~-~~-~~~~~~ - .~~~~~~~~-~!~~§~§!~!~~~
- ~~~~!~_~~~~~! : se reporter à la station de BONOU
Installée par la Mission de l'O~1E, les observations ont commencé le
16 juillet 1952 et ont été poursuivies sans interruptions jusqu'au 30 septembre
1956. Elles ont été reprises en 1964, poursuivies en 1965, et effectuées de
façon très incomplète en 1966.
Largeur : 96 m
Hauteur des berges : 5 à 6 m
Vitesse maximale en crue de 1,50 rn/s, alors que la vitesse moyenne
est de 1,05 mis
En hautes eaux, le rapport (1) ,~V = 1,10 à 1,15
vos
Il décroît jusqu'à 0,90 - 0,95 aux niveaux plus faibles
(1) V: vitesse moyenne
Vms : vitesse moyenne en surface
- 76 -
Hauteurs et débits maixmaux et m1n1maux
_-.-..-.=-----------_....-..- ...... -.----...-- -.-.,-.... .. --,. -----.----
-:--------:~-------..--_----: -:--------------
,: HAXIMUNS : : MINlMUl1S
Annee : ::---------------------: Remarques





































· 5,46 ·.22/10 760 ·.
·.11/8 : 5,53 790 ·.
·.24/20 : 5,21 675
·.11/8 · 5,81 1 000 ·.





23/9 5,38 730 ·.
·.





: : : :: : :: :










En très hautes eaux (plus de 5 m à l'échelle) le barème d'étalonnage
est imprécis. Pour les basses eaux (moins de 0,50 m à l'échelle) on a conser-
vé l'ancien barème de 1963 applicable à la période ancienne. Pour la période
d'observations complémentaires de 1964 à 1966, on a établi un nouveau barème
s'appuyant en particulier sur un jaugeage effectué en 1964 à la cote - 0,10 m.
- ~!~~~~~~-~~-~~-~~~!~~~
Les jaugeages au moulinet effectués en 1964 et 1965 sont en nombre
suffisant pour qu'il ne soit pas besoin de tenir compte des anciennes mesures
aux flotteurs, trop imprécises.
En moyennes et hautes eaux (cotes à l'échelle comprises entre 0,5 et
5 m) on a appliqué un nouveau barème d'étalonnage à l'ensemble des observa-
tions.
Se reporter à BONOU pour les caractéristiques du bassin de l'OUEME

































Situation: 6° 43'N - 2° 28'E
Cote du zéro de l'échelle: 0,05 IGN

















L'échelle installée par les Travaux Publics du DAHOMEY a été lue à
partir du 8 août 19480
En 1948, lectures du 8 août au 18 novembre
1949, pas de lectures
























Reprises en 1952 par la Mission de l'OUEME, les lectures sont conti-
nues jusqu'au 31 décembre 1957, sauf une interruption pour les mois d'octobre,
novembre et décembre 1956. Elles ont été reprises en 1964, 1965, 1966 par 1'-
ORSTOM, puis à nouveau en 1969 par le Projet FAO de la plaine d'AZAHOURISSE.
LBxgeur à ADJOHON : 100 m environ
Hauteur des berges : 8 m environ
Vitesse maximale en crue de 1,20 mis alors que la vitesse moyenne U
dans la section est de 0,95 mis
UEn hautes eaux, le rapport ~V- # 0,90
ms '
Vms : vitesse moyenne superficielle
- ~~~~~~~-~~-~~-~~~~!~~
De 1952 à 1954, les jaugeages ont été faits à FANVIE, environ 2 km
en aval de la station. Il faut signaler la présence du ZOUVI, défluent impor-
tant entre la station d'ADJOnON et la section de jaugeage de FANVIE.
De 1964 à 1966, dix sept nouveaux jaugeages ont é~é exécutés. En con-
séquences les anciens jaugeages aux flotteurs n'ont pas été pris en considé-
ration pour dresser l'étalonnage. La nouvelle courbe de tarage obtenue est























.. . . .. . .. .
. . .. . .w.. ..- _''- ...~ ~__ ..-... _ -& __ -""" ...--- ._- .... .- __ '-' • .. _ ..... .-.~-. ...... - ... _ ....
:------:----------:-------:--------::------:-------~-------:--------------:










1951 :11/10 et . ·..
·.
7/11 4,27 1+92 ·. 14/3 0,03
·.
24/10 580 ·. 7/3 ·1952 4,53 ·. - 0,11:
·.
·.
·1953 12/8 4,52 580 ·. 26/1 0,00: .·. .
23/10 4,30 ·. - 0 07.::1954 500 ·. 13/5
·.
, J.
·1955 12/8 : 4,84 735 ·. 24/1 - 0,06:·.
1956 27/9 0,71): ·. 6/5 · Année359 ·, - 0,03:
, ·, , incomplète
1957 21/9 5,54 ~ (1 400?):: 8/3 - 0,19:
· ,
1964 23/9 441 605 ' .,
1965 22/9 4,43 ·. 12/2
,





1966 3/9 4,28 565 ·, 16/2 - 0,02:,
1967 29/9 4,45 621 ·. 20/2 ··. - 0,05:, .
·,
·1968 20/9 5,18 :(1 000) ·. 8/4 0,00:
·.













Hauteurs et débits ma.ximaux et minimaux
... _-............ ---_..........~.-..-. ...... ----- ........ -... .-.._ ............ .....--_ ... ---_ ... .-- ...... -
MAXD1ill1S
:Hauteur: Débit :: Date:Hauteur:Débit :
































Hauteur à l'échelle en m
32,5
Pér iode postér ieure
à 1963
2
• Jaugeages postérieurs à 1963

















































































Hauteur à l'échelle en mO'-+--.........:::::z..----,-------.....,-----_--,- ...,.- r--_~ o
-0,5 o 0,5 1,5 2
Installée en 1948 par les Travaux Publics, a été lue
en 1'948 du 14 juillet au 6' novembre
1949 16
. ,
du juillet au 1er décembre
1950 du 1er septembre au 31 octobre
1951 année complète sauf début janvier
village situé sur la rive gauche. Est
telle partant de DANGBO, sur la route


























Prises en charge ~n 1952 par la Mission de l'OUEME, les lectures ont
été suivies jusqu'au 30 septembre 19560 Elles ont été reprises le: 16 août
1961 et se sont poursuivies jusqu'à ce jour.
- 2~~~!§~~~!~g~~~_~~_~~_~~~!!~~
Largeur à la cote 1 m à l'échelle 125 m
Hauteu! des berge~ : 1,00 à 1,50 m au dessus du zéro de l'échelle
Profondeur maximale pour la cote zéro à l'échelle ~ 3,6 m
Vitesse maximale en crue : très variable avec le niveau du lac NOKOUE,
de l'ordre de· 1,00 mis
Rapport ·v.!..· ::ft. 0,88
ms
Vms : vitesse moyenne. supe~ficielle
:------:-------:--------:------:-------:--------:----------:---~---------:
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Année: Date: Hauteur: Débit: Cote :rence de:
(m) :(m3/s):corre~:cotes D:





















A l'échelle de l'appontement de PORTO-NOVO les crues du Lac observées
de 1952 à 1955 se sont produites d'août à novembre.
,..
apports des précipitations et des eaux de l'OUEME et de la SO.
Le tarage est compliqué du fait de la proximité du Lac NOKOUE et de
la lagune de PORTO-NOVO qui se trouvent à 21 km en aval de la station.
: : : : : : : : :
............-.... ..-. ...... .... ._ .... .......... ""- __ .... __.< ........ ........ u- .... '. ~.&.-~ ... _ ... "'_.... _ .... -"- __ ~ ......__ ..... ... ..... " ~ c. .......... __ .. ~ ..........
:----:----------:-----------:------:-------:------4-------:---------:----~---:
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Mesures de débits effectuées au moulinet












Les maximums ont été de 1,24 m le 24/10/52 date à laquelle la lagtUlc
a été ouverte sur la mer, 0,62 m le 24/10/53, 0,55 m le 12/10/54, maximum non
enregistré en 1955, mais le premier maximum d'août était de 0,69 m.
Aussi bien les crues que les marées étaient fonction de l'ouverture
de la lagune sur la mer à PORTO-NOVO. C' était une coupure du cordon littoral
sableux qui se produisait naturellement ou artificiellement quand les eaux du
Lac dépe~saient un certain niveau ; le cordon se reformait ensuite en basses
eaux. Par suite de la construction du port de COTONOU, l'ensablement de l'-
embouchure ne se produit plus, cela entraîne le creusement du chenal de COTO-
NOU, et modifie le régime du lac et du delta.
9/ 7/54: ·
.
- ° 06:1 0,03 55,5: ° 00· 0,10, . , .
·
. .
2 26/11/53: 0,27 138 0,19 0,13 0,21
3 27/ 8/54~ 0,42 227 0,18 0,12 0,37




· ·5 21/10/65: 1,00 275 0,50 0,44 0,63
6 18/ 9/54: .'1,°3 311 0,44 0,38 0,72
·7 12/ 9/64: 1,33 353 0,57 0,51 (\89
8 19/10/5~'~ 1,29 358 0,61 0,55 0,91
9 4/ 9/53: 1,40 358 0,56 0,50 0,97
10 2/10/65~ 1,75 365 0,78 0,72 1,10
11 11/10/53: 1,78 360 0,79 0,73 1,12
7/11/52: 285 0,81 0,85 ·12 1,53 0,75 douteux·: -
·· ·.. . ..... . .
. . .___•____... .-._....... ______ ...... .-- ________ '<'M __.... _.____ .... ..,: _______.- __ ..-__ -. • ____ .- _____._ .-........___ •.--____ ...... _ .... __ .... .- __•__
(1) ramenées à l'ancienne échelle
D'autre part, les m~ées se font quelque peu sentir dans la lagune de
PORTO-NOVO. Iilil période de basses eaux elles se traduisent par une variation
'quotidierule de 20 cm, mais cette amplitude se réduit de 5 cm à 10 çm ~~4.























Mesures de débits effectuées aux flotteurs
Près de deux cents mesures ont été effectuées. Les résultats obtenus
en 1953 sont tout à fait incohérents et ne correspondent pas aux résultats
fournis par les jaugeages au moulinet. Les mesures de 1954 et 1955 bien que
de meilleure qualité, sont encore fort dispersées, et il a été jugé préférable
~ no p.EEDtcnir compte étant donné le nombre disponible de jaugeages au mou-
l~ni;;t.
Le tableau précédent montre que la variation de la dénivelée suit
fidèlement celle de la cote à l'échelle d'HETIN-SOTA, cela signifie que la
pente moyenne de la ligne d'eau est une fonction quasi-linéaire de la cote
du plan d'eau à la station.
Les jaugeages au moulinet permettent de tracer une courbe de tarage
qui traduit de façon approximative la relation entre les hauteurs d'eau et
les débits de l'OUEME à HETIN-SOTA.
Fleuve : OUll'IE
Situation: 6° 31'N - 2° 32'E
Cote du zéro de l'échelle: jusqu'en 1956 = - 0,06 IGN
à partir de 1964 = - 0,45 IGN
(ce changement de zéro d'échelle a résulté de la remise en place des
échelles en 1964)
Accès : par la route de PORTO-NOVO à ZAGNANADO et par le fleuve en
saison des pluies
Cette station est située très près du Lac NOKOUE, immédiatement en
aval de la séparation en deux bras, dont l'un se jette dans la lagune de
PORTO-NOVO et l'autre dans le lac NOKOUE.
Installée en 1951 par la Mission de l'OUEME, elle a été lue sans in-
terruption du 25 février 1951 au 30 septembre 1956 (seul manque le mois de
mars 1956).
La station a été réinstallée en 1964 avec une cote du zéro plus basse
de 39 cm. Reprises le 6/6/64, les lectures d'échelles ont été interrompues














































Mesures de débit au moulinet (classées par hauteur)
~~_"' " ~ ' L"'_.~
. Hauteur .
(m) Débit Hauteur du:
• • 3 :Lac (PORTO-: Remarques
;ancienne échelle; (m /s) NOVO)
:------------------:----------------:------------:-----------:-------------+
10/ 7/54 - 0,02 30,0 - 0,10 Cote du zéro:
27/ 8/54 0,12 76,7 - 0,05 de l'échelle:
18/ 9/54 0,46 122,0 -1- 0,23 de PORTO- :
12/ 9/64 0,54 157 NOVO =
5/ 9/53 0,56 151,8 + 0,16 - 0,335 dans:
20/10/54 0,62 154,6 + 0,35 le système
: 17/ 8/53 : 0,92 : 217,1 : + 0,46 : IGN :
_-...-..-..-._ .......-._---.. ---------- ------~ ... ---------~ ..... _...,.. .........-.....---.-.-- ..- .......,~ ~-- ......- ...-.----- - .... -"-~_ ..... _... -- ...... ..-...~- -- _.... -- .... -.--- .....
Mesures de débits aux flotteurs de surface





La dispersion des points autour de la courbe moyenne varie de + 30 %
pour les bas débits à ~ 15 %pour les plus forts débitso
Cette dispersion ne s'explique pas seulement par l'imprécision des
mesures, mais aussi par la variation du niveau du Lac NOKOUE et de la lagune
de PORTO-NOVOo
Si nous portons, pour chaque point du graphique Q/H, la hauteur cor-
respondante du Lac NOKOUE, on voit que l'on peut définir un réseau de courbes
correspondant aux différents niveaux du laco Ces courbes passent naturellement
par des points d'égal niveau du fleuve et du lac pour Ul1 débit nulo
Les observations de l'échelle de l'appontement de PORTO-NOVO ayant
cessé en 1955, il nous paraît illusoire, compte tenu de l'imprécision de l'-
étalonnage, de définir une relation hauteur-débit qui permettrait de traduire





























• Pour comparer les ni-.
:veaux en valeur. absolu~
:retrancher 0,06 aux co~
;tes de HOUEDOME •
: Le zéro de l'échelle
:de PORTO-NOVO est à t
:0,00 IGN
: Les hauteurs données :
:à PORTO-NOVO sont les
:ha.uteurs moyennes (am-:
:plitude de 20 cm en :
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Hauteurs et débits maximaux et m1n1maux
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1970 23/7 - 0,07
: :: : : :
_____ • ....... _ ....- .... ,.. .. __ '"" ....... __ ...... _ ..... ..... .. .. ---"" ........... _ .. __ n .. .-..--"< ......... .- ...... _~ .... ".- - __ .... __ ...... __ • __ ....._
Lagune de PORTO-NOVO
Lac NOKOUE
Océan au wharf de COTONOU
~~~~_~~_~2~~2:~2Y9
- ~~~~!~~_~~_E~~~_~~_~9~~2:~9Y2
Cette échelle a été mise en service le 4 avril 1942 et lue régulière-
ment jusqu'au 6/9/51 (Service des Travaux Publics, Service de l'Hydraulique)e
Jusqu'en 1950, il Y a des lectures tous les 6 jours. En 1951 l'échelle
est lue quotidiennement. A partir du 6/9/51, les lectures ont été faites à
l'Ëppontement de ln Section Hydraulique (PORTO-NOVO). Le 6/9/51 la cote ~1
à l'échelle du pont correspond à la cote 0,46 de l'échelle de l'appontement
(+ 0,09 IGN).
La cot~ du zéro de l'échelle du pont serait donc dans le système
IGN -:- 0,09 - 3,01 = ,::",~,_~~__
- ~~~~~~~_~~_!~~EE~~~~~~~~
Mise en ser~ice le 6/9/51, le zéro de l'échelle est à la cote 0,00
dans le système "nivellement local de COTONOU" et donc à la cote - 0,335 dans
le système IGN (altitude semi-définitive avent compensation générale du ré-
seau de l'A.O.Fo). (Cette cote semble avoir 'été rectifiée par la suite et
portée à - 0,37 IGN ?).
L'échelle de l'appontement a été lue du 6/9/51 au 30/9/550
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A partir de mai 1942 et jusqu'en 1950 les lectures ont été faites
à l~J:.~h_e}:.l.~_~.J~.J!~ _a..~J?C?.n.~_d:.e~_Cg.T.oP.Q.TL, et par la suite sur 1-..' éC}le_1J_e__d.e__J~
~~ti_~~.H](d:.~a..~li~~~. Pas de renseignement sur le nivellement de la 1ère échel-
le.
L~ cote du zéro de "~<?B.~l}}~.._~e~}~a. ~S.e_c_ti.o_n H,;y.d]:a..u}}:.'l.u..e~~, serait 0,00
dans le système de nivellement du Service topographique de COTONOU, soit
- 0,335 (ou - 0,37 ?) dans le système IGN.
Le zéro est rattaché au repère de nivellement R.N.1 situé à l'enraci~
nement du wharf de COTONOU (cote Est) dont la cote dans le système de nivel-
lement de COTONOU est 5 209 soit 5,209 - 0,335 = 4,874 dans le nivellement
IGN.
Le niveau des mers au wharf de COTONOU s'établit autour de la cote
- 0,15 du nivellement IGN, soit à 12 cote 0,185 dans le nivellement topogra-
phique de COTONOU.
Le zéro du marégraphe semble bien être aussi le 0 du nivellement
topographique de COTONOU, soit - 0,335 IGN.
D'aprèG les gra:9hiqucs "Variations relatives de la mer, du lac NOKOUE
et de la lagune de PORTO-NOVO" on observe que le niveau à l'échelle du pont
de COTONOU est supérieur à celui de PORTO-NOVO quand la lagune est fermée,
et l'inverse qu~nÙ': ~o:.1.p:Bune·.est.oüv.erte.
Le thalweg présente une succession de mouilles et de sèches dues à
la nature très affouillable des fonds constitués de sables et de graviers.
Ces mouilles atteignent fréquemment trois mètres de profondeur en étiage.
Dans la partie basse du delta, le lit est surcreusé et reste en eau toute
l'année. Aussi est-il difficile de définir une pente de thalweg: elle est












































et HOUEDOME. Elle se chiffre à 1,9 cm/km entre BONOU et DEX::AHB, et à 15, 9cm/km
entre D~JC::...~ et ADJOHON. En fait, ces valeurs n'ont pas une grande signifi-
cation car elles dépendent trop de l'emplacement choisi pour effectuer les
mesures. Cependant on peut aisèment se rendre compte que la pente moyenne du
thalweg est nettement inférieure à celle de la ligne d'eau en crue. Celle-ci
est en effet de 13,6 cm/km entre DEOUNTA et HOUEDOME alors que le thalweg a
une pente moyenne de 7,9 cm/km.
3.5.2 - ~~EE~~E~~~~~~~_~~~_~~~~~~_~~~_~~ff§E~~!~~_§~~~~~~~_~~_~~-
OUEME avec l'échelle de SAGON
La correspondance ne serait déterminée que pour un régime établi et
constant. Cette condition n'est en fait jamais réalisée. En effet la distance
de SAGON au lac est de 115 km, et la durée du parcours de l'onde de crue est
de 9 à 14 jours. Or les périodeg·:'étale, surtout en hautes eaux,ne dépassent
pas trois ou quatre jours. Il s'ensuit que le régime permanent n'a jwnais le
temps de s'établir simultanément à toutes les stations entre SAGON et le lac
NOKOUE.
Les courbes de correspondance qui ont été établies font appel à l'-
hypothèse selon laquelle la période d'étale de l'onde de crue produit succes-
sivement, lors de son passage aux stations, les mêmes effets que si le régime
était resté constant, ce qui est vraisemblable quand la crue n'est pas trop
rapide. Cette supposition se justifie d'autre part par la corrélation très
serrée que l'on obtient entre les niveaux lorsqu'on adopte cette hypothèse de
travail.
La station de SAGON a été choisie comme station de référence parce que
les observations y ont été faites régulièrement depuis 1951. Les lectures à
SAGON sont comparées à celles faites aux diverses stations un certain nombre
de jours plus tard, nombre que l'on prendra constant bien que la vitesse de
propagation de l'onde de crue dans un tronçon varie avec son amplitude. On a
tout spécialement traité les crues dont la cote maximale dépasse 8 m à l'-
échelle de SAGON : leur inportance est suffisante pour annuler l'effet que
pourrait avoir une crue s~multro1ée du ZOU, de plus la vitesse de leur propa-
gation est très homogeneo
Les lectures faites à SAGON sont comparées à celles faites à DEOUNTA
le lendemain, à BONOU deux jours après, à AFFAME quatre jours, à DECAME cinq
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jours, à ADJOHON six jours, à HETIN-SOTA huit jours, à HOUEOOME onze jours
et à PORTO-NOVO douze jours plus tard.
L'influence des crues du ZOU est peu sensible lors des fortes crues
de l'OUEME. Dans ce cas la corrélation entre niveaux à SAGON et HOUEOOME est
bonne cox l'influence du niveau du Lac NOKOUE est négligeable devant la puis-
sance de lQ crue.
Si le régime d'écoulement permanent avait le.temps de s'établir, les
correspondance entre niveaux aux diverses stations étudiées ci-dessus permet-
traient de définir les lignes d'eau relatives aux différentes cotes observées
à SAGON. Autrement dit, les .lignes d'eau de l'OUEME définissables de cette
façon sont théoriques. Lorsque la cote maximale n'atteint pas 8 m à l'échelle
de SAGON, il a été convenu de comparer les lectures faites à SAGON à celles
faites à DEOUNTA le lendemain, à AFFAME deux après, à DECAME et ADJOHON trois
jours après, à HETIN-SOTA cinq jours, à HOUEDOME sept jours, à PORTO-NOVO
huit jours plus tard.
Le tableau ci-après donne les "lignes d'eau théoriques en régime per-
manent". Elles sont régulières puisqu'il n'existe pas de seuil rocheux ..•..•':
venant rompre la pente générale du delta, et semblent indépendantes des pertes
subies par le fleuve le long de son parcours dans le delta. En moyennes eaux,
le niveau aval, celui du Lac, fait sentir son influence jusqu'à BONOU, mais
en hautes eAUX, ce n'est qu'à partir d'ADJOHON que la pente de la ligne d'eau
commence à s'infléchir. Cette pente est, en moyenne, de 16 cm/km entre SAGON
et ADJOHON et de 10 cm/km entre ADJOHON et HOUEDOME.
En basses eaux, le plan d'eau du Lac s'étBnd jusqu'à AFFAME. Plus en
amont la pente de la ligne d'eau est sensiblement la même qu'en hautes eaux,
mais moins régulières à cause des mouilles et des petits rapides qui les sé-
parent.
3.5.4 - .2.~:r:respondance de~...A~bJ..tL~ évaluation des pert~
Aux cotes correspondantes, de station à station, on peut naturelle-
ment associer des débits. Etant donné que le régime de crue est, comme on l'a
déjà fait remarquer, transitoire, la conservati~n des volumes entre deux sta-










































~ign.es d'eau t.héoriques (en ré.gime permanent) de l'OUEME












































L'évaluation des pertes par soustraction des débits ne constitue donc qu'une
grossière approximationo Cette schématisation excessive permet pourtant de
constater que lesdites pertes sont insignifiantes lorsque la cote à SAGON
est inférieure à 3 mo Elles apparaissent ensuite entre HETIN-SOTA et HOUEDOME
puis entre BONOU et AFFAME lorsque la cote à l'échelle de SAGON est à 4 m,
puis entre ADJOHON et HETIN-SOTAo Lorsque le plan d'eau atteint la cote 7 m
à SAGON les pertes se généralisent en aval de BONOU et, à 8 m c'est à partir
de DEOUNTA que le fleuve débordeo
Temps de Propagation de la Crue, le jours de passage à SAGON étant pris co~we ori~ne
-------------------------------------------------------------------------_..------§~--
---- -~---- -~--~---~-~------~-----------~~---- --- --------~~---~- -~ ------~ --- ---~ -- -----
:- . SAGON : DEOUNTA : BONOU : AFFAME: DECAME 0
. . . . . .____~.~._~..~..___.__ ~ ~_~ __~ _....-l-~"'- ...... ,. ..... ~ ... ..--_~ ..... .-.._-_-.-___.- ._ •._
































2;;/9 : 5, 38: 4 're
• 1





































































































----- ---'-- .~~.-.---..-.-----.--_--.....---.. ------ .. ---- ~ ---,., -- --'- --- .. - -- __-'--- .....~_. ~ .....~_OI;I -_-_. ..
.... .. ..
.... ... ..
9/9: 7,24 : 4/5 8/9 : 6,45 4:
20/9: 7,30 : 1/5 .
23/10: 7,06: 2 24/10: 6,24
26/9: 6,77 4 25/9 : 6,1)
9/10: 7,12 2 8/10: 6,25
6/11: 7,12 2 6/11: 6,3>
14-18/9: 7,13 9 .
3/9: 6,55 5 3-4/9 : 6,04
6/10: 6.,51: 5 :
26/9: 5,31 3 28/9 : 4,90
15/10: 1,38 5 13/10: 0,82






















































































: .: .: :: ::: ::: ::: :::
------------------.-"'-- ~-.-----.-....--------------- ..... _--- ---_ .....~-=-- ------- .-----.--~--- -- "'" ---_..-....... -- -~-- ... ...._--- ---..---- -- - --..- . -"'" .. ---- ...-~- ........-.---~----~ ---- ~ ....-... .. ,~---- -------- --~ .------ --...--.--~~-----
--~~~~~-~~---~-~~----
---------------------
HETIN-SOTAADJOHONSAGON . . . .
. . .o 0 __~~~ -_._._._~- ~~~__ .". __ .. __ _ ••_. -. & __ ~~_~ 0- ...-- ~ .~~..- ~__.--~ __
: Année:--~:;:--:__;_: -6 : Date: H : 6.: Date: H : 6. : Date :1 : 6 : Date : H : 6 :













































































14/10: 2,33 7 16-18/10: 1,09 :9/11
25/10: 2,43 7 ° :
27/10: 2,09 12 25/10: 1,27 : 10 27/10: 1,09
3/10: 1,87 10 7/10: 0,84 : 14 1
4 28/9: 1,67 :~L: :. : 0 : ~
6 : 8 : ° 11 12
· . . ...









































































































SECTEUR AMONT - COTE MAXIMALE à SAGON SUPERIEURE à 8 m




. .~~--~_...-- -_----.-_._--- ---~.--- ---~--_.~._.- ------ ---
:Date à SAGON
___.;..J :
'SAGON J DEOUNTA J + 1: BONOU J + 2: AFFAME J + 4 : DECAME J +.5 :









































































































Correspondcnce des lectures d'échelle pour l~s périodes d'étale - OUEME (station de référence: SAGON)
------------------------------------------------------ ---------------------------------_.~------------
SECTEUR AVAL - COTE MAXIMALE à SAGON SUPERIEURE à 8 m
~ Date ~ SAGON ~ N0 ~~~~_~ __ .~__AD~~~~_~~~~~~~~I~-_~_O~A_~_A~~~~~~~_~1. __~~_.~O_~~~~~~ :
: :: Lect.: IGN: Lect 0: IGN : Lect. i IGN: Lect 0: IGN : Luet. : IGN :
:--------------:----+------:-------:------:-------:------.------:------:----_._-:-------:-------:
16/09/57 1 9,23 16,50 5,46 5,51
06/09/63 2 9,08 16,35 3,15 3 22'
"
" ' ,
13/09/63 3 8,88 16,15 3,05 3,12:
06/09/62 4 -: 8,70 15,97 2,43 2,50:
, : '-0
14/09/68 5 8,79 16,06 2,80 2,87: 1,78 : 1,39 \J1
06/08/55 6 8,78 16,05 1+,84 4,89 2,34 2 41: 1 06: 1,00 0,68 0,0<3, , , ,
"
,
02/10/59 7 8,66 15,93
05/08/53 8 8,60 15,87 4,51 4,56 2,09 2 16: 0,92: 0,86 0,4G 0,46, ,
,
z 18-24/09/60 9 8,54 15,81
07/10/55 10 8,52 15,79 4,75 4,80 2 40:
,
2,33 , , 1,09: 1,03
18/10/62 11 8,50 15,77 2,41 2,48:
15/10/52 12 8,45 15,72 4,49 4,54 2,04 2 11' 1 18: 1,12 1,C9 1, (II), , , ,
, ,
23/09/67 13 8,36 15,63 1,86 1,93 : 1,21 : 0,82
19/09/64 14 8,10 15,37 4,40 4,45 1,67 1 74: 1,08: 0,69 :, ,
,
: - :::::::: .. , ,
------- .......... -.- -- - ------------.... ~~---'-"--~~-,....-.,----~------* ~---------- ...",..."....... --...... _.. ~--.-.-._~.... -- -.- ...... ___ 4o ............................ _ ..... _.. _. _ -0-" ' ,
, .... ---- . ...- ...... ~ ..... ....,-------......
SECTEUR AMONT - COTE MAxIMALE:à SAGON INFERIEURE à 8 m
:' • N°· SAGON J : DEOUNTA J + 1: BONOU· J + 2: AFFANE J + 3: DEAMI!i' J + 4 :
Date à SJGa{: . . . . .'
J . ---~~.:...-_-~--- - ..---,--.----~.--- --_. ----. -~'''-' . ------ ~-'


















































































































































































· . . . . . . . .-----..-.------------~~.__--:._-~~--~--~~_.~ -~._----"~-'--"-'~-"'''' .-. .... ---. - -~... . --- ........._-- -----~~~~
---~---------~~~~----
-----~--~~-----~~----
SECTEUR AVAL - COTE MAXIMALE à SAGON INFERIEURE à 8 m
_... _..--.- -- ----.--- 7 27~:~~--~~:---~-~~7~--:;V.~b4-:apr.--bl+:~~~-~ ~~. 0~---:
Cote zéro :
d'échelle : ' : ' : ' :- 0,06:- 0,39 : ' ::--------------: :--------------: ---~----------:-------------:------:-------:----------.---:
. : SAGON J :ADJOHON J + 4 :HETIN-SOTA :JOUEDOME J -:- 3:PC'RTO-NOVODate à SAGON: N° J + 6 J ~ 9J .
:~- --: :_~_~___: ..~-=.-.-____ ......... .-..___ .. _: ...__ ... _ _ ..-:-.a-__~.,._~:
. Lect.: IGN Lect.: IGN : Lect. : IGN : Lect.: IGN : Lect. : IGN
:--------------:----:------:-------:------:-------:------:------:------:-------:-------:-------
03/09/56 15 7,87 15,14 4,33 4,38 1,78 1,85 0,73 0,67 O,32 '),32
21/10/54 16 7,80 15,07 4,30 4,35 1,54 1,61 0,74 0,68 0,..56 0,3G
30/08/53 17 6,78 14,05 4,03 4,08 1,40 1,47 0,57 0,51 0,21 0,21
21/08/52 18 6,32 13,59 3,78 3,83 1,08 1,15 0,46 0,40 0,(,7 0, J7
24/08/53 13,18 4,04 1,46 0,61 0,18 0,10 \0: 19 5,91 3,99 1,53 0,55 --.J
25/08/52 6,04 3,68 1,04 0,45 120 13,31 3,73 1,11 0,39 0,17 0,17
16/08/52 21 5,51 12,78 3,60 4,45 1,04 1,11 0,45 0,39 O,1j 0,13
19/07/53 22 5,64 12,91 3,58 4,36 0,96 1,03 0,43 0,37 0,21 0,21
13/07/53 23 3,95 11,22 3,09 3,73 0,77 0,84 0,72 0,26 :- O,u2 :- o,o~
16/09/56 24 4,82 12,09 3,13 3,46 0,66 0,73 0,31 0,25
16/11/54 25 3,35 10,62 2,41 2,87 0,54 0,61 0,36 0,30 O,1/.) (,,16
05/09/52 26 4,71 11,98 3,19 3,88 0,86 0,93 0,41 : 0,35.
.
07/07/55 27 3,97 11,24 2,63 3,09 0,51 0,58 0,25 0,19
: ::::::::::::
-.-....-.- ... ----- '""-.. ---- -- ....-.-...--.-.-..-----.-----~--'-' ___z-._._~ .. =.-.----.---~ ...._______~_____....-=____ ._o__ .. , __ ____ .... ____ • _ ___~__ _ ..-.-r~_'''____''''
DIFFERENCES DE COTES (en mètres) SUR LES DIVERS TRONCONS DE LA COTE à SAGOll







: DECAME : ADJOHON :~IN-SOTA




























































































































. . . . . .
..~~-----....-_~---....,....,. ......._---...!-.-'-------~------_._-~. : _: : : - :
- .. _--.--_-~ .. .-._..-.-.----._----~---- .. --.....---- ~-~- --..-.---------------------
-------------~-------
-------~------~---~--
LIGNES D'EAU THEORIQUES (en régime permanent) DE L'OUEME A DIFFERENTS NIVEAUX EN FONCTION DE LA COTE à SAGON
Il y a eu changement du zéro de l'échelle en 1964 à DECAME et HJUEDOME
Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous correspondent au nouveau zéro
SECTEUR AMONT
____.~ - ~...-_.-_.--.----., ~__~..... "-,-"..-.. .-...:..a""" ~ ,-,-~~- ~_"",,-,,,-,,,,- a: ..... _ ........... ..- __ ...... __ .........~_'-'" ~. ---.- ..... ~ .-...
: SAGON : DEOUNTA : BONOU : AFFAME : DECAME :
:----------------:-----------------:-----------------+-----------------:---.._---~----~------:
km ° 24,35 46,5 60,3 (;5,0
:--------:----------------:-----------------:-----------------:----------~------:--------------------:
















- J,2G0,50 7,77 0,35 4,64 -. 0,00 1,17 - 0,10 0,05
1,00 8,27 0,95 5,24 0,59 1,76 0,49 0,64
2,00 9,27 2,01 6,30 -. 1,65 2,82 1,55 1,70
-.3,00 10,27 2,94 7,23 2,65 3,82 2,48 2,53· 1,93 2,32
1~,00 11,27 3,96 8,25 3,79 4,96 3,47 3,62 2,80 j,19
5,00 12,27 4,87 9,16 4,71 5,88 4,34 4,49 3,)~ j,98
6,00 13,27 5,74 10,03 5,54 6,71 5,15 5,30 ~,j3 4,72
7,00 14,27 6,66 10,95 6,37 7,54 5,67 5,82 4,6) 5,02
8,00 15,27 7,72 12,01 7,20 8,37 6,30 6,45 5,18 5,57
: : 9,00 : 16,27: 8,75 : 13,04 : 8,02 : 9,19 : 7,22 : 7,37 : 6,04 : 6,43 :
. . . . . . . : . . . .
-........---...-.- --- ----..... ---....-----.- - -~- -_--.-....-.- -- _..-.... -- -- -.--.. ......-.-..---.-_.--...-.....---_.....-_'-..-....- ..-----~ ... _.- .--._...-....-_---.. _.....--. ....... --..- ------... - ~ .-- ._--- .-.•..,.--~---=-~~......:-
COTES DU THALWEG
-.-- -- ..-- ----; _ ...... - --- --_ .... ; --- ..~ - ....-- -.---.~~- -- -:---~--- ---.- -~- • .... -__ ...... ...... .....,... -. __ .... _a. ...~ _ .. _. , .. o. •••_- * ~ .... _..-._





6,94-: - 2,41: 1,88 : - 3,47 : - 2,30 : - 1,16 : - 1,01 : - 3,06 : - 2,67
• • l1li • •
. . . . .
___----.-. __----..-.~ ~~_ ... _ • .-0 _. ._.- - ..-..._-__ ~ .. _ ....~ ........ _ ~_ •• _
LIGNES D'EAU THEORIQUES (en régime permanent) de l 'OUEME 'A DIFFERENTS NIVEAUX EN FONCTION DE LA CU'l'E à SA:GON
Il y a eu changement du zéro de l'échelle en 1964 à DECA}Œ et HCUEDCM3
Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous correspondent au ncu,reau zéro
SECTEUR AVAL
__.- __ _..._.- .-.... .-.-- . ~ -._..=__._. ...~ ---....-_.- --=-...-. .. _ _.-...... .-_. ... ....... -a.. _.-.-.. .......... _ ..... _ .. ~., __ .. , • _




7375 97,.1 11,6 113,8
:._-------:----------------:._--~-------------:-----------------:------~----------:--------~----------_.
:Zéro/IGN: 7,27 0,07 :av. 64 :après J4:













































14,.27 .. _. .3,92 ,
r
15,27 .' 4,30





























































: : : : : : : : :
-----~ -- ... - - ---... .. - -- - .......-------- ...... ----~- ---..-.- - .. -- ----- .. - -- --- -.-. -- ....----.~------~....- ~ -..- -'"" _. .......~ __ -00- ...... '_ ... ___
COTES DU THALWEG
• • 0
o 0..... __ - ..-. ... _ ' .- _.-~o-. _
_-__...... --- -.--....--- ......- --------------- _ .... , ......... -.- ------ ....----.--- ... .-,. --_ .... ---.-- --...-......-. ....... __.._ - .. ....... "-4 ... __.. ..... ..- _ ...... -.I~ ~ .-_. __
: : : : : : : : : : :
: - 0,37: 6,94: 3,91 : - 3,86 : - 3,77 : - 3,70 : - 4,46 : - 4,85 :
: : : : : =-~ : .'. •~ .... _..._.__.._._. .. ... - .--'-St __ .. ~.... ...... "'_..- .. ", .-......-..., __ -.._-... _.-oa- ~_ ...... .... ~ ....... _ ~ .~...... _ ........ _ ...... __ ~..
·
·: :
..... ... --- .... ---... -- .. ~ -- - .. -- ........ ---~
-------~-------------
- _' - - - .. - - - - .. - "1 .... _
DEBIT DE L'OU~Œ AUX STATIONS POUR DIFFERENTS REGllŒS (en mètres cubes par seconde)
_.-__ _ _.....__...- _..-,- ..-....... __~-_ _ .- ._- --...W< ~ ~ • _""- - __ -"" .. ~ "'- "" __ .- .. _ _ ~ • " _ .._-._-.-- '"" 'c ___=_
: : :
: Hauteur DEBITS (actuels)
a :-------------~-------~~----------------~--------------------~------------------------------------:
: SAGON SAGON: DEOUNTA : BONOU : AFFAME : DECAME : J-'\.DJ010N :I:ETIN-SOT.1\: HOUEDOME
(en m) (m3/s ) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s): (m3/s) : (m.3/s) (m3/s )
:-----~----:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:-----------:------------:
0 0,150
1 14,5 17,5 11,2 14,8 18,9 ..
2 : 69,0 59,8 64,3 75,6 73,4 67,2 (?6,8) (72)
3 145 144 138 143 142 147 (179,1) (86)
4 242 247 259 234 229 ~43 (243) (104) .....
0
.....
5 364 358 396 339 331 346 : (31)) (126)
6 496 488 546 452 456 448 (348) (160)
: 7 654 668 713 555 518 467 (350) : (179)
8 830 967 902 740 672 572 (391) (215)
9 (1 034) (1 332) (1 174) (1 142) (1 006) (973) (4?-7) (482) :
: : : : : : : . . .
------...-.,.----- -~--",..--.----------- ........... ----...-~--- ----~.- .-.-..-.--~ -----"'-.&----__ -_.--_ --__ ~___ .... _____ ..E .... ___~...r ....~~___._~_-__• ___ __ ~•• , _ _ ... --..""", ___ .-.-,.,.._...



















___ • - .--..-.-.....---~~._...__,.~ '" ~ -'-'""~ -.r__~_ __~'" ~ •__ .._.._ _ _...___ ""' _ ..-.--__ -.-.- _ ~.- ,... ...-.... ~...-.-.....
· . . .
· . . .






- 6,3 + 3,6' + 4,1,
: ' 2
- 9,2 -:- 4,5 + 11,3 - 2,2 : 6,.2 + ';1.,6 . - 4,8~




1 + 12 - 25 - 5 -,- 14 0,0 139 .....0
r\)
5 - 6 '+ 38 - 57 - 8 + 15 ;6 184 1
6
· -
8 + 58 - 94 + 4 8 100 188
·
7 + 14 + 45 158 37 51 111 177
8 + 137 65 162 68 92 : 1th :. 176
: 9 :, (1 298) . : (- 1582 (- 32) (- 136) (+ 33) (- 536) (+ ~5)
· . . . . . . . .




























3.6.1 - ~tation ~L:_!:!pUp.T:.,C?UJ!C?.u.._:-_.KI:~~SSA..._-:~~?..Ul'!.~
Rivière : ZOUNGA
Situation HOUNTOTJNOU : 6° 57'N - 2° 23'E
Accès : par DEOUNTA
La ZOUNGA est un bras défluent du ZOU, 2 km en amont du confluent
du ZOU et de l'OUEME. !l.près un parcours de 19 km dans une dépression maréca-
geuse, la ZOL~GA rejoint la SÔ à OU!l.VIME.
Une échelle de crue était installée à HOUNTOUNOUo Les mesures de
débit ont été faites à KPOKISSA.
Les 35 mesures de débit aux flotteurs ont été rapportées à l'échel-
le de DEOUNTA. On constate, en effet, qu'il n'y a aucune corrélation entre les
débits de la ZOUNGA et les hauteurs à HOUNTOUNOU, par suite de la présence des
marécages qui se remplissent au cours de la crue, et avec lesquels la ZOUNGA
communique.
Par contre, les débits dépendent des niveaux du ZOU, qui sont eux-
mêmes fonction du niveau de l'OUEME mesuré à DEOUNTA, immédiatement en amont
du confluent. On trouve une corrélation assez satisfaisante entre les débits
de la ZOUNGA et les niveaux à DEOUNTA. Par suite de la correspondance entre
DEOUNT!l. et BONOU, on peut aussi rapporter les débits à l'échelle de BONOUo Ce-
pendant, les débits ne sont connus qu'avec une approximetion de l'ordre de
20 à 30 %0
Les déversements du ZOU dans la ZOUNGA débutent lorsque la hauteur
à DEOUNTA atteint 5,50 m (soit 5,10 à BONOU). Au-delà de 7,00 m à DEOUNTA
(soit 6,60 m à BONOU) le débit croît très rapidement et atteint 40 m3/s pour
8,40 m à DEOUNTA (7,70 à BONOU). Lors de la crue de 1957 (8,35 m à BONOU) le
débit a donc dû être considérable.
3.602 - ~ioIl..D_:..J~TFJ'IC2.U_.::._~C?N~
Rivière : AGBAGBE
Situation: 6° 55'N - ~o 23'E
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Accès: par TOKPLIME sur.la rive gauche de l'OUEME
Cote du zéro de l'échelle 4,42 IGN
L'AGBAGBE est un défluent de rive droite s'alimentant dans l'OUEME
à TOKPLIME à mi-chemin de DEOUNTA et de BONOU et se déversant dans la SÔ à
OUAVINOU, immédiatement en aV81 du Lac BLAN.
L'échelle de crue a été observée du 20 juillet 1952 jusqu'en février
1955.
~~:~~~
Les débits de l'AGBAGBE sont sous la dépendance des niveaux de 1'-
OUEME. Il n'y a pas de corrélation serrée entre les débits de l'AGBAGBE et les
niveaux à l'échelle de KETENOU située sur cette rivière et c'est pourquoi nous
avons rattaché ces débits alŒ niveaux de l'OUEME à BONOU.
La ~ourbe de tarage obtenue aveC les 20 mesures aux flotteurs don-
ne la valeur des débits avec une approximation de l'ordre de 15 à 20 %.
L'AGBABE commence à couler lorsque la hauteur à BONOU atteint 5 m.
Le débit croît ensuit€ très rapidement quand la cote dépasse 7,20.
3.6.3 - ~_t~~~~_=--OU<2.Y..lli<?2.
Rivière : s6
Situation : 6° 55 ' N - 2° 22'E
Cote du zéro de l'échelle: 2, 689 IGN
~!~~~E!S~~_~~_~~_~~~~!~~
L'échelle installée par la Mission d'Etudes d~ l'OuBME a été lue à
partir du 5 juillet 1952.
1952 Lectures du 5 juillet au 31 décembre
1953 Interruption des lectures du 30 janvier au 24 mars
1954 Année complète
1955 Année complète
1956 Lectures du 1er janvier au 30 septembre
1957 Lectures du 1er juillet au 30 décembre
1958 Lectures du 1er au 15 janvier
du 1er juillet au 30 novembre























1 Courbe d'étalonnage du lOUNGA à HOUNTOUNOU








































1 o~~~_--~:----.- r-__----.---.:....H:..:..au::::....=.t.:::..::eu~r à-.:.-'--=-'éc:.:..:h.::..:.e1:.::..1e --=d-=;...e--=D-=-EO:...:U:....:.N~T-.:....:.A,..:e~n ~m~
1 4,5 5











Courbe d'étalonnage de l'AG8AG8E à KETENOU

































• • Basses eaux • __~
O)-!==::::=:==:===-=·!J.~===~.=.!..__,___~.--.!::H~au~t~eu!.!....r~à~I'~éc~he~lI~e~de:.JB~O~NO~U~
o 2 .4 6 en m 1
1 1 1 1
6=6===~~~=6......,5=="""""""'====7,=0=;r"":":"'7":,.._:;':":ï -7-,5--- 1
lkl=O="=R="S="=t=~-=O=---="M=--="=S=e=rV=ic=e=H~y=dr=o=,O~g=!q=ue;;;;;;;;!Ll-d-a~te....L.....d_es......J D..A H__....1....ft......J2...3_4 ___ 1
:------:-------:-------:-------::------:--------:-------:--------~----:





































































:Hauteur:Débit .• D t :Hauteur :Débit :










1964 Lectures du 3 juin au 31 décembre
1965 Lectures du 1er janvier au 15 février
du 15 mai au 31 décembre
1966 Lectures du 1er janvier au 30 juin













Largeur du lit apparent : 40 m
Hauteur des berges : 7,50 m
Vitesse très variable: au maximum 0,40 mis
HAUTEURS ET DEBITS HAXIMAUX ET MINIMAUX
:Années: D t
: : Et e
~ ... .-.-..... .__ ...... ~ .. , ... -.. .- .......- -.c> .... __.. __••..- .- .... ~ _...._-_ ... .- ..,. ....--. __ .. .- .--- ... __ .......... _
. ..
. MAXIMUMS .. MINIMUMS' .
:-----------------------::-----------------------:
: : : : :: : :: :
-----_._----_.-.. -.-- -- .... -----_.-..-=.- ---_.-.~..----.-.----_...- _.... ------- ..... --,., -.........--.- ... ""- .... ------ ..... -.- ... ---,-
L'étalonnage de la station a été réalisé uniquement à partir des
84 mesures aux flotteurs effectuées entre le 22/7/52 et le 23/4/56.
L'ensemble des points de mesures portés sur un graphique hauteur-
















































































3.6.4 - §.tat~..o..Il.-G3 .:.. JJ_<!,J;.GAE.. gy..2
.-
Rivière 1 SO
Situation : 6° 52'N - 2° 23'E
On a groupé les mesures -en les classant par tranches de débit et par
tranches de hauteur. Les points ainsi obtenus donnent une courbe d'étalonnage
assez cohérente, qui reste néanmoins très approximative pour les plus forts dé-
bits.
~~~~E~g~~_~~_~~_~~~~~~~
L'échelle a été installée en novembre 1952.
1953 Lectures du 1er janvier au 5 février
du 20 juin au 31 décembre






3 10 2,5; 12,6
- 5 10 4, a . 23,1
.
.. -:75. 10 • 5,84 :. 54,1 •
~~ .. ~ ... __ .-_... __~. ...,~__ - __ ... __ .... __ ......... .-.••e_ ... :......__ ......._-->_ ...,... -........ ~..!........ _.-._ :,, ............. _ .._ ~ ~
----._----- _.....--_.--..--- -- ---'- ......--------------------- ---~--- -------... - - ... - --.... -_ ....... ---_ .....-_ ... - ... -- ----- ---.....-.---
. . . . .
. . .. . .
o - 1 18 0, 47 0, 50
1 - 2,5 15 0,90 1,75
2, 5 - 5 11 1, 45 3, 75
5 - 10 10 1,91 7,5
10 - 25 14 3,05 17,5
25 - 50 10 4,51 37,5
: >50: 4 : 6,01 : -87 :
-~--.-_...._-----------.--_._-~--~------- .... ...-..-..-.~---_.- ......... -..... ' ...... -- --~-_.- ~ ...----------
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1955 Lectures du 1er janvier au 30 novembre
1956 Lectures du 1er janvier au 31 décembre
1957 Lectures du 1er janvier au 31 décembre
1958 Lectures du 1er janvier au 16 janvier
du 15 mai au 30 novembre
1959 Lectures du 15 mai au 31 décembre




Largeur : 40 m
H2uteur des berges : 6,5 m
On constate qu'il n'existe pas une relation simple hauteur-débit
mais que d'autres facteurs entrent en jeu (peut-être le remous provoqué par
d'autres affluents).
Pour une même hauteur, les vitesses peuvent varier du simple au
double, exemple
16 jaugeages aux flotteurs ont été réalisés du 30/6/53 au 20/9/55
pour des h~uteurs comprises entre 2,54 et 6,65 m, et un jaugeage au moulinet
le 1/10/64.
Les débits calculés à l'aide de la courbe de tarage moyenne sont
donc purement indicatifs et ne donnent qu'un ordre de grandeur dont la préci-
sion ne dépasse pas 15 à 20 %.
Hauteur Débit















































-.-._---- ---------..__._------------- --.-- _.. ---
· .
· .
1952 Lectures à partir du 1er août
1953 Interruption du 6 février au 28 février
1954 Complète
1955 Complète
1956 Pas de lectures en octobre, novembre et décembre
1957 C::mplète
).6.5 - Station H3 : AGRANGOIN
. . - .......------:.---...-
Rivière : SÔ
Situation: 6° 50'N - 2° 26'E
Altitude du zéro: 1,047 m
Date
30/06/53 2,54 6,1 flotteurs
17/07/53 3,06 12,3 "
25/07/53 3,23 6,.1 li
7/08/53 6,41 71,4 "
13/08/53 6,53 67;5 . Il
20/08/53 6,06 62,7 "
27/08/53 5,28 26,1
"
12/09/53 5,22 37,5 Il
21/09/53 5,95 61,2 "
28/09/53 5,89 96,5 :douteux "
10/10/53 5,86 123,6 ·;douteux "
19/10/53 5,96 77,1 il
29/10/53 5,75 63,8 Il
6/11/53 4,80 20,5 fI
17/08/55 6,65 67,8 ' .Il
20/09/55 6,46 70,6 Il





~---.~._...-_..-.-.__._-.,..---.-...-....... -- ... -- --..- -----.- .. _-
Hauteur Débit




Service Hydrologique -- -- DAH_14J2J5 _
Courbe d'étalonnage
la SÔ à OUOYINOU
JAUGEAGES AUX FLOTTEURS
_ C 1a s sem e n t par tr an che s de ha u te urs









a ~ H a u t e u r à l' é che Il e en m___-0- ~1 1 1 1 1 1 1 1



































































































2 mesures régulières au moulinet
127 mesures de débit aux flotteurs de surfaceo
~~~~~~~~-~~-~~-~~~~~~~
29 mesures de débit aux flotteurs ont été réalisées du 13/8/52 au
13/12/55 et pour des hauteurs comprises entr~ 0,80 et 4,64 m.
1958 Lectures du 1er au 15 janvier
du 15 mai au 29 novembre
1959 Lecture; du 15 mai au 31 décembre
3.6.6 - Station H6 AGBOSSO-AFFAME
Rivière OUOVI
Situation 6° 50'N - 2° 27'E
Cela est peut-être dû à la situation de la station, qui se trouve
entre les confluents avec la SÔ de deux de ses émissaires l'OUOVI et la
Les débits de l'OUOVI étant manifestement liés aux niveaux de 1'-
OUEME, nous avons cherché une relation entre ses débits et les hauteurs à l'-
échelle d'AFFAME.
Il est impossible d'établir une relation hauteur-débit à partir de
cesmesureso On enregistre, en effet,. pour une même hauteur des variations
de débit considérables, avec des écarts de plus de 100 %0
L'OUOVI est un défluent de rive droite de l'OUEME, qui se sépare
du fleuve un peu en aval d'AFFAME et rejoint la SÔ 1 km en oval d'AGRANGOIN
après un parcours de 4 kmo
La dernière p~rtie du cours est constitué par deux bras (méandre























Pour les faibles niveaux de l'OUEME, jusqu'à 2,6 m à l'échelle d'_
A
AFFA}Œ, le courant se dirige de la SO vers l'OŒru1E (débits négatifs) minimum
de 5 m3/s pour H = 1,90 m.
Pour H compris entre 2,60 m et 6,15 m le courant est dirigé de
l'OUEME vers ln SÔ et le débit croît régulièrement jusqu'à un maximum de
47 m3/s pour H compris entre 6,15 m et 6,40 m j l'influence du remous de la
SÔ se fait sentir sur l'OUOVI jusqu'à l'OUEME. Les débits décroissent réguliè-
rement et s'8llllulent.
Pour H supérieur à 6,40 m le courant se renverse et la SÔ s'écoule
dans l'O~1E par l'OUOVI. Le débit atteint 30 m3/s pour H = 6,80.
Il en résulte que, dans ces conditions, l'étalonnage de l'OUOVI
à AGBOSSO semble tout à fait illusoire.
3.607 - Station H5 : ~~A:_H0tLE..n..0.ME
Rivière : SÔ
Situation: 6° 46'N - 2°26'E
Cote du zéro de l'échelle 0,706 IGN
Accès : Route de HOZOUNDE à RHLAMPA
Installée par la Mission d'Etudes de l'OUEME, la station a été
mise en service le 16/7/520
Elle a été observée en
1952 du 16 juillet au 31 décembre
1953 toute l'année avec une interruption du 6 février au 1er mars
1954 lectures complètes
1955 lectures complètes
1956 lectures du 1er janvier au 30 septembre
1957 lectures complètes
1958 lectures du 1er au 15 janvier
du 15 mai au 30 novembre
1959 lectures du 1er juin au 31 décembre
1964 lectures du 1er août au 31 décembre
1965 lectures du 1er janvier au 28 février
du 15 mai au 30 septembre






























1966 lectures du 1er janvier au 30 juin
du 1er août au 31 décembre
1967 lectures du 1er janvier au 30 avril
La station a été abandonnée le 1er mai 1967.
HAXIMUMS
23/10 4,78 236 Incomplet
11/8 4,86 248 14/1 0,01 Incomplet
26/10 3,97 127 12/1 0,01 "
11/8 5,21 (296) ? 31/3 :- 0,46 Il
29/9 2,53 25 9/3 0,48 "
22/9 5,92 (400) ? 5/5 0,04 (1m3/s )
12/6 1,72 7,5 "
10/9 4,95 260 "
24/9 4,17 155 27/12 0,89 il
23/9 4,26 167 25/2 :(- 0,90): Il
7/9 3,50 73,0 19/3 - 0,53 "
14/3 :- 0,53 "
. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. ...-.-__ .- __ .. ___.- ______ --. .......- ___ .....______~__ -..- .. _ ............ .- ...... __ .... ... __-..-. _________ ..- - __ ._ _______________ ....... -r.-. _ . ..-.. ....... _. __ ...... .......,___
N.B. Les débits d'étiage sont inconnus, aucune mesure n'ayant été faite.
Largeur de la section en hautes eaux 50 m
Hauteur des berges : 4 à 5 m
Vitesse maximum en crue : 0,65 mis
V = 0,45 mis
~!~~~~~~-~~-~.~~~!:~~~~-~~-~~~
8 jaugeQges au moulinet ont été effectués de 1953 à 1965. En rai-
son de leur imprécision, on n'a pas jugé utile de tenir compte des mesures
- 111 -
DEBITS MAXIMAUX ET MINIMAUX
Vm









































_~. ~.---..-,_.* _..- ...-.._ - - __ -. ... .-. .... ...... .-.... __ ... c-. ....... ...... '"'........ ..- .... _








































...-;' .a ~__ • • ~ e"__......... ; ~ .. _-.-._----:--
; Q en m3/s •
62 mesures aux flotteurs de surface.
Relation' hauteur-débit
----------------------
3 mesures au moulinet
3.6.8 - ~.~?.~J3 _; 'T~I?.~A..-_AA~01!9.!!
Rivière : ZOUVI






aux flotteurs effectuées antérieurement pour établir le nouvel étalonnage de
la station. Celui-ci, basé sur les jaugeages au moulinet est imprécis lorsque
la cote de l'échelle dépasse 4 m•
La zouvr est un défluent de rive droite de l'O~Œ un peu en aval
d'ADJOHON, qui rejoint la SÔ 2 km en amont de TOGBOTA, après un parcours de '
3,5 km.
Même en rattachant les débits de la ZOUVI à la cote à AOJOHON, on
ne réussit à obtenir qu'un nuage de points extrêmement diffus.
La corrélation hauteur-débit est' très lâche, par suite de l'in-
fluence simultanée du niveau de la SÔ.
543
date des.
Service Hydrologique - - _" __D_AH _1(.J23_R _
o Jaugeages de 1953 - 1954
• Jaugeages de 1964- 1965
2
O.R.S.T.O.M.


































































Hauteur à l'échelle en m
la SÔ à TOGBOTA
Cou rbe d1 éta Ion na'g e
o Jaugeages antérieurs à 1963









































Dans ces conditions, il paraît illusoire de chercher à définir une
relation entre le débit et le niveau du plan d'eaua
3.6.9 - .?_t...aton IL:"~~
Rivière : KODE
Situation: 6° 44'N - 2° 25'E
Accès : entre TOGBOTA ·et RHIJ.MPA
Très petit affluent de rive droite de la SÔ entre RHLAMPA et
TOGBOTAo
2 mesures au moulinet a
61 mesures aux flotteurs.
Il n'y a pas de relation hauteur-débit, les niveaux étantsous la
dépendance des crues de la s6.
Les débits peuvent être grossièrement reconstitués grâce aux nom-
breuses mesures aux flotteurs.
Le débit maximum enregistré a été de }O m3/s, qui constitue donc
un apport non négligeable à la s6.
306010 - .ê..tat~_o~ 12
Rivière : SÔ
Situation: 6° 42'N - 2° 26'E
Cote du zéro de l'échelle: 0,27 IGN
~~~!~E!g~~_~~_~~_~!~!!~~
Stntion installée en 1951 par la Mission d'Etudes de l'OUEMEo
1951 Lectures du 1er mars au 31 d€cembre
1952 Lectures interrompues du 1er au 15 avril
1953 Lectures complètes
1954 Lectures co~plètes
1955 Interruption des lectures du 16 au 31 juin
1956 Lectures du 1er janvier au 30 septembre
1957 Lectures complètes
1958 Lectures du 1er au 15 janvier
du 15 mai au 30 novembre
1959 Lectures du 15 mai au 31 décembre
. .
:-----:-------:--------:-------:-----~-:------~-:---------:---------------:













































3,91 194 5/7 - 0,10 .
.
3,93 196 29/12 - 0,28
n3,11 .130 2/1 0,26
4,31 230 28/12 - 0,25 ~f(1,36): 37 19/1 - 0,33..5,72 355 25/2 - 0,24 •. ..J
0,28
.









Les lectures ont cessé le 1er novembre 1966.
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En moyennes eaux '(3 m environ à l'échelle)
Largeur de la section : 70 m
Hauteur des berges : 4 à 5 m
Vitesse maximum mesurée en crue 1 mis
Vm = 0,58 mis
VmRapport "ms = 0,80 - 0,86
1964 Lecturos du 9 juin au 31 décembre
1965 Lectures du 1er janvier au 27 février
du 15 mai eu 31 décembre
1966 Lectures du 1er janvier au 30 juin
du 1er octobre au 31 octobre
Une nouvelle échelle est installée le 9 juin 1964, dont le zéro










---_..-._~-- -- --- --- ... ---_-. ...... ..-_---"'-" --- --_ .... ..- _...... ------ .---"... .----- - -- ----- - ---------.-.-.- ...._-------_..---- ---_--.:-
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3.6.11 - ,?tation <!.?._:.._~INTO~~OUNGOUJvlE
...
Rivière : SO
Situation: 6 0 36'N - 20 24'E
Zéro de l'échelle: - 0,04 IGN en 1952
+ 0,06 IGN à partir de 1964 vraisemblablement
---~-- .-_.... ..-.------ _..--.-.-...-. - --.-..-_.~~~.-._-~..----~----~-""~-.._----._-.-~ ..~------ --------
·
·
les cotes sont rapportées à l'ancienne échelle
·
·~---~
Le nouvel étalonnage de la station s'appuie sur 13 mesures de dé-
bi; ~ effectuées au moulineto Neuf d'entre elles sont postérieures à 1964.
Les points représentatifs de ces jaugeages sont assez bien groupés mais l'ins-
tabilité du lit rend l'étalonnage imprécis en basses eauxo De même, l'absence
de jaugeagE' de très hautes eaux nuit à la précision des débits de crue lors-
que la cote à l'échelle dépasse 4 mo
Il n'a pas été jugé utile de prendre en considération les mesures
























1952 Lectures du 1er février au 31 décembre
1953 - 1954 - 1955 Lectures du 1er janvier au 31 décembre
1956 Lectures du 1er janvier nu 30 septembre
1957 Lectures du 1er janvier au 31 décembre
1958. Lectures du 1er janvier au 15 janvier
du 15 mai au 30 novembre
1959 Lectures du 15 mai au 30 novembre
1964 Lectures du 10 juin au 31 décembre
1965 Lectures du 11 janvier au 20 février
du 15 mai au 31 mai
"
du 1er juillet au 31 décembre
1966 Lectures du 1er janvier au 31 juillet
1967 Lectures du 19 qvril au 31 décembre
1968 Lectures du 1er mars au 30 septembre
du 6 novembre au 18 novembre
Los lectures sont interrompues en 1969.
En moyennes eaux
Largeur de la section : 65 m
Hauteur d~s berges : 3 à 4 m
Vitesse maximun : 1 mis
pour une vitesse moyenne de 0,73 mis









































































































Jaugeages au moulinet antérieurs à 1963 :
.._.... .-_ ..... ---~ -.-.-::..-----_.-...----_.-.... --_.- ---.-~---_ ....-.-----_.---
· . . .
• Date ; Hauteur (m) ; Débit (m3/s) ;
· . . .
· . . .
....---.....------.-.----- --- ----- - - -------- -----..-._---------- -_.-
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Jaugeages aux flotteurs antérieurs à 1963 :














58 jaugeages ont été effectués du 20/8/52 au 17/11/55 pour des
hauteurs comprises entre 0,11 et 2,950
:Année: Date: H (en m) :Q (n0/s) Date: H (m) : Q (m3/s ): ReQ~rques
· . . . . . .. .
























































Jaugeages au moulinet postérieurs à 1963:
3.6012 - ~tatio~L3 ~~~~~
Rivière : SO
Situation : 6° 30'N - 2° 24'E
On ne peut guère espérer une grande précision pour l'évaluation
des débits, la marge d'erreur étant de l'ordre de 50 %. Des mesures complémen-
taires seraient nécessaires, afin d'obtenir un étalonnage plus rigoureux, en
admettant toutefois que celui-cieoi~possible et qu'il existe une relation
hauteur-débit univoque.
Le nombre restreint des jaugeages au moulinet et la très grande
dispersion des mesures aux flotteurs n'ont pu permettre un étalonnage serré.
Nous avons adopté une courbe d'étalonnage moyenne dans le nuage de points des
mesures aux flotteurs, en tenant compte le plus possible des jaugeages au
moulinet. Cet étalonnage est applicable à la période 1952-1959.
Un nouveau barème d'étalonnage applicable à la période 1964-1968
a été établi, qui s'appuie sur les jaugeages de 1964 et 1965. Quoique peu nom-
breux, les points représentatifs permettent de tracer une courbe de tarage
qui définit assez précisément la relation hauteur-débit lorsque la cote à l'-
échelle est inférieure à 3,50 m.
Le jaugeage de 1968 ne se place pas convenablement sur la courbe
et pourrait indiquer que le remblayage du lit entraîne un détarage de la sta-
tion.
43
° Jaugeages de 1952 à 1954
• Jaugeages de 1954 à 1955





























































































o Jaugeages antérieurs à 1963

















































- 0,03 IGN en 1949
- 0,21 IGN à partir de 1964
Accès: Station sur la SÔ,la plus en aval, à l'entrée du lac NOKOUE
~~~~~!§~!~!!s~~~_~~_~~_~~~!!~~_~~~_~~~!~~_~~~2
Largeur de la section : 60 m
Hauteur des berges: 1 à 1,5 m
Vitesse maximale mesurée: 0,90 mis
pour une vitesse moyenne de 0,65 mis
Vm 8Rapport -V- = 0, 7ms
~!~!~~!s~~_~~_~~_~!~!!~~
Les observations ont commencé en juillet 1949, très~·gulièremént.
1951 Lectures du 21 août au 21 décembre
1952 Lectures du 21 février au 31 décembre
1953 Lectures du 1er janvier au 31 mars
du 1er mai au 31 décembre
1954 - 1955 Lectures du 1er janvier au 31 décembre
1956 Lectures du 1er janvier au 30 septembre
1957 - 1958 - 1959 Lectures du 1er janvier au 31 décembre
Le 4 juin 1964 la station a été réinstallée : le nouveau zéro de
l'échelle se trouve à 18,1 cm au dessous de l'ancien zéro.
1964 Lectures du 5 juin au 31 décembre
1965 Lectures du 1er janvier au 15 février
du 15 mai au·31 décembre
1966 Lectures du 1er janvier au 24 avril
du 29 avril au 8 juin
du 14 juin au 30 juin
du 1er septembre au 31 décembre
1967 - 1968 Lectures du 1er janvier au 31 décembre
Liste des jaugeages au moulinet :
:---------:-------------------------:-------------------:-----------------:
* à l'ancienne échelle
A l'aide de l'ensemble des jaugeages au moulinet, ramenés au même
zéro de l'rtncienne échelle, il est possible de tracer une courbe d'étalonnage
assez bien définie pour des cotes à l'échelle comprises entre ° et 1,10 m. En
conséquence, et sans tenir compte des anciens jaugeages aux flotteurs assez
imprécis, on conservera cet unique étalonnage et an l'utilisera pour traduire





























Débit en m3/s :
MINIMUMS
:D t :Hauteur: Débit:
: é'. e: (m) : m3/s :
: Hauteur* en m
MAXIMUMS











. . .0, _.__.__.-... ..-. ..........-._.. ..... __...... .-....... - __~ ............. .... -....-......=---__ ~ ...
.._--- -------- ------------.. ------- -~.--. -~ --~~-- --------...------
. .
.
• : Hauteur: Débit
; Date (m): 0 3/ s
:-------:--------:--------:----+-------:------:
___ ... .. .--.-- • .- .-..- .- .-...--~ • ,.- ~ ._ ~ • ...., ...A- ___
:
13/11 ·1951 1,17: 210
·1952 25/10 1,45: (260) :
16/8 • (231)1953 1,29:
1954 31/10 0,94: 170
1955 15/10 1,37: (246)
16/8 1,37: (246)
1956 ? 25/9 ° 04: ("28 7):, : ' .
1957 24/9 1,73: (316)
1958 15/10 · (27,4):0,05 :
.
1959 10/10 1,56: (282)
Année
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(Les débits entre p~renthèses correspondent à des cotes pour lesquelles l'-
étalonnage n'est pas bien définio)
Au débouché dans le lac, la profondeur est de l'ordre de 0,60 m en
étiage. Le thalweg n'est évidemment pas régulier et présente une succession












SÔ- AWA 2,35 m
Les profondeurs indiquées ci-dessous sont mesurées à partir du zéro
des échelles du crue de la station considérée .. Elles ont été mesurées eux sec-
tions de jaugeage ..
3.. 7.1 - I7..ELt~éllw~
""Comme celui de l'OUEME, le thalweg de la SO est creusé dans les
alluvions jusqu'à une cote très inférieure au niveau du lac NOKOUE. De ce
fait, il reste inondé sur une grande longueur pendant l'étiageo A cette sai-
son, lé'. courbe de remous remonte jusqu'à AGRANGOIN situé 54 km en amont du
Lac.
1964 1/10 0,95 171
1965 27/9 1,12 201
1966 19/9 0,61 116 ~16/4~ 0,09: (22,5;'
1967 6/10 1,13 (202) :31/7: - 0,13: (18,0)
. 1968. 24/9 . 1,56. (282) :10/1: ° 11: (20,2;' •
. . . ,. ..': .______-.- .. __ - ...a ...... ....__ ....... -. ................. ....- .... -.- - .-' .a.._-_,... ... __-_..._.......... ..... .... ...__~
La remarque que nous avons faite pour l'OUEME est également va12ble
pour ln SÔ. Les périodes d'étRle sont trop brèves pour qu'un régime perme~ent























lignes d'eau correspondant à différer-ts régimes, en faisant l'hypothèse que
l'onde de crue produit, à son passage aux stations successives, le même effet
que si le régioG était resté peIT1anent à l'omont, mais avec un retard déter-
minéo
L'étude de la propagation des crues montre qu'une crue qui se pro-
duit à TOGBOTA le jour N a lieu en moyenne le jour N - 2 à OUOVINOU, N - 1 à























"PROPAGATION des CRUES sur la SO
-------------------------------(hauteurs en mètres et dates des maximums)
_ .... " ...... ..-.__~_..-_~______• __-......... __ .._ .... o__. ______~_~ ..... ..-..-.. _ ... ....-.___ ..- ....... ____..... ___ ._ ___ .....-.-_.;.--__.. ~ ____ • __~. _ .. _____• ~_-. _____ ..... .". _______ .... ___=- ___ ..... ____________
· SÔ · SÔ à : " · · sC; ·OUEME à · à · SO · OUErit: à · ·a
·
a
BONOU OUOVINOU DJIBE-OVO AGRANGOIN · AFFA.IE RHLAMPA
-----------------:-----------------:-----------------:-----------------:-----~-----------:------------------
18/10/52 :7,64 · 22/10/52 : 6,08 : 23/10/52 · 6,03 : 22/10/52 · 6,34 : 2);'10/52 · 4,78
· · · ·
:7,61 · · : · · · · · : :6/08/53 · 9/08/53 · 6,23 10/08/53 · 6,63 · 10/08/53 · 6,15 · 10/03/5; · 6,(.) 11/08/53 4,86
·
: :
· · · ·
: :
·
· · · · · · ·21/09/53 :7,37 : 23/09/53 · 4,50 : 22/09/53 : 5,98 21/09/53 · 5,62 · 21/09/53 · 6,Y1 · 22/09/53 · 4,41
· · · · · ·
· · · 4 54- : · · : · · :9/10/53 ;7,37 · 14/10/53 · 13/10/53 · 5,96 11/10/53 · 5,59 10/10/53 · 6,)4 · 12/10/53 4,39
· ·
, .
· · · · · · ·
1






? 15109/54 : 2,89 14/09/54 · 3,11 · 14/0';)/54 : 4,98 · 15/09/54 · 2,61 · --"
· ·
- .
· · · ·
- . l\)
:7 06 · · · · : : · · \>J23/10/54 25/10/54 · 3,53 26/10/54 · 4,98 26/10/54 · 5,13 · 24/10/54 6,24 26/10/54 · 3,97 ·: · , :



















· · · ·
..
· ·













6,35- : 1 i!10/55 : 6,80
·
1:-'/10/55 5,09
· · · · ·
18/09/57 :8 31 · · : : : · · · · ·· 22/09/57 · 7,30 19/09/57 7,77 19/09/57 · 7,28 · 20/09/57 · 7,77 · 22/09/57 · 5,92· ,
· ·
: :
· · · · · ·· · · · · · · ·. .. .. .. .. .. . .
. . .
_-___...... _ .... -.- ... .-. _____ ..L=,-,,--__..... __-_ '. _ .... ..-. __ ... ___ .......... __ ...........____ ............ ____ .-._ &0-__ .... _ ... __....-____........ ___ ...... __ ""- _____ ........... _ ....... .- __ ........ _ ... ,. _ ,. ,,- _ ... _ a __ .- _=" _______ ...,._.- .. _.- ."",e- __.-..."'"
(Suite) PROPAGATION des CRUES sur la SÔ
(hauteurs en mètres et dates des maximums)
___________ .., ___ ...-_..-.- _ ...~ ..- .... ..- _____ ___.- ____ ....... .<.- _____ ....._._ .... .- _~_________ .. _____ .- _.._____ ..~ -.. _..- ...._.- _..s. ~ _ ,"-'--'Zo .-....-._........ .,.. .. ________ .......... .- -.-" ..... .-, ____
-_ ......... -.,.--_.....---- .---
·
: : SÔ : ... · ,3Ô : :· OlJElvIE à OUEME à à SO à QUINTO- · à:
·
iJac NOKOUEBONOU ADJOHON TOGBOTA ZOUNGOUME · S J-A1"H:-----------------:-----------------:-----------------:-----------------:-----------------:------------------:
7,64: : '4,53
, : :
·18/10/52 24/10/52 · 24/10/52 3,91 21/10/52 2,71 15/10/52 · 1, 1~5 25/10/52 1,21
· · ·
:
·6/08/53 7 61' 12/08/53 . 4,52 , 12/08/53 3,93 · 13/08/53 , 2,76 16:08/53 · 1,25 18/08/53 0,47, . :
·
:21/09/53 7,37: 24/09/53 4,33 25/09/53 3,48 26/09/53 2,48 · 26/09/53 1,16 27/09/53 0,46
·
:9/10/53 7,37: 11/10/53 4,51 14/10/53 3,50 16/10/53 , 2,50 21/10/53 1,21 23/10/53 0,59 ~
·
1"\)
? ? . 14/09/54 3,72 16/09/54 1,67 18/09/54 : 0,65 18/09/54 : 0,';') 17/09/54 0,24 -Io-
23/10/54 7 06: 23/10/54 4,30 29/10/54 : 3,11 30/10/54 , 2,06 31/10/54 .: o 94 : 27/10/54 : 0,49 1, .
4 84 : · , . :10/08/55 7,75: 12/08/55 12/08/55 . 4,31 14/08/55 , 2,99 16/08/55 · 1, 'j/ · 13/08/55 0,68, .
15/09/55 7,58: 19/09/55 4,56 · 20/09/55 3,95 21/09/55 2,79 23/09/55 1,2.9:
· ·10/10/55 7 64' 13/10/55 4,75 13/10/55 4,20 , 16/10/55 2,95 17/10/55 1,37 ·, . :
·18/09/57 8 31' 21/09/57 : 5 54 21/09/57 5,72 · 22/09/57 3,57 24/09/57 1,73, . , , : ,, . ,
























Nous avons étudié dans le tableau de la page ,tG les correspondances
entre les cotes aux diverses stations et à TOGBOTA. La correspondance est sa-
tisfaisp~te -sauf pour la station située le plus en amont, à QUOVINOU, où le
régime est assez particulier puisque la SÔ peut couler dans les 2 sens dans
cette partie du cours.
Nous -avons comparé les niveaux de la SÔ à ceux de l'OUEME, puisque
l'on sait que ce sont principalement les débordements de l'O~1E qui alimen-
tent cette rivière (1). Comme on pouvait s'y attendre, la correspondance n'est
pas satisfaisante sauf pour les niveaux à partir desquels commencent les débor-
dements, soit autour de 4,50 m à l'échelle de BONOU, choisie comme référence
pou~ l'étude du système dans son ensemble. Pour les niveauX à BONOU inférieurs
à 4,30 m, les niveaux à TOGBOTA restent inférieurs à 0,50 m, ce qui prouve
bien que la SÔ n'est pas encore alimentée. Ils croissent, au-delà de 4,5 m à
BONOU, très repidement, pour atteindre 3 m pour 6,94 m à BONOU, 4,00 m pour
7,62 m, 5 m pour 8,04 m.
3.7.3 - L~es d'e~~.:.~Ô à di_tf..~~~t_s_~~Pl~
Ces lignes d'eau ont pu être établies à partir des courbes de corres-
pondance. De manière à considérer le système hydrographique du delta dans son
ensemble, nous avons choisi des régimes correspondant à des cotes rondes à l'-
échelle de BONOU, comme cela avait été fait pour l'OUEME. Comme nous l'avons
vu, le système OUEME-SÔ n'est plus cohérent lorsque le niveau à BONOU descend
au dessous de 4,50 m -on a Blors tracé les lignes d'eau pour certaines cotes
à TOGBOTA, qui ne sont plus reliées à celles de BONOU.
Il est intéressant de comparer les niveaux de la SÔ à ceux de 1'-
OUEME, en associant deux à deux les stations les plus proches.
Ainsi OUOVINOU et DJIBE-OVO sont associés à BONOU, AGRANGOIN et
RHLAMPA à AFFAME, ADJOHON à TOGBOTA.
On constate alors que, si dans l'ensemble la dénivellation est très
généralement dans le sens OUEME vers SÔ, il n'en est plus de même pour les
très hautes eaux (supérieures à 6,30 m à BONOU). La SÔ, alimentée par les dé-
(1) Tableau des pages 128 et 129 "Correspondance des niveaux de la SÔ et de
l ' OUErvIE.
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CORP.ESPONDANCE des HAUTEURS aux DIVERSES
ECHELLES de la SÔ à l'ETALE
(en m)












! Année Date N - 2 N - 1 N N + 1 N + 2
· ·









1951 20 s"epto 2,81 0,84
24 octo 2,94 1,09
11 novo 3,18 1,17
16 déco 0,15 0,05
1952 17 août 1,47 2,69 1,67 0,65 0,31
20 août 1,/~3 2,84 1,97 0,87 0,44
21 septo 1,28 2,78 1,95 0,85 0,56
1953 4 septo 3,52 3,62 2,83 1,81 0,80
25 septo 5,40 4,40 3,48 2,48 1,16
19 octo 9,30 4,37 3,46 2,49 1,21
1954 28 octo 3,53 3,97 3,10 2,06 0,93
4 déco 0,86 0,78 0,15 - 0,04 0,04
1955 7 juin 2,01 1,66 0,32 0,08 - 0,02
10 septo 5,21 4,35 3,41 2,41 1,08
28 nov .. 1,68 1,20 0,22 0,03 0,05
1956 12 szpto 0,15 0,48 0,21 - 0,04 - 0,36 ?
1957 13 juin 2,61 1,61 0,33 0,18 - 0,16
23 juin 2,68 3,23 2,41 1,20 0,62
8 déco 1,60 1,2'+ 0,28 0,12 0,08
1958 22 septo 0,17 0,48 0,22 - 0,13 - 0,30
1959 16 juin 0,68 0,67 0,24 - 0,08 - 0,11
·













































versements du ZOU et de l'OUEME dans son cours supérieur, par la ZOUNGA et
l'AGBAGBE, parvient en effet à un niveau supérieur à celui de l'OUEME, et on
observe effectivement un renversement du courant dans la ZOUVI entre TOGBOTA
et ADJOHON, ainsi que dans l'OUOVI entre AGRANGOIN et AFFAMEo Les débits s'-
écoulant dans ce sens sont d'ailleurs faibleso
On observe aussi une inversion du courant dans ces bras à l'étiage,
l'OUŒ}Œ jouant alors le rôle de draino
CORRESPONDANCE DES NIVEAUX de la SÔ et de l 'OUEME POUR DIFFERENTS REGIMES de l 'OUEME (LIGKLiJS d ''EAU rie J_a SÔ) (en m)
___.-.-- ...__~. ~ .._~__. ._..- - ...._ ~__ • ..~ __.. - ..-._.....-. • ~=__ ._ • - .. _ -"L--4 _ a_* ...... _. .. __ .... __. . __.... _ • .-- ~ ~__
: OUEME à BONOU : SÔ à OUOVINOU : SÔ à DJIBE-OVO: SÔ à AGRANGOIN : OUEHE à AF- : SÔ i RJTLAl1PA : OUEME à ADJOHON :
• • • : FAME :
__~ ..... _..-.--..- : . :... : .... ..~: .. ---.-Il ....~ __ . :-.-~____._._ .... _'_=_,... ~ .-- "+~ .......__......-_- :
:Cote du zéro 1,17: (1,67) 0,15 0, '/1 0,05
:-----------------:-----------------:---------------:------------._----:------------~:----------------_.-:-------------------:
: Lect 0 : IGN : Lect 0 : IGN : Lect 0: IGN : Lect. : IGN : Lect 0: IGN : Lect. : IGN : Lect. : IGN :
:--------:--------:--------:--------~------:--------:--------:--_ .._---:------:------:----._----:--------:---------:---------:
8,31 9,48 7,30 9,99 7,77 (9,44) 7,28 8,33 7,58 7,73 5,92 O,C) 5,44 5,49
8,00 9,17 7,00 9,69 7,33 (9,00) 6,98 8,03 7,19 : 7,34 5,63 6,34- 5,09 5,14
7,50 8,67 5,83 8,52 6,33 (8,00) 5,92 6,97 6,61 6,76 '+,63 : 5,34 4,56 4,61
7,00 8,17 3,22 5,91 5,15 (6,82) 5,05 6,10 6,11 6,26 3,92 4,'):; 4,15 4,20
6,50 7,67 :(2,00) (4,69) 4,60 (6,27) 4,55 5,60 5,73 5,88 3,62 Ir,33 3,94 3,99
6,00 7,17 . 3,90 (5,57) 4,00 5,05 5,49 5,64 3,15 ;,86 3,90 3,95
5,50 6,67 3,45 4,50 5,12 5,27 (2,80) (3,51) (3,83) 3,88 -':f\.l
: 0,85)
00
5,00 6,17 (2,80) 4,63 4,78 (2,45) 0,15) 3,56 3,61 1
.
4,00 5,17 3,67 3,82 (1,80) (2,51) 2,87 2,92
3,00 4,17 2,81 2,96 (0,20) (0,91) 2,20 2,25
2,00 3,17 1,87 2,02 1,37 1,42
: : : : : : : : : : : : ! : .--_... ~_.-----...-....- ..-~~--------.. ---=--~ ... __.__ ._..... -.~__ ~ ........ ...- JO .......... --.- ... ...... _.._._..-. • .......__-~ ... ~ .. ...... ~__~ •
---------------------
CORRESPONDANCE des NIVEAUX de la SÔ et de l t OUEME pour DIFFERENTS REGIMES de 1 t OUDIE
(lignes d'eau de la SÔ)
(en m)
____-....... __~ _...a-.a~ - "-~_"""' ......~ ....'...-... -_ - __ -30 ~ ....- __."".- .- .. _ ..~_ ..... _ .... __ ... _ .. ,---=-_~ .....
· . . . . .
· . . . ,.. . .
: OUEME à BONOU : SÔ à TOGBOTA SÔ à QUINTO : SO à SO-AWA Lac NOKOUE
:.....-..-..---- -------- ... -.--:----:-~------..... -- .-..-:~_..-.-----....._...-- .•• ---'-:..._-~--- .. .-_o.",._~"... ........... : ..--.- ......... -----............. -.' ... ------i
•Cote du zéro 1,17' 0,27 • - 0,04 . - 0,03 . 0,0(\"
:-----------------:----------------i-----------------:----------~------:----.-----------------:
8,31 9,48 5,72 5,99 3,57 3,53 1,73 1,70 (1,52) :-
8,00 : 4,90 :9,17 5,17 3,25 3,21 1,61 1,58 (1,33)
7,50 8,67 3,75 4,02 2,65 2,61 1,26 1,23 · (1,06) ·
· ·
7,00 8,17 3,05 3,32" 2,05 2,01 0,96 0,93 J,'1S
6,50 7,67 2,70 2,97 1,72 1,68 0,80 0,77 · 1),67
·
6,00 1,28 0,61 0,58 :7,17 2,30 2,57 1,32 C, +7
:




5,00 6,17 1,49 1,67 : · \.!)0,55 0,51 0,35 0,32 ..
· ·
1
· ·4,00 5,17 0,30 0,57 0,10 0,06 :- 0,10 :- 0,13 :>




2,00 3.17 : :
· . . . . . . . .
· ·
· . . . . . .. . .
· ·
... - '" ... --.- ... _ ....... ~ .. _ ......... ____ .. ___ ..... -0;. ............ .ar_ ...... _ ..... _ ... _ ........... _ ,&- ......... ....- ................... ~ .... __ .__._____ , .. __ "- ........ _" ___ .. ~ ........ ___ ..
--~~-
Entre parenthèses chiffres donnés à titre indicatif = ordre de grandeur seulement.











___ ......... ....__.-....- ~ ~_~_...~__ ~.__• ._.._.. • _ _. ~~ .. .... ->0.4 • ___



















120 127 147 173
84,0 102 111 146
-"
. 49,3 76,6 71,8 116 VI0




























3.8 - Y~iat..i_o..~<!~~~_d..'!._~c__~9.IS.<2.UA. _~_~e__l.-~ _~a~_4~20RL~-_IJ_<2..v..~
3.8.1 - Q.énér.~~ités
Le lac NOKOUE et la lagune de PORTO-NOVO sont alimentés par l'O~'Œ,
la SÔ et les déversements dans la plaine s'écoulant entre ces 2 rivières. Le
lac se déverse d'une part dans l'océan par le chenal de COTONOU et, d'autre
part, dans la lagune de PORTO-NOVO communiquant avec le système lagunaire de
LAGOS, et l'océan par cette voie.
La variation du niveau du lac est imprévisible, du fait que le dé-
bouché du chenal de COTONOU dans la mer, au travers du cordon littoral, avait
jadis une section variable, quand il n'était pas complètement fermé. L'ouver-
ture du cordon s'effectuait au maximum de la crue du lac, résultant des crues
de l'OUEME. Cette !ouverture était réelisée le plus souvent artificiellement
pour accélérer l~ décrue du lac. En 1952,par exemple, elle a eu lieu le 24
octobre. Puis le cordon se reformait, lorsque les débits de l'OUEME devenaient
insuffisants pour assurer l'entraînement des sables vers le large.
Depuis la construction du port de COTONOU (1963-64), le transport
des sables le long de la côte, qui se fait d'ouest en est, s'est trouvé arrê-
té par la grande jetée. Ainsi le cordon littoral ne se reforme plus "en aval"
du port, et le chenal de COTONOU reste ouvert.
Il n'y a pas de doute que cette circonstance modifie profondément
le régime du delta en occasionnant une baisse artificielle du lac NOKOUE, mais
il ne faut pcs oublier que le trop-plein des eaux du lac se déverse aussi'par
la lagune de LAGOS, dont le régime n'a pas été modifié par les travaux du
port. Or, les bras les plus importants de l'OUEME se déversent directement
dans cette lagune.
3.8.2 -NJveaux _~~ laJ@.~~R~O-NO~
Les niveaux de la lagune de PORTO-NOVO ont été observés successive-
ment ou simultanément à 2 échelles.
- ~~~~~~~_~~_E~~~_~~_~2~~2:~9Y2
Le zéro de cette échelle est incertain. Cependant la cote 0,45 à
"l'échelle de l'appontement" correspond à 2,98 à l'échelle du pont•. Le zéro
est donc - 2,53 dans le système de COTONOU, soit - 2,88 dans le système IGN.
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L'échelle a été lue de 1942 à 1950 toutes les semaineso Les résul-
tats semblent peu cohérents et inutilisables. En outre, les lectures manquent
de mai à décembre 1946, en octobre et septembre 1947, et d'août à décembre
1948.
En 1951, les lectures ont été faites biquotidiennement jusqu'au
5/9/51 et reprises par la suite sur l'échelle de ~appontement.
- ~~~~!!~_~~_!~~EE~~~~~~~!
Le zéro est à la cote 0,00 dans le système de COTONOU, soit - 0,335
dens le système IGN.
Elle a été lue à partir du 6/9/51 (les lectures ont été biquoti-
diennes jusqu'au 30 septembre 1955).
3.8.3 - Ni..~e..~~<!.~~~~~lS.0~'!
Les niveaux du lac NOKOUE ont été également observés à 2 échelles.
- Echelle du pont de COTONOU
--------------------------
Zéro non rattaché.
Lectures hebdomadaires de mai 1942 à 1950 avec interruptions d'octo-
bre à décembre 1947 et d'août à décembre 1948.
Ces lectures, faites tous les décimètres, ne semblent pas très sé-
rieuses.
- ~~~~!!~_~~_!~_~ê~~!!~~_~~~~~~!!9~~~_E~~~_~~_99!Q~Q~
Zéro à la cote 0,00 de~s le système de COTONOU, soit - 0,335 dans le
système IGN.
Lue à partir du 13 février 1951 biquotidiennement.
Les lectures ont été poursuivies jusqu'à une date indéterminée, vrai-
semblablement jusqu'à la fin de la MEO.
Les .njY:..e..a~.-<!.E?_J-...'-'?-.c_~é1!!. ont ét é mesurés au marégraphe du wharf de
COTONOU.
Notons qu'en 1951, 1952 et 1953, des lectures supplémentaires ont
été faites toutes les 2 heures aux échelles de l'appontement de PORTO-NOVO et
de la section Hydr~ulique, à 6 h, 8 h, 12 h, 14 h, 16 h et 18 h. Ceci a permis
d'établir la courbe de variation (pendant le jour seulement) des niveaux du












































.3..8.1+ ,. Va..!~at ion _92E!Earée_de~niveaux d~s_.!.~~_.~t._d..~}-'_o_c_~~ -
Influence de la mar.ée - Rôle de l'ouverture du chen31 de
~ ........ . ~~----_-.._----
COTONOU
Nous avons considéré 8 cas typiques de variation quotidienne.
1) Période de crue
-
forte marée - chenal fermé
2)
"
- forte marée - chenal ouvert






5) Période d'étiage - FO M - C.F.
6)
"
- FO M - c.o.
7) " - FA M - C.F.
8)
" - FA M - C.O.
On trouvera sur le graphique joint les courbes de variation cor-
respondant à ces différents cas.
Nous constatons, sur les grRphiques, que la dénivellation entre les
2 lacs n'est jem3is très grande. Le cas extrême est celui où le chenal de
COTONOU est fermé sur l'océan tandis que l'OUEME est en forte crue.
L'évncuntion des eaux se fait alors uniquement p~r l~ lagune de
PORTO-NOVO. Le lac NOKOUE est en charge de 15 à 30 cm. Dès que le chenal est
ouvert, on observe l'égalisation des niveaux des 2 plans d'eau. Ce processus
est facile à constater au cours de la forte crue du mois d'octobre 1952. Le
chemù de COTONOU, reliant le lac NOKOUE à la mer, a été ouvert le 24/10/52.
Le 23/10 le lac NOKOUE était à la cote 1,21 et la lagune de P.N. à la cote
0,91 seulement. Le 27/10 à 18 h, les niveaux C et P.N. s'égalisaient puis s'-
inversaient et on observait une légère influence des marées sur le niveau dans
le chenal de COTONOU, influence vraisemblablement très peu sensible dans le
lac NOKOUE lui-même.
En période d'étiage, l'oscillation des plans d'eau due aux marées
est beaucoup plus sensible. On remarquera qu'elle existe d~~s le lac NOKOUE,
même si le chenal de COTONOU est fermé, la lagune de PORTO-NOVO restant ou-
verte sur la mer par la lagune de LAGOS. Dans le premier cas, chenal de COTONOU
ouvert, elle atteint au moment des fortes marées(d'amplitude 1,5 m) 0,20 à
0,25 m dans le lac NOKOUE. Elle est presque insensible si le chenal est fermé,
quelques cm seulement.
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Ln mnrée de la lagune de PORTO-NOVO par suite de la durée de sa
propngation, est décalée d'environ 6 heures sur ln mGrée de l'océan, si bien
que les mnximunls de l'une correspondent aux minimums de l'autre.
De cette manière les niveaux de l'océan, du lac NOKOUE et de PORTO-
NOVa s' égnlisent 4 fois par jour..
On remarquera enfin que le niveau moyen des mers est sensiblement
inférieur au zéro du nivellement général de l'IGN j sa cote serait, dans ce
système, de l'ordre de - 0,15.
3.8.. 5 - .!Ef.l_'!.~E..se_c1..u..l 'o<?~~__s.?r l 'ÈL~:r:0E..a.Pllie:._du _cte}t;;;,
Les marées sont donc considérablement amorties en pénétrant dans le
système lagunaire. On peut estimer que leur influence est nulle en période
de crue. Pnr contre, en période d'étiage elle atteint 20 cm nu maximum, mnis
est tout de même susceptible d'inverser le sens du courant dans la SÔ et dans
l'OUŒ}Œ jusqu'à une certaine distance des lacs. De ce fait, aux stations in-
f érieures, HOUEOOHE, lIETIN-SOTA, voire ADJOHON, sur l' OUEME j SO-AWA, QUINTO
et TOGBOTA sur l~ SÔ, les relations hauteur-débit seront fortement perturbées
pendant les basses eaux par le jeu des marées (résenu de courbes tenant compte
du niveau du lac).
Le fait que le chB~nl de COTONOU soit ouvert ou fermé crée également
des variations importantes -on a vu qu'en crue, la mise en charge qui résulte
de la fermeture du cheno.l atteint 30 cm, ce qui est énorme quand on considère
que les crues à HOUEDO~Œ et à SÔ-AWA sont de l'ordre de 1,00 m. Les courbes
de tarage pour les stations inférieures sont donc très imprécises, et prati-
quement inutilisables, si l'on ne fait pas intervenir le niveau des lacs ..
On 11eut enfin préjuger de l '~U;.~s-e_Ae~_~c2..n_s_~C?ti0.E__c1...u.._J>.?.F_t__~_~.
~t!. _~~Je 2:~gi}~.~_d.~i?_o_n_c1..2:..t_~<?~~c!.U;._d~_~. Nous 2.vons vu qu'une conséquence
de la construction du port est que le chanal de COTONOU reste ouvert sur l'-
océan, le cordon littoral ne se refermant pas.
Il en résulte un abaissement du niveau du lac NOKOUE par rapport
à l'état antérieur, lorsque le chenal était fermé et que l'évacuation ne se
fnisait que par ln lagune de PORTO-NOVO.. Nous avons vu que ~~::.~is_s_e1!l_e.:q,~_~e;,
d~asse....r-.él~_~ll-_±:~:r:t_c. 2}~':. }_<2._cEl. Etant donné 1::-. phètitude de la zone deltniquc,
cet abaissement de 30 cm diminue sensiblement les surfaces inondées. L'effet






















Le zéro des échelles
Légende
est à la cote _ 0,335
de Cotonou)
à l'appontement
Lagune de Por to - Novo
( Océan ) .
Lac Nokoué au pont
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duction est précisément proportionnelle r:UX surf..-ces où le poisson peut frnyer.
Cependant, l'intrusion des e~ux solées seroit, p~r~ît-il, fnvorêble.
Ln construction d'un ouvr~ge devant bûrrer 18 chenêl ~u pont de
COTONOU, ost à. l'étude. Un tel nménngement nur~it pour fonction de contrôler
le nive~u du plûn d'enu dons le l~c NOKOUE et, pnr voie de conséquence, dcns























Après un rappel des caractéristiques des bassins supérieurs de
l'OUEME et de ses affluents principaux, OKPARA et ZOU, caractéristiques qui
sont exposées dans la monographie de "1 'OUEME Supérieur", on trouvera dans
le chapitre réservé à l'hydrologie du delta, les donnéès de base recueillies
aux différentes stations de l'OUEME et de la 00. A l'aide de cO!Té1ations
établies entre stations, ces résultats d'observations E?eront complétés et
étendus à la période la plus longue possible afin de disposer d'échantillons
statistiques homogènes. L'analyse fréquentielle des modules et des débits de
crue aux différentes stations permettra ensuite de déterminer les principales
caractéristiques hydrologiques du régime du fleuve dans son delta. Enfin la
description ~e l'écoulement de l'eau dans le de1tq. au cours de trois années
représentatives d'hydraulicité faible, moyenne et forte conc1uera ce chapitre.
4.1. - L'OUEME et le ZOU en amont du delta
--.. ... ......
4.1.1. - Généralités
La monographie de 1'OmME Supérieur étudie le régime des trois bran-
ches mères qui dratnent le bassin en omont de la zone deltaïque:
- l'OUEME, contr01é à la station du Pont de Save où son bassin s'é-
tend sur 23 600 Km2 ;
- l'OKPARA, affluent de rive gauche dont le bassin atteint 10 795 Km2
c.u confluent de l'OUEME. Il est observé à la station de KAIDU1\, où la superfi-
cie du bassin est de 9 600 Km2 ;
- le ZOU, affluent de rive droite, qui conflue avec 110~1E à DEOUNTA,
dans 'la zone deltaïque. Son bossin supérieur est eontr01é par la station
dIATCHERIGBE, où il atteint 6 950 Km2• Au confiuent sa superficie est de
8 310 Km2•
La monographie de l' OunŒ Supérieur donne donc les caractéristiques
du régir.1e pour une superficie totale de 23 600 + 9 600 + 6 950 = 40 150 Km2,
alors que le bassin atteint, à l'entrée dans la zone de1ta!que (qui se situe,
à peu de chose près, aux stations de SAGON sur l' OmIE, et de DOl<IE sur le zoU) ,
la superficie de 37 980 + 8 210 = 46 190 Km2•
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Il serait évidemment faux de considérer que ce bassin intermédiaire
da 6 040 Km2 a un coefficient d'écoulement analogUe à celui du bassin supérieur
dont le relief est beaucoup plus accidenté, et la pluviomètrie plus élevée. Le
bassin intermédiaire ne reçoit en effet que 1 000 à 1 ,100 mr.I, alors que les pré-
cipitations annuelles moyennes sont : en amont de Save de 1 225 mm, en amont
de Kaboua de 1 200 mm, en amont d'Atcherigbe de 1 175 mm. Les apports de ce
bassin intermédiaire n'atteignent donc pas la valeur à laquelle conduisait le
rapport dos superficies (soit~ ,~~ = 15 %des apports du bassin supérieur).
Nous n'insisterons pas sur le relief et la constitution géologique du
bassin en amont de la zone deltaïque qui sont décrits dans la monographie de
l'Omm Supérieur - Ce bassin est entièrement si tué sur la pénéplaine précam-
brienne granito-gneissique, en pente générale vers l'océan. Le relief de colli-
nes s'accentue dans la cha1ne de l'Atacora qui se prolonge vers l'Est, et sé-
pare le bassin du MONO de celui du NIGER et de celui de la VOLTA.
La pénéplaine s'enfonce, dans la zone cOtière, sous les formations
argilo-sableuses du continental terminal et du crétacé supérieur qui marquent
le début de la zone deltD.ique et sont recouvertes en partie par les alluvions
de l'OUEME et de sas affluents.
L'hypsométrie d'ensemble du bassin révèle un replat très net à une
altitude comprise entre 250 et 400 fi (64 %de la superficie du bassin) corres-
pondant à la pénéplaine précambrienne. Les altitudes supérieures à 400 m ne
représentent que 8 %du bassin, et celles inférieures à 200 m, 28 %. L'altitude
moyenne est de l'ordre de 230 m.
Les trois branches mères présentent le m~me profil caractéristique.
Pour lSOUEME, ·on rencontre une pente torrentielle dans les premiers kilomètres
du cours supérieur, qui se radoucit sur les 50 km suivant la chaîne de l'Ata-
cora - puis un long parcours monotone de 250 kilomètres dal1S ln région des pla-
teaux et des collines, avec cependant une pente relati 'J'èment élevée de 0,5 à
1 m au km. Bien que le thalweg soit rocheux et ~e cours coupé de rapides, la
pente générale est régulière. Enfin, sur les 150 km ,précédant la zone delta!que
et sur le rebord du plateau ancien, la pente s'accro~t et la rivière perd 200 m
d'altitude. Cette pente irrégulière comporte quelques petites chutes et varie
suivant les sections de 0,5 à plus de 2,00 m au km.
4.1.2. - ~~~~!~~!~!~S~~~_~~_~~~~~_~~_~:~~_~~E~~!~~~
La monographie de l'OUEME Supérieur donne les caractéristiques du ré-













































Les étiages sont rigoureux et les modules annuels plus faibles
que dans le type classique.
La période des R.E. est cependant plus longue que dans le type
tropical de transition classique (maximum du débit en Septembre dans le Nord
du bassin, en Octobre dans le Sud). Le ralentissement des pluies en Juillet-
Ao~t est souvent sensible, d'où il résulte deux pointes de crue poUr le bassin
inférieur: Juillet et Octobre, le creux d'AoUt correspondant à la 'petite sai-
son sèche du Sud.
La période des basses eaux dure de Janvier à Mai, et s'installe
très vite lorsque les pluies cessent.
L'abondance annuelle dépend naturellement du total annuel des
précipitations, mais également de l~ur répartition dans le temps. Le déficit
d'écoulement, très élevé, explique un~ irrégularité particulièrement forte.
de ce bassin -
Notons que les coefficients et les déficits d'écoulement du cours
supérieur varient, suivant les années dans les limites suivantes:(1958 est ex-
ceptionnellement faible, et 1960 très fort).
(R2u~~urs exprimées en mm, coefficient en %)
~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-;î~~~~~~~;~~=-=~=~:-~~:;~-=~=-~~~i~i~-~~~=-~~~~~i~i:~~-1
( . : ,moyenne : écqulée ,: coulement : d'écoulement)
( :---~------------:-------------:-------------:--------------)
( OUEME à SAVE 1958 : )( 1960;' 75J 5 745: 0,7 )
( M o 96 1575 287 ' 1288 18,2)( oJ'enne 1.751-1 0 1280 .196 1084: 15,5 )
(-----------------------:---~------------:----~--------:-------------:--------------)( OKPARA à KABOUA 1958: 790 : '2 : '788 : 0,3 )
1960 1500 198 1302 13,3)~ Boyenne 1951-1960: 1265 : 138 : 1127 : 11,0 )
. . . . )( . . . .(-----------------------:----------------:-------------:-------------:--------------)
( ZOU à ATCHERIGBE )
( ~:ji8 770 12 758 1,6)
( 1960 1305 170 1135 13,0)t Moyenne 1951-1960 ~ 1195 ~' 112 ~,1083 ~ 9,5 ~
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Il semble, à ce sujet, que les débits au Pont de SAVE aient été
anciennement assez surestimés en hautes eaux. Les jaugeages de crues effectués
en 1964, 1965, 1966 et 1967 ont conduit à rectifier la courbe d'étalonnage.
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Ces chiffres font ressortir' l'extrême faiblesse de l'écoulement
sur le bassin intermédiaire de 6 040 Km2 qui est situé entre ces 3 stations
et le delta. En effet, le déficit d'écoulement est en année moyenne, sur l'en-
semble du bassin, de 1 100 mm. Nous avons vu que la précipitation moyenne sur
le bassin intermédiaire est précisément de cet ordre, et toutes les conditions
sont réunies pour que le déficit ne soit pas inférieur à celui du bassin supé-
rieur : pentes moins fortes, précipitations réparties sur une plus longue
période. Il y a donc de fortes prosonptions pour que l'apport du bassin in-
termédiaire soit négligeable.
Et, même, la comparaison des débits mesurés d'une part à SAVE
et KABOUA, d'autre part à SAGON, en ce qui concerne l'OUEME, à ATCHERIGBE et
DO~Œ pour le ZOU, laisseraient penser que l'OUEME et le ZOU subissent des per-
tes nu long de co parcours, partes qu'il sorait possiblo d'expliquer par le jeu
de l'évaporation dans les plaines d'inondation des lits majeurs. Lorsque l'on
compare les débits instantanés, il faut évidemment tenir compte du fait que
les pointes de crue très aigües des cours supérieurs se fondent, à leur arrivée
dans le deIta, en un débit régularisé.
Les débits sont plus réguliers et plus faciles à mesurer pour
les stations de contrale du delta, qui sont assez nombreuses pour permettre
des recoupements. Nous serions donc moins tentés d'incriminer la précision
des mesures, faites dans ce delta, que celles faites sur le cours supérieur.
Quoi qu'il en soit, la comparaison effectuée en 1955 (année
forte) donne les résultats suivants pour les débits moyens mensuels (en m3/s)
(-=-=-~~:-~9;5=-= :-=-~-=-=:=-=~=-=:=-=~=-=-:-=-~-=-=:=-=~=-=-:-e-~-=-=-:-=~-=-=-)( .......)
(
e - e - e e e )
· . . . . . .
· . . . . . .
( OUEME à SAVE 0 10 73,7: 520 874 926 704 93,4)
( OKPARA à KABOUA : 0:90 : 6,0: 116 : 244: ~41 : l16 : 40,1 )
(--~----------------:--------:-----~-i--------z--------I·--------I---------r~--------)( Total : 1,00 : 79,7: 636 : 1 118 :1 167 : 920 : 133,5 )
(-------------------:--------:-------:--------:--------:--------:---------:---------)
~ ~Œ à SAGON : 7,31 : 47,3: 461 : 899 : 881 : 820 ~ (231) ~
(-=~-=_=-e-=-=-=-=-i-=_=-=_=!=-=-=-=:_-=-=_=-~-=-=-=-=!=-=-=-J-=-=-=-=-~-=-=-=-=-)
Ceci iudiquerait des pertes sensibles dans le bassin intermé-
diaire.
«-=-=~~~;=~5;-=-=_:-=-~-=-=:=-=~=-=:=-=~=-=-:-=-~-=-=:=-=~=-=-:-=-=~=-=-:-=-=~=-=-»)· . . . . . .(-------------------.--------.-------.--------.--------.--------.---------.---------)· . . . . . .
( ZOU à ATCHERIGBE: 41 : 23,9: 151 : 166 : 90,8: 117 : 11,0)













































On peut cependant admettre qu'une part du débi~ échappe aux me-
sures, aussi bien à SAGON qu'à DaME, et doit se retrouver en partie à DEOUNTA.
Comparons donc le total SAVE + ATCHERIGBE + KABOUA au débit à DEOUNTA.
( -=-=-=-=-=-=-=-=;=-=-=-=-~-=-=-=~-=-=-=-=;=-=-=-=-~-=-=-=- =;=-=-=-=-=;=-=-=-=-=)· . . . . . .
( Année 1955 M J JAS 0 N)
( .......)· . . . . . .
( ----------------.--------.-------.--------~--------. --------.---------.---------)· . . . . . .
( Total 5,1 104 787: 1 284 : 1 258 1 037 145 )
( .......)· . . . . . .
(-~~~~--------:·--9-;6--:--46-;-:--5;;---:-~-~~--:-~-;~--:--~-;;;--:--;6~----)
( .' . ' .. ,. .. )· . . . . . .( .. )
· . . . . . .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-e-=-=-=-=
Si l'on compare les valeurs interannuelles calculées de 1951 à
1970 des débits moyens mensuels à Pont de SAVE, KABOU.\ et SAGaN d'une part pour
l'OUEME, à ATCHERIGBE et DOME d'autre part pour le ZOU, on constate que, globa-
lement, les pertes sont assez faibles mais que l'étalement de l'hydrogramme est
très sensible aussi bien pour l'OUEME en amont de SAGaN, que pour le ZOU en
amont de DOME. Ces débits exprimés en m3/s sont les suivants:
(-=-~-=-=-=-=-=-=:=-=-=-=-=-~-~-=-=-=-=;=-=-=-=-=~-=-=-=-=-~-=-=-=-=-~-e-=-=-=-)· . . . . .
( Station : J : J : A : SON )
(----------------:-.--------:----------:---------:----------:--------~:---------)( )
( Pont de SAVE 24,5 135 408 64 419 79,5)
~ KABOUA 5,4 25,0 82,7 168 162 41,5 ~
( Total 29,9 160 491 839 581 121 )
( )( SAGaN 52,3 : 181 : 441 666 593: 215 )
( ::::::)
( -=-=-=-=-;-=-=-=:=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=7=-=-=-=-=7=-=-=-=-=-~-=-=-=~-~-=-=-=-==)· . . . . .
(ATCHERIGBE 22,4 78,3 96,0:: 104 .: 79,4 11,5 )( )( DOME 29,3 57,8 66,2 71,8 72,1 16,3 )
( ......)
· . . . . ..
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Les pertes de l'OUEME entre Pont deSAVE et SAGaN sont estimées,
en moyenne interannuelle à 5 m3/s environo Celle du ZOU entre ATCHERIGBE et DOME
sont plus élevées et dépassent 7 m3/s : il s'agit là, très certainement de
débordements car, insensibles en moyennes eaux, ces pertes deviennent élevées
en très fortes crueso
4.2. Les données de base
Les données de base se présentent sous la forme des débits moyens
journaliers aux différentes stations hydrométriques du delta. Elles sont obte-
nues en appliquant aux hauteurs d'eau journalières lues aux ~hollos limnimé-
triques, les barèmes d'étalonnage dressés à l'aide des jaugeages.
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L'étalonnage de chacune des stations est décrit au chapitre III.
Nous n'allons donc pas y revenir. Il convient cependant de rappeler ici que
d'une façon générale le manque de jaugeages en basses et très basses eaux
(manque qui sévit pendant parfois plusieurs années de suite), nuit à la pré-
cision de l'étalonnage, surtout lorsque le lit du cours d'eau n'est pas stable.
En effet, au lieu de suivre les détarages successifs et d'ajuster période par
période des courbes différentes, d'allure parallèle, on est trop souvent con-
duit, faute de point de mesure en ~ombre suffisant dans le t.emps, à choisir
une courbe unique, moyenne, qui ne· reflète qu'approximativement la réalité.
La traduction des hauteurs d'eau en débits a pu ~tre faite aux
stations suivantes :
- Sur le ZOU : DO~rE et GOHISSANOU - En fait ce ne sont pas les lec-
tures de l'échelle de GOHISSANOU qui ont été utilisées mais celles de l'échelle
de DOME rapportées aux débits mesurés à GOHISSANOU
- Sur l'AGBAGBE : :IŒ!rÉNou - Là encore ce sont les lectures faites
à l'échelle de BONOU qui ont été rapportées aux débits correspondants mesurés
à KEl'ENOU ;
- Sur le ZOUNGA à HOUNTOUNOU - Les débits jaugés du ZOUNGA ont
été rapportés aux hauteurs d'eau à l'échelle de DEOUNTA
Sur la SO à OUOVINOU, DJ. 3BEOVO, RHLAMPA, TOGBOTA, QUINTO
ZOUNGOME et SOAWA - La précarité des étalonnages des stations de la SO, spé-
cialement en basses eaux incite à considérer avec.réserve les débits attribués
à cette 'rivière, par exemple à QUINTO ZOUNGOME ;
- Sur l' OUEME à SAGON, DEO~A, BONOU, AFFAME, DECAHE, ADJOHON,
HETINSO~A. Le niveau du plan ,d'eau de i'OUEME à HOUEDOME est considérablement
influencé par celui du Lac OOKOU'E. Aucune relation utilisable entre la cote
et le débit de l'OUEME à HOUEDOME ne peut ~tre établie si l'on fait abstraction
des variat~ons du ~iveau du Lac. Or, ces variations ont été très peu observées
et les données résultantes ne permettent pas de traduire en débits les hau-
teurs d'eau journalières à HOUEDOME.
On trouvera en annexe pqur chacune des stations mentionnées ci-dee-
sus les tableaux annuels des débits journaliers et un tableau récapitulatif
des débits moyens mensuels et annuels.
4.3•.~~nsion des données
Le but recherché en essayant d'étendre à une longue période commu-
ne aux diverses stations les données de base provenant directement de l'obser-












































évidente, par l'imprécision des résultats de l'interpr~tation. Ce but est de
rendre homogènes les données sur lesquelles on va ~tre amené à faire des cal-
culs. Les données entre les diverses stations seront homogènes, c'est-à-dire
qu'on pourra suivre dans l'espace la déformation de 1 'hydrogramme du fleuve.
Elles seront homogènes en une m~me station, c'est-à-dire que pendant la pé-
riode choisie les données se rangeront chronologiquement dans un ordre voisin
de l'ordre réel. D'où la possibilité de constituer des échantillons statisti-
ques comparables à ceux que l'on aurait obtenus s'il n'y avait pas eu de lacune
dans les observations.
On trouvera en annexe, pour chacune des stations où l'extension
des données a pu être pratiquée, un tableau de débits mensuels et annuels
étendus à la période 1951 - 1970.
40 3.1. - Extension des données de base de l'OUEME et du ZOU
4.3.1.1. SAGON - Pour étendre la série des débits à SAGON,
on s'est appuyé sur les débits mensuels de l' OUEME à PONT de SAVE et de
l'OKPARA à KABQUA, qtl.' on a additionnés puis comparés aux débits observés à
SAGON. PoUr éviter les effets saisonniers, on a scindé l'année en trois par-
tie~;' de tévrier à mai, de juin à ~eptembre, et d'octobre à janvier. On a
établi graphiqu.ement trois courbes de corrélation entre les débits amont et
aval. Ces corrélations, assez serrées en hautes eaux, plus laches en basses
eaux, nous ont permis de compléter la série des débits mensuels à SAGON en
1951, 1952, 1961, 1967, 1968, 1969, 1970.
De 1951 à 1970 (20 ans), les valeurs interannuelles des débits
mensuels et annuels sont alors estimées à :




. . . . .
· ·
·
. . . . .
· ·m3/s :10,9
·
4,64: 3,42:4,33: 9,64: 47,9: 175 430 663 591 205 40,1: 182
·
· ·
4.3.1.2. ~~_~~_~2~!~~~2~ - Les débits mensuels du ZOU à
ATCHERIGBE soIt comparés à ceux qui ont été observés à DOME, aux mêmes dates,
en basses eaux (Décembre - Mni), en crue de Juin à Septembre, et en décruo'
(octobre et novembre). La corrélation qui lie ces deux séries est lache en
basses eaux, meilleure en hautes eaux. Les débits de basses eaux sont plus
abondants à DOME qu'à ATCHERIGBE. Cette prépondérance diminue lorsque le débit
augmente. Au voisinage de 75 m3/s, les débits sont à peu près égaux aux deux
stations. En hautes et très hautes eaux, le débit à OOME ne paraît pas pouvoir
· . . . .___.._-:-.-_,_..: ....... ~ ...... ~___..:_,..__--_-=.0--_-
: :: ::: :::::
















































ZOU à GOHISSANOU sont alors estimés
. .
. .
Les débits du ZOU à GOHISSANOU ont été tirés des lectures faites à
l'échelle de DOME. Il est donc normal de constater une corrélation serrée entre
les débits moyens mensuels à DOME et à GOHISSANOU. Les données de DOME, éten-
dues à la période de 20 ans, qoumises à cette corrélation permettent d'obtenir
les données correspondantes à GOHISSANOU. Les débits moyens interannuels du
atteindre 200 m3/s quelque soit la v1Ùeur dit débit à ATCHERIGBE. Les courbes
moyennes tracées sur les graphiques sont utilisées pour compléter les données
de base à DOME en 1952, 1956, 1958, 1961 et 1962, et pour donner une estima-
tion des débits mensuels et annuels du ZOU en 1951, 1959 et 1960. Disposant
alors d'un échantillon de'débits mensuels portant sur 20 ans, on peut en cal-
culer les valeurs moyennes interannuelles
de BONOU. Cependant, on doit se référer à BONOU pour étendre les données à
DEOUNTA afin d'utiliser les matériaux les meilleurs car la station de DEOUNTA
n'a été observée que de janvier 1952 à septembre 1956, soit pendant moins de
5 ans. Etorl: donné le petit nombre de données d'observation, on ne peut pus les
4.3.1.4. - DEOUNTA - La station de DEOUNTA est située en amont
4.3.1.3. - BONOU - La station de 1 'OUEME à IDNOU est la mieux ob-
servée du delta, aussi servira-t-elle de station de référence. Pour y disposer
d'un échantillon complet portant sur 20 ans, il nous suffit de donner une esti-
mation des débits de décembr~ 1960 à aoüt 1961, et de mars à mai 1962. Pour ce
faire, on peut cOl~1parer la somme des débits de l'OUEME à SAGON et du ZOU à
GOHISSANOU d'une part, et les d~bits de l' OUEME à: BONO~ d rautre part. Ln corré-
lation est suffisamment gerrée p~ur permettre de combler sans diffiaultAo les
, , ,
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Corrélation entre les débits moyens mensuels
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scinder en trois groupes saisonniers. comme précédemment, et on se res~gne à
traiter globalement toutes ces valeurs. La corrélation qui apparn1t entre les
débits gbsèrvés àinultnnément à BONOU et à D~UNTA est serrée. C'est ce qui
-. . . .
nous ,a incité à effectuer à DEOUNTA une si longue extension. Il n'en reste
. '" . .
pasmoins qu'il convient de garder:présent à l'esprit que le6 dé~its de
l'OuÉME à pEOUNTA ne sont pas, pour les 3/4, issus de ~'observntion directe.
Les estimations précédentes conduisent aux valeurs interannuelles suivantes
du débit de l'OUEME à DEOUNTA.
4.3.1.6. - ~~~~ - Les débits dont on dispose à DECAME présentent une longue
lacune d'octobre 1956 à mai 1964. Les obs~rvations cessèrent en juin 1967. Les
débits obtenus pour les périodes de basses eaux des années 1965 à 1967 semblent
erronnés car ils sont manifestement incompatibles avec les débits observés aux
r.l~Y;leS périodes en amont (AFFAME) et en aval (ADJOHON). For contre, en hautes
eaux, on obtient une bonne corrélation entre les débits mensuels à DECAME et à
AFFA}Œ. Le seul jaugeage de basses eaux effectué à DEGAHE date de 1964. Il
s'ensuit que le tarage de la station pour les cotes les plus basses à l'échelle
est très imprécise Ces réserves étant faites, nous avons complété les débits
mensuels à DECAME à l'aide de ceux d'AFFAME pour les hautes eaux, et de coux
d'ADJOHON pour les basses eaux. Les valeurs internnnuelles des débits auxquelles
4.3.1.5. - ~~~ - L'OUEME a été observé en cette station depuis 1948.
En 1948, 1949, 1950, ces observa.tions n'étaient faites qu'en période de hautes
eaux, comme à EONOU. Puis les lectures d'échelles furent continuos de 1951 à
1957 avec quelques courtes lacunes. Interrompues en 1958, les observations n'ont
repris qu'en 1964 pour cesser en juillet 1967. La corrélation entre valeurs
mensuelles du débit à BONOU et à, AFFAME apparait serrée en hautes et mOYènnes~
eaux, plus lache en basses eaux où il semble convenable d'adapter la relation
simple:débit AFFAME = 0,93 débit BONOU, lorsque les débits ne dépassent pas
100 03/s. Cette corrélation présentée sous forme analytique pour les basses
eaux et graphique pour les hautes eaux est utilisée pour cOQpléter la série
des débits à AFFAME en 1952, 1956~ 1958, 1964, 1965 et 1967, et pour estimer
l'évolution des débits du fleuve de 1959 à 1963 et de 1968 à 1970. On dispose








































on aboutit sont les suivantes
: . : : t
J F M A M J J A S 0 ·w D Hod. :
·
• • • . : :· . . . .-.~ ...._-- --.--.~---- - ----------
rn3/s · 13,0: .8,43: 6,10:8,25 :11 7 63,4
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4.3.1.7. - ~~~~~~ - Etant donné la qualité assez médiocre des données de
base à AFFAME et DEC~Œ, il a été jugé préférable de se référer à BONOU pour
cQr.~léter les données d'ADJOHON. Effectivement, en portant .sur un graphique
les débits observés le m~mè mp~s à BONOU et à AOJOHON, on s'aperçoit qu'il
existe une corrélation assez serrée entre ces valeurs, depuis les basses
eaux, jusqu1a\L~ hautes eaux. On peut, à l'aide de la courbe moyenne représen-
tant cette corrélation, compléter pour ADJOHON les années 1956, 1964, 1965,
1966 et 1969,et donner une estimation de l'évolution des débits de 1958 à
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4.3.1.8. - ~~_ê~~~ - On a vu nu chapitre précédent que la courge d'étalon~
nage en cette station n'est pas définie en basses eaux et présente une forme
anormale. En supposant que le lit soit stable, la relation hauteur-débit ne
doit pas ~tre univoque; elle doit ~tre liée au niveau du plan d'eau avol,
celui du lac. Ln pente superficielle de ln ligne d'eau semble varier linéai-
rement avec la cote du plan d'eau a HETIN SOTA. Cela s'est vérifié notamment
au moment des jaugeages, en considérant la dénivelée entre HErIN SOTA et HOUE-
DOI-lE. En comparant les cotes journalières relevées à IœJN SOTA et à HOUEOOME,
en 1970 par exemple, on est conduit à constater, sur un graphique où sont por-
tées les dénivelées journalières en fonction des cotes journalières à HErIN
SOTA, que le nuage de points est bien orienté suivant une droite qui passe
par l'origine, et que des points, au voisinage de cette droite, son~ portés
dans le quaèlrtw.t négatif. On peut en déduire que la dénivelée s'annule et
m~Qe change de signe lorsque la cote absolue à HErIN SOTA devient néeative
(cote à l'échelle inférieure à - 0,07 m). En toute rigueur, le sens du courant
pourrait s'inverser. Les mesures de snlinité effectuées en étiage (voir le
chapitre 5) ont d'ailleurs montré que le coin d'eau salée remonte jusqu'à
HErIN SarA. Pratiquement, nous avons admis que le débit était très faible
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les débits moyens mensuels
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29,2:33,3 : 32,9: 29,9: 35 t 9: 75,1: 147
En conséquence, il n9us faut insister encore sur le' caractère extr~·
mement imprécis des valeurs: affectées de janvier à juin aux débits de l 'OUEME
à HEl'JN roTA. L'absence de données d'observa~ion plus abondantes et de jaugea-
ges de basses eaux est cause de cette imprécision.
- 147 -
le débit croissait linéairement avec la cote lorsque celle-ci était comprise
entre - 0,06 et + 0,20, de 5 à 114 m3/s. Il n'est pas envisageable de vouloir
connattre pŒ!' ce moyen le débit réel de l' OUEME à HEl'IN SOTA en basses eaux.
On peut seulement espérer donner à ces débits des valeurs qui respectent leur
ordre de grandeur et ainsi ne falsifient pas considérablement les modules an-
,nuels et interannuels.
Les lectures d'échelles à HETIN sOTA ont été interrompues d'octobre
1956 à juillet 1961. Pour reconstituer les débits moyens mensuels de ce~te pé-.
riode, on a étudié la correspondance entre les débits de l'OUEME à ADJOHQN et
HErIN SOTA. En hautes eaux, la corrélation qui apparatt différente d'un mois
à l'autre, semble assez serrée. En revanche, la corrélation est inexistante
en basses eaux. En utilisant les correspondances entre débits de hautes: eaux
nous avons pu reconstituer les débits manquants de juin à décembre mais nous
. avons dO. renoncer à évaluer les débits de basses eaux manquant.s de janvier à
mai. De 1957 à 1961, nous ~ous sorm1~s appuyés à la fois sur les débits de hau-
tes eaux reconstitués et sur les modules calculés à ADJOHaN, pour estimer la
, ,
valeur d:u module annuel à HErIN SOTA. Le l:lodule interannuel de' l' OUEME à
HETIN SOTA est alors évalué à 135 m3/s. Des ~istributions mensuelles observées
il résulte qu'en moyenne le; régÎl:1e ~u fleuve: suit les variations suivantes:
:
m3/s
.!vI • I\. • M • J :. JAS 0 ND: Mod.:



















































































































































































































































































. . . .'". . . . . . . .
: DOHE : GOHASS:q 1SAGON :DEOUNTA: OONOU' AFFAME : DECAME : ADJO- : HETIN :
: : NOU 1°1 : : • : : HON SOTA
• • l , • • • • • • •
• • 1 1 • • • • • • •
· -=-=-=-=:=-=-=-=[".. '=-=-=-=-;=-=-=-=:=-=-=-=-::;-=-=-=-:::;-=-=-=-=-=-;=-=-=-=-:;-=-=-=-=-=.


























: : : fi: :
:Hoyo : 26,3: 23,3 ti 182 : 212: 212 : 190
• 1 1 • • • .
• 1 1 • • •



































~ 487 ~ 200










: 5:;j; : AM : J
12,0: 57,3 : 215 : 484
· . .
9 , 79 : 59,9 : 227 : 480
9,94: 57,3 : 203 : 427
· . .
11,7: 63,4: 202: 398
14,2: 62,1 : 183 : 342
· . .





:S,92: 7,61 : 8,30 :
· . . .
f5,19: 4,67: 5,71 :
~ , 26 : 5, 48 : 6, 38 :
· . . .
:8,43: 6,10: 8,25:
· . . .
:11,0: 9,89 : 10,7:
· . . .
:33,3: 32,9 : 29,9 :
J
10,9 ~4,64 ~ 3,42 ~ 4,33 ~ 9,64 ~ 47,9 ~ 175 ~ 430 ~ 663 : 591 : 205












OOHE : 1,00 :0,971 1,36: 2,42: 4,25: 25,1: 56,-( 61,8: 73,2 :70,7: 16,7 : 1,76: 26,3
· .. . . . . . . . . . .
GOHASSINOU: 1 ,58 =1 ,52 : Z, 03 : 3, 31: 4, 82 : 23, 8 : 48, lJ 52,9 : 61, 9 ~O, 1 : 16, 7 : 2, 59: 23, 3
.. . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . .~~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-;-=-=-=-=-=-=-
4.3.2. - Extension des données de base des a.én~s ZOUNGA, AGBAGBE,
- --.. ---.--~-~ ----.. -------
OUOVI et ZOT.i'JI -
On sait que ces différents bras se séparent du ZOU et de
....
l'OUEME pour rejoindre la 50. Leur débit dépend directement des niveaux de
• .., A • • •
l'OUEME, de ceux de la ~O, et du niveau de :l'eau dans la plaine inon,dée.
. . . . . ,
En conséquence, le tarage desstationa établies sur ces défluents est de qua-
.' .
lité très médiocre car le débit n'est pas lié étroitement au seul niveau du
plan d'eau à la station.
4.3.2.1. - ~~~~~~ ~ L'AGBAGBE est jaugé à KETENOU et les débits
sont rapportés à l'échelle de BONOU. Le débit de ce déiucnt commence a ~tre
sensible lorsque la cote du plDll d'eau atteint 6,00 m à ID NOU, puis croit
très vite lorsque cette cote dépasse 7,40 m. Les débits de très basses eaux
correspondant à une cote à l'échelle de BONOU inférieure à 5,00 m sont illu-
soires: ils découlent en effet de l'étalonnage adopté mais il serait plus réa-
liste de remplacer par zéro toutes les valeurs du débit inférieures à 1 m3/s.
La période d'observation des échelles de BONOU s'étend de 1951 à 1970 et le
-=-=-=-=-=-7-=-=-=-7-=-=~=-=~~-=-=~=-=-=-7-=-=-7-=-=~=-=-=~=-=-=~=-=-~-=-=-=~=~-=~-=-=-

































problème de ltextension des données ne se pose donc pO$. Les vingt années de
débits mensuels permettent de colculer leurs moyennes interannuelles.
J F 1'1 A 1'1 J J A S 0 N D :Mod.:
· . . . .




: . . . : .
· ·
. . .
m3/s : 0 0
·
0 0. 0 0 1,52 : 8,45: 18,2 14,8: 1,15: 0 :3,69:
·
•
4.3.2.3. - OUOVI - Le défluent est jaugé à AGBOSSO et aux stations ins-
toIlées sur les deux bras OUOVI-Nord et OUOVI-Sud, près d'AGRANGOIN. Les dé-























Les échelles de DEOUNTA n'ont 'été lues que de j.anvier 1952 à sep-
tembre 1956, et les débits moyens mensuels de l'OUEME en cette station ont été
étendus à la périod~ 1951 - 1970. Puisque les lectures d'échelles ont servi à
établir à la fois les débits de l'OUEME et les débits de la ZOUNGA, il est nor-
mol de cbnstater l'existence d'une assez étroite corrélation entre ces :deux
quantités. Cette corrélation appliquée à la série étendue des débits de l'OUE-
~IE à DEOUNTA fournit pour la m~me période 1951-1970 les débits mensuels de la
ZOUNGA à HOUNTOUNOU. Il est par conséquent assez clair que les voleurs ainsi
obtenues ne représentent que de façon approximative les débits réels de la
ZOUNGA. Leurs moyennes internnnuelles sont les suivantes :
L'OUOVI commence à débiter lorsque le plan d'eau atteint la cote
2,50 à AFFAHE, ou 2,80 m à BONOU, donc beaucoup plus tet que la ZOUNGA et
l'AGBAGBE. Lé débit cro!t alors régulièrement jusqu'à 47 m.3/s (6,15 m à AFFAME
ou 6,95 m à BONOU).A œ niveau la SO se gonfle considérablement des apports
de la ZOUNGA, de l'AGlli\GBE,et des déversements en nappe de rive droite de
l'OUEME. De ce fait, la courbe de remous de la SO atteint l'OUEME, et le débit
de l'OUOVI décrott alors rapidement. A la cote 6,40 m à AFFAME (7,25 m à BONOU),
4.3.2.2. - ~~~ - Les: débits de la ZOUNGA sont mesurés à HODNTOUNOU
ét KPOKISSA, ~t rattachés à l'échelle de DEOUNTA bien que ce défluent
prenne nnissance dons le ZOU un peu en amont du confluent. Le dévêrsement
dans la ZOUNGA comm~nce l~rsque le plan d'eau atteint la cote 5,50 m à DEOUNTA
ou 5,10 ID à BONOU, et le débit cro!t très rapidement lorsque. ln cote' dépasse
7,40 m à BONOU.




·--....... -- -----.....--- -_.-.
: . . . . . . .
·
:. . . . . . .
·
m3/s. 0,40: 0,38: 0,37: 0,38: 0,39: 0,50: 1,.59: 7,26: 16,8:12,5: 1,32 :OT 48:
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les eaux de 10. sa se trouvent .à un niveau supérieur à celui de 1 'OUEME
et le courant change de sens; le débit s'accrott alors très rap~dement.de la
SO v~rs lfOUEME.
L'inversion du courant est un phénomèné rare ; il ne s'explique ici,
que par ln proxi.l:ùté de la SO et de l'OUEME, distant s de moins de 4 Km. Il
se produira. chaque fois que le niveau du plan d'eau dépassera la cote 7,25 m
à BONOU.
Les débits de l'OUOVI dans les deux sens d'écoulement possible ont
été laborieusement établis en 1953, 1954 et 1955 à l'aide d'un étalonnage
très particulier et très approximatif qu'aucune donnée nouvelle n'ost venue'
améliorer. Les résultats étaient les suivants, en m3/s :
(-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-)· .· .
( ANNEE: ST/.TION : J : Jt: A: S: 0 : N : D )
( . .......)---------~~~--------------~----~-----~------~-------~-----=~----~---------~ -1;5; -; ~U~V; --=-= -s~ -~-1~,;~~6~9-~-2;,~ ; -2~,~; ;2~4 ~-1;,;; ~.~ - - ~
(: : : )
( OUOVI -- OUEME: 1,8: 0,5 14,5 ~,O 0 )
( .: :: )( TOTAL 9,90; 16, 4 15,1 14,5 : )
( AFFAME 222: 339 762 729 764 275 25,4 )
( . .......)
· .( _--------- --- -----.- ---- --- ----- ..-- ----- ,-----· . .....
· .
(1954 OUOVI ~- So 9,7 16,4 34,3 17,3 0 )
~ OUOVI OUEMf 2,0 ~ 1,3 1,3 3,2: 2,0 ~
( TOTAL :.-2,0 :";'1,3 8,4 14,1 ; -2,0 )
~ : AFFAME ~65, 7 ~55,6 112 :. 345 601: 298 28,9 ~
(..-- ....---.- ..... -. .... ., ---_:..------------- . -- .._.-:..-.....-.-~ ..--- . ..--.... ~ -_.:.... ...... . . )
- .-.,. . .
~ 1955 : OUOÙ - SO: 0 ~ 18,9: ·9,7 ~ ·10,9 28,1: 19,8: 0 ~
( : OUOVI O~ 2,8: 4,5: 21,4 : ·11,8 23,1: 3,-0: 0 )
: .. ':.)( TOTAL :; • )
( : AFFAME : 55,3: 425 : 916 : 848 : 888: 289 : 28,9 )
( . . ; .:. . . . . )· .
..=-::-:::-=-=-=-=-=-==-e::-;:::-=-=_=-=_::;...-.::-=_=-=_=...-:::-=-=-=_-=-=-=-=-:::;:-.c::~:::....c::-=_=_=_
On a appelé TOTAL le débit de l'OUOVI compté positivement vers la
SO. En portant les points correspondants sur un gra.phique, on a pu tra.cer une
courbe représentant approximativement la liaison existant entre les débits de
l'OUOVI et ceux de l'OUEME à AFFAME. Cette courbe permet de faire correspon-
dre aux débits mensuels de l'OUEME à AFFAME étendus à la période 195171~~ax de
l'OUOVI pendant la m~me période. On co~pte positivement les débits de l'OUOVI
en direction de la SO, et négative~ent vers l'OUEME. Les valeurs approximatives
ont pour moyennas interannuellœ :
- 152 -
.
: J : F : M : A : M: J : J A : S : 0 : N: D : Hod.;
--------------_.. - - ..-----.---.~----------_.- ..._._-------_.__ .__._-~ .... -------
m3/s : 0 : 0 ".' 0 : 0 :-0,1.: 0,64 : 7,53: 9,11 : 6 24:12 3:9 21j.:-0 77: 3 68:
. . t: ':':':':
4.3.2.4. ZOUVI - La ZOUVI a été jaugée à TOGBOTA et les débits sont rap-
portés à t'échelle d'ADJOHON sur l'OUEME. La ZOUVI commence à couler pour un
niveau de 2,70 m à ADJOHON, ou 3,50 m à BONOU. Son débit croît régulièrement
jusqu'à ce que le pl~n d'eau atteigne la cote 4,31 m à ADJOHON ou 7,03 m à
BONOU. Puis, comme pour l'OUOVI, le débit décroît lorsque le niveau s'élève,
par suite du remous des eaux de la SO. On remarquera que le débit le plus éle-
vé de l'OUOVI et de la ZOUVI est atteint au même moment, lorsque la cote à
BONOU est vo~sine de 7 mètres.
Bien que le changement de sens du courant de la ZOUVI n'ait pas
fait l'objet d'observation, il est fort probable qu'il se soit produit très
sensiblement en septembre 1963 lors de la très forte crue de l'OUEME, et de
façon beaucoup moins sensible en septembre 1968.
En 1953, 1954, 1955; les débits de la ZOUVI ont été calculés en
utilisant une courbe d'étalonnage très appropmative. Les débits moyens men-
suels ont été estimés en m3/s,à :
( -=-=-=-=-=;~-=-=-=-=-=-=-=-=:=-=-=:=-=-~-~-=-=-=~-=-=-=~=-=-=~=-=-=-=-~-=-=-=-=-)· . ...~....
( Année Station J J:. A .: SON D )
( . .. ...)
• e·. . • ,e •• •
r-;9~;---:·--Z~~I-------:.~;;8:-20 -;-:~6d 0 ':651-:--69 2:-m-:·-:-----)
(. . '. '. '. '. '. '. )
( • ADJOHON ,- 200; 277;- 505'; . 408; 504; 239; 29,6 )
. .......)
(
: __ J ~ :-----:------:~-----:---- : : : )
· .
( 1954 : ZOUVI 0 0: 2,7 23,5:55,1: 18,9 0 )
( ADJOHON :,- 65,5:" .55,4 : 103 301: 437: 254 :. 33,3 ): . : .. )
(----------:--~--------------:-----:------:-----~:-------:-----:--------:---------)(1955 ZOUVI 0 30,4 51,9 60,9 51,4: 18,7 0 )




En portant los points correspondants sur un graphique, on peut tra-
cer avec assez de précision une courbe (qU'il faudra beaucoup extrapoler) qui























JJMAM A SON: D :Mod:
. ..
--,, e_ • ..:.__ __~ ~~
~O,216:0,079~0,122~0,189~0,673~5,39 :6,38 :20,5 :28,0 ~48,7: 14,9:1,53 :10,6~
A
Il en résulte que l'extension des débits de la SO à partir
des données existantes et des corrélations à établir de station à. sta.tion
est une opération hasardeuse~ C'est pourquoi, nous n'avons cherché qu'à éten-
dre la série des modules annuels en chacune des stations et à définir' 'allure
approximative de la répartition moyenne interannuel1e dœdébits mensuels.
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"4.3.3. - ~~ns~~des données de base de la SO
Les débits moyens mensuels de l'OUEME ayant été précédemment
étendus à ADJOHON de 1951 à 1970, on en a'déduit, à l'aide de cette courbe,
les valeurs correspondantes de la ZOUVI pour la m~me période. Les moyennes
interannuelles des débits mensuels ont pourvaleurs (avec benucoup de réserves):
Les observations faites aux stations de la SO comportent de
longues et nombreuses lacunes qui sont le plus souvent communes à toutes les
stations. Aussi les points de repère ou de comparaison disparaissent-ils pres-
"que totalement. En outre, les observations montrent que la SO a un régime
assez singulier, régi par les apports des défluents de l'OUEME dont le régime,
peu oonnu, est très complexe.
4.3.3.1. - OUOVINOU - Les données de base permettent de calculer le module
A --------
de la SO à OUOVINOU en 1953, 1954, 1955. La comparaison avec les débits à
DJIGBE OVO diune part, et avec la somme des débits du ZOUNGA et de l'AGBAGBE
d'autre part, permet d'affecter une valeur approximative aux débits mensuels
manquants de 1952 à 1959. En 1952, 1956, 1957, 1958 et 1959 on peul:: donc calcu-
"lerll.pproximc..tiyotlont. les dabits moyens annuels do.la so.. On dispose ainsi de
8 modules annuels et de la répartition mensuelle moyenne du débit pendant ces
huit ans. Si l'on compare ces huit valeurs à la somme des modules correspon-
dants du ZOUNGA et de l'AGBAGBE, on constate que les points représentatifs se
plaoent' approrlmativement sur UIl;e courbe. Les modules des deux défluents ayant
été déterminés ci-dessus de 1951 à 1970, on utilise ces valeurs et la courbe
de corrélation pour étendre à la période 1951-1970 la série des modules de la
"SO à OUOVINOU. La moyenne des 20 valeurs ainsi obtenues s'élève à 10,6 m3/s.
En a.ppliquant à ce module interannuel la répartition mensuelle déterminée
prpcédomeent, on obtient le résultat suivant, donné à titre indicntif :
M3/s
J : F
. . . . . . .
-~~-,;.,........ -----.-!..-- -- - ........----_.-:- -_-"':'-.-..._--~.-"",._-
· ·
.
J F H A H J J A S 0 · N D · Mod. •.
· · ·
: · . . :.
·
. .-.:.-.-_~_....:.-~.~._---~~--~--~---- --- - ,....----
m3/s · · ·



























4.3.3.4. - ~~~~ - Les observations faites à TOGBOTA permettent
,.
de calculer le module de la SO en 1952, 1953, 1954, 1955 et 1957. L'nnnulntion
&1 débit de DECEMBRE à JUIN et le rapprochement que l'on peut faire avec la
station de RHLAMPA condui~ent à combler les lacunes en 1951, 1956, 1958,
4.3.3.3. - RHLAMPA - Les observations en cette station ont été rela-
-------
tivement plusoontinuosqu'à DJIGBE OVO de 1952 ) 1959 et de 1964 à 1967. On
peut en effet calculer les modules en 1953, 1954, 1955, 1957 et 1966. De plus,
l!!mnulnt;ion du débit consta.tée DECEMBRE à MAI permet de combler sans dif-
ficulté une bonne partie des lacunes. En comparant les débits mensuels à ceux
qu'on a observés à TOGBOTA, on peut donner une valeur approchée des débits men-
suels et annuels en 1951 à RHLM1PA. Au total, 12 valeurs de modules de la SO
à RHLAMPA, déterminées avec une précision variable, sont disponibles, de 1951
à 1959 et de 1964 à 1966. En les comparant à ceux que l'on a déterminés à
DJIGBE OVO on constate qu'ils leur sont assez étroitement liés .. En suivant






















:.._M_~;....;.J_.-;.:..;.:..;.J A S_~._..t~ tl-!?~d_..-:;._
~0,103~3,62 ~11,7 55,2 109 ~ 135 : 36,0~0,523~29,3
.
F • M . A . M • J • J • A . S . 0 • N . D . Mod;
. . . . . . . . . . .
.. ... -----... -_ .. ---- ---~------_... ~ -_ ..... --" _................ --_ .. - --- .......... -- -- _... -- -.....-- --_ ......... -- .__ .. .- ...... .---- ...... _.....
o· 0: 0 :0,470: 3,14: 4,81: 19,1: 35,3: 42,9:9,91 :0,913: 9,72:
4.3.3.2. - DJIGBE OVO - Les données de base fournissent la valeur
----------
des modules en 1954, 1955, 1956, 1957. La comparaison des débits mensuels
à ceux, connus de OUOVINOU en amont, ou de RHLAMPA en aval, permet de donner
,.,
une valeur approchée du module de la SO à DJIGBE OVO en 1952, 1953, 1958, 1959,
1964, 1965 et 1966. Au total, on détermine donc avec plus ou moins de préci-
,.,
sion 11 modules annuels de la SO à DJIGBE OVO. Si on les compare à ceux de
,.,
la SO à OUOVINOU, on constate qu'ils leur sont assez étroitement liés et
qu'on peut tracer une courbe moyenne représentant la corrélation existant
entre les modules à ces deux stations.A la série des modules établis à OUOVI-
NOU on fait donc correspondre celle ( 1951 - 1970 ) des
modules à DJIGBE OVO, malgré l'imprécision qui ne peut que cro1tre. A la va-
leur interanl1uelle du module, s'élevant à 9,72 m3/s on applique la répartition
moyenne mensuelle des débits, établie à l'aide des 11 années de débits obser-'




.... _._ .. -.- .......
m3/s 0
:
_____J.. _J :_...L-L,_M~ A_
" . .
m3/s • 0 • 0 • 0 0
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1959, 1964, 1965 et 1966.
'Cependant, il est apparu que les débits de crue observés en sep-
tembre et octobre 1957 de m~me qu'en octobre 1959 sont sans doute surestimés
d'environ 60 m3/so La responsabilité en incomberait aux lectures d'échelles.
L'erreur qui les ent~chorait (erreur d'un mètre dans la lecture de la cote
du plan d'eau) n'est pas décelable a priori, en 1957. En 1959, par contre on
ne peut que constater avec surprise que le niveau de l'eau aurait baissé d'un
mètre entre le 31 Octobre et le 1er Novembre. Ceci étant, on peut craindre
d'avoir à retrancher 10 m3/s à la valeur du module calculée en 1957 et 5 m3/s
à cello qu'on estime, compte tenu des données de base, en 1959. Ces réserves
particulières étant faites, on compare les 12 valeurs du module disponibles à
TOGBOTA, à celles dont on dispose à RHLAMPA. La corrélation qui apparait est
satisfaisante; elle semble confirmer l'erreur présumée commise en 195? Par
conséquent, nous préfèrerons retenir les valeurs 54,8 m3/s et 20,4 m3/s du mo-
....
dule de la SO à TOGBOTA en 1957 et 1959. Les calculs identiques à ceux qui ont
été faits aux stations précédemment traitées conduisent auxrésultatssuivants
concernant les valeurs interannuelles des débits, moyennes calculées sur la pé-
riode de 20 ans de 1951 à 1970.
....
4.3.3Q5. - ~~_~~~ - Le régime d'écoulement de la SO en aval de TOGBOTA
semble se modifier radicalement. De plus, les données de base relatives à la
station de QUINTO ZOUNGO~Œ; élaborées au cours desdeux périodes 1952-59 et
1964-68 'ne sont pas homogènes entre elles,riotamment en basses et moyennes
eaux. C'est pourquoi, il nous semble préférable d'étudier d'abord et bien
qu'elle se situe en aval de QUINT01 la station de SO AWA, ou station de l'em-
bo~chure. La station de SO AWA a été observQe d~ Septembre 1951 à Décembre 195
puis q,e jui:q. 1964 jusqu là: nos jours, ,avec quelques h,<,unco_ I.o,= dort.nées de
, , '
base, ;~résentées sous forme du,tableau~capitulatif des débits mensuels et
annuels montrent que les ~débits relatifs à,la pétiode 1956-59 sont incompati-
bles avec ceux de la période 1951-1955 et de la période 1964-70. La valeur
affectée au débit du mois de Janvier 1954 est également erronée. La cause de
cette erreur nln pns été décelée (détarage de la station, erreur systématique
de lecture d'échelle, déplacement des échelles limnimétriques 1). C'est pour-
quoi nous avons préféré ne pas tenir compte des observations faites entre 1956
et 1959 en basses et moyennes eaux. Pour valoriser les données de débits de la
"-
So à SO AWA, compte te:rm du régime pnrticulier du fleuve à son embouchure,



































4.3.3.6. - ~~~_~~~~~_ - On a signalé au paragraphe précédent que les
deux périodes d'observation des débits en cette etatien (1952-59'et 1964-68)
conduisent à deux séries de voleurs qui ne sont pas compatibles particulière-
ment en basses et moyennes eaux. On est donc amené à éc~rter la seconde série
qui comporte d'ailleurs de fréquentes lacunes. La première série (1952-59)
des débits mensuels est, par contre assez homogène et peut se comparer aux
....
En résuQé, les modules de la SO à TOGBOTA ont été soit observés
soit estimés à partir d'une série de corrélations établies de station à station
....
depuis OUOVINOUo Les débits de la SO à SO AWA ont été soit observéq soit
estimés à l'aide d'une co~~élation ~tablie entre les débits 'de l'OUEME à HETIN
SOTA (eux-m~mes imparftiitemeIit connus) et ceux de la SO à SO AWA. Quant on
...
porte sur un graphique les modules de la So à TOGBOTA et à SO AWA en singula-
risant ceux qui ont été obtenus par corrélation de ceux qui ont été observés,
on constate que les deux groupes de points représentatifs sont assez étroite-
ment mélangés et que la dispersion de l'ensemble du nuage de points autour
de la courbe moyenne qu'on peut prendre pour une droite, n'excède pas 15 %.
Cela nous autorise à penser que les procédés qui ont été Qtilisés conduisent
à des résultats certes très approximatifs mais non dénués de fondement. A SO
....
AWA, les valeurs interannuelles du débit de la SO sont estimées, toujours avec
les mêmes réserves, à
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c'est-à-dire à HETIN SOTA. Quant on porte sur un graphique les débits mensuels
,.,
observés de la SO à SO AWA en regard de ceux de l'OUEME à HETIN SOTA, on cons-
tate que le nuage de points obtenu se groupe autour d'une courbe sinueuse, sans
que la dispersion soit considérable. La forme de cette courbe trouve en partie
son oxplication dans le fonctionnement du delta. Tant que le débit de l'OUEME
....
est inférieur à 200 m3/s, la connexion hydraulique dés réseaux de la SO et de
l'OUEME ne semble pas intervenir de façon prépondérante et la courbe a une for-
me paraboiique. Au-dessus de 200 m3/s, les débordements de l'OUEME se retrou-
,.,
vent en partie de plus en plus importante dans la SO et la concavité de la cour-
,.,
be change de sens au bénéfice de la SO. Au delà de 370 m3/s, les débordements
...
de l'OUEME'sont plus partiellement drai~és par la SO et la courbe reprend son
allure parabolique. Nous ne pouvons pas entrer davantage dans la complexité
de ce mécanisme mais nous en acceptons le schéma. Cette courbe établie graphi-
quement sans to~ir compte de l'influence du niveau du lac, nous permet de re-
....
constituer les débits de 1956 à 1964 de la So à son embouchure. Dans ces con-
ditions, il apparatt clairement qu'il convient de rester prudent dans l'utili-
sation des données ainsi étendues.
. . . . . . .
. . . . . . .


























































Corrélation entre les débits moyens
l' OUEME à HETIN SOTA
la SO à SO AWA
/:. :-:. . Débit en m 3 / s à sa AWA
1
L (Après correction période 64 - 70)o - ----~- -----~-~----+- - -- - -- -~-- ~------ ---- --t-- - 1 ...

























































Débit en m 3 /s à TOGBOTA
6050
Observées ou complétées par HETIN SOTA
Observées à TOGBOT A
à SO AWA






















































Liste des modules annuels de la SO, en m3/s, de 1951 à 1970
(-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-(Stati~n ~ OUO'VINOU ~ DJIGBE OVO~ RHLAMPA ~ TOGBOTA : QUINTO : so AWA
( Anne' A ~ • • • • •• '" <1 • • • • •
( -------~----~-----------------~~--------~------------------------------------------~ . . . . .
, . . . . .
(1951 .,6,50 : 6,25 :(25,3) ~ :(28,1) ~ :(52,7) :(67,6) ~
(1952 ~(7,04) ~ :(6,13) ~ :(22,9) ~ : 25,8 ~ :(41,2) ~ : 58,0 ~
(1953 ~ 14,7 ~ :(13,6) ~ : 46,3 ~ : 44,9 ~ : 70,6 ~ : 82,7 ~
(1954 . 2,18 ~ : 2,52 ~ : 10,3 ~ : 14,5 ~ : 30,0 ~ :(46,5 ~
(1955 : 22,4 ~ : 19,8 ~ : 64,0 ~ : 55,3 ~ : 81,9 ~ 83,3 ~
(1956 :(0,455)~: 0,526 ~ :(1,60) ~ :(1,82) ~ :(19,1) ~ 35,7
(1957 :(18,9) ~ :(18,0) ~ : 56,2 ~ :(54,8) ~ : 76,8 ~ 90,6
(1958 :(0,410)~ :(0,154) ~ :(0,084)~ : ° ~ :(16,6) ~ 40,6
(1959 :(7,79) ~ :(6,38) ~ :(21,0) ~ :(20,4) ~ :(37,6) ~ 58,6
(,196o : 18,6 : 16,9 54,7 52,2 65,5 78,7
(1961 : 1,75 : 2,00 : 7,50 : 11,0 34,5 53,4
(1962 : 20,9 : 18,9 : 60,0 : 55,7 89,0 96,2
(1963 :(37,0) :(33,0) :: 96,0 : 80,1 109 : 109
'( 1964 2,95 :(3,11) ~ :(10,3) ~ :(13,1) ~ 29,7 :(49,0) ~
(1965 6,35 :(6,27) ~ :(21,8) ~ : 25,0 ~ 42,3 :(60,0) ~
(1966 2,30 :(2,91) ~ :(9,48) ~ :(13,3) ~ 31,8 :(50,9) ~
(1967 7,40 7,00 25,0 28,3 40,5 58,5 ~
(1968 23,8 21,5 67,2 60,9 88,0 95,4 ~
(1969 4,60 4,55 17,0 2O,~ 36,8 : 55,2 ~
(1970 5,00 4,90 18,0 22,0 38,4 56,6 ~
( . . . . . .
· . . . . .
( ------------:-----------~-----------;-----------;-----------;-----------;----------· . . . . .
(l1C?Z~IEle : 10,6 : 9,72 : 29,3 : 31,4 : 51,6 : 66,3
( . . . . . .· . . . . .(-----------------------------------------------------------------------------------( ~n~: 6,50 =Valeur tirée de la corrélation des modules
( 6,50 ~ =Valeur tirée des débits observés




Répartition moyenne 1nterannuelle des débits de la SO en m3/s
(-=;~~~~~=-r-=;=-:-=;=-:-c;=-:-=~=-=:=-~-=:=-~-=:=-~~=:=~-=:=-~-=:=-;-e:;~=:= ;-=-:~~:-
( .. . . . . . . . . . . . .
f-------------------------------------------------------------------------------------------OUOVINOU :0 216:0 079:0 122:0 189 :0 673:5 39 : 6 38:20 5 : 28 0: 48 7: 14 9:1 53 :10 6.t .' .' .' .' .' • t.'. '. '. '.' .'
. DJIGBE : 0 : ° : ° : ° :0,470:3,14: 4,81:19,1 : 35,3: 42,9: 9,91:0,913 :9,72
(RHLAMPA : ° : ° : ° : ° :0,103:3,62: 11,7:55,2 : 109 : 135 : 36,0:0,523 :29,3
(TOGBOTA : ° : ° : ° : ° : ° :2,41: 15,7:59,0 : 116 : 135 : 48,4:0,443 :31,4(QUINTO : 17,8: 18,0: 17,4: 17,9 : 17,8:19,8 : 28,0:76,1 : 119 : 175 : 90,9:21,2 :51,6~ so AWA ; 31,7; 32,9; 34,3; 34,5 ; 36,4;41,1 ; 53,5;94,3 ; 144 ; 166 ; 89,8;36,7 ;66,3
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-e-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
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débits correspondants à sa A'vlA. La corrélation qui apparo.1t graphiquement est
satisfnisnnte en hautes et moyennes eaux. Elle l'est beaucoup moins en busses
et très basses eaux. Elle permet cependant de eompléter pOl' des valeurs ap-
proximo.tives les débits des nnnées.1952, 1956, 1958 et 1959 et d'évaluer les
débits mensuels de l'année 1951. Au total, on peut compter sur 9 valeurs du
"
module de la sa à QUINTO ZOUNGOUME, de 1951 à 1959. Ces neuf vnleurs sont en
relation o.ssez étroite avec les modules correspondants à sa AWA. Il est nlors
possible, à partir de la série comPlète de ces derniers de 1951 à 1970 de don-
ner une vnleur approchée du débit annuel de la sa à QUINTO ZOUNGOHE, entre
1960 et 1970. La valeur internnnue~le du module s'élèverait à 51,6 m3/s et la
répartition moyenne des débits mensuels, cnlculée sur les 9 années d'observa-
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Le tablea.u ci-joint résumel'ensemble des résultats concernant l'ex-
"tension de la série des débits de la sa en chacune des six stations étudiées.
Ces données seront utilisées dans la suite de ce m~me chapitre lors de l'étude
de la répartition statistique des modules et dans la description du fonctionne-
ment du delta de l'OUEME.
4.4.- ~ude statistiquJ des m~~
L'extension des données effectuée aux diverses stations de l'OUEME
"inférieur et de la sa a permis de constituer des échantillons statistiques
de modu18s annuels, homogènes, comportant vingt valeurs. A ces échantillons
statistiques de taille restreinte, dont la plupart des valeurs ont été obte-
nues par approximation, on a ajusté six lois statistiques clasaiques : la loi
de Gauss, la loi de GUMBEL, la· loi log-normale, là loi GAMMA incomplète, la
loi de' FRECHET et ~a loi de GOQDRICH. Les résultats de ces ajustements sont
plus ou moins heureux : il appara1t par exemple clairement que la loi de
FRECH~ slaj~ste t9ujours mal à la distrib~tion des échantillpns ét~diés. La
loi GAMMA incomplète est celle qui semble, le plus souvent serrer au plus
" .
près la distribution étudiée; cependant elle conduit manifestement'à sures-
timer les modules correspondant à des fréquences rares, inférieures à 0,1 et
supérieures à 0,9. Plus souventt la distribution normale semble mieux respec-
ter la position des points extrêmes des échantillons de modules aux stations
de l'OUEME.
La remarque générale qu'on peut faire se rapporte à la décroissance
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Cv = Ecnrt type'/ moyenne
(
( . . . . .. . . . .
-=-=-=-=-=-=-~~=-=-=-=-=-=-=-=.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
(-=-=-=-=-:-=-=-=-=-:-=-=-=-=:=-=-=-=-=:=-=-=-=-:-~~i~-=-)
(Stations: DOME : SAGON : ~ONOU :ADJOHON: SOTA: )( . . . . . )
t-------~-~---------~--------~---------~--------~-----~---)\. : .: : : . :
0,616 9,437: 0,464 ' 0,416: 0,330 )
. )
(-=-=-=-=-=:=-=-=-=-=:=-=-=-=-~-=-=-=-=:=-=-=-=-=:=-=-=-=-=:=-=-=-=-=-)
( Stations; DONE ; SAGON ; BONOU ; ADJOHON ;H:t'TIN SOTA; Moyenne )(---------------------------------------------------------------------)
(1958 ~ 0,983 ~ 0,993 ~ 0,995 ~ 0,995 ~ 0,990 ~1fois/100)
(---------------------------------------------------------------------)· . . . . .· . . . . .
(1963 0,039 0,072: 0,071 : 0,057 0,058 :6fois/100)
( . . . . . . )
· . . . . .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-~-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-
(-=-=~=-=-= :=6~~;~::-=-= -=-=-=: -=-=-=-:-=-)
(Stnbons : 'NOU : RHLM1PA : SO AWA)
( : . : )
(----------:--~-----:---------:---------)
( Cv : 0;939 : '0,843 0,310)
( : : : )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-
(-=-=-=-=-~-=-=-=-=:=-=-=-=-=:=-=-=-=-=:=-=-=-=-=-=-)
(StQtions ;OUOVINOU; RHLAMPA ; SO AWA; Moyenne )(---------------------------------------------------)
( 1958 ~ 0,965 ~ 0,997 ~ 0,939 ~ 3 fois/100 )(---------------------------------------------------)
( 1963 ~ 0,029 ~ 0,050 ~ 0,042 ~ 4 fois/100 )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-;-=-=-=-=-=-
fait que la morphologie du Delta amortit considérablement l'emplitude des
...
vGrintions interruuluelles du débit de l'OUEME et de ln SO.
~1 trouvera, çi-joint, le tableau des valeurs comparées du
module correspondQnt à des fréguences caractéristiques, valeurs résultant de
l'échnntillon réel, cc~culées par l'ajustement de la loi normale, et calculées
par l'njustement de la loi Gamma incomplète. C'est cette dernière loi de dis-
tribution qui nous semble la mieux adaptée ~ux échantillons provenant des
données. Mais on voit que dans ln pratique, il n'y a pns d'inconvénient à
adopter une loi normnle, ce qui ne saurait se concevoir pour l'OUEME supérieur
uour lequel les distributions sont net~ement d{sjÏJlétriquos.
Au com-s de ln période 1951-1970, l'nnnée 1963 a été la plus
nbondQnte et lr~née 1958 la moins abo~danteo La fréquence au dépassement du
module de ces deux Qlli~ées, calculée pnr ln loi Ga~Ja njustée, a été ln sui-
























Distribution statistique des modules de l'Oun-œ: et de 10. sa
r-=-=-=-~-=-=-=-=-~-=-~-=-=-=-~-=-=-=:=-=-=-=~=-~-=-=~= -=-~-=~=-=-=-~-=-=-=-~-=-=-=7=-=-=-)
". .
:St t' : Fréquence au: • • • • •.• • • )





:DOME Expérim. 65",0: 49,5: 43,0 21,0: 15,0: 7,5: 2,5: )
: Loi Nornulle 64,2 69,8: 47,3: 40,1 26,4: 12,8: 5,6: - 6,9: -11,4)
( Loi Gamma 81,5 72,2: 49,4: 38,8 22,8: 12,1: 8,2 3,7: 2,7)
~SJ\GON Expério. 330 284 275 161 125 90,5 35,0: j
( Loi Normnle 370 348 286 251 183 116 f30,2 18,2: - 3,6)
( Loi Gœalaa 440 400 299 249 170 110 84,9 51,6; 42,5)
(BONOU Expérim. 400 343 326 197 144 96,0 30,0: )
( Loi Norr.1nle 443 416 339 296 213 130 86,3 10'0:-16,9)
( : Loi Gamma 543 491 359 295 195 120 90,6 51,9: 41,7)
~J\DJOHON.::. Expérim. 290 249 228 140 114 83,0 33,0: ))
( Loi Norr.1D.le 312 294 243 214 158 103 74,0 23,2: 5,3
( Loi Gnr.1r.m 366 334 253 213 148 98,3~ 77,5 49,0~ L~1,oj
(HErIN ExpériD. 220 198 177 125 112: 73,0 49,0: )
(sarA : Loi Norr.mle 238 226 192 172 135 97,2: 77,6 43,3: 31,2)
) : Loi G[UlUi1a 267 247 197 172 129 94,4: 79,0 56,5: 49,8)
(OUOVINO~ Expérim. 40,0: 23,0: 20,0 6,5: 2,0: 1,0 0: ° ;
( Loi Normale 33,7 31,0· 23,3· 18,9 10,6: 2,2: - 2,2 : - 9,9: -12,6
( : Loi Gnmna 48,0 4o,8~ 24,1~ 16,9 7,4; 2,lj:~ 1,2: 0,2~ 0,1j
(RHLAMPA: Ex:périn. 100· 65,0: 58,0 22,5: 9,5: 5,5 0: )
( Loi Norr,mle 93,2 86,0: 65,6: 54,0 31,7: 9,5: - 2,1 -22,5: -29,7)
( Loi Gar:mu 148 126 73,6: 51,2 21,8: 6,8: 3,2 0,6: 0,3)
«
SO AWA Expérin. 115 95,5: 87,0 58,5: 50,0: 43,5 35,0: )
( Loi Norma.le 11 1f 109 92,6: 83,6 66,3: 49,0: 40,0 24,2: 18,6j
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Ces valeurs sont assez homogènes et on peut en conclure que le temps
de retour d'une année sèche comme 1958 est de l'ordre de 100 ans pour l'OUEMEA --- _.-....._.- .11II: ...
et de 30 à 40 ans pour la SO, tandis que le temps de retour d'une année humide
.-------.-~----~---~ A
comme 1963 est de l'ordre de 17 ans pour l'OUEME et de 25 ans pour la SO.
4.5. - ~ude statisti~ue des débits maximaux' journaliers
Pour constituer en chaque station un échantillon des débits maximaux
journaliers, nous avons d'abord sélectionné les débits maximaux observés. Il
n'est pas indispensable pour cela de disposer de tous les débits de l'année;
ceux des hautes eaux sont suffisants de juillet à novembre. Mais si l'on s'en
était tenu aux données d'observations, les échantillons statistiques, non homo-
gènes, auraient été de taille très réduite. Aussi avons-nous çherché à évaluer
les débits maximaux des années manquantes. A cet effet, on a tenté de rattacher
le maximum journaiier au maximum mensuel de l'année. Comme les débits moyens
mensuels constituent des données qui ont été étendues précédemment à la période
1951-1970, nous eSp81.'OnS, par ce moyen~ constituer pour la même période des é-
chantillons de débits maximaux journaliers.
Pour chaque station:on trace un graphique portant en ordonnée le débit
maximum jour!krQier ct en abcisse le débit mensuel maximum de chaque année.
On constate que les points représentant chacune des années d'observations se
group3nt de façon assez serrée autour d'une courbe moyenne qu'on utilisera pour
. .
faire correspondre, lorsque les observations manquent, un débit maximal journa-
lie~'au débit maximal mensuel précédemment estimé. Il devient.évident que la
valeur ainsi affectée au maximum journalier est assez peu précise mais ~:m
peut.espérer que, dans l'ens~mble, l'échantillon statistique ainsi constitué,
présente des caractéristiques assez voisines de celles que possèderait un échan-
tillon entièrement et directément tiré des données d'observatton.
Le tableau suivant récapitule pendant toute la période, la série des
débits maxiLmux jo~rna1iers ~ux stations qui ont pu ~tre étudiées.
Un certain nombre de lois de distribution classiques on été essayées
pour chacun des 7 échantillons. Il apparait que la loi de GUMBEL s'ajuste sou-
vent assez bien à l'échantillon étudié; mais, d'autres faia~ la loi Gamma
incomplète ou la loi log-normale semblerait suivre de plus près la distribu-
tion effective dos 20 ou 22 valeurs. On pourrait donc changer de loi de dis-
tribution statistique d'une station à l'autre. Cela ne nous parait pourtant
pas recoomnndé dans le cas présent. D'un autre ceté, les échantillons de va-
leurs constitués à SAGON et à IDNOU, portés sur un grnphique "Fréquence au
dépasserJent / débit maximal" font apparaitre que les courbes moyennes sont
hypognussiques, Cù qui est c~ur~~t d~~s les zone~ wolt~ïqucs.
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Débits maxi~aux journaliers en m3/s
~-==-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-):Stati~ns ~ DOME ~ SAGON ~ BONOU ~ AFFAME ~ ADJOHON ~ HErIN SOTA~ ~ SO AWA )
· Années
·
)· . . . . ·.
· ·
· . . . . ·.
,-'
. ---------------------------------------------------------------------------------------)· . . . . . ..
·
· . . . . . ..









328 277 250 246 : : )
·1951 122 3!
·
794 881 778 493 381 : : 209 )
·1952 121 920 1030 887 590 428 : : 260 )
1953 128 948 993 930 586 428 : : 231 )
1954 124 794 870 755 503 368 ·. 169 )
·.
1955 137 987 1070 1070 734 459 : : 245 )
1956 93,0 518 510 416 360 280 3E : : 72,0 !lE )
1957 143 · 1090 1300 1450 1350 557 3E ·. 316 )
·
·.
1958 71,3 133 138 150 3E 150 3E 200 3E : : 54,0 !lE )
1959 : 117 3E 960 1080 795 3E 595 3E 397 3E : : 282 )
1960 145 3E 936 1110 1130 3E 870 3E 485 3E ·. 278 3E )·.
1961 118 3E 634 742 550 3f 405 3E 350 ·. 124 3E )·.
1962 184 1010 1080 1100 3E 8553E 471 ·. 170 3E )
·.
1963 137 1050 1400 1650 3E 13.50 3E 580 : : 335 3E )
1964 109 842 936 796 609 379 ·. 168 )
·.
1965 126 821 930 800 615 397 ·. 200 )
·.
1966 150 671 750 652 566 351 ·. 114 )·.
1967 121 924 1010 865 3E 622 401 ·. 202 )
·.1968 139 987 1190 1340 3E 1030 524 ·. 279 )·.
196'3 123 761 884 810 3E 596 370 ·. 145 )
·.




· . . . . . .. ), · . . . . . ..
-=-=-=-=-=-=-=-=_=_=~-=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=-=_=-=~-=-=-=~-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-e-=














































Or, seule parmi les lois essayées, celle de GUMBEL peut res-
pecter le sens observé de ln concavité de la courbe dans ces deux cas. C'est
pourquoi nous avons opté pour la distribution de Gumbel en toutes les stations.
L'ajustement n'est pas toujours satisfaisant notnmQent pour
les très faibles crues : il ,est bien certain que lorsque la distribution de
Gumbel donne des débits négatifs, elle n'est plus acceptable. Mais les faibles
crues ne présentent pas llil grand intérêt lorsque leur fréquence n'est pas très
rare. Pour les très fortes crues il appara1t, sauf à ADJOHON et à AFFAME, que
le; débit mo.ximD.1 ne croisse plus guère lorsque la fréquènce au dépassement
. .
devient très faib+e (inférieure à 0,005). Cette condition trouve une expli-
, . . ...
cation physique dmls le fait que'les débordements dans le Delta écrêtent com-
plètement les crues lorsque l'in0nd~tion est générale. Cependant l'ajustemen~
de la loi de Gumbel, à l'échantillon des valeurs obser~ées, n'est pas serré
nu point qu'on puisse penser qu'il donne une image fidèle de la distribution
st~tistique réelle de l'échantillon. C'est pourquoi, il n'est pas souhaitable,
à notre avis, de donner une estimation des débits de crue très rares (de fré-
quence plus que cantenale) en ajust8.nt, drms les'cns qui nous préoccupent, la
loi de Gumbelo
Le coefficient de variation des séries de débits journaliers
maximaux croit d'noont vers l'nvQl jusqu'à ADJOHON puis s'effondre à HETIN SOTA.
De'ln même façon, c'est entre f~A}Œ et ADJOHON que l'on craindra les débits:
le~ plus élevés dont ln valeur sern divisée p~r trois à HETIN SàTA.
Le tnblenu suiv~nt donne'les résultats obtenus en ajustant la
loi de Gumbel n~~ divers éch~tillons. On y a également mentionné les valeurs
dites expérimentales F = ~_:;z__ ~ Lorsque d'outrés lois (log-normale, gamma
. N ' .
incomplète) semblent aussi bien (sinon mieux) s'ajuster à l'échantillon que la
loi de Gu6bel, no~s l'avons égalbment oeritionné. Enfin, nous avons choisi des
valeurs qui,. Compte tenu·des diverses tentatives· d'ajustement, semblent s'ap~
procher l~ plus, de ln réalité.
On peut faire les remarques suivantes
- Pour une fréquence donnée, le débit r.mximal se présent e à
l'entrée du deltn lorsque ln crue est faible, à BONOU lorsqu'elle est moyenne,
à AFFAME lorsqu'clIc est forte.
- Lorsque la crue est très faible, le débit de pointe est
minimal à BONOU et il cro1t progressivement vers l'aval.
En 1957 et en 1963, années de fortes crues, les débits jour-
A
nnliers mnxirnnux du ZOU, de l'OUEME et de la SO, sont, aux diverses stations
affectées des fréquences au dépassement suivantes :
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Distribution statistique des débits journaliers
maximaux (les débits sont exprimés en m3/s)
(-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-e-=-=-). .. .
(Station: Fréquence: 0,01: 0,02: 0,10 : 0,20: 0,50 0,80: 0,90: 0,98: 0,99)
(: ::::: ::)
- --------- - ----..-.-..- ..._-- -- --- ------)\ : : :
(noME :E>cpériB. 190 148 141 125 117: 101 65,0 : )
( :Log Normale 192 183 159 14,6 125 107 : 98,6 85,4: 81,2 )
( :Gurnbel 174 171 158 149 129 103 : 84,7 45,4: 28,8 )
( :Val. retenue 186 175 154 146 130 110 : 96,5 : 68,0 : 57,0 )
~SAGON :E>cpérim. 1100 1030 987 899 716: 576 200 : ~
( :Gumbel 1132 1100 1036 987 870 713: 609 380: 284 )
( ;Vnl.retenue 1170 1130 1040 990 885 707; 575 265; 100 )
( :SAGON+DOME: 1360 1310 1190 1140 1020 817: 672 333: 157 )
~BONOU :E>cpérim. 1500 1240 1090 993 745: 420 130 1 ~
( :Gumbcl 1398 1361 1239 1157 963 703: 530 150 "-10,0 )
( ;Vnl.retenue 1460 1400 1240 1160 970 720; 530 : 140; 90,0 )
(AFFAME :E>cpérin.: : 1700 14.50 1120 800 590: 410 130 )
( :Gumbel : 2240 : 2004 1448 1195 814 530: 409 231 176 )
( :Vnl.retenue 1850 1710 1340 11.50 800 520: 380 170 : 100 )
~ADJOHON:E>cpérim. 1.500 1100 857 595 414: 310 130 : ~
"Gumbel 1590 1427 1040 864 598 400: 316 • 192: 154 )~ ~Val.retenue : 1590 1430 1040 864 598 400 310" 170; 125 )
(HEl'IN :E>cpérim. 600 550 482 397 3.50 270 195 : )
(SOTA :Gnr.~a 667 631 535 485 398 323 287 232 : 214 )
( :Gurnbel 587 573 526 495 420 320 254 108 : 46, 8 )
( :Val. retenue 620 600 540 495 410 320 275 190 : 160 )
~SO AWA :E>cpérir.l. 340 300 278 203 135 : 93,0 50,0 ~
( :GurJbel 343 332 296 272 215 138 : E?,5 :-24,3 :-71,6 )























~ LeZ0U a DOME Fig :4_5_2
Répartition statistiqu~ du .,débit maximal journalier
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L'OUEME a AFFAME Fig:4.5.5
statistir~ue du débit maximal journalier~~~::~ Répartition
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La SO à SO AWA
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( -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-). , .. .
( 195 7 1 963 )
(STATIONS :---'--------'-----------)( : Q m3/s : Fréq. Q m3/s Fréq.)
t------:..-------------------- -------:~
( DOME 143 0,270 137 0,380)
( ._----_._:.. )( : )(SAGaN : 1090 0,039 1050 0,080)
.(. .......--.-------..--:.........------. )
(BONOU : 1300 0,060 1400 0,020)
<-..--- ---...-....-:._~-_... )
(AFFANE : 1450 0,065 1650 0,027)( : )
(- ----:-------------_.:------)
( ADJOHON 1350 0,028 1350 0,028)
( :: )
------ .-....-..-- ---..- ....)
( HErIN sarA : 557 : 0,055 580 0,035)( : :
(~_ ....---_-...:------" - .....--:-------:------------_..)
( SO AWA : 316 0,056 335 0,030)
( : : : : )
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-c-=-=-
Les crues du ZOU à DOME ont été très Dodérécs, ~es années-là,
...
tandis que celles de 1 'OUEME et de la SO dans le Delta ont un temps de retour
de l'ordre de 20 ans pour la crue de 1957 et de l'ordre de 35 ans pour celle
de 1963.
4.6. - ~~~__~~résime d'écoulement
4.6.1. - Ré~i~e d'écoulement de l'OUEME
Nous avons choisi d'examiner les caractéristiques de ce ré-
gime à SAGON, c'est-à-dire en amont du confluent du ZOU, à BONOU, c'est-à-dire
avant que ne se produisent les grands débordements, à ADJOHON dans la zone de
ces débordements, et à HETIN SOTA aussi près que possible de l'embouchure.
4.6.1.1. - ~~_~~~~!~_~~~~~!~~~
La. série des débits journaliers observés à SAGON fait ap-
parattre que le débit minimal peut ~tre très faible : 158 Ils en 1957 et sans
doute moins encore en 1959 car on constate que le débit d'étiage dépend assez
étroitement de l'importance de la crue précédente. La date médiane à laquelle
se présente ce débit minimal est le 25 mars, mais en 1964 il a été très tardif
puisqu'on ne l'a enregistré que le 2 juillet alors que l'année précédente, en
1963 on l'avait observé le 24 février. Sa valeur méd~~e est de 1,06 m3/s et
le déb:i.t caractéristique d'étiage médian est un peu plus élevé 1,14 m3/s.
Quant audébit maximal journalier, sa répartition statistique a été étudiée
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au sous-chapitre précédent. Rappelons que le débit maximal a été observé le
16 septembre 1957, à 1090 m3/s. Ln valeur médiane a été observée le 29 septem-
bre 1970 à 878 rois. La pointe de crue peut se pr.ésenter très t8t (début Aont)
ou très tard (début novembre), ~ais la date médiane de son passage est le 20,
21 septe~bre, ~t une ~ée sur deux. la date du po.ssage de la pointe de crue ..
se situe entre le 16 septembre et le 2 octobre. Le débit caractéristique de
crue (DCC 10 jours) r~présente généralement 90 à 95 %du débit maximal jour-
nalier.
Lès'~ébits journaliers observés depuis 1950 à BONOU ont eu pour
valeur minimale 1,81 ~13/s le 14 avril 1968. En fait, la valeur médiane du débit
minimal annuel est voisine de 2,7 m3/so La date médiane des plus basses eaux de
l'OUEME à BaNOU.se· situe dans la seconde semaine d'avril, et le "débit caracté-
ristique d'étiage médian est de 2,85 rois. Les débits de crue ont également
été étudiés précédeQIDent. On peut ajouter ici que, une année sur deux la poin-
te de la crue se présente à BONOU entre le 16 septembre et le 4 octobre et que
la date médiane de son passage est le 24, 25 septembre. Le débit maximal obser-
vé a été celui du 16 septembre 1963 à 1400 m3/s mais la crue médiane est repré-
sentée par cellec1e 1953 avec 993 m3/s. Le débit caractéristique de crue
est de 945 m3/s.
Les débits journaliers sont observés depuis 1951 à ADJOHON,
malheureusement les observations ont été interrompues entre 1958 et 1964. Le
débit minimal du fleuve a été observé le 8 mars 1957, à 1,74 m3/s, mais il est
probable que l!étiage de 1959 ait été encore plus sévère. En moyenne le débit
minimal est voisin de 7,5 m3/s, le débit caractéristique d'étiage médian est
voisin de $,0 1n3/S. Le débit minimal de l'année peut se présenter entre la fin
janvier et la fin mni, on l'observe une année sur Jeux avant le 8 mars. Les
débits de crue de l'OUD1E à ADJOHON ont été étudiés précédemment. On peut ajou-
ter ici que la date médiane du passage de la pointe de crue est le 26, 27 sep-
tembre et qu'une année sur deux la pointe de la crue se mnnifeste entre le 4
septembre et le 29 septembre. On observe nuasi qu'en moyenne le débit caracté-
ristique de crue représente 92 %du débit journalier maximal.
A HErIN SOTA, les variations du niveau du plD.ll d'eau sont obser-
vées depuis 1948 et de façon régulière depuis 1951 avec une longue interruption
de 1956 à 1961. COQpte tenu de la méconnaissance des débits de basses eaux, nous
ne chercherons pns à définir un débit d'étiage de l'OUEME à HErIN SOTA. Notons
cependant que le plD.ll d'eau est descendu' jusqu'à la cote - 0,27 fin décembre
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1
1 Débits journaliers en 1965 a Fig: 4_6.3
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0,11, soit 4 centimètres en-dessous du zéro du nivellement générale Les
débits de crue, quant à eux, ont été étudiés précédecment. On peut ajouter à
ce sujet que la date médiane du passage de la pointe de crue est le 29, 30
septembre et qu'une année sur deux, le débit maxinal se présente entre le 14
septembre et le 11 octobre.
La crue de l'OUE:ME se propage donc en une dizaine de jours entre
SAGaN et HErm SOTlI., en une douzaine de jours entre l'entrée dans le delta
et le lac NOKOUE.
4.6.1.1.1.- Le tarissement de l'OUEME à BONOU
•••••••••• 0& •••••••••••••••••••••
On a. porté sur des graphiques en coordonnées semi logarithmiques
les décruas et les tarissements de l'OUEME à BONOU, observés depuis 1951. en
peut généralement ajuster deux droites à la décroissance des débits, l'une
correspond à la décrue, l'autre au tarissement. Ces droites; qui ne représen-
tent que schématiquement la variation du débit, sont représentatives d'équa-
tions de la fonùe Q = Q 0 - nt où D., pente de la droite, a la dimension de
l'inverse d'un temps. En mesurant graphiquement les pentes des droites, en ap-
pelant a1 le coefficient de décrue et a2 le coefficient de tarisser.~nt, on ob-
tient les résultats suivants :
(-=-=-=-=-=-=:=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-e-=-=-)
( : Coefficient de décrue : Coeff. de tarissement )
( j~ :------------------------:-----------------------)( : 1 :)
( : 1 000 a1 :-- jours : 1000 a2: 1_ jours )
• .a1 • • a2( : e : a )
~ 1951 - 52 : 81 : 12 : 8,4 : . 119 ~
( 1952 - 53 82; 12 21,7 t 46 )
( 1953 - 54 )
( 1954 - 55 67 15 16,1 62)
( 1955 - 56 49 20 )
( 1956 - 57 49 20 4,4 227)
( 1957 - 58 53 19 20,4 49)
( 1958 - '9 15,7 64)
( 1959 - 60 70 14 )
( 1960 - 61 )
( 1961 - 62 )
( 1962 - 63 57 18 008 )
( 1963 - 64 58 17 11,4 )
( 1964 - 65 63 16 15,0 67)
( 1965 - 66 69 14 8,8 114)
( 1966 - 67 82 12 13,0 77)
( 1967 - 68 84 12 15,6 64)
( 1968 69 51 20 17,3 58)
( 1969 - 70 62 16 13,0 77)
(: : )
.~=-=_==-=-e: a.o-=-=-=-=-=-=-= -=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-= -=-=-;-=-=-=-
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On constate que tout en gardant le même ordre de grandeur, ces
coefficients sont assez variables d'une année sur l'autre.
Lorsqu'on porte sur un m~me graphique, en coordonées semi loga-
rithmiques toutes les décrues et tarissemen~observésen les décalant dans le
temps l'une par rapport à l'autre, de manière. à faire coïncider autant que pos-
sible les courbes de tarissement, on constate que les débits de basses eaux se
groupent assez correctement sur une droite qu'on appelera droite de tarissement
de l'OUE}Œ à BONOU et dont la pente est telle que le coefficient de tarissement
a pour valeur 0,0136 et le temps caractéristique de tarissement s'élève à 74
jours. (T = 1 ). On remarque aussi que les tarissements de l'année 1966 et de
a
l'année 1952 se distinguent de tous les autres et conduisent à une valeur plus
faible du coefficient de tarissement : 0,0085 ou 118 jours.
4.6.1.2. - Les débits mensuels et annuels
Ln répartition moyenne des débits mensuels, qui est mentionnée
au paragraphe 4.3.1., attire les remarques suivnntes :
Le débit mensuel minimal se présente en mars. Sa valeur a
tendance à cro1tre d'abord légèrement puis de façon plus sensible en aval de
BONOU.
Le commencement de la crue annuelle a lieu en juin: le débit
moyen de ce mois est sensiblement le même depuis le confluent du ZOU jusqu'à
l'embouchure.
Le ·débit mensuel moximn1 a lieu en septembre, peut-~tre en oc-
tobre dans la pnr~ie la plus basse dù delta. Ce débit est le plus élevé
après le confluent du ZOU, à DEOUNTA. Il décroît lentement entre DEOUNTA et
DEClU1E, puis de façon assez importante en aval de DECAME : l'écrétage de la crue
est considérable dans le delta inférieur, car, à cette 6aiso~une grande partie
des apports s'écoule dans les zones inondées, hors du lit principal du fleuve:
le débit n'est pas contr8lé dans sa totalité au droit ùes stations.
La décrue est rapide en novembre et décembre : au mois de décem-
bre (co~~e au mois de juin), le débit est sensiblement constant dons tout le
delta.
Le module interannuel atteint son maximum (212 m3/s) à DEOUNT~
et BONOU. En aval de ce secteur, il diminue très sensiblement et régulièrement.
On ne peut pas en ùéduire que l'OUEME subit des pertes considérables en aval













































surtout au fait qu'une partie des eaux de l'OUEME va alimenter la SO et qu'une
'"autre partie échappe à l'OUEME comme à la SO, pour rejoind1e directement le lac
NOKOUE.
'"4.,6.2. - lié.,fiime d' éc0u.lemen~la SO
L'alimentation de la sa s'effectue en .très grande partie
par l'OUEME auquel des défluents comme l'AGBAGBE, le ZOUNGA, la ZOUVI, l'OUOVI
soutirent une partie d'autant plus forte du débit que les débordements sont
plus importants.
A OT.,JOVINOU, en aval du ZOUNGA et de l'AGBAGBE, le débit de
...
la SO est très faible (quelques dizaines à quelques centaines de litres par
seconde de janvier à juin). Le débit,très faible,dispara~t complètement entre
'"DJIGBE OVO et TOGBOTA. On peut dire que la SO ne débite pas de la fin de dé-
cembre au début de juin. Par contre, pendant la même période, le débit apparaU
et devient m~me abondant à QUINTO ZOUNGOME. Cependant, le peu de précision des
,.
étalonnages de basses eaux aux stations de la SO inférieure, l'influence exis-
tante mais ignorée, du niveau du lac sur celui du plan d'eau en ces stationsren-
dent pour llinstant illusoire tout examen quantitatif des débits de basses
....
eaux de la SO à SO AWA par exemple.
Lorsqu'on s'intéresse à la date du passage du débit maximal
annuel, on constate que le 30 septembre est une date médiane à SO AWA et qu'une
année sur deux la pointe de crue se' présente entre le 20 septembre et le 10
octobre à SO AWA.
Lestemps de propagation sont en moyenne de un jour entre
OUOVINOU et DJIGBE OVO, deùx jours entre DJIGBE et RHLAMPA, un à deux jours
entre RHLAHPA et TOGBOTA, un à deux jours entre TOGBOTA et QUINTO ZOUNGOME,'
deux jours entre Q'Er.J.NTO ZOUNGONE et SO AWA. Autrement dit les dates médianes
de passage du débit maximal sont les suivantes :
Les débits journaliers maximaux à SO AWA ont été étudiés
statistiquement au paragraphe 4.5. On ne dispose pas d'un nombre suffisant de
données pour étudier leur distribution statistique aux autres stations, cepen-





























La répartition mensuelle des débits de la SO aux diverses stations
a été étudiée au paragraphe 4.3.3•• Les résultats obtenus appellent plusieurs
Le mois d'octobre est le plus abondant à OUOVINOU comme à SO AWA,
et contrairement à l'OUEME qui voit son débit maximal décroitre régulièrement
""à partir du DEOUNTA, le débit de la SO devient de plus en plus soutenu au fur
et à mesure qu'elle se rapproche de son embouchure: une bonne partie du débit
On peut dire que d'une façon générale les débits de crue sont les
""plus élevés à RHLAMPA, après que la SO ait reçu les apports de 110UOVI. Ils
ont plutet tendance à décroitre vers l'aval, suite à l'écrétage et à la diffu-
leurs valeurs, les années où elles ont été caleulées en chacune des stations.
Ce sont, en m3/s :
'"Ln SO ne coule pas pendant les 4 à 5 premiers mois de l'année entre
DJIGBE OVO et TOGBOTA : le très maigre débit qu'on enregistre pendant cette
période à OUOVINOU est apparemment dissipé par l'évaporation et l'infiltration.
""Par contre, à QUINTO ZOUNGOME et à SO AWA le débit de la SO pendant cette pé-
riode serait à peu près constant et très soutenu. L'influence des variations
du niveau du lac NOKOUE est très certainement la cause de cette particularité
qui apparaît dans les derniers kilomètres du parcours de la SO. On ne saurait,
dans l'état actuel des choses, en tirer des conclusions car les débits réels
de bosses eaux de la SO à QUINTO et à SO AWA sont trop mal connus. Si l'utili-
té s'en faisait sentir, il faudrait étudier dans le détail les conditiom exac-
""t es de l'écoulement de la So en aval de TOGBOTA, comme de l' OUEME en aval de
ADJOHON, étude difficile qui réclame une très grande précision dans les mesures
de pentes, de cotes, de débits et de surfaces.
)
( . . . . ... )· . . . . .(---------.----------.-----------.---------.----------.-----------.-----------)· . . . . .
( : )(1953 91,8 81,0 248 198 248 231)
(1954 22,6 26,2 127 131 170. 167 )
( 1955 109 99,9 296 231 274· 245 )
1957 147 152 392 354 340 316)~ 1959 : 94,0 : 86,1 : 260 : 282 : 259 : 282 )
( . . . . . . )· . . . . .-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~=-=-=-=-
(-=-=~-=-=-=-=~=-=~-~- -=-=-=-~-=-~-· . .· . .(Année : OUOVINOU : DJIGBE : RHLAMPA
4.6.3. - ~~~!~~_~~~~~~~~~~_~~~_~~f!~~~~~_~~~~~_~~~~~1_2~2Y!_~~
ZOUVI -
On a vu au paragraphe 4.3.2. que les défluents qui se séparent
'"du ZOU et de l'OUEME pour rejoindre la SO, ont un régime complexe et, pour
cette raison, mal connu.
On est amené à faire la distinction entre les défluents du nord,
(ZOUNGA et AGBAGBE) où le sens de l'écoulement est constromnent dirigé vers la
'"SO, et les défluents du sud (OUOVI et ZOUVI) où le sens de l'écoulonent, géné-
...
ralement dirigé vers la SO, peut s'inverser au passage des fortes crues.
...
La décrue est rapide. Dès le mois de décembre, à TOGBOTA, la SO
...
ne débite plus qu'un demi m3/s : la SO ne draine pas de grandes nappes souter-
raines qui lui assurerait un tarissement lent et un étiage soutenu : lorsque
ie niveau de l'OUEME s'est suffisamment abaissé, les défluents'nt~limentent
'"plus la SQ qui tarit.
l'OUOVI et la znUVI en sont les
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...
perdu par l'OUEME est récupéré par la SO
principaux responsables.
...
Le module de la SO crott depuis DJIGBE OVO jusqu'à l'embouchure
tandis que celui de l'OUEME décroit depuis DEOUNTA. Le module interannuel do
ItOUEME à DEOUNTA s'élève à 212 m3/s. Si l'on ajoute au module de l'OUEME à
...
HErIN SOTA (135 m3/s) celui de la SO à SO AWA (66 m3/s) on obtient un total
de 201 m3/s qui se rapproche assez du module à DEOUNTA.
Les défluents du nord ont des régimes semblables : ils commencent
à débiter en juillet à l'arrivée de la crue, atteignent leur débit maximal en
septembre au passage de la pointe de crue, et tarissent à la fin de novembre.
Ils tlébitent en moyenne à(HOUNTOUNOU et à KErENOU) 5 mois par an et leur module
est voisin de 3,5 m3/s. Lorsque la crue de l'OUEME est très faible CO~TIe en
1956 ou en 1958, leur débit reste insignifiant. Lorsque la crue de l'OUEME
est moyenne, c'est-à-dire que le débit moyen mensuel du mois de septembre à
BONOU est de l'ordre de 750 m3/s, les défluents débitent ce même mois 17 à
18 m3/s. Mais lorsque la crue de l'OUEME est très forte comme ce fut le cas en
1963, les débits de ces défluents deviennent importants : En septembre 1963, le
débit moyen de l'AGBAGBE est estimé à 81,5 m3/s et celui de la ZOUNGA R 65,2
m3/s. Cette m~me année 1963, le module de la ZOUNGA a atteint 13,0 M3/s et ceha
...
























Le régime d'écoulement des défluents du sud est plus complexe.
Ces bras commencent à débiter en juin, puis leur débit s'accroit rapidement
A
en juillet et en août iquand le niveau de la SO rattrape le niveau de l'OUŒ}Œ,
la pente de l'écoulement (donc le débit) diminue, s'ar.ulule, change de sens
A
et l'OUOVI notamment coule alors de la SO vers l'OUEME. A la décrue, le niveau
A
de l'OUEME s'abaisse moins vite que celui de la SO j la pente diminue à nou-
veau, s'annule, change une: nouvelle fois de sens. L'OUOVI va de nouveau cou-
A
1er de l'OUEME vers la 80. Les niveaux des deux fleuves s'abaissent ensemble
et le débit du défluent va décrottre jusqu'à s'annuler fin décembre. L'OUOVI
présente, en moyenne un hydrogramme à deux pointes, l'une en août correspondant
à l'arrivée de la crue de l'OUEME i l'autre en octobre correspondant à la dé-
crue de l'OUEME : le ~ininum relatif du débit en août est causé par les inver-
sions épisodiques du sens du courant au passage des plus hautes eaux. Le phé-
nomène est moins sensible pour la ZOUVI car l'inversion du sens du courant est
plus rare que pour l'OUOVI.
Les débits moyens mensuels de ces défluents OUOVI et zouvr sont
assez élevés. L'OUOVI peut débiter mensuellement 25 à 26 m3/s de l'OUEME vers
A A
la SO, et sans doute 50 m3/s (septembre 1963) de la SO vers l'OUEME. La ZOUVI
A
coule beaucoup plus fréquemment vers la SO et son débit moyen mensuel peut
atteindre près de 70 m3/s, lorsque les conditions sont favorables.
A
Annuellement, l'OUOVI ~ pu débiter 7,45 m3/s dans la SO comme en
1953 mais ~ussi 5,28 m3/s dans l'OUEME comme en 1963. Le plus souvent, le module
de l'OUOvr est voisin de 5 m3/s mais, en moyenne il n'est que de 3,7 m3/s en-
viron. La ZOUVI, débite davantage : en 1958, elle n'a pratiquement pas débité
tandis que en 1953 ou 1962, son module était voisin de 20 m3/s. Cclculé sur
20 ans, le débit moyen de la zouvr en direction de la SÔ a été évalué à 12,4~.
Ces valeurs expliquent qu'une partie des eaux qui ont échappé
A
à l'écoulement dans le lit de l'OUEME est récupérée par la SO dont le débit
s'accroit au détriment de l'OUEME. Nous devons cependant reconna1tre qu'ils
concordent assez mal avec les modules interannuels estir.lés aux diverses stations
A
de la SO.
4.7. - Fonctionnement d~del~a
L'élaboration des données concernant les débits en diverses sta-
tions du delta de l'OUEME a eu pour résultat de permettre d'avoir une vue d'en-
semble du processus très complexe de l'écoulement dans la zone deltaïque au












































On a remarqué, pour l'essentiel, l'écretage considérable des dé-
bits de crue de l'OUEME en avnI de BONOU, l'accroissement progressif des dé-
bits de basses eaux dans la partie sud de la zone, la diminution des modules
...
de l'OU~1E s'effectuant au bénéfice de ceux de la SO, et l'inversion occasion,
nelœdu sens d'écoulement dans les défluents OUOVI et ZOUVI. Mais on a aussi
pu constater que les débordements du fleuve provoquent des écoulements qui
échappent au contrale des stations d'observation. Il est par conséquent diffi,
cile, dans ces conditions, de déterniner les pertes ou les apports éventuels
dans la zone deltarque.
Pour préciser dans la mesure du possible le fonctionnement du de:
ta, nous nous proposons de décrire l'évolution de l'écoulement au cours d'une
année à faible nodule 1958, d'une année moyenne 1967, et d'une année à module
. élevé 1963.
4.7.1. - !Lcoulenent dans le delta e~1J58 (année sèc~e)
4.7.1.1. - Ecoulement du ZOU entre ATCHERIGBE et 10 confluent
de l'OUEME
Les débits moyens mensuels du ZOU ont été oatin~, en 1958, à
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -= -=:::-=-=-=-= -:=-=-=-=-=-= -= -=-=-=-=-=-=-=-=-----=-=-=-:::-=-=,
STATIONS: J : F : M : A : M : J : J : A : S : 0 : N : D : Mod.
-------- ..:..--_--. ..:_-----=----- _:.. --=-----_: ------;.--;.-
. .
. .
:ATCHERIGBE :O~':~p_ :9J9§_ :9.J.92_ :?,..,J..§.:!tJ 80 :j§~. :9.t.22.. :O~1 :0,02 :2,02 :0,02 :9.JQ1 :2,65
:DOME :0, 5 :0,85 :0,60 :10,0:5,05 :17,9 :1,62 :017~ :0,90 :1,44 :1,22 :0,65 :3,46
:GOHISSANOU :1,66 :1,35 :1,00 :11,8:~2b :1B;Y :2;"!fO :1,1 :1,39 :2,20 :1;W :1,09 :4,19
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=_=-=_=_=-=-=-=-e-=~-=-=_=-=-=~_=_=
Ils montrent que les débits s'accroissent systématiquement vers
l'aval mais que ces débits restent peu abondants.' Ils montrent surtout que le,
basses eaux sont beaucoup plus soutenues à aoHISSANOU qu'à ATCHERIGBE où le
ZOU a pratiquement cessé de couler : les basses plaines du confluent du ZOU
jouent donc un raIe primordial dans l'alimentation du débit d'étiage du ZOU
au confluent.
Le débit journalier maximal obs.crvé en 1958 aux 3 statiom du ZOU
a été .:
~~:~!~!!2~:~:~:;==:~~;;;::;~~~:;~~:~2;~~
(ATCHERIGBE 18 Juin : 83,8 )
(DOME : 20 Juin: 71,3 )
(GOHISSANOU : 2f) Juin : 61,8 )
(-=-=-=~-=-=-=-=-e-=-=-=-e-=-=-=-o-=-=-=-)
/. Pont de 3lWE 'n'. '·bservé un débit I1lnximnl journnlier de
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4.7.1.2. - Ecoulement de l'OUEME en amont du confluent du ZOU
---------------------------------------------------























On s'nperçoit que les débits observés à SAGON n'ont rien de
coml~un nvec ceux de l' OUEHE à Sf.VE et de l' OKPiillA à KABOUA. Mais il semble que
les lectures d'0chelles à SAGON soient entnchées d'une ir.~ortante erreur, dif-
ficilement e..ppréciable parce qu'elle n'est pe..s conste..nte, entre le 30 septembre
et le 19 novembreo
Ln première station du deIte.. étnnt SAGON, il est int éresse..nt de
confronter ce qu'on y 0. observé en 1958 nvec les apports du bnssin de l'OU~{E,
enregistrés nu Pont de SAVE sur l'O~1E et à KABOUA sur l'OKPf~.
En ndditionnant les débits observés à S~GON et à GOHISSf~OU, on
obtient les npports dans le delta, coupte non tenu des précipitntionso
44,7 n3/s le 9 octobre, tandis que à SAGON, sn valeur nurait atteint 133 [13/s
le 10 octobre.
Le temps de prop~gation d'une petite crue du ZOU entre nTCHE-
RIGBE et DOl1E est d'environ deux jours et l'écrêtnge du débit de pointe est
sensible nu confluent.
;-~~~~~~~=:=-~-=:=-;-=:=-~-=:=-~-=:=-~-=-:-=;=-:-=;=-:-=~=-:-=~=-:-=;=-:-=~=-:-=~=-:-~~~~=)
· . . . . . . . . . . . . )
"" .
,---------- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------)· . . . . . . . . . . . .
Ir" •••••••••••••
,
(KABOUn : ttg7: .<2., 43: .q,,_1..~: P-,_~: .?~, ~?, : .02..22 : .9.1..1..'1: c~\,C21: 0, : 2,7.?: 0,71: ~: 0, ~1 )
(Pt de Sf.VE: .--'__~: 0,59: ,~,_~: .q,t.C?.1: (\,~:;l : 1,12: O,5':~ (.1,',71: 8,28:2Zj:'J2,: 2742: 0,26: 3,05)
(TOTJ\L :10,2: 1,02: 0,32: 1,Ob: '0,'95 : 1;31+: o;b2: 0,72: 'B":28":'2b,~ : 3;13: ~3: 4,56 )
(Sf'..GON :.2..?..!2. : .4..!..65: 1,45: 1,39:.?.?-,_~ :56,1 :)61.-8 :)2'2 :42,7 :(113) : (72,.JJ:33,2,. :38,0 )
( . .. .....)· . . . . . . . . . . . .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
( -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~Stntions: J : F : 1-1 : n : i"I : J : J : A : S : 0: N : D : Mod. 1( .............)· . . . . . . . . . . . .
(---------- ----- ----- ----- ----- -_.---- ----- ----- -~--- ----- ----- ----- ----- ------)· . . . . . . ~ . . . . .· . . . . . . . . . . . .
SAG + GOH:28,7 : 6,00: 2,45: 13,2: 39,1 : 74,4: 39,2: 33,7: 44,1:(115):(74,~: 34,3: 42,2 )
DEOUNTh :27,0 :11,0 : 7,50: 13,0: 15,0 : 61,0: 90,0: 37,2: 23,2: 40,6: 27,3: 18,6: 31,1 )
BONOU :.?9 L O : }8~: 4!.-62: ~'l.1Jl.: .13-12 :.68,6: 99'è: ~48,9: 24J2,: 45.1: 29,0: 18,3: 33,0 )
f..FFfJ.Œ :27,0: ,2: lf,30: 10,5: 12,9 : (gg,9J: 92, : 3 ,0: 22,3: (1 ri' 9): (9;8§): 17,0:(24,4))
DECAME :34,0 :14,2 : 4,50: 17,1: 20,0: ,0: 93,0: 44,8: 29,6: 4 ,1: 3~,O: 24,2: 36,1 )
f~JOHON :31,5 :14,5 9,20: 16,7: 19,1 65,1: 92,0: 41,8: 27,4: 45,2: 31,5: 22,7: 34,9 )

























Il faut tout'de suite noter que les observntions faites en
1958 à f~fME sont très incomplètes et snns [mcun doute erronées : aussi
convient-il de ne pns y nttncher d'intérêt. Si l'on joint à cette réserve
celle émise au sujet des lectures d'échelles de crue à SAGaN, on peut cons-
tnter que les difforentes veleurs du tnbleau précédent ~oncordent d~ fnçon
essez sntisfnisnnte. Les débits présumés à HETIN SOTA sont fournis sous toute
réserve: ils sont plus isportnnts qu'en amont et on peut y voir la consé-
q~ence des ,précipitations locnleoent nbondantes qui ont affecté en 1958 ln
zone située au sud d'l\DJOHON alors que pnrtout nilleurs les précipitations
ont été très fGibles.
4.7.1.4. - Ecoulement dans les défluents
-----------------------------
Les débits des qlli~tre défluents principaux entre OUEME et sa
ont été insignifinnts en 1958 du fait des cotes peu élevées qu'a atteint le
niveau d'eau de l'OUEME. L'exDLlcn du module de l'OUEME entre DEOUNTA et
HETIN SOTA, Bontre d'ailleurs qu'il n'y n pns eu de débordement en 1958.
4.7.1.5. - Ecoulement de ln sa
Ln sa a légèrement coulé à OUOVINOU en 1958 avec un débit men-
suel maximum de 2,02 m3/s en juin et un module d'environ 400 lis. A DJIGBE
OVO, ln rivière n'n coulé qu'en juin et juillet, à RHLAMFA elle n'a coulé
qu'en juin et à TOGBOTt on n'a pns mentionné de débit notable. C'est dire que
les pertes ont absorbé entièrement les mnigres apports. Les observntions faites
à sa AWA ont conduit à déterminer les débits suivants
Station. J • F • H • J".. • M • J • J . A • S • a . N • D • Mod. ~
---------~_._----~-----~-----~-----~-----~-----~--~--~------~-----~-----~-----~-----~-----
sa AWA : 9,03 : 4,67:. 7,65:. 8,45 ••: 10,6:•• 15,7:. 1,47:.0,025 : 3,71: 17 3: 12 8: 4 88: 8 03:
. ': ':':':
Hais nous répétons ici que nous n'accordons que peu de crédit nux
,.
données de bQse de la sa à EO AWA de 1956 à :1959. :
4.7.20 - Ecoulement dans le deltn en 1967 CroUlée moyenne)
.-,--~ ...-------_....-_---- ----------.------
4.7.2.1. - Ecoulement du ZOU entre ATCHERIGBE et le Confluent de
l'OUUIE
Les débits moyens mensuels du ZOU en 1967 ont été les suivants
- 176 .,.
,-=_=_=_=-=-=-=_=_=_=_=_=_=-=-=_~;-=-=_= __--e-=_=-=-=-=-=-=-=-=_=_=_=-=_=-=-=-=-=-e-=-=-)\ :::: t: : : : : : : : :




























( ATCHERIGBE 13 Ao~t 276 )
( DaME 17 Aoüt 121 )~ GOHISSANOU 17 Aoüt 9 8, 3 ~
( :: )
-=-=-~-=-=-=-=_=-=-=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_e-=-=-=-=-
4.7~2.2. - Ecoulement de l'OUEME.en amont du confluent du ZOU
--------------------------------------------------
Le ZOU a tari en février à ATCHERIGBE mais les apports locaux
des basses plaines ont maintenu au confluent un débit d'étiage bien soutenu.
La. petit e crue de mars, s'est retrouvée en avri1 au confluent, un peu gonflée
par les pluies locales. La crue de juin, bien apparente à ATCHERIGBE se fond
petit à petit dons l'hydrogramme de la crue principale qui s'est produite en
ao~t. L'étalement de cette crue moyenne dans les plaines du confluent est bien
visible. Les débits maximaux journaliers ont été observés aux dates suivantes:
La similitude des modules laisse à penser que les pertes éventuel-
les entre ATCHERIGBE et le confluent ont été compensées par les apports d~s
aux précipitations.
Ce tableau des débits moyens mensuels montre qu'en éll1née moye!ll1e
le bassin intermédiaire joue, par les précipitations qu'il reçoit et 10s ré-
serves souterraines qu'il recèle, un rÔle essentiel dans le soutien du débit
d'étiage du fleuve. De plus, on aura remarqué qu'à SAGON, les débits de juin





( -=-=-=-=-=-=;=-=-=:=-=-=:=-=-=:=-=-=~-=-~-=-=~-=-=-~-=-=:=-=-=~=-=-=:=-=-=;=-=-~=-=-~-)STATIONS • J . F . M . A • M . J . J . A • S • 0 . N • D • Mod.( . ..........). . . . . . . . . . . . .(------------ ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ------): : : : : : : : : : : : :
(KABOUA : 0,28: 0.108: 9.L.04: 9.J_2.2.:0'46:p~ : 0429:28,5: 132 : 148 : ~: ,3.J22.: 28,3 )(Pont SAVE : [;]2: 0,11,: 9..,9]:: .1.J...5J..:~:~- : .z:t.,,2:..2.2..: N)Lj:" : 431 : ~:~: 158)
(T\'JT:.L : 0,73: 0,19: 0,12: 1,71 :0, 4-7:~ : ~: 552: 936 : 579 : ~: 13,8: 186)
(SAGON : 3,50: 2,50: 3,00: 8,00:6,OO:21LZ : 85,4: 460: 766 : 617: 114: 38,0: 179)
























le bassin intermédiaire sur lequel s'écoulent les prem~eres précipitations en
est également responsable, mais son r81e va s'effacer à l'arrivée de ln crue,
en septembre. Celle-ci s'étale déjà d'une façon sensible dans les plaines si-
tuées en amont de SllGC·~L. Au vu dos modules il SO~Jblc qu'à ce rr.'%lent là des
pertes légères se proauisent.
4.7.2.3. - Ecoulement de l'OUEHE en aval du confluent du ZOU
(-=~~~~I~~=-=:=-~-=~=-~~=:=-~-=:=-~-=:=-~-:-=~=-:-=~=-:-~-=:=-~-=:=-~~=:=-~-=:=-~-=:=~~:-)
( .............· . . . . . . . . . . . .(------------ ----- ----- ----- ----- ---_.------ ----- ---- ----- ----- ----- ----- ------)· . . .. . . . . . . . .· . . .' . . . . . . .. .
( SAG. + GOH.: 5,35:4,43 : 8,15: 16,2: 1~:52,2 : 108 :523 :825 : 643 119: 39,9: 197 )
( DEOUNTA : 8,30:6,70 : 7,80: 11,8: 950:28,2 : 54,0:452 :872 : 724 : 132 :20,7 195 )
( BONOU : 2.,l.?:~3.,1..~1 : 2,.Q.1: .9--t~~S: 1:.Q:1.:2Q~ : _60,=6:~~5 :.§~/+ : 1'3- : 14ê, ~Z~~~.2 198 )
( AFFAME : .1Q.~•.ld;i~~.!± : .2.~C>1.: .1§.:.Ei: 6,~,:\é~lt....2 : 56,4:427 :745 : 635 : 135 : 1'),3 175 )
( DECMlE : ..2,.Q1~.~_~2.~ : .3..Ji2: .~: .z~~j9,1 : 65,2:420 :670' 591: 138 ~?2,5 166 )
( ADJOHON : ..19.,.).; 1Zh.lt : ..11. 6: ~15-L;; = ..1~(~-§.,2 : 62, 2:2)2 :21.ê : ~j.~ : 15~ :~1t2. 1156
24
)
( HErIN SOT!. : 16...2:~ : .~: 21,.:1: ~..:2..1 : ..'Z2..t.Q:~q :363 : 380 : 1B1 :21:-,2 )
( .. .....)· . . . . . . . . . . . .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-e-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
En année moyenne, on fait donc assez peu de différence entre les dé-
bits entrant dans le deI ta à SAGON et GOHISSANOU et les débit s de l'OUEHE à
DEOUNTA. Pourtant, au monent de la montée des eaux en mai, juin, juillet, il
semble qu'un volume assez important s'accwTIule dans la zone du confluent pro-
voquant l'étalement de la crue de septembre sur octobre. Somme toute, en 1967,
les pertes ont été insignifiantes entre SAGON et BONOU. En aval de cette zone,
on voit les débits de bosses et moyennes eaux s'accrottre progressivement. En
juillot à Itarrivée de la crue, le débit a été à peu près égal aux diverses
stations. L'écrétage de la crue so manifeste d'ao~t à octobre et surtout en
septembre. En novembre, puis en décembre les débits sont du m8me ordre de gran·
deur. On observe aussi le décalage du maximur.l, de soptembre à octobre, d~ à.
ln durée de la propagation de la crue. Les débordements qui se produisent
d1noftt à octobre sont importants entre BONOU et HETnl SOTA puisqu10n peut
les évaluer à environ 2,8 milliards de m3. Une partie de ce volume réintégre-
ra le lit de l'OUEME à partir de novembre, ùne seconde partie serd perdue
" A
(évaporée), une troisième pnrtie servira à. alimenter la SO, une dernière par-
tie rejoindra directement le lac NOKOUE. Lps débits maximaux journaliers en
1967 ont été observés aux dates suivantes :
(-=-e-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-)
( . : . : Débit LlllXim.: D' t' : Vitesse )Stat~on : . Date" : en rrI3/s: ~s nnee : Propagation
(----~--------------:------------:-------------:---------------:--------------)
. . :)~ BONOU 26 Septellibr~ 1 000 )
(ADJOHON 29 Septembre: 622 27 km 9 km/jour )
( HETIN SOTA 3 Octobre ; 401 23,6 km 6 km/jour )
( .. . . ). . . .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-c-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-e-=-=-=-=-=-=-=-e-=-
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Ln vitesse de propagation diminue donc en même temps que s'étale
la crue.
4.7.2.4. - Ecoulenent dans les défluents
En 1967, les défluents principaux ont toujours coulé de l'OUEME
A
vers la SO. Leurs débits moyens mensuels ont été approxinativenent les sui-
vants :
(-=-~t~t~~~-=:=-~-=:= F-=:=~-=:--~-=:=-~-:-~-=-:-~-=-:-~-=:=-;-=:=-~-=:=~=-=:=-~-=:=~~~:-)
( .............)· . . . . . . . . . . . .(------------.-----.-----.-----.-----.----.-----.-----.----.-----.-----.-----.-----.------)· . . . . . . . . . . . .
(ZOUNGA : :3,75:18,0 11,1: 2,74)
( AGBAGBE: : :2,11:12,3 : 6,20:0,66 : 2,06 )
( OUOVI :-2,00:21,8:17,0 : 24,5: 2,5: 0 5,32)
( ZOUVI 0 : 440:57,0 : 61,3:7,30: 0 14,1)
( :::::::::::::)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=~-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-
Alors que le ZOUNGA et l'AGBAGBE suivent fidèlenent les variations
du débit à DIDUNTA ou 13ONOU, on constate qu'il n'en est pa.s de 1ï1~r.1e pour les
deux autres défluents dont le débit dépend essentielle~ent des conditions de
,.
dénivelée entre les niveaux de l'OUEME et de la SO. On remarquera. nota.r.1nent le
"creux"de septenbre, pour l'OUOVI, qui ne correspond pas du tout à une décrue,
,.
mais à l'accroissement du débit de 10. SO. Au total on s'aperçoit que le nodule
,.
de la ZOUVI est beaucoup plus important, en faveur de la SO que celui de
l'OUOVI. Et c'est sans doute dans le cas d'une crue noyenne de l'OUEME que la
zouvr débite le plus, car en forte crue de l'OUEME, la ZOUVI a tendance, COTI~e
l'OUOVI, à inverser le sens de son courant.
,.
4.7.2.5. - Ecoulenent de la. SO
-------------------
Les données concernant les débits de la SO en 1967 sont très incom-
plètes et vagues.
(-=~;~;~~~=-=:=-~-=:=-;-=:=-~-=:=-~-=:=-~-:-=;=-:-~-=-:~-=:=-~-=:=-~-=:=-~-=:=-~-=:=;~~:-)
( .............)· . . . . . . . . . . . .(------------ ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ------)· . . . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . . . .
( OUOVINOU :0,055:0,021 :0,022:0,105:0,090 7,40 )
( DJIGBE 7,00 )
( RHLAMPA 0 0 0 0 25,0 )
( TOGBOTA . : : . . . . 28,3 ).. . . . .
( QUINTO 3,48:2,43:2,04 :1,27 :26,3: 177 213 :28,8 :0,44 40,5 )
( SO AWA :29,5 :35,9 :35,0 39,7:37,7:37,2 :30,9 :48,6: 133 176 :65,5 :33,3 58,6 )













































Ces débits dont les valeurs sont sujettes à oaution, permettent
A
pourtant de se rendre compte que la crue de la SO a cornmenc é en ao~t, au momen1
où les défluents sc sont mis à couler, et qu'elle a atteint son maximum en oc-
tobre, au moment où 1'0UOVI et la ZOUVI débitaient le plus. Cependant, la som-
me des modules des quatre défluents n'atteint que 24,2 m3/s akrs que la SÔ a
débité en moyenne plus de 40 m3/s en aval de QUINTO ZOUNGOMF.. Cela signifie qUE
... .
les propres apports du bassin de la SO ne sont pas négligeables et que les
...
quatre défluents observés ne sont pas les seuls à détourner vers la SO les eau>
de l'OUEME.
L'année 1963 a été très pluvieuse. Sur l'ensemble du delta, au
sud de ZAGNANADO la hauteur des précipitations a été de l'ordre de 1 700 mm
alors qu'elle est en moyenne de 1 200 mm. Cette abondance a d'ailleurs été gé-
nérale su~ le bassin de l'OUEME.
4.7.3.1. - Ecoulement du ZOU entre ATCHERIGBE et le confluent deï'ôliEME----------------------------------------------
(-=-=~~~~~~-:-=;=-1-=;=-1-=;=-:-=~=-:-=;=~-e;=-:-=;=-1-=~-:-=S-~-=;=-:-=~:=-~-=:~~~:=)
( .............· . . . . . . . . . . . .(-------------.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----.-----.-----)· . . . . . . . . . . . .
(ATCHERIGBE :0,02 :Q.J?.1. :.?.,_~~ :.q,L.?2 :.Q..,21 : 2."4§:: 321 : : : :~:1,84 : )
( DaME :I.i2Z :.'!..t.??.. :.?.t2.q :.1~ :.1.., 01 : 2.Q.,.§,: 105 : 12j : 125. : 121 :~:.'h9_~ : 46,5)
(GOHISSANOU :2,10 :1,89 :3,25 :2,30 :1,55.: .28,5:87,1 : 100 : 100 : 9S";3:35,0:~ : 39,1)(. .....',...... ~ . )
-=-=-=-=-=-=-~-=-=-~-=_=_=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-~-=-=-=-=-=-=~=-=-ë_e-=~=-=-=~-=-=
Les plus hautes eaux n'ont:malheureusement pas été observées à
ATCHEÎUGBE. La comparaison de.l'évolution du débit à DaME et à GOHISSANOU foit
cloirement apparattre qu'en très haùtes eaux, le ZOU s'étD.1e largement au voi-
sinage du confluent et subit des pertes qui profiteront pour partie à 1'0UEME
en amont du confluent et pour partie nu ZOUNGA.
4.7.3.2. - Ecoulement de l'OUEME en amont du confluent du ZOU
( -=-=-=-=-=-=-=-=-=-c-=-=-~-=-=_e-=-=_=-=_=-=_=-=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=~=-=-=-=-=-=-=--)· . . . . . , . . . . . .Station • J • F • M • A • M • J • J • A • S • 0 • N· D • Mod.( .............)· . . . . . . . . . . . .(------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- -----): : : : : : .: : : : : : :
( KABOUA :..h2Z :.Q.".~ :~~t2~ :.~,-1~ :.<2J..l~ : 6,55:55,9 :~ : 361 :~ =-1.~:~ 103)
( Pont SAVE :.hQ§ :Q,..~~ :~Q,-Q.~ :.Q.1.Q.1 :.Q.Jl2 : ~: 233 :~ : 1220 :~ :.:!12 :~ : 294 )( ror:L :2,65 :0,45 :0,58 :0,13 :0,17 : 7,07: '"SE§' :1307 :1581 :1253 :291 :30,7 : 397 )
( SAOON :~ :2h..Z'- :.~L.Q~ :.~&Q :.~11 : 30,3: 428 : 925 : 975 : 909 :434 :73,8 : 320 )
( ..., ........)· . . . . . . . . . . . .
-=-;-:-=-=-=-=-=-=-e-e-=-=-=-=-:-:-=-=-e-=-=-=-=-=-=-=-=-e-=-=-=-=-=-=-=-e_=_=-e_=_=_=_=__
(-=~~~~~~~=-:-=~=-:-=-;-=:=-~-=:=-~-=:=-~-=:=-~-=:=~~-=:=-~-=:=-~-=:=;=-=:=-~-=-:-=~=-:-~~~~=)
( ...............). . . ... . . . . . . . .
- 180 -
Les débits de basses eaux sont bien soutenus à SAGON, comme on
lIn déjà observé en 1967 et en 1958. En juin, on voit s'amorcer à SAGON ln
crue locale qui est vite nbsorbée dès juillet par la crue du bassin de l'OUEME,
grossie pour 1/3 par les débits de l'OKPARA. La pointe de crue a lieu en sep-
tembre mais elle est considérablement nmortie à SAGON. Le volume d'eau stockée
s'écoule en octobre t novembre et décembre, de telle sorte qu'en décembre le
débit sortant (S~GON) est plus de deux fois supérieur au débit entrnnt mnis
il est possible qu'en très hautes eaux, une partie du débit de l'OUEME échappe
GU contrôle de ln station de SAGON en débordnnt vers le lac SELE en rive gnu-
che t et vers les QŒrais s'étendant en rive droite à l'ouest de SAGON.
Les débit s j ournaliers nrucimaux de l' OUEME et de l' OKPj~RA en
1963 ont été observés nux dates suivantes :
(-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=:=-=-=-=-=-=-=-=-=-)
( Station Date: Q max en 03 / s )
( : : )(-------------------:------------------:------------------)
( K1.BOU~ 5 septembre 510)
( SAVE 3 septembre 1 770 )
( SAGON 6 septembre 1 050 )
( : : )
-=-=-=~-=-=-=_=-=-=-=-=-=-=_=-=_e-=-=-=-=-=-=_=-=-=-=_=-=-
4.7.3.3. - EcoulGl:1ent de l'OUENE e1'l aval du confluent du ZOU
(----------- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ------): : :::-: : : : : : : : :
( SI'.G + GOH.: .12,,_7.: 6-,~4 : .'6-s~: §..,.)O: .?,~6: 59.14: 515:.:!Q.g2 1076: 1007: L~69 79,3: 359 )
( DEOUNT!. 19,3:12, :10,2: 9,70: 7,0: Lt2,5: 492 :1220 1'4'80: 12'é5'ô: 522 ~: 428 )
( BONOU .12.tj:.1.1.1: .8..,-12: _~_1~: 1.:t§.: ~7.1~: 524 :1080 1210: 1070: 554 94,4: 388 )
( AFFA1''1E 17,0: 10,3 : 7,55: 6, bO: 4-,15: 3, : 455 :1020 'T2"1'O: 1ë5OO: 7+77 '"8'7;0: 364 )
(DECfiME 25,0:15,5 :11,7 :10,3: !+,40: 50,0: 446 860 995: 848: 468 89,7: 320 )
(ADJOHON : 23,3:16,6 :13,1 :12,5 : 9 t OO: 47,0: 393 732 900: 720: 410 87,1: 282 )
(RETIN SOT!. : )~, 2 :_Lt:L,_~ :?.~!-~: 59-t.~ :67,2 : 1.07 255 469 535: 484: 364 :.1J2 216)
( ... ....... ). . . . . . . . . . . . .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Ce tableau des débits en 1963 dnns le cours inférieur de l'OU~{E
montre que le raodule à DEOUNTA est très élevé : il faut rappeler qu'il n'y a
pns eu d'observation en cette stntion en 1963 et que les évnluntions qu'on n
d~ faire sont peut-~tre surestimées. Cependant, le chiffre de 428 m3/s tend à
etre confirmé par ce qui suit: A BONOU, le module s'élève à 388 m3/s mnis,
comme on le verra nu paragraphe suivant, l'AGBAGBE et ln ZOUNGA ont déjà pré-
levé une trentaine de m3/s. Le bassin interQé~inirc entre GOHISSANOU, SAGON
et DECUNTA Cl été actif pendant l~, crue, et son action a été renforcée pnr les
























Débits mensuels à SAGON en années de modules
faible, moyen et fort.
. -: date des.













































































Débits mensuels à BONOU en années de modules
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1963Débits mensuels à DEOUNTA
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Débits -mensuels à AFFAME en années
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Débits mensuels a DECAME en années de modules






































































Débits mensuels a ADJOHON en années de modules
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1963
Fig:4_7_7
mensuels à HETIN-SOTA en années de modules
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L'OUOVI 0. conmencé à couler vers la SO en juillet mais en nont le
"'-
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octobre, le courant s'est à nouveau invers
A
et l'OUOVI s'est mis à couler vers la SO. En décembre,
vers" l'OUEME. A la décrue, :" en
le débit a pratiquemen'
,.
cessé. Au totol, en 1963,l'OUOVI a plutôt alimenté l'OUEME.q~ la BO!... ~n.lui





qui ont rejoint l'OUEME au confluent, échappant au contrOle de GOHISSANOU.
A partir du mois de juin, tout 10 delta entre en crue et les débits croissent
jusqu'en septembre puis décroissent à partir d'octobre. Mais la crue ne s'é-
tole pas beaucoup: elle est surtout écrétée c'est-à-dire que les débordement
dans tout le delta soustraient au lit de l'OUEME la plus grande partie du dé-
bit. Le module de l'année 1963 qui est de 388 m3/s à BONOU n'est plus que
A
de 282 m3/s à .~OHON. On retrouvera dans la SO une partie de cette différenc
Le débit maximal journalier était en 1963 de 1050 m3/s à SAGON,
de 1400 m3/s à BONOU. Il a été estimé à 1650 m3/s à fJr.F1JME et 1350 m3/s à
ADJOHON, et à 580 m3/s à HETIN SOTA.
La ZOUVI n subi ln m&1e évoluti,on mais l'inversion du courant 0.
duré moins longtemps que pour l'OUOVI, et aU totnl la ZOUVI a quand m~me dé-
,..
versé en moyenne une dizaine de m3/s d.ans::la SO. Ce module est nettement infé-
rieur à ce qu'il est lors d'une crue moyenne (1967) de 110UEME. On peut donc
dire qu'une crue moyenne de l'OUEME profite surtout au cours inférieur de la
A
SO tandis qu'une forte crue de l'OUEME profite surtout au cours supérieur de
On constate qu'en forte crue, ZOUNGA et AGBAGBE suivent fidèlemen
les :variations de débit de l' OUEME. On retrouvera d'ailleurs à ouovmou dans
....







( .. . . . . . . . . . . . .
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=_=_=_=-0_=-=_
( -=-=-=-=-=-=-=-e-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Station : J : F : M : A : M : J : J ": A ": S : 0 : N: D : Mod.( .. . . . . . . . . . . . .























4.7.3.5. - Ecoulement de la SO
-------------------
'"La SO n'a pas été observée en 1963, il n'est donc paavpossible
de décrire son écoulement cette année-là. On a tenté, précéd~tf par des
corrélations entre stations de donner une estimation des modules qui a conduit
à 37 m3/s à OUOVINOU et à 109 m3/s à SO AWA. Les valeurs sont assez cor.1pati-
bles avec le débit des défluents d'une part et les pertes de l'OUEME d'autre
part en av:ù de BONOU.
4.8. - Les débordements d~s le delta
--- ~-
Dans le cadre du Projet d'Aménagement Hydro-agricole Pilote
dans la Vallée de l'OUIME, l'O.R.S.T.O.M. n effectué en 1971 et 1972 l'étude
fréquentielle dons le lit nineur, l'étude des inondations dans le lit majeur,
et un essai de prévision des crues dans ln basse vallée de l'OUEME. Nous nous
proposons d'exposer ici l'essentiel des.résultats auxquels ces études particu-
lières ont conduit.
L'analyse fréquentielle des crues à'ADJOHON et à HETIN SOTA
a donné les résultats. suivants relatifs aux cotes maximales atteintes par le
niveau de l'eau'aux éèhelles lir.mimétriques des deux stations.
(-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-). .. .. .. .
( Cote max. .. Cote max. )Fréq. au • • Fréq. au
(dépassement ADJOHON: : dépassement HErIN SOTA )( : m:: : m )
(-----------------------:--------------::----------------------:--------------)( .. )(0,975 1,75.. 0,969 0,30)
( 0, 925 3, 25 : : 0,96 0, 45 )
(0,900 3,60:: 0,90 0,95)
( 0,88 3,75: : 0,89 1,00)
( 0,72 4,25:: 0,75 • 1,.40 ')(0,50 4,45;; 0,50 • "1,90 )
(0,45 4,50.. 0,44 2,00)
(0,30 4,75;; 0,25 2,40)
( 0,20 5,00.. 0,10 2,33)( 0,11 5,5°:: 0,065 • 3,00 )
(0,10 5,55:: 0,05 • 3,10 )
(0,05 : 5,80:: 0,035 : 3,20 )
( ::: :)
_=_=-=-=_=_=-;_=_=_;_=_=_;-Q_=_=_=_=_=~-~~_=-=-e-;-=~_=_=_e_=_=_=~- -=-
La cote maximale en 1963 était de 3,21 m à HETIN SOT~ elle
a été estimée à 5,60 m à ADJOHON.
A ADJOHON, dans 90 %des cas, les déborder:lents (H> 1,75 m)
COffir:1encent après le 10 Juin, dans 75 %des cas après le 1er Juillt, dans













































1er Juillet et le 22 aotlt, ce qui correspond à _]ln j nt..e:rv:a:lle--de--53 j.ours.
L'étude de la durée du maintien du plen d'eau au-dessus de diver-
ses cotes à la station d'ADJOHON a donné, en résumé, les résultats suivants,
où la cote est exprimé~ en mètres et les durées en jours
(_:_=_=_=_=_~_=-=_=_=-=_=_=_=_=_=_=_=_=_=~_;_=~-=_~_=_~_~-e-~-=-=-=_=_~~_~_=_~_~_=_~_)· . . . . .· . . . . .
( Cote Premier Premier Médiane Dernier D:~ier : F = 0 05)
( décile quartile : quartile : dec~le: ')
(-------------:------------:------------:------------:------------:----------:----------)( )
( 1,75 60: 91 116 141 164 177)
( 3, 25 15 48 81 114 136 145)
( 3,75 0 30 63 99 123 130)
( 4,25 : 0 5 35 67 94 107)
( 4,75 0: 0: 0 20:)
( . . . . . . )
· . " . . .-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=-=-~-
La vitesse moyenne de montée de l'OUEME à ADJOHON en période de dé-
bordement dans le lit majeur (cote supérieure à 1,75 m) est très variable
(de 1,6 à 20,0 c~/jour). Elle est en moyenne de 8,3 cm/jour. Dans le lit mineur
elle est voisine de 3 à 4 cm/jour. La décrue s'effectue R la vitesse moyenne
de 6 cm/jour dans le J.it mineur de l 'OUEME et à la vitesse moyenne de 3 cm/jour
environ dans les zones inondées de rive droite entre ADJOHON et HETIN SOTA.
Pour une cote de l 'OUEME à ADJOHON inférieure à environ 4,50 m
(niveau d'inondation totale), la montée du plan d'eau dans les zon03 inondées
semble ~tre pratiquement indépendante de la vitesse de montée dans le lit mi-
neur. Au-dessus de cette cote l'évolution dans le lit majeurest identique à
celle observée dans le lit mineur. Par contre, la vidange des zones inondées
se fait d'autant plus vite que la décrue de l'OUEME est plus rapide. La vitesse
de propagation de l'inondation transversalement au cours du fleuve est liée à
l'importance de la crue, et lorsque la cote maximale à ADJOHON dépasse 5 m,
l'&talement dans la vallée se fait de façon quasi instantanée.
Enfin les essais de prévision de crue dans le delta ont conduit à
adopter des équations de régression qui lient entre elles les cotes aux sta-
tions limnimétriques. Si on appelle
• H1 (J) la hauteur il. HETIN SOTA au jour J en cm .,
• H2 (J) la hauteur D. PONT de SAVE au jour J en cm
• H3 (J) la hauteur à ATCHERIGBE au jour J en cm
H4 (J) la hauteur , ADJOHON au jour J en0 a cm,
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on peut utiliser l'équation suivante s
Hi (J+9) = 0,6108 Hi (J) + 0,0960 H2 (J) + 0,0481 H3 (J) + 8,723
qui prévoit la cote à HETIN SOTA 9 jours à l'avance avec une fourchette de
prévision au seuil de confiance à 80 %de + 20 cm,
et l'équation:
H4 (J+9) = 0,3027 H4 (J) + 0,1541 H2 (J) + 0,0693 H3 (J) + 199,977
qui prévoit la cote à ADJOHON 9 jours à l'avance avec une fourchette de prévi-















































DEBITS SOLIDES, SEDIMENTATION, QUALITE DES EAUX, REMONTEE DES EAUX SALDIES
Diverses mesures de ce genre ont été faites sur le delta de l'OUEMEo
Les premières ont été exécutées par Monsieur LAMOUROUX, Pédologue de l'ORSTOM,
en 1956 et 19570 Ces mesures étaient destinées à évaluer l'importance de la
sédimentation due aux crues dans les zones d'inondation du deltao
Puis de 1964 à 1969, diverses mesures de débit solide en suspension,
de qualité des eaux et de remontée des eaux salines ont été exécutées d'abord
dans le cadre d 'lUle convention Service de l 'Hydraulique du DAHOMEY-ORSTOM,
puis en exécution du programme de recherches propre à l'ORSTOMo
Nous ferons donc le point ci-dessous de ces divers travaux, en re-
marquant toutefois qu'il s'agit d'études extensives, par lesquelles on ne peut
prétendre avoir examiné l'ensemble du problème, faute des moyens matériels
indispensables à lUle étude complèteo
50201 - .~~s al'~orts fertili..s..~t_s__d..eE_c.r_ue~_~eul..'_<?~~Aép.s_}.~
~~l..t..a_ (MoIl,~ eu:r:}~'i<2.~0l!.X-,_~9.22-.?1.)
Le but recherché était d'évaluer les apports fertilisants des crues
en mesurant ces ~pports sur des bacs garnis de sable pur l~vé à l'acide chlo-
rhydriqueo Les bacs en question ont été implantés dans différentûs plaines et
en particulier dans le TIGBODJlo Les résultats sont un peu difficiles à inter-
préter car il n'est pas si facile d'évaluer la sêd1mùntaiion des eaux d'inon-
dation à l'aide de bacso En effet, ces derniers retiennent l'eau en Yin Qe crue
et les dépôts sont peut-être surévaluéso
Nous donnons ci-dessous los résult~ts publiés par Honsieur LAMOUROUX
(pour le détail des opérations, on peut se reporter aux rapports publiés, cfo
bibliographie) 0
- ~~~~_222§
Trois bacs étaient en place dans la plaine de TIGBODJIo Les résul-
tats moyens sont les suivants :
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eu kg/hectare
Quantité totale de dépôt ••••••••••••• 0. 19 100
Matière organique •••••••••••••••••••••• 1 585
P205 total 00.00000000000000000000000000 24















































Quantité totale de dépôt ••••••• 0 ••••• 0
Nr:..,O 0 a 0 0 0 0 0 0000 0 00 00 000 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
'-






Quantité totale de dépôt ••••••• 0.0 ••••
TIGBODJI à OUIDA
- ~~~_12~Z
Quar~mte bacs étaient en place groupés par séries de huit sur diffé-
rents types de sols (TIGBODJI à OUIDA, sols argileux entre TIGBODJI et bourre-
lets de berge, bourrelet de berge 2rgilo-limoneux, champ d'essai d'HOUNVIGUE
argilo-limoneux, zone déprimée argileuse d'HOUNVIGUE).
1
1
1 - 187 -
On voit donc l'effet important que semble avoir les, crues de 1'-
OUEME sur la fertilité du delta, en-particulier par un apport-en matière orga-
nique riche en azote.
Cepend~t, conm1e nous l'avons dit plus haut, il est possible que ces
chiffres soient un peu surestimés. En effet, des mesures de turbidité des eaux
faites a~DC omp1~cements des bacs pendan~ la crue en 1957 donnent des valeurs
de 520 à 570 grrunmes par mètre cube d'eau. Ces valeurs sont très nettement
supérieures à celles que nous avons observées dans le cours même de, l'OUIDJŒ
plus h'xd.. Il est probe-o.bJ.Q do%l.C flUG le, turbidité des eaux des plaines d' inon-
dation provient en grande partie de 1[\ remise en suspc.. ~'"' ,,.. cOllr;~o ~1J-
perficie11e des sols de ces plaines. Cela expliquerait d'~il10urs tout natu-
rellement le fnit conste.té E;n 1957 que les dépôts' dans le TIGBOWI ét~,ie~t plus
riches en mntière orgQnique qu'ailleurs; en effet si les sols du TIGBODJI
sont préciséBcnt" plus riches que les autres en matières org~niqu~,i1 n'appn-
rait p~s de rnison a priori pour que los matières organiques en provenance
du fleuve sc déposent de préférence dans le TIGBODJI plutôt que dans d' [~utrcs
plaines, à ~oins que les vitesses des courants y soient beaucoup plus faibles





















P2()5 t ct 81 • 0 0 0 0 0 " 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CaO
1\1atièro organique 00000000000000000000.0
Nn20 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CI 0 0 0 0 0 0
Na20 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Champ d'essai d'HOUNVIGUE
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5.2.2 - .~ie..s_~~s.....c!.~_<!~1?i..t_s._s.-C?11..<!.e~I?._~!fec~t_~é.t?.s__<!.t?-~!J65_ à j2~i?
Des mesures de débits solides ont été effectuées de 1965 à 1966. Nous






























." .' ~ :..
en rj5/s
CoteDRte
de berge par contre, il est normal quo des éléments grossiers s'y déposent en
plus grande abondnncc. Celn ne veut pns dire qu'il fRille négliger l' <opport
fertilisnnt de l'O~Œ, m~is il n'est peut-être pns aussi important qu'il res-
sort des études de 1956-57. Cet apport existe puisque les sols ne semblent
pas s'appauvrir mv~gré les cultures et le passage de l'eau.
Pour pnrvenir à un bilan des transports solides dans le delta, il
faudrnit contrôler le débit solide entrant à SAGON et le débit solide sortant
dans le système lagunaire. P~r différence on obtiendrait la valeur des dépôts.
Ce serait une opération difficile à réaliser et coûteuse. A plus petite échel-
le, il sernit peut-être possible de mesurer le débit solide entrant dcns une
petite plnino (con~e colle d'AZAHOURISSE) et le débit solide sort21lt.
StFltions:
OUEME à 24/07/66 0,83-0,80 33,7 107 3,6
SAVE 16/08/66 1,87 128 124 15,8
22/09/66 3,40-3,44 344 82,9 28,4
20/10/66 2,84-2,80 255 76,0 19,4
7/11/66 1,62-1,60 95,2 43,0 4,1
17/11/66 0,92-0,90 37,5 24,9 0,93 -' -: - -
: m_..__'._ ......____: _ .......__....._._ : .._ ......... _,_,__.~__ : __"__,..._: 0_..._____'"_: .. ,_____,_.: _.___.......,____" ..._.:
·
OUEME à 29/09/65 6,57-6,54 567 53,5 30,4
· SAGON 21/10/65 5,22 385 51,4 19,8
9/12/65 0,68 5,76 20,8 0,12
2/06/66 0,83 8,55 55,1 0,472
12/07/66 2,28-2,20 37,9 99 8,71
10/08/66 2,02-2,04 71,4 95,2 6,8
7/09/(-6 6,14 505 105 53,1
28/09/66 5,32 405 87,2 35,4
19/'10/6(, 5,84 485 75,0 36,4
4/11/66 4,41-4,36 292 35,6 10,4
16/11/66 2,49-2,45 89,2 44,3 3,95: -----: ,_.._._.._--:
_..._-_._.---: -----: .•._------- : . ---....: ---------:
: _'''_'' ----,..~.: .._..._ ..---•.. .-_.....: ,-....-.--,_.....- ----: ._...._.._.,._...-: --~-"-.._-.-:-"-'-~ --_....~-""""'! ,,----._-,---,..~ ..-:
: : : : : : : :
.. .-.-_.__.......... _.- -. ---.-._ ........ .-.- .. ----._ ............... _.-..._-~------~ .. -- ---- .... _- ---.--=----------_..-. .. .-. .. -_ .... -.. _........ _~
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OUEME à : 30/09/6:5: ----4,33---"--:--594---: -----65-----": -- 39,2"-:---------:
ADJOHON ' 21/10/65' 2,98 '276 '66 '18,2' ,
29/06/66 2,14-2,15 172 173 29,8
11/07/66 1,34 92,3 104 9,63
2/08/66 2,34 183 282 51,5
9/08/66 1,59 109 105 11,4
19/08/66 2,59-2,63 223 188 41,9
29/03/66 4,21-4,22 530 201 106
5/09/66 4,28 568 141 80,0 ;
26/09/66 3,79 439 99,5 43,7 ;
18/10/66 3,88 467 103 48,1 ;;
3/11/66 3,43 343 130 44,5 t
: : 15/11/66 : 1 88-1 84: 140 : 58 0 : 8 1 : :: _... __.."'.__.......: ... ,.._... : _~...!..,_._,_.._: __..__.. _.__ : _ ......--!-__"""_: _,_.-..1_._...__ : __.. ..~
: OUEME à: 2/10/65: 1,75 : 365 52,0 18,9
'HETIN-SaM • •
: : 21/10/65 : 1,01-1,00: 275 77,0 21,2












11/10/65 5,82 103 85 8,8
5/11/65 1,35 7,40 69 0,51
9/12/65 0,56 1,61 24 0,039
2/08/66 1,53 8,43 179 1,51
17/08/66 5,11-5,14 82,0 207 17,0 :-
: : 13/0Q/66 : 5 00-5 025: r 1 : 141 : 10 ,.): _:
· ".,:)'. .' .-_._--. -_ _.-.- _.._......__..,..... _._-. _.-..- _.- .-. --_.._.._-. -"._---"---. - "-- _.._..-----.
: SÔ à 1/10/65 3,22 130 23,8 3,11







23/08/66 1,72-1,75 37,5 186 6,95
6/09/66 2,70 100 98 9,8
: : 27/09/66 : 1,95 : _ 62,8 : 45 : 2,83: :
·_.-.-'-_._-'.----..._-,....._-_.. ...._-- .._..._--_.....__.. ----_...._---.__....,-.
: SÔ à 1/10/65 2,80 226 17,7 4,0 mesure ponc-
: QUINTO : 25/10/ 65: 0,90 31,6 19,6 0,626 tuelle sans
: ZOUNGOI'1EY : • jaugeage
7/11/66 : 46,8
: : 14/11/60 : : : 23,4
:-----: .._._..; -: --...... ,--~--: .._"-,.._--: '-"'---"--- : --_.. -_.. - .... :-------_.__.:
: SÔ à L~/07/66 44,0























Ces mesures, quoique relativement nombreuses, ne suffisent pas pour
évaluer avec précision le débit solide annuel de l'OliEME. Par exemple, les
mesures faites à SAGON et à SAVE laissent dans l'ombre les données des pointes
de turbidité passant à SAGON début Roût et fin août 1966. On remarque cepen-
dant la faiblesse relative des turbidités par rapport aux chiffres cités pour
d'autres régions du monde, mais ils sont en accord avec de nombreux résultats
d'Afrique Occidentale. D'après ces mesures et d'après ce que l'on snit.du trans-
port solide sur des fleuves voisins (MONO), le transport solide total à la
hauteur de SAGON d~s l'OUEME doit être de l'ordre de 1 à 2 millions de tonnes
par an. L'apport du ZOU à la hauteur de DO~1E doit être ·de l'ordre de 200 000
à 400 000 tonnes par an.
Les variations internnnuelles sont certainement très fortes. Une
partie de ces sédiments se déposent dans les plaines d'inondation, une autre
partie se dépose dans le système lagunaire, le reste enfin est évacué dans l'-
Océan Atlantique.
Un certain nombre de résidus obtenus ont été analysés et les résul-
tats obtenus sont reproduits ci-après :
.. .....- •• - __ - - __ ... ,. .-._.-. ._ - .... _ .. __ - ,. .. __ or .... .. __ ... ... ..... • .- ... _
: : : Qs : Matières ::
: St t' : Date :.: Carbone f\.zote c!N
• a lons • • kg/s . orgnnlques. '% • 01.0 • •• • • • % • 0 • /0· •
:----------:--------:-------:-----~------+---_._-----:----------:----~-~---:
OUEME à 24/7/66: 3,6 64,6 37,5 3,75 10
SAVE ·16/8/66: 15,8 58,1 33,7 5,32 6,3
:
omiE à 12/7/66~ 8 71: 65,03 .:. 37 ..9 3,69 10; "7SAGON ' .
:
OUEl'lE à 29/6/66: 29,8 47,9 27,8 3,13 8,9




2/8/66: 51,6 43,4 25,08 3,26 7.,,7
29/8/66: 106 43, '+ 25,2 6,47 3,9
·
SÔ à · .· .
TOGBOTA 23/8/66: 6,96: 54,2 31,5 3,12 10,1
SÔ à 4/7/66: 21,7 12,6 17,5 0,72SÔ-AWA
··
· . .. . . . .
· . . . . .












































Nous avons consulté Monsieur LEVEQUE, Pédologue du Centre ORSTOM de
LOME au sujet de ces ffilalyseso Le résultat le plus remnrquable concerne la
teneur en matières organiques, sensiblement plus élevée que pour ID. moyenne
des sols, 2vec surtout une très forte proportion de matières azotées, le rap-
port c/N ét2nt gén~~nlement ~nférieur à 10 et parfo~s ~rès fa~bleo Les dépôts
éventuels de ces sédiments seront ~onc intéressants pour l'agriculture (Mon-
sieur LAMOUROUX avait déjà remarqu~ dans la plaine du TIGBODJI de faibles va-
leurs du rapport c/N)o
Rn. ce qui con'cerne l'analyse par é:".ttaque triacide (cf 0 t ::cbleD.u ;-.
'~-joint) les résulto.ts ne ,sont pas très remé'trquc~bles et correspondent ~~ssüz
bienà ce que l'on trouve pour les sols, sauf pour la perte au feu qui est
plus élevée du fait d'une plus grande proportion de matières organiqueso
Notons enfin que l'étude granulométrique des s~dimènts a fait appa-
raître une proportion de plus de 70 %d'éléme~ts fins inférieurs à 2 microns
et pratiquement pas d'é~éments supérieurs à 400 micronso
Sur deux éch~tillons; l~ cuivre, le'zinc et lé plomb ont été dosés
avec les résultats indiqués ci-après
ANALYSE MINERALE AVEC ATTAQUE TRIACIDE (teneur en %)
< -..- .. ..-..-_ .. _ .. .. .- .. ~ ___..___&-_ .. ~_.- .__---.. -. __ .. -. _.- & ••.-......- ..-.. .' _..-- .. .-r- ~ - __
· . . . . . . . . . . . . . . . .
;Stntions; D~te ; kQ;s ;Qu~rtz; Si02 ;Al 203 ;Fe203; Ti02 ; C~O ; MgO ; N~20 ; K20 ; P2Cj ; 11n0 ;~11P~r~e; Total .: : : __9 : : : :_-----+ : : : : : : -:-.-_~__ :--_------
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Les teneurs relntiveôent élevées en cuivre se retrouvent dans des
échŒntillons recueillis au TOGO d~ns le MONO ou l'ANIE.
5.2.3 - ~s_~~~~,li t ~ ~e_~ _e.D.-u..~ _-.1i_L,-lj._~lli
Les mesures faites, nombreuses, concernent le pH des e~ux, ln résis-
tivité, ln composition ionique des sels dissous. Les eaux du delto. comportent
d'une p~rt des eaux douces peu minéralisées, d'autre péœt des enux s~umatres,
p~rfois très ch~rgées en sels. L'équi~ibre de ces deux m~sses d'enu est sous
ln dépcnd~nce des crues et dmmarées.
Nos études de qualité des ceux ont cu lieu Jlors que le lac NOKOUE
étnit déjà pourvu d'un exutoire permanent sur l' océcm et il est probnble que
les situ<:'.tions rencontrées nu point de vue équilibre dec masses d'enu étnient
différentes de celles qui existaient pendant les études de ln mission de 1'-
OUEME nlors que le lc.c NOKOUE ll'L'vnit pas un débouché perm<::nent. Cette situc.-
tion nouvelle a d'ailleurs eu une gronde influence sur la faune aquatique du
Inc.
5.2.3.1 - Enux douces
Il n'est guère intéresseJ1t de reproduire ici les nombreuses nnclyses
effectuées. Nous noterons seulement que le pH de ces ec.ux varie génGré~ement
entre 6,8 et 7,2,12 résistivité entre 6 000 ç~/cm/cm2 à 25° C en étiage à
20 000 ç~ /cm/cr:J2 à 25° C en période de crue. Les teneurs en sels dissous
vc.rient approximatïvement de 110 ou 120 mg/litre à 50 mg/litre (pour obte~ir
lé1 chnrge dissoute totcle, il f8udro.it <.jouter la silice disEoute soit environ
10 à 15 mg/litre et, les gaz dissous O2 et CO2). Ces eaux sont donc des eaux
très douces et très peu chn.rgées en sels.
A titre d'indication, nous donnons (cf. tableau page suivante) la
composition de la chnrge en sels dissous d'échantillons prélevés sur l'Ou]}Œ
à diverses stations et dates.
CR25° C
2
1 c;---!-~o~-·-t-~·--~i-;------;-~--~;a---!--·--~----!-c~--! A;ion1Cati-O* -;i~!--M-ct11re-dT;Sôute--)
( /cm/cm 1.__ RZ!~1--~~-C:ï;,~1_:~-C7.~!. _u~_---:r1uu_'_-~!_-------~----_~_--'I'+~J.:~t.':"-1. ! e~ mg/l )
<.__ !.!!!e"L1J é ' 1!t'J.p.["L.l_Lé.J.i.r'l;/)_Il15t--l!.~1!!...LI~~) !jLoLm~!lgg!..:lJ_~m"""J ~l-_L~··:..ll~l !,j..QL_ffi-.l..-:L1~.E..-'_é..aLm3'! égfp5! _<§.i.-o.. __e_~c_ep_t..é..e)__ )( "r' " i' , , , , , , i , " ), , , , , , , , , , ,
(- • S·av' l' 2 9 19'69 1. : 1 t 1 : , 1 1 1 1 1 1 ; 1 )( Ouémé a e ""___ f ! , , , , , , , , , , , " ), , , , , , , , , , , , , , , , , ,
( """"""""" )( 21 976 11,491°,04 1 1,0: 0,02:6,401 0,32;°,72.°,06 :4,2 10,18 12,04:°,05 ,34,2'°,56 ;0,60 ;0,61 ;6,00 ; 50,0· •. il' , , , , , , , , , , i ,
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Ces échantillons présentent une charge globale en sels de
50,0 à 87,8 mg/l à laquelle on peut ajouter 6 à 10 mg/l de silice dissoute.
Cela est extrêmement peu et constitue une caractéristique de ces eaux douces
qui proviennent du ruissellem~nt sur un 'socle granito-gneissique relative-
ment peu sensible à l'attaque chimique. La charge crott légèrement vers
. .
l'aval jusqu'auco~encementdu mélange avec les eaux salées. Cependant,
les proportions relatives des divers éléments varient peu. En saison sèche,
la charge croit également, le débit provenant en grande partie de l'écoule-
ment des nappes souterraines superficielles, mais la charge globale ne doit
guère dépasser 120 à 140 mg/litre, ce qui reste encore assez fédble. La
ten~érature des eaux est généralement comprise entre 25°C et 32°C.
5.2.3.2. Front salé - eaux saunâtres
Lorsque l'on descend vers l'aval, on voit apparaitre un front
salé au fond du lit ~ineur. Il y a en quelque sorte un coin d'enu salée sou~
une couche d'eau plus ou moins saUf.lâtre, mélange de l'eau douce et de l'eau
salée.
Nous avons pu étudier à diverses reprises la répartition des
salinités dans certaines sections soit dans des sections entières soit sur des
verticales. Nous avons aussi étudié l'étendue de la remontée" saline.
Ci-après nous avons reproduit les résultats obtenus sur llQuémé
à Houédomé le 10.3.65 (fig. nO 5.1 à 5.10), à Hétin Sota même date, à Acodji
le 12.5.65, à Avabodji même date, ainsi que les résultats obtenus sur la
se à S8-Awa le 19.3.65, à Quinto Zoungomey, mêDe date, à S8-Awa le 11.5.65,
à Gblong, même date, à Quinto Zouvooey mlbe date et à Quinto Zoungoney mêmo
date. On notera les valeurs élevées de la salinité à toutes ces ,stations nêne
en surface, et la stratification des couches, les zones les plus profondes
étant les plus salées.
b) Verticales isolées et reDontée des eaux salines
----...-------~-- __ ~---~---.o;;;--
Pour étudier la remontée des eaux salines, on a procédé à des
mesures de r€sietivité sur des verticales isolées en remontant depuis Porto-
Novo jusqu'à Der..nroà 32 km en amont.
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Nous donnons ci-après (fig. 5.11 et 5.12) en exerJples les
résistivités relevées à Bembé sur une verticale le 11.4.67 et le 16.5.67, ainsi
qu'à Gbodji (ou Avagbodji) aux d~mes dates. On peut constater qu'à un nois
d'intervalle les profils de résistivité restent très semblables dans leurs
formes. Bien qu'en naï, par suite des premières pluies, les eaux de surface
soient plus résistantes, celles du ibnd ne changent guère, la résistivité y
restant très faible (de l'ordre de 40 à.50 /cm/crn2, ce qui correspond à unQ
salinité réelle d'environ 18 à 16 g/l).
La figure 5.13 représente les variations de la résistivité
en surface et au fond de Porto-Novo à Dannou le 11.4.67 et le 6.5.67. On note
l'existence du coin très salé au fond sans variation notable de résistivité
jusqu'à Hétin Sota et sa disparition brutale, ainsi que l'augmentation progres-
sive de la résistivité en surface jusqu'à Hétin Sota et son augmentation bru-
tale à cette station qui voit se réaliser l'unifornisation des eaux en 1 ~~
ou 2 1011 au maximum. Bien qu'aux dates indiquées nous n'ayons pas poursuivi
nos mesures au-delà de Dannou, nous pouvons affirmer qu'en amont la résistivité
ne varie plus guère dans l'espace sinon peut-~tre pour augr.lenter très légèrement.
En résumé, il faut noter les faits saillants suivants :
Existence d'une nappe d'eau fortônent salée (jusqu'à 16 ou
18 g/l) reposant sur le fond du lit mineur, recouverte d'une couche à salinité
variable
- SéParation assez nette de la nappe fortement salée avec la
couche à salinité variable, la transition entre les deux s'effectuant générale-
ment en 0,5 ou 1 mètre d'épaisseur ;
- Salinité à peu près constant e de la nappe fortement salée du
fond, l'épaisseur de cette nappe variant de toute la profondeur de la section
.. jfi&;qu'à i:9fo,';'depuis .1 'aval jusqu'à HErIN SOTA.
Le manque de moyens ne nous a pas permis de poursuivre cette
étude mais cela suffit pour que l'on mette en garde les utilisateurs éventuels

































( .6,1 Nacl en g/I
L 'OUEME a HOUEDOME
Mesure de la salinité le 10-3-65
Marée montante





















































, 0UE ME HEllN SOlA· L a:::c
· Mesure de la salinité le 10-3-65en
·
-1




H { 15 H 00 =0,06
· 16 H 30 =0,025
CJ)
1 ~. RD 5m 150m RG
0 ,~__. __• ___. _--:-____. ___:--____~---L---_;_--------- -~- ___L _______ ______L __ 1
CD
0,29 0,58 0,58 0.58 2,92 0,50,77 0,15 0,18 0,15 0,15 0,58 0.58 0,58 0,58 0.58 0,58 0,88
::r
:'< 0,88 0,58 . 0,58
'e.
1 ... 0.88 0.77 0,18 015
1 ~ . . . .' 0,58 Q,88
0 0,15 0,88 0,58 0,88 0,58 1,17 0,58 0,58 0,58 0,88
co ._.-.--. 0,88 0,58 •._. --.-.~ """".- --.~ .---.c:
_.
.-CD ~~76 0.58
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3: 1 • 8,5 Nacl 9 / 1
· Salinité dét er minée à Lomé
en
1 RG 10 m 95m RDICD ! 1 ! 1




1 ~ 1 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.5
~ 3.0 3.5 3.5 2.0 3.5 '.:;4.0 4.5 5.0
I~ 5.0 4,56.5 8,5 8.5.---. •
• • 90 .~I~ ------.~~5
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· La SO à SO AWA:::c




C.25,5 Nacl en g / 1 )
~ { 0,28 à 9 H
• Salinité déterminée au labora t oire de Cotonou H 10 H 150,28 à
Cf)





5mCD RG RD 55m
J: ~,' . 24,0'< 25,2 24,9 24,0 24,6 24,6 24,3 25,2 23,5 23,7
a.
• 25,5 . 24,9 .24,9 24,6·~
0 ~.24'60 ·24,6 . 25,5 . 24,3 ·24,6 ·25,7 25,2.ce
.0 ~'26'O 25.4 25,7 .CCD •I~ 25V.~'26'O . 26,3 . 27,2 . 26.3 . 26,3 29,0





Chenal: Abomey Calavi G anvier jL1 - ~'"'--';:..... c::rc.















a QUINTO - ZOUNGOME
la salinité le 19-3-65
16,7 17,3 17,3 16.7. 17,9. 16,1. 16,1. 16,4 .. /16,Z•
.' ------.---
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· La SO à SO AWA:::c





• !s:1 C.10,ONacl en 9 1 1 )
• H { 0,235 à 9 H 15




1 ~. RG 5m RD 55m
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0 ( )• la 80 à OUOME GBlONG::0
· Mesure de la salinité le 11-5-65en
·~
·0 (.6,0 Nacl en 9 / 1 )
· H { 0,22 a 11 H 003: 0,215 à 11 H 30Salinité déterminée à Lomé au pont de Kohlrausch
·
Cf) RG lOm RD 84m
1 ~.
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Co 2,0 Nacl en 9 / 1 )










en surface: 1,5 9 Il
àO,SOm: 19/1
à 1,50 m : < 19 Il
Togbota le 11-5-65

















































































Salinité déterminée à Lomé
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en aval· d' Hétin Sota. Cette utilisation n'est possible que jusqu'à une certaine
date en saison sèche, daté qu'il faudrait préciser par des mesures périodiques
à l'emplacement prévu pour le prélèvement de l'eau.
Sur la SÔ, deux séries de mesures de résistivi:té ont été faites
le 8.5.1967 et le 10.5.1967 du t.a.c Nokoué jusqu'au confluent de· la Zouvi
(au kilomètre 34 environ). Nous avons reportésur la figure 5.14 ces mesures de
. .
résistivité. Là encore on constate l'existence d'un coin très salé au fond
surmonté par une eau plus ou moins saumâtre, encore que la diffusion des eaux
salées paraisse plus grande dans ce cas. La résistivité commence à crottre
fortement entre les kilomètres 20 et 25 et s'accrott brutalement aux environs
du kilomètre 30 (le point ki10mètrique 0 correspond à l'embouchure de la sa
dans le Lac).
Au kilomètre 34, qui n'a pu ~tre dépassé en bateau à cause des
barrages à poissons, la résistivité est encore de l'ordre de 1 100 /cm/cm2 à
25°C, ce qui correspond à une salinité de l'ordre de 0,5 g/litre. Cette valeur
est relativement forte par rapport aux valeurs mesurées généralement pour les
eaux superficielles du Dahomey. Cependant ces eaux pourraient convenir pour cer-
tains usages agricoles ,bien qu'elles contiennent une forte proportion de chlo-
rure de soditun. La remontée plus importante des eaux salées dans la SÔ est sans
doute due à un débit d'eau douce plus faible et plus vite arr3té en saison sèche
que pour l'Ouémé.
Au cours des travaux de la Mission de l'Ouémé, une carte des
salinités de la nappe phréatique a été dressée sur laquelle on relève des sa-
1inités élevées jusqu'en amont de Dannou sur1 'Ouémé et en amont de Quinto
Zoungomey pour la SÔ. Les teneurs observées vont jusqu'à 15 g/litre. D'après
Marc Schoe11er, les salures de la nappe phréatique dans les deltas proviennent
souventde la concentration par évaporation de cette nappe pour peu que l' évapo-
ration dépasse l'infiltration. C'est vraisemblablement le cas de la nappe du
delta de l'Ouémé, bien qu'on ne puisse évidemment écarter l'influence possible
d'une infiltration des eaux marines.
Il est question actuellement de modifier le système de communica-
tion du delta avec la mer en construisant à la place du pont de Cotonou sur
l'exutoire actuel un pont digue avec vannes qui permettrait de contrÔler le
mouvement des eaux et par conséquent de dessaler en grande partie le lac Noltoué,
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donc de limiter la remontée des eaux salées. L'effet produit serait vraisembla-
blement bénéfiquè à tous points de vue.
Nous donnons dans le tableau ci-après la composition de quelques
échantillons d'eau saumâtre prélevés dans le delta à divers emplacements et dates.
Ces échantillons représentent bien la composition relative de ces eaux en fonc-
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- LE zou à OOME -
-=-=-=-=-=-=-
DEBITS MOYENS JOURNALIERS (M3/S)
de 1952 à 1970
1
- 1 -
1 C;TATynM : ") AWH4F y nUF~J= zn'., Of]"4EN'-'~~QI1 . 114~10C5.
1
OEP t T~ M"Y~ N~ '''URPliAltERc; EN 1952 (~3/S.
1
1 JA~V FFVP
~AR c; AVP t "'AY JUIN JUIL AOlfT c;J:=PT nCTO PIIOVE OECE
1 .700 1.34 42.1 3.10 109. 39.8 1.30
1 2 1.48 3A.2 3.11 114. 33.2 1.20~ 1.52 27.9 2.7'; 120. 26.4 1.14
4 2.75 22.'; 2.30 119. 16.3 1.14
1 1) 2.63 19.4 1.96 119. 13.2 1.14fi 2.57 16.0 3.35 117. 11.1 1.14
1
7 2.BO 12.5 4.37 115. 10.2 1.01
A 4.05 1('.6 14.0 113. 18.7 .981
9 4.17 9.3~ 24.4 116. 26.6 .864
ln 3.52 10.4 19.'; 11 '1. 24.7 .864
1 Il 2.98 16.4 14.4 11 g. 15.1 .864
, i' 4.85 17.3 17.3 121. 11.0 .864
1 1 ~ 9.56 20.1 22.1 121. 8.76 .86414 7.11 19.~ 20.9 11 9. 7.26 .836le; 11.3 14.0 17.1 119. 6.07 .836
1 1~ 16.0 10. '3 13.3 119. 5.21 .80817 9.11 9.84 22.2 119. 4.64 .780
~~ 8.76 19.7 29.2 117. 4.17 .700
1 19 27.1 30.1 25.6 115. 3.63 .700'l0 29.4 25.7 17.5 113. .674
1 21 16.1 17.6 17.5 112. .67422 9.56 18.8 25.2 108. .648?~ Il.5 26.6 4?1 q1.9 .623
24 19.8 11.9 7'J.1 84.0 .623
1 ?I:; .922 30.8 10. '; 89.0 72.9 .623
'6 .836 26.9 9.02 106. 60.0 .623
1 '7 .922 19.4 7.513 11 9. 61.1 .1j98?~ .836 26.1 6.14 118. 41.5 .';98
'le 1.10 25.4 4. AS U5. .598
1
"1(' 1.31 31.3 4.11 110. .598
:'1 34.4 3. Ci 2 • .,73







c;T~TT"~ : r)AHI1MEY CUE~C: ZOO DO'4E 1~"""FP" 114l51DOI):
1
DF8TT~ ~nYEN5 J~~~AltfRS E~ 1953 t'41!S J
1
tA~V ~F.VR ~.aR S ~VRT MAt JUtN JUtl AO"T C;EPT otTO NOVE Df.CE 1
1 .q51 .C;QA .753 .753 1.10 8.61 23.0 125. 32.1 51.7 21.1 1.82
2 .836 .C;QB .1RO .126 • ql)l 6.150 1 q. R 123. 25.9 40.4 23.6 1.65 13 · A36 .1\<; 8 1.14 .126 • ~64 ~6.5 24.1 123. 23.0 49.4 25.1 1.56
4 .836 .c;qs 1.35 .726 .864 48.1 20.4 121. 24.1 60.3 26.6 1.45
1)
• $l~6 .623 4.24 .126 .816 :n.5 12.q 120. 62.2 67.2 20.6 1.37 1
"
• 1AO
."23 ?52 • 674 • 8cr~ 14.0 10.1 118 • 19.6 69.8 16.5 1.30
7 .7?~ .623 2.52 • 71)0 1.10 e. Cl 8.32 117. 80.6 66.0 14.1 1.30 18 .726 .64A 1. 86 .1')0 .t'}A1 22.1 1.26 114. 68.1 51.7 12.4 1.23q
.700 .64A 1.4A .674 1. 10 33.0 7.26 110. 54.8 65.2 12.4 1.20
10 .700 ."4R 1.23 • 674 1.27 48.3 39.0 108. 61.9 14.4 25.9 1.14
Il .100 .64A 1.C7 .64A 2.C5 6?2 60.8 107. 73.8 80.6 31.9 1.14 1
12 • lOI) • ~4A • q~l .78(' 1.65 73.2 87.5 10e. 64.4 86.8 24.4 1.10
13 .100 .~36 • qcn • 726 1.30 72.3 110• 108. 46.1 101. 16.5 1.01 114 .64A .qAl • A64 .674 1.11 76.3 120. 108. 34.4 111. 12.4 1.01le:; .64q • qce .780 .674 1.10 85.4 120. 1015. 3q.6 118. 10.2 1.04
16 .~4~ .7?6 .153 • 64A 1.20 qZ.6 119. q4.15 19.0 111• 8.58 1.01 1J 7
."73 .126 • 726 .623 1.04 q6.4 116. 83.0 94.1 119• 1.50 .981
18 ."23 .700 .100 .623 1. 73 85.4 111. 61.8 113. 119. 6.65 .91j1
1q
.621 • 1~0 .614 .623 2.05 67.8 103. 1)4.8 119. lIS. 6.00 .951 1?e .623 .700 • q81 .621 '3.41 47.9 Ica. 44.1) 111. 110. 5.S2 .922
21 .r;qs .153 1.69 • 623 2.16 31).2 104. 37.5 110. 106 • 4.92 .893 1?2 • e;9 '3 .7AC 1.41\ • 64A ~.10 39.0 109. 33.4 90.8 102 • 4.30 .864,~
• c;qs • ~80 1.27 • 726 ? QI) 47.9 110. 2A.1 86.8 101• 3.86 .836
24 • 5<: ~ • 7e;:3 1.10 • q51 1.96 55.3 111. 26.1 61.5 110. 3.52 .836 12e; • c;Q8 .753 1. Dl' 1.01 1.91 50.2 116. 23.2 50.4 116. 3.11 .836
26 • c;QA .7'6 • (HH 1.14 1.61 41.1 116. 10.6 41.5 114 • 2.80 .836
21 • e;qA .126 .8q3 1.65 5.29 46.6 116. 63.3 45.1 104. 2.52 .836 178 .598 .7~1 • Bq3 1. 73 1.03 51.3 116. 17.0 66.0 84.4 2.30 .808
~q .«;98 .q64 1.45 16.1 41.2 119. lQ.O 17.3 59.8 2.10 .180
~O .c;qq .816 1.17 12.2 35.1 122. .,8.2 73.8 43.4 1.q6 .153 1~1 • 59B • ~08 q.76 128• 44.3 33.8 .126
'4"Y .619 • lC4 1.32 .84('\ 2. Ql 48.9 80.3 82.6 66.8 85.9 12.2 1.07 1






1 C:;TATT"~ : f'\ AHfl"'F Y nUEt,ljF It1U O~MEN"~F~n 11451005:
1
t'C:~TTC:: ~nYF~S J"\)IHUtIER~ EN 19')4 (.,.3/S.
1
1 t ~..,V P=\1P ~~P c:: AVP' "'AT J'UN J"Tl AO'JT ~EPT flCTO NOVE OECE
1 .726 .674 .7ac 1.65 1. 10 16.0 46.6 6.65 6.6') 47.9 88.6 3.05
1 ? .726 .674 • R64 1.30 1. 1)1 39.8 62.2 5.06 5.84 38.6 96.8 2.15:3 • 726 • 648 • ~(n 1.14 • 92~ '34.0 ')5.5 3.86 15.2 24.1 103 • 2.46
4 ."7'!-", .674 .BOR 1.14 • A'36 49.4 33.4 3.10 19.4 Il.1 103. 2.25
1 r; • 7~6 .1,74 .780 1.21) • ~36 41.9 21.q 2.15 12.3 18.6 81.6 2.05
~ .7?6 • ""74 • 11)1 1. 10 1. 14 36.9 13.1 2.41 "7.58 39.4 56.2 1.86
1 7 .7
c 3 .614 .751 1.07 1.17 29.5 10.5 2.10 4.51 31.9 38.8 1.13
8 .7?6 .674 .808 • qAl 1.10 25.2 10.6 1.86 3.98 31.1 33.6 1.60
~
• 72" ."700 .781l .92? !.07 21).q Il.R 1.69 3.14 60.6 30.3 1.48
1(\
.1'" .7CC .753 • <;22 • C} 81 28.5 15.0 1.56 2.98 14.4 24.9 1.37
1 Il .726 .700 .753 2.1)2 .891 41.1 1'3.4 1.65 1.13 e6.5 20.9 1.34
12 .1J6 ' 70" .780 2.36 • 8~8 50.0 9.84 1.34 1.30 98.3 16.9 1.21
1 1'3 .726 .700 .180 1. <lI • ,q~8 55.3 1.66 10.1 2.98 119. 14.6 1.2014 .1~6 .7C(' .78t) 1.56 .922 58.2 6.43 16.0 2.51 124. 13.5 1.1711) .726 • 1('1r:" • 7~f) 1."(1 • 781) 4'3.4 ,).52 7.82 2.20 124 • 12.2 1.14
1 16 .100 .7(1) • ROR 1.14 .816 43.2 4.85 4.11 2.05 122 • Il.1 1.1017 .700 • 7CO • 780 1.~4 • 180 64.4 4.24 3.46 3. or; 121 • 10.0 1.01
1~ .700 .7(10 • 7~0 1.14 .864 66.3 4.18 1.11 6.21 121 • 9.75 1.04
1 le; .700 .7(10 • 780 1.20 .922 50.0 1).14 2.98 5.06 121 • 12.3 1.0120 .7(\n .726 • 808 1.56 • ,q93 21.3 4.11 2.')2 4.50 121 • 19.8 .981
1 ?1 .100 .726 • ACe 1.1 7 .864 16.3 II.9 2.52 5.21 122. Il.1 .9812~ .674 •ru., 1.04 1.2/) .751 15.4 13.8 2.05 4.24 122. Il.1 .9al?~ .674 .7?6 .«;51 1. ln .726 45.4 10.9 1.91 4. JO 122. 8.84 .q51
24 .7QO .q64 1.04 1.04 • 7'51 5').3 7.99 1.65 7.34 121. 1.18 .893
1 '5 .674 • R(B • Q2? • 951 1.10 35.9 6.43 1.52 10.0 119. 6.21 .864
26 .6 74 .~q3 .864 .951 1.01 21.5 4.78 1. Q 6 10.r; 114. 1).36 .864
1 '27 • ft 74 .8~6 .893 1. ? 3 • R.36 1 7.6 4.05 2.15 8.16 110. 4.71 .86428 .674 • QC 8 .836 1.48 .180 2~.6 ').60 1.60 1.50 9q.5 4.24 .864
?9 .674 1.6'5 1.21 .715'3 52.1 10.3 1.91 19.8 81.1 3.14 .~36
1 10 .6
74 2.1" 1.17 • 836 'n.1 8.01 l.q1 45.1 81.3 3.41 .808
~1 .674 1.86 '-. ~~ 6.21 3.74 .808
1 ~"v • 7C6 .7?4 • 92B 1.30 .970 39.2 14.1 1.48 1.98 88.0 29.0 1.34




- 4- - 1
~TATtnN : nA W'"F:Y OUEfloIIF: zoo oo~e
NUflollf~n : 114151005 1
Of~tT~ MOYEN5 J"URN.lIE~S EN ...l/St 11955
1
JA~V FEVR ~AR$ AVRI ~AI JUIN J'JI l AOUT SEPT OCTO Nove oece
1
1 .780 .9A1 .922 1.82 1.07 3.24 27.4 129. 113. 123. 121. 2.15
2 .780 .R93 1.17 1.60 1.07 2.52 159.8 127. 118. 121. 117. 2.00 13 .753 • 8~6 1.04 1.34 1.e7 2.36 78.0 127. 98.7 121. 102. 1.914 .7'i3 • AC8 • qa1 1.48 1. Olt 2.52 84.4 127. 87.2 122. 65.5 1.86
5 .776 .808 .922 1.48 • q81 2.69 75.7 127. 84.0 124. 42.1 1.73
16 .7'26 • R08 .893 1.415 • 9~1 3.41 77.3 128. 88.2 124. 32.3 1.69
7 • 700 • qf' 8 .893 1.14 t.6<J 6.21 82.3 128. 85.1 122. 28.3 1.156
8 .700 .816 .8en 1.20 2.57 7.50 79.6 126. 76.7 123. 37.3 1.45 19 .701') .~ll4 • Ç151 1. 1 ('l 2.20 5.68 63.5 125. 81.6 123. 24.1 1.41
!f') .70~ .q~6 .951 1.01 1.52 4.24 44.8 124. 93.0 122. 19.4 1.37
Il .700 .836 .951 .q81 2.20 6.50 33.6 123. 105. 121. 16.8 1.27 112 .7er) .8ll4 .951 .951 2.00 10.8 27.q 123. 111. 119. 14.5 1.20
13 .~74 • A93 .951 .9Rl 1.77 9.66 27.4 125. 107• 117. 12.7 1.17
14 .67 4 .q93 .981 .981 2.41 12.8 31.3 126. CH.9 116. Il.4 1.14 115 .674 .A91 .922 .9 1n 3.92 22.8 42.4 127. 77.6 117. 10.1 1.10
16 • 70 ') .864 • c; 51 1. 1) 1 3.35 215.7 47.9 132. ~4.q 11 9. 8.93 1.07 117 • 7(10 .qq) • gel 1. 1) 1 2.69 29.2 71.7 133. 155.0 121. 7.91 1.04
1~ .7(\0 .97.2 1.C4 • qcn 2.80 47.7 ÇO.8 1215. 46.B 122. 7.11 1.04
19 .700 .qq1 .981 1.01 1.1" 'i0.4 122. 123. 39.'2 118. 6.50 1.01 120 • 700 • q(n • C; Al 1.56 6.43 4R.7 137 • 121. 51.6 113. 5.84 .981
?1 .700 .QC;3 1.C4 1.56 17. <J 43.7 136. llCJ. 63.1i 108. 5.14 .9151
22 .700 .R9" •c;~n 1.14 16. R 32.1 131. 119. 615.15 103. 4.57 .951 123 .7'J0 • q(n • c; 51 1. 'H ~. 15~ 20. 1 126. 119. 62.7 97.2 4.30 .893
24 .700 .927 • gel • qcn 4.64 115.8 123. 117. 71.7 84.0 3.86 .864
25 .7".6 .q91 1.04 • C)Z2 ~.157 "2.1 121. 116. 91.1 10~. 3.46 .864 126 .726 .qq3 1.(17 • 864 ? 86 51.R 120. 112. 108 • 74.4 3.24 .816
27 • P.36 • 9'51 1.04 .9';1 2.5 7 64.6 121• 106. 124. 79.3 2.98 .836 12E! .922 .972 1. la 1.41 2.qQ 51.3 121. 93.7 123. B3.0 2.75 .80829 .9~1 1.77 1.20 3.05 2q.4 120. 82.0 121. 92.3 2.52 .780
~o 1. 34 1.86 1.10 4.015 17.3 122. A8.2 12l. 102. 2.41 .. 753
~1 1.10 1.73 ~.69 127. 101. 114. 753 1
~OY .764 .lJ78 1.06 t. 1 A 1. 7J 22.2 86.2 119. 87.6 111. 2 .2 1.21 1






1 STATt~ : OAHn'4fY OUE"F ZO'J oo ...eNIJ"'F.~" : 114131(105
1
Of=fHTS .."YENS JntJR~ALtERS EN 1956 ("'3/St
1
1 JANV FEVR '4AP~ AVR. T "'AI J'JIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 .P.64 .623 .726 .598 • A64 .981 1.56 .525 .479
1 2 .864 .623 .726 .59~ .808 .951 1.41 .479 .4193 .893 .64" .674 .623 .7153 1.01 1.34 .412 .419
4 .A64 .64" .623 .648 .726 .9fH 1.45 .412 .419
1 !S .836 .648 .623 .649 .726 ."93 1.37 .412 .5026 .726 .623 .623 .623 .700 .8q3 1.69 .434 .502
1
7 .674 .623 .~23 • 62~ .648 .893 1.45 .456 .1521)
8 .674 .648 .648 .623 .648 .893 1.11 .502 .525
9 .648 .674 .648 .64R .648 1.34 1.01 .4156 .599
10 .623 .648 .864 .700 .623 1.37 .922 .434 1.01
1 Il .648 .648 .808 .700 .623 1.34 .922 .412 .780
12 .648 .64R .780 1. ('4 .598 1.30 .$308 .3QO .64"
1 ,~ .~48 .674 .726 1.14 • 5c;~ 2.10 .726 .390 1.0114 .648 .674 .700 1.20 .573 4.24 .674 .390 1.65le; .648 .674 .780 1.77 .59R 3.41 .623 .390 1.52
1 16 • ~48 .674 .864 2.25 .753 3.17 .623 .434 1.8217 .~4A .674 .808 1.77 • 7~0 3.86 .623 .412 2.10
18 .64R .648 .780 1.48 .674 2.36 • 'iqp .3QO 2.46
1 19 .64R .648 .753 1.30 .623 1.41 .598 .3QO 5.2q2~ .648 .648 .126 1.23 .623 1.48 .573 .390 30.1
1 21 .648 .614 .700 1.07 .598 2.05 .573 .390 4A.l22 ·648 .674 .101) 1.04 .1513 5.21 .1549 .390 11.323 .648 .701) .700 .98t .15~8 18.4 .549 .412 14.4
24 .648 .726 .674 • q22 .64R 19.1 .549 .412 93.0
1 25 .648 .~93 .648 .9Al .649 Il.8 .549 .412 79.6
26 .648 .8eR .674 1.07 .623 6.80 .549 .434 79.0
1 27 .648 .7AO .7et) 1.01 .15 q8 4.24 .549 .434 53.8?8 .623 .753 .674 .9151 .598 2.92 .549 .434 26.929 .~23 .753 .674 .864 .623 2.15 .549 .456 115.0
1 ~o • ~23
• 64~ .836 .64R 1.73 .549 .456 15.4
31 .623 .64A • Ben .549 .456 41500






C;TATTO~ : nAHna4EY nUf~E 10" DOME 1
Nll~E~n : 111t151005
1
nE8TT~ ~nYEN5 J",mNALIE~S EN 1957 fa4)/S'
1
J~~v FEV~ ~ARS AVRT MAT JUTN JUIL AOUT SEPT OCTO Nove OECE 1
1 .502 .1QO .~25 1.04 .864 127. 77.3 47.9 118. 13~. 65.5 6.36 12 .648 .~90 .549 2.20 • 981 121 • 101. 50.4 116. 134. 53.8 5.76:3 .780 .412 .54q 1t.24 • 893 116• 106. 66.9 113. 134. 43.2 5.36
4 .700 .412 .549 2.46 .7AO 111. 103. 84.4 105. 132. 36.7 5.06
5 .700 .412 .525 1.56 .75'3 92.6 63.8 96.4 101. 129. 49.2 6.14 1
6 .700 .412 .525 1.20 • 7'5'3 66.6 63.5 106• 90.4 127. 79.6 8.9)
7 .100 • 412 .525 .951 • 753 45.0 102. 116. 113 • 128• 98.3 8.84 18 .674 .1t12 .525 .80A • 726 31.0 104. 121. 117• 127. 110. 6.659 ./,74 .412 • ~21i .780 • 700 23.2 1015. 118. 118• 128. 105. 5.29
11J .674 .434 .525 .864 • 700 24.6 115. 102. 119• 136. 74.1 4.92 1Il .648 • 434 .525 1.20 .726 45.2 131. 81t.0 128 • 137. 46.3 4.64
12 .623 .456 .525 1.14 .726 76.3 139. 71.0 131. 138. 35.9 4.50
13 .621 .456 .525 1.04 • 700 95.6 143. 66.6 132• 138. 27.1 3.24 114 ."2~ .456 .1549 • 9~n .64~ 113. 139• 85.8 132. 137. 24.1 2.80
15 .623 .456 .549 • 951 • 621 138• 136• 96.0 133. 136. 24.9 2.46
16 .623 • 4~4 .549 .891 .623 135. 134• 98.3 136. 131. 19.5 2.52 117 • 59~ • 431t .54q • 864 .808 129• 134• 104. 139. 130. 16.9 2.52
lA .549 .434 .549 .864 .836 130. 133. 90.4 139. 127. 15.4 2.46
1lC~ .549 .434 .701) 1.69 1.91 130. 131. 60.0 138. 125. 14.9 2.2520 .502 • 412 .981 2.25 4.78 132. 128. 43.9 136. 125• 14.6 2.20
21 .50? .412 .922 2.00 3. Il 129. 126. 40.6 135. 124. 12.8 1.86 122 .4"6 .479 .893 1.65 1.6q l'H. 121. 41.1 131. 114. 18.7 1.56
23 .41j6 .'i25 .864 1.41 16.9 131. 117. 45.0 132. 93.0 25.7 1.48
24 .411t .502 • 7" 1) 1.41 71.~ 111. 116. 56.2 130. 77.6 26.2 1.34 125 .434 .479 3.41 1.48 94.9 130. 108. 70.7 128. 61t.6 20.1 1.27
26 • 411t .456 1. 17 107• 126. 96.0 82.6 129. 74.1 16.9 1.23
'77 .412 • liO 2 1.04 131. 119. 85.4 97.2 133. 93.0 15.1 1.20 128 • 412 .515 4.05 1.01 140• 105. 79.6 110. 134. 101. 11.0 1.17
29 .390 2.20 • 9~1 138. "T7.3 86.1 120. 113. 112. 8.24 1.07
1 n .390 1.60 .9fn 137. 59.8 87.2 124. 132. 107. 7.42 1.04 111 .190 1.21 135. 47.9 122. 85.1 1.01
"OY • 562 .442 1.12 1.17 32.2 101. 108. 84.5 126. 119. 37.3 3.46 1






1 STATTn~ : OAHf
u 4f:Y nUE ..F. lOI1 OO"E
NU~FRn : 114'51005
1
l''')F~JTC; ...ny~~s .JnUR~AlJERS EN 1958 ....·US,
1
JANV FFyJ) --APC; A~J ~AT JOTN JIJJl AOUT SfPT OCTO NOYE OECE
1
1 .q,:n q.11 1.30 5.36 .864 .153 .864 .836
1 2 • q';l 4. -71 1.48 4.64 .864 .753 .808 .981~ • Sen '-.41 6.50 4.11 .864 .153 .808 .922
4 .893 2.41 7.50 3.52 .864 .153 .981 .893
1 5 • A64 11).14 4.99 3.11 .836 .753 1.01 .8936 • SOR 7.18 3.24 1.41 .836 .153 1.04 .893
1
· 7~O 24.7 2.46 2.15 .836 .753 1.14 .836
1 8 .7RC 27.R 2.00 1.96 .808 .753 1.11 .808q .7RC 15.4 2.20 1.86 .808 .753 t.11 .836
10 .7RO Q.56 4.011) t.13 .808 .753 1.17 1.01
1 11 • '180 6.72 7.50 1.60 .808 .753 1.27 1.2312 .780 ';.52 13.1 1.41 .780 .753 1.37 1.73
1 1~ • '1AO 4.64 Il.8 1.10 .780 .780 1.48 1.8214 .7~O 1.74 13.8 1.20 .780 .864 1.56 1.821'; • 7~O '3.05 16.1 1.20 .780 .951 1.56 1.17
1 16 '.11)7 27.4 1.10 .753 .951 1.11 1.69Il ~.10 32.3 1.04 .753 .864 1.77 1.82
18 1.96 43.9 .981 .7';3 .864 1.77 1.77
1 lq 1. 7., 54.8 .951 .700 .864 1.77 1.69::!I) 1.77 71.3 .864 .700 .922 2.05 1.60
~l 1.4~ IijR.5 .836 .700 .CJ22 2.111) 1.41
1 22 1.34 38.8 .753 .700 .~51 2.10 1.27?3 1.23 30.8 • 753 .700 .981 2.10 1.27
24 1.30 20.9 • 753 .701) 1.14 2.015 1.27
1 25 1. 'te; 14.5 • 726 .700 1.37 2.015 1.27
?6 1.48 Il.8 .726 .100 1.45 1.73 1.10
1 27 1. :n 10.1 .700 .700 1.14 1.60 .8642A 1.10 R.41 .648 .700 .92~ 1.37 .808?q 1.07 7.50 .623 .700 .lJ51 1.23 .808
'Je 1. 10 6.43 .623 .700 1.14 .981 .753
1 ~1 1.17 .623 .700 .753 .250






STATTnN : nA Ht1!11lEV "'UE"-~ ZOU OOME 1~U~ER'" : 114'HOl)-;
1
OFf\TT4i MOVf:NS .Jf1I~NAlTEP~ EN 1~61 (M~'S'
1
JANV FFVR !IIl~R4) AVP y MAt J,n N JUIL AO'JT SEPT OCTO NOVE oece
1
1 .70" ~Z.7 2~.7 4.50 .700
2 20.6 68.0 4.11 .100 1
"
14.7 102. ~.69 .614
4 Il.9 qq.2 2.92 .614
-; 10.4 72.6 2.69 .61#t 16 Q.07 69.-; 2.15 .614
7 8.07 70.6 2.08 .674
8 7. -;0 69.1 2.00 .614 1q 1.75 92.6 1.91 .614
1~ 8.11 101. 1.84 .6Z~
Il 12.3 121. 1.60 .62~ 112 18.1 12~. 1.60 .62~
1~ 14.2 124. 1.56 .62) 114 10.1 Ill. 1.52 .62~1-; 4-;.4 8.28 92.0 1.56 .62)
16 41.6 1.82 59.6 1.60 .598 1'7 48.4 16.2 3~.5 1.60 .598
18 2~.6 10.3 29.6 1.60 .598
!Ç 19.8 99.3 21.4 1.52 .-;98 1?C A.17 101. 23. -; 1.52 .598
21 1.03 69.2 19.6 1.48 .-;98 1~2 6.02 66.'; 16.5 1.41 .59823 5.01 58.9 1~.8 1.14 .598
24 4.-;7 41.7 12. ~ 1.14 .549
~'5 4.24 JA.8 10.9 1.14 .5#t9 1
?6 4.14 -;2.1 9.~8 1.01 .5#t9
2 7 4.14 52.9 8.13 1.04 .5#t9 128 47.1 26.4 1.22 1.04 .-;49?q 102. 18.5 6.2-; .700 .549
'20 101. 1'>.1 15.40 .100 .549
31 18.1 5.03 .54q 1







1 STATIrN : OA""'~EY t)ue~E zou oO'~eN'J~E~n : 11451001)
1
OERtT~ MnYENS J"URNAlIEP~ EN 1962 P4314) )
1
1 .fA~V
FC:~ MA~ C; AV" 1 MAt JUIN Jutl AOUT SEPT QCTO NOVE OECE
1 .1)49 .623 .525 .726 • 1598 171 • 119. 170. 164. 104. Il.6
1 2 .54q .621 • 1)25 .864 • 674 180• 134. 170. 157• 71.0 8.763 .549 .623 • 15215 • 893 .780 178. 166• 171. 142. 53.6 7.91
4 .549 .623 • 525 .700 .648 172• 177. 167. 116. 51.8 6.36
1 5 .549 .623 .549 .700 .623 171. 184. 165. 103. 51.1 5.606 .549 • 62~ .726 • 648 • 623 167• 179• 173 • 104. 30.3 4.64
1
7 .1)49 .62~ .648 .623 • 573 166. 175. 175. 127• 30.1 4.50
8 .1549 .623 .598 • 623 • 573 162. 172 • 170. 167• 30.4 4.37
9 .549 .623 .573 .753 • 573 150• 172. 165. 168. 28.5 3.86
10 .1549 .623 • 549 1.14 • 1598 142• 176• 158. 168. 27.6 3.86
1 Il .1549 • 623 .549 2.98 .922 139• 180. 154. 165. 26.6 3.14
12 .1549 .623 • 549 1.82 1.10 106• 178. 146. 163. 33.4 3.11
1 13 .549 .573 • 1j49 1.30 .1)64 117. 171. 131. 161. 58.0 2.9814 .549 .573 • 1549 1.23 .864 126. 171. 127• 158. 45.4 2.69115 .549 .1573 .549 • 951 .780 159• 165. 121. 160. 44.3 2.69
1 16 .623 .573 • 1573 .808 • 726 165. 165 • 119. 164• 45.9 2.5217 .623 .549 .513 • 674 • 648 177• 169• 117. 169. 34.0 2.25
1~ .623 .54 Q .549 • 674 . 598 183• 170 • 121. 173. 28.5 2.215
1 lÇ .623 .-;49 • 1549 .780 • 598 176• 171 • 130. 171. 27.6 2.2520 • 623 .549 .549 .836 • 623 169• 171. 133• 168. 26.7 2.25
1 21 • 623 .1)49 • Ben .726 .598 164• 168. 129. 168. 17.6 2.1522 • 623 .1)25 1.10 .674 • 623 161 • 175 • 111. 163. 15.6 2.0023 • 623 .5215 .981 .674 .71)3 160. 172. 87.5 157 • 15.6 2.00
24 • 623 .1502 .836 .674 1.10 160. 111• 108. 157. 14.9 1.91
1 25 • 623 .1502 • 126 .674 1.14 163• 168. 97.9 144• 15.9 1.86
26 .623 .502 .674 .623 1.10 158. 165. 103. 138. 17.2 1.82
1 ?7 .623 .';02 .623 • 598 1.37 144• 157. 105. 15';. 16.9 1.8228 .623 .1502 • 598 .1598 1.60 124• 152. 128. 166. 15.9 1.8229 • 623 .';73 .623 12.5 115• 156. 162. 169. 14.4 1.82
1 30 .623 .623 • 598 Il.5 101 • 161. 167. 152. 13.9 1.8231 .623 .64R 7. 11) 91.1 170. 13'5. 1.71






STAT'm~ : OAHf'-EY nUe~E ZOU nO~E 1NU"4~~n : 11451005
1
DF8' TS MnVF NS Jnutt,...Al t ERS EN 1963 ("43'SI
1
"A~V F~vP ~AR Ci AVIH ~At JtJlN JUIL AOtIT C;EPT OCTO ,...OVE OECe
1
1 1.77 1.21 1.20 4.78 .808 • 951 95.6 132. 122. 115• 106. 7. cH
2 1.77 1.23 1.20 ~. 86 .780 .981 93.7 131. 119. 116. 103. 7.03 13 1.69 1.23 1.17 3. ,.0 .836 1.30 90.4 129. 118. 119. 90.4 6.72
4 1.6'; 1.23 1.17 3.46 .836 2.05 56.5 128. 124. 122. 81.6 6.43
'; 1.156 1.23 1.17 1. cn .864 1.69 44.3 129. 135. 119. 74.8 6.07 16 1.41 1.23 1.17 1.30 • 80~ 2.05 35.0 132. 1'33. 125. 65.5 5.44
7 1.37 1.23 1.17 1.30 1.04 4.57 39.0 134. 131. 131. 59.3 5.14
A 1.37 1.23 1.21 1.30 .951 5.76 39.0 133. 128. 132. 52.7 4.85 1c; 1.37 1.23 1. e6 1.21 .836 57.7 5'5.'; 128. 126. 130. 50.2 4.64
10 1.37 1.23 9.02 1.17 .808 7.58 66.0 127. 130. 129. 46.8 4.57
Il 1.37 1.23 'i.6'3 1.17 .780 16.5 76.7 129. 134. 124. 34.0 4.30 112 1.37 1.37 3.41 1.1 7 .780 18.0 98.7 130. 133. 123. 31.5 3.92
13 1.1 7 1.34 2.25 1.27 • 7'30 20.6 109. 124. 132• 122. 25.7 3.80 114 1.3"" 1.30 2.00 1.37 • (J'51 52.9 125. 12~. 130. 121. 22.2 3.6315 1. ~7 1.30 2.00 1.30 • q81 49.8 132. 122. 129. 120. 21.6 3.52
16 1.17 1. ?3 1. «;1 1.30 2.20 48.1 128. 120. 128. 119. 21.0 3.152 117 1.3~ 1.7.0 1.6q 1.21 1.73 18.3 123. 123. 130. 119. 18.3 3.41
18 1.11) 1.20 1.4~ 1.20 '.37 20.3 128. 121. 129. 120. 18.1 3.24
lCj 1.3/) 1.70 1.1 7 1.14 1.17 19.5 128. 11q. 126. 120. 18.4 2.98 120 1.10 1.20 1.17 1.10 1.10 Il.2 130. 119. 119. 116. 18.8 2.92
21 1.30 1.20 1.07 1.07 • q~l 9.66 137. 118. 119. 110. 21.0 2.80 122 1.21 L 20 1.07 1.07 .981 21.9 133. 117. 122. 107. 21.2 2.6923 1.21 1.21 1.07 1.04 1.01 14. '3 129. 116. 123. 104. 19.5 2.63
'4 1.23 1.20 1.0"" 1.04 1.10 12.1 130. 114. 122. 114. 16.9 2.57
25 1.73 1.20 1. 10 1.1)4 1.14 32.1 136. 112. 120. 117. 16.3 2.1J2 1
26 1.23 1.20 1.10 .981 1.04 63.5 134. 107. 119. 133. 11J.2 2.52
27 1.23 1.70 1.23 • <)81 .981 68.9 133. 109. Il 'J. 132. 14.4 2.46 128 1.21 1.20 1.56 .922 .922 115. 134. 119. 114. 127. 13.7 2.3629 1.23 7.91 .836 .8q3 119. 133. 119. Ill. 124. 12.9 2.36
~o 1.23 5.76 • 80~ .922 108. 133. 121. 113. 121. 10.1 2.36
"1 1.23 5.21 1.01 13';. 123. 112. 2.36 1
"4f'V 1.37 1. 73 7.30 1.'54 1.01 30.8 105. 123. 125. 121. 37.4 3.92 1







: OlHm~EY nUE"1f ZOU DOME
~tJMF~n : 11451005
1
DE~ rTS .,YEN5 Jl'lt~"AlTERS E~ 1964 ("'3/SJ
1
J~NV FF.VR M~p C; ~YR r ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oece
1
1 2.36 1.77 1.52 1.60 1.77 1.6~ 2.10 16.8 7.66 32.3 '3.35 1.48
1 2 2."6 1.77 1.52 1. cH 2.00 1.6~ 2.05 33.0 22.7 30.3 3.17 1.563 2.'36 1.77 1.52 2.52 2.00 1.69 2.05 39.8 64.9 25.6 2.75 1.48,. 2.16 1.77 1.52 2.69 1.82 1.69 2.46 '38.2 1}9.7 20.0 2.69 1.45
1 5 2."0 1.77 1.52 2.36 1.n 1.91 3.74 32.5 CJ<).l 18.8 2.63 1.456 2.'30 1.77 1.5? 2.'31') 1.77 2.25 2.75 21.0 106. 18.6 2.36 1.45
7 2.'31) 1.73 1.52 2.25 1.96 2.52 2.30 15.4 109. 18.8 2.30 1.45
1 B 2.70 1.7'3 1.52 2.36 1.77 2.75 2.20 Il.5 10Cl. 16.5 2.25 1.459 2.20 1.73 1.1;5~ 2.52 1.82 3.30 2.46 9.75 lOS. 22.1 2.15 1.41
10 2.20 1.73 1.52 2.?~ 2.00 2.57 4.71 9.2Cl 105. 21.8 2.00 1.41
1 Il 2.20 ~. 73 1.'52 2.2'; 2.15 2.46 4.85 10.4 100. 21.5 1.96 1.3712 2.20 1.73 1.52 2.1'5 1.82 2.00 3.24 24.6 ~1.6 12.q 1.96 1.37
1 13 2.20 1.73 1.51 2. 1'; 1.77 2.57 3.57 46.1 82.0 11.7 1.91 1.3714 2.2') 1.69 1.52 2.20 1.69 2.75 3.41 44.8 eS.1 10.6 1.ql 1.3715 2.20 1.6CJ 1.52 2.36 1. cH 2.92 3.05 39.0 69.5 8.84 1.91 1.37
1 16 2.15 1.65 1.52 2.2'; ~.20 3.41 3.63 27.9 66.0 ~. 24 1.86 1.3717 2.115 1.60 1.60 1.<J6 1.86 2.75 3.35 32.8 66.0 7.11 1.96 1.37
18 2.15 1. "0 1.73 2.00 1.91 2.52 4.30 46.8 65.2 7.26 1.86 1.37
1 lC1 1.<Jl 1.60 1.65 1.~6 2.20 3.35 4.57 48.1 65.8 10.5 1.77 1.3720 1.91 1.';6 1.60 1.82 2.36 2.9S 3.57 28.8 71.3 10.8 1.69 1.37
1
21 1.91 1. ';6 1.60 1.91 2.20 3.57 3.11 23.3 70.4 7.99 1.56 1.34
22 1.91 1.52 1.60 2.30 2.05 3.52 2.86 19.5 57.5 7.74 1.52 1.34
?3 1.()1 1.52 1.60 2.00 2.05 3.63 2.98 18.7 52.0 7.42 1.52 1.34
24 l.Ql 1.52 1.60 1.96 1.96 3.35 3.63 16.5 35.9 7.03 1.48 1.34
1 25 1.ql 1.52 1.60 1.69 1. cn 3.30 6.21 15.5 41.5 6.36 1.48 1.34
?" 1.()1 1. '52 1.60 1. "9 t.86 2.63 7.50 13.8 72.9 5.06 1.45 1.30
1 27 1.91 1.52 1.73 1.69 1.77 2.63 3.69 Il.9 70.7 4.71 1.45 1.302R 1. <JI 1.52 1.86 1.69 1.69 2.46 3.52 Il.3 66.3 4.43 1.41 1.30?C1 1. CH 1.52 1.60 1.69 1.69 2.30 21.0 10.0 37.9 3.CJ8 1.41 1.30
30 1. 91 1.60 1.69 1.69 2.20 34.0 9.66 32.7 3.69 1.56 1.'30
1 31 1.ql 1.60 1.69 21.3 7.82 3.46 1.30
1 ~nY 2.10 1.61:\ 1.58 2.07 1. cn 2.65 5.62 23.7 70.4 12.8 l.98 1.38





STATTON : OA.."f14EY OUF'4E lnu 00"41: 1NUM~"f') • 1141510C5.
1
Of8TTS f14"Yt:N~ .Jt)UR~AltER~ EN 1965 f"43/S'
1
JANV ~EVR "AR ~ AVA. T "AT JUTN JUTl AOUT SEPT OCTO NOVI: nECI: 1
1 1.'30 1.21 1.21 1.41 2.84 l. cn 40.0 104. 96.2 40.0 13.0 2.25
2 1.'30 1.27 1.27 1.31 2.36 1.65 55.4 92.3 95.6 36.1 10.3 2.15 13 1.30 1.73 1.27 1.34 2.4It 1.60 93.2 68.2 99.9 27.6 8.63 2.15
4 1.30 1.82 1.23 1.34 2.11 1.56 106. 60.4 108. 34.1 8.11 2.10
5 1.'10 1.54 1.2'3 1.34 1.73 1.47 110. 11.3 109. 72.3 7.43 2.10 16 1.30 1.39 1.23 1.34 1.54 1.34 105. 84.5 101. 82.8 6.61 2.00
7 1.30 1.37 1.23 1.30 1.50 1.30 51.7 19.5 65.9 18.3 6.21 2.00
8 1.30 1.30 1.2'3 1.3~ 1.43 1.30 34.9 67.5 55.0 85.4 5.68 1.96 19 1.30 1.30 1.23 1.30 1.17 1.28 39.7 55.9 46.0 98.3 5.29 1.96
10 1.'31) 1.30 1.43 1.30 1.34 1.27 73.5 51.7 46.7 109. 5.06 1.91
11 1.1tl 1.28 1.35 1.30 1.28 1.35 84.7 66.2 47.2 105. 4.61 1.91 1
12 1.30 1.27 I.Z~ 1.27 1.23 1.39 99.3 64.4 48.0 83.1 4.30 1.91
13 L30 1.27 1.27 1.27 1.20 1.37 110. 62.7 49.3 92.3 4.11 1.86 114 1.30 1.27 1.21 1.23 1.70 1.41 119. 62.3 69.9 95.6 4.01 1.8215 1.30 1.82 1.48 1.10 1.20 1.47 123. 61.1 86.9 88.8 '3.72 1.82
16 1.'30 1.59 I.AO 1.30 1.25 2.03 123. 59.8 97.6 74.0 3.51 1.71 117 1.3':' 1.41 1.48 2.0g 1.20 4.28 121. 65.5 107. 48.4 3.43 1.73
18 1.30 1.34 1.37 ?3q 1.27 5.14 117. 62.8 111. 1tO.8 3.41 1.13
19 1.30 1. '0 1.37 1.69 1.75 18.3 121. 60.2 119. 38.8 3.24 1.69 120 1.'10 1.30 1.4'3 1.65 1.21 32.9 125. 56.5 114. 26.6 3.11 1.69
21 1.30 1.30 1.47 1.65 1.27 48.3 123. 63.7 110. 24.6 3.02 1.69
122 1.30 1.10 4.02 1.65 1.22 63.7 119. 80.8 106. 22.9 2.92 1.6923 1.10 1. '30 3.C;5 1.62 1.20 13.6 115. 88.2 102. 21.3 2.83 1.65
24 1.30 1.10 3.63 1.'50 1.20 86.1 110. 9q.2 94.1 28.4 2.75 1.60
l'Ii 1.30 1.30 :-.35 1.45 1.27 eq.o 9A.8 111. 8'5.R 27.3 2.66 1.56 1
26 1.30 1.'30 2.42 2.79 1.35 85.4 81.9 11g. 60.0 23.5 2.6'3 1.56
27 1.10 1.30 1.61 10.1 1. 30 65.5 101. 118. 52.1 21.8 2.49 1.56 178 1.30 1.30 1.48 10.4 1.30 54.7 113. 113. 46.6 19.8 2.46 1.562 Q 1. 31) 1.48 9.04 1.30 51.2 119. 105. 39.7 18.3 2.36 1.56
;0 1.27 1.41 3.5q 1.30 3~.5 114. cn.7 33.6 16.3 2.33 1.56
~1 1.27 1.41 1.43 110. 99.9 14.7 1.56 1
MflY 1.'30 1.38 1.71 2.42 1.46 24.7 98.8 79.1 80.3 '51.5 4.68 1.81 1





1 C)TATTON : f)AMn~EV OUE~F fOU D~"EN"M~~" : 114'51005 -.
1
DFAtT<; ~fWf.N~ -J"UP~Allt~~ ~ 1966 (~~'S.
1
1 JA~V F~VP MAR c: A'IRT t4AI J' 'T iii J,"ll AO"T SEPT OCTO NOVE neCE
1 1
1.56 1.45 1.41 1.47 1.73 7.41 60.8 39.6 93.0 28.7 44.4 1.82
2 1.156 1.45 1.41 1.45 1.6/) 5.40 98.1 27.0 94.1 27.9 48.0 1.69
3 1.152 1.41 1.41 1.45 1.69 6.28 101. 28.2 . ft1.9 U.4 28.5 1.69
4 1.52 1.41 1.41 1.45 2.21} 12.2 ~3.6 28.~ 77.5 17.3 25.7 1.52
1 1) 1.15~ 1.41 1.37 1.19 2.2-; 15.8 4~.5 27.3 74.9 13.1 15.6 1.56
6 1.52 1.41 1.37 1.41 1.77 15.7 ~1. 2 24.8 60.3 12.4 13.6 1.52
1 7 1.1)2 1.41 1. 3~ 1.41 Il.1 27.5 3.3 19.4 50.4 12.0 10.1 1.52~ 1.1;6 1.41 1.37 1.41 fIoOO 26.4 29.7 18.1 56.7 11.4- 7.46 1.529 1.56 1.41 1.37 1.41 4.24 15.6 31.4 17.5 fj6.5 12.3 6.50 1.52
10 1.56 1.41 1.45 1.47 4.05 8.37 29.9 17.6 5~.7 21.5 6.28 1.48
1 Il 1.56 1.41 1.41 1.45 '·ll) 8.58 71.5 24:'.9 61.5 27.3 5.92 1.48
12 1.56 1.37 1.41 1. 'i 8 2,~5 7.78 99.2 25.6 76.7 19.8 5.76 1.48
1 13 1.56 1.37 1.41 1.50 2~t15 8.54 Il. 65.7 73.5 12.8 -5.60 1.4814 1.56 1.37 1.37 1.45 2.05 20.7 12cf. 77.2 66.3 13.4 1j.29 1.4815 1.56 1.3~ 1.37 1.63 1••5 19.7 117. 85.4 40.4 29.3 4.01 1.48
1 16 1.56 1.41 1.37 1.73 1.'52 20.3 132. 79.1 ItO.l 43.0 3.80 1.4817 1.56 1.41 1.3~ 1.93 1.45 8.68 66.2 77.0 38.6 38.9 3.1t3 1.48
1~ 1.56 1.41 1.37 1.96 1.'7 7.74 45.8 79.0 31.4 35.4 3.35 1.45
1 le; 1.56 t.41 1.37 2.56 1.37 5.92 32.3 82.0 24. '3 28.5 3.11 1.452('\ 1.4~ 1.41 1.37 3.14 1.34 5.19 37.7 85.1 21.7 11. '3 2.89 1.41
1 21 1.4'! 1.41 1.41 6.50 1.48 36.3 46. (J 107. 18.5 17.1 2.63 1.4122 1.48 1.41 1.41 4.1'i 1.41 59,-9 61.1. 114. 26.2 13.1 2.46 1.4123 1.48 1.41 1.41 '.20 1.60 5().5 70.8 110. 25.0 11.9 2.46 1.37
24 1.48 1.41 1.41 2.0!' 1.77 51.4 64.4 101. 24.6 11.0 7..46 1.30
1 25 1.48 1.41 1.41 2.36 2.1e; 61.5 68.7 98.1 26.2 Il.4 2.33 1.27
26 1.45 1.41 1.45 2.31 1.77 86.6 99.9 77.2 26.6 11.1 2.28 1.23
1 21 1.4'5 1.41 1.415 2. 7~ 1.69 97.'3 76.3 79.1 25.4 10.5 2.25 1.232'3 1.45 1.41 1.4e; 2.30 1.60 94.1 68.4 83.0 23.0 1.14 2.25 1.232e) 1.45 1.45 2.15 1. 1)2 90.0 52.8 83.0 25.8 7.03 2.05 1.23
1 ~o 1.45 1.52 1.82 1.'52 10.3 1t4.9 ~4.8 38.5 6.65 1.89 1.20"31 1.45 1.48 1.48 40.6 91.0 8.85 1.20
1 MOY 1.'52 1.41 1.41 2.10 2.32 31.7 66.5 62.9 48.2 18.1 9.08 1.44




- 11f. - 1
~TATYnN : OAH"..ey "Ue..e ZO" OQllte 1
N"MFRO : 111t~1005
1
OF8TT~ MnYFNS JnURNAlTe~~ EN 1961 'M3/St
1
JA~V FEVQ MARC; AVRT "AT J"IN JIJll AOUT SEPT ocro NOVe oeCE 1
1 1.23 1.11 1.27 19. 8 4.92 3.86 30.9 4.92 6-;.9 32.7 5.92 1.41 12 1.23 1.17 1.21 10. 13 4.67 4.20 31.6 16.5 -;6.5 34.0 5.56 1.313 1.'-3 1.20 1.23 9.66 4." 6.14 43.7 32.9 39.1t 55.5 5.89 1.30
4 1.23 1.23 1.2~ 7.65 3.92 5.03 27.1 41.3 29.3 51.8 6.21 1.23
r; 1.23 1.23 1.23 4.86 3.6(} 4.14 26.4 -;5.3 2-;.7 44.0 5.96 1.30 1
6 1.23 1.27 1.23 2. q2 3. r;4 4.51 26.3 32.1 24.6 28.0 5.76 1.30
7 1.23 1.27 1.23 2.63 2.52 4.85 21.3 30.5 23.8 24.8 -;.44 1.30 1p 1.2~ 1.27 1.23 3. qQ 3.40 6.02 26.6 21.5 23.2 21.9 5.18 1.30q 1.?3 1.27 1.23 4.9q 3. R, 7.37 21).1 12.6 21.9 22.4 4.96 1.30
11"': 1.23 1.27 1.23 5.06 3.-;7 7.62 24.4 19.1 22.6 32.6 1t.67 1.30 111 1.20 1.27 1.23 4.47 3.313 7.26 22.5 46.3 57.r; 31.0 4.34 1.30
12 1.20 1.27 1.23 4.30 3.24 6.43 21.9 85.8 67.2 25.6 3.72 1.30
13 1.20 1.27 1.23 3.24 3.17 5.68 21.3 90.2 78.6 23.2 3.24 1.30 114 1.20 1.27 1.23 2.23 3.46 -;.44 20.7 91.9 9'J.O 21.8 3.14 1.30
11) 1 ?O 1.27 1.23 2.33 2.9q 1).21 26.5 100. 118. 23.8 3.02 1.21
16 1.20 1.27 1.20 2.47 3.02 -;.14 30.5 112. 121. 23.7 2.q5 1.23 117 1.20 1.27 1.17 2.31 2.92 4.95 29.4 121. 111. 23.2 2.89 1.20
18 1.20 1.27 1.17 2.63 3.05 4.78 27.0 117. 111. 21.9 2.80 1.17
11q 1.2':" 1.30 1.17 2.44 3.24 4.67 13.7 109. 109. 20.7 2.69 1.11l'e 1.20 1.30 1.17 2.71) 3.57 4.57 10.0 78.3 108. 31.9 2.52 1. 1'7
21 1.17 1.27 1.17 2.52 3.11 6.80 q.16 76.3 108. 35.9 2.41 1.17 122 1.17 1.27 1.17 3.46 3.17 9.37 27.4 82.0 107. 32.1 2.01 1.14
?3 1.17 1.?7 1.20 4.1'\5 3.71 45.0 23.6 101. 105. 28.7 1.82 1.14
24 1.17 1.27 1.22 4.78 3.63 84.6 22.2 117. lait. 27.8 1.65 1.14 125 1.17 1.27 1.22 Il.7 3.63 101. 1 q.5 11q. 66.1 Il.9 1.1)0 1.14
26 1. 17 1.27 1.28 Il.9 3.87 'J't.2 9.04 101. 62.4 10.2 1.1t8 1.14
27 1.20 1.27 1.59 Il.8 3.46 6q.5 7.91 105. 60.3 9.80 1.47 1.20 128 1.::'0 1.Z7 30.4 12.9 3.24 57.0 7.42 101. 48.1 7.81 1.45 1.20
2«:1 1.20 31.4 14. '3 3.17 43.0 6. RO 89.0 39.2 7.42 1.43 1.20
3e 1.1 7 ?3.2 15.6 ~. 152 31.0 6.150 86.1 36.3 6.80 1.41 1.20 131 1.17 21." 3.60 5.14- 78.1 6.1t7 1.20
.. ny 1.2n 1.26 4.51 6.47 3.50 21.3 21.2 73.9 68.4 25.1 3.45 1.24 1







. OA Hnfl4EY OUE"E lOU om.e.
N"~~~r, : 114~1005
1
OE~ITS "OY~N~ Jn~NAlrERS EN 1q68 ( "'J/ f) )
1
1 ,JA~V F~VR ~A~ C; AYR T "At J'rI N JUIL AOUT c;EPT OCTa NOVE OEce
1 1.20 1.20 1.17 1.22 5. ~1 4.99 65.1 132. 135. 134. 88.1 6.00
1 , 1.20 1.20 1.17 1.23 12.7 4.81 60.6 136. 131. 134. 91.2 5.84 -3 1.20 1.20 1. 17 1.14 5. 80 4.57 64.9 13q. 129. 13':). 92.1 5.,:)?
4 1.1~ 1.17 1.1~ 1.14 5.21 4.33 90.5 13R. 128. 127 • 89.3 5.36
1 '; 1.17 1.15 1.17 1.14 5.42 4.43 118. 138. 131. 120. 87.3 5.216 1.17 1.18 1.17 1. 14 9.29 4.67 131. 136. 130. 118. 79.4 4.92
1 7 1.17
'_.21 1.17 1.14 ~. Ci 8 4.81 126. 123. 125. 122. 68.9 4.71
~ 1.17 1.2'3 1.14 1.1~ 6.80 4.50 126. 125. 122. 125. 61.8 4.24
Q 1.14 1.20 1.14 1.14 3.52 4.54 127. 125. 126. 126. 63.7 4.11
11j 1.14 1.34 1.14 1.14 2.99 5.68 123. 12'3. 127. 124. 45.2 4.05
1 Il 1.14 1. ~7 1.14 1.14 2.49 6.75 124. 121. 131. 127. 44.3 3.92
12 1.14 1. :H 1.14 1.14 2.63 16.0 125. 120. 134. 123. 43.4 3.86
1 13 1.10 1. ~ 2 1.14 1.17 3.')2 21.1 127. 120. 138. 121. 40.5 3.6914 1.17 1.30 1.14 1.30 q.18 27.1 122. 124. 137. 120. 34.4 3.4115 1.17 1.3{'\ 1. 14 c;.~c:; eJ.73 43.0 121. 132. 135. 118. 35.5 3.30
1 1~ 1.17 1. '30 1.14 1.5A 7.42 4';.7 120. 130. 131. 111. 19.6 3.1717 1.20 1.'30 1.17 2.0~ 6.20 55.5 121. 122. 138. 115. 16.8 3.11
1~ 1.20 1.3(' 1.20 1.69 3.59 63.1 121. 121. 136. 106. 16.3 3.11
1 19 1.20 1.54 1.17 1.')2 2.10 65.5 121. 120. 134. 102. 15.9 3.052C 1.23 1.';6 1.17 1.48 1.96 63.8 123. 119. 134. qq.5 15.5 3.05
1 21 1.21 1. ';4 1.17 1.41 1.76 43.3 127. 118. 133. 9q.l 15.2 2.9822 1.20 1.45 1.20 1.17 1.54 42.6 138. 120. 131. 98.3 14.6 2.92~3 1.7n 1. 14 1.20 1.37 1. ~2 41.8 138. 122. 129. 101. 14.1 2.80
24 1.17 1.30 1.2:3 1.3 7 1.47 40.9 137. 133. 127. 103. 13.7 2.80
1 ?Cj 1.17 1.78 1.23 1.23 1.45 1'5.6 135. 138. 125. 102. 12.7 2.80
26 1.?3 1.21 1.23 1.17 1.76 8.q3 138. 137. 119. 100. Il.7 2.69
1 ~7 1.2'3 1.23 1.20 1.14 C:;.41 7.54 138. 137. 122. 102. Il.4 2.69::J~ 1.17 1.23 1.20 1.10 7.07 14.1 13R. 136. 123. 101. Il.0 2.6329 1. ;n 1.73 1. 1~ 1. c~ 6.88 17.7 137. 134. 124. 96.2 10.7 2.63
1 ~t.:' 1.23 1.17 1.07
S. en ';8.1 138. 133. 129. 90.8 6.21 2.57
'31 1.20 1.17 4.82 1'37. 137. 89.3 2.':>2
1 'mv 1.1!=! 1.30 1.17 1.48 4.91 24.8 121. 129. 130. 113. 39.2 3.67




- 16 - 1
!iTATTON : OAHnMEY nue~f zou oeME 1NU~E1U' : 11ft~10C15
1
DFRlTC; ~nYfN~ J"URNALJE~S EN 1969 ffl43/S)
1
.JA""V FE~ "A~~ lVRY ..At JUIN J'1fl AOUT 4i~PT OCTO NOVE OECE 1
1 2. Ils 2 1.96 1.60 1.69 3. 05 3.77 6.58 19.3 24.4 23.1 16.8 2.~6
2 2.52 1.96 1.56 1.69 2.C;1J 3.46 6.95 18.7 33.7 21.6 16.3 2.41 1:3 l.46 1. <lI 1. ';6 1.71 2.69 2.25 8.00 17.9 64.0 23.8 15.8 2.00
ft 2.46 1.86 1.56 1.86 2.152 2.05 14.0 17.4 915.3 26.6 115.2 1.91
'5 2.41 1.86 1.17 1.91 2.36 1.98 14.7 16.7 116. ~1.9 14.7 1.91 16 ~.41 1.86 1.17 2.00 2.30 1.84 16.0 24.8 117. 35.6 13.8 1.82
7 2.16 1. A6 1.77 1.91 2.25 1.73 lC~. 5 26.2 119. 37.3 Il.8 1.82
8 2.30 1.82 1.69 1. ~6 2.18 1.71 18.7 Il.4 118. 45.0 Il.8 1.73 19 2.25 1.82 1.65 1.77 2.05 1.69 15.1 8.45 119. 49.4 12.9 1.69
10 220 1.82 1.6Q 1.86 6.21 1.62 Il.7 8.24 123. 48.5 12.4 1.69
Il 2.15 1.8~ 1.86 2.00 5.92 1.60 Il.2 7.91 115. 46.6 Il.2 1.69 1
12 2.15 1.77 1.86 2.15 '5.33 1.60 10.8 7.70 112. 44.3 10.2 1.69
13 2.15 1.77 1.82 1.91 4.67 1.65 10.4 8.45 110. 33.7 1.55 1.69 114 2. 15 1.69 1.17 1. ~6 4.50 1.150 9.57 Il.0 107. 26.4 6.36 1.651'5 2.10 1.69 1.17 1.77 4.81 1.41 9.95 15.4 85.2 22.1 5.37 1.65
16 7.10 1.69 1.73 1.6q 4.30 1.73 115.4 15.1 41.8 69.8 4.85 1.60 117 2.10 1.69 J.73 4. 1'5 4.17 1.84 22.1 14.3 55.3 51.8 4.50 1.56
18 2.10 1.69 1.69 4.43 4.11 2.10 34.8 13.4 57.7 52.0 3.63 1.52
19 2.10 1. ~9 1.69 4.20 4.08 2.28 60.6 12.7 59.4 63.8 3.57 1.52 1'le ~.Ol) 1.69 1.6~ 3.90 4.30 2.60 69.4 14.2 60.3 64.8 3.52 1.52
21 2.05 1.65 1.615 ~.46 4.20 3.46 79.0 18.6 61.6 56.1 3.46 1.48 122 ~.('l~ 1.65 1.615 3.q; 4.14 3.99 82.0 25.1 53.1) 39.3 3.30 1.48
'3 ?I) ~ 1.65 1.60 3. q3 4.11 4.93 76.~ 21.1 46.7 30.0 2.98 1.48
24 2.01) 1.65 1.56 1.46 4. C'5 7.38 4Q.7 28.1 39.7 25.7 2.75 1.48
215 2.05 1.60 1.60 3.3A 1. A6 6.36 26.7 31.6 37.1 24.3 2.69 1.~8 1
26 2.05 1.60 1.60 1.38 3. 151 5.98 29.2 28.0 35.9 19.5 2.63 1.45
27 ?rc; 1.60 1.6'; 3.0Q 1.'57 6.80 26.8 26.7 31.2 15.2 2.57 1.45 128 2.00 1.60 1.61\ 3. Il 3. Qq S.18 15.4 25.6 26.7 14.8 2.152 1.452e; ~.OO 1.69 1.69 4.37 4.9q 16.8 24.8 26.1 18.1 2.52 1.45
~o 2.00 1.69 3.34 10.6 6.14 18.6 22.2 25.1 22.4 2.52 1.41
1~1 1.96 1.82 5.52 19.5 22.0 22.6 1.41
"Oy 2.17 1.71\ 1.69 2.10 4.09 3.19 26.6 18.3 10.6 35.7 7.67 1.66 1






1 5TlTION • DlHnlltfY flUE"E ZOU DQME·NUMF_O • 114~IOO5
·
1
DF8tTS MO~NS Jn"-NAltEItS EN 1970 1""5'
1
1 .JANV FE~ MAR~ lVRY filAI JUIN JUIL AOUT S!PT OCTO NOVE OECE
1 1.41 1.31 1.69 1.41 1.45 18.0 2.05 59.3 lUI. lZI. 19.1 2.86
1 2 1.41 1.31 1.69 1.37 1.45 16.1' 2.05 66.0 111. 126. 11.8 2.10~ 1.41 1.31 1.69 1.3'1 1.41 15.0 2.00 12.3 113. 121. 17.2 2.15
4 1.41 1.37 1.69 1.34 1.37 14.1 2.25 90.4 111. 115. 16.1 2.57
1 5 1.41 1.37 1.69 1.34 1.34 13.1 7.18 101. 104. 120. 12.3 2.52
6 1.31 1.37 1.69 1.34 1.30 13.5 6.00 103. 102. 120. Il.1 2.52
1 1 1.37 1.37 1.71 1.21 1.30 13.4 4.92 105. 101. 101. 9.20 2.528 1.37 1.37 1. TT 1.34 1.41 13.2 4.50 114. 97.9 106. 1.99 2.41q 1.31 1.~1 1.11 1.31 1.45 12.1 2.98 69.2 93.4 101. 6.72 2.41
10 1.31 1.31 1.82 1.31 1.41 Il.9 2.16 34.2 100. 99.5 6.43 2.36
1 Il 1.37 1.41 1.69 1.31 1.34 Il.5 2.69 45.4 109. 93.1 6.07 2.30
12 1.31 1.41 1.52 1.52 1.30 5.06 5.92 12.3 106. 91.9 5.84 2.30
1 13 1.31 1.41 1.48 2.63 1.30 3.98 6.00 108. 104. 86.8 5.68 2.3014 1.31 1.41 2.69 3.11 1.30 3.86 5.60 112. 104. 67.5 5.21 2.2515 1.31 1.41 2...57 2.86 1.30 4.05 5.36 117. 112. 54.3 4.92 2.20
1 16 1.37 1.41 2.46 2.69 1.30 4.05 5.36 119. Il'1. 52.9 4.92 2.20Il 1.31 1.45 2.36 3.41 1.10 3.63 33.0 122. 119. 46.8 4.50 2.20
18 1.31 1.45 2.15 3.1'1 1.30 3.41 44.5 123. 119. 45.9 4.11 2.15
1 19 1.37 1.45 2.05 2.86 1.30 2.46 69.2 120. 116. 26.9 4.11 2.1520 1.31 1 41 1.56 1.96 1.34 2.41 13.5 124. 119. 24.3 4.05 2.10
1 21 1.31 1.41 1.56 2.25 1.31 2.30 14.8 127. 121. 23.6 1.86 2.0522 1.31 1.41 1.56 2.15 1.~1 2.20 14.1 129~ 130. 23.0 3.74 2.0523 1.31 1.41 1.56 2.15 1.41 2.05 69.8 127. 133. 23.3 3.63 2.05
1
24 1.37 1.41 1.56 1.96 1.48 1.91 44.3 123. 132. 24.3 3.52 2.00
25 1.31 1.41 1.56 1.41 1.60 1.86 43.2 121. 130. 24.9 3.30 2.00
26 1.31 1.41 1.56 1.45 50.9 1.96 42.1 120. 129. 24.1 3.17 2.00
1 21 1.31' 1.41 1.41 1.48 52.0 1.86 25.1 116. 127. 23.9 3.11 2.0028 1.37 1.86 1.41 1.56 53.1 1.96 23.6 113. 125. 23.3 3.11 1.96
2q 1.31 1.41 1.41 51.6 2.05 23.0 117. 126. 23.0 2.98 1.96
1 30 1.37 1.41 1. ~1 45.4 2.05 20.6 119. 129. 19.1 2.86 1.91~1 1.31 1.41 15.4 31.2 119. 19.4 1.91
1 fIlOY 1.38 1.42 1.15 1.88 q.16 6.86 24.5 104. 115. 64.2 6.9lt 2.25

























JANY FEYR MARS AYRI "Al JUIN JUIL AOUT SEPT oeto NOYE OECE
52 13.0 16.6 36.1t 99.9 10.1t .822
53· .679 .704 1.32 .81t0 2.91 1t8.9 80.3 82.6 66.8 85.9 12.2 1.07
54 .706 .721t .928 1.30 .970 39.2 lit. 1 3.1t8 7.98 88.0 29.0 1.31t
55 .761t .178 1.06 1.18 3.73 22.2 86.2 119. 87.6 111. 21t.2 1.21
56 .683 .612 .7e8 .999 .666 3.61t .81t5 .1t26 17.0
57 .562 .1t1t2 1.12 1.37 32.2 101. 108. 81t.5 126. 119. 37.3 3.1t6
51 5.05 17.9 1.62 .761t .902 1.1t1t 1.22
59
60
61 37.6 31.3 52.9 1.82 .611t
62 .587 .571t .631 • 873 1.73 152. 167. 139• 151t. 33.5 3.52
63 1.37 1.23 2.30 1.54 1.01 30.8 105. 123. 125. 121. 37.1t 3.92
61t 2.10 1.65 1.58 2.07 1.91 2.65 5.62 23.7 70.1t 12.8 1.98 1.38
65 1.30 1.38 1.71 2.1t2 1.46 24.7 98.8 79.1 80.3 51.5 1t.68 1.81
66 1.52 1.1t1 1.41 2.10 2.32 31.7 66.5 62.9 1t8.2 18.1 9.08 1.1t1t
67 1.20 1.26 4.51 6.1t7 3.50 21.3 21.2 73.9 68.1t 25.1 3.1t5 1.21t
68 1.18 1.30 1.17 1.48 1t.93 21t.8 121. 129. 130. 113. 39.2 3.67
69 2.17 1.75 1.69 2.70 1t.09 3.19 26.6 18.3 70.6 35.7 7.67 1.66
70 1.38 1.42 1.15 1.88 9.76 6.86 21t.5 101t. 115. 61t.2 6.94 2.25









































EXTE~SION DES DEBITS ~YENS MENSUELS ET ANNUELS (EN M3/S)
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
51 .600 .600 .60e 1.06 .600 13.2 21.8 44.1 45.0 85.0 38.0 1.29
52 .600 .600 .600 .850 .600 1.50 13.0 16.6 36.4 99.9 10.1t .822
53 .619 .104 1. ~ 2 .840 2.91 48.9 80.3 82.6 66.8 85.9 12.2 1.01
54 .106 .124 .CJ28 1.30 .910 39.2 14.1 3.48 1.98 88.0 29.0 1.34
55 .164 .818 1.06 1.18 3.13 22.2 86.2 11 CJ. 81.6 Ill. 2~.2 1.21
56 .683 .682 .1e8 .999 .666 3.64 .845 .426 11.0 21.0 2.00 1.68
51 .562 .442 1.12 1.31 32.2 la 1. 10f:l. 84.5 126. 119. 31.3 3.46
58 .850 .850 .60C 10.0 5.05 11.9 1.62 .164 .902 1.44 1.22 .650
59 .600 .850 .850 3.50 5.00 1.5e 28.0 10.5 68.0 63.5 3.80 .850
60 .600 .600 2.0C 3.00 1.50 10.1 15.1 56.0 130. 90.5 30.0 1.29
61 .600 .600 .60C 2.1e 1.01 2.20 11.0 31.6 31.3 52.9 1.82 .614
62 .581 .514 .631 • 813 1.13 95.0 152. 161 • 13q. 154. 33.5 3.52
63 1.31 1.23 2.30 1.54 1.01 30.8 105. 123. 125. 121. 31.4 3.92
64 2.10 1.ô5 1.58 2.01 1.ql 2.l:5 5.62 23.1 70.4 12.8 1.98 1.38
65 1.30 1.38 1.11 2.42 1.46 24.1 98.8 19.1 80.3 51.5 4.68 1.81
66 1.52 1.41 1.41 2.10 2.32 31.1 l:6.5 62.9 48.2 18.1 9.08 1.44
61 1.20 1.26 4.51 6.47 3.50 21.3 21.2 73.9 68.4 25.1 3.45 1.24
68 1.18 1.30 1.11 1.48 4.93 24.8 121. 129. 130. 113. 39.2 3.61
69 2.11 1.15 1.69 2.70 4.09 3.19 26.6 18.3 10.6 35.1 1.61 1.66
10 1.38 1.42 1.15 1.88 9.76 6.86 24.5 104. 115. 64.2 6.94 2.25
NUMERO : 11~51005


































































- LE ZOU à GOHISSANOU -
-=-=-=-=-~-=-=-=-=-
DEBITS MOYENS JOURNALIERS (M3/S)





: D~HO~EY fJUE~F. ZOU GOHtSCiANOU
NUMFRn : 114~ 100 8
1
OFBTTC; "~YENS JOORNALIERS EN 1952 043/S)
1
JANV FE~ MARS A~I ~AI JutN JUIL AOUT SEPT OCTO Nove DEce
1
1 1.09 2.05 39.0 4.80 88.9 37.3 2.00
1 2 2.28 36.1 4.54 92.6 32.4 1.841 2.34 28.' 4.06 cn.9 27.1 1.74
4 4.06 23.9 3.45 96.5 18.5 1.74
1 5 3.90 21.3 2.96 97.2 15.7 1.746 3.82 18.3 4."7 95.0 13.7 1.74
1 4.14 15.0 6.10 93.6 12.6 1.55
1 8 cs. 73 13.0 16.5 91.5 20.1 1.50Q 5.88 11.7 25.5 Q4.0 27.2 1. '13
1~ 5.08 12.8 21.4 9';.0 25.1 1.33
1 Il 4.38 18.6 16. A 95.7 17.5 1.3312 6.64 lq.5 19.5 98.7 13.4 1.33
1
11 Il.9 22.4 23.5 98.3 Il.0 1.33
14 9.15 21.1 22.5 96.8 9.33 1.29
15 13.7 16.5 19.2 96.8 7.94 1.29
1 16 18.3 12.7 15.8 96.5 7.04 1.2417 Il.4 12.2 23.6 96.8 6.41 1.20
18 11.0 21.5 29.2 95.0 5.A8 1.09
1 If~ 21.6 29.9 26.4 9'3.3 5.22 1.09::'0 29.4 26.5 19.6 92.2 1.05
1
21 18.4 lq.1 19.6 91.2 1.05
22 Il.q 20.8 26.1 e7.A 1.01
?3 13.9 27.2 39.0 81.1 .979
24 21.6 14.4 61.3 71.1 .979
1 215 1.41 30.5 12.9 74.7 62.9 .cn9
?6 1.29 27.5 11.3 86.9 53.1 .919
1 21 1.41 21.3 9.69 96.8 53.9 .94428 1.29 26.8 8.02 96.1 38.5 .9442Cl 1.69 26.2 6.64 93.3 .944
3~ 2.11 10.9 5.80 89.8 .944
1 11 13.2 5.08 .910






4)TATTntlf .. nAHO~r:Y nUE~F lOU G')HISSAPfOU.
1""'MF~" : 1145100,.
1
nFRTTe; ~nYF"S JnURN.lLIERS EN lCJ53 pnfS J
1
JA~V F':VR ~A~ Ci A~l ~AT J'II N JUIL AOUT 4)EPT OCTO NOVE oeCE
1
1 1.46 .C)44 1.16 1.16 1.69 10.CJ 24.3 102. 31.5 51.3 27.6 2.77
2 1.29 .Q44 1.20 1.13 1.46 8.45 21.6 101. 26.6 37.8 24.8 2.52 1'3 1.29 • Q44 1.14 1. 1 ~ 1. ~~ 34.9 25.1 100. 2~.3 44.~ 26.0 2.404 1.29 .q44 4.81 1.13 1.33 43.9 22.1 98.1 25.1 53.3 27.2 2.22
., 1.29 .919 '5.c)'5 1.11 1.29 31.1 1'5.4 97.6 54.8 58.6 22.3 2.11 16 1.20 .C)79 '5.0~ 1. or; 1.31 16.5 12.5 96.1 61.9 60.7 18.8 2.00
1 1.13 • (r7q 3.1'5 1.09 1.69 10.2 10.5 95.0 68.1 51.8 16.6 2.00
A 1.1' 1.01 7..83 1.09 1. '50 23.5 9.33 92.9 59.8 '51.3 14.9 1.89 19 1.09 1.01 2.2R 1.05 1.69 32.2 q.33 89.8 48.9 57.1 14.9 1.84
10 1.09 1.. 1)1 1.89 1./)'5 1.95 43.5 36.7 88.1 5~.6 64.1 26.6 1.74
Il 1.09 1.01 1.64 1.01 '.10 54.8 53.7 81.5 63.6 68.7 31.4 1.74 112 1.1)9 1."1 1.46 1.20 2.52 63.2 13.7 81.8 56.11) 73.2 25.5 1.69
13 1.09 1.29 1.31 1.13 2.00 62.5 89.2 88.3 41.9 83.5 18.8 1.64
114 1."1 1. 1)0 1.33 1.05 1.19 61).5 97.9 8f'.3 33.2 90.5 14.9 1.64Il:; 1.01 1.24 1.2~ 1.1)1) 1.6q 12.1 97.6 B'5.8 17.1 95.1 12.6 1.60
16 1.01 1.13 1.16 1.01 I.R4 71.3 96.5 18.6 67.4 95.4 10.8 1.55 111 .e;19 1.. l' 1.13 .91q 1.60 80.0 94.7 70.4 78.4 96.5 9.60 1.50
18 .9"9 1.09 1.09 .979 2.6It 12.1 90.2 59.1 91.5 95.7 8.62 1.46
le; .919 1. C9 1.CI) .C)19 ~.10 59.1 84.1 48.9 97.l 93.3 7.86 1.46 120 .919 1.09 1.'50 .Q19 4.94 43.2 82.1 40.1 Q5.0 aC).8 1.36 1.41
21 .944 1.16 2. 1) ~ .979 3. '52 33.8 85.2 35.6 89.8 86.9 6.12 1.37
22 .944 1.2') ?22 1. ,11 ~.45 16.1 BR.9 32.5 76.0 84.1 6.03 1.31 17.3 .944 1. 20 1.C;5 1.13 3.10 4~.2 89.8 28.4 73.2 84.4 5.51 1.29
24 .944 1.1" 1.69 1.46 2.C)6 4q.3 90.5 26.8 58.9 89.8 5.08 1.29
['15 .944 1.16 1.'55 1.1)1:) l.90 45.1 94.0 24.4 45.3 94.1 4.63 1.29 1
26 .944 1. 13 1. 50 2.')5 5.22 38.2 94.1 30.4 38.'5 92.9 4.14 1.29
21 .944 1. 13 1.~1 2.52 1.12 42.2 94.0 55.6 41.5 85.5 3.15 1.29 12A .944 1.16 1.31 2.64 Q.06 46.1 94.7 66.0 '57.8 71.4 3.45 1.2429 .944 1.33 2. ?? 18.4 42.1 96.8 61.4 66.2 52.9 3.11 1.20
~o • C)44 1.29 2. Il 14.1 34.3 99.4 1)1.1 63.6 39.9 2.96 1.16
'H .944 1.24 Il.0 104. 40.6 32.8 1.11 1
~nv 1.06 1.09 1.99 1.3C 3.93 43.9 61.1 69.5 57.8 12.1 13.1 1.65 1






1 STATION : OAHO~EY oue...e ZOU GOHISSANOU
NttME~" : 114'51008
1
OF8IT~ ~OY~NS JnURNAltEPS EN 1954 (~3'St
1
1 .JANV J:': 'IR MAP c:; AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT otTO NOVE oece
1
1 1.1' 1.0-; 1.20 2.'52 1.69 18.3 42.2 8.62 8.62 43.2 74.4 4.46
2 1.13 1.0'5 1.33 2.00 1.'5'5 37.3 '54.8 6.88 7.69 36.4 80.3 4.06
3 1.13 t.Ol 1.37 1.74 1.41 32.9 44J.5 '5.'51 17.6 25.7 84.7 3.61
4 1.13 1.0'5 1.24 1.74 1.29 44.4 32.'5 4.80 21.3 19.8 84.7 3.38
1 '5 1.13 1.0'5 1.20 1.84 1.29 43.2 23.4 4.06 14.8 20.5 69.4 3.10
6 1. 1~ 1.05 1.16 1.69 1.74 35.2 16.1 3.60 9.69 37.0 50.1 2.83
1 1 1.16 1.05 1.16 1.64 1.79 29.5 12.9 3.17 6.33 31.4 36.5 2.648 1.13 1.0'5 1.24 1.50 1.69 26.1 13.0 2.83 '5.66 35.8 32.7 2.46q 1.13 1.09 1.20 1.41 1.64 22.5 14.3 2.58 5.36 53.5 30.1 2.28
10 1.1~ 1.09 1.16 1.41 1.50 28.7 17.4 2.40 4.38 64.1 25.9 2.11
1 Il 1.1~ 1.09 1.16 3.75 1.37 43.0 15.9 2.52 2.64 72.9 22.5 2.05
12 1.13 1.09 1.20 3.52 1. 24 4'5.0 12.2 2.0'5 4.80 81.3 19.1 1.95
1 13 1.13 1. ('9 1.20 2.90 1.24 49.3 9.78 12.5 4.38 97.2 17.0 1.8414 1.13 1.09 1.20 2.40 1.41 51.7 8.36 18.3 3.82 101. 16.0 1.19
15 1.13 1.09 1.20 2.00 1.20 39.9 7.36 9.97 3.31 101. 14.7 1.74
1 16 1.09 1.04J 1.24 1.74 1.29 39.8 6.64- 6.49 3.10 99.4 13.5 1.6917 1.09 1.09 1.20 1.60 1.20 156.5 5.95 5.01 4.46 98.7 12.4 1.64
18 1.1')9 1.09 1.20 1.74 1.33 59.0 6.56 4.63 8.11 98.3 12.1 1.60
1 19 1.")9 1. C9 1.20 1.84 1.41 45.0 6.96 4.38 6.88 98.3 14.8 1.5520 1.09 1.13 1.24 2.40 1.37 27.7 6.49 3.75 6.26 98.3 21.6 1.50
1 21 1.09 1. 13 1.24 2. Il 1.33 18.5 14.4 3.75 7.04 99.0 19.2 1.5022 1.0'5 1.13 1.60 1.84 1.16 17.7 16.3 3.10 5.95 99.4 14.2 1.50
23 1.')5 1.13 1.46 1.84 1.13 41.4 13.3 2.90 6.03 99.4 Il.1 1.46
1
24 1.09 1.31 1.60 1.60 1.16 49.3 10.2 2.52 9.42 98.7 9.24 1.37
2'5 1.,)C; 1.37 1.41 1.46 1.69 34.4 8.36 2.34 12.4 96.5 8.11 1.33
26 1.05 1.37 1.33 1.46 1.5'5 23.0 6.56 2.96 12.9 92.9 7.20 1.33
1 21 1.01) 1.29 1.37 1. q9 1.29 19.7 5.73 3.24 Il.0 89.2 6.49 1.332~ 1.05 1.24 1.29 2.28 1.20 28.A 7.44 2.46 9.60 82.2 5.95 1.33
2Q 1. OC; ? 5? 1. ~9 1.16 47.2 12.7 2.90 21.6 70.9 5.36 1.29
1 '0 1.05 3.17 1.79 1.29 47.6 10.2 2.90 41.5 69.1 4.94 1.2431 1.0'5 2. A3 4.38 8.11 5.36 1.24
1 ~ov 1.10 1.12 1.42 1.9q 1.48 36.7 15.3 4.79 9.56 73.6 21.5 2.04





C:TATTnN : OAHnMEY OUF.A4E ZOU GOHtSSANOU
1NUMERn : 114~10ce
nF~TT~ ~nYENS JO~NAlT6~S EN 1CJ55 (l43fS' 1
1
JANV FE~ "'ARS AVRI "'At JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECe
1
1 1.20 1.50 1.41 2.77 1.64 4.71 27.9 105. 91.9 101. 98.3 3.24
2 1.20 1.37 1.7q 2.46 1.64 3.75 52.9 103. 96.1 98.7 CJ5.4 3.03 13 1.16 1.29 1.60 2.01) 1.64 3.52 66.1 103. 81.6 98.3 81t.1 2.904 1.16 1.24 1.50 2.28 1.60 3.1~ 71.4 103. 73. ft 9CJ.4 51.3 2.83
5 1.13 1.24 1.41 2. 2 ~ 1. '5~ 3.98 65.0 104. 11.1 101. 39.0 2.64
16 1.13 1.21t 1.37 2.22 1. liO 4.94 66.2 104. 14.2 101. 31.6 2.58
7 1.0q 1.24 1.37 2.05 2. 158 8.11 69.9 104. 11.9 9CJ.4 28.5 2.40
8 1.09 1.29 1.37 1.84 1.82 «;1.60 67.9 102. 65.8 99.A 35.5 2.22 19 1.09 1.33 1.46 1.69 3.31 7.52 55.8 102. 69.4 q9.A 25.2 2.16
10 1.09 1.2q 1.46 1.55 2.34 5.95 40.9 101. 17.6 99.4 21.3 2.11
Il 1.09 1.29 1.46 1.50 3.31 8.45 32.7 101. 85.A 98.1 19.0 1.95 112 1.~9 1.33 1.46 1.46 '3.01 13.2 28.3 100. 90.2 96.5 16.9 1.84
13 1.05 1.37 1.46 1.'50 2.70 12.0 27.9 102. 87.2 95.0 15.1 1.19
14 1.01) 1. '7 1.1)0 1.50 3.60 15.3 30.9 102. 76.R q4.1 13.8 1.14 111) 1.1')5 1. ~n 1.41 1.50 Ci.58 24.2 3q.2 104. 66.5 95.0 12.5 1.69
16 1.09 1.33 1.46 1.55 4.87 26.5 43.2 108. 56.9 91.2 Il.2 1.64 117 1.0Q 1.37 1.50 1.5'5 3. «J8 29.2 62.0 109. 49.1 98.7 10.1 1.6018 1.09 1.41 1.60 1.50 4.14 43.0 16.0 102. 42.3 99.1t 9.15 1.60
19 1.09 1.37 l.liO 1.51) 4.63 41).3 9Q.0 100. 16.8 95.7 8.45 1.';5 120 1.09 1.37 1.50 2.40 R.36 43.9 112. q8.7 46.3 91.9 7.69 1.50
21 1.09 1.37 1.60 2.40 19. q 40.1 Ill. 91.2 55.8 88.1 6.96 1.46
22 1.09 1.37 1.50 1.74 ~_ 9.0 31.5 107. 96.8 57.3 84.4 6.33 1.46 1?3 1.09 1. '3 '1 1.46 1.55 10. a 21.9 103. 96.8 55.2 80.5 6.03 1.37
24 1.0Q 1.41 1.1)0 1.50 6.41 18.1 101. 95.4 62.0 71.1 5.51 1.33
21) 1.13 1.37 1.60 1.41 5.15 :'1.5 98.7 94.3 76.1 88.1 5.01 1.33 126 1. 1~ 1.37 1.64 1.33 4.22 48.1 97.q 91.2 B8.1 64.1 4.71 1.29
?7 1.2q 1.46 1.60 1.46 3.82 56.7 98.3 86.9 101. 67.7 4.38 1.29
2A 1.41 1.41 1.69 2.16 4.38 46.1 98.7 78.1 101. 70.4 4.06 1.24 129 1.~O 2.70 1. ~4 4.46 29.4 97.9 69.6 98.7 77.0 3.75 1.20
~O 2.05 2.83 1.69 Ci. 7~ 19.5 99.0 74.2 100. 84.1 3.60 1.16
31 1.69 2.64 «;.2Q 103. 83.3 92.q 1.16 1
~"Y 1.lA 1.15 1. ~2 1. ~1 5.00 22.0 72.6 91.5 73.5 91.2 23.0 1.85 1






1 ~TATIO~ : OAHfu4fY OUE"': zou GtJHlSSANOUNU~~RO : 114~1008
1
OF~TTC) ~OY~N~ J"~N.ltEPS EN 1956 (~'3/S'
1
1
JANV ~F.VR "~R Ci AYRt "At JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OeCE
1 1." .979 1.13 .944 1.33 1.50 2.40 .845 .183
1 2 1.'~ .cn9 1.1'3 .944 1.24 1.46 2.16 .783 .18'33 1.'37 1.01 1.05 .979 1.16 1.~5 2.0~ .696 .18'3
4 1.31 1.01 .~79 1.01 1.13 1.50 2.22 .696 .183
1 5 1.29 1.01 .919 1.01 1.13 1.37 2.11 .696 .8136 1.13 .979 .979 .9"19 1.0q 1.37 2.58 .724 .813
7 1.05 .(179 .979 .979 1.01 1.31 2.22 .153 .845
1 A 1.05 1.01 1.01 .979 1.01 1.37 1.79 .813 .8459 1. (\ 1 1.05 1.01 1.01 1.01 2.05 1.55 .753 .944
10 .97 q 1.01 1.'31 1.09 .979 2.11 1.41 .12ft 1.64
1 Il 1.01 1.01 1.24 1.09 .979 2.05 1.41 .696 1.20
12 1.01 1.01 1.20 1.60 .944 2.00 1.24 .669 1.01
1 13 1.01 1.05 1. 13 1.74 .944 3.17 1.13 .669 1.5514 1.01 1.05 1.09 1.~4 .910 5.95 1.05 .669 2.52Ir; 1.01 1.05 1. ?O 2.70 .944 4.94 .979 .669 2.34
1 16 1.01 1. O~ 1.33 3.38 1.16 4.63 .cn9 .724 2.1717 1. 01 1.05 1.24 2.70 1.20 5.51 .919 .696 3.17
18 1.01 1.01 1.20 2. 2 ~ 1.05 3.52 .944 .669 3.67
1 19 l.rn 1.01 1.16 2.00 .979 2.16 .944 .669 7.1220 1.01 1.01 1.13 1.89 .979 2.28 .910 .669 29.9
1 21 1.01 1.05 1.09 1.64 .944 3.10 .910 .669 43.422 1.01 1.('5 1.09 1.60 .910 7.04 .,.77 .669 30.923 1.01 1.09 1.0Q 1. SO .944 20.4 .877 .696 16.~
24 1.01 1. 1'3 1.05 1.41 1.01 21.0 .877 .696 77.6
1 25 1.01 1.37 1.01 1.50 1."1 14.3 .877 .696 67.9
26 1.01 1.24 1.05 1.64 .979 8.80 .817 .724 67.4
1 27 1.01 1.20 1.09 1.55 .944 5.95 .877 .724 48.128 .q79 1.16 1.0S 1.46 .944 4.30 .877 .124 27.~
i'9 .979 1.16 l.e5 1.33 .979 3.24 .817 .153 17.4
1 30 .979 1.01 1.29 1. Cl 2.64 .877 .75'3 17.731 • q7q 1.01 1.37 .877 .7'53






C;TI,TION : CAMn"1J:Y OUE ..t: zou GOHISSANOU 1
~""E~f1 : 11451008
1
OF81 Tt; "nYENS JOURNAlI fRS E~ 1951 '''3/St
1
JI,~Y FFY't "1 AR ~ A~l "Al JUIN JUIL lOUT SEPT oeTO NOVE OECE 1
1 .813 .669 .81t5 1.60 1.33 101t. 66.2 1t3.2 96.1 109. 51.3 8.28 12 1.01 .669 .817 3.31 1.50 98.3 83.3 45.3 94.~ 110. 48.1 1.61:3 1. 20 .6C;6 .871 5. 9 Iii 1.31 94.3 86.9 58.4 92.2 110. 39.8 1.20
4 1.09 .696 .877 3.67 1.20 90.2 84.1t 11.4 "6.1 108. 35.0 6.88
5 1.1)9 .696 .A45 2.40 1.16 17.3 56.0 80.0 8~.3 10.,. 41t.2 8.02 1
6 1.09 .696 .845 1.81t 1.16 58.2 55.8 86.9 15.7 101t. 61.9 Il.2
1 1.09 .696 .845 1.46 1.16 41.1 83.8 94.3 91.5 101t. 81.3 Il.1 1~ 1.05 .696 .845 1.24 1.1~ 30.6 85.5 98.3 95.4 103. 89.8 8.629 1.I)C; .6q6 .845 1.20 1.0q 24.4 85.8 96.1 q5.1 104. 86.3 1.12
1') 1.05 .124 • ~45 1.33 1.09 25.6 93.6 83.8 96.5 111. 63.9 6.12
1Il 1.01 .724 .~45 1.84 1.13 41.2 101. 11.1 104. 112. 42.0 6.1t1
12 • 979 .15' • ~45 1.14 1.13 65.5 114. 61.6 107• 113. 11t.1t 6.26
13 .979 .1153 .845 1.60 I.C9 19.4 111. 58.2 108. 113. 21.6 lt.l1 114 • cn9 .7153 .811 1.50 1.01 92.2 114. 12.4 108. 112. 25.2 1t.11t
Pi .919 .7~3 .P.77 1.46 .97q 113. 111. 19.1 109. 111. 25.9 3.61
1f • C;79 .724 .A77 1.37 .919 110. 109. 81.3 Ill. 101. 21.4 3.15 1Il .941t .724 .817 1.33 1.24 106. 110. 85.5 Illt. 106. 19.1 3.15
le .el1 .724 .817 1.33 1.29 106. 109. 15.7 111t. 103. Il.1 3.61
19 • ~H7 .724 1.09 2.58 2.90 106. 101. 53.1 113. 102. Il.3 3.38 17.0 • A13 .696 1.50 1.38 6.';6 108. 104. 40.3 Ill. 102. Il.0 3.31
21 .813 .696 1.41 3.03 4.51t 106. 103. 37.9 110. 101. 15.~ 2.83 127. .7153 .7A3 1.37 2.52 5.29 107. 98.7 38.2 109. 92.9 20.1 2.1t023 .7153 • 845 1.33 2.16 19.1 101• 95.0 41.1 108. 11.6 26.5 2.28
24 .724 .Al1 1.20 2.16 61.A 107. 94.0 50.1 106. 66.5 26.9 2.05
125 .724 • 7A3 4.94 2.28 "18.9 106 • 8A.3 61.3 104. 1)6.7 21.9 1.95
26 .724 .1';1 1.19 87.5 102. lCl.l 10.1 106. 63.9 19.1 1.89
27 .696 • 813 1.60 101• 96.5 12.1 80.5 108. 11.6 Il.5 1.84 128 .696 • ~1t5 1).73 1.5!i Il ';• 86.3 61.9 89.8 109. 83.0 13.1t 1.19
29 .669 3.31 1.150 113. 66.2 12.6 91.6 109. 91.2 10.1t 1.61t
~t" .669 2.46 1.1)0 112. 52.Cl 13.4 101. 108. ~1.5 9.51 1.60 131 .669 1.~9 110. 1t3.2 99.4 11.9 1.55
NC'Y .898 .716 1.69 2.07 27.2 83.6 89.4 11.1 103. 91.4 34.8 4.16 1






1 ~"ATTON : OAHOMEV fJ~"'~ ZOU GOHISSANOUNUMFRn : 114151008
1
OFATT~ MOYENS J~URNAlIERS EN 191J8 ''''3/S'
1
1 JANV FEV" "ARS AVRY
NAT J'JI N JUIL AOUT SEPT OCTO Nove oece
1 1.50 Il.4 2.00 1.20 1.33 1.16 1.33 1.29
1 2 1.46 6.4q 2.28 6.41 1.33 1.16 1.24 1. '503 1. 31 ~. 61) 8.45 5.80 1.33 1.16 1.24 1.41
4 1.31' 3.60 9.60 5.08 1.31 1.16 1.50 1.31
1 l:j 1.3~ 6.96 6.80 4.54 1.29 1.16 1.55 1.316 1. 24 q.24 4.11 3.60 1.29 1.16 1.60 1.31
l' 1.20 25.7 3.61 3.24 1.29 1.16 1.14 1.291 8 1.20 28.1 3.03 2.96 1.24 1.16 1.19 1.24q 1.20 17.7 3.31 2.83 1.24 1.16 1.19 1.29
10 1.20 11.9 5.13 2.64 1.24 1.16 1.19 1.51J
1 Il 1 20 8.11 9.60 2.46 1.24 1.16 1.95 1.89
12 1.20 7.~6 15.6 2.16 1.20 1.16 2.11 2.64
1 13 1.2'.) 6.41 llt.3 2.00 1.20 1.20 2.28 2.7114 1.'0 5.36 16.3 1.84 1.20 1.33 2.40 2.1115 1.20 4.46 18.5 1.84 1.20 1.46 2.40 2.10
1 16 ~. 82 27.9 1.69 1.16 1.46 2.64- 2.5817 3.4~ 31.6 1.60 1. 16 1.33 2.10 2.71
lA 2.96 40.3 1.50 1.16 1.33 2.10 2.10
1 19 2.70 48.9 1.46 1.09 1.33 2.10 2.5820 2.1'0 61.8 1.33 1.0q 1.·41 3.10 2.46
1 21 2.2~ 51.9 1.29 1.09 1.41 3.24 2.162? 2.05 36.5 1.16 1.09 1.46 3.17 1.952:3 1. Aq 30.5 1.16 1.09 1.50 3.17 1.95
24 7..01) 22.5 1.16 1.09 1.74 3.10 1.9'5
1 'C; 2.22 16.9 1.13 1.09 2.11 3.10 1.95
'6 2.78 14.3 1.13 1.09 2.22 2.64 1.69
1 27 1.89 12.5 1.09 1.09 1.74 2.46 1.332e 1.69 10.6 1.01 1.09 1.41 2.11 1.24
2'-? 1.64 9.60 .919 1.09 1.46 1.89 1.24
1 :ao 1.69 8.36
.979 1.09 1.74 1.50 1.16
~1 1.79 .919 1.09 1.16 .500






C;TATynN : f"IAHflMFY OUffl4f lOU GOHISC;ANOU 1
NlJfI4FRn 114510C~:
1
OE~tTS ~~~S JnURNA~TERS EN 1961 P4'3/S)
1
JA~JV FEVR NA~ Ci .VRY I4AT J'9tH .JU' l AOnT Se'-T otTO NOYE oece 1
1 1.0Q '31.8 21t.7 6.26 1.0~
2 22.'3 59.2 5.81 1.09 1~ 17.1 SIt.2 5.29 1.05
4 14.4 81.9 4.30 1.05
5 12.7 62.7 3.98 1.05 1Il.3 60.4 3.21t 1.056
7 10.2 61.2 3.13 1.05
8 9.60 60.1 3.03 1.05 1Q 9.88 77.3 2.90 1.05
10 II.0 87.5 2.80 .979
Il 14.7 98.5 2.46 .979 1
12 20.2 106. 2.46 .979
!~ 16.7 101. 2.40 .979 114 12.7 QO.O 2.34 .97911) 41.4 10.5 76.8 2.40 .979
16 ~8.6 9.97 52.5 2.1t6 .91t1t 117 ltIt.t 17.8 32.6 2.1t6 .91t1t
18 24.8 60.1t 29.6 2.1t6 .91t4
! Cl Zl.6 82.0 27.9 2.31t .944 1?C Il.0 84.9 24.7 2.34 .9It1t
21 9.06 60.2 21.5 2.28 .91t1t 122 7.90 1)8.1 18.8 2.16 .9442~ 6.88 52.2 16.3 1.74 .91t4
24 6.33 43.3 14.6 1.74 .877
25 5.95 ~6.4 13. '3 1.74 .877 1
?6 5.84 46.7 Il.7 1.61t .877
'7 5.84 47.1 10.3 1.60 .877 12fl It'l.t 27.1) q.28 1.60 .877
2q 84.2 20.5 8.15 1.09 .877
~f) 8'3.0 18.0 7.24 1.09 .871 1~1 66.13 6.84 .877







1 STATHlN : OAHt1~Y OUE-'E zou GOHISSANOUNU~ER" Il''~ 10e 8:
1
Of8tTS MOYENS Jn~~AlIERS EN 1962 (~]/St
1
1 JANV FF.~ ~ARS AV't t ~At J"IN JUIL AonT SEPT ocro NOVE OEce
1 • e17 .cn9 .845 1.13 .944 143• 96.8 141. 136. 85.2 14.1
1 2 • 81'7 .91'9 • 845 1.3~ 1.05 151• 109. 142• 130. 61.6 11.03 • !1'1 .~79 • 1345 1.31 1.20 149• 138. 142. 117. 47.9 10.1
4 .81"'" .cn9 .845 1.09 1.01 14,.. 148. 139. 94.7 46.4 8.28
1 5 • tH7 • 979 .877 1.09 .91'9 14]• 155. 1'31'. 84.9 45.9 7.44
6 .877 .<n9 1.13 1.01 .979 139. 150. 144. 85.2 ]0.1 6.41
1 7 .81'7 .cn9 1.01 .91'9 • cno 138• 146. 146. 104. 29.9 6.268 • ~1'7 .979 .944 .c:n9 • 910 134• 14]. 142. 139. 30.2 6.109 .871 .91'9 .910 1.16 .910 124. 143. 131'. 140. 28.7 5.51
10 • e17 .91'9 • A77 1.74 .944 117• 148. 131. 140. 28.0 5.51
1 Il .81'1 • 919 .871' 4.38 1.41 114• 151. 127. 137. 27.2 5.]6
12 .R17 .Q1'9 .~77 2.71 1.69 86.6 149. 120. 135. 32.5 4.54
1 13 .817 .910 • 877 2.00 1.33 95.4 142. 101• 133. 51.5 4.3814 .1377 .910 .877 1.89 1.33 103. 142. 103. 130. 41.4 3.981~ .877 .cno .877 1.46 1.20 1'31. 137. 98.3 133. 40.6 3.98
1 16 .91'9 • 91 (' .QI0 1.24 1.1'3 131'• 137. 97.2 136. 41.7 3.7511 .979 • e77 .910 1.05 1.01 149• 141. C}5.4 141. 32.9 3.38
18 .979 • q77 .81'7 1. O~ .944 153• 142. 98.3 144. 28.1 3.38
1 19 .91'9 • "17 .877 1.20 .944 147• 142. 106. 142. 28.0 3.3820 .979 • 877 .~71' 1.29 .979 141. 142. 109. 140• 27.] 3.38
1 21 .979 • e1'7 1.37 1. 13 .944 136• 140. 105. 140. 19.7 3.2422 .979 .845 1.69 1.05 .979 134. 146. 90.2 135. 17.9 3.0323 .91'9 • q415 1.'50 1.0e; 1.16 132. 144• 13.1 130. 17.9 3.03
24 .9 7 9 • 813 1.29 1.0-; 1.69 133• 143. 88.1 130. Il.3 2.90
1 25 .979 • q13 1.11 1.05 1.1'4 135. 140 • 81.1 119. 18.2 2.83
26 .979 .813 1. 0'5 .919 1.69 130. 137. 84.7 113. 19.3 2.77
1 27 • cn9 .813 • cH9 • 944 2.11 119• 130. 85.8 12~. 19.1 2.772B .979 .'313 .944 .944 2.46 101. 12e;. 104. 138. 18.2 2.77
29 .979 .910 .979 15.0 93.6 129. 134. 141. 16.8 2.77
1 '30 .979 .<;79 .944 13.9 83.0 134. 139. 121). 16.4 2.71'31 .979 1.01 9.24 76.3 141. 110. 2.70






C;TATlf)~ : DAHO~EY nUE Io1F lOU GOHrSSANr1U 1NU~~Rn : 114510C 8
1
OFRITS M"YENS "nUR~AlTER~ E~ 1963 Pll3! C;.
1
JA~V ~f=VR ~~R c; .A VR T ~At "1" N JUTL AO"T SEPT OCTn NOVE OECE 1
1 2.70 1.8C1 1.e4 6.56 1.24 1.46 79.4 108. 99.4 93.6 86.6 10.1
2 2.71') 1.89 1.84 5.51 1.20 1.50 78.1 107. 96.8 94.7 84.4 9.06 13 2.58 1.89 1.7Q 1).44 1.2q 2.00 75.7 106. 96.1 96.8 75.7 8.71
4 2.'52 1.89 1.79 5.01 1.29 3.10 50.3 104. 101. 99.0 69.4 8.36
5 2.40 1. B9 1.79 2.90 1.33 2.58 40.6 105. 110. 97.2 64.3 7.94 1
6 2.16 1. ~9 1.79 2.00 1.24 3.10 3~.7 108. 108. 102. 57.3 7.28
7 l.l1 1.89 1.79 2.00 1.60 6.33 36.7 109. 107. 107. 52.5 6.96 1~ 2.11 1.89 1. A9 7.00 1.46 7.61 36.7 108. 104. 10". 47.2 6.64Q 2. Il 1. SCI 2.83 1. ~9 !.79 51.3 49.5 104. 102. 106. 45.1 6.41
1':) ~.11 1. P9 11.3 1.7C1 1.24 9.69 57.8 104. 106. 105. 42.3 6.33
Il 2.11 1.99 ~.52 1.7Q 1.20 18.8 65.8 105. 110. 101. 32.9 6.03 1
12 2.11 2. 11 4. Cl4 1.79 1.2fJ 20.1 fH.6 106. 108. 100. 31.1 1).58
13 2.11 2.01) ~.38 1. Ql) 1.20 22.3 88.6 ten. 108. 99.0 26.5 5.44 114 2.11 2.00 3.0~ 2.11 1.46 "'7.4 102. 100. 106. 98.3 23.6 5.2215 2. Il 2. ('0 3.01 2.00 1.'50 44.8 108. 99.0 105. 97.6 23.1 5.08
If. 2. Il 1.89 z. CIO 2.00 ~.31 4~.4 104. 97.9 104. 91.2 22.6 5.08 117 ~.(\O 1.~4 ?I)A 1. "19 t'. 64 20.3 101. 101. 106. 96.5 20.1 4.94
1~ 2.00 1. ~4 2.2~ 1.84 2.11 22.0 104. 98.3 105. 97.6 20.2 4.71
ICI 7..00 1.R4 1.~9 1.74 1.79 21.4 104. 97.2 103. cn.6 20.4 4.38 120 2.00 1.84 1.79 1.6Q 1.69 13.6 106. 96.8 96. ~ 94.7 20.8 4.30
21 2.00 1.~4 1.64 1.64 1. 1)0 12.0 112. 95.7 96.8 89.2 22.6 4.14 122 1.8Q 1.84 1.64 1.64 1. 150 23,4 108. 95.0 99.4 e7.2 22.8 3.9823 1. ~CI 1. '34 1.64 1.60 1. 1)5 16.7 105. 94.0 101. e5.2 21.4 3.90
24 1.~9 .1. '34 1.64 1."'1 1.69 14.6 106. 92.9 99.0 92.9 19.1 3.82
25 I.R9 1.84 1.69 1.60 1.74 31.5 Ill. 90.8 97.9 95.0 18.5 3.75 1
26 1.8q 1. "4 1.69 1.1)0 1.60 55.8 110. 87.5 96.8 109. 17.6 3.75
7.7 1.89 1. R4 1.~9 1. '50 1. Ill) 60.0 109. 88.9 91).7 108. 16.R 3.67 128 1.~q 1.84 2.40 1.41 1.41 93.3 110. 97.2 92.6 103. 16.1 3.5229 1.89 1 t:'. 1 1.29 1. ~H 96.5 109. 96.f' ClO.5 101. 15.4 3.52
~o 1.89 7.61 t.24 1.41 88.3 108. 98.7 91.5 98.7 12.Ii 3.52 131 1.89 ~.O4 1. 1)5 110. 100. 91.2 3.52
MOY 2.10 1.8q ? 25 2.30 1.55 28.5 87.1 100. 101. 98.3 35.0 5.47 1






1 STATION : flAHnMEV OUE.. r:: ZOU GOHISSANOUNU-"F.RO : 11451008
1
OFAIT~ ~OVENS J~URNAlleRS EN 1964 ("31S'
1
1 JA~V ~f=VR -.lIAR ~ AVRT "'AI JUIN J'fIL AOUT SEPT OCTO Nove oece
1 3.152 2.70 2.34 2.46 2.70 2.58 3.17 19.0 9.78 31.6 4.81 2.28
1 2 ~.52 2.70 2.)4 2.90 '.03 2.58 ).10 32.2 24.0 30.1 4.63 2.403 3.52 2.1C 2.34 3.75 '.03 2.58 3.10 37.3 56.9 26.4 4.06 2.28
4 3.52 2."0 2.34 3.98 l.77 2.58 3.61 36.1 75.2 21.8 3.98 2.22
1 5 3.45 2.70 2.34 3.57- 2.64 2.90 5.36 31.8 81.9 20.8 3.90 2.22
6 3.45 2. 70 2.34 3.45 2.70 3.38 4.06 22.6 96.6 20.5 3.52 2.22
1 7 1.45 2.64 2.34 3.3q 2. c;6 3.75 3.45 11.1 8A.9 20.8 3.45 2.22e 3.:n 7.64 2.34 3.52 7.70 4.06 3.31 13.9 88.9 18.8 3.38 2.229 J.31 2.64 2. J4 3.75 2.11 4.80 3.67 12.1 98.1 23.5 3.24 2.16
1" 3.31 2.64 2.34 3.38 1.03 3.82 6.49 Il.6 86.3 23.3 3.03 2.161 Il 3.11 2.64 2.34 3.3'J 3.24 3.67 6.64 12.8 82.1 23.0 2.96 2.11
12 ~.~l 2.64 2.14 1.24 2.77 3.03 4.71 25.6 69.4 15.4 2.96 2.11
1 13 3.31 2.64 2.34 3.24 2.70 3.82 5.15 41.9 69.6 14.2 2.CJO 2.1114 3.31 2. '5A 2.34 3.31 2.58 4.06 4.94 40.9 71.9 1).0 2.90 2.11
15 3.31 2.5'J ?.34 3.5? 2.90 4.30 4.46 36.1 60.4 11.1 2.90 2.11
1 16 3.24 2.52 2.34 3.38 ~. 31 4.94 5.22 28.3 51.8 10.4 2.83 2.111'1 1.24 2. ~6 2.46 2.96 2.83 4.06 4.87 32.1 51.8 9.15 2.96 2.11
18 1.24 2.46 2.64 3.01 2.90 3.15 6.03 42.3 57.1 9.33 2.83 2.11
1 19 2.90 2.46 2.52 2.83 3.31 4.81 6.33 43.4 57.5 12.9 2.10 2.112~ 2.90 2.40 2.46 2.17 3.52 4.38 5.15 29.0 61.8 13.2 2.58 2.11
1 21 2.90 2.40 2.46 2.90 '.31 5.15 4.54 24.5 61.1 10.2 2.40 2.0522 2.90 2.14 2.46 3.45 3.10 5.08 4.22 21.4 51.1 9.81 2.34 2.0523 2.90 2. ~4 2.46 '3.01 ~.10 5.22 4.38 20.1 46.6 9.51 2.34 2.05
1
24 2.qO 2.34 2.46 2. q6 2.96 4.87 5.22 18.8 34.4 9.06 2.28 2.05
2'5 2.90 2.34 2.46 2.58 2.90 4.80 8.11 11.8 38.5 8.28 2.28 2.05
26 2.90 2.14 2.46 2.5R 2.83 3.90 9.60 16.3 62.9 6.88 2.22 2.00
1 21 2.ClO 2.14 2.64 2.5R 2.10 3.90 5.29 14.4 61.3 6.49 2.22 2.00?8 2.QO 2.34 2.q3 2• .,8 2.58 3.67 5.08 13.7 58.0 6.18 2.16 2.00
29 2.90 2.34 2.46 2.58 2.5'J 3.45 22.6 12.4 35.9 5.66 2.16 2.00
1 -:an 2.90 2.46 2.5J3 2.58 3.31 32.9 12.0 31.9 5.29 2.40 2.00'1 2.90 ?.46 2.'58 22.9 9.97 5.01 2.00
1 MOY 3.11 2. In 2.42 1.12 2.89 3.ql 7.03 24.2 60.5 IIt.6 2.98 2.12





STATTON : 'lAHOMEV OUE"''? lOU GOHISSANOU
NUIlfERO : 114-;10Ce 1
OfAY'TS IlfOVFNS .J"'~N.lteR4i EN 1965 1(~3/SJ
1
JANV FFVR MARS A~t ~AY JUTN J,JI l AO'fT SEPT QCTO Nove oece
1
1 2.00 1.915 1.C;5 2.16 4.18 2.90 37.4 85.5 79.9 37.4 15.4 3.38
2 2.00 1.95 1.9-S 2.11 3.52 2.52 49.4 77.1 79.5 34.6 12.7 3.24 13 2.0~ 2.64 1. ql5 2.05 3.64 2.46 77.7 59.4 82.4 28.0 10.9 3.244 2.00 2.77 1.8q 2.015 3.17 2.40 86.6 153.4 88.4 3'3.0 10.3 3.17
5 ?oo 2.'37 1.89 2.015 2.64 2.25 89.8 66.2 88.5 62.3 9.'52 3.17
16 2.0t) 2.14 1.89 2.015 2.37 2.05 815.8 71.5 83.5 70.3 8.58 3.03
7 2.00 2. Il 1.89 2.00 2.31 2.00 46.4 67.8 157.1 67.0 8.11 3.03
El 2.00 2.00 1.89 2.11 2.19 2.00 33.6 58.9 49.1 72.1 7.52 2.96 19 2.00 2.01) 1.89 2.00 2.11 1.97 37.1 49.8 41.8 81.4 7.12 2.96
10 '..00 2.00 2.20 2.00 2.05 1.95 63.4 46.3 42.3 89.1 6.88 2.90
Il 2.00 1. <n 2.08 2.0t) 1. «;7 2.08 71.6 157.9 42.7 85.9 6.415 2.90 112 2.00 1. q5 1.9"? 1.95 1.89 2.14 82.0 156.5 43.3 70.4 6.03 2.90
13 2.00 1.9 r; 1.95 1.95 1.84 2.11 89.5 155.2 44.3 77.1 5.80 2.83
14 2.1)0 1. ql5 1.91) 1.89 1.84 2.16 cn.o 54.9 60.1 79.4 5.69 2.77 111) 2.00 2.77 2.76 7..0" 1.84 2.25 100. 153.9 73.2 74.5 15.33 2.77
16 2.00 2.41 2.14 2.00 1.92 3.07 100. 52.9 ~0.8 63.7 15.15 2.70 117 2.00 2.16 2.2F\ 3.13 1.84 6.00 98.7 157.3 87.1 43.7 4.97 2.64
lB 2.00 2.01) 2.11 3.156 1.91) 6.96 95.2 55.3 915.2 38.0 4.94 2.64
19 2.00 2. QI) 2.11 2.'58 1.92 19.8 98.7 153.2 96.15 36.5 4.71 2.158 120 2.00 2.00 2.1q 2.52 1. ql5 32.1 102. 50.3 <n.l 27.2 4.63 2.58
21 2.('0 2.00 ?215 2.52 1. ~5 41.8 100. 55.8 89.1 25.6 4.42 2.58
22 2.00 2. (H) 1i.69 2.52 1.87 51).9 cH.O 68.8 A7.1 24.2 4.30 2.158 123 2.n" 2.1)0 1).62 2.49 1.84 63.4 93.3 74.2 84.1 22.8 4.18 2.52
24 2.00 2."" 15. 22 2.'H 1. 84 13.0 a9.15 81. Q 78.4 28.6 4.06 2.46
25 2.00 2.00 4.87 2.22 1. ~I) 14.7 81.6 90.3 72.4 27.7 3.94 2.40 126 2.00 2.00 ~.61 4.02 2.0~ 12.1 73.9 96.6 53.1 24.7 3.90 2.40
27 2.00 2.00 7.46 12.5 2.00 57.3 82.9 95.7 46.1 23.3 3.71 2.40
128 2.00 2.01) 2.28 12.7 2.00 48.8 91.6 Q1.5 42.2 21.6 3.67 2.4029 2.00 2.28 11.1 ~.oo 46.0 96.8 135.9 17.2 20.3 3.52 2.40
10 1.ql5 2.16 5. 115 ?oo 36.3 92.6 78.1 32.1 18.6 3.49 2.40
:n 1.915 2.16 ? 20 89.8 82.4 17.1 2.40 1
MOY '.00 ?11 2. '57 3.40 2.22 22.4 81.7 67.2 61.8 46.0 6.33 2.75 1





1 C;TATTnN • 'lAHn'4EY Oue'1E lfJU GOHISSANOtJ·NU~FRfJ • 111t'HOO8
·
1
Of8TTC; ~~YENS J~URNAlJe~S EN 1966 (~]/S)
1
1 JA~V FfVR MA~C; AVRY --AI J'JIN JUYl AOUT SEPT otTO NOVE OECE
1 2.40 2.22 2.16 2.25 2.64 9.29 53.1 31.1 77.6 28.9 40.1 2.11
1 2 2.40 2.22 2.16 2.22 2.46 1.20 81.2 21.5 18.4 28.] 43.3 2.583 2.~4 2.16 2.16 2.22 2. 5" 8.19 83.5 28.5 13.9 22.9 28.1 2.58
4 2.34 2.16 2.16 2.22 3.31 14.2 63.4 29.0 66.4 19.5 26.5 2.14
1 1) 2.34 2.16 2.11 2.14 3.38 18.1 43.8 21.8 64.5 15.6 11.9 2.40
6 2.34 2.16 2.11 2.16 2.10 113.0 30.8 25.1 53.2 14.9 16.0 2.34
1 7 2.34 2.16 2.11 2.16 13.5 21.9 24.5 21.3 45.2 14.5 12.5 2.348 2.40 2.16 2. Il 2.1 ~ 7.86 21.1 29.6 20.2 50.4 13.8 9.51) 2.349 2.40 2.16 2. Il 2.16 1).91) 17.9 31.0 19.6 50.3 14.8 8.45 2.34
10 2.40 2.16 2.22 2.2-; 5.73 10.6 29.8 19.7 52.8 23.1 8.19 2.28
1 Il 2.40 2.16 2.16 2.22 3.38 10.8 61.9 25.9 54.2 21.8 1.17 2.28
12 2.40 2. Il ?16 2.43 3.10 9.92 81.9 26.4 65.6 21.6 7.61 2.28
1 13 2.40 2.11 2.16 2.11 3.24 10.8 95.3 51.5 61.4 15.3 1.44 2.2814 2.4" ? Il 2.11 2.22 3.10 22.3 91.7 66.1 58.0 15.9 7.12 2.2815 2.40 2. Il 2. Il 2.49 2.52 21.5 94.9 72.1 37.8 29.3 5.69 2.28
1 16 2.40 2.16 2.11 2.64 2.34 21.8 108. 67.5 37.5 39.6 5.44 2.2817 2.40 2.16 2. Il 2.93 2.22 10.9 57.8 66.0 36.4 36.6 4.91 2.28
18 2.40 2.16 2.11 2. c:n 2. Il 9.A8 41.8 67.4 30.9 34.0 4.A7 2.22
1 19 2.40 2.16 2.11 3.130 2.11 7.11 31.6 69.6 25.3 28.6 4.55 2.2220 2.2~ 2.16 2.11 4.84 2.05 7.00 31).7 71.9 23.2 19.5 4.26 2.16
1 21 2.2A 2.16 2.1~ A.45 2.2" 34.5 41.8 81.6 20.5 19.8 3.90 2.1622 2.2q 2.16 2.16 5.R4 2.16 51.0 53.8 92.6 26.9 16.2 3.61 2.1623 2.213 2.1" 2.16 4.67 2.46 45.3 61.4 89." 25.9 14.4 3.61 2.11
1
24 2.2A 2.16 2.16 3.10 2.10 46.1 56.5 84.8 25.6 13.4 3.67 2.00
21) 2.213 ~. 16 2.16 3.52 ~.24 54.3 59.8 81.6 26.9 13.8 3.49 1.95
26 2.22 2.16 2.22 3.45 2.70 73.0 82.4 66.1 27.2 13.5 3.42 1.89
1 27 2.2" 2.16 7.22 4.02 2.58 80.1 65.5 61.6 26.2 12.9 3.38 1.892R 2.22 2.16 2.22 l.45 2.46 1~.4 59.5 10.4 24.3 9.87 3.38 1.89
'?9 2.22 2.22 3.24 2.34 15.5 47.3 10.4 26.5 9.06 3.10 1.89
1 Je 2.22 2.34 2.71 2.34 61.0 41.0 64.3 36.1 8.62 2.86 1.8411 2.2? 2.2A 2.28 37.9 16.1 Il.1 1.84
1 Ml""lY 2. ~1 2.16 2.16 J. Il 3.35 29.8 57.6 54.8 43.7 19.6 10.2 2.21





~TATTnN : OAHm"EV OUE ...E zou GOHISSANOU 1NU""ERn : Il''~100~
1
OE~l TC; ""nVFNS JO'-'R~Al' E~~ EN 1967 (""3!S'
1
JANV FJ:VR ~AR~ A~l ""AT JUIN J'Hl AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 1
1 1.8q 1.79 1. C;5 21.6 6.72 5.51 30.6 6.72 57.7 31.9 7.77 2.16
2 1.~q 1. '19 1.95 13.2 6.45 5.92 31.1 17.7 50.2 32.9 7.1tO 2.11 1"3 1.~q 1.84 1.89 12.0 6.1~ 8.02 40.1 32.1 37.0 4CJ.5 7.79 2.00
4 1.89 1. A9 1.8Q q.'16 5. I)~ 6.84 27.6 43.2 2CJ.3 46.4 8.11 1.8CJ
"
1.8Q 1.89 1. 1J9 6. SB ~.29 6.53 27.1 49.3 26.5 40.4 7.81 2.00 1
6 1.qq 1.95 1.8Q 4.30 5. Il 6.33 27.0 '31.5 25.6 28.3 1.61 2.00
7 1.~9 1.95 1.89 3.90 3.75 6.64 27.8 30.3 24.9 25.7 7.28 2.00 18 1.89 1.91) 1.8q 5. "5 4.99 7.90 27.2 27.9 24.4 23.4 7.00 2.009 1.8q 1.95 1.89 6. qO 5.44 9.44 26.0 15.0 23.4 23.8 6.76 2.00
1" 1.q9 1.95 1. Bq 6. qq ~. 15 9.74 25.5 20.9 23.9 31.9 6.45 2.00
Il 1.84 1.95 1.qq 6.22 4. qo 9.33 23.9 42.1 51.0 30.6 6.07 2.00 1
12 1.84 1.95 1.89 6.n3 4. 71 8.38 23.4 72.4 5-..6 26.4 5.33 2.00
13 1.84 1.95 1.89 4.71 4.63 7.52 22.9 75.6 61.1 24.5 4.71 2.00 114 l.q4 1.95 1.89 3.34 1).01 7.28 22.4 76.8 81.1 23.3 4.5CJ 2.0015 1.84 1.95 1. A9 ~.4«;) 4.39 7.04 27.1 82.7 95.8 24.9 4.42 1.CJ5
16 1.84 1.91) 1.81t 3.68 4.42 6.96 30.3 cH.O q8.1 24.9 4.34 1.89 117 1.~4 1.915 1.'19 3.41) 4.30 6.76 29.4 98.3 95.1 24.4 4.26 1.84
18 1.84 1.915 1.79 3.90 4.46 6.56 27.5 95.0 90.3 23.4 4.14 1.79
19 1.84 2.1)0 1.7q 3.64 4.71 6.45 16.1 89.2 8'3.9 22.4 3.98 1.79 120 1. q4 2.t)0 1.79 4.06 5.15 6.33 12.4 67.0 88.1 '31.1 3.15 1.79
21 1. 79 1.95 1.79 3.715 4. 1)1) 8.80 Il.4 65.5 81.8 34.4 3.60 1.79 122 1. 7 q 1.95 1.'19 5.01 1t.63 Il.6 27.9 69.6 87.3 31.5 3.03 1.14~3 1.79 1.95 1.84 5.71 1:\.11 41.1 24.8 83.6 86.1 28.9 2.11 1.74
24 1. 7 9 1.95 1.87 6.56 5.22 71.3 23.6 95.1 85.1 28.1 2.52 1.74
25 1.'19 1.95 1.81 13.6 5.22 83.5 21.4 97.0 57.8 14.4 2.31 1.14 1
26 1.'19 1.95 1.97 14.4 5. 51 71.1 Il.3 81.5 51).0 12.6 2.28 1.74
?'1 1.P4 1.95 2.43 14.2 5.01 60.4 10.1 85.8 53.3 12.1 2.25 1.84 178 1.84 1.91) 30.0 15.4 4.71 50.6 9.51 83.3 43.6 10.0 2.22 1.84?9 1.A4 30.9 16.7 4.61 39.6 8.80 74.7 36.8 9.51 2.19 1.84
3" 1.79 24.4 17.9 '5. OB 30.6 8.45 72.6 34.7 8.80 2.16 1.84 131 1. 79 23.0 5.19 6.96 66.8 8.41 1.84
...nv 1.85 1.93 1). 115 8.21 5.04 20.5 22.2 62.8 58.8 25.5 4.83 1.90 1







~ OAHnMf't OUE~E zou GOHISS4NOU
NU~E~n ~ 11451008
1
OE8tT~ ~YE~S JOURNAlIE~S FN 1968 (~]/S'
1
JANV ~FVR MAR c; AVRI I4AI JUIN JUIL AOUT ~EPT OCTO Nove OEee
1
1 1.84 1.84 1~79 1.81 7.16 6.80 51.0 108. 110. 110. 1".1 1.86
1 2 1.8't 1.84 1.19 1.89 15.0 6.60 53.5 111. 101. 110. 76.] 1.693 1.~4 1. A4 1.79 1.74 1.65 6.33 56.9 114. 105. 110. 76.9 1.]6
4 1.19 1.79 1.19 1.14 7.04 6.07 15.8 113. 105. 104. 15.0 1.20
1
1; 1.~C) 1.7~ 1.79 1.74 7.21) 6.18 96.2 113. 101. 97.1 73.5 1.04
6 1.1C) 1. @2 1.19 1.14 Il.6 6.45 101. 111. 106. %.1 61.1 6.12
7 1.~9 1. @C) 1.19 1.14 1/).'3 6.60 103. 100. 102. 99.6 60.0 6."9
1 e 1.19 1.89 1.74 1.77 A.80 6.26 103. 101. 99.6 102. 59.1 5.95q 1.14 1.134 1.74 1.74 ').08 6.30 103. 102. 103. 103. 56.0 5.80
1" 1.14 2.06 1.14 1.74 't. '38 1.53 100. 99.8 104. 101. "1.2 5.7]
1 Il 1.14 2. Il 1.74 1.74 3.11 8.1'3 101. 98.5 101. 104. 40.6 5.5812 1.74 2. Il 1.74 1.74 3.90 18.3 102. 91.9 109. 99.8 39.9 5.51
1 13 1.69 2.03 1. 14 1.19 5. 08 22.5 103. 91.4 113.
98.] 31.8 5.29
14 1.~9 2.0~ 1.14 2.00 11.1 27.6 99.4 101. 112. 97.1 33.2 4.94
1') 1. ~9 2.00 1.74 7.17 Il.0 39.6 98.1 108. 110. 96.1 33.8 4.80
1 16 1.1C) 2.00 1.74 5.15 9.1)1 41.5 97.C) 106. 112. 95.2 21.4 4.6317 1.84 2.01) 1.79 '3.10 8.14 49.5 C) 8. 9 9C).0 113. 93.8 19.0 4.63
18 1.~4 2.00 1.84 2.5'3 1).12 55.5 98.5 98.1 111. A7.1 18.5 4.5"
1 19 1.84 2.'37 1.79 2.34 '3.17 57.3 98.1 91.7 109. 84.1 18.2 4."620 1.89 2.40 1.79 2.28 2.96 56.1 99.8 96.8 110. 82.2 11.8 4.46
21 1.8C) 2.37 1.79 2.16 2.68 39.8 104. 96.1 108. 81.9 11.5 4.38
1 22 1.84 2.22 1.84 2.11 2.~7 3C).3 113. 91.4 107. 81.3 11.0 4.3023 1.84 2.05 1.84 2. Il l.34 38.8 113. 99.4 105. 83.'t 16.5 4.14
24 1.79 '-.00 1.89 2. Il 2.2'i 38.1 112. 108. 104. 84.1 16.2 4.14
1 2'5 1.79 1. en 1.8q 1.R9 2.22 11.6 110. Il]. 102. 84.1 15.1 4.14
26 1.89 1.89 1.R9 1.79 2.68 Il.2 113. 112. 96.8 82.9 14.1 3.98
1
,-, 1.89 1.8q 1.84 1.14 7.2't 9.65 113. 112. 99.0 84.1 13.8 3.98
28 1.7c) 1.89 1.84 1.6C) 9.11 16.0 113. 111. 100. 83.0 13.4 3.90
Ze) '.• A9 1.89 1.7q 1.64 8.88 19.7 112. 110. 101. 19.9 1].1 3.90
30 1.89 1.79 1.64 7.17 51.3 113. 108. 105. 76.0 8.11 3.82
1 ~1 1.84 1. 79 6.61 112. 112. 15.0 3.15
1 ~,,'t 1.R2 1.qq 1.80 2.22 6.54 24.1 99.3 105. 106. 92.5 36.2 5.20





c;TATIO~ : o AHOfl1F. y OtJE~F. zou GOHISSANOU
1N"fl1EQO : 114~10t)8
1
OEfHTS ..nYE~S "nU"~AlIERC; EN 1969 '''31St
1
JA~JV FF.VR -'~Q" AVRI "AT JUIN JUIL AO"T SEPT otTO ~OVE OECe
1
1 3.75 2.96 2.46 2.58 4.46 5.40 8.54 21.1 25.5 24.3 19.0 3.67
2 3.7'; 2.96 2.40 7.58 4.34 IJ.OI A.97 20.7 32.6 23.1 18.5 3.60 1:3 3.61 2.90 2.40 2. 70 3.9A 3.38 10.2 19.9 56.2 24.9 18.1 3.034 3.67 2.83 2.40 2.83 3.1-; 3.10 16.5 19.5 79.2 27.2 11.6 2.90
5 3.60 2.83 2.10 2. gO 3.52 3.00 17.1 18.9 94.0 31.4 17.1 2.90 16 3.60 2.83 2.70 3.03 3.41J 2. AO 1 R.3 25.7 qlJ.6 ~.1 16.3 2.77
7 3.';2 2.A3 2.70 2. gO 3.38 2.64 21.4 26.8 96.8 35.5 14.2 2.1"
~ 3.415 2.77 7.58 2.83 ~.27 2.61 20.1 13.8 95.7 41.1 14.3 2.64 1q 3.38 2.11 2.52 2.71) 3.10 2.58 17.3 10.7 97.1 44.4 15.4 2.58
10 3.11 2.77 2.58 2.81 8.11 2.49 14.2 10.4 100. 43.1 14.9 2.58
Il ~.24 2.71 2.83 3.03 7.77 2.46 1 3.6 10.1 q3.6 42.2 13.6 2.58 112 3. ?4 2.10 2.83 3.24 7.16 2.46 13.2 9.83 91.0 1tO.6 12.6 2.58
13 3.24 2.70 2.17 2.90 6.45 2.52 12.8 10.'" 89.2 32.6 9.65 2.58
114 3.Z4 2.158 2.10 2.83 6.26 2.31 Il.9 13.4 87.5 27.1 13.28 2.5215 3.11 2.58 2.70 2.""7'0 6. (1) 2.17 12.3 Il.7 '72.0 23.5 1.20 2.52
16 3.11 2.5R 2.64 2.5~ 6.03 2.64 17.5 11.5 38.1 60.7 6.64 2.46 117 3.17 2.58 2.6~ 5. R4 5.RA 2.80 23.5 16.7 49.3 46.4 6.26 2.40
18 ~.11 2. l58 2.58 6.18 1:).80 3.17 33.6 15.9 51.3 46.6 5.22 2.34
19 3.17 2.58 2.58 5.92 5.77 3.42 53.5 15.1 52.6 56.0 5.15 2.34 12f) 1.10 2.58 2.58 5.55 6.03 3.86 60.3 16.6 53.3 56.8 5.08 2.34
21 1.10 2.52 2.5:? 5.01 5.92 5.01 67.4 20.6 54.3 49.8 5.01 2.28
22 3.10 2. -;2 2.52 '5. '5 A 5.84 5.66 6q.6 26.0 41.7 36.8 4.80 2.28 123 1.10 2. t; 2 2.46 5.47 5.80 6.13 65.4 27.6 42.3 29.9 4.38 2.28
24 1.10 2. ';2 7.40 1:).01 1).73 q.46 "'5.1 28.4 37.2 26.5 4.06 2.28
15 1.10 2.46 2.46 4.90 '5. 1:)1 8.28 27.3 31.1 31J.l 25.3 3.98 2.28 126 1.10 2••" 2.46 4.90 5.15 7.86 29.2 28.3 34.4 21.3 3.90 2.22
27 3.10 2.46 2.52 4.50 5.15 8.80 27.3 21. "3 30.8 17.6 3.82 2.22 17A 1.03 2.46 2.52 4.5Ci '5.66 1.00 17.1 26.4 27.3 17.1 3.75 2.2229 3.<'3 ?.58 5.29 6.10 6.80 19.0 215.7 26.8 20.1 3.75 2.22
30 3.1)] 2. 5~ 4.85 13.0 8.02 20.6 23.6 26.0 23.8 3.75 2.16
~1 2.96 2.17 7.36 21.4 23.5 24.0 2.16 1
~ny 3.21 2.~6 7.58 3.96 1:).6CJ 4.48 26.3 20.0 60.4 34.0 9.54 2.54 1






STITtON • OA HO IlEY OU!~E ZOU GOHISSANOU1 ·NU~EJtO • 11451008
·
1
DeB!T~ '"-"YENS JOURNALIERS EN 1'70 '-'31St
1
1
JANV FeVR "ARS AYR! ~At JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE OECE
1 2.16 2.11 2.58 2.16 2.22 20.1 3.10 52.5 95 • ., 104. 21.0 4.22
1 2 2.16 2.11 2.58 2.11 2.22 18.4 3.10 5.,.8 95.0 103. 20.8 4.143 2.16 2. Il 2.58 2.11 2.16 17.4 3.03 62.5 92.2 91• ., 19.3 4.06
4 2.16 2.11 2.58 2.05 2.11 16.6 3.38 ." .., 90.2 93.6 18.9 3.12
1 5 2.16 2.11 2.51 2.05 2.05 16.1 9.24 83.3 85.5 9.,.9 14.' 3• .,56 2.11 2. Il 2.58 2.05 2.00 16.0 .,.86 84.9 83.8 91.6 13.5 3.75
'1 2.11 2.11 2.70 1.95 2.00 15.9 6 • .,2 85.8 13.3 18.1 Il.5 3.75
1 8 2.1.1 2.11 2• .,0 2.05 2.16 15." 6.26 92.9 81.1 86.6 10.2 3.609 2.11 2.11 2.70 2.11 2.22 14.6 4.38 60.2 77.8 83.3 8.71 3.60
la 2.11 2.11 2.77 2.11 l.16 14.4 4.22 33.1 82.7 82.2 8.36 3.52
1 "-li 2.11 2.16 2.58 2.11 2.05 13.9 3.98 41.4 88.6 78.1 7.94 3.45
12 2.11 2.16 2.34 2.3~ 2.00 6.88 7.77 62.5 86.6 .,6.8 7.69 3.45
1 13 2.11 2.16 2.28 3.90 2.00 5.66 7.86 88.1 85.5 73.2 7.52 3.4514 l.11 2.16 ~. 98 4.63 2.00 '.51 7.44 '90.8 85.5 58.9 7.04 3.3115 2.11 2.16 3. el 4.22 2.00 5.73 7.20 95.0 90.8 48.5 6.72 3.31
1 16 2.11 2.16 3.67 3.98 2.00 5.73 7.20 97.2 95.0 47.4 6.72 3.3117 2.11 2.22 3.52 4.~4 2.00 5.22 32.2 99.4 96.5 42.3 6.26 3.31
18 2.11 2.22 3.24 4.63 2.00 4.94 40.7 99.8 96.8 41.7 5.88 3.24
1 19 2.11 2.22 3.10 4.2l 2.00 3.67 60.2 97.9 94.0 21.5 5.80 3.2420 2.11 2.16 2.40 2.96 2.05 3.60 63.4 101. 97.2 25.3 5.13 3.17
1 21 2.11 2.16 2.40 3.38 2.11 3.45 64.3 103. 98.7 24.8 5.51 3.1022 2.11 2.16 2.40 3.24 2.11 3.31 63.9 106. 106. 24.3 5.36 3.1023 2.11 2.16 2.40 3.24 l.16 3.10 60.7 103. 109. 24.5 5.22 3.10
24 2.11 2.16 2.40 2.96 2.28 2.90 40.6 99.8 108. 25.3 5.08 3.03
1 25 2.11 2.16 2.40 2.16 2.46 2.83 39.8 98.7 106. 25.9 4.80 3.03
26 2.11 2.16 2.40 2.22 45.7 2.96 39.0 97.9 105. 25.7 4.63 3.03
1 27 2.11 2.16 2.16 2.28 46.6 2.83 26.0 94.3 103. 25.1 4.54 3.0328 2.11 2.83 2.16 2.40 47.6 2.96 24.8 92.2 102. 24.5 4.54 2.9629 2.11 2.16 2.16 46.3 3.10 24.3 95.4 102. 24.3 4.38 2.96
1
~o 2.11 2.16 2.11 41.4 3.10 22.3 96.5 105. 21.5 4.22 2.90
~1 2.11 2.16 1'1.7 30.8 97.2 21.3 2.90
1 fltOY 2.12 2.17 2.66 2.83 9.61 8.55 23.4 85.4 9~.3 55.5 8.76 3.38





JANV FEVR MARS AYRI MAI JUI N JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
52 14.4 18.1 33.1 82.4 11.8 1.27
53 1.06 1.09 1.99 1.30 3.93 43.9 67.1 69.5 57.8 72.1 13.7 1.65
54 1.10 1.12 1.42 1.99 1.48 36.7 15.3 4.79 9.56 73.6 27.5 2.04
55 1.18 1.35 1.62 1.81 5.00 22.0 72.6 97.5 73.5 91.2 23.0 1.85
56 1.06 1.06 1.10 1.54 1.04 4.75 1.31 .714 16.0
51 .898 .136 1.69 2.07 21.2 83.6 89.4 11.1 103. 97.4 34.8 4.16
58 1.66 6.26 18.3 2.40 1.18 1.39 2.20 1.87
59
60
61 34.4 29.7 46.3 2.72 .961
62 .930 .912 .994 1.34 2.35 126. 139. 115. 127. 32.2 4.89
63 2.10 1.89 3.25 2.30 1.55 28.5 87.1 100. 101. 98.3 35.0 5.47
64 3.17 2.53 2.42 3.12 2.89 3.91 7.03 24.2 60.5 14.6 2.98 2.12
65 2.00 2.11 2.51 3.40 2.22 22.4 81.1 61.2 67.8 46.0 6.33 2.15
66 2.33 2.16 2.16 3.11 3.35 29.8 57.6 54.8 43.7 19.6 10.2 2.21
67 1.85 1.93 5.15 8.21 5.04 20.5 22.2 62.8 58.8 25.5 4.83 1.90
68 1.82 1.99 1.80 2.22 6.54 24.1 99.3 105. 106. 92.5 36.2 5.20
69 3.27 2.66 2.58 3.96 5.69 4.48 26.3 20.0 60.4 34.0 9.54 2.54
10 2.12 2.17 2.66 2.83 9.61 8.55 23.4 85.4 94.3 55.5 8.76 3.38






































EXTENSION DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS (EN M3/S1
JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE
51 1.00 1.00 1.00 1.15 1.00 15.0 22.0 40.6 41.2 11.8 35.5 1.90
52 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 2.20 14.4 18.1 33.1 82.4 Il.8 1.21
53 1.C6 1.09 1.99 1.30 3.93 43.«; 61.1 l:9.5 51.8 12.1 13.7 1.65
54 1.10 1.12 1.42 1.99 1.48 36.1 15.3 4.19 9.56 13.6 21.5 2.04
55 1.18 1.35 1.62 1.81 5.00 22.0 12.6 91.5 13.5 cH.2 23.0 1.85
56 1.06 1.06 1.10 1.54 1.04 4.75 1.31 .114 16.0 21.3 3.86 2.50
51 .898 .136 1.6 c; 2.01 21.2 83.6 89.4 11.1 103. 91.4 34.8 4.16
58 1.66 1.35 1.00 Il.8 6.26 18.3 2.40 1.18 1.39 2.20 1.81 1.09
59 1.00 1.35 1.35 4.13 6.45 2.2e 21.2 12.2 59.0 55.5 5.00 1.35
60 1.00 1.00 3.86 4.12 2.20 11.8 64.2 50.0 106. 16.0 29.0 1.90
61 1.00 1.00 1.00 3.15 1.65 3.10 61.0 34.4 29.1 46.3 2.12 .961
62 .930 .912 .99'- 1.34 2.35 89.3 126. 139. 115. 121. 32.2 4.89
63 2.10 1.8<; 3.25 2.30 1.55 2e.5 81.1 100. 101. 98.3 35.0 5.41
64 3.11 2.53 2.42 3.12 2.89 3.91 1.03 24.2 60.5 14.6 2.98 2.12
65 2.00 2.11 2.51 3.40 2.22 22.4 81.1 61.2 67.8 46.0 6.33 2.75
66 2.33 2.16 2.16 3.11 3.35 2«;.8 51.6 54.8 43.7 19.6 10.2 2.21
67 1.85 1.93 5.15 8.21 5.04 20.5 22.2 62.8 58.8 25.5 4.83 1.90
68 1.82 1.99 1.80 2.22 6.54 24.1 99.3 105. 106. 92.5 36.2 5.20
69 3.21 2.66 2.5e 3.«;6 5.69 4.48 26.3 20.0 60.4 34.0 «;.54 2.54
10 2.12 2.17 2.66 2.83 9.61 8.55 23.4 85.4 94.3 55.5 8.16 3.38
NUMERO : 11451008


































































~ L'OUEME à SAGaN ~
-=-=-=-=-=-=-=-
DEBITS MOYENS JOURNALIERS (M3/S)




1 ~TATlnN : OlHOMfY OIJE"F. OUEME SAGONNtJ"f:~" 11450117:
1
O~~ITS MOYFNS JOURNALIERS EN 1951 r~3'SJ
1
1 .JANV FEVR ~ARS A~l MAI JUIN JUIL AO',T SEPT QCTO NOVE OECe
1 14.1) .621) .600 .832 16.3 63.1 592. 641. 784. 191.
1 2 • 621) • 1) 71) .768 10.8 1)5.8 604• 651. 184. 208.~ .900 • 151)2 • 168 10.2 51.9 646• 72'3. 184. 163.
4 .900 .15 52 • 7"31 10.1 15.1 654• 140. 184. 146.
1 5 .79q • '552 • 731 8.22 84.3 684• 758. 784. 125.
6 .199 .600 .131 4.98 95.3 102. 184. 784. 109.
1 7 .711 .515 .108 4.30 158. 114. 784. 784. 95.18 .67q .600 .679 3.50 190. 114. 184. 184. 82.5q • 62~ • 'i75 .131 3.60 168. 116. 784. 184. 10.6
la .10~ .552 • 108 3.23 86.3 109• 184. 784. 69.0
1 Il • 10~ .600 .708 2.80 184. 699• 740. 762. 15.1
12 • 737 .6')0 • 619 2.26 211. 693• 140• 140. 12.3
1 13 • 865 .1)15 • 108 1.85 350. 688 • 654. 731 • 62.614 • 96~ • 15 711i .131 1.19 334 • 680. 662. 111. 53.015 • R32 • 552 .731 1.72 314. 654 • 662• 101. 51.8
1 16 .731 • 768 .600 • 131 16.2 285 • 654• 671. 688. 50.017 .737 • 131 .613 • 708 125. 301. 692• 658• 661. 41.1
18 • 708 • 108 .600 .708 115• 327. 712 • 692. 633. 50.0
1 le; .708 • 679 .116 • 708 111 • 435 • 127. 615. 592.2e • 679 • 625 1. '55 • 708 133• 426 • 144• 654. 572.
1 21 .137 • f,?1) 1.44 • 708 82.5 443. 162• 685• 556.22 .832 .600 1.14 • 708 51.8 514• 185. 619. 496.23 .79q • 600 •cns • 694 41.1 548• 184• 692. 462.
74 .76q .600 1.24 • 666 41.7 539. 111• 611. 462.
1 2'5 .717 • 600 1.'55 .652 37.7 526 • 180. 619. 429.
26 • 76~ • 60() 1.39 • 652 30.9 1)22. 140• 684• 380.
1 ~7 .679 .575 1.19 • 168 26.9 531. 136. 705. 413•28 .679 • 1)75 1.02 .737 36.1 489. 678 • 696. 413.
?9 .625 • 571) .883 1.33 45.3 469 • 658. 705. 248.
1 ~c .625 • 1)71) .832 5.42 59.2 472. 613• 740. 149.~1 .625 .832 58.3 507. 184.






C;TATTn~ : n4H1'~FY ntJEME OtJEME SAGO~ 1~""FP.O 11450111:
1
DF~TT~ MnYF~S JnURNAlIFR~ E~ 1952 pn/s,
1
J~NV F~VP. "AR c; A~T MAI JUIN JUTl AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 1
1 14.15 l. ca 4.51 2.18 1.66 6.69 401. 402. 618. 564. 67.3
? 2.015 4.09 2.05 1.66 6.43 452. 371. 714. 536. 63.1 13 2.11J 3.69 2.05 1.66 5.01 510. 3~8. 740. 4c;6. 51.0
4 7.015 3.';0 1.91 2.63 4.40 582. 339. 757. 455. 55.8
'; 2. or; 4.7':\ 1.79 3.32 6.04 533. 330. 76'i. 438. 52.1 1
"
2.05 3.14 1.79 3.14 10.8 478. 347. 192. 411. 50. '3
1 ?O5 2.RO 1.66 2.96 18.0 465. 170. 819. 402. 41.1 1p 2.1)15 2.63 1.66 2.80 20.8 419. 179. 831. 375. 43.9q 2.015 3.14 1.155 2.48 19.1 494. 387. 855. 357. 42.5
10 2.33 3.14 1.55 2.33 15.7 495. 420. 855. 302. 40.3
Il 1.79 2.1J0 1.55 3.14 Il.4 499. 419. 856. 282. 38.1 1
12 1.66 ~.4q 1.44 2.96 16.9 49A. 'i29. 876. 256. 36.2
13 1.79 2.48 1.44 2.63 52.0 486. 536. 902. 241. 35.5 1'4 1.66 2.33 1..31 2.48 82.2 461. 515. 914. 222. 33.1t'; 1.66 2.96 ·1.~3 2."3 114. 443. 'ioo. 919. 201. 31.6
16 1.55 2.130 1.44 2.18 A5.3 431. 414. 914. 193. 30.1 111 1.66 2.80 1.61 2.18 100. 451. 473. 914. 115. 29.3
lA 2.1A 2.F3~ 1.61 2.26 19.7 471. 469. 914. 166. 28.4
19 2.1 q 3.14 2.90 2.40 16.3 475. 461. 915. 151. 27.4 1?O 2.1B 2.ql) ':\.14 2.18 16.6 521. 47 0. 909. 146. 25.5
21 3.28 2.~t) 2.72 1.91 16.3 545. 488. 891. 131. 24.'j 12? 1,.69 2.63 2.56 2.33 22.1 533. 513. 870. 124. 24.523 13. A 2.63 2.56 3.14 85.8 'j18. 645. 844. 113. 2'j.5
?4 1--.5 2.48 ~. 33 3.32 96.6 504. 608. 739. 101. 24.1
125 11.9 2.33 2.26 3.R9 90.4 50~. 602. 182. 99.9 22.6
26 2. ':\3 9.<;2 2. 3~ 2. 18 4.30 Ill. 496. 636. 165. 91.5 21.0
?7 2. 18 8.16 2.1 A 1.98 4.62 125. 489. 619. 116. 86.0 20.1 1?~ 2. U~ ".96 2.1B ?.12 7.71 160. 493. 600. 684. 81.8 19.12Q 2.05 6.16 2. 3~ 1.9A 1.52 207. 488. 595. M5. 17.3 18.1
10 5.18 2.48 1.91 1.66 213. 465. 631. 612. 71.3 17.8 1~1 4.62 1.66 2R1. 431. 1582. 16.5







STATTn~ : OAHf1MFY nUEME O'JEME S~GON
1 N"-'E~n : 11450117
1 OEBITS MOYENS JnUR~~lIE~S EN lC~53 «~'3'S1
1
JANV FE~ ~A~ <; AVRI "Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1
1 1~.5 6.16 4.t51 4.09 2.48 12.9 177. 912. 611. 802. 517. q8.1
1 2 1';.7 5.91 4.85 4.0 Q 2.3"3 36.5 158. 925. 600. 836. 493. 91.83 14.9 5.1A A.2" 4.09 2.26 72.5 146. 930. 588. 858. 461. 82.94 14.9 4.<;'; Il.9 ).1)0 2. Pl 46.5 146. 943. 674. 877. 427. 76.0
'5 1".8 4.C;'; 10.1 3.14 2.18 54.3 146. 948. 768. 882. 396. 73.0
1 6 1'3.4 4.7'3 l 'J. 1 3.50 2.33 65.8 146. 946. 821. 882. 371. 70.6
7 12.7 4. In q.51 3.14 2.33 42.1 143. 93'3. 865. 861. 305. 69.3
1 e Il.7 4.51 ~.49 7.9'" 2.18 88.4 lf~8. 921. 857. 850. 330. 64.09 Il.1 4.30 7.38 2. RO 2.1t8 299. 236. 911. 810. 831. 326. 62.4
10 9. CH 4.09 6.69 2.6'3 '3.07 357. 261. 910. 877. 807. 308. 55.8
1 Il 9.38 3. A9 6. Olt 2.48 5.1~ 352. 329. 901. 877. 809. 286. 54.812 9.-:'8 3. A9 5.54 2.4A 1).96 326. 283. 879. 875. 818. 266. 52.4
13 9.12 3. A9 ~.C7 l.48 4.09 347. 242. 852. 878. 838. 239. 42.3
1 14 q.12 4.09 4.31 3.14 '3. Q 9 3t56. 246. 813. 816. 832. 227. 36.2Pi 9.!2 4.3t) 4.51 2.96 3.99 325. 237. 765. 878. 823. 211. 34.9
1 16 9.12 4.1)1 4.1q 2.96 3.41 331. 136. 740. 883. 810. 198. 34.917 9.12 4.'30 6.73 2.90 3. 14 3'3';. 258. 127. 883. 719. 184. 32.4la 9.12 4.'3Q «;.53 2.6'3 1.89 338. 383. 683. 886. 170. 114. 31.1
1
lq 8.~7
". A9 10.3 2. 6~ 3. '32 321. 447. 646. 864. 790. 160. 29.6
20 8.87 3.89 9.00 2.4A 3.33 307. 191. 612. ~43. 781. 141. 27.4
21 @.87 4.09 9.92 2.13 3.69 309. 314. 580. 819. 781. 146. 26.2
1 72 13.87 3.8q 9.00 2.33 4.40 325. 263. 541. 809. 793. 146. 24.823 P. 6~ 4. C9 5.79 2.33 4.09 322. 3';5. 50". 803. 182. 146. 24.1
24 7.81 4.09 5.19 2.33 4.54 310. 425. 484. 785. 141. 135. 23.3
1 '.1) 7.24 4.09 4.62 2.18 4. 'il 279. 483. 491. 154. 720. 126. 22.6
'6 6.96 4.09 4.40 2.1 A ';.96 217. 633. 521. 131. 699. 111. 20.6
1 71
6.96 '3.89 4.09 2.1A 7.81 231. 709. 544. 724. 668. 109. 19.8
28 6.69 3. aq 5.1)'l 2.18 1.95 198. 783. 603. 117. 632. 101. 18.0
Z9 6.42 1).07 2.63 7.10 208. 840. 612. 125. 599. 94.0 18.6
3C 6.16 4.62 2.63 7.10 197. 874. 617. 171. 566. 88.5 15.1
1 "1 6.16 4.09 10.2 898. 616. 542. 15.1
1 MOY q.89 4.31 6.75 2.81 4.24 236. 369. 142. 797. 771. 241. 43.5





STATtnN : O~Hf1"'F.Y r'1UEfI4E O'JF"'E SAGON 1N,,"FRn : 11450117
1
DE8ITC\ ..nYENS .,nURNAt tE~() E~ 195~ ....11S.
1
JlNV FFVR "lR t; A~l "AT J'tIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE DEte 1
1 15.3 6.69 ~.51 6.31 1). 66 46.8 72.0 50.6 ~28. ~8~. 586. 78.0
2 14. q 6.42 4.30 6.31 5.1 R 60.5 70.3 ~7.9 425. 1519. 55~. 11.3 1':Il 14 ~ 6.42 4.09 5.47 4.51 57.0 70.6 62.7 ~38. 536. 500. 72.9
4 13.8 6.16 1.89 4.51 4.30 ~7.4 55.5 92.2 ~57. 527. ~5q. 69.3
5 13.0 6.16 3.8q 4.67 ~.09 47.2 56.4 79.1 458. 523. 422. 6~.~ 16 12.7 5.91 1.69 6.31 'll.~9 ~~.3 57.0 67.7 456. 529. 38~. 59.8
7 12.r. 5.91 1.89 7.52 3.89 37.3 51.5 71.3 456. 536. 351. 55.2
8 11.7 5. cn 4.30 6.41 3.69 32.6 ~8.8 76.0 471. 529. 326. 52.7 19 Il.1 5.66 4.09 5.66 1.50 46.8 43.6 67.1 ~R8. 528. 305. 50.3
10 10.B '5.42 3.89 5.10 ".5" ~4.0 ~0.3 58.0 495. 5~4. 298. 46.8
Il 8.I:P 5.18 3.5C 4.19 3.12 ~5. 7 38.1 50.6 ~CJ4. 604. 259. ~0.1 1
12 ~.61 1,.95 3.14 5.49 1.12 43.6 33.9 47.7 489. 617. 233. 43.6
1~ R.40 4.51 3.14 f. B7 3.12 43.6 32.4 ".8 ~90. 6~1. 217. 40.6 114 8.40 4.30 ~.14 6.69 3.50 57.7 30.1 42.0 ~62. 679. 211. 37.015 8.40 4. 30 1.50 6.41 3.12 70.4 42.9 40.0 ~l~. 7~1. 203. 35.5
16 8.40 4.30 1.50 '5.91 1.50 75.0 52.1 41.4 413. 696. 180. 32.9 117 8.~3 4.30 ~.14 6.30 3.5() 61.8 ~9.4 89.8 391. 692. 185. 30.8
18 8.63 4.30 3.14 6.56 3.12 ~7.1 45.6 127. 373. 678. 188. 29.1
19 8.40 4.30 7.96 7.54 3.50 ~1.7 ~2.2 121. 346. 702. 203. 27.9 120 8.40 4.51 2.96 10.1 1.89 36.8 51.1 125. 32~. 781. 192. 25.7
21 8.10 4.51 7.C;6 9.00 1.69 3~.9 72.3 170. 316. 194. 114. 23.8 122 ~.10 4.51 2.96 «:J.92 3.50 40.9 78.0 218. 297. 15~. 164. 21.523 7.~1 4.51 2.96 1C.8 1.1? ~~.5 7~.6 292. 271. 120. 146. 21.5
24 1.~t 4.13 ~.14 tl.51 3.14 4A.8 71.3 332. 263. 690. 139. 20.6
25 1.~1 4.73 3.14 8.64 3.RQ 46.2 123. 3~3. 250. 650. 127. 20.6 1
26 7.81 4.95 ~.14 7.18 4.0tl 41.1 94.8 350. 261. '598. 119. 18.0
27 7.52 '5. t 8 2.96 6.69 4.C9 "R. 1 82.5 377. 280. 555. 109. 16.7 121' 7.52 4.~0 3.05 6.42 4.30 42.q 71.6 430. 270. 521. 98.5 16.329 1.24 4.20 5.91 4. "0 66.7 64.0 "3. 301. '518. 97.0 15.1
30 6.96 t:;.91 5.79 4.C9 66.3 59.8 "8. 318. 545. 86.8 15.3 131 6 96 7.41 5.66 56.7 439. 55'5. 15.1
..ny tl.6~ 5.11 ~.69 6.R1 3.89 ~8.9 59.1 169. 387. 613. 251. 37.9 1












OFBTTS ~nYE~S J~uqNAlIER~ eN 19515 ( ..3,C;l
1
1
JA~V FfY't "AR C; AVRY "At JUIN JUIL AO"T sePT OCTO Nove oeCE
1 Pi.3 6.16 2.6~ 2.18 3.23 10.2 233. 909. 785. 912. 430.
1 2 13.4 15.66 2.63 2.18 2.96 10.1 288. 927. 798. 920. 500.'3 12.0 5.18 2.61 2.015 2.8'J 9.92 244. 946. 807. 922. 472.
4 Il.4 4.«;115 2.4R 2.05 3.69 10.1 196. 961. 821. 924. 435.
1 ~ 10.A 4.151 2.48 2.l1 3.79 9.64 199. 981. 8~0. 926. 403.~ 10.8 4.151 2.48 2.33 3.41 C;.65 210. 986. 828. 928. 370.
7 9.Q1 4.73 2.48 2.3~ 4.09 9.78 245. 981. 846. 932. 347.
1 t' 9.91 4.51 2.4'J 2.18 4.84 9.25 223. 969. 873. c)34. 327.9 9.64 4."1 2.4A 2.015 6.31 8.75 125. 947. 889. 921t. 308.
la 9.18 4.51 2.63 2.05 9.01 9.00 187. 9'31. 917. 924. 305.
1 Il 8.87 4.30 2.48 1.91 9.39 9.92 183. c)25. 932. 916. 270.
12 A.~3 4.~0 2.48 1. q1 8.10 17.8 197. 921. 931. 919. 252. 38.7
1 13 8.10 4.'30 2.33 2. O~ 6.56 26.2 219. 917. 930. 916. 239. 37.014 7.A1 4.~0 2.6'3 2.015 1).91 28.9 214. 914. 922. 908. 203. 35.515 7.1i? 4.09 ? 80 2.33 7.26 36.8 245. 909. 902. 904. 186. 34.4
1 1~ 7.7.4 4.09 3.14 2.48 A.715 32.9 538. 8C)6. 909. 869. 177. 33.917 6.96 4.09 3.14 2.48 8.52 819.2 726. 87C). 908. 873. 158. 33.4
1P 6.69 l.89 3.14 2.48 9.38 77.1 723. 881. 904. 853. 146. 32.1
1 lC~ 6.42 3.69 3.14 3.47 9.51 66.7 669. 8C) 1. 8c) 8. 846. 31.320 6.16 3. liO 3.14 3.9q Il.9 68.6 633. 886. 888. 827. 29.6
1 21
li. CH 3.14 '3.14 2.72 115.9 79.4 617. 876. 888. 801. 29.6
22 1).91 2.q6 '3.14 2.56 Il.7 77.3 58C). 870. 881. 773. 27.6
21 li.q1 2.80 3.14 2.40 9.01 70.3 15c)4. 811. 988. 733. 25.9
24 5.66 2.80 2.61 2.156 7. 'n 75.3 641. 815. 889. 703. 25.2
1 25 15."6 2.80 2.48 2.56 6.69 88.5 684. 815. 888. 667. 22.8
26 5.42 2.63 2.4R 2.72 6.2q 113. 677. 877. 885. 639. 22.6
1 27 '5.42 2.61 2.4A 3.05 6.29 95.9 698. 867. 887. 621. 22.328 6.1' 2.63 2.") 3.50 6.96 80.1 780. 862. 896. 616. 22.029 6.16 2.48 3.50 8.10 85.2 816. 843. 902. 601t. 21.5
30 6.69 2. l1 3.14 9.13 103. 837. 713. 908. 602. 21.0
1 ~1 6.69 2.33 9.64 873. 779. 581. 20.6
1 ..nv R.14 4.01 2.6R 2.1)2 7.31 47.3 461. 8C)9 • 881. 820. 231. 41.6




- 46 - 1
~TATlnN : OlH(')MEY nUEMF OtJEME SAGON 1NtjMFQr, 11450117:
1
t'FAITC) ..."YFNS J"'JRNAltE~S EN lq56 ''13/S)
1
JMIV Ff\m "'A~~ AVRT "'AT JUIN JUIL lO'JT SEPT OCTf) NOVE oece 1
1 :?O.l 5.91 1.66 2.(,~ 2.40 9.74 8.25 38.1 119. 360. 88.2 13.8
2 20.1 1). q1 1.66 2.46 2.33 10.8 8.10 36.3 127. 345. 80.1 12.5 1~ 18.7 5.66 1.66 ~. 11)0 2.33 9.78 1.81 33.6 132. 356. 17.7 13.2
4 16.5 5.66 1.55 6.16 2.33 9.51 7.24 34.1 121. 423. 16.3 14.5
'; 111).7 5.66 1.511) 6.69 2.33 8.75 6.31 66.9 121. 444. 14.3 16.3 16 15.3 1).42 1.1)1) 6.16 2.3~ 8.37 1).42 93.4 129. 442. 67.3 22.6
7 14.1 1).42 1.44 4.91) 2.33 8.88 1).69 109. 122. 430. 61.8 21.4 1e l~.O 1).42 1.~'\ 4. 51 ~. '76 8.76 6.29 115. 121. 429. 55.5 26.7q 12.7 11).18 \. ~n 4. "51 5.1q 9.38 6.04 107. 152. 426. 51.2 25.5
le 12.0 5.18 1.33 4. (1) 11). 1" 9.93 5.19 104. 11)4. 427. 41.1 20.1
Il 1'-.0 Ci.1R 1.24 4.7~ Ci.1~ 8.63 6.29 119. 142. 422. 43.1 15. t 1
12 Il.7 4. Cl5 1.33 4.91) 1I).1~ 8.. 25 8.86 113. 213. 404. 41.1 14.5
13 Il.1 4. 7~ 1.33 11). 18 11).18 7.66 Il.1 126. 271. 402. 38.9 13.8 114 11.1 4.51 1.19 11).66 11). IR 5.79 12.2 150. 322. 394. 38.1 1~.8II) Il. 1 4.51 1.7q 5.42 li. 30 6.51 10.9 154. 349. 356. 36.8 12.1
!6 lO.8 4. Ci 1 1.66 5. 1 ~ 1).42 7.52 10.6 135. 343. 404. 36.0 13.0 117 10.e; 4. e; 1 1.66 4.95 5.18 10.9 10.1 124. '336. 322. 35.1 1'3.4
1 e 10.2 4. IH 1.66 4. ~O 11).18 8.01 q.51 106. 329. 301. 34.9 12.1
ICi 9.91 4.1)1 1.66 3.11)0 11).18 9.18 9.38 97.8 329. 218. 34.2 Il.1 120 9.64 4.51 1.66 3.~f) 5.18 9.21) 8.76 110. 361. 249. 33.4 Il.1
21 9.12 4.11)1 2. 1~ ~.II)O 11).18 9.18 8.15 132. 426. 22'. 32.6 Il.1 122 8.63 4.1)1 2.6~ ~.l2 5.18 18.1 8.63 13q. 461. 212. 32.4 Il.42~ ~.40 4.30 2.63 3.14 1I).1~ 24.1 ~. 25 121J. 1510. 200. 30.6 10. ft
~4 7.81 2.48 2. 6~ 3.14 5.1q 22.3 7.66 118. "'~9. 180. 30.3 10.8
:"1) 7.~n 1.91 ".96 3.50 5.42 16.3 7.66 108. 465. 160. 29.1 10.2 1
26 7.24 1.79 2.«;6 '3.11)0 5.42 Il.9 1.66 94.1 439. 130. 23.3 10.2
27 1.24 1.79 ? 96 3.14 5.42 10.9 12.2 87.5 426. 116. Il.6 7.81 128 6.Q6 1.79 2.80 2.96 5.42 10.1 11)1.2 103. 409. 109. 1&\ 7 1.812('1 6.60 1.19 2. BO 2.80 1).42 8.75 47.1 101. 381. 105. 16.1 7.24
:-0 6.42 2.80 2.63 6.16 1.95 44.8 101. 373. 101. 14.9 1.24 1~1 (,,16 ?80 ".25 41.1 111. (1).1 6.96
M"y Il.2 4. '31 1. (n 4.1Q 4.64 10.6 13.3 103. 290. 298. 43.2 1'3.8 1






~TATTn,~ : OAHO..i=Y l'JtJEM!= nlJE~f SAGON
1 N",.!=~n : 11450117
1
OEfHTS MOVENS .''',jqNAlIERS EN 1957 (~3'S)
1
JANV FFVR ~AP C; A\'PT ~AI JUIN J'Hl AOUT SEPT OCTa NOVE OECE
1
1 4. (JI; .204 • 166 1.44 6.96 83.9 156. 287. 904. 972. 649 •
1 2 2.°6 .204 .166 1.33 5.66 93.3 143. 273. 904. 960. 6()9.~ t.~~ .194 • 166 1.24 ';. 18 125. 132. 257. 89~. 952. 566•4 .4~7 .194 • 166 1.24 4.73 cn.o 139• 310. 81l. 932. 559.
1;
• ~1 9 .184 .158 1.51:\ 4.30 77.0 139. 339. 8l> 1. 920. 580 •
1 6 .304 .184 .158 1.6~ 4.3f) 73.6 163. 389. 857. 910. 586.
7 .2QO .184 • 1'58 .<;""7'; 3.89 72.3 155• 420. 1J78. 908. 564.
1 B .7.76 .184 • 158 2.18 4.31) 71.6 222 • 421. 892. 900. 529.9 .263 • U\4 .158 1. (,6 4.73 72.9 260. 404. 912. 894. 482.
10 • 7. 1:)0 • 184 .158 1. '; 5 4.73 72.3 348• 433. 938. 888. 450.
1 Il .238 .IA4 .1'5~ 1.33 4.51 68.3 426. 409. cno. 888. 438.12 .726 . 184 .15q 1.33 4.30 59.2 474• 418. 999. 886. 422.
13 .715 .184 • 158 1.55 4.09 116. 453• 471. 1020 877. 414. 89.6
1 14 .204 • 17'5 .158 1.'515 4.30 10Q • 416. 485. 1040 863. 405. 86.71'5 .1<14 • 17'5 • 158 1.44 4.'51 147. 418• 499. 1070 857. 4()9. 79.7
1 lI', .226 .175 .158 2.33 4.51 169. 193. 1572. 1090 861. 390. 76.317 .17'; .1 715 • 158 2. Oc; 4.7l 1152. 384. 598 • 1090 873. 381. 71.0
18 .17'; • 17'5 .1';~ 2.0'5 4.73 129• 3""73. 607. 1060 880. 357. 71.6
1 p~ • 17'5 • 17'5 .166 2.18 4. ~1 138• 431 • 662. 1020 892. 318. 70.320 • 17'5 • 175 • 17e; 1.<11 4.~0 223• 3 ';2 • 679 • 1001) 888. 294. 67.7
21 .175 • 1~'5 .lC~4 1.66 4.09 219 • 307. 679. 993. 86';. 66.3
1 22 • 276 • t 75 .215 1.79 ~2. 9 330. 2~n • 666. 970. 8';9. 65.0'3 .290 • 17'5 .226 1.7<1 131. 340 • 266. 659. 972. !21. 61.8
24 • 2';" .175 • 23q 1.79 12 ? 1 2!l. 233• 717. 962. 806• 56.7
1 ?15 .2'50 • 1715 .250 1.';5 114• 3tH. 229. 765. 960. 770. 51.826 .2'5n • 17'5 • 23q 1.44 166. 2~3 • 190. 810 • 956. 731. 44.8
1
27 .238 • 175 .226 1.44 202. 200• 260. 849. 954. 749. 38.7
='8 .216 • 175 .238 1.44 190. 2"4 • 282. 878. 9152. 779. 37.0
?g
.215 • 508 1.14 un. 146• 287. 892. 9';6. 740. 36.5
30 • 215 • 508 1.14 121. 183. 271 • 906. 972. 709• 35.5
1 31 • 215 .50R 93.3 286 • 898. 679. 34.4
1 "40V • 517 .181 • 212 1.59 46.9 11)4. 2A6. 570 • 964. 855. 395. 93.9





~TATlnN : nAHo,.e:y nUEMF ~Ut=ME SAr;rN 1N"~F.Qn : 11450117
1
DEBITS ~nYFNS JnURNAllfRS EN 1958 P43/S t
1
JANV FF:VR "AR c; AVR T "AI J'II N J'nt AO'JT SEPT OCTO NOVE DECE 1
1 ~l.e 10. ~ 2.1A 1.24 39.7 45.3 32.9 32.4 99.3 108. 38.1
? '0. e 12.0 2.05 1.06 42.0 44.2 32.4 32.4 106. 106. 38.7 1~ 2e " 12.0 1. CH 1.14 39.7 43.1 32.4 32.9 105. 105. 39.24 26.4 q.91 1."9 3.50 39.2 42.0 31.8 32.4 105. 103. 38.1
5 21.5 '1.~4 1.91 3.89 39.2 41.4 31.8 32.4 105. 102. 37.6 16 17. q 6.42 ~. 0'; 5.1A 40.3 40.3 31.3 32.9 100. 100. ~7.0
'1 22.6 5.91 1.79 6.69 38.7 39.7 31.R 33.4 cn.8 97.0 36.5 18 52.4 5.1 A 1.66 5.91 38.7 39.2 31.8 33.4 cH.O 101. 36.09 48.8 4.95 1. 5'; 1)').0 40.3 38.7 31.3 33.4 96.3 cn.3 37.6
10 42." 4.51 1.44 48.2 41.1 38.1 31.3 33.4 133. 89.6 35.5
Il 51.8 4.09 1. ';'; 46.5 53.0 37.6 31.3 34.4 132. 88.9 35.5 1
12 5~.O 4.0Q 1. r;5 4';.9 63.1 31.0 31.3 36.0 130. 88.2 35.5
1~ 51.2 3. 14 1.55 44.2 96.3 37.0 31.3 38.1 123. 86.7 34.4 114 47.7 1. 5'; 1. r;r; 44.8 83.9 36.5 32.4 3~.'1 124. 85.3 34.4, 5 40.R ~.~9 1.1)r; 44.2 71.0 36.0 33.4 38.1 121. 85.3 33.9
16 ~C;. 7 3.69 1.44 4'3.6 69.1 36.0 34.4 37.6 119. 84.6 33.9 117 ~1.q ~.~2 1.44 4~.1 65.7 35.5 34.4 37.0 117. 84.6 33.4
18 ?7.4 '3. 14 1.33 42.5 81.1 35.5 34.4 36.r; 111. 95.5 33.4
}(~ 24.1 3.14 1.24 42.0 75.0 34.9 34.4 36.0 117. 42.5 33.4 12e lR.2 2.80 1.14 40.3 6 7.0 34.4 33.9 35.5 116. 42.0 32.9
21 16.1 2.48 1.14 ~q.7 6~.1 34.4 33.9 35.5 116. 41.4 32.9 122 1"3.4 2.48 1.24 42. ,') 63.7 34.4 33.4 34.9 111. 41.4 32.421 12.4 2.31 1.06 41.4 60.'> 33.9 33.4 39.2 116. "\8.7 32.4
24 Il.1 2.33 1.14 42.1) 59.2 34.4 32.9 50.0 115. 31.6 32.4
2'5 10.5 2. U~ 1.06 42.1) 5Q .2 33.9 32.4 57.3 113. 37.6 31.8 1
~~ 9 .. 64 2. 1 A .«17r; 42.0 r;0.6 ~3.4 32.4 6').7 113. 31.6 30.8
27 9.3R 2.18 .<;7'; 42.0 50.0 33.4 32.4 62.4 11 z. 37.0 30.3 1?A ~. q7 7. 18 1.06 41.4 50.0 32.9 31.9 69.0 111. 37.0 25.52q t 2.7 • cnr; 40.1 48.2 32.Q 31.8 69.7 109. 37.0 22.0
10 Il.4 1.14 39.2 47.1 32.9 31.8 100. 109. 36.5 22.0 1~1 9.64 1.'>'; 3 A. 7 32.9 31.8 109. 22.0
MOY 27.0 4.6'> 1.41) 1.39 32.q 56.1 36.8 32.5 42.7 113. 12.3 33.2 1






1 !'TAT1O~ : OAHO"EY ""e~ OUeME ~Ar;ONNUMf'Hl : 11450117
1
OEBlT~ .."YfN5 .JnURNAlIERS EN 1959 '''31St
1
1
JA~V F~VR "~R C; AVRl '4At J'JIN JUYl AOUT SEPT OCTO NOVE OECe
1 22.0 20.6 1~.1 1';. 7 ':\4.9 17.8 8.10 153. 312. 952. 155. 69.7
1 2 22.0 20.6 16.1) 15.3 47-.5 16.9 6.69 139. 443. 960. 152. 69.0~ 22.0 20.6 16.5 11). 3 43.1 14.9 8.10 142. 413. 952. 149. 69.0
4 22.0 20.1 16.5 14.9 ~5.5 12.4 12.4 132. 427. 932. 147. 67.0
1 r; 22.0 20.1 16.1) 14.9 '31).-; 10.8 24.1) 129. 417. 916. 147. 61.16 22.0 20.1 1~.1) 14.9 37.0 8.40 16.1 128. 441. 902. 146. 47.1
7 22.~ '-/"1.1 16.5 14.9 ~7.0 8.40 13.8 128. 469. Ella. 146. "35.5
1 ~ 24.1 19.6 16.5 14.9 42.0 8.10 3f'.1 127. 649. 853. 146. 20.6Q 2~. 6 lR.7 16.5 14.9 42.5 8.87 4'3.6 127. 604. 834. 146. 14.1
10 ~3.6 17. R 16.5 14.9 40.1 H.7 22.0 127. 572. 806. 146. 13.4
1 Il 22.6 16.9 16.5 14.9 1~.1 13.4 22.6 114. 578. 761. 146. 13.4
12 22.6 16. q ! 6. 5 14.9 47.7 12.7 24.1 106. 606. 756. 146. 12.7
1 13 22.6 16.9 19.6 14.5 ~1. 8 14.1 25.5 1('5. 659. 758. 142. Il.714 22.6 16. q 19.6 14.5 51.2 13.4 26.4 104. 661. 136. 142. Il.115 22.6 16. q 19.1 14.'5 4A.2 11.7 23.1 101. 676. 696. 141. 10.8
1 16 2".6 16.9 18.7 14.9 1)0.0 9.12 22.0 115. 716. 620. 141. 10.51'7 22.6 16. q 1 B. 7 15.7 49.4 7.1)2 75.6 196. 749. 591. 139. 10.2
18 27.0 1~. q 1~.2 16.5 47.1 7.11)2 96.3 163. 7A1. 549. 138. 9.91
1 le; 27.r) 16.5 18.2 16.9 4:3.1 6.69 184. 160. 806. 531. 138. 9.642e 2?0 16.5 17.R 17.:3 47.5 7.52 223. 111)9. A24. 518. 136. 9.64
1 ?1
22.0 16.5 17. '3 16. Cl 39.7 13.8 146. 142. 855. 485. 118. 8.10
"2 22.0 16.1) 1~.9 17.3 ~ '7.6 21.0 141. 132. 869. 43A. 101. 7.24
2~ 22. Q 1(,. 1) 16. q 17. 3 36.1) 1'1.8 132. 132. 886. 418. 87.5 6.96
24 21.'5 16.5 16.9 1'1. 3 36.5 1:3.0 132. 131. 898. 458. 82.5 6.69
1 2~ ~1. 1) 16.1) 16.9 16.9 42.1) 10.5 129. 139. 906. 449. 77.0 6.42
26 21. 1) 1(,. 1) 16.1) 16. 1) 44.l 9.38 128. 146. 908. 399. 74.3 6.16
1 27 21.5 16.11) 16.1 16. 1 2l.0 8.63 125. 191). 908. 342. 72.9 5.66?A 21.5 16.5 1~.7 17 • ~ 6.16 9.38 122. 209. 922. 312. 71.6 5.4229 21.1) 1';. ~ 18. 7 1).1A A.87 142. 301. 936. 283. 70.3 5.18
30 21.5 14.5 23.6 14.5 8.40 151. 305. 934. 267. 69.7 5.18
1 ~1 21.0 23.6 159. 312. 175. 4.95
1 .. nv 22.l 17.8 17.0 16.1 3'1.7 11.4 78.2 155. 695. 630. 124. 20.8





(jTATION : nAHnMEY OUf.MF 01JE~e ~AGON 1
NIJMf=~" : 114'i0117
1
DEAIT$ MOYFNS JnlJR~AlIEP~ EN lf~60 (-.3/SJ
1
JA~V FJ:VR "~R(j A'IRT '4At J'JIN JUIL AOUT SEPT otTO Nove OECE 1
1 4.71 1. q 1 1.3"3 1. (16 4.51 2.48 24.1 "2. 823. 906. 449. 124. 12 4.30 1.91 1.24 1.06 3.69 2.48 29.3 491. 834. «JO 2. 43'i. 122.3 ~.89 1.91 1.14 1.24 3.32 2.63 43.1 511. 851. 900. 413. 121.
4 '3.69 2.05 1.14 1. ';C;. 3.14 2.63 223. 526. 855. 902. 382. 119.
15 3.12 2.1 R 1.14 1.66 3.14 2.48 242. 591. 859. 900. 404. 117. 1
6 3.~~ ?. 0 'i 1.14 1.44 2.96 2.48 257. 59'. ~69. 904. 421. 116.
7 3.~2 1. CH 1.06 1.33 3.14 2.48 336. 'i41. 877. «JOS. 4!i3. 114. 18 1.14 1.ql 1.06 1.66 3.32 2.48 "325. 505. ~84. 90S. 451. 112.q 2.96 1.19 1.06 1.66 3.14 2.48 216. 492. A88. 902. 390. Ill.
10 7-.96 1.19 1.1)6 1.19 3.50 2.33 259. 481. S96. 904. 366. 10Q.
1Il 2.63 1.91 1.66 1.66 3.A9 2.33 249. 442. IH2. 898. 330. 108.
12 ?.:n 1. 79 1.44 1.66 4.151 1.91 198. 465. 924. 892. 305. 106.
13 2.18 1.66 1.33 1.66 5.18 1.79 184. 398. 928. 882. 276. 105. 114 2.05 1.66 1.33 1.1q 5.18 1.66 192. 396. «126. 863. 249. 103.
1~ 1.ql 1.79 1.31 ? 4 f' 4.51 1.91 195. 399. 918. 851. 218. Q9.3
1~ 1. ql 1.66 1.33 2.96 ~. A9 1.91 302. 396. 924. 849. 209. 91.1 111 1.91 1.66 1.33 1.6q 3.50 2. lA 373. 409. 9"32. 847. 192. 73.6
Il' 1.91 1.19 1.24 3.50 3.12 2.18 357. 453. 936. 826. 178. 65.0
lf~ 1.91 1.19 1.24 4.73 3.32 3.69 298. 496. 930. 722. 167. 63.1 120 1.7q 1.66 1.44 <1.12 ~.32 5.42 274. 632. 924. 747. 157. 60.5
21 1.79 1.66 1.44 8.40 3.14 5.18 283. 679. 910. 716. 151. 58.6 122 1.66 1.1515 1.33 1.81 3.14 5.18 276. 731. 920. 671. 148. 56.723 1.66 1.44 1.33 5.1 R '3.14 5.66 300. 717. 930. 184. 147. 33.4
24 1.';15 1.44 1.24 4.51 3.14 5.66 312. 705. 936. 612. 146. 26.9 12'; 1.44 1.44 1.24 9.12 7.q6 4.51 287. 681. 926. 611. 146. 18.7
26 1.44 1.44 1.33 12.4 2.96 4.51 305. 683. 918. 582. 145. 13.4
27 1.55 1.31 1.24 10. A 2.63 11.7 306. 751. cH2. 578. 143. 12.7 128 1.66 1..33 1. 24 8.10 2.48 13.8 290. 783. «H2. 558. 141. 12.0
?CJ 1.66 1.31 1.24 6.911 2.4R 14.1 111. S15. 912. 530. 1'tO. Il.1
~c 1.1Q 1.24 ~.42 2.80 17.3 426. 819. 910. 499. 126. 10.8 131 1.7q 1.14 7-.48 405. 824. 465. 10.8
"'OV 2.19 1.12 1.26 4.21 3.41 4.59 263. 576. 903. 775. 263. 74.3 1






1 ST~TTnN : OlHf'lfillEY n1JEME tJUEME SAGf'NNU'4FRn : 11450117
1
OEBTT~ ""VF.NS JOU~NAlIERS EN 1961 (~J'S'
1
1
JA~V F~~ '4AR S A~T J14AI JUIN JUIL AO"T SEPT QCTO NOVE OECE
1 10.8 419. 242. E31. 139. 10.2
1 2 431. 2J4. 615. 131. 8.89~ 426. 218. 592. 135. 1.95
4 418. 208. 563. 113. 8.40
1 r; 413. 187. 560. 132. 10.56 402. 16 a;. 558. 1JO. 8.75
7 426. 149. 51t5. 121. 6.881 e 448. 216. 5J9. 123. 5.91Q 459. 256. 536. 120. 10.8
10 445. 259. 532. 117. 10.8
1 Il 426. 2q4. 524. 114. 5.66
12 402. 445. 514. 111. 5.66
1 1~ 368. 313. 506. 109. 5.6614 363. 332. 501. 108. 7.101'5 349. 37J. 493. 105. 7.10
1 16 322. 479. 462. 103. 1.2417 300. 1)09. 429. 98.9 1.10
q~ 285. 514. 352. 91.5 6.96
1 lC? 271. 531. ~11. A7.5 7.J8~~ 265. 542. 288. 85.7 7.52
1 21 251. 554. 256. 81.8 3.902~ 234. 572. 250. 74.0 3.41?3 222. 569. 240. 68.7 3.60
'4 226. 552. 229. 13.9 3.89
1 ?I:i 195. 564. 226. 13.4 3.50
'6 205. 595. 225. 13.0 3.32
1 ?7 214. 602. 222. 12.7 3.J2l~ 242. 1)80. 205. 12.2 3.J22° 247. 582. 180. Il.4 3.32
~o 251. 584. 142. 10.8 3.321 ~1 236. 140. 1.91






STATln~ : O~HOMEY OUeMF. OtJE ..e SAGON 1~UIl4F~n : 11450117
1
Of BITS MnYEN5 JnUR~.lIERS eN 1962 ("3/S'
1
JA~V FFVQ fl4AP~ AVPT Il4AT .J'rI N JUIL AOUT SfPT ocro NOVE oeCE
1
1 1. cH 1.14 .1qq • 900 7.81 21.4 489. 470. 920. 1010 560• 160.
2 1.91 1.14 .199 .900 ~.40 8.40 452. 480. 920. 999. 522. 157. 1'3 1.91 1.14 .7q9 .865 7. 81 9.64 443. 489. 938. 999. 480. 155.4 1.91 .q15 .799 • 865 5.18 6.96 454. 512. 940. 989. 469. 154•
'; 2.01ï .168 .8615 .900 Ci. 66 6.69 360. 630. 968. 989. 447. 154. 16 2.0'; .9715 .900 • 915 ft. 95 8.40 303• 1567. 968. 869. 449 • 153.
1 2.':'5 • 97'; • 900 .900 4.95 8.40 210• 671. 966. 961. 445. 152.
8 2.n5 • qoo .900 .975 Ci.66 8.47 259. 158. 948. 964. 449. 151. 19 2.0'; • 900 .900 .975 4.95 24.8 7.59• 827. 946. 911. 447. 150.
le 1.66 • 975 .900 • q75 8.40 30.8 249• 846. 944. 895. 414. 149.
11 1.66 .975 .900 • CH 15 8.40 2R.4 229. 809. 844. 878. 410. 148. 112 1.66 .975 .P.65 • 90n 4.95 33.4 266 • 776. 827. 877. 382. 147.
1 '3 1.66 .900 .812 • 975 1).66 105• 278. 722. 812. 877. 357. 146.
14 1.515 .900 .865 • 900 6.16 109 • 215. 674. 120. 877. 351. 141. 1Ir; 1.55 .900 • P32 • 900 1).42 105• 491. 634. 127. 869. 345. 139.
16 1.31 .~32 .900 • 900 4.95 99.6 4 cn • 618. 740. 913. 325. 138. 117 1.33 .900 1.24 • q75 ~.42 q5.1 524. 599. 718. 918. 302. 136.
1~ 1.'3~ .sn2 1.24 • 900 5.18 113. 506• 611. 722. 928. 286. 135.
19 1.14 • 832 .97'5 1.06 4.95 116. 394• 611. 714. 897. 246. 129. 120 1.14 • 832 .915 1.14 5.66 112. 3P8• 675. 114. 888. 244. 126.
21 1.14 • 8f. 5 .900 1.66 Ci. 66 280. 215. 803. 716. 880. 195. 121.
22 1.06 .~6r; 1.06 1.66 4. gr; 192. 299. 856. 712. a78. 195. 118. 173 1.06 • Sn? .971) 1.1'3 4.9r; 193. 269. 893. 77-2. 848. 19~. 115.
24 1.06 .f'~2 • enr; 1.91 5.18 241. 254. 814. 740. 832. 194. 114.
7.5 .Ci15 .~(,r; .97r; 1.91 4.71 7.04. 216. 793. 136. 832. 192. 114. 1131. 838. 187.26 • 900 .~65 .900 t.91 Ci.42 246• 257. 798. 114.
27 .865 .865 .900 1.19 4.73 280. 265. 812. 122. 782. 175. 113. 1'8 1.14 .~n2 .900 1.79 4.51 315. 294. 821. 122. 753. 174. 112.2q 1.l4 .900 5.18 9.91 3~1. 261. 830. 959. 701. 173. 103.
3C 1.14 .900 10. ? 12.7 489. 252. 849. 727. 679. 170. 102.
31 1. 06 .900 3').Q 215. 918. 627. 102. 1
-..ny 1.41 .914 • 918 1.61 6.91 128. 334• 115. 817. 876. '326. 134. 1






1· STATtON : D~HOMf" OUEME OUEME SAGON
NU..FRO • 11450117.
1
OE8TTS ..nYENS JOURNALIERS EN 1963 ( ..3/S'
1
JANV fF~ 14APS A~t fl4A t JUtN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECe
1
1 14.3 4.73 4.09 5.18 3.50 4.51 75.6 788. 976. 896. 857. 132.
1 2 1)'.0 4.51 4.30 1).18 3.50 4.73 68.3 812. 956. 906. 821. 127.3 24.1 4.30 4.30 4.73 4.51 4.73 63.7 851. q58. 908. 795. 118.
4 21.0 1).66 4.30 4.51 4.95 4.95 59.2 888. 1010 cH2. 779. 112.
1 5 28.4 1).91 4.09 4.1)1 4.51 5.18 5q.8 904. 1040 910. 751. 102.6 30.8 1).91 4.09 4.30 4.30 7.81 60.5 910. 1050 916. 712. 99.3
7 31.3 5.91 4.30 4.51 4.30 6.96 58.6 906. 1040 928. 671. 95.5
1 ~ 30.8 5.66 4.30 4.30 4.09 6.96 57.9 904. 1030 952. 634. 89.69 15.7 1).66 4.09 4.30 1.69 6.96 130. 912. 1020 936. 594. 86.0
10 26.4 5.66 4.0q 4.30 3.69 7.24 132. 916. 1000 912. 556. 81.8
1 Il 27.4 5.42 ~.89 4.30 3.69 6.96 245. 928. 976. 902. 517. 78.312 19.6 6.16 3.89 3.89 3.69 8.87 300. 978. 993. 894. 494J. 75.0
1
13 14.9 6.16 3.89 3.89 4.09 12.7 241. 989. 1010 922. 449. 72.3
14 10.5 1).66 3.89 3.69 4.30 34.9 197. 970. 1000 926. 409. 69.7
15 9.91 5.42 3.69 3.69 4.'51 41.4 301. 952. 997. 938. 382. 68.3
1 16 9.64 1).18 ~. 6q 4.09 4.7'3 38.7 455. 946. 983. 940. 362. 67.017 9.18 4.95 3.69 ~.B9 4.51 30.8 463. 942. 987. q38. 338. 65.0
1~ Il.1 4.51 3.69 ~.6q 4.'51 25.9 442. 94~. 981. 908. 319. 63.1
1 lf~ 10.8 3.69 3.50 3.69 4.30 25.9 652. 952. q91. 898. 297. 61.120 10.2 4.1)1 3.50 3.69 4.30 25.9 733. 962. 987. 926. 282. 59.2
21 9.38 4.51 3.69 3.69 4.09 19.6 570. 954. 983. 926. 263. 57.3
1 22 8.63 3.32 3.50 3.'50 3.89 22.6 657. 932. 968. 926. 250. 56.123 8.40 3. ~2 3.69 3.50 3. 1J9 36.0 770. 916. 956. 877. 237. 54.8
24 ".40 3.14 3.69 3.50 3.89 28.8 731. 916. 944. 880. ~18. 54.2
1 25 6.16 3.32 4.30 3.69 4.30 39.2 804. cH8. 936. 884. 208. 52.4
26 1.24 3.32 4.30 ~. 69 ~. 69 65.7 865. 918. 924. 918. 195. 51.8
1 27 6.69 3.32 4.51 3.69 4.09 109. 840. 942. 900. 914. 179. 51.228 1).91 3.32 4.51 3.50 1.89 105. 784. 916. 882. 886. 163. 48.8~9 5.42 4.30 3.50 3.89 104. 812. 946. 896. 878. 151. 47.7
10 -;.18 4.30 3.50 4.09 84.6 828. 972. 896. 865. 139. 46.5
1 31 -;.18 4.-;1 4.09 814. 987. 861. 45.3
1 .."y 17.6 4.7-; 4.02 4.00 4.11 30.9 428. 925. 975. 909. 434. 73.8





~TATTnN . OAHO"':Y fJtJEMF. OlJEME SAGON 1.NIJ~ERI") 11450111:
1
DEe 1T~ MOYENS J",~NALT ER S eN 1964 (~3'S'
1
JANV FF~ ~AR~ AVRl '4Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Nove oece 1
1 44.2 18.2 Il.1 8.40 9.64 4.95 2.80 60.5 309. 612. 102. 12.1
2 43.1 17.8 11.1 8.40 9.64 4.95 2.80 171. 384. 609. 100. 12.1 13 42.5 17.~ 10.8 8.63 9. ~A 4.51 2.96 235. 401. 611. 99.3 12.4
4 42.0 16.9 10.8 10.2 9.64 4.51 4.09 285. 486. 591. 98.5 10.5
5 4C.8 16.5 10.8 10.2 9.3~ 4.95 4.51 255. 533. 542. 83.2 9.91 1
6 ~9.7 16.1 10.1) 10.5 9.39 4.95 4.51 206. 510. 511. 18.3 9.38
7 3q.l 11).7 10.5 10.8 9. en 5.18 4.51 182. 631. 480. 61.1 8.63 1e 31.0 15.3 10.2 10. e 9.38 5.18 4.'30 113. 664. 449. .,8.6 8.409 35.5 14.9 10.2 10.8 10.5 4.95 4.51 168. 618. 439. 54.2 1.81
If) 34.4 14.5 10.2 10. '; 10.2 4.95 4.09 139. 690. 433. 53.6 1.24
Il 33.4 11.8 9.91 10.5 10.8 4.95 5.42 140. 110. 430. 53.6 6.69 1
12 2C).' 1'.4 ~. 91 1".'5 10.8 4.13 5.42 162. 140. 194. 53.0 6.69
13 30.8 12.1 9.91 10• ., 10.5 4.73 5.91 114. 1CJ., • 329. 52.4 6.42 114 29.8 13.0 9.64 9.91 10.1) 4.51 8.40 182. 828. 300. 52.4 6.1615 2~. 8 12.7 Q.64 10.1) 9.91 4.51 13.0 196. 840. 288. 5.66
16 ?7.9 12.7 9.64 9.91 10.? 4.30 16.1 223. 821. 247. 51.2 5.42 111 26.9 12.4 q.38 9.91 10.2 4.30 25.5 254. 834. 268. 41.1 5.18
18 26.4 12.4 9.38 9. en 10.5 4.30 39.2 286. 842. 263. 43.6 4.13
19 12.0 8.81 9.64 10.5 4.30 33.9 261. 942. 216. 43.6 4.51 1'0 12.0 e.63 10.1) 1~.8 4.51 25.5 231. 838. 222. 43.1 4.51
21 Il.7 P.63 10.2 10.7- 4.30 28.4 225. 811. 210. 42.5 4.30 122 Il.4 8.63 9.91 1).42 4.09 23.6 229. 806. 196. 42.0 4.09
'3 Il.4 8.63 10.5 '5.18 4.09 23.6 241. 168. 111. 41.4 4.09
?4 Il.1 8.63 10.5 '5.42 4.09 28.4 261. 161. 133. 40.3 3.89
?5 Il.1 8.63 9.91 6.69 3.89 67.0 257. 724. 140. 31.6 3.89 1
26 l Il. ~ 8.40 9.91 6.69 3.89 67.7 238. 661. 131. 34.9 3.89
27 11). 8 8.40 9.91 6.42 4.09 68.3 194. 652. 132. 21.5 3.89 1~8 Il.4 8.40 9.91 6.42 3.69 59.8 114. 634. 113. 11.8 3.69
29 Il.4 A.40 9.38 5.66 3.69 47.1 169. 619. 111. 15.1 3.69
'0 8.40 9.38 1). 1 A 2.80 47.1 232. 616. 105. 14.5 3.14 131 8.40 '5.18 46.5 257. 103. 2.96
"4ny 29.1 13.5 9. 150 10.0 ~. 71 4.43 23.4 209. 684. 316. 53.2 6.36 1






1 STATfO~ : OAHO~V OUEMF OUEME SAGON
NU-'ER" • 11450117.
1
OF8lT5 ~YEN5 JOURNALIERS EN 1965 'M3/S'
1
1 JANV FEVR MAR4) AYRf MAf JUtN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECf
1
1 2.q6 1.66 .900 1• .,q 3.14 2.18 60.5 319. 736. 536. 100. 8.81
2 2.q6 1.66 .C}OO 1.19 2.80 2.63 65.4 345. 789. 498. 68.7 8.10
~ 2.96 1.79 .qOO 2.3' 2.18 1.1q 54.5 398. 814. 464. 68.3 7.52
4 3.14 1.66 .8615 2.18 1.91 1.19 56.1 413. 820. 465. 68.3 6.96
1 15 2.96 1.66 .865 2.05 1.79 1.91 60.8 564. 821. 444. 68.3 6.69
6 2.80 1.66 • ~65 5.1 A 1.66 1.66 61.1 45C}. 81'7. 454. 68.3 6.42
1 7 2.80 1.66 .865 1.24 1. 1515 1.66 56.7 429. 807. 468. 68.3 6.16e 2.63 1.515 .900 7. Al 1.33 1.55 56.1 420. 794. 459. 68.3 5.66q 2.63 1.55 .865 6.96 1.14 1.55 59.2 418. 7CJ4. 421. 54.5 5.42
10 2.63 1.155 • 832 1.81 1.14 1.66 126• 419. 796. 381. 47.1 4.73
1 Il 2.48 1. 515 1.44 1.81 1.14 1.66 129. 422. 792. 310. 44.2 3.69
12 2.48 1.44 1.44 8.10 1.14 3.14 97.0 452. 794. 382. 40.0 3.32
1 13 2.48 1.44 1.33 8.40 1.14 2.63 86.2 460. 803. 350. 3.32l4 2.'3~ 1.44 1.33 9.12 1.14 2.63 74.0 416. 801. 3.501'; 2.33 1.44 1.66 ~. 8., 1.66 3.14 99.6 590. 814. 359. 31.1 3.50
1 16 2.18 1.44 2.48 9.18 1.33 4.30 188. 608. 811. 269. 3.3211 2.1~ 1.44 2.33 9.38 1.24 5.54 293. 628. 812. 241. 3.14
le 2. 1" 1.33 2.05 9.38 1.14 3.89 301. 623. 803. 231. 2.80
1 19 ~.O5 1.33 1.91 9.12 1.14 4.51 269. 592. 801. 215. 2.6320 2.05 1.33 1.7q 8.8., 1.24 12.6 262. 601. 794. 198. 2.63
1 21 1.91 1.33 1.19 8.87 1.14 13.2 237. 597. 184. 174. 18.4 2.4822 1.91 1.14 1.79 8.87 1.14 9.91 233. 589. 171. 163. 16.1 2.4823 1.91 1.06 1.7c} 8.87 1.24 12.7 232. 588. 748. 181. 16.3 2.33
1
24 1.91 .975 1.66 8.87 1.24 12.7 264. 578. 744. 219. 15.9 2.33
25 1.91 1.14 1.79 8.87 1.44 12.7 271. 514. 736. 203. 15.1 1.91
26 1.91 • tJ75 1.7tJ 9.95 1.33 26.0 278. 568 • 688. 193. 1.91
1 27 1.91 • 975 1.19 9.02 1.44 30. e 280. 60e • 6'52. 166. 1.9128 1.91 • tJ75 1.19 6.96 1.91 30.e 281. 634. 646 • 151. Il.9 1.91
19 1. tJi 2.05 5.66 1.3'3 30.3 273. 641. 142. 10.8 1.91
1 10 '.91 1.91 3.41 1.66 29.8 295. 717. 555. 124. 10.3 1.91'31 1.66 1.79 1.155 333. 722. 115. 1.79
1 ~nv 2.~2 1.40 1.50 7.10 1.50 9.05 175. 533. 765. 304. 31.8 3.91




- 56 - 1
~"ATJON : O~HO"EY OUE~ OUEME SAGON 1NU-'f:~O : I11t5011"1
1
OfAJTS MOYE~S J"URNAlJERS EN 1966 043/S.
1
JANV FE~ M'~S A~l MAt J1J1 N JUll ,.,UT SEPT OCTO Nove oece 1
1 1.79 .763 • 737 .737 1.12 9.00 75.0 187. 61t1. 509. 383•
2 1.79 • 8615 .737 • 737 1.66 9.25 81t.3 165. 61t1t. 561t • 31t3• 13 1.79 • 865 .731 .131 1.55 8.87 92.1t 128. 61l2. 516. 325•
4 1.79 .865 .737 .137 1.66 21.2 11.3 101. 611t. 580. 291.
5 1.79 • q65 .737 ."108 1.66 23.6 55.2 87.1 590. 1575 • 251t. 16 1.79 • 832 .737 .168 1.66 21t.1 '52.7 76.0 51t9. 1552. 231•
7 1.66 • A32 .737 .737 1.91 21t.3 1t5.6 73.6 511. 533. 209.
8 1.66 .832 .737 .799 2.05 20.1 41t.2 15.3 512. 520. 190. 19 1.66 • 816 .768 .768 2.18 18.4 41t.8 73.3 526. 517. 112•
10 1.66 • ~99 .737 .737 2.33 18.0 36.8 73.3 511t. 1t95. 160•
Il 1• .,5 .799 .737 • 832 2.33 20.1 81.0 104. 501• 1t17. I1t9. 1
12 1.55 .768 .737 • 768 2.26 23.6 87.3 IItO. 511t. 412• 139.
13 1 • .,5 .753 • 737 .768 2.05 23.3 68.7 116. 1t87• 1t35. 129. 114 1.5'5 .737 .737 • 76R 1.79 23.5 65.0 115. 461t• 1t51. 69.01'i 1.515 .737 .168 • 737 1.61 38.1 68. '3 132. 429 • 1t64.
16 1.55 .737 • 7~7 .737 1.44 Itl.4 55.5 137. 1t1t4. 1t67. 117 1.1t1t .737 .737 • 737 1.24 33.1t 53.6 143 • 1t69.
l~ 1.1t4 • 73"7 .737 .768 1.10 30.8 48.5 167. 41t8 • 473. 16.5
19 1.33 .737 • 768 .737 • A83 23.6 45.6 193. 439. 472 • 15.3 120 1.14 .737 .168 .737 .86., 2 A.1t 51.3 247. 435. 451t. lit. 9
21 1.06 • 737 .799 .708 .865 115• 66.1t 1t56. Itltlt. 419. lit. 1 122 1."6 .768 .768 .7flA .86., 77.3 6"1.0 651. 439. '190.23 \.06 .768 .737 • 708 1.85 89.7 57.6 571t. 1t1t0• 388.
24 1.06 .768 .76'3 • 737 1.72 71t.0 50.6 528 • 1t1t8. 381.
25 1.06 • 768 .768 • 768 1.91 70.3 51." 552 • 1t1t0. 352• 60.8 1
?6 .975 • 768 .76R .865 2.05 76.0 1t8." 570 • 433. 320. 56.1
27 • 975 .768 · 768 • 832 2.11 68.0 1t2.8 634. 428. 302. 53.0 128 .900 .768 .737 .799 ~.40 74.0 45.6 669. 409. 276. 50.919 .900 .832 • 799 2.1t0 141 • 70.3 658. 435. 251t. 1t9.1t
30 .900 .768 .799 2.33 68.0 104. 61tl. 476. 21t7. 1t5.6
31 .900 .737 5.36 lit1. 649. 281. 8.40 1






1 STATION : I)AHOM~Y OUEME OueME SAGON
NmIllE,U1 : 11450117
1
OfAtTS ~OYE~S JOURNALTERS EN 1967 ''''3/5'
1
1 J_NV Ff~ MAR S AYRl "'AT J'nN JUIL AOUT ~EPT OCTO NOVE OECE
1 1 8.40 65.0
297. 671. "1"14. 280.
2 64.4 303. 777. 264.
3 6~. 7 296. 784. 245.
4 62.4 321. 612. 719. 236.
1 5 5CJ.2 337. 773. 231.
6 59.2 349. 761. 217.
l, 7 60.5 309. 746. 192.A 59.8 259. 585. 138. 169.
q 59.2 247. 570. 740. 151.
1
10 16.5 58.6 246. 137. 141.
Il 14.5 57.9 242. 691. 133. 136.
12 16.9 57.3 349. 766. 721). 131.
1 13 15.7 57.9 334. 801. 124. 124.14 56.7 302. 823. 721. 117.
Iii 56.1 332. 840. 678. 72.3
1 16 55.5 "9. 626. 71.017 52.7 462. 840. 592. 69.0
18 49.7 476. 843. 586. 69.0
1 }C~ 16.5 47.1 533. 862. 600. 69.0?O 115.7 42.A 564. 874. 602. 68.3
1 21 15.3 36.0 886. '598. 68.322 15.3 117. 612. 886. 574. 61.9
?~ 645. 900. 531). 56.1
1 24 121.
669. 895. 511.
"5 75.6 652. 878. 496. 33.4
26 68.3 94.8 652. 924. 469. 29.6
1 27 94.8 679. 848. 426. 22.328 95.5 703. 8]9. ]71.
29 173. 696. 805. 335.
1 ~O 271. 681. 780. 316.~1 304. 669. 3C9. 8.40






c;TATtON : OAHntl1e:v OUEME OUEME SAGON 1NUMERO 11450117:
1
DE IH T S "riVE ~S 'rtURNAlIE~S E"I 1968 (~3'S'
1
JANV FEVP "APS AVPt "At JUIN JUIL AOlfT SEPT otTO NOVE OECE 1
1 8.40 161. 816. 902.
? 197. 830. 900. 1:3 193. 806. 914.
4 168. 718. 928.
5 178. 763. 952. 1
6 162. 134. cH8.
7 172. 731. 18 190. 713.9 208. 706. 924.
10 241. 670. 922.
Il 271. c}26. 1
12 292. 601. C}48.
13 271. 628. 971. 114 236. 987.15 239. 561.
16 236. 568. 960. 117 265. 590. c}58.
lA 71.6 322. 596.
!~ 42<J. 588. 120 426. 586. 948.
21 123. 445. 608. 122 131. 492. 635.~3 121. 567. 780.
24 124. 684. <J02.
1?5 182. 688. 881t.
?6 192. 689. 900.
27 197. 727. 906. 128 187. 8<J8.
29 187. 888.
~c 183. 717. 8c}4. 1~1 <JOR. 8.40











Df8ITS ~nYENS J~URNAlIERS e~ 1~69 '''31St
1 JANV FE~ ~AR C; AYRl ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT otTO NOYE OeCE
1 1 8.40 8.63 38.1 433. 596. 324. 63.72 8.63 35.5 481. 515. 327. 60.23 8.52 33.1 681. 542. 310. 56.7
"
9.12 1tO.~ 754. 540. 293. 54.5
1 Ij 9.12 43.6 160. 539. 287. 53.3
6 9.12 44.2 756. 502. 290. 45.9
1 7 10.4 44.5 736. 484. 302. 42.58 15.3 44.5 710. 462. 314. 40.3
9 18.9 44.5 706. 419. 321. 37.8
1 ln 17.1 40.9 710. 398. 298. 37.0Il 16.7 35.5 699. 381. 290. 36.2
12 14.1 54.8 699. 387. 283. 33.9
1 13 13.8 56.1 701. 370. 33.414 q.3'3 14.1 54.9 703. 341. 32.1
11) 9.38 12.5 62.7 703. ~36. 28.9
1 1.6 8.87 12.0 71.6 692. 339. 25.317 8.63 70.3 q8.4 690. 375. 146. 23.6
1 18
8.63 91.5 163. 689. 400. 140. 23.1
19 8.63 68.6 156. 695. 389. 128.
20 8.40 31.3 154. 696. 402. 115.
1 21 8.40 68.7 14'5. 695. 402. 107.22 8.10 62.8 138. 685. 409. 102.
23 8.10 48.5 126. 613. 409. 98.1
1 24 q.12 37.3 123. 659. ~89.25 9.91 31.8 258. 651. 364. 84.3
26 9.91 30.6 325. 651. 352. 71.3
1 ?7 9.91 30.3 293. 651. 352. 11.6'8 9.38 27.9 286. 646. 348. 61.0
29 ~.12 31.4 325. 639. 338.
1 ~c 8.81 38.4 375. 616. 322.31 35.2 439. 302. 8.40





- 60 - 1
~TATION : DAH"MEY '1UEfI4E OUe"E SAGt)~ 1NUMF.'Hl 11450111:
1
OE~IT~ f14nVENS J"URNAlTERS EN 1970 ( ..3/CS)
1
JANV FFVR "AR 4i AYR! ~UI JUIN .UH l AOUT SEPT otTO Nove oece 1
1 8.40 5'3.6 62.4 811.
2 76.3 127. 851. 13 5~.6 135.
4 42.0 109. 836.








13 173. 114 205.15 210. 520.
16 232. 117 247. 4<)5.
18 2<)4. 614. 21.<)
1<) 83.<) 362. 28.4 120 90.4 346. 25.<)
21 6<).0 322. 684. 24.1 122 53.6 311. 21.523 5<).8 311.
24 '53.0 305. 776.
?r; 77.4 43.6 2~4. 1
?6 42.0 249.
Z7 38.7 24"'. 84<). 128 50.0 362. 818.29 4P.8 818.
30 ~6.4 42.5 871. 1'} 44.2 37.6 8.40





JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OECE
51 1.45 .695 • 813 .896 35.6 317• 701. 109. 622. 51.5
52 4.25 2.90 1.94 3.20 13.5 489. 484. 806. 245. 34.5
53 9.89 4.31 6.15 2.81 4.24 236. 369. 142. 191. 111. 241. 43.5
54 9.63 5.11 3.69 6.81 3.89 48.9 59.1 169. 381. 613. 251. 31.9
55 8.14 4.01 2.68 2.52 1.31 41.3 461. 899. 881. 820. 231. 41.6
56 11.2 4.31 1.91 4.19 4.64 10.6 13.3 103. 290. 298. 43.2 13.8
51 .511 .181 • 212 1.59 46.9 154. 286 • 510. 964. 855. 395. 93.9
58 21.0 4.65 1.45 1.39 32.8 56.1 36.8 32.5 42.1 113. 12.3 33.2
59 22.2 11.8 11.0 16.1 31.1 11.4 18.2 155. 695. 630. 124. 20.8
60 2.39 1.12 1.26 4.21 3.41 4.59 263. 516. 903. 115. 263. 14.3
61 328. 407. 399. 81.2 6.23
62 1.41 .914 .918 1.61 6.91 128. 334. 115. 811. 816. 326. 134.
63 11.6 4.15 4.02 4.CO 4.11 30.9 428. 925. 915. 909. 434. 13.8
64 29.1 13.5 9.50 10.0 8.11 4.43 23.4 209. 684. 316. 53.2 6.36
65 2.32 1.40 1.50 1.10 1.50 9.05 115. 533. 165. 304. 31.8 3.91
66 1.38 .183 .152 .160 1.85 43.9 63.6 294. 492. 439. 134.
61 31.1 85.4 460. 166. 611. 114.
68 102. 390. 132. 926.
69 9.14 29.3 134. 615. 412. 195. 29.9
10 62.4 226.






































EXTENSION CES OE81TS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS (EN M3/St
JANV FEVR M~RS AVRI MA 1 JUIN JUil AOUT SEPT oeTO NOVE DEeE
51 10.0 1';.00 1.4~ .~95 .813 • 896 35.6 317. 701. 7C9 • 622. 51.5
52 20. a 9.00) 4.25 2.90 1.94 3.20 73.5 489. 484. 806. 245. 34.5
53 9.89 4.37 6.7~ 2.81 4.24 236. 36 Q • 742. 79'7. 777. 241. 43.5
54 9.63 5.11 3.6~ 6.81 3.89 48.9 59.1 169. 3A7. 613. 251. 37.9
55 8.14 4.01 2.68 2.52 7.31 47.3 461. 899. 881. 820. 231. 41.6
56 Il.2 4.37 1.<17 4.19 4.64 10.6 13.3 103. 2 Q O. 2QA. 43.2 13.8
57 .517 .181 • 212 1.59 46.9 154. 2dF,. 570. 964. A1';5. 391'; • <n.9
58 27.0 4.65 1.45 1.39 32.8 56.1 36.8 32.5 42.7 113. 72.3 33.2
59 22.2 17.8 17.C 16.1 37.7 Il.4 7A.2 155. 695. 630. 124. 20.8
60 2.39 1.72 1.26 4.21 3.41 4.5'1 263. 576. 903. 775. 263. 74.3
61 20.0 4.00 2.0C 5.0C 3.CO 7.60 230. 328. 407. 399. 87.2 6.23
62 1.47 • 914 • C:;le 1.61 6.91 12A • 334. 715. 817. ~76. 326. 134.
63 17.6 4.75 4.C2 4.00 4.11 3C.<; 428. 925. 915. 909. 434. '73.~
64 29.7 13.5 9.50 10.0 8.71 4.43 23.4 209. 684. 316. 53.2 6.36
65 2.32 1.40 1.5C 7.10 1.SC 9.05 175. 533. 765. 304 • 37.8 3.91
66 1. 3 q .783 • 752 .760 1.85 43.9 63.6 294. 492. 439. 134. 25.0
67 3.151) 2.50 3.0C 8.00 b.OO 31.7 85.4 460. 766. 617. 114. 38.0
68 11.2 2.8J 2.ec 3.0C 7.CO 102. 390. 732. 926. 676. 180. 32.5
69 4.40 3.0C 2.0C 2.CC 2.00 9.14 29 ..3 134. 675. 412. 1915. 29.9
70 6.00 3.00 2.0C 2.0C 8.00 18.5 62.4 226. 610. 484. 59.0 7.00
NU~ERO : 11450117


































































- L' OUEME à DEOUNTA -
-=-=-=-=-=-=-=-=-
DEBITS MOYENS JOURNALIERS (M3/S)








OEBIT~ MOYENS JOURNALIERS EN 1952 «"31S.
1
1 JANV FFV~ MAR~ AVRt "At JUTN JUIL AO'fT SEPT otTO NOVE OECe
1 1 16.0 324. 394. 113. 611. 53.62 370. 360. 150. 622. 50.4~ 456. 331. 184. 510. 41.8
4 7.40 517. 316. 805. 517. 45.2
1 r; 7.80 506. 300. 828. 468. 42.7
~ 7.80 463. 312. 861. 432. 40.2
1 .., 10.0 437. ~26. 898. 416. 37.8e 13.~ 437. 338. 926. 395. 35.4
a 18.1 443. 352. 948. 311. 33.5
1 le 22.4 453. 372. 961. 339. 31.5Il 19.6 458. 403. 968. 308. 30.4
12 17.5 468. 448. 977. 281. 29.2
1 l~ 22.0 461). 484. 1000 255. 27.814 56.1 472. 484. 1030 238. 26.7
15 71.3 432. 479. 1070 218. 25.6
1 16 15.4 409. 461. 1100 201. 24.117 82.8 410. 450. 1110 186. 23.1
lR 83.6 422. 451. 1120 173. 22.0
1 lq -;9.7 442. 461. 1130 158. 21.4~o 73.8 463. 440. 1120 145. 20.5
1 21 66.2 502. 447. 1110 134. 20.222 60.4 500. 473. 1090 123. 20.5
23 58.4 495. 561. 1070 114. 20.2
1 ~4 75.4- 486. 602. 1040 103. 19.32r; 83.6 480. 606. 994. 93.4 19.0
?6 95.1 47~. 637. 955. 85.2 19.0
1 2'" 113. 46~. 65~. 910. 77.0 17.8~e 128. 461. 659. 861. 69.7 16.0
29 178. 448. 659. 808. 62.7 16.0
1 10 183. 442. 675. 761. 57.2 16.3~1 213. 419. 1020 16.0
1 Mnv 15.~ 13.q 12.5 Il.1 9.68 8.26 62.1 452. 465. 959. 263. 28.0





STATION : OAHOMEY Oue'1F oue"! OEOUNTA 1
NUMF~O : 11450111
1
OEAITS MOYFNS .'I)~NAll ERS EN 1953 C"1/S1 1
JANV FE~ MARS AVRY MAY J,JI N J"Yl AOUT SEPT OCTO NOVE oece 1
1 16.0 6.60 5.80 4.80 4.00 22.7 lq8. 964. 620. 849. 602. 61.9 12 16.~ 6.40 6.00 4.60 3.80 21.7 173. 1040 610. 861. 559. 57.23 15.7 6.20 10.3 4.40 3.70 28.9 158. 1130 598. 879. 515. 54.4
4 115.7 6.20 Il.8 4.20 3.40 39.0 148. 1160 616. 901. 472. 50.9
5 14.2 6.00 13.3 4.00 3.50 54.7 140. 1170 6q6. 926. 432. 48.7 1
6 13.6 5.80 13.6 3.90 3.80 51.8 135. 1180 770. 948. 399. 45.7
7 12.7 15.80 12.7 3.90 4.60 52.2 123. 1170 816. 968. 372. 43.6 18 12.1 5.60 10.6 3.80 ~.90 54.4 156. 1160 852. 977. 348. 41.1
9 Il.5 5.60 9.40 3.60 3. qO 166. 212. 1140 873. %8. 336. 38.2
10 10.9 15.40 8.60 3.60 3.90 314. 239. 1120 898. 955. 322. 36.2 1Il 10.6 5.40 7.80 3.60 4.40 336. 297. 1100 936. q36. 308. 34.6
12 10. ~ 5.20 7.20 4.2e 6.60 324. 310. 1090 958. 929. 286. 33.5
13 9.RO 5.20 6.80 J.70 6.80 3Jl. 297. 1080 971. 932. 268. 31.9 114 q.60 6.00 6.80 3.90 6.00 347. 291. 1040 977. 936. 246. 30.0
15 9.40 6.40 7.00 4.00 5.60 340. 298. 1000 9~0. 936. 232. 29.2
16 9.40 6.20 5.80 ~.80 lIj.20 340. 289. q58. 984. 932. 218. 28.1 117 9.40 6.00 5.40 3.70 4.80 344. 314. 923. 994. 926. 202. 27.0
18 9.40 5.60 15.80 3.60 6.60 348. 368. 87q. 1000 917. 189. 26.3
119 9.20 5.40 7.60 3.50 7.00 338. 466. 816. 1010 917. 176. 24.820 9.00 5.60 8.60 3.150 7.40 31';. 437. 767. 1010 917. 163. 24.1
21 8.80 5.60 q.OO 3.40 8.00 299. 420. 713. 1000 917. 153. 23.1 122 8.40 1S.40 ~. 60 3.40 8.20 308. 407. 648. 984. 917. 142. 22.0
23 8.20 15.20 7.80 3.30 8.80 315. 401S. 598. 971. 910. 127. 21.4
24 8.20 5.21) 1.20 3.30 8.80 315. 425. 551. 948. 892. 118. 20.5 125 8.00 5.80 6.60 3.60 R.8O 301. 521. 531. 920. 873. 110. 20.2
26 1.130 5.40 6.20 3.60 9.60 295. 590. 531. 879. 849. 101. lCJ.6
27 1.60 5.40 5.80 3.90 13.6 272. 659. 551. 852. 828. 94.3 19.0 128 7.20 ~.20 5.80 4.40 16.3 254. 732. 596. 831. 793. 86.9 18.7
29 7.20 6.00 4.40 18 • ., 243. 802. 618. 822. 747. 79.5 18.4
30 7.00 ~.80 4.00 27.4 226. 84CJ. 629. 834. 694. 73.8 17.5 1~1 6.80 5.20 24.8 889. 627. 6It6. 17.2
MOY 10.3 5.71 7.90 '1.85 8.13 233. 379. 887. 874. 8CJO. 258. 31.8 1






1 STATI(N : OAHI"MEV OUfME nUEME I)EOUNTA
NUMERO : 11450111
1
1 OEelTS MOVENS JOURNALIERS EN 1954 C~1/S'
1 JANV FEVR ~AR~ AYRI ~.I JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE
1 1 16.3 10.3 8.40 12.4 Il.2 13.9 91.8 40.7 374. 407. 615. 61.12 16.0 10.0 8.40 10.3 10.3 57.7 97.5 38.2 371. 4615. 666. 56.63 15.4 10.0 8.20 9.60 9.80 54.7 105. 39.0 380. 493. 631. 52.7
4 14.8 9.80 8.20 9.00 9.20 56.1 81.1 59.0 402. 480. 582. 49.1
1 5 14.5 9.60 8.00 9.00 9.00 57.7 61.1 56.1 410. 480. 529. 46.5
6 14.2 9.40 8.00 9.00 8.80 63.5 54.7 49.6 409. 497. 468. 41.1
1 7 13.9 9.40 7.80 9.40 9.00 51.3 49.6 47.4 407. 513. 412. 40.18 13.6 9.40 7.40 9.80 9.00 47.0 45.2 51.8 412. 51 J. 375. 38.69 13. ~ 9.40 7.60 9.40 8.80 45.2 44.0 41.4 428. 525. 342. 16.2
1 10 13.0 9.20 8.00 9.80 8.80 50.9 41.9 41.1 439. 539. 306. 33.8Il 12.7 9.00 7.80 8.80 8.00 59.1 41.1 36.6 443. 580. 274. 32.7
12 12.4 9.00 7.60 Il.2 7.90 73.9 37.0 33.8 447. 614. 246. 30.0
1 13 12.4 9.80 7.40 12.1 7.60 73.9 33.1 32.7 445. 639. 226. 29.114 12.1 9.80 7.40 12.1 7.40 82.0 30.4 40.2 429. 690. 216. 26.7
15 Il.9 8.80 7.20 Il.5 7.60 91.9 30.8 36.6 412. 709. 197. 25.2
1 16 Il.5 9.80 7.20 10.6 7.60 90.2 39.9 32.7 389. 745. 182. 23.817 Il.2 8.80 7.60 10.3 7.60 92.6 39.4 42.3 365. 787. 178. 22.4
1 18
10.9 9.80 7.40 9.80 7.80 91.0 37.0 85.2 346. 805. 180. 21.1
19 10.6 8.60 l.60 10.0 7.80 79.5 41.9 96.7 326. 819. 190. 19.6
2e 10.3 8.80 7.40 10.9 8.00 56.1 36.2 90.2 305. 855. 189. lC).O
1 21 10.0 8.80 9.60 10.0 7.80 45.2 52.2 117. 289. 886. 175. 18.422 10.0 8.60 7.90 Il.8 7.40 41.5 61.9 154. 270. 895. 159. 17.5
23 9.90 8.60 1.60 13.1) 7.00 52.7 59.7 231. 251. 879. 141. 16.6
1 24 9.60 8.60 7.60 14.2 6.80 77.0 52.7 263. 241. 861. 123. 16.025 9.40 9.00 7.40 13.0 6.60 59.0 60.4 277. 232. 840. 112. 15.4
1
26 9.20 8.80 7.40 Il.8 7.40 54.7 70.1) 286. 228. 813. 100. 14.8
27 9.00 8.80 7.20 Il.8 7. Ra 46.1 61.1 301. 245. 773. 91.0 14.5
28 9.00 8.60 7.20 12.1 7.60 47.0 36.6 348. 245. 725. 82.8 13.9
29 9.80 7.60 13.0 7.60 70.5 51.8 371. 257. 689. 77.9 13.1
1 ~o 10.3 f!.40 12.1 7.80 97.5 49.1 379. 327. 687. 69.7 13.031 10.3 10.6 8.20 44.8 377. 668. 12.4
1 "'OV Il.8 9.09 7.84 10.9 A.16 62.1 52.9 132. 351. 673. 273. 28.2





STATION . OlHn~EY nUEMF OUE"f OEOUHTl 1.
N"ME~n : 11450111
1
OFATT5 MOYFNS J"URNAlIE~S EN 1955 (~)/SJ 1
J~NV Fe: VP MA~S AVRT ~At JUIN J"Il AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 1
1 Il.5 6.00 '3.70 3.80 4.00 12.1 Pi2. 977. 952. 1090 613. 56.1 12 10.9 ~.40 4.00 3.~0 3.90 Il.8 253. 1030 9)9. 1110 642. 54.03 10.6 5.~0 3. AO 3.70 3.70 10.9 242. 1240 932. 1140 600. 51.3
4 10.0 5.00 3.1i0 3.90 3.70 17.2 224. 1170 936. 1150 546. 49.1 15 9.60 4.80 3.40 3.80 4.20 15.4 210. 1230 936. 1150 482. 47.0
6 Q.20 4.60 3.40 3. eo 1i.00 14.5 242. 1270 936. 1150 437. 45.2
7 8.AO 4.60 '3.50 3.70 5.00 14.8 280. 1290 945. 1150 399. 44.0 18 8. '30 4.40 3.50 3.60 6.60 17.5 259. 1290 952. 1160 375. 42.7
9 8.60 4.20 3.10 3.r:.iO 7.20 17.5 230. 1260 964. 1160 348. 41.1
10 8.40 4.20 '3.60 3.50 7.40 15.1 203. 1210 q84. 1160 322. 39.0 1Il R.40 4.20 3.50 3.40 8.00 14.5 181. 1190 1040 1150 298. 37.8
12 8.00 4.~0 3.40 3.4') 8.60 16.9 186. 1180 1110 1140 271. 36.2
13 8.00 4.00 3.30 3.30 8.00 23.4 203. 1160 1130 Il)0 249. 35.4 114 1.40 3.90 3.30 3.40 7.00 25.9 199. 1150 1140 1130 229. 34.2
}I; 7.20 3.90 3.~0 3.40 6.60 30.0 212. 1150 1130 1110 213. 3'l.S
16 6.80 ::\.90 3.40 3.50 9.20 35.0 356. 1150 1110 1100 194. 32.7 1
17 6.40 3.80 3.60 3.50 9.40 49.1 596. Il';0 1100 1080 179. 31.5
le 6.20 3.80 3.60 3.60 9.80 82.8 666. 1150 1090 1010 166. 30.0 119 6.20 3.10 3.70 3.60 10.0 76.2 61i9. 1130 1070 1040 154. 29.220 6.20 3.70 3.70 3.130 10.6 72.9 648. 1100 1070 1010 141. 28.5
21 6.00 3.70 ~.70 4.6t) tr:.i.7 80.3 673. 1100 1060 990. 131. 27.8 122 5.80 3.60 3.60 4.20 23.4 79.5 753. 1080 1060 968. 122. 26.1
23 Ii.AO 3.60 3.50 3. 71) 19. ft 62.7 805. 1060 1050 936. 112. 25.9
24 5.40 3.50 3.40 3.70 13.6 55.6 837. 1050 980. 89'1. 102. 24.8 1~r; r:.i.40 ~.50 3. 1i0 3.50 9.41J 60.4 867. 1040 q77. 85';. 94.3 23.8
26 5.20 3.1i0 3.60 3.60 9.20 915.9 870. 1030 1040 810. 84.4 23.1 127 5.60 3.40 3.50 3.60 8.80 117. 870. 10)0 1040 773. 80.3 22.028 6.20 3.'50 3.50 3.90 8.60 101. 892. 1020 1050 740. 71.3 21.1
29 6.00 ~. 60 4.01) 10.0 82.0 917. 1010 1060 720. 63.5 20.5
30 6.20 3.60 4.20 Il.8 82.8 932. 994. 1080 723. 59.0 19.6 111 ".An 3.80 12.7 955. 971. 703. 18.7
~nY 7.47 4.14 3.55 3.70 9.06 46.3 502. 1130 1030 1020 261. 34.0 1






1 ST.TYON : OAHOMEY OUfM': nUEME OE"""TA
NUM~Rn : 11450111
1
1 OE8'T~ ~OYEN~ JOURNALIERS E" 1956 0431S1
1 JANV FE~ "'l~ S A~t ,..lt JUIN JUIL AOt"' SEPT OCTO NOVE OECe
1 1 18.7 4.20 2.80 3.00 3.60 13.3 20.5 32.3 100.2 1@.4 4.20 2.80 2.90 3.50 14.5 20.2 2~.6 108.3 18.1 4.00 2. "0 2.90 3.40 15.1 19.9 28.9 114.
4 Il.5 3.90 2.10 3.50 3.20 14.8 19.9 29.2 101.
1 5 16.9 3.80 2.10 4.20 1.10 14.8 19.9 32.3 101.
6 15.4 3.70 2.80 4.20 3.00 14.5 19.6 58.4 114.
1 7 14.2 3.60 2.80 3.90 3.00 15.7 19.3 89.3 104.8 12.4 3.50 2.80 3.90 3.00 15.1 19.0 95.9 105.
9 Il.2 3.-;0 3.00 3.80 3. 00 16.3 19.0 95.1 121.
1 10 10.'3 3.50 3.00 3.80 2.90 11.5 19.0 92.6 142.Il q.AO 3.60 3.20 4.00 2.90 11.2 21.1 100. 129.
12 9.20 3.50 3.10 4.40 2.90 16.6 20.2 104. 166.
1 13 8.60 3.50 3.10 5.21) 2.90 16.3 20.2 94.3 233.14 8.20 3.50 3.10 15.40 5. ~O 11.2 20.2 133. 265.
15 1.60 3.40 3.10 5.6(\ 9.80 18.7 19.6 135. 298.
1 16 6.80 3.30 3.40 6.00 10.0 18.4 19.0 119. 303.17 6.00 3.10 3.40 6.40 10.0 23.4 19.0 105. 297.
1 t8 6.00 3.00 3.40 5.80 9.80 24.8 19.0 94.3 291.t«~ '5.80 3.00 ~.20 4.80 9.80 22.1 18.4 87.1 289.20 5.80 3.00 3.10 4.20 9.80 20.5 11.2 94.3 111.
1 21 I5.AO 2.90 3.10 4.20 9.80 20.2 16.6 110. 317.22 15.60 2.90 3.30 4.00 10.9 21.4 16.3 117. 401.
23 15.40 3.~0 3.20 3.90 10.9 34.2 16.3 106. 416.
1 24 15.40 3.40 3.20 3.90 11.2 41.1 16.6 cH.8 448.25 5.20 3.'30 3.40 3.80 Il.5 38.2 16.6 11.0 461.
1
26 5.00 3.10 3.50 3.10 10.6 32.7 23.4 10.15 458.
27 4.80 3.00 3.50 3.10 10.3 28.1 26.3 68.0 443.
28 4.60 2.90 3.50 3.AO 10.3 24.5 34.2 81.1 422.
29 4.60 2.80 3.50 3.70 10.0 22.4 35.0 88.5 394.
1 ~O 4.40 3.50 10.3 20.5 36.2 91.8 315.31 4.40 Il.5 35.0 91.8 16.0






JANV FEVR /011 AR S AVRI MA 1 JUI N JUIL AOUT SEPT Gero NllVE DEeE ~ODULE
52 15.3 13.9 12.5 11. 1 9.68 8.26 62.1 452. 465. 95q. 263. 28.ù 193.
53 1(1.3 5.71 7.QO 3.~5 8.13 233. 379. 887. 874. 890. 258. 31.8 3e 1.
54 11. A 9.09 7.84 la. q 8.16 62.7 52.9 132. 351. 673. 273. 2A.2 136.
55 7.47 4.14 3.55 3.7::; 9.~6 46.3 502. 1130 1030 1rzo 261. 34.0 34C.
56 9.10 3.39 3.1'3 4.2':> 7.1 ~ 21.0 21.4 85.3 263.





























JANV FEVR -"~RS A\lRI MAI JUIN JUIL A~UT SEPT OCTO NOVE DECE
51 6.2û 6.70 6.7C 7.00 7.110 8.30 32.0 26A. 748. 184. 546. 50.0
52 15.3 13.9 12.5 Il. 1 9.b~ 8.26 62.1 452. 465., 959. 263. 28.0
53 10.3 5.71 7.9C 3.85 8.13 233. 37 Q • 887. ~74. 8QO. 251J. 31.8
54 Il. 8 9.0S 7.E4 1e.G 8.16 62.7 52. G 132. 351. 673. 273. 2R.2
55 7.47 4.14 1.55 3.70 tl.Ob 46.3 502. 1130 1030 1020 261. 34.0
56 q. 10 3.39 3.13 4.2C "'.lR 21.0 21.4 85.3 263. 303. 39.0 13.3
57 A.7C b.OfJ 9.tO 10.2 58.2 .226. 404. 578. 1180 1030 440. ~4.0
5P 27.0 Il • (1 7.50 13.0 15.0 61.0 90.0 37. 2 23.2 40.6 27.3 18.6
59 Il.4 9.C0 7.3C 7.10 Il.0 16.3 92.0 110. 694. 791. 10 /i. 15.~
60 6.3J 6. i.C 6.PC 8.50 7.90 12.0 274. 616,. 1110 105!) 312. 66.B
61 20 • ,) 12.8 7.9C Il.0 7. Q O 12.0 272.. 330. 391. 455. 50.0 29.7
62 24.6 21.4 11. 1 6.3C 7.C)0 159. 5°'1. 8R 1. 1090 1()50 401. 66.0
63 19.3 12.8 10.2 9.7C 7.60 42.5 492. 1220 1480 1200 522. 86.0
64 27.0 lZ.2 7.80 9.40 10.5 14.C 26.1 192. 732. 369. 52.3 16.4
65 7. 30 6.30 6.3C 7.2C 7.00 3C.4 26'). 594. Q20. 398. 52.8 12.Q
66 7.80 7.CC 6.3C 7.7C 8.30 65.R 111'3. 310. 576. 486. 144. 27.0
67 A.30 6.70 7. Q C 1 1 .8 Cl.50 28.2 54.0 452. 872. 724. 132. 20.7
68 9.50 6.20 b.üC 6.3G 15.C 63.C 5~6. 11)10 1260 968. 276. 37.2
6G 14. /i 10.ü d."O l Gel 10.0 10.3 43.0 112. AO B. 650. 213 • 28.13
70 10.6 7. ~O 7.1)C 7.00 15.0 25.0 3R.5 2<32. 672. 688. 62.8 12.0








































































- L'OUEME à BONou -
-=-=:=-=-=-=-:-=-
DEBITS MOYENS JOURNALIERS CM3/S)




STATION • OlHOMEV OUE"E OUEIIE 80"00.
1 NtJ'I1ERO : 11450101
1 OF8lT5 ""VE~~ Jnt_NllJER5 eN 1948 '''3'51
1
JANV FEVR "ARS l~J "AI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOYE oeCE
1
1 13.2 110. 346.
1 2 126. 362.3 160. 310.4 20.9 180. 318.
5 32.1 110. 318.
1 6 39.~ 165. 395.
'7 33.1 110. 431.
1 8 34.1 165. 420.q 31.1 160. 411.
10 48.2 196. 411.
1 Il 65.2 224. 395.12 16.1 224. 386.
13 80.5 218. 354.
1 14 93.3 201. 3-;4.15 9~.3 214. 342.
1 16 86.8 354. 331.17 92.6 362. 339.
18 91.3 346. 339.
1 19 14.3 346. 356.20 14.3 354. 351.
21 14.3 354. 351.
1 22 90.0 354. 362.23 86.8 362. 362.
24 80.5 362. 429.
1 115 75.5 370. 413.26 75.5 367. 541.
1
21 qo.o 362. 553.
'-8 93.3 346. 551.
2q q3.3 324. 605.
30 93.3 288. 619.
1 ~1 108. 288. 13.2






































OE81 TC; '40YENS .JnUR~ALJ ER S EN
NUMERn : 11450107



























: OAHOMEY Oue"F OUEME 80,.00
N"~FRO : 11450101
1
OE~tlS MOYENS JnURNAltERS e,. 1950 ('13ISt
1
JA~Y FEVR ~AR~ AVRY 'fAt JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Nove oeCE
1
1 13.2 55.2 90.0 289. 158.
1 2 107. 102. 274. 142.3 127. 148. 261. 136.
4 126. 170. 249. 93.3
1 '5 139. 170. 207. 85.26 15~. 170. 204. 83.6
7 195. 160. 212. 80.5
1 e 214. 158. 224.9 200. 151. 227.
le 166. 156. 230.
1 Il 143. 163. 236.12 120. 164. 248.
1 t~
54.8 107. 163. 275.
14 cH.8 101. 151. 288.
1.'5 103. cH.O 161. 296.
1 16 83.7 84.9 170. 328.Il 17.4 80.5 110. 316.
18 13.7 19.6 110. 288.
1 lf~ 66.1 12.8 196. 268.'-0 63.8 68.2 204. 261.
1
21 59.4 51.2 212. 249.
22 55.1 44.8 224. 224.
?3 48.8 40.3 230. 222.
14 45.5 25.5 233. 201.
1 2'; 44.2 20.0 239. 216.
26 37.5 16.8 255. 243.
1 21 3';.2 15.3 268. 201.'-A 34.0 10.0 218. 188.2q 30.3 1.'>0 288. 112.
~o 30.3 41.1 288. 170.
1 31 35.2 64.4 160. 2.75






STATlO,. • f'AHO'EY nue,..E OUEMe 80Noo 1·NU,..e.-" • 11450107
·
1
OEBITS ,..OYENS Jnu.-NAlIERS EN 1951 ',..3/S.
1
JANV FJ:VP MARS A~l MAI JUlN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECe 1
1 2.75 2.66 5.09 3.16 4.90 2.64 30.3 60.8 605. 735. 823. 152.
2 2.66 5.09 3.16 4.90 2.64 25.5 71.2 644. 140. 838. 142. 13 2.66 1.«;2 3.16 4.90 2.64 20.9 71.4 666. 710. e44. 120.
4 2.66 2.92 3.16 4.90 2.60 18.R 86.9 702. 791. 872. 110.
'5 2.66 2.92 3.37 4.90 2.60 18.8 116. 727. 816. 877. 103. 16 2.66 2. -;2 '.16 4.90 2.53 10.0 128. 748. 845. 881. 95.0
7 2.66 2.92 3.06 4.90 2.51 8.69 156. 155. 869. 881. 88.1
"
2.66 4.53 3.26 4.90 2.51 8.69 159. 781. 816. 868. 17.4 19 7.66 '.89 3.26 4.9t) 7.5' 8.69 151. 791. 881. 860. 76.8
10 2.71 3.89 3.06 4.90 2.56 8.69 130. 793. 880. 844. 74.3
Il 2.71 2.61 4.90 3.62 2.56 8.69 136. 793. e16. 803. 69.1 1
12 2.71 2.66 4.9'J 4.71 2.5' 8.69 118. 186•. 816. 185. 60.8
13 2.71 3.89 4.53 4.11 2.53 8.69 252. 783. 814. 140. 52.3 114 2.77 3.7'5 3.7'5 4.90 2.53 10.0 275. 780. 780. 118. 49.315 2.77 2.54 2.75 4.90 2.53 10.0 218. 110. 186. 666. 46.9
16 2.17 2.54 2.1'5 5. '50 2.53 16.0 211. 165. 115. 645. 42.9 117 2.11 3.A9 2.75 5.50 2.53 12.6 255. 760. 165. 491. 40.3
18 2.17 1.75 2.1'5 '5.50 2.53 118. 271. 154. 750. 468. 36.5
'9 2 84 3.75 3.16 ~.75 2.51 118. 335. 140. 118. 446. 35.2 120 2.84 3.75 3.75 4.'53 2.51 105. 317. 740. 101. 422. 32.1
21 4.71 2.52 3.75 4.53 2.51 69.8 389. 763. 6(n. 393. 21.9 122 2.61 4.90 2.54 4.04 4. C;3 2.49 51.9 403. 778. 697. 350. 24.523 2.61 4.QO 2.54 4.04 4.53 2.50 44.2 468. 784. 724. 319. 22.1
24 2.61 '5.09 1.75 4.20 4.53 2.50 40.3 496. 786. 729. 245. 20.9
25 2.61 5.29 3.75 4.53 4.53 2.50 36.5 513. 795. 740. 252. 20.9 1
26 2.61 5.29 3.75 4.~3 2.75 2.51 32.1 513. 196. 170. 245. 20.9
27 2.66 '5.50 2.57 4.71 2.75 2.~1 26.7 521. 786. 770. 215. 20.5 128 2.66 5.29 2.66 4.90 2.75 14.9 25.5 519. 178. 774. 188. 18.8
29 2.66 2.66 4.90 2.75 32.7 29.1 517. 773. 194. 168. 17.4
30 2.66 't.20 4.90 2.75 48.2 35.2 524. 745. 802. 160. 16.8 1~1 2.66 '3.37 2.75 48.2 538. 811. 14.6
MOY 2.61 3.40 3.37 3.74 4.38 5.48 34.9 296. 156. 186. 577. 55.8 1





1 ST.TION : D.HOMEY Oue"E OUE"E 80NooNUME,.O t 11450101
1
DE8ITS *JVENS JOUlt".lIEItS EN 19'2 ' ..1/51
1
1 J.NV FEvtt
...RS .YRI ....1 JUIN JUIL • OUT SEPT OCTO NOYE DEC!
1 14.6 4.90 2.15 3.15 2.60 2.51 5.50 230. 413. 144. 115. 66.1
1 2 14.6 4.04 2.75 3.62 2.60 2.51 5.50 308. 431. 163. 140. 63.5'3 13.2 3.89 2.15 3.31 2.60 2.51 5.~ 412. 412. 185. 100. 57.9
4 Il.5 3.15 2.15 3.31 2.60 2.51 5.91 500. 316. 804. 650. 54.8
1 5 Il.5 3.15 2.15 3.15 2.60 2.51 1.56 500. 362. 820. 605. 48.86 Il.5 3.15 2.69 3.49 2.56 3.16 10.0 4.1. 360. 84r. 513. 41.7
1 Il.5 3.15 2.64 2.89 3.16 2.53 Il.5 482. 359. 861. 528. 44.2
1 8 10.0 3.62 2.115 2.91 3.16 2.53 14.0 480. 363. 882. 503. 40.39 10.0 3.62 2.69 2.89 3.26 2.15 18.9 495. 311. 902. 468. 38.2
10 10.0 3.62 2.69 2.89 3.26 2.15 23.1 500. 391. 915. 433. 35.5
1 Il q.13 3.62 2.15 2.15 3.26 2.15 25.5 506. 420. 928. 385. 34.1
12 8.69 3.62 2.15 2.15 3.31 2.15 21.9 519. 482. .32. 342. 32.0
1 13 8.69 3.49 2.15 2.15 3.31 2.15 32.1 521. 51? 946. 309. 29.614 8.20 3.31 2.15 2.69. 3.49 2.89 14.3 520. 524. 963. 283. 27.915 1.50 3.16 2.69 2.6~ 3.49 2.89 11.4 510. 531. 987. 255. 26.2
1 16 1.150 3.16 2.64 2.64 3.49 2.91 88.4 502. 538. 1010 236. 24.8Il 1.50 3.16 2.60 2.56 3.49 2.91 81.8 482. 528. 1020 210. 22.5
18 1.50 2.91 2.56 2.56 3.62 2.89 90.1 482. 519. 1030 196. 21.6
1 19 1.50 2.89 2.53 2.56 3.62 2.15 80.6 482. 518. 1020 115. 21.120 1.06 2.15 2.75 2.53 3.49 2.15 83.1 505. 512. 1030 163. 20.9
1 21 1.06 2.15 2.14 2.53 3.16 2.15 80.5 530. 516. 1020 149. 19.422 6.44 2.75 3.19 2.51 3.16 2.15 80.5 545. 528. 1020 134. 18.823 6.44 2.15 4.01 2.1J3 2.15 2.89 80.5 552. 511. 1010 120. Il.8
'4 6.24 2.15 5.02 2.56 2.15 2.91 11.4 551. 624. 4198. 109. 16.4
1 '-5 6.24 2. '15 6.50 2.64 2.91 3.49 86.8 551. 641. 981. 102. 15.1
26 5.50 2.15 1.28 2.64 3.06 3.62 86.8 540. 681. 952. 98.4 15.5
1 21 5.50 2.75 6.44 2.60 '3.16 3.62 113. 539. 681. 933. 93.4 14.928 5.29 2.15 5.86 2.60 3.16 3.15 120. 538. 108. 904. 88.4 14.629 5.29 2.15 5.29 2.60 3.16 3.75 142. 521. 122. 810. 19.3 14.2
1
30 5.09 4.QO 2.60 3.26 4.36 170. 510. 129. 842. 12.8 13.9
31 5.09 4.21 ~.26 212. 496. 801. 13.2
1 MOY 8.46 3.30 3.53 2.84 3.13 2.95 65.4 494. 514. CJ&o. 319. 30.1





STATTO~ • OAHOMEY Oue"F OUEME 80Noo 1.
NUMERO : 114501C1
1
DEAITS MOYENS JOURNALIERS EN 1953 04~/S1
1
JANV FEVR MARS AYRI "Al JIJIN JUIL AOUT SEPT otTO NOVE DECE 1
1 12.8 3.15 3.49 2.82 25.3 261. 844. 610. 838. 687. 31.3 12 12.8 3.62 3.4q 2. A2 33.2 221. 902. 670. 85~. 645. 31.33 12.5 4.01 3.49 2.82 50.7 196. 932. 682. 860. 610. 30.8
4 12.2 4.20 6.50 3.11 2.91 63.8 170. 982. 702. 861. ~47. 30.8
5 Il.2 4.04 8.21 3.16 3.06 11.1 150. 990. 129. 872. 508. 30.3 1
6 10.0 3.8Q f'.69 ~.16 3.06 89.1 132. 993. 150. 892. 4CfO. 30.3
7 10.1'\ 3. ~9 8.94 3.06 3.16 %.3 126. 993. 772. 901. 450. 29.8 18 10.0 3.89 ~.69 2.139 3.26 109. 131. 993. 801. 909. 416. 29.39 9.13 3.15 7.91 2.82 '.26 121. 216. 990. 837. 922. 386. 28.8
10 9.46 3. '715 5.50 2.15 3.26 144. 336. 981. 863. 919. 356. 27.9 1Il 8.94 3.62 5.40 2.15 3.26 111. 341. 984. 813. 911. 335. 21.9
12 8.94 3.62 5.29 2.115 2.82 198. 343. 975. 885. 905. 321. 27.9
13 8.69 3.49 4.11 2.75 3.'15 226. 346. 970. 886. 900. 294. 27.4 114 8.69 3.49 4.53 2.115 4.04 245. 341. 951. 892. CJOO. 253. 27.4
15 8.44 3.15 4.36 2.15 4.20 330. 349. 948. 900. 900. 219. 26.9
1.6 1.28 '.15 3.15 2.115 4.20 339. 356. 923. 919. 898. 197. 26.9 111 6.~15 3.'75 ~.15 2.15 4.36 351. 393. 913. 919. 891. 174. 26.9
18 6.64 3.62 3.'75 2.15 4.53 353. 423. 884. 919. 892. 148. 26.4 119 6.44 3.62 3.62 2.15 4.11 355. 455. 861. 919. 888. 131. 26.420 6.44 3.62 3.15 2.115 4.80 340. 460. 814. 919. 876. 119. 26.0
21 6.44 3.49 4.90 2.15 4.90 324. 453. 775. 922. 816. 10~. 25.5 1'2 6.24 3.49 5.50 2.75 5.09 324. 451. 751. 923. 870. 96.0 24.5
23 6.24 3.4Q 5.50 2.89 5.29 323. 450. 710. 922. 810. 78.6 24.1
14 3.62 15.29 3.06 5.29 326. 462. 666. 916. 863. 10.6 23.6 1215 3.62 4.53 3.26 5.50 324. 514. 621. 892. 856. 62.1 23.6
26 3.62 3.15 3.26 6.44 323. 5'74. 622. 817. 850. 52.3 23.1
21 3.15 3.06 7.154 299. 634. 621. 859. 840. 41.2 22.7 128 3.62 2.82 12.2 210. 685. 629. 844. 821. 42.9 22.2
~q 3.62 2.15 14.4 249. 121. 649. 830. 1CJl. 37.5 21.3
~o 3.62 2.15 22.1 221. 110. 662. 824. 152. 33.2 19.6 131 3.62 26.2 167. 668. 129. 19.2
Mf"'Y 8.09 3.'79 5.05 2.95 6.02 224. 395. 846. 844. 868. 264. 26.5 1






I STATION : o A.."M!Y OŒM~ OU!"! 8DNOUN.".~t1tn : 1141J01C7
1
OfBtTS MOY!NS JnlJu'AlIERS EN 1954 UB/St
1
1 JA"Y FEYR MARS AYRt MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ŒTO NOYE DECE
1 1
18.0 5.50 3.89 5.50 7.96 5.48 97.4 41.0 311. Jas. 136. 11.9
2 16.0 5.50 3.89 5.50 1.06 51.2 99.1 45.0 395. 451. 131. 13.7
3 14.6 5.50 3.75 5.50 6.85 63.8 102. 44.0 401. 491. 109. 66.1
4 13.2 5.29 3.75 5.29 ~. 86 62.3 94.0 61.8 426. 50•• 612. 62.'
1 5 12.5 5.29 ).75 4.90 5.0. 62.3 80.6 67.' 442. 518. 641. 56.8
6 11.8 4.90 3.15 4.71 4.90 66.7 71.2 65.3 451. !l1J. 5'2. 51.1
1 7 II.2 4.90 3.75 4.71 4.71 61.8 62.] 51.1 457. 553. 526. 50.18 10.9 4.71 3.62 4.11 5.09 53.1 60.3 4'.6 464. 1J66. 412. 46.19 10.6 4. 5~ 3.62 4.71 4.53 62.3 52.9 48.8 473. 581. 442. 42.4
10 10.0 4. )6 3.62 4.71 4.36 63.2 51.2 48.0 483. 595. 388. 40.3
1 11 8.94 4.20 3.75 4.90 4.20 69.7 49.9 43.2 490. 617. 360. 38.8
12 8.69 4.C4 3.75 5.29 4.04 71.1 48.5 39.8 IJ02. 648. 315. 31.5
1 13 8.44 4.04 3.62 5.29 4. C4 79.9 40.3 31J.2 524. 611. 212. 34.214 8.20 4.04 3.62 1J.86 3.89 85.2 37.7 43.2 504. 101. 254. 33.0
15 8.20 4.20 3.49 6.05 3.62 95.3 34.7 43.4 483. 124. 219. 32.2
1 16 7.50 4.20 3.49 6.05 3.49 96.4 40.4 37.5 466. 151. 206. 29.817 7.50 4.20 3.37 5.86 3.49 96.0 46.1 42.2 443. 174. 1.6. 21.3
18 7.28 4.04 3.37 5.86 1.75 96.0 43.2 74.7 420. 798. 192. 26.4
1 19 7.06 4.04 3.37 5.68 3.89 96.0 41.3 88.4 310. 808. 1.1. 24.520 7.06 3.89 3.26 5.50 4.04 77.4 39.5 92.3 341. 820. 190. 23.1
1 21 6.64 3.89 3.26 6. 05 4.04 76.8 50.4 98.4 333. 839. 112. 23.122 6.44 3.89 3.26 8.94 4.04 52.3 65.6 120. 318. 81J1. 161. 22.223 6.24 4.04 3.26 8.94 3.89 55.1 68.8 175. 291. 861. 150. ZO.9
1
24 5.86 4.20 3.75 8.69 3.49 79.9 63.8 230. 210. 810. 131. 19.6
25 5.86 4.36 3.75 8.44 3.49 80.8 66.1 252. 257. 856. 121. 19.2
26 5.86 4.20 3.37 8.44 3.62 10.0 75.8 266. 253. 841. 115. 18.8
1 27 5.68 4.20 3.37 8.44 3.62 59.7 71.9 281. 252. 830. 105. 18.128 5.68 4.04 3.26 8.44 ~.75 56.5 63.2 323. 261. 809. 99.1 11.4
29 5.50 3.16 8.20 4.04 66.1 60.8 360. 272. 111. 92.4 Il.6
1 30 5.1§0 3.16 7.96 4.04 95.0 59.4 317. 295. 764. 85.2 17.631 5.50 3.37 4.53 54.3 390. 141. Il.2
1 ""V 8.19 4.43 3.53 6.30 4.43 70.5 61.1 127. 191. 695. 31•• 35.2





STATION : DAKlMeV OUEME OUEME 80NOU
1NUMERO • 11450U)1.
1
OEAITS MOVEN~ JOURNAlIFRS EN 1955 (M3!SI
1
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT otTO NOVE OECE
1
1 14.4 3.16 2.57 2.50 2.51 12.3 116. 908. 928. ~93. 150. 74.0
2 12.7 2.89 2.50 2.49 2.4CJ 12.1 209. 929. 915. 999. 121. 10.0 13 9.64 2.15 2.50 2.49 2.49 13.0 2"32. 966. 905. 1010 696. 66.14 6.95 2.64 2.52 2.60 2.50 16.1 211. 1010 902. 1020 658. 62.6
5 6.154 2.56 2.54 2.53 2.1)0 19.6 203. 1030 902. 1020 603. 59.4 16 6.24 2.56 2.51 2.5"3 2.82 18.0 221. 1040 902. 1020 562. 56.5
1 5.95 2.56 2.51 2.50 3.06 18.0 264. 1030 904. 1020 515. 54.0
8 5.86 2.51 l.61 2.4CJ 3.16 20.1 262. 1060 CJ() q. 1030 412. 52.0 1q 5.'5Q 2.50 2. '51 2.50 3.62 22.2 243. 1070 915. 1030 434. 49.6
10 5.40 2.49 2.50 2.154 4. 04 19.6 226. 1010 925. 1010 391. 41.1
Il 5.29 2.49 2.54 2.51 4.20 11.8 202. 1060 946. 1030 362. 44.1 112 4.CJ9 2.4CJ 2.51 2.61 4.36 19.0 196. 1050 981. 1030 325. 42.4
13 4.80 2.4q 2.61 2.66 4.36 24.4 206. 1040 1000 1030 292. 40.6
14 4.62 2.49 2.51 2.61 4.53 31.1 206. 1030 1010 1020 260. 39.0 115 4.45 2.4q 2.61 2.52 3.715 34.0 208. 1030 1010 1020 221. 31.2
16 4.28 2.49 2.61 2.61 4.36 42.1 302. 1020 1010 1010 201. 35.5 1Il 4.20 2.'50 2.51 2.61 6.25 48.0 515. 1020 1010 1010 186. 34.2
18 3.26 2.50 2.50 2.51 6.74 84.0 610. 1020 1010 1000 161. 33.2
19 3.26 2.50 2.49 2.150 6.95 86.8 642. 1020 999. 988. 154. 31.1 120 3.26 2.50 2.50 2.53 1.06 83.3 656. 1010 q96. 976. 141. 30.8
21 3.16 2.50 2.150 2.60 9.915 84.6 619. 1010 990. 961. 130. 29.3
22 1.16 2.52 2.52 2.60 18.8 90.1 126. 1010 993. 949. 121. 27.9 123 3.16 2.54 2.52 2.151 21.8 81.8 766. 1000 984. 928. 114. 26.4
24 ~.O6 2.54 2.52 2.49 15.7 11.0 795. 993. 918. 901. 106. 25.0
25 2.97 2.51 2.54 2.52 10.8 12.5 820. 981. 915. 885. 102. 24.1 126 2.c:n 2.151 2.49 2.57 8.08 88.0 838. 912. 915. 860. 98.1 23.1
27 2.91 2.57 2.50 2.57 7.39 113. 845. 966. 915. 835. 93.3 22.2
128 3.26 2.54 2. 'SO 2.50 6.95 109. 855. 963. 912. 809. 88.4 20.929 2.8Q 2.49 2.49 1.97 95.4 861. 963. 915. 191. 83.3 19.6
30 2."9 2.49 2.49 10.2 88.4 884. 957. 984. 180. 18.3 18.8
~l 2.82 2.49 Il.13 897. 945. 162. 18.0 1
MnV 5.00 2.57 2.53 2.54 6.81 51.2 481. 1010 963. 960. 305. 39.2 1






STATION : DAHOMEY oue..e OUEME ROHOU
1 NUMe~o • 114501C7.
1 OE8I~S ""YENS JnURNAlYERS EN 1f~56 ( ..31S1
1
JANV FEVR "ARS AYRY MAt J'JIN JUYl AOtJT SEPT OCTO NOVE DECE
1
1 17.2 6.64 5.09 4.90 5.29 5.20 6.24 23.8 84.6 411. 93.0 20.1
1 2 16.4 6.64 5.50 4.QO 5.29 6.15 5.09 20.7 9'3.3 404. 83.3 18.4'3 16.0 6.64 5.29 4.53 5.09 6.54 6.24 19.2 103. 39~. 18.0 16.04 15.3 6.64 5.29 4.36 4.90 6.85 7.85 18.2 101. 393. 10.6 15.3
1
5 14.9 6.64 15.29 5.29 4.71 6.74 9.46 34.2 103. ~31. 66.4 14.6
6 14.6 6.44 5.09 5.86 4. q() 6.34 9.46 50.7 106. 451. 59.1 15.1
7 14.2 6.44 5.09 6.64 4.11 6.54 9.46 55.9 106. 466. 5~.0 15.3
1 8 13.9 6.24 4.90 6.85 4.53 6.95 9.20 14.3 108. ~79. 52.6 15.7q 13.2 6.24 4.71 6.24 4.53 1.06 9.07 84.6 110. 485. 49.0 14.2
10 12.8 6.24 4.90 6.24 4.36 7.74 8.94 83.0 121. 488. 46.6 15.3
1 Il 12.~ 6.24 5.2q 6.24 4.20 8.08 10.6 83.0 122. 492. ~8.0 14.212 12.2 6.24 5.50 7.06 4.20 7.61 10.1 93.6 128. "1. 45.3 14.2
13 Il.8 6.05 5.29 1.28 4.04 7.50 9.59 88.1 214. 438. 44.0 13.5
1 14 Il.2 6.05 5.09 1.96 3.89 7.61 9.73 52.2 251. 436. 40.3 13.215 10.9 6.05 '5.09 8.20 3.89 8.32 9.59 52.1 210. 420. 39.5 13.2
1 16 10.6 5.86 '!i.09 8.69 3.89 8.81 q.07 19.0 291. 402. 38.5 Il.817 10.1 '5.86 5.09 8.94 4.04 9.90 8.81 92.4 216. 373. 38.2 Il.2
18 10.0 5.86 5.68 9.46 4.04 14.0 8.44 105. 274. 345. 31.'J 10.3
1 19 9.13 lIJ. 68 '5.68 9.20 4.04 1~.3 7.96 119. 278. 327. 35.2 9.~620 9.20 5.50 5.86 9.20 4.20 12.2 1.13 121. 299. 301. 33.0 8.9~
21 8.44 5.50 5.29 8.94 4.20 Il.4 7.39 121. 341. 216. 31.0 8.20
1 22 8.20 5.50 5.09 8.44 4.20 Il.4 7.06 113. 381. 252. 29.6 7.7323 7.96 5.29 15.0q 8.44 4. '53 18.0 6.85 102. 419. 222. 21.4 1.50
24 1.73 ~.2q 4.90 7.06 4.53 30.0 6.54 93.7 445. 199. 24.8 1.28
1 2'5 '7.50 5.29 4.53 6.44 4.":l6 34.2 6.14 17.1 417. 173. 22.5 6.85
'-6 1.28 5.50 5.29 6.24 4.53 26.0 5.86 12.2 503. 149. 22.2 6.8,}
1
27 7.06 5 50 5.86 6.05 4.20 20.9 5.59 80.2 493. 1.34. 22.5 6.64
28 7.06 5.50 6.24 6.0'5 4.20 17.0 5.50 79.9 473. 121. 21.6 6.24
29 6.85 5.29 6.0~ 5.86 4.04 14.4 25.3 82.1 445. 116. 20.5 5.86
~O 6."5 5.50 5.68 4.20 12.3 28.3 83.3 406. 110. 21.1 5.68
1 ~l 6.~5 5.09 4.36 26.2 84.6 100. 5.50
1 "OY 10.9 5.96 5.28 6.91 4.39 12.0 9.79 75.1 261. 332. 43.2 Il.4





C;TATrnr<J : oa...,MEY nUE to4f: OtfEME 80NOU 1
!IJ'fMF=D" 114Ci01C7:
1
"F~TTC:: MnYF=~C; .. ntJRN~l 1F=~ c:; E~ 1951 ("13/<;)
1
, ANV cr:VR M.AJ?~ ~ VR T M~r J'fI N Jttt l Af" fT SEPT oeTO NOVE OECE 1
1 5.'50 7.69 2. 5~ 7. 1~ 5.09 213. 287. 370. q51. 922. 8ltO. 178.
2 Ci. CiO 2.6el 2. '5~ 1.'50 4.71 266. Z72. 3Ci6. 915. q2~. A26. 164. 13 Ii.?<;l '. ~o 2. 5~ 7. ,q 4.~1 2'57. 2155. ':l41. qq4. q4~. 1c;8. 156.
4 4.'5':\ 2.6q 2. 5~ 6.1,4 4.31, 2'37. 245. 35~. 9q4. <;'57. 770. 151.
'5 4.16 2.69 7. 5~ 6.64 4.71 t'14. 236. 311. 987. 969. 148. 144. 1
~ 4.04 2.69 2. '51 6.24 li. '50 lA4. 246. 41 ~. 999. 918. 738. 137.
1 ~.Q9 2.64 2.51 1,. cp; ~.'35 l'58. 2S5. 451. 1010 993. 125. 136. 1~ 3.q9 2.64 2. SI 1.;? B 7.73 142. 263. 467. gR7. lOlO 106. 1~5.Cl 3.~15 ? 1,4 7.'50 7. QI, q.44 12R. 202. 491. 9~ 1. 1020 672. 130.
1" ~.~2 2.~0 2.'5(\ ~. 44 12.'5 125. 134. 49~. 981. 1010 635. 125.
1l ~.4q 2.60 2.4 0 R.94 12.~ 12e. ?-77. 500. 947.. lOlO 601. 119. 1
12 ~. 17 7.6(1 ?49 9.46 12.2 11 q. 430. 510. 978. 1060 564. 112.
l ~ ~.?6 2.6" 7..40 1 o. ~ t~.q 1,21:;. 482. 532. 1040 1010 523. 102. 114 3.16 2.6') '.49 11. ? 1.. 1. 6 142. '516. 562. 111' 1010 495. 93.315 ~.l" 2. '5 ~ 2.49 Il.2 20.1 110. s; q9. 576. 1180 1010 't51. 87.5
1"- ~.16 2. '5'" 2.97 10.6 ??7 lQt-. 6~1. 599. 1200 1010 'ta 8. '32.4 117 ~."'~ ,?'i6 4.11 10. ,., ~4.5 201. 65-3. 629. 1210 1010 35q. 78.6
18 2.°7 2.~6 1.06 1.46 2Q. '3 222. 6153. 645. 1300 999. 331. 11.2
t9 ? en ?l:i6 <;.46 9.?(I ~~.2 241. 641. 66 ~. 1301) 996. 312. 66.4 1.,,.. 2.0 7 2. '56 Il.1; ,q.69 46.6 269. 615. 6A4. 12RO 9q7. 296. 61.7,-
?l 2.q9 ? "6 12. ~ e.?" 60.5 308. 6('9. 697. 1250 911i. 285. 58.8 1"2 2.qq ? M) 12. R 1. Clf:. 6°.4 31A. 5 ~ 15. 114. 1180 969. 274. 57.1
." ?q9 ?'" 14. ? 7.c;" 7f,.~ 31':l. 1559. 127. 1090 951 • 261. '54.8
"4 ?Q" ? 6f' 115.7 1. "t- °2.0 41 A. 498. 136. 1050 q4J:t. 241. 53.1
''5 ?q? ? ~, 1'7.2 6.44 l C4. 420. 4158. 164. 1020 94S. 2':\1. 50.9 1
2'" 2.q2 ?6D Il.2 6.24 116. Mn. 4150. 183. 9134. q36. 235. 47.7
21 :?q, ?(:.O 14.? 15. AI, 220. 30 1. 4~2. 801. 957. 916. 2'32. 44.5 1?fl ?Q2 2.6" 1~.~ 5. '51') 2?C. 317. 42q. 845. 945. 902. 226. 4'3.4?O 2. 7 S 11 ... '5.0 0 ? 3 '5. ,4l-. 411. RA 1. <n9. 892. 206. 41.9
"t: '.7r; 9.7":! 5. ? q 25". 30A. 393. 916. q? 5. 813. lq5. 39.3 1':q ~. 6q ~6~. 380. 939. ~55. 38.8
lA('ty ~.4'i 7. f,1 7.C8 7.qq 6'i.4 24Q. 436. 601. 1060 969. 473. q2.3 1






1 ST_TT ON : OAHOMEY oue..e OUEME 80NooNUMe.-O : 114501C7
1
OERITS M~YEN5 JnURNALIERS EN 1958 (!lIt3'St
1
1 JANV FEVR "ARS A~T "AT JUIN JUIL AOUT SEPT otTO NOVe Dece
1 37.7 19.6 5.68 4.71 12.5 10.9 136. 55.9 27.~ 40.3 32.2 24.5
1 2 35.7 17.6 15.68 4.53 Il.8 10.6 132. 54.3 26.~ 37.1 32.2 24.13 33.7 14.9 5.50 4.20 10.3 Il.2 130. 53.1 26.0 31.2 31.7 23.1
4 30.R 13.2 1j.29 3.89 8.94 14.6 128. 52.0 25.0 31.1 31.3 23.1
1 45 29.3 Il.8 5.29 3.75 10.0 18.0 126. 49.9 24.1 39.8 30.8 22.76 28.3 10.9 1j.09 3.89 Il.5 19.6 124. 48.8 23.6 41.9 31.7 22.1
7 26.9 10.0 5.09 4.04 13.5 21.3 123. 41.1 22.1 44.0 31.1 22.2
1 A '4.5 9.46 4.90 4.20 19.2 23.1 122. 46.6 21.8 46.1 30.8 22.29 23.1 8.94 4.90 4.53 ~O.A 26.0 120. 45.5 20.9 48.2 30.3 21.3
10 22.' 8.69 4.71 4.90 30.3 37.2 118. 44.5 21.3 48.8 29.8 20.5
1 Il 20.9 8.20 4.71 5.68 22.7 49.9 116. 43.4 21.8 50.4 29.8 19.6
12 22.7 7 50 4.71 6.44 18.8 56.5 116. 42.4 21.3 51.5 29.8 18.8
1 13 22.1 8.44 4.53 6.85 16.4 68.2 115. 41.9 20.5 53.1 29.8 18.414 21.A 8.20 4.53 7.50 15.1 76.8 112. 41.3 19.6 54.8 29.3 18.815 21.-' 7.7'3 4.36 8.44 14.6 84.9 109. 40.3 18.8 55.4 28.8 18.4
1 16 25.0 7.06 4.36 9.73 12.2 87.5 107. 39.8 18.4 54.8 28.3 17.617 28.3 7.06 4.20 Il.8 Il.8 90.1 101. 44.5 17.2 53.1 28.3 11.2
IR 30.3 6.85 4.20 13.2 Il.2 91.3 94.1 38.2 18.4 51.5 27.9 16.8
1 tt~ 32.7 6.64 4.04 14. q 10. '3 88.8 92.0 37.2 18.8 49.9 21.4 16.420 36.1 6.64 3.89 18.8 9.20 A2.4 90.0 36.2 19.6 48.8 21.9 15.7
1 21 38.8 6.44 3.89 20.9 9.20 79.2 86.8 36.2 20.1 41.1 28.3 15.322 38.8 6.44 '3.145 23.1 10.3 82.4 85.6 40.8 22.7 46.6 28.3 15.32~ 37.2 6.24 3.15 27.4 Il.2 88.8 83.0 15.2 23.6 46.1 27.9 16.0
24 36.7 6.24 3.89 22.2 12.2 101. 76.8 34.7 24.5 44.5 27.9 15.1
1 25 3').2 6.05 4.53 20.') 12.A 111. 73.1 33.7 26.4 44.0 27.4 15.3
26 31.3 6.05 4.71 19. ? 13.1) 115. 61.6 33.2 28.3 43.4 26.9 14.9
1 27 2'1.8 5.86 4.90 17.6 12.8 118. 64.1 32.2 29.8 40.8 26.4 14.6'8 26.4 5.86 4.71 14.9 12.2 123. 61.1 31.7 33.2 37.1 26.0 14.22'1 24.') 4.36 13.9 Il.8 131. 60.0 29.8 31.1 34.1 25.5 14.2
1
30 23.1 4.53 13.2 Il.5 138. 58.8 28.8 40.8 33.2 25.0 13.9
31 22.2 4.71 Il.2 57.6 27.9 32.1 13.9
1 MOY 29.0 8.88 4.63 Il.3 13.9 68.6 99.1 40.9 24.0 45.1 29.0 18.3
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~T4Tynt<J : f"AHf1MFY rUE"'F PIJf"E BIJ"lOH
1~I"~~R" : 114'5')1 C7
1
r"F~rTC; "nVF:N~ Jn1J~~All FP S F"l 1959 013/S)
1
.. ~N" ~~ VP ~AP C; !Vrq ~AT Jlt! N Jlft l AO'JT SI:PT nCTO NfJVE DECE
1
1 11J.6 7.c;O ~.oq 3.~9 4.71 11.8 1';.7 140. 217. 1060 316. 36.2
2 10. '3 7.'50 4.90 3.7c:. 4.9a 14.9 13.9 149. 318. 1060 291. 33.7 13 1~.3 'J'. 7 A 4.~O '3. 7e; ~.C'I) 16.0 Il.2 161. :31) 1. 1080 263. 32.74 10.6 7.2R 4.71 1.67 ~.~I) 13.9 8.94 Ibq. 393. 10eO 238. 27.9
'; 10.0 7.06 4.53 '3.62 7.2$J 12.2 8.44 131. 429. 1070 7-16. 26.4 1~ 10.6 7.(\loJ 4. 'B ~.4q 7.c:.(') Il.2 17.R 16~. 41)7. 1070 191. 21).0
7 1 c. '3 f,. q 1) 4.'>3 3. 7e; 7.71 10.6 18.0 142. Ci11. 1060 111. 23.1
~ 1').1 6.~C; 4.36 4.04 A.44 10.6 25.'5 12~. 'P2. 1040 158t. 20.1) 19 1"'.0 6. ~ 1) 4.20 ~. R9 tl.46 9.73 ~ '>.7 115. 613. 1020 116. 18.4
le l~.') 6.fl4 4.20 3. ~9 10.6 9.46 46.6 100. 625. 1010 122. 17.2
t 1 9.7~ 6.f.4 4.2C 3.7c:. Il.?. 10.Q 54.8 95.3 6l7. 990. 113. 16.0 112 q.46 6.44 4.04 3.71) Il.2 12.2 6R.2 93.3 65CJ. 97~. 107. 14.9
13 9.4f1 6.4:' 4.04 3.75 tl.~ 11. 5 71.9 92.6 695. 975. 102. 13.5
14 9.2' ~.l.~ 4.04 3.7Ci '. 1 • 5 10.0 70.0 ~CJ.4 71,.. 941). q6.7 12.'5 1ICi 9.?O 6. 21, 4."4 4.04 Il.1) 9.73 76.1 86.A 729. 8q7. 90.0 ll.8
16 A.q4 6. oc:. 3. Aq 4.? 0 10.9 9.46 00.0 ~4.3 746. 845. 84.9 11.2 1'7 ~.Q4 6.CS ~.A9 4.2~ 10.'1 A.04 11) 1. Al.8 762. 80 ~. 79.2 10.6
1P 9.20 6.1)'l 3. ~q 4.36 ~. fi 9 ~.69 116. 78.6 7~1. 75~. 73.1 10.6
10 9.46 6.01) ~.B9 4.36 7.06 10.3 134. 75. Ci 798. 112. 67.6 10.0 170 o.?(\ 6. CS 4.04 4.36 6. AI) 1'3.9 1';3. 71.9 P 12. 664. 1)6.1) 9.73
?1 9.?O C;.~6 4.70 4.20 6.44 lA.4 16q. 70.6 8'35. 629. 60.0 9.46
~2 A.04 1). fl~ 4.04 4.2(1 ~.44 22.7 1 $J 2. 73.1 865. (11). 1)5.9 9.46 123 q.f,o 1).6~ 4."4 4.21) 7.9,1) 27.9 1 ~ 1. A6. ~ qe9. 5A 5. 52.0 8.69
'4 A.6Q 'l.1)1) ~.~o 4.04 1n.1) 37.2 171). 101. 902. 553. 49.3 1.96
:?'l 8.44 5.29 3. 139 4.04 Il. 1) ~3.2 1~ 1. 116. 919. 525. 4~.2 1.06 126 ~.44 Ci. 29 1.'!9 4.20 tO.6 25.5 150. 132. 948. 491). 41).5 6.85
27 ~.,o c;. ? g 4.04 4.90 9.21) 71.3 140. 1!' '3. qq4. 464. 42.4 6.24 1?P A. ~""l 'l.r;9 ~.~q 1). ~ 6 7.q" 1q. 2 132. 171. 11)11 429. J9.A 5.50?q 7.Q6 3.89 1).29 q.44 18.4 12 B. l c;n. 1010 39~. 18.~ 5.29
~o 7.71 1.A9 4.90 q.?'1 16.8 121). 216. 1040 367. 37.7 4.90
~1 7.7~ 3. Aq ~.f,o 130. ;n~. ~42. 4.'53 1
~ny q.~2 6.31 4.1~ 4.13 A.71 1'l.4 90.'l 12l. 710. 791. 115. 14.8 1






1 ~TATTn"J : nA~MF.Y r"lUE~1= n'_'E fl4E FJONOfJNtI"1F,Qn . 11450107.
1
OFRITe; "1rJYE N45 '""~"U'- 1 ER e; E~ 1960 (~'3'S'
1
JANV 1=1: vo MAPC:; Ayl:n MAI JOIN J"tl AO'JT C;F:PT r1rTO NOYE OECE1
1 4.5~ 2.5 7 3.41 2.71 ~. 6q 2.92 42.9 46q. 865. 10RO 5 eH.
1 2 4.~6 2.61 3.41 7.11 1:1. lO 2.71 66.4 497. 876. 1080 585.
"
4.20 7.66 ~.'P 2.71 7.71 2.54 108. ';40. 1:19~. 10AO 5AO.
4 4.04 2.66 ~.53 7..1 7 6.64 2.50 16q. ';72. 905. 1070 568.
1 ~ ~.qq 2.66 3. ';~ 2.~6 5.86 7.60 210. 5
en. Q16. 1060 557.
~ ~.75 2. 7 1 3.66 2. "" 5.50 2.60 248. 63
0 • 92~. 1050 1)40.
7 3.75 2.11 ~.66 2.66 5. C9 2.49 278. 653. 948. 1050 544.
1 ~ ".67 '.71 ~.66 7.66 ';.09 2.~0 308. 655. 1163. 1050 562.0 '3.62 l.11 1.66 ? 6 t 5.09 2.50 319. 653. q75. 1060 562.
10 3.49 /..77 ~. 1:10 2. 1j4 '::l.05 2.60 313. 647. 987. 1060 545.
1 11 ~.49 ~.11 ~. RO 2.5(' 6.64 2.64 312. ,,2':l. 999. 1070 519.
12 ~.37 2.11 3. RO ?5'" 6.64 2.';1 2q9. 589. 1020 1080 478.
1 l 3 ~.11. 2. B4 3.114 2. 5 t 6.24 2.49 2P7. 56~. 10l") 11'.)0 430.14 '.A2 ?A4 ~.C;4 2.56 6.24 2.49 278. 54';. 11) 50 1110 115.15 7.64 ? q? ~. <;4 2.6') 6.~5 2.49 2~4. ';27. 1060 1100 331.
1 ~~ ~.5" 2.92 3. <;4 ~...,') 5.6q 2.49 296. 50S. 106t) 1090 299.17 2.51 2.9? 4.CCl 3. 75 5.29 2.51 '!H. 500. 10 (1) 10~O 265.
IP 2.5') 1.(1) 4. CCl 4.'6 4. 7 1 2.64 41 ';. 506. 1010 1050 237.
1 lQ 2.1:)("1 1.(1') 4.09 6.'24 4. 53 4.53 380. 517. 1070 1020 216.'c ?49 1.0') 4.09 6. ql:5 4.C4 R.69 343. ')72. 10RO g en. 197.
1 '1 ?4°
1.'lO 4.CQ 8. q4 ~.4Q 13.9 322. 645. 11) 1:10 969. 181.
22 7..4 0 3.09 1.t;4 9.71 :?C: 7 17.2 330. 697. 101)') 942. 167 •
2~ 2.49 3.09 ".53 10.0 ~. 51 16.0 128. 125. 1080 910. 153.
~4 ~.4Q ~.C9 ~.OQ 10." 7.49 llt.9 340. 746. 1080 P89. 134.
1 2e; ?51) 3.1Q 2.61 11. ~ ? 54 Pi. ~ 349. 164. IlOt) 863. 121.
2~ 2.50 ~.!q ;>.')4 11.q '.~1 21.3 31:)6. 17':'.. 1110 ~33. 112.
1 27 l.57 3.30 ? 54 16.4 7.. 71 29.' 360. 787. 1110 812. 107.2R 2.~' 3.'1) 7. &;4 16.4 2.84 ~1t.7 36'.. 817.. 11 no 787. 100.
,q '.54 1."~ 2.&;4 13.') 2.q~ 42.4 362. ~30. 1090 1';2. q1.3
~" ?~4 2. H c;. 1 ~ '. q~ 17.7 1 Q t. R53. lC qt) 716. ~9."1 "1 ?S4 2.66 2. <.)2 431. 870. 6qJ. 13.2






~T 6 TT"'" : n ~Hf"\"EV '1UE~f OUFME BnNOU
N""F~" : t 14':;('\IC7 1
1nF~TTc; NnYFlIC; Jnm~NAlTERC; F~ 1961 P"3/~ ,
1
JhNV F~ VR MAP <; ,. VP T "~I J'JI N J'Hl 401fT c;Y::: pT m:To NOVE OECE
1
1 1'.2 2q1. 679. 133. 35.2
? 26q. 6CJIt. 124. 34.7 1~ 215 ~. 710. 117. 34.7
"- 219. 725. 108. 34.2
'5 227. 73A. 9';.0 34.2
11:, 21B. 741. 89.1 33.7
7 207. 716. 79.9 33.7
8 198. 67':\. 73.7 33.7 1~ 2') 1. 652. 61.1 33.2
1" 234. 639. 'H.2 33.2
l 1 259. 629. 42.6 32.7 1!2 296. 619 .. 40.3 32.7
, '3 340. 608. )9.5 32.7
14 345. 1598. 38.8 32.2 1!" '362. 581. 38.8 32.2
~~ 3Q';. 409. 561. 38.8 31.7 1'7 372. 437. t;20. 37.7 31.7
• 8 344. S06. 4145. 17.7 31.7
, Cl 32S. 540. 43~. 17.2 31.1 1~IJ 303. S74. 397. 37.2 31.3
?l 285. 604. 36 I!. 37.2 31.3
22 266. 673. 346. 36.7 30.8 1.,~ 2150. f27 .. 319• 36.2 30.8
24 211. 62q. 286. 36.2 30.3
"'j 219. f31. 261. 315.7 30.3 1210. 1593. ;ne. 3';.7 29.3?~
'7 216. ~13. 220. 315.1 29.3 1,,~ 22~. 633. 191. 315.2 28.82q 246. 660. 172. 35.2 28.8
~C 27~. 612. 156. 115.2 2A.3
~l 287. 145. 28.3 1







1 C:TATrON : n~Hf)foIII~Y nUE~F (lllEMF Af"Itt.lOU
N"~FP" : 11450107
1
OFRITC; ~r'VF:~~ Jn"~~A'-TERc; EN ltl62 (~3'SJ
1
1 JA~'V FFvP MAp ~ AVP- J -.. AT J'JI N J'fT l AO"T <;FPT OCTO NOVE OECE
1
1 2~.1 24.1 lq.2 21. Il 704. 421. 990. 960. 828. 142.
2 27.q 21.6 1~. 8 21.4 697. 519. 1020 958. 799. 134.
~ 27.4 23.1 18. ~ 21).7 698. 576. 1030 C;48. 758. 126.
4 27.4 23.1 18.4 21.1 717. ')9'5. 10 lO 94l. 70l. 122.
1 -; 27.4 2~.1 1~. 0 21.1 733. 670. 1040 9V;. 657. 116.
f:: 2~.q 21. 1 17." 1 q. 6 773. 751. 105~ 929. 626. 111.
1 '7 2f,.q 2'2.7 17.2 19.2 6Q8. 825. 1050 940. 599. 105.~ 71,.4 2~.7 17.2 7.0.7 6 Sl. 840. 1060 955. '571. 101.Cl ?6.4 '?2.7 16. ~ ?q.1 617. A64. 1') 7') 981. 555. 94.7
1~ 2~.4 7.? !' 44.6 c; 83. 890. 1070 1010 540. 89.1
1 , 1 2~.4 2?2 f: 2. 1 516. 942. 1050 lOlO 524. 84.0
t2 ~6.(\
'''. 2 74.9 486. 1000 1040 1040 506. 79.6
1 13 '6.1) 2". 2 BS.6 474. lOI a 1041) 1040 486. 75.214 '21,.0 21.A 11C. 498. le 10 10 la lOlO 472. 71.3
15 26." ?le q 1 1 ~. li '3C;. 1010 101-) 1030 453. 68.2
1 If- ~Ci.r; 2'.• R 1 Pl. S 52. 976. 11)20 1030 433. 64.417 21i.11 21. ~ ti ll • SQ6. Q3q. 1010 1010 400. 61.1
1P "S.c; 2~. , 121. 647. ~89. 1010 10 lO 158. 57.9
1 lCl "Ii.Ii " . ~ 121. 694. 864. 1010 1010 ~ '3 2. 54.3'0 2-;.0 2".9 1?7. 743. ~4q. 1010 1040 30e. 51.8
1 ." .,I:j.<, 21. q 1116 • 7S6. 85Q. 1010 1040 272. 48.52' ~'5.0. ~".Q :ns. 746. 81'3. q96. 1040 248. 46.1
?? ?c:.o 2" • Ii 2R1 • 7n9. 8Q2. 987. 1020 232. 43.4
1 '4
")4.C:: 2~. '5 141. 664. 90Q. 975. 1010 231. 40.8
?C; ?4.':; ?1".1 1). 11 364.
" 29. 916. 963. 10 la 225. 37.7
2" 24.'5 1 <:). 1, 6.S1 41~. 596. 942. 957. 987. 210. 37.2
1 '7 ?4.1 l Q .6 Q.I0 478. SSO. 960. 954. 961. 195. 37.22P 24. 1 1Q.6 Il. A 514. S7.6. 967. 954. 92A. 182. 36.7
?C1 74.1 ! 5.5 ,'56. 4~2. 969. 960. 893. 170. 36.7
1 ~O 24.! 21.4 ~42. 444. <)69. 960. 86'5. 153. 36.7"1 ?4. ! 22.1 417. 97~. 849. 36.7
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$ TATTn~, : nAH"MEY "I}F ~F f"ltJEME RO~O" 1NW"F~n : l!45CIC7
1
O~BtTS ~nYFN$ JnU~NALtERS fN 1963 P43fS)
1
JANV F!=V~ MAR c:; AVR t ".ar JUIN JIJl L AOlJT ~FPT oeTo Nove DEce
1
1 0:,5.7 1".8 '7.e4 Il. 5 4.36 4.36 145. 1050 1120 1050 998. 1'51.
2 '1t.7 14.2 1.61 10.6 4.~6 4.72 1':\5. 1040 1120 1050 9813. 146. 13 37.7 1~.2 7.5C 10.0 4.5' 4.81 13l. 1040 1130 1050 9') 8. 1~5.
4 ~o.o 1'3. 2 7.50 9.46 4.71 4.36 125. 1040 1160 101t0 926. 128.
~ 26.2 11.2 7.28 Q.20 4.4'; '5.77 114. 1040 1210 1040 916. 121. 16 23.4 12.5 1.2A A.6O 4.70 7.97 99.4 10';0 1240 1050 897. 115.
'7 22.: 12.l 7. Of, '3.44 4.12 9.77 101. 105t) 1210 1060 870. 110.
e 70.0 Il.8 6.8'; 9. '('1 4.04 14.4 109. 1(.70 12c:,0 10c:,0 839. 106. 1c;l 71).1 Il. 2 6.~5 A. fl9 4.'J4 17.0 114. 1090 132'1 1100 795. 99.7
10 19.4 1').0 6.14 7.06 ~. ~9 17.6 163. 1(191) 1~ 2') 1110 752. 96.1t
Il 19.2 ! 'J. 9 lC. 7 7.q6 ~. 75 17.6 200. 1080 1300 1110 706. 93.0 1
12 1 A. R 11).0 1,.9 7.1)1) ~.62 30.3 263. 10130 1271) 1100 661. 88.1
13 18.4 l ~. '! 12.7 7.28 1.1)5 44.3 106. 1Oc:,., 1270 1100 615. 87.5 Il14 lq.(\ 11. ::; le.9 7. (16 ~.49 1\5.1 26A. 1110 1130 1090 578. 8 7 .511\ 17.' IC. ~ C;.20 6.64 3.4~ 61t.l 274. 1130 1370 1080 539. A6.8
1~ 16. ? 1'J.6 8.37 6. '4 3.A7 62.7 401. 1140 lltOO 10eo 508. 86.'5 1~7 1~.() 10. ~ 8.~A 6.24 4.12 48.8 4 0 q. 1120 1~6Q 1090 1t85. 86.2
IP 15.1 1".3 fI.4C:; 7.06 3. R9 44.0 ';68. 1120 1230 lOgO 431. 8'5.6
19 14.9 1 C. '3 fi. 20 6.44 3. qz 41. " 614. 112() 11 90 1080 387. 84.9 12r) t4.9 10.0 1.3q 6.24 4.5Cl 41.6 740. 1110 1170 10')0 355. 84.9
21 14.6 1".0 7.06 6.0'5 5.67 40.3 827. 1100 1160 1060 338. Ait. 9 1?2 14.6 Q.71 7.06 6. or:; 6.C5 ;\0.3 A72. 1100 116') 1070 310. ~4.32~ 14.2 9. 7 1 (,.~'5 '5. q6 6. (Ir:; 39. fi Ç25. 1090 11 50 1010 289. 8':\.0
24 1':!.9 9.20 6.74 5.R~ Cl. 95 5f).4 078. 1090 1140 1070 267. 81.8
?c:; 1 ~. 9 ~. 94 6.64 5.50 5. Cl') 54. '5 1010 1090 114') 1060 240. 7q.3 1- -'
?f 13.9 q.44 6.64 4. qO 'i.cq 61\.4 1'120 10RO 1130 1050 219. 77.1
27 1 ~. 9 A.44 8.11 4.Q(' 4. Qq 115. 10ltO 10130 1100 1050 202. 76.1 1?8 13.c; ~. 20 7.c;7 4.71 4.53 148. 1040 1080 1100 1050 189. 13.7
'0 1 '3. c; 7.1 7 4.71 4. '36 160. 1050 lOQO 10QO 1040 178. 10.3
3(; 13.r; 6.c;7 4.'i" 4. Al l'jQ. 11)50 10QO 1060 1020 110. 67.3
31 11.6 1;). c; 4.'13 11)50 1100 1010 64.1 1
'Af1Y 19.1 11.1 ~. 1, 7.18 4.46 47.1 Cl24. 10AO 1210 1070 5'54. 94.4 1






1 ~TATtrW : fi lHflNE Y f'UEMJ= OHE ME 80NOUNUJllf'U' : 114501C1
1
OF8YT~ MOYENS Jn~NAlYE~S EN 1964 pn/S)
1
1 JANV FEVR '1ARS AVRt MAT J"TN JUTl AO"T SEPT OCTO NOVE OECE
1 ~4.1 13.8 t-.4A 4.03 1).46 12.8 13.1 79.0 258. 166. 120. 20.9
1 2 1)1.2 11. A 6.24 6.29 ';.56 12.8 13.1 133. 304. 747. 116. 20.4'3 47.q 13.4 6.00 10.7 5.67 12.6 12.8 201. 372. 137. 112. 20.4
4 45.1 11.1 5.78 Il.6 15.35 12.5 12.8 244. 444. 121. 108. 20.0
1 5 4~.0 13.1 1).56 6.98 1).46 12.1 12.8 261. 512. 702. 100. 19.56 41.4 12. A 5.56 6.98 1).7-. 13.1 12.5 224. 560. 675. 91.3 19.5
1
1 40.8 12.8 '3.35 6.73 6.00 13.9 12.5 200. 611. 640. 85.0 19.5
B 38.7 12. A 1).35 6.71 6.00 13.4 12.1) 186. 61) 2. 607. 80.2 19.0
q 36.6 1? 1) 13.14 6.48 ".24 12.5 12.3 174. 680. 58 '-a 74.9 18.5
le ~5.6 12.5 «;.14 6.12 6.48 Il.8 12.1 164. 719. 555. 70.0 18.5
1 Il 34.5 1?-.1 1).14 5. A9 6.48 Il.8 12.1 154. 146. 1j24. 66.2 18.1
12 11.5 lt.1) 4.94 5.67 6.48 Il.1 12.1 160. 769. 488. 60.9 17.7
1 13 12.5 11.2 4.94 1). 11) 6.85 Il.2 12.0 182. 7q1. 446. 56.1 17.414 30.4 10.6 4.15 7.67 7. Il 11.0 Il.8 200. 819. 417. 52.3 17.015 28. q 9. çg 4.75 ~. 2q 7.7.3 10.9 14.1 20'5. 844. 371. 49.8 16.6
1 16 ?7.q 9.40 4.75 8.15 A.11) 1~. 4 16.1 204. 864. 336. 48.1 16.217 26.4 ~.94 4.56 ~.O2 9.29 14.1 21.7 234. 884. 306. 47.0 15.9
lA 23.9 8.94 4.56 7.715 8.29 14.1 30.4 266. 900. 309. 44.9 15.5
1 lCJ 21.4 ~.56 4.156 7.62 ~. 156 13.8 37.4 283. 909. 304. 42.4 14.82e 20.0 8. '56 4.1)6 7.23 8.56 13.8 35.6 274. 920. 276. 41.1 14.5
1 21 17.4 ~.29 4.'56 7.23 9.12 13.4 33.8 264. 926. 254. 38.7 14.127 16.2 8.29 4.38 7.11 10.9 13.3 33.0 253. Q30. 235. 36.6 13.8~1 15.1) B.02 4.75 6. R5 10.q 12.8 32.2 245. 933. 212. 34.3 13.4
24 1'l.5 8.02 4.56 6.61 Il.2 12.6 32.5 252. 911. 194. 30.9 13.4
1 215 15.? 7.75 4.3-' 6.::\6 Il.2 12.3 37.7 250. PB li. 176. 28.4 12.5
26 11).?' 7.49 4.1R 6.24 Il.5 12.1 50.6 244. 869. 163. 27.6 Il.5
1 27 14.P 7.23 4.20 6.00 Il.R 12.1 52.6 235. 851. 151. 27.4 10.3?8 14.~ fh "7' 4.2C 6. 'l0 Il.8 12.1 53.5 216. 824. 141. 25.4 9.1229 14.8 6.48 4.20 5.78 Il.8 13.4 51.2 1'~6. 804. 135. 22.9 8.56
1
3e 14.5 't.20 5.67 12.1 13.1 69.4 202. 784. 131. 21.4 8.02
31 14.1 't.20 12.q 77.2 235. 125. 7.23
1 ~f"y 28.4 1/).3 4.91 6.94 q.36 12.7 27.5 214. 743. 401. 58.6 15.5




- 88 - 1
C;TAT'''~
·
OAHf"'MEV n'JE~F OUE~E F\nNnu 1·N"~fR'" · 114501 C7
·
1
OF~lTC; ~nYFN~ JntJR~Al tER S EN 1965 (~l/C;t
1
JH/V FJ:VR '4AR c; A'AT ~/" J'JI N JIll l AOUT c;FPT n(TO NOVE oece 1
1 6.13 ~. 25 2.39 2.61 14. ~ 3.11 97.0 451. 820. 739. 146. 18.4
? 6.00 3.25 2.29 2.61 9.40 2.67 114. 460. 841. 703. 132. 16.2 11 5 56 l. Il 2. 29 ? 50 q. ')2 2.61 12R. 479. 860. 661). 122. 15.9
4 5."5 ~.11 ~.29 2.5C 7.23 2.61 134. 513. 876. 633. 111t. 14.6
5 ~.14 3. Il :'.29 2.39 6.7' 2.50 149. 550. 892. 618. 106. 13.8 16 4.q4 1. Il 2.29 2.39 6.00 2.150 155. 1)68. 901. 613. cH.. 3 13.4
7 4. """Ci l. Il 2.29 2.39 1).14 3.10 140. 570. 901). 609. 8~.8 13.1
8 4."7~ 2. q~ 2.7" 2.29 4.03 3.62 113. 562. cH2. 609. 77.2 12.6 1q 4."7'5 2. q~ 2. ?9 2.20 '3. 54 3.2~ 104. .,41). 912. 60~. 75.9 12.3
l~ 4.Ci6 2.qq 2.19 2.2 'J '3. 54 2.91 124. 534. 902. 584. 69.3 12.1
t 1 4.156 2.85 ?~9 2.20 2.98 2.67 166. Ci31. q02. 562. 64.9 12.0 1
12 4. V~ ? ~5 2.39 2.2" 2.q~ 2.61 18q. "36. 902. 535. 1)9.7 11.7
1~ 4.1~ ? ~'i 2.51" 7.. ? 0 ?-. 73 '.85 187. 54Ci. 902. 513. 55.3 11.5 1'4 4.'3~ 2. R5 2.50 2.20 ?11 3.40 1"1. .,51. 9(' q. 1t90. 52.9 11."15 4.?'" ~. 7~ 2.C;Q ~.lQ 2.61 4.66 200. .,74. 916. 472. 49.2 Il.2
If, 4.?0 2. "73 2.95 1.11 2.61 6.99 246. 616. 916. 454. 46.2 10.9 117 4.20 ~. 61 ~.7l 2. AC; 2.45 Il. 1 320. 650. 916. 422. 43.5 10.9
1~ 4.1')1 2.61 4.03 2. v~ ~.40 14.1) 395. 673. cH9. 380. 40.6 10.6
lq 4."1 2.5') l.5!. 3.54 2.34 16.1) 470. 6~r;. 928. 340. J8.2 10.3 12C ~.q6 ~.50 2.qq 3.19 2. ?9 29.9 417. 6eH. 9~0. 309. 37.1 10.3
21 1.q~ 3. ] 1 7.50 2.9A 2.29 52.7 43~. 691. 930. 281. 34.5 9.q8 1?? 3.~6 2.85 2.'Q 2.61 ~. 70 67.A 437. 693. 930. 255. 32.0 9.4023 ~.7r) ? 71 2.39 2.29 3.25 7A.2 443. 698. 92.,. 241. 30.2 R.R4
'-4 3.~4 2.61 5.3C; 3. Il 2.9q Ete;. 0 460. 702. 913. 247. 27.9 8.'36
2~ 1.1'}
'. C; A 4.~q 2.98 '.71 A9.8 46(,. 100. qOO. 2'3Q. 27.4 8.29 1
26 l.lq ? c;t) 1.'i4 2. q~ 2.6t 91.7 465. 695. 881. 241. 26.ft 8.02
27 1.1q 7.50 ~.?I) 2. q r; 2.56 102. 452. 724. R56. 221. 24.4 7.7-; 12~ ~.19 ". ~o ~. 11 15.2 2."7 100. 442. 752. q33. 206. 22.9 1.4q
'0 3.39 2.qe 21.9 2.79 en.O 4~5. 765. 808. 189. 22.4 7.23
'20 ~.?c; ? 61 19." 2.~6 95.4 432. 783. 772. 171. 20.9 6.13
1'21 1. 25 2. 85 ~.19 447. 7q6. 1'37. 6.24
~"V 4.30 ?8C; ?P.2 4.?5 4.('4 32.R 288. 622. 8QO. 430. 59.3 Il.0 1






1 ~TATIr)'" : OAHnMEY fJUE"F OUEME BONOUNIJ"4ERn 11450107:
1
nF'H'T~ MnYFNS Jn'~NALIERS EN 1966 ("4]/S.
1
1 JANV fa:VR ~AR~ AVPT ~AT JUIN JI" L AO"T SEPT QCTQ NOVE OECe
1 6.00 4.38 3.3q 2.61 4.38 9.36 131. 175. 146. 514. 373. 38.2
1 2 6.00 4.20 3.3q 2.61 4.20 24.9 131. 182. 747. 555. 388. 38.23 '5.7R 4.l0 ~. 3q 2.61 4.20 33.15 155. 168. 149. 1)80. ]86. 37.7
"
';.';6 4.2n ~. 39' 2.98 4.03 32.5 154. 152. 748. '5(1). 364. 36.6
1 5 15."15 4.20 3.39 2.98 4. O~ 30.9 131. 136. 740. 606. 326. 36.1
"
';.35 4.20 ~.25 2.98 4.94 38.3 109. 117. 735. 614. 289. 35.6
1 7 15.3'; 4.2') 3.25 3.25 4.q4 46.2 87.9 110. 713. 619. 267. 35.6B ';.14 4.0~ 3.25 3.?5 1i.78 45.1 R1.3 105. 682. 614. 240. 35.6q '5.14 4. O~ ~. 2'; 3.39 ~.4q 44.6 78.8 99.6 669. 602. 216. 34.5
10 ';.14 4.03 3.11 3.54 7.23 42.4 79.5 95.4 652. 597. 193. 34.5
1 Il '5.14 4.03 3.11 ".';4 7.7'; 40.8 86.6 100. 650. 586. 173. 33.5
12 5.14 4• .,,, 3.11 ~.70 7.75 43.5 148. 138. 646. 562. 11)7. 33.5
1 13 4.94 ".86 3.11 3.70 6.98 44.6 152. 153. 643. 547. 145. 33.014 4.q4 3.86 3.11 3.70 6.24 44.3 148. 161. 626. 542. 1]1. 32.01~ 4.Q" ".F!6 3. 11 ". 71) 15.78 46.5 1'5 R. 175. 600. 521. 123. 31.4
1 16 4.94 3.86 3.11 3.70 '5.78 '54.4 159. 185. 577. 521. 114. 31.417 4.115 ='.70 2.9P 3.q4 5.35 515.8 15R. 187. 559. 1)31. 105. 30.9
lB 4. 7 5 3.10 2.c;l8 4.20 4.56 ';0.9 142. 221. '554. 540. 91.7 30.9
1 19 4.75 3.70 ? 9A 4.56 4."8 44.3 124. 269. 5" 8. 1542. 90.2 29.97.0 4.7'5 3.70 2.9R 5. Al 4.03 82.5 114. 382. 5~ 1. 541. 81.3 28.9
1 ?1 4.7'; 3.1::4 2.98 ~.16 ~. 86 127. 135. 531. 524. 1531. 74.5 26.422 4.7'; 3.'54 2.98 9.55 ".70 128. 150. 595. 1511. 1)18. 68.4 25.42~ 4.715 3. ';4 2. B5 9.99 ~.70 129. 149. 605. 506. 506. 62.5 23.9
1
24 4.';6 3.';4 2. A5 R.30 5. ,,'; 129. 137. 608. 506. 490. 56.4 21.9
25 4.156 3.';" 2. S15 6.QS 6.24 130. 133. 626. 506. 473. 51.8 20.0
26 4.56 3.39 2.1~ '5.89 6.48 135. 133. 648. 504. 455. 47.9 18.5
1 '27 4.156 3.39 2.13 5.67 6.48 142. 136. 680. 503. 419. 45.4 17.4'A 4.S6 3.39 2.71 5.46 5.78 146. 135. 710. 496. 377. 41.6 15.5
2Q 4.~R ?.13 5.14 5.78 151. 135. 733. 489. 334. 39.] 13.8
1 ~~ 4.3~ 2.73 4.66 4.94 144. 142. 736. 497. 306. 38.5 Il.8~1 4.1R 2.71 4.94 146. 743. 338. 10.]
1 Mny 4.Q7 3. A'5 3. 05 4.69 5.36 73.9 131. 340. 605. 519. 160. 28.5




- 90 - 1
c; T aTT"'" : nAHf1~FY f)UE~F n, JEME 8nNOlJ 1Ntlfl4FIHl 114501C7:
1
r~RYT~ ~~YFN5 JnURNAlTEP~ f~ 1967 (~'3'c;)
1
JA~V F~VP ~AP c; AWT ~AI J"T N J'Ill AO"T c; F. PT OeTO NOVE nEeE 1
1 P..56 4.03 3.04 22. 7 Il.'' 4.94 36.q 240. 793. 933. 398. 36.1
2 7.23 4.01 ~.04 l~.A 11.7 4.7S 34.1) 239. 7q3. 916. 371. 34.5 1~ 6.4A ~. ~6 ~.O4 16. R ~. 44 7.62 33.5 2-r6. 183. 920. 344. 32.0
4 1,.4~ 3.A6 2.98 13.3 6. Cl 9.55 41.9 299. 711. 908. 311. 2q.9
'5 5.78 3.86 '.9A Il.3 ';.46 q.14 42.4 322. 163. 897. 284. 29.4 1
6 ';.78 3. A6 2.9A 10.3 ';.3-; 8.02 40.0 334. 752. ABO. 21)7. 2B.9
7 ';.156 3.86 3.11 9. ~4 -;.35 7.76 35.8 314. 717. 861. 240. 28.4 1A ';.156 3.10 3.25 10.1 15.14 7.24 34.0 2q4. 722. 850. 216. 27.99 ';.156 3.7('1 3.11 Il. 1 '5.14 q.30 31.2 272. 7~8. 844. 191. 26.9
10 5.';6 3.70 ~.O4 14.5 S.14 20.7 24.9 259. 693. e~A. 168. 2S.9
11 15.115 3.10 2.q1 Il.2 ';.14 22. 0 20.2 271. 701. 8313. 1';15. 24.9 1
12 5.3'5 1.154 ?R'; 7.26 ';.46 19.7 17.7 322. 719. 829. 147. 23.9
13 S.~~ 1.';4 ::».1~ S. Aq 5.67 18.1 16.4 37". 719. 823. 143. 21.9 114 ';.3" 3.=;4 2.61 ~.1'5 '3. 78 16.1 1'5.q 384. A02. 81S. 136. 20.9t'; c;.3'5 ~. 154 ~. 61 4.1A S.A9 14.6 17.9 384. 830. AOI). 124. 19.-;
16 ';.1'5 3. '54 2.93 3.62 6.24 14.1 5'3.0 428. f:l '5 5. 779. 114. 19.0 117 '5.~c; 3. '9 3.18 3. le 6.61 12.5 1)8.2 4B4. 87'3. 757. 101. 18.1
18 5. '315 3. '9 ~.04 4.66 ".73 q.9q 56.7 1)17. 907. 744. qO.6 17.7
19 '5.14 3.~q Z.1e; '5.3'5 7."76 9.40 1)1.2 544. 922. 736. 82.4 17.7 1l~ '5.14 3.39 l.61 5.';6 8.70 11.1) 4'5.7 1)74. 935. 721. 76.2 17.4
21 4.94 1.3q 2.61 15.'56 9.41 14.5 36.6 601. 945. 694. 69.0 16.6 122 4.71i 3.25 ? '50 5.25 9.9q 19.3 51.0 616. 9157. 673. 64.0 15.22~ 4.7'; 3.25 2.4S 4.94 A.98 29.2 126. 651. 972. 651. 58.2 14.5
24 4.'56 3. ~c; 2.45 4.94 P,.43 100. 123. 693. 985. 639. 52.9 13.8
2t; 4.'56 3. Il 2.156 5.1'5 A.ll) 134. 9A.a 715. 995. 606. 48.7 13.1 1
26 4.lA ~. Il 2.67 15. 6 7.71) 116. B6.A 732. 1000 '570. 45.4 12. '5
27 4.~A 2. OR 2. ~'; 20. l 7.62 qc;.l A5.7 7!' 1. 100'1 529. 43.0 1l.8 128 4.38 2.q8 3.11 14. '5 ".98 67.5 A5.0 7f.9. 085. 491j. 40.6 11.5
29 4.20 ??4 11.4 6.12 51.0 91.3 78'5. 969. -456. 18.2 Il.2
~c 4.?0 26.9 9.69 '5.56 43.0 164. 795. 9~ 1. -43 B. 36.9 10.q 1'?1 4.11'3 ?I).q 4.94 223. 70 6. 418. 10.6
~rty ';.'32 1. Ci' ';.01 q.~2 7.01 30.2 bO.6 4A5. e54. 737. 148. 20.7 1






1 CiTATl"N : OAH"MfY l')UE~F OU'=Mf ~ONOIJ11450107N"ME~n :
1
OE8TTS ..OYENS J"LJRNALTEftS EN 1968 (~3/S)
1
1 JA'IV t=J:VR MAR c: A'J'I T MAT JUIN JIJT l AO'.JT S,=PT flCTO NOVE OECE
1
1 10.6 2.98 2.~9 2.03 3.11 14.3 198. 985. 1050 1050 676. 78.5
2 10.6 2.98 2.29 2.03 3.55 14.5 201. 987. 1050 1050 680. 73.2
'3 10.3 2.8'5 2.29 1.95 4.11 1~.8 214. 996. 1050 1060 664. 70.0
4 9.CH~ 2.85 2.20 1.95 'i.16 12.8 28q. 1010 1060 1060 629. 66.2
1 5 ~.69 2.73 2.11 1.95 6.36 Il.8 281. 1020 1070 1050 601. 63.1
~ 9.12 2.73 2.11 1.95 9.qg 10.7 269. 1010 1080 10~0 568. 60.0
1 7 ~.84 2.61 2.03 1.88 11.'5 9.55 212. 996. 1080 1030 539. 57.08 8.56 1'.61 2.03 1.88 Il.8 13.1 291. 979. 1080 1010 500. 54.19 ~. 29 2.61 2.03 1. 8~ Il.5 13.4 358. 961. If) 80 1010 445. 51.2
le 8.29 2.61 2.03 1.88 9.99 12.1 401. 942. 108f) 1010 392. 48.4
1 Il 8.02 2.50 1. 9~ 1. Al 7.36 15.3 439. 925. 10QO 1010 350. 46.2
12 7.7'5 2.50 1.95 1.81 16.4 14.3 486. 911. 10S0 1010 311. 44.6
1 13 7.21 2.51) 1.95 1. 81 23.6 13.1 525. 896. 1090 1010 280. 42.414 6.98 2.1 0 1.95 1.81 24.4 20.2 '518. 886. 1130 Q90. 250. 40.815 6.9~ 2.39 1.95 1.95 24.1 4~.0 511. 874. 1170 978. 228. 38.7
1 16 6.73 ?.39 1.95 6.24 23.1 53.3 501. 864. 1190 964. 208. 37.117 6.4~ 2.39 4.75 6.9q 21.4 72.7 480. 865. 1190 949. 195. 35.1
18 6.00 2.39 4.38 5.14 2". 7 97.0 473. 865. 1180 cn5. 181. 34.0
1 19 6."0 4. ~q 4.03 5.14 19.0 10Q. 481. 863. 1160 91~. 168. 33.020 5.78 4.03 3.54 4.75 17.7 105. 505. 859. 114" 900. 155. 32.5
1 21 5.31) 3.86 3.11 4.56 16.8 105. 562. 855. 1140 882. 144. 30.922 4.94 3.10 2.61 4.56 14.5 139. 591. 860. 1120 el}o. 134. 29.423 4.7'5 3.39 2.20 4.20 9.26 123. 626. 905. 1110 836. 125. 28.4
1
24 4.'8 2.85 1.9'5 4.0~ 9.84 1n8. 733. q~8. 1100 814. 119. 26.9
2'i 4.01 2.61 7.. 13 3.86 Il.7 128. 831. 919. 1'8" 191. 112. 24.9
26 1.86 2.19 2.29 3.25 13.A 149. 878. 1020 1060 779. 105. 23.4
1 27 3.54 2.39 2.20 2.61 13.8 181. 912. 1040 1050 76q. q9.2 21.428 ~.25 2.73 2.20 2.1)0 12.6 172. 942. lC60 1030 758. 92.1 20.4
29 3.11 2.'iO 2.11 2.39 12.5 114. 964. lC60 1030 743. 81.2 19.5
1 "0 3. Il 2.11 2.3
0 12.6 119. 972. 1060 1041) 725. 82.7 19.0
31 2.98 2. Il 13.6 975. 1050 701. 19.0
1 MPY 6.~3 2.82 2.44 3.04 13.4 70.9 538. 951. 1100 925. 304. 40.9





STI\TTO~ . f)AHr'lto1F.V f"UE'4e (lUE ME eC'NOU 1.N""~Rn : 114~01C 7
1
DFRTT$ '4nVF~S Jn~t.llltE~S E~ 1969 ...31S)
1
JANV FF.VR "~R~ 6VR' "AI J"I N JUIL 60"T SEPT OCTO NOVE OEce 1
1 18.5 9 .. 12 6.00 4.~6 9.69 't.94 6.86 ~1.2 421. 185. 486. 65.5
2 18.1 9.12 6.00 4.3A 9.12 10.1 8.16 47.9 4't4. 768. 4~~. 62.5 1~ 17.7 8. A4 ~.78 4.38 ~. 156 14.5 9.~5 43.~ ~56. 1~0. 4 '33. 59.4
4 17.0 9.~6 ';.78 4.20 8.02 13.4 12.3 43.0 674. 131. 402. 515.3
'; 16.2 ~. 156 6.73 4.0~ 7.49 12.0 20.9 4~.9 732. 713. 310. 52.3 16 l~.q 8.29 7.21 '3.86 6. 7'3 11.0 23.9 ~0.4 774. 700. 341. 49.0
7 l';. C; 8.0'- 7.49 '3.86 6.00 9.13 26.9 41.3 902. 682. 314. 45.1
8 1';. '5 8.02 6.98 4.2(' ';.156 7.49 29.9 47.0 820. 666. 313. 42.4 1tl 15.2 7.75 (,.C:;A 4.94 ';.1S; 6.98 27.6 48.4 840. 653. 322. 40.0
10 14.8 7.75 6.4A 5.78 4.7'; 6.24 24.9 41.9 846. 641. 324. 37.7
Il 14.5 7.49 6.24 6.48 4.3A 5.67 24.9 47.9 81) ~. 641. 322. 35.1 1
12 14.'; 7.49 6.24 7.23 12.1 5.56 26.1 49. '3 860. 634. '313. 32.5
13 14.1 7.49 6.00 7.75 Il.'; 6.02 26.4 155.3 A74. 627. 305. 30.2' 114 13.4 1.23 6.00 7.7'5 10.9 6.12 26.1 56.1 R82. 624. 274. 28.91'5 12. ~ 7. 2~ -;. 78 7.75 9.69 5.78 25.1 63.4 882. 623. 249. 27.6
16 12.1 7.23 '5. ~6 7.49 8. &;6 5.46 25.9 66.5 884. 621. 223. 25.9 117 12.1 7.21 5.46 7.~9 8.02 5.115 27.1 72.3 884. 623. 196. 24.4
18 Il.8 7.23 1::.35 8.815 7.75 6.24 77.7 115. 882. 6157. 178. 22.9
1Ç Il.5 7. ?3 '3.25 11. ~ 7.23 7.23 108. 147. 878. 690. 161. 21.4 12() Il.'5 6.98 '5.14 Il. '3 6.73 7.75 103. 150. 882. 715. 149. 20.7
21 Il.2 6. ÇA '3.14 Q.5'; 8.02 A.02 101. 143. 882. 747. 138. 20.2 122 10.9 6.98 ~.04 A. ';6 8.02 8.02 120. 138. 878. 175. 128. 19.52~ 10.6 6.71 4.94 9.4~ 8.02 A.02 1 P;. 136. 877. 775. 116. 18.5
24 1"). '3 6.73 4.7'5 Il.'; 7.?3 8.02' 97.3 141. 868. 741. 104. 17.5
2'5 10.1 6.4~ 4.7'; 10.7 6.98 7.75 80.0 173. 8';6. 710. 95.4 16.4 1
26 9.98 6.48 4.75 C;.84 6.13 7.23 64.3 251. 843. 675. 87.2 15.5
27 9.98 6.'4 4.66 Cl. 26 6.24 6.98 '51.8 2FH. 832. 638. 83.8 14.6 12A 9.69 1,.24 4.156 1 t). 5 ';. 78 6.98 47.0 264. 816. 606. 79.8 14.12e; Cl.40 5.06 11.0 5.35 6.73 46.8 275. 801. 571. 76.5 13.6
10 Ç.40 5.46 10.1 'i.3e; 7.49 49.5 326. 791. ';"'2. 70.0 12.6 131 tl.40 4.7~ ~.14 152.6 '381. 512. Il.8
Io1If"V 13.0 7.49 -;.69 7.63 7.45 7.74 48.0 123. ~O4. 672. 237. 30.8 1






1 STATt~ : flAHnMEV nUE'4F OUEME 80NOU
NHMF-O . 114501Cl.
1
Of~ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1910 r '43' St
1
1 JA....V Ft:\fR "4AP S A~T MAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECe
1 1 Il.5 5.18 4.20 3.10 15.18 59.4 9.98 11.9 542. 999. 210. 19.02 Il.2 5.18 4.03 3.10 5.18 19.8 9.69 114. 540. 1010 191. Il.13 11.2 15.56 3.86 3. '10 15.35 '18.5 9.69 164. .,32. 1010 1'10. 16.6
4 10.9 15.156 3.86 3.154 4.115 56.4 9.40 168. 530. 1010 1~9. 15.CJ
1 5 10.6 5.56 3.86 3.154 '5.14 44.6 9.12 1615. 52'1. 1010 132. 13.8
6 10.6 15. 35 3.10 3.86 4.56 36.1 8.84 193. 534. 996. 121. 13.1
1 1 10.3 -;.35 8.02 4.20 4.56 33.5 1~.5 189. 55'5. 918. 108. 12.5@ 9.98 5.31) 6.24 4.38 4.94 31.4 13.8 185. 5'16. 963. 98.5 12.1«; 9.69 5.35 5.35 4.20 '5.56 28.9 13.1 1'18. 580. 951. 8'1.9 Il.8
10 9.69 5.14 4.«;4 4.03 5.56 26.4 Il.8 162. 1580. 930. 19.8 11.2
1 Il 9.12 5.14 4.03 4.03 5.56 23.4 10.9 1159. 5~0. 919. 12.5 10.6
12 9.12 5.1~ 15.14 4.03 4.20 20.4 10.3 116. 516. 900. 66.2 10.3
1 13 8.84 5.14 4.94 3.86 6.00 20.4 10.3 190. 5'16. 818. 61.2 9.9814 ~.29 4.94 4.3A 3.86 '5.18 24.4 Il.2 238. 599. e55. 155.8 9.69
15 ~.29 4.94 4.?0 3.10 5.35 22.4 10.6 256. 619. 826. 51.8 9.40
1 16 a.02 4.94 4.q4 3.10 5.35 20.9 10.3 281. 641. 19~. 49.0 9.12Il 1.7r; 4.1'5 5.315 3.54 5.35 20.4 10.3 299. 651. 756. 44.6 8.84
18 1.75 4.75 5.14 3.1)4 4. C)4 19.5 10.3 319. 655. 106. ~1.~ 8.29
1 19 1.49 4."75 4.q4 3.39 4.156 16.6 21.9 395. 616. 651. 38.1 8.2920 7.23 4.15 4.71) 3.39 6.13 14.8 121. 413. 731. 593. 36.1 8.29
1 21 1.23 4.56 4.56 3.3q 6.48 13.8 132. 439. 168. 534. 34.0 8.2922 6.98 4.'56 4.56 3.25 6.24 13.1 121. 457. 198. 48~. 30.9 8.0223 6.98 4.56 4.38 3.25 6.00 12.8 124. 460. 833. 431. 29.9 8.02
1 24 6.73 4.38 4.38 3.25 '5.7~ 12.8 119. 466. 860. lt03. 21.9 1.4925 6.73 4.38 4.38 3.86 '5. 18 12.1 86.5 482. 891. 388. 25.9 1.23
2~ 6.48 4. ~a 4.3A 4.20 5.1A 12.8 61.4 482. 928. 315. 24.9 6.98
1 21 6.24 4.20 4.20 4.15 '5 A. 2 13.8 61.2 461. 960. 351. 23.4 6.1328 6.24 4.38 4.20 15.35 63.1 13.1 63.1 411. q66. 313. 21.9 6.48
~q 6.00 4.03 5.18 64.3 Il.5 61.4 511. 9715. 291. 20.9 6.24
1 ~o 6.00 4.03 5.78 51.8 10.6 63.1 525. 981. 264. 20.0 5.1831 6.01) 3.86 46.'3 61.8 534. 2315. 5.56
1 MOY 8.36 4.98 4.61 3.96 13.1 26.8 42.5 310. 692. 104. 10.8 10.1





JI\~V FE: VR MAR S AVQ.I "4A 1 JUIN JUIL AnUT SePT OCTO NOVE DECE MODULE
48 67.7 267. 410.
49 114. 755.
50 55.2 A9.5 190. 24C.
51 2.67 1.4 Î ; 3.37 3.74 4.38 5.4R 34.9 296. 756. 786. 577. 55.8 211.
52 ~.46 3. 3 ~J 3.'53 2. A4 3.13 2.95 65.4 494. 514. 9~O. 319. 30.1 198·
53 8.C9 3.7q 5.~5 2.95 6.:J2 224. 3Q5. 846. H44. 8h8. 264. 26.5 293.
54 R.79 4.43 "3. 15 3 6.3~ 4.43 7 J. " fol.l 127. 391. 69'5. 319. 35.2 144.
55 5.J" 2.57 2.53 2.54 6.'H 51.2 481. 1010 963. 960. 3e5. 39.2 322.
56 1').'1 5.96 5.28 6.91 4.3Q 12. 'J 9.79 75.7 261. 332. 43.2 11.4 65.0
57 3.4" 2.61 7• ., E 7.~9 6'5.4 249. 436. (,')7. 1060 969. 473. 92.3 332.
58 29." 8.BA 4.63 11.3 13.9 68.6 99.7 40.9 24.0 45.1 29.r. 18.3 33.)
59 9. P 6.31 4.1l3 4.13 8.71 15.4 9').5 122. 710. 791. 115. 14.8 15R.
60 3.'1A 2.g1 3.49 ~. 14 4.37 10. 1 299. 641. 102e 984. 342.
61 423. 487. 56.0 31.R
f:2 25.7 21. Q 1 77. 617. 1::161. 1010 9~3. 434. 72.5
63 1Q. 1 Il. 1 8. l '3 7.18 4.4~ 47.1 524. 108C 1210 IJ7C 5"4. Q4.4 3A8.
64 29.4 10.3 4.91 6.94 8.16 12.7 27.5 214. 743. 401. 58.6 15.5 127.
65 4.3·... 2.8'5 2.B? 4.21) 4. ,)4 '32. A 2A~. 622. 8Q'). 430. 59.3 Il. a 197.
66 4.Q7 3.A'5 '.cs 4.6'1 5.3" 73.q 131. 34('.. 6f15. '519. 161) • 28.5 157.
67 5.3' 1.53 c: •.,:' 1 Q.R2 7. r; 1 ~ c. 2 60.6 4B5. 854. 737. 148. 20.7 198.
68 6.f::3 2.B2 2.44 3. "'4 1~.4 7 ). '1 518. 953. l1~e 925. 3,)4. 40.9 331.
69 13.1"' 7.49 5.69 7.63 7.4'5 7.74 48.': 123. qn4. 672. 237. 30.8 164.
7C A.36 4.9tS 4.61 3.<;6 13.7 26.R 42.5 310. 692. 7G4. 7r .8 10.1 158.



























EXTE~SION DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS (EN M3/S)
JANV FEVR MARS AVRI MA 1 JUIN JUIL AUUT SEPT aCTa NOVE DECE
51 2.67 3.40 3.37 3.74 4.38 5.4e 34.9 296. 756. 78~. ~77. 55.8
52 8.46 3.30 3.53 2.84 3.13 2.95 65.4 494. 514. 9JO. 319. 30.1
53 8.09 ~.7C'l 5. 1) 5 2.95 6.C2 224. 3<;5. 846. 844. q68. 264. 26.5
54 8.79 4.43 3.~3 6.30 4.43 70.5 61.1 127. 391. 695. 319. 35.2
55 5.00 2.57 2.53 2.54 6.81 51.2 481. 1010 963. <;60. 305. 39.2
56 10.<' 5.S6 5.2E ~.91 4.3<; 12.C <;.7<; 75.7 261. 332. 43.2 11.4
57 3.45 2.61 "7. C8 7.89 65.4 249. 436. 607. 1060 969. 413. 92.3
58 29.C 8.88 4.63 11.3 13.<; 6€.6 99.7 40.9 24.0 45.1 29.0 1'3.3
59 9.32 6.31 4.18 4.13 8.71 15.4 90.5 122. Ha. 791. 11 r;. 14.8
6C 3.06 2.°1 3.4 C A.14 4.87 10.1 2<19. 641. 1020 <;84. 342. 75.0
61 20.0 1 1 • I~ 5.CC Q.OO 5.0C 10.0 30 1) • 360. 423. 4~7 • ~6.0 ~1.'3
62 25.7 21.H 9.0C 3.00 5.00 177. 61 7. 861. 101C S83. 434. 72.5
63 1q • 1 11.1 8. U 7.1~ 4.46 47.1 524. 1080 1210 1070 554. <J4.4
64 28.4 1('.3 4.9} 6.<14 d. ~6 12.7 27.5 214. 743. 401. 58.6 15.5
65 4.30 2.81) 2.ez 4.2~ 4.04 32.E 288. 622. H90. 43ù. 59.3 11.0
f:6 4. 9 1 3.RI) 3.C~ 4.6C: <).36 73.<; 131. 340. 605. 519. 100. 28.5
67 5.32 3.53 5.01 9.132 7.01 3ù.2 60.6 485. 854. 737. 14R. 2e.7
68 6.h3 2.82 2. 4 4 3.04 13.4 7C.S 5"38. '153. 1100 <;.2'5. 304. 40.9
69 13.0 7.4<:' S.6Q 7. 63 7.4'> 7.74 4Q.O 123. 804. 672. 237. 30.8



































































- L'OUEME à AFFANE -
-=-=-:-=-=-=-=-=-
DEBITS MOYENS JOURNALIERS (M3/ S)




1 ~T4TT"N : f) AHt'I MF Y fJUEMF nUEME AFFAMEN""'I=Rn . 1145010~.
1
OFIHTC; MOYE~S JrHJRNAlTERC; EN 1948 (h13/St
1
tA ... " FI=V~ ~4P C; AVRY 14 At JUYN JtJl l AOIJT SEPT aCTa NOVf OECE1
1 5.00 108. 573. 89.5
1 2 122. 320. 585. 85.9"3 151. 333. 585. 75.44 27.6 1615. 347. 585. 12.0
1
r; 36.6 161. 360. 585. 68.6
"
36.6 157. 374. 585. 62.0
7 36.6 161. 394. 513. 58.1
1 8 36.6 161. 374. 560. 52.3q 46.1 157. 353. 531. 49.2
10 58.7 Pi3. 321. 503. 49.2
1 Il 68.6 149. 320. 4150. 43.01 2 78.9 165. JI) 8. 450. 40.0
1 13 815.9 177. 289. 423. 40.014 85.9 171. 289. 408. 33.415 89.5 226. 2A3. 387. 30.4
1 16 89.5 277. 295. 360. 30.417 89.5 308. 314. 333. 27.6
18 89.5 320. 327. 114. 25.0
1 lq B9.5 314. 340. 283. 22.6?C 89.'5 314. 347. 259. 16.6
21 89.5 30 $3. l60. 242. 12.01 72 89.'5 308. 380. 221. 7.00"3 85.9 320. 381. 206.
'4 82.4 320. 401. 186.
1 75 75.4 327. 423. 173.
26 82.4 333. 440. 151.
1 27 85.9 310. 46 o. 145.28 89.'5 481. 131.2Cl cn.l 492. 122.
~(' 100. 537. 182.
1 11 104. 17J. 5.00






STATTn-. . nr-HOMEY l1'J~MF O"FME AFF~ME. 1N"MFQn : 11450101
1
nF.AITe; ,.,nYJ:N~ ""tJR~r-LTER5 EN lC~49 PB/S)
1
JANV FE=V~ MAR~ AVRI MAT JIH N J'HL AO'JT St=pT fl(TO NOVE DECE 1
1 c;.oo 394. 958. 1000
2 430. 109() 1000 1~ 460. 1230 1000
4 450. 1300 1000
5 4AI. 1410 1000 16 4'H. 1470 1000
7 460. 1440 1000
8 460. 1440 919. 19 460. 1440 979.
10 15.0 503. 1410 <n9.
Il 1'5.0 537. 1380 -n8. 1
12 15.0 57~. 1210 918.
! '3 15.0 654. 1210 821). 114 670. 11QO ~78.15 33.4 722. 1140 77'3.
16 55.5 722. 1120 778. 117 68.6 704. 1090
18 62.0 758. 1090
}C~ 89.5 778. 1040 1'0 157. 778. 1040
21 169. 77e. 1040 122 177. n8. 102023 177. 778. 1020
~4 173. 778. 1000
25 169. 778. 1000 1
26 196. 798. 1000
27 2 '37. 778. 1000 128 265. 778. 979.~9 259. 820. 979.
10 283. 843. 958. 111 295. 867. 5.00











nt:RTTt:; MnYEN<; .JnUR~ALTERC; EN 1950 ('1'31S)
1 1l\~V ~cVP MAR C; AVR t "'AT J"TN .II JT l AOUT ~EPT OCTO NOVE oece
1 1 S;.OI" 21.6 AO.6 73.7 19~. 11.02 30.4 <n.1 Q5.Cl l<H. 10.0~ 30.4 q~.l 11 Cl. 196. 9.00
4 30.4 84.1 1" 3. 201. 9.00
1 Ij 27. f> 87.7 111. 201. 9.00
6 25.0 91.3 165. 201. 8.60
1 7 25.0 131t. 1159. 206. 8.00A 2l.6 147. 141. 216. 8.00
q 20.4 149. 128. 216. 1.60
1 1(1 18.4 145. 112. 216. 7.201 1 18.4 13'5. 9A.6 216. 7.20
12 19.4 126. 1 t 1. 224. 7.00
1 ! ~ 57.9 120. 135. 234. 6.6014 63.7 117. 149. 2'54. 6.40
! '5 82.4 10lt. 1c;c;. 265. 6.20
1 1 ~ 70.3 94.9 le; 7. 211. 6.00
17 68.6 Q5.Cl 16 '3. 271. 6.00
1 ~p 6~.6 82.4 169. 277.
5.60
19 75.4 7R.9 169. 262. 5.40
2C R?4 73.7 1Cl 1. 24Q. 5.20
1 21 70.3 66.9 1Cl6. 231. 5.0022 62.0 57.1 206. 224. 4.80
?~ 6 ~.6 50.7 234. 15.0 4.60
1 24 58.7 46.1 248. 14.0 4.40?5 58.7 43.0 ~40. 14.0 1t.40
26 152.3 It2.1 2?-Cl. 13.0 4.40
1 '7 49.2 It6 • 1 2?1. 12.0 4.20,~ 46.1 47.6 221. 12.0 4.20
lCl 63.6 53.9 206. 10.5 4.00
1 10 72.0 IjS.l 201. Q.50 4.0011 72.0 63.6 4.00





- 106 - 1
STATTnN OAH"~J:Y nUfME n"EME A~FAME 1N"~ERn : 1145010'3
1
OF8JT~ ~nY~~S Jn~~4lTEP~ E~ lq51 ("'1/5)
1
JANV ~I;=VR "..P C; AYRY "At J"IN JUIL AOUT ~F.PT OCTO NOVE DECe 1
1 '3.~O 2.60 4.20 4.20 2.8() 5.20 '33.8 50.7 508. 649. 1'31. 149.
2 ~. (,(~ 2.40 3.~0 4.00 2. qo ';.00 26. '3 60.3 531. 610. 740. 1'39. 13 1.60 2.20 3.4C 4.60 2. A) 4.60 17.'; 66.9 5'; 5. 654. 758. 128.
4 ~.4() 2.21 '3.10 3.80 1.01) 4.80 14.5 80.7 604. 695. 758. 117.
5 '3.40 2.~n 2.71" 4.60 1. ~') 5.2'J 11.0 94.q 629. 722. 778. 106. 1
6 1.4/') 2. sn 2. BC 5.00 1. ~') 5.6C Il.0 Ill. 646. 740. 778. 94.q
7 3.4<, 2.60 '3.)1) 3.81) ~. qO 5.60 10.0 no. 670. 141. 718. 84.1 1~ 1.40 3.40 1 30 4.60 1.70 ';.60 10.0 141). 6q5. 158. 778. aO.6q ~.~'l '3.41 ~. 70 S.00 4. 1:) ';.20 10.0 141. 704. 758. 166. 71.0
10 4.00 4.0'.... 3.81" 4.60 4.10 5.10 10.2 135. 104. 158. 758. 66.9
11 4.00 4. ln 4.00 5.40 4.20 5.40 9.80 131l. ~ Il. 151. 722. 62.0 1
~ 2 ~.~C "'.S;:) ~.AO 6.2" 4.10 5.40 9.60 133. 722. 744. 696. 58.7
13 1.R:) 3. ?') 4.21) 6.40 1.60 5.60 10.'3 211. 713. 1'31. 662. 50.7 114 1.f," 1.20 4. 20 6.00 '3.",0 5.20 11.0 262. 681. 116. 646. 46.415 ~.4n Z.RO 4.~0 4.6'1 ~.O, 5.00 Il.0 265. 6P7. 704. 604. 43.0
16 'l.20 (l.60 1.QO r;. ')('1 '?40 5.00 11.0 245. 611. 691). 549. 39.'3 117 ~.40 ~.40 3.AO li. ')0 '.';0 4.qO 44. C; 231. 670. 6A2. 509. 35.9
18 3.20 2. 50 "3. QO 5.00 :? 70 5. H' 106. 7.40. 662. 662. 455. 32.8
le; 2.ql') 2.80 4.2e 4.AO ~. 80 c;.An 112. 274. 61)4. 646. 423. 29. '3 120 ?.RC '3.00 3.1(1 5. on 5. ':>0 6.00 q6.8 309. 610. 654. 381. 27.9
21 ?qo 2.Q" 3. qO 5.00 5. 7 0 6.00 80.7 337. 687. 610. 360. 25.8 122 2.~') '.90 4.31') 4. ~(\ 7. Oô) 5.60 62.0 361. 67'3. 670. 343. 23.121 1.00 '3.2n 4. '30 4.f,1) ~. 00 Ci. 70 43.0 400. 6A7. 654. 311. 21.7
24 't.40 4.4(' 4.60 5.20 '7. ~I') 5.40 35.0 41 q. 700. 646. 280. 1q.4
2-; ~.2'" 2.PO 4. ~() 4.60 6.70 5.QO 2CJ.O 435. 104. 654. 254. 1~.4 1
?~ 3.AO 2.80 4.80 4.60 6.50 5.70 2'5.0 445. 70~. 670. 231. 11.8
?7 4.no 2.80 4. qO 4.00 6. AO 5.10 21.15 455. 704. 683. 216. 16.1 121:' 4. ,10 4.7(' 4.70 '3.A~ 6.C;0 10.0 20.4 440. 681. 687. lC~5. 15.3
,q 3.AO 4.00 3.00 6.20 2q.2 26.'3 445. 678. 6qtl. 233. 14.~
3(' 3.~0 4.20 2.60 6.20 3q.3 '36.1 461). 662. 704. 163. 14.2 111 1.0r) '.10 ';.60 43.0 479. 122. 14.0
Mf1V ~.46 1. Of' ~. en 4.66 4. ~C) 1.~6 32.3 258. 666. 6c)5. 52q. 53.6 1






1 c: TAT l''~' nAH""~Y ni Ir::: "1F ntrEME AF~AME
"" '-"F~" . 1145 ')1 0'3.
1
~F~TTC; M"YF~S J"'JR~ALTfPS EN 1952 (-"3fc;,
1
1 tA"JV FFVR M~R ~ AVR 1 "'AI ""IN JUIL M'l"T C;EPT oeTO NOVE OfCE
1 13.6 6.eO ':5.20 6.40 8.60 244. 404. 621. 693. 66.6
1 2 1~.0 6.60 Ci. 00 15.8C 9.20 299. 3R3. 645. 660. 60.7"3 12.4 6 4t) 15.60 1).4~ Q.OO 341. 31) 5. 667. 627. 56.1
4 12.2 6.20 ':5.RO 1).20 9.20 39f, • 333. 683. 585. 51.7
1 '; 11. q 6. CO 6.011 '5.40 10.8 401. 31 q. 700. 542. 47.9
6 Il.4 '5. 80 f.OO 6.011 12.2 410. 114. 711. 503. 43.6
1 7 11. ~
1:j.130 6.20 5.40 12.8 401. 311. 72S. 413. 40.0
f:l 10.2 5. PO b.OO S.'~ 13.4 399. 'H 5. 736. 446. 36.6
9 1"1.2 5.f,0 1). 80 1).00 IS.6 40 7 • 3::!4. 751. 413. 32.8
ln ().~o --.60 C;.40 5.00 21.3 413. 333. 75S. 386. 29.8
1 Il ,~.o Ci. 40 '5.40 15.40 25.5 417. 3':5 3. 762. 3157. 27.1
12 ~.60 5.40 15.40 ':5.40 24.0 474. 383. 710. 328. 25.0
1 13 9.40 5.40 5.40 15.20 23.1 429. 411. 774. 303. 24.014 Q.2" 5.40 15. C,') s.no 5.00 41.2 430. 426. 182. 217. 22.1l': 9.(}{) ES. ~o ':5.40 5.20 72.0 424. 432. 190. 256. 20.8
1 lé Q.on 1:;.60 15.60 5.40 87.1 413. 436. 807. 235. 19.217 9.00 5.60 ':5. $JO ':5.40 86.6 401. 434. 816. 216. 18.0
1 8 Q.~I) C;.40 Ci. 20 5.00 5.00 Q2.4 400. 430. 834. 1 Q9. 16.9
1 te; Q.OO Ci.OO 1:;.20 5.40 84.5 410. 427. 843. 183. 15.920 ~.AO 5.00 5. RO 5.40 85.2 416. 423. 862. 172. 15.0
1 21 8.60 ':5.40 5.80 5.00 5.40 85.9 434. 421. 812. 1':55. 14.8''2 Q.40 --. 4fl 15. (1) '5.60 5.60 AO.3 450. 423. 881. 141. 14.82~ 7.40 Ci. 40 5.41 6.'"10 6.00 77.5 456. 446. 881. 130. 14.4
'4 7.br) 5.;?n 5. qO Ci. 80 6.20 76.1 4':58. 510. 877. 121. 14.0
1 ze:; 7.40 '5. ?O R.?!) C;.~!J 7.00 AB.R 454. ~30. 852. 113. 13.4
?t- 7.20 5.20 9.2(' C:;.4f> 7.20 94.6 454. 549. 834. 102. 12.8
1 ~7 "'.1)0 Ci.OO Q.21) ".20 7.40 105. 44R. 575. ~16. 94.6 12.228 7.1'0 5. '(' R.6/') Ci.OJ 7.40 114. 440. '5Q 7. 190. B4.5 11.6
'9 7.?O li. 4" A.20 7.80 139. 432. 602. 762. 7B.2 Il.2
1 ~o 7.00 7.RO R.OO l ':5R. 429. 6!) 7. 740. 12.0 10.8"li 1 7.~" 7. 011 180. 416. 118. 10.6





- 102 - 1
fiT AT' t"lN : l'')AHI1MFY QtlEMY= O"EME AFFAME 1
N'.lJI1Y=P" : 114150103
1
n~AIT~ JI1nYE~S JnUR~ALIER~ EN 1953 P,41/S)
1
JA~V Ff=VR MARC; AVR J MAT J"IN J"YL AO"T SEPT OCTO NovE OeCF. 1
1 10.6 15.60 '5.00 4.60 3.RO 20.0 232. 136. 595. 736. 636. 6'5.3
2 10.6 '5.611 15.20 4. AO ~. AO lq.2 209. 766. 5gZ. 140. 600. 60.7 1~ 11).4 5.40 t:;.4C 4. AO 6.40 :"'5.0 190. 786. 1)81. 140. ~46. 55.15
4 10.2 15.60 '5.60 '5. on 6.60 -;9.4 174. AlI. '580. 141. 535. 50.4
'5 10.0 1).20 A.OO 4.60 ".60 ht;.9 16'. 838. 585. 158. 492. 4A.6 1
6 9.60 1).20 10.0 4.40 6.40 63.3 154. 851. 63q. 762. 446. 43.0
7 Q.60 1).20 10.2 4.00 6.41) 62.0 143. 8B1. ()13. 114. 1t13. 40.0 1e 8.00 5.00 9 6(" 3.40 ~. 20 61t.0 142. 913. 6q3. 182. 381. 35.39 1.60 '5.00 9.20 3.20 6. ~O qR.l "114. q26. 718. 790. 360. 31.6
10 1.?0 15. 0 ') 8. ao 3.20 6.::>0 215. 203. 930. 729. 194. 343. 21.6
Il 7.00 5.0" 8. 00 3.20 6.20 265. 238. 92h. 144. 190. 331. 25.5 1
12 6.80 4. BO 6.AO 3.00 6.20 27q. 284. 918. 1515. 182. 313. 23.1
1~ 6.60 4./)1) 6. "" 3.40 6. no 2A4. 294. 907. 766. 782. 289. 21.7 114 4.4" 6.40 3. et' 6.R.O 300. 2q6. 892. 7"1t. 186. Z64. 20.8
1'5 4.40 6.60 4.20 6.6tl 308. 2q9. 812. 118. 182. 244. 20.0
16 4.40 6.60 4.40 h.60 300. 295. 848. 718. 118. 224. 18.8 1!7 4.10 6.40 4.40 6. 60 317. 299. 816. 182. 182. Z06. 1R.0
IR 4.20 6.80 4.2(1 6.20 324. 311. 194. 786. 718. 190. 16.6
19 4.20 ~.20 3. A~ 10,.20 329. 378. 710. 794. 718. 177. 15.q 1?O 4.40 6.41) 3. O~ 6.60 326. 399. 141. 19S. 118. 164. 1'5.3
21 4.41) 6.60 2. ~o (,.20 313. 396. 725. a03. 778. 151. 14.6 122 4.40 6.60 2.80 r;.40 311. 3c:n. 693. AO 3. 718. 140. 14.0
'3 4.4'1 6.60 7..1,0 6.00 311. 396. 6'57. 794. 118. l2R. 13.4
24 5.80 4.4" 6.40 2.20 7.10 310. 3Q7. 613. 790. 178. 119. 13.2 125 5.6C 4.40 (,.00 2.40 7.40 306. 426. 5AO. 782. 166. 110. 12.6
'26 fIj.60 4.4C 6.00 2.60 1. AO ~01. 419. 5'SR. 174. 762. 101. 12.Z
27 '5.40 4.41"1 1:). ~I) ~. 20 A. AO 295. '53'5. 549. 15~. 15'5. 93.8 11.8 12P 'S. 4(') 4. AC' c;.60 3.6(') 10.2 280. 5 At;. 1:)1:)3. 141. 1ltO. 85.9 Il.4
?9 1;.40 '5.41) 3.60 !l.A 2/)1. 636. 573. 740. 725. 7~.9 Il.0
V'~ '5.60 ~.OO l~.q 253. 677. 5A 2. 7'6. 700. 12.1 10.6 1'31 5.40 4.60 19.6 107. 1:)90. 61"3. 10.4
~nv 7,08 4.75 6.72 ~.6~ 7. "Z 222. 339. 162. 129. 764. 275. 25.4 1






ST.&TIO~ . n.&H""'fY nlJ~"'F nUEME AFFA,..E1 .N"JIIII~~n : 11/t1)010~
1
nFAIT~ ~nYFN5 Jn~NAlIEPS EN 1954 ("1'JfSt
1
1 JANV
F~VR "'~P~ AVR t I4AI JUIN J'II L AOtJT SEPT OCTO Nove DEce
1 10.4 1).80 6.60 5.40 7.60 9.40 96.8 44.2 344. 322. 648. 78.9
1 2 10.l 15. 80 6.40 6.40 7.20 29.8 99.0 38.6 347. 379. 639. 72.03 10.0 6.00 6.40 6.80 7.00 5/t.9 103. 35.3 353. 411. 630. 64.6
4 9.60 6.40 6.20 6.'30 6.80 1)6. 8 99.0 46.7 369. 0\24. 605. 54.2
1 '5 q.40 6.40 6.20 6.80 6. AO 1)7.4 82.4 61.0 385. 432. 575. 53.06 q.oo 6.60 6.00 6.60 6.60 I)q.4 70.0 57.4 387. 446. 1)39. 50.4
7 9.00 6.90 6.00 6.20 6.00 55.5 56.8 50.0\ 3~9. 464. 475. 46.7
1 ~ 9.00 6.80 6.00 6.00 1).80 1)4.9 53.0 51.1 3q3. 477. 429. 42.-49 9.00 6.60 5.80 6.00 '5.60 47.9 49.8 53.0 401. -492. 394. 38.6
10 R.AC 6.60 1). 61) 5.80 C;.40 46.1 45.5 46.1 406. 50~. 361. 35.3
1 Il A.RO 6.40 '5.40 5.60 1).00 /t4.9 43.0 38.6 414. ';21. 340. 32.2
17- ~.AO 6.40 '5. 20 5.40 '5.20 60.0 37.9 32.2 421. 549. 296. 29.8
1 13 ~.60 6.4~ 1).20 5.4') 5.20 81.0 37..2 23.5 424. 1)7~. 267. 26.514 8.40 6.20 15.20 5. (,0 15.70 815.9 28.1 32.7 427. 605. 246. 24.51" e.oo 6.20 r;.20 5. BO 15.20 93.1 25.5 36.6 419. 624. 228. 23.1
1 16 7.60 6.00 5.00 6.20 1).20 97.5 28.7 20.R 404. 651. 211. 20.8l7 7.40 15.80 5.00 6.21) 6.00 q6.8 36.6 29.8 3€t7. 677. 195. 19.6
Il' 7.40 5.41) 5.00 6.20 '5.01) q7.5 33.4 59.4 369. 693. 190. 17.7
1 19 7.20 li. 20 15.00 6.4" ';.20 92.4 32.8 86.6 351. 711. lA1. 16.6::'0 7.20 1).00 s.oo 6.40 1).20 82.4 ~ 1.6 89.5 332. 122. 187. 15.3
1 21 7.20 4.60 1).00 6.4~ 1).40 70.6 37.9 96.8 314. 133. un. 14.622 7.00 4.40 4.80 6.90 ". '0 57.4 56.8 114. 298. 1-47. 172. 14.0?3 7.1)0 4.00 4.60 6. qo '5.00 S5.5 64.6 1'57. 271. 71)1. 159. 13.4
24 7.0(\ 4.00 4.60 7.00 S.OO 67.3 61.3 202. 2C;9. 155. 144. 13.0
1 '5 7.00 4.00 4.40 7.7.0 5.20 78.2 56.1 224. 248. 751. 132. 12.6
?6 6.~O ,.~I') 4.40 1.4" fi. 40 72.7 68.6 239. 237. 744. 121. Il.8
1 27 6.60 3.80 4.40 7.60 S.4:) r; 8.7 69.3 251. 238. 133. 112. Il.4?B 6.40 ~.40 4.20 7.60 c;. 60 'H .1 63.3 277. 240. 714. 102. II.22<; 6.,.,n 4.2' 7.~') 1).60 64.0 Ci6.1 3(\9. 245. 690. q4.6 10.8
1
~IJ c;.~n 4.2'1 7.~(' 5. An 90.9 "4.2 32~. 2S8. 677. 87.3 10.6
~1 C;.~IJ 4.70 ".Of) 4Q.A 339. 660. 10.2
1 ".ny 7.95 Ci.C;3 5.21 6.48 5.70 65.7 55.6 112. 145. 601. 298. 28.9
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~TATTf'''J : "lAHr'MFV tl IJE MC: OllE ME AFFAME 1~IJMFR" 1145010~:
1
OFRTTc; ~ny,:::~,s ""lJ'HIAlt ER Ci EN 1955 ..n'C)
1
J!"JV FFYR "AP Ci A~T "'lAT JUIN J'Hl AOl'T c;f:PT OCTO NOYE DFCE 1
1 9. qO ~. 00 '1.60 4.60 4.40 14.4 108. 774. 811. 872. 677. 65.3
2 9.40 7.60 3.AO 4.;>0 4.20 15.3 183. 7S". '303. 887. 657. 61.3 1~ q tH) 7.4"1 ~.40 4.20 4.00 1'i.O 221. RC ". 7QO. 907. 627. 5A.l
4 B.A" 7. Of) ~.'O 4.20 4.20 18.4 207. 820. 786. 926. t;q 7. 54.9
5 R.?/) 6.60 3.70 4.4" 4.60 22.6 204. 848. 786. 942. 558. 49.8 1
".f''' 6.41 :-.20 4.60 4. ~o 23.'5 212. 782.6 A.77. 954. e:;25. 46.1
7 7.60 6.20 ~. 00 4.60 6. AO 22.6 241. 918. 786. 962. 485. 42.4 1P. 7.()0 6.00 ~.oo 4.60 1.00 24.('1 249. 983. 7A6. Q70. 427. 40.6q 6.61" c;.60 2. AO 4.6" 8.00 25.5 238. 1040 790. cnq. 3qq. 37.3
10 6.00 5.20 ~.Q0 4.40 8. PO 2'5.0 223. 1070 190. 981. 369. 34.7
11 C;. M' e:;.oo '5.20 4.4"1 q.oo 24.0 206. 1070 803. 1000 319. 31.6 1
12 'i.?0 4.~O 4.4" 4.00 Q.20 22.1 201. 1050 820. 996. 313. 29.3
13 4.40 4.60 iii. 00 3.60 8.80 22.6 204. 1030 838. 987. 2A5. 27.1 114 ,·~c 4.40 4. FlO 3.20 8.60 33.4 206. 1000 862. 979. '- 159. 25.5lt; 2.80 4.00 4.60 3.20 q.4~ 37.9 207. 987. 881. 966. 233. 24.5
16 2.00 1.80 4.40 3.4" R.OO 43.0 255. 966. Q13. 9159. 201. 23.1 117 1.60 ~.60 4.40 3.60 A.60 46.1 393. 958. 926. 946. 200. 21.1
lA 1.2" 3.4') 4.60 4.00 9.40 73.4 498. 958. 922. 93't. 179. 20.8
~9 1.'-Q 1.60 4.60 4.40 l 'l. 6 q3.1 549. 954. 918. 918. 164. 20.0 120 !.AO '.40 4.80 4. At' 10.4 91.7 570. 946. 902. qo2. 150. 19.2
21 2.1')" 3.40 4. ~O t;. RO Il.6 97..4 'Hn. 938. 897. 872. 138. 18.4 122 1.~0 ~.20 5.CO 6.40 14.0 q6.0 621. 926. lJ91. 852. 128. 17.1~3 1.60 3. 2fl 5. CO 6.20 lq.~ 94.6 667. 913. 881. 834. 119. 16.6
24 2.0(\ 3.40 4.80 '5.60 15.6 83.1 697. 892. 811. 816. 110. 15.9
2e:; I. AO 3.60 5.60 5."0 14.4 77.5 122. 872. 872. 794. 102. 15.3 1
26 1.60 3.81) 5.80 1i.0O 14.2 88.1 736. 862. 862. 778. 94.6 14.4
~7 1.40 3.80 1).80 4.80 10.8 115. 140. 848. 862. 162. 88.8 13.8 128 1.60 ~.(1) 6.CO 4.60 11).4 117. 747. 843. 862. 740. 81.7 13.4Zq 1.~0 '5. ~o 4.40 \0.2 t04. 7115 r;. 834. 967. 722. 76.1 12.8
30 1. 60 1i.4f) 4.40 11.6 96.0 774. 834. 967. 70,.. 74.0 12.4 1~1 1.6l" 4.80 710. 820. 6ql). 12.0
"OV 4.14 4.81 4.45 't.'i1 q.41 1515.3 425. 916. 848. 888. 299. 28.9 1






1 STATTn~ : "AHO~FY "lJE"~ OlJE~E AFFA-.e
NtI"'F~n : 11450101
1
1 OEBI r~ NJOVENS "ntJP~AlrERS EN 1956
("I3/SI
1 .JA~V FJ=W J4AR ~ A~T J4AT J"YN JUIL AO',r SEPT OCTQ Nove OECE
1 1 11.6 7.00 7.20 6.40 7.60 6.80 10.8 17.3 83.12 Il.4 7.00 7.40 6.40 7.40 7.00 10.2 15.6 89.'53 Il.?. 7.00 7.20 6. 2 (" 7.20 7.80 9.80 14.0 96.0
"
10.8 6.80 7.20 6.20 7.00 A.20 9.40 13.8 99.0
1 " 10.6 6.60 7.20 6.00 7.00 A.60 q.20 13.6 94.6
"
10.2 6.40 7.20 6.60 6. AO 8.60 q.20 27.1 97.15
1 7 10.0 6~40 ".60 7.00 6.60 8.80 9.00 56.8 100.e 9.80 6.40 6.60 1.00 6.60 A.80 q.OO 74.1 94.6q 9.60 6.7.0 6.60 7.00 6.60 Q.20 8.80 18.9 qt5.3
1 10 9.60 6.20 6.41) 6.80 6.40 9.60 8.80 78.9 113.Il 9.40 6.60 6.40 6.130 6.40 9.80 q.20 72.7 112.
12 9.20 6.80 6.40 7.40 6.41) 9.80 10.2 85.9 117.
1 11 9.7.0 6.RO 6.:'0 8.20 6.40 10.0 10.2 83.8 158.'.4 q.oo 7.00 5. AO 8.40 6.60 10.2 10.0 90.9 193.
1'; 8.80 7. co ';.4" 8.60 6.60 10.6 9.60 111. 227.
1 16 8.~0 7.20 ';.20 q. Of) 6.60 Il.0 q.60 109. 247.17 8.60 7.00 C;.71) 9.2(' 6.40 Il.4 q.40 97.5 251.
1 lA 8.40 7.00
';.20 9.80 6.40 12.0 q.oo 90.9 215 1.
lCl 8.21) 7.0" 1.00 9.40 6.2fl 12.8 9.00 80. '3 251.
~o 8.60 6.AO 7.40 q.OI) ~.20 13.4 8.40 76.8 21)9.
1 21 ,:1.80 6.80 7.60 8.60 6.20 14.4 8.20 86.6 300.22 8.21) h. *30 7.60 8.60 6.20 115.6 8.00 95.3 341.
23 8.00 7.00 7.40 8.60 6.20 17.7 A.OO q7.5 371.
1 74 7.6D 7.00 7.00 8.40 6.20 20.4 7.60 711.A 3eq.2'; 7.4(') 7.00 fo.. 80 8.41) 6.40 21.7 7.60 77.r; 403.
26 7.20 7.20 6.40 8.40 6.40 21.7 7.40 67.1 411.
1 27 7.00 7.00 6.60 8.20 6.40 16.9 7.20 62.6 414.~A 7.no 7.00 7.00 8.20 6.20 14.2 7.00 65.9 416.
?9 7.00 7.00 7.00 8.20 6.20 12.4 13.0 74.7 403.
1 ~O 7.1)0 6. AO A.OO 6.20 Il.2 18.8 7R.2 386.~1 7.00 6.60 6.20 18.A 7q.6 Il.0
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~TATTON : DAHOfl1f=V "UfM~ O1JEME AFfAME 1~"MF~" 11450103:
1
OEAIT~ ~nYeNS JnUR~AlIE~S E~ 1957 (~)'S)
1
JA~V F~VP MARe; AVRY ~AY JUIN JUIL AOUT e;E"T QCTO NOVE oece 1
1 6.80 15.40 6.80 5.40 1.80 250. 276. 335. 803. 1010 766. 154.
2 6.AO 5.20 6.80 5.40 8.00 255. 264. 322. 811. 1010 155. 144. 11 6.AO 5.20 6.80 5.40 ~.OO 259. 21)0. )14. 816. 1090 122. 1~4.
4 6.60 l5.20 6.80 1).40 A.20 2';6. 238. 308. 824. 1100 690. 127.
1) 6.60 1).20 1.00 1).40 ~.OO 13';. 231. 332. 829. 1110 664. 122. 16.60 5.20 7.00 1).20 7. 80 357. 829. 11106 210. 221. 654. 119.
7 6.40 1).20 1.20 5.20 7.40 184. 222. 383. 829. 1090 651. 125. 18 6.40 5.00 7.20 1).80 7.40 159. 226. 407. 838. 1030 636. 132.q 6.40 1).00 1.40 l5. AO 1.41) 141. 257. 417. 848. 991. 1)97. 133.
10 6.2Q 5.40 1.40 6.00 7.20 130. 295. 420. 843. 966. 568. 129.
Il 6.20 5.40 1.40 6. 00 1.20 121. 331. 424. 843. 942. 537. 122. 1
12 6.20 5.60 7.60 6.00 1.00 121. 365. 426. 8'n. 922. 505. 110.
l' 6.20 6. 00 1.60 6.20 7.00 116. 406. 432. 902. 901. 468. 99.7 114 6.00 6.00 7.60 6.20 7.01) 158. 440. 440. 954. 901. 436. 90.215 ".00 6.20 7.60 6.20 7.20 112. 481). 456. 1040 892. 414. 81.7
16 b.O" 6.20 7. el) 6.21) 7.20 1QA. 1) 30. 1)01. 1130 887. 3a6. 76.1 117 r;.~o 6.40 '7. a'l 6.60 7.""0 211. 553. 528. 1230 861. 35';. 10.0
lA I).RO 6.40 7.80 6.60 7.40 222. 560. 551. 1310 862. 321. 65.3
19 5.QO 6.40 6.60 6. qf) 7.60 222. 563. r;63. 1400 8)8. 304. 62.0 120 15.60 6.40 6.40 6.8('1 7.6') 718. 560. 5A 5. 1450 801. 56.1
21 5.6"" 6.40 6.20 6. ef) P.AO 216. 539. 605. 1360 811. 51.1 122 ';.60 6.4(\ 5.80 6.AO 14.4 2en. r; 16. 618. 1330 811. 49.823 15.60 6.60 1).60 7.00 32.2 308. 488. 630. 1280 190. 46.1
'4 15. M' 6.6(' 1).20 7.00 Q3.1 3"3. 442. 63g. 1231) 790. 42.4
2'5 5.60 6.60 '5.?-~ 7. ~ 1) 119. 37 2. 408. (61). 1200 19fJ. 40.0 1
26 15.60 h. /,0 li.?/) 7.40 ! 1 1. 371. 390. 683. 1160 186. )8.6
27 1).40 6.131) 5.af) 7.40 172. 361. 31n. 707. 1120 782. 175. 35.3 12A 5.40 6.80 6.8(1 ".60 202. 411. )78. 733. 1100 178. 1Q5. 28.7
'9 5.4C 5.(1) 7.60 204. 311. 369. 747. 1010 174. 1 Ba. Z8.7
~o ').40 1).01) 1. fol 0 206. ZR5. 361. 770. 1050 170. 167. 27.6 131 '5.4'" 5.40 234. 34B. 7B2. 766. 26.5
--ny 5.QQ 5.92 6.66 6. 1 '7 50.5 242. 3B4. 518. 1040 901. 42B. B2.8 1






1 ~TA-rION : I)~Hn~F y OOE"F nUEME AFFA"EN"~FQn . 11450103.
1
OEBITS ~nYENC; ,mJRNAlIERS EN lq58 P4'3/ S)
1
1 "A~V FF=VP ~AP~ AVR 1 ~AI J'ft N J"ll
AOUT Sf:PT QCTO NOVE OECe
1 24.0 12.0 12.4 10.8 12.2
1 2 23.1 12.0 10.6 10.2 12.2'3 21.1 12.0 8.80 9.60 Il.8
4 20.4 Il.6 8.00 9.20 11.4
1 r; 2C.O Il.4 7.20 10.0 Il.06 20.0 Il.8 6.40 10.8 Il.0
1
7 18.0 Il.8 5.00 10.6 11.0
8 115. q 12.0 10.2 11.0
q 14.6 12.6 q.60 10.2
le 14.6 15.6 Il.4 10.0
1 11 14.6 24.5 15.6 q.60
12 14.4 25.5 28.1 q.40
1 1'3 14.4 34.0 28.7 8.8014 14.4 46.7 26.5 8.601'; 14.2 ':l0.4 25.5 8.60
1 16 52.3 18.0 8.2017 54.2 Il.0 17.3 7.80
t8 60.0 12.0 15.9 7.20
1 \C;) 74.0 12.6 14.6 6.80'0 74.0 11.4 15.0 8.20
1 21 68.6 13.4 15.3 8.4022 62.0 13.4 15.3 Q.2021 56.8 12.4 15.3 Q.80
:'4 44.2 12.R 15.0 10.0
1 ,C; 31.6 12.4 14.6 10.2
~6 25.0 Il.4 14.0 10.4
1 27 24.'5 7.00 13.8 10.8?R 21.7 5.80 13. R Il.0
,q 20.4 5.60 13.0 11.0
1
~C 14.4 7.60 12.6 11.0
~1 12.4 Il.0
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C;T~TTO~ n~HOMfY I1UEMF '10EME AFfA"E 1
"'''''FR'' : 11450103
1
OF.-I TC; "f1Y~ NS "OUR~All ER C; EN 1964 «"'J/St
1
.tA"IV FI=~ ~AR C; AYR! "AT JIJI N JIHl AO"T C;EPT oeTO NOVE OeCE 1
1 Il.0 18.0 19.9 238. 611. 123. 22.6
1? 16.9 118. 216. 663. 118. 22.6~ 16.6 116. 332. 646. 114. 21.1
4 1';.9 211. 392. 626. 110. 20.8
Ci 11).3 245. 429. 606. 103. 20.0 1
(-, 15.3 221. 463. 581. 96.1 19.2
., 11).9 206. 501. 512. 88.1 18.4 1A 1'5.3 181. 548. 1)34. 82.1 11.7q 14.6 111). 582. 501. 11.1 16.9
le 14.6 110. 609. 48 'le 10.6 16.6
111 14.6 160. 61t-0. 460. 65.9 16.3
12 16.3 15~. 664. 435. 62.3 15.6
1~ 16.3 16.q 175. 689. 409. 60.3 15.3 114 11).9 11).9 196. 113. 319. 1)6.5 14.8
, 1:; 16.9 11).9 204. 735. 3It-1. 53.0 14.4
1(-, 11.3 15.6 202. 11)0. 319. 49.8 14.2 1Il lA.4 19.0 217. 76 ';. 299. 41.6 14.2
tA 18.4 22.4 241) • 118. 294. 43.6 14.0
1<; 18.8 32.8 265. 182. 280. 40.9 14.0 1le 18.8 31.3 262. 196. 261. 39.7 13.8
21 1~.4 34.1 250. 196. 243. 31.3 13.6 1.,., 18.4 30.7 244. 796. 226 • 35.3 13.4_L.?1 18.4 30.1 234. 792. 216. 33.1 12.8
24 lQ.(-, 36.0 221. 188. 196. 31.3 12.8 1?'5 22.1 39.0 21) 7. 718. 178. 29.3 13.0
'6 23.1 46.7 246. 165. 170. 21.3 13.0
27 22.1 61.7 2~4. 150. 159. 26.0 13.0 1:'~ 19.6 68.0 228. 141. 151). 24.8 13.0
?<; 18.4 59.4 221. 725. 142. 23.8 12.8
,,~ 18.0 62.7 221. 695. 134. 23.1 12.8 1"1 80.6 220. 12Q. 12.8







1 STATln~ : n4HO"EY OtJf"J: OUE"E AFFAMENI.I~EQn 11450103:
1
Of~'TS M"YENS .J"1~NAlIE~S EN 1965 ("3/St
1
1 J~NV ~~~ MAR<; A~I ~At ."'1 N J'Hl AOUT SEPT OCTO NOVE DFCE
1 12.8 10.4 12.2 96.0 402. 101. 609. 155. 18.4
1 2 12.8 10.4 12.(' 114. 406. 121. 1)96. 140. Il.13 12. A 10.6 12.4 133. 416. 739. 587. 121. 16.9
4 12.A 10.6 12. R 142. 434. 753. 556. 119. 16.3
1 5 12.4 1t). 6 12.6 152. 467.. 151. 544. 110. 15.9
6 12.4 10.6 12.2. 161. 484. 165. 529. 102. 15.3
1 7 12.2 1e.6 12.0 155. 4@1. 784. 521. 92.4 15.08 17.2 1().6 Il.2 136. 479. 796. 510. 87.4 14.8q 12.0 10.6 Il.4 132. 466. 796. 500. 80.6 14.6
10 17.0 10.6 12.0 130. 461. 788. 494. 13.1 14.2
1 11 11.8 10.6 12.2 142. 456. 784. 486. 66.3 13.8
12 Il.8 10.4 12.4 173. 457. 784. 467. 62.3 13.8
1 13 II.6 1".4 17..8 193. 463. 192. 453. 56.5 13.814 Il.4 10.4 1~.0 196. 468. 800. 43R. 53.0 13.615 Il.4 1".4 Il.2 14.0 201. 487. 800. 414. 50.1 13.6
1 ~6 II.4 Il.0 14.2 232. 516. 7q6. 396. 45.5 13.417 Il.2 11 .0 14.4 289. 547. 796. 353. 43.6 13.2
18 Il.?. 10.' 15.6 357. 572. 796. 333. 40.9 13.2
1 19 Il.2 10.6 1 R. 2 377. 588. 796. 308. 36.0 13.020 Il.0 10.4 29.1 390. 595. 7q6. 283. 31.0 12.8
1 21 Il.(\ 10.4 54.9 3q4. 593. 796. 261. 28.4 12.622 Il.'' 1n.2 74.7 3CJ3. 597. 7q6. 238. 26.3 12.4?~ Il.0 1C.2 85.6 394. 606. 7q2. 224. 7.3.5 12.2
1
24 Il.0 10.4 IH.3 404. 60';. 788. 225. 22.6 12.2
25 Il. 0 10.8 qQ.7 413. 605. 784. 248. 22.6 12.0
"6 Il.0 10.8 105. 411. 602. 776. 244. 22.6 12.0
1 ?1 10. ~ 10.8 10q. 404. 606. 766. 225. 22.1 Il.8?B l':l.A II.r) 111. 396. 630. 755. 206. 21.0 Il.6
2Ç 1~.~ '1.4 106. 392. 646. 141. 189. 20.2 Il.4
1 30 10.6 Il.'' 102. 38R. 671. 120. 177. lq.2 Il.2~1 10.6 12.0 3q4. 6CJ';. 163. Il.2
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~T4Ttf"N
·






nERJT~ t14nY~N~ JnURNALJE~$ E~ 1966 PontS)
1
JANV F~VP ~ARc; AVRt ~At J'JIN J"Tl AOUT ~EoT QCTO NOVE OECE 1
1 Il.0 g.40 8.80 10.0 Il.4 27.1 154. 169. 641. ~27. 301. 37.g
1'l 11.0 9.40 8. "0 10.0 10.8 45.5 158. 170. 647. 437. 309. 35.03 10.8 9.40 9.00 9.80 Il.1) 47.9 160. 169. 652. 448. 328. 32.2
4 10.8 9.20 9.00 9.RO Il.2 49.8 150. 168. 61)2. 456. 324. 29.8
5 10.8 9.20 9.20 g.60 Il.4 47.3 125. 161. 647. 463. 318. 26.8 1
(, 10.8 9.20 9.21) 9.60 Il .. 6 52.1 112. 145. 641. 476. 303. 24.5
7 10.8 9.00 9.20 9.80 12.0 60.0 106. 125. 61 g. 485. 285. 23.1 18 11).6 q-~o q.40 9. ~O 12.0 66.3 100. 117. 596. 504. 247. 21.59 1(\.[, 9.00 9.40 10.0 17..2 66.6 93.9 11-;. 579. 500. 1gl. 20.2
JO lC'.6 9.00 9.40 la. ? 12.2 58.4 99.4 107. 562. 488. 140. 19.4
Il 10.6 8. RO 9.20 10.? 12.2 '51.1 114. 115. S44. ~7f). 105. 19.0 1
12 '''.4 R. A" Q.20 10.2 12.4 47.6 137. 132. 'H2. 463. 104. 18.6
1~ 10.4 8. 130 9.20 tO.7 12.4 54.9 160. 154. 'no. 456. 10~. 17.8 114 11).4 8. 80 Q.20 10.2 12 .. 6 59.4 158. 166. 539. 451). 102. 17.1l'; 11).4 R. FlO 9.00 10.4 12.6 62.6 157. 172. -;22. 445. 100. 16.6
16 U~. 2 8.80 9.00 10.4 12.4 63.6 160. 177. I)/) 3. 444. 97.9 16.1 117 10.2 8.80 q.oo 10.4 12.4 64.3 163. 180. 479. 448. 96.0 15.9
18 10.2 A.60 8.80 10.. 4 12.0 60.3 16'5. 194. 466. 455. 94.2 15.3
19 1':'.2 8.60 8.60 10.4 Il.4 56.8 160. 22". 455. 45A. 92.4 14.6 120 l 'J. 2 R.6f' A.60 10.4 10.R 5'5.'5 142. 269. 44g. 4"2. 86.6 14.'-
'lI 10.0 8.60 ~.60 10.6 ~. 1. 1 59.4 133. 389. 445. 438. 79.9 14.0 122 10.0 A.60 A.60 10.6 Il.8 131. 146. 502. 443. 424. 72.0 13.823 10.0 8.60 B.80 10.A 1~.1) 143. 161. 508. 442. 41 J. 66.6 13.6
24 1".0 R.60 R. AC 10. A 13.7 148. 165. 497. 440. 406. 64.0 13.4 17'5 9.RO R. Ml A. AO 11. " 14.0 143. 164. 499. 439. 396. 62.6 13.0
'f-l 9. At:' 8. 130 9.00 11. 0 Il." 146. 161. 534. 437. 3R3. '57.1 12.827 9.RO 8. eo 9.20 Il.2 13.1) l'57. 159. '560. 434. 3'59. 50.7 12.6 1~8 9.60 8. AO 9.40 11.2 12.~ 158. 157. 584. 433. 335. 44." 12.4
?9 9.. 60 9.60 11.4 1l'.9 154. 156. 605. 430. 118. 41.5 12.0
~o 9.40 9.80 Il.6 14.5 1"2. 154. 631. 427. 310. 40.6 11.6 1~1 9.40 10.0 21.5 153. 634. 303. Il.4
~ny 10.3 A.88 9.09 10.4 12.5 83.0 145. 296. 520. 430. 144. 18.6 1






1 STATTON : OAHnMfY OUEflIIF OUEflIIE AFFAMEN"flIIERr) : 1145010:3
1
OEATTS ~OYE~5 JnURNAllERS EN lq61 "43/~J
1
1 JANV FEVR
MAR Ci AYR! MAT JUTN JUIL AO'JT SEPT OCTO NOVe OECE
1 Il.4 8.80 8.80 1.80
1 2 11.2 8.80 8.80 8.003 Il.0 8.60 8.60 8.20
4 11.0 8.40 8.20 q.oo
1 '5 10.8 8.40 8.00 10.6f:J 10.8 R.40 7.80 10.4
7 10.8 ~.20 1.80 10.6
1 8 10.6 8.20 1.80 Il.0q 10.6 R.20 7.80 11.8
10 10.6 8.20 1.80 13.6
1 Il 11).4 8.00 1.60 16.6
12 11).4 A.OO 7.60 115.3
1 13 10.2 8.00 7.60 14.2lit 10.2 8.00 1.60 14.2Jl5 lC.2 7.80 7.80 14.2
1 16 10.0 7.80 7.80 1:3.817 t C. 0 7.RO 7.90 13.6
18 lO.O 7.80 ~.O() Il.0 13.4
1 19 9.AO 7.60 8.00 10.Q 13.420 Q.80 7.~O A.OO 10.6 13.2
1 ?1 9.80 7.60 8.00 10.8 13.822 Q.60 7.60 8.20 12.(' 14.423 9.60 7.60 8.20 13.4 1'5.9
'4 q.60 7.40 8.20 1';.2 41.8
1 25 Q.4O 7.40 ~. 20 16.4 ~R.8
26 9.40 8.01) 8.20 Il.7 90.9
1 27 Q.40 8.40 8.40 16.8 82.42P 9.20 8.60 8.60 16.1 61.3?9 9.20 17.8 1'5.6 42.4
1
~O Q.OO 2~.6 16.4 34.0
31 9.00 26.0 11.0






JA~V FEVR, MAR S AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE MODULE
70.8 240. 366. 364. 34.8
9q.5 653. 1160 819.
49.5 87.1 167. 217. 6.35
3.46 3.-00 3.93 4.66 4.59 7.46 32.3 258. 666. 695. 529. 53.6 189.
9.34 5.59 6.19 5.66 62.7 411. 427. 776. 298. 26.1
7.08 4.75 6.72 3.63 7.32 222. 339. 762. 729. 764. 275. 25.4 264.
7.95 5.53 5.21 6.48 5.70 65.7 55.6 112. 345. 601. 298. 28.9 129.
4.14 4.81 4.45 4.51 9.43 55.3 425. 916. 848. 888. 289. 28.9 292.
8.88 6.83 6.66 7.83 6.52 12.0 9.69 69.4 229.






















64 17.7 29.5 209. 644. 366. 5Q .8 15.7
65 Il.5 10.5 Il.0 40.5 267. 532. 775. 380. 60.1 13.1
66 10.3 8.88 9.09 10.4 12.5 83.0 145. 296. 520. 430. 144. 18.6
67 10.1 8.C4 9.57 16.6 24.3
NUMERO : 11450103























EXTE~SION CES OEEITS MOYENS ~ENSUELS ET ANNUELS (E~ M3/S)
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AùUT SEPT oeTa ~OVE OECE
4e 10.8 240. 366. 364. 34.8
49 99.5 653. 1160 ~ 19.
50 49.5 87.1 167. 217. 6.35
51 3.46 3.00 3.g~ 4.66 4.'5<; 1.46 -i 2. 3 2'58. 66n. 6s5. 529. '53.6
52 q.34 5.59 6.19 5.30 5.90 5.66 62.7 411. 427. 776. 29'3. 26.1
53 1.08 4.75 6.72 3.63 7.32 222. 33" • 762. 729. 764. 275. 25.4
54 7.91) ').53 S.21 6.48 5.7C 65.7 55.6 112. 345. 601. 298. 28.9
5C; 4. lit 4.81 4.45 4.51 9.43 55.3 42') • 916. A48. 988. 289. 28.9
56 8.8~ 6.113 6.tt 7.83 0.52 12.C c.69 (:'1.4 22<;. 297. 40.2 10.6
51 5.9 Q ';.92 6.6t: 6.37 SO.5 242. 3R';'. SIg. 1040 907. 42q. '32.A
58 27.0 8.76 4.3C 10.') 12.9 32.9 9Z.~ 38.0 22.3 14.9 <;.89 17.0
59 d.6 q :'. h 7 3. eE 3.t!':' ~.10 14.3 A4.2 110. 610. 6~2. IG6. 13.8
6C 2. Q ') 2. 71 3.24 '5.7C 4.53 Q.4C 2. 7'). '547. 'nQ. PQO. 305. 6C;.~
61 18.u l,) .2. 4.65 8.37 4.o~ 9.3C 210. 3za. 375. 428. 52.1 29.6
62 23.'1 2 ~J • 3 ~. ~n ~.79 /1 • f; 5 lé2. 52.1. 750. cI 5. ~85. 383. 67.4
63 17. '.1 l,) • " 7.55 6.(d fte 15 43. e 455. 1020 1210 1000 477. '37.0
64 2.0.4 9.~7 ... S6 6.4') 7.77 17.7 Z'..:j.5 209 • 644. 366. 59.8 15.1
65 Il.Ci 1';.5 2. • é ? 3. 0 5 11.0 40.'; 267. 532. 775. 380. 60.1 13.1
6é 10.1 e. E1 ~.Cc lù.4 12.5 ti3.C 14"1. 2Q6. 520. 430. 14't. 1~.6
67 10. 1 c~ • C4 G.5? It.o 0.~2 24.3 50.4 421. 145. 635. 135. 19. 3
68 6. 1 7 2.62 2.2 7 2.~3 ~2.5 bé.e 4é2. P52. 104C Fl2a. 275. 3A.O
69 12. 1 f:J.96 5.3C 1.1J 6.93 7. 20 44.6 112. 6 Q6. 57';. 215. 2A.h




































































- L'OUEME à DECAME -
-=-=-=-=-~-=-=-=-
DEBITS MOYENS JOURNALIERS (M3/S)




1 ST AT Tm, : OAHf"MEY OUf~f OUEME OeCA~EN'.l~FIHl : 114501C9
1
DFRtT~ ~~YEN5 J~l~NAlTERS EN 1952 (~3'5)
1
1
.JA~Y ~cVR MARS AVPT "'AT JUIN JlHl An'JT 'iEPT OCTO NOVE OECE
1 Il.9 276. 399. 583. 638. 69.4
1 7 338. 378. 602. 616. 65.6'2 319. 352. 613. 588. 61.1
4 383. 331. 627. 562. 56.6
1 c; 405. 316. 635. 523. 52.86 401. 307. 640. 489. 49.6
7 394. 309. 649. 461. 45.1
1 A 393. 311. 657. 442. 41.9G 399. 317. 663. 417. 39.5
1" 40~. 328. 669. 394. 37.6
1 11 41~. 343. 671. 357. 35.0
1 2 47.0. 314. 674. 329. 33.4
1 ' ~ 424. 4015. 680. 296. 31.8l4 426. 420. 683. 283. 30.11'5 420. 428. 68q. 254. 28.3
1 l.f 85.3 406. 431. 694. 211. 215.311 92.3 3Ç8. 430. 701. 211. 21.5
, A 95.1 394. 428. 712. 203. 1R.5
1 1q 81.8 39R. 4 ?-4. 721. 186. 17.1'a A1.1 40R. 419. 729. 170. 16.6
1 ?~
R4.6 426. 417. 144. 156. 16.2
2' 81.1 441. 428. 757. 143. 16.2
,~ 76.2 446. 454. 157. 128. 15.7
?4 74.8 44~. 481. 148. 120. 15.1
1 ,C; 86.7 446. 504. 140. 110. 14.8
?6 91.6 44 ?. 533. 725. 101. Il.9
1 "7 97.9 439. 543. 712. 93.7 12.7"R 111. 433. 15(,4. 697. 87.4 Il. q
,q 133. 430. 1570. 683. 81.1 10.4
1
~o 151. 422. 575. 669. 74.8 9.32
~1 167. 411. 654. 8.68





- 116 - 1
C:TATTn~ : OAHI'lMFY ""Uf~F nUE ME IJECAME 1~1JM~'H~ : 11lt50109
1
DEAITC: MnY~N5 J~URN.lIERS E~ lCJ53 ('13'S.
1
JANV ~EVR "'R~ AYRI MAt JtJIN JUIL AOUT SEPT otTO NOYE OECE 1
1 A.oe 7.25 5.36 8. OR ~.oo 32.9 236. 651. 559. 663. 601. 69.4
2 1.';2 7.2'; ';.14 1.79 5.00 31.8 216. 671. 551. 663. 578. 65.0 1~ 7.00 1.25 1.7q 8.31 ';.00 32.9 193. 686. 5~4. 666. 549. 60.5
4 6.14 1.2'5 11.5 7.52 '3.04 70.1 119. 691. 546. 669. 510. 55.4
'3 15.36 1.52 11. '5 6. '56 4.'34 73.4 165. 712. '562. 611. 481. 51.5 16 4.66 1.52 12.1 5.16 3.76 11.4 156. 121. 591. 611. 452. 41.1
7 4.1)4 1.75 13.6 ';.00 3.16 10.1 146. 140. 613. 683. 419. 45.1
8 3.50 7.25 13.6 4.34 4.04 70.1 142. 161. 629. 688. 3en. 41.9 19 ~.O4 6.56 12.3 4.04 lt.14 89.5 11~. 115. 643. 691. 368. 39.0
10 ?~" ~. 14 14.0 4.04 4.34 204. 203. 18'5. 652. 694. 350. 31.1
Il 2.16 6. ';6 10.0 4.66 4.34 260. 231. 790. 660. 694. 341. 34.5 112 2 36 6.156 9.32 15.36 4.66 216. 225. 180. 666. 691. 323. 32.9
13 2.74 7.00 A.9q 6.56 Ci. '74 283. 291. 766. 611. 691. 29]. 30.6 114 q.32 «;.12 7.2'5 7.00 296. 292. 151. 611. 691. 269. 30.1pj Q.32 <J.32 1.25 1. '52 306. 296. 144. 680. 694. 249. 30.1
l6 q.6'5 11.5 6.56 7.2'5 304. 293. 129. 683. 694. 231. 29.!i 117 10.1 13.6 ~h r;6 6. ';6 313. 296. 11'5. 686. 691. 213. 29.5
18 10.0 11.1 6.14 7.25 322. 311. 100. 688. 691. 196. 29.5
l 9 q.32 9.32 4.66 6.56 338. 365. 686. 688. 688. 182. 28.9 1lO ~. 37 p.. 3'7 1.16 6.156 328. 391. 611. 694. 688. 167. 21.1
21 7.00 ".Q9 3.5~ 6.56 311. 391. 654. 691. 694. 154. 25.9
27. ~. 56 8.68 '3.26 7.152 310. 391. 63'5. 691. 691. 143. 25.3 123 6.14 ~. QR 2. ~4 A.17 ~OQ. 393. 613. 694. 6cn. 129. 24.2
24 5. "''' p.. 31 1.04 ".6Q 309. 393. 463. 691. 688. 119. 23.12'5 6. "6 1.79 3.26 Q.32 306. 413. 5'54. 688. 686. 109. 22.0 1
?~ 6.14 7.25 3.04 9.65 303. 460. 533. 686. 683. 101. 21.0
21 6.56 7.'52 3.'50 Il.1 296. 502. 523. 617. 611. 9't.4 20.0 12B 6.14 1.lq 4.04 12.3 281. '546. '525. 669. 669. 88.1 18.529 7. r;2 7.52 4.04 17.1 269. '5 EU.'. 541. 663. 660. 81.1 18.0
30 7.25 7.'52 7.1.0 256. 618. 549. 660. 646. "16.9 16.6
"al 7.00 7.7q 32.3 640. 'S'51. 621. 16.2 1
"'nv 4.Q7 7.45 9.60 5.16 8.06 224. 327. 661. 651. 680. 216. 33.8 1







. OAH('l~EY m.IEa4E OUEME OECAME.
~,,~~~n : 11450109
1
O~AT~S ~OYeNS JOURNALIERS eN 1954 U43/S)
1
1 J.A~V J=FVR a4A~~ AVRI ~AI .lUIN JUIL A01fT SEPT OCTO NOVE oece
1 15.7 18.0 5.36 8.. 37 9.61) 10.7 97.9 50.2 341. ~17. 613. 83.9
1 2 11i.3 17.1 6.56 9.32 9.61i 20.0 100. 45.1 344. 374. 607. 13.4~ 14 8 16.6 7.25 9.65 9.32 59.2 1tl5. 41.9 150. 412. 597. 69.4
4 14.0 16.2 7.79 10.. 0 8.68 60.'; 100. 49.6 365. 426. 518. 64.3
1 5 14.0 11;.7 8.37 9.61) 8.37 63.7 86.7 65.6 378. 433. 551. 59.8Il 14.0 14.4- 8. qq 9.65 ~. ~7 66.2 74.8 62.4 184. 444. 515. 55.4
1
7 14." 14.4 8.99 9.32 '3. 68 66.9 68.2 56.0 '388. 460. 415. 64.3
B 14.0 13.6 9.32 ~. 6R ". 25 57.3 60.5 56.6 393. 469. 435. 47.0
9 14.. 0 17..3 8.37 1. 5~ 6.56 52.2 56.0 57.9 398. 483. 401. 44. '5
1~ 14.0 11. q 7.79 6.56 6.14 55.4 52.2 52.2 406. 504. 366. 41.3
1 1 1 1~.6 10.7 7.52 '5.74 ';.00 61.0 49.6 43.8 41 '5. 504. 334. 39.0
12 12.7 '''.4 7.215 4.66 1).00 7t:..2 46.4 '39.5 422. 525. 303. 37.1
1 Il 12.3 1".0 5.74 5.14 5.36 83.9 40.6 36.0 426. 1549. 276. 35.514 Il.9 1(1.0 4.66 6.'56 c;.oo ~A.1 36.0 38.1 428. '567. 256. 33.915 17.1 10.7 4.~4 7.00 C;.l6 95.1 32.9 42.6 420. '591. 237. 31.8
1 1t- Il.9 11).4 4.66 7.~'5 !\.l6 99.3 36.0 38.1 1t06. 613. 218. 29.'517 Il.9 9.6'; ';.36 7.25 1). ~6 99.3 42.6 16.6 '389. 621. 203. 27.7
lB 11.9 9.32 6.14 7.21) 6.14 101. 42.6 59.A 371. 640. 196. 25.3
1 19 11.9 8.99 7.25 1.52 6.1)6 97.2 40.0 87.4 352. 649. 193. 23.17.0 Il. '5 7.19 7.79 A.OA 7.00 ~6. 0 38.1 90.9 334. 6';4. 195. 22.0
1 21 Il.1 7.215 7.79 8.68 6.56 68.8 42.6 94.4 316. 663. 189. 20.5~2 Il.1 7.52 8.37 9.6'5 6.56 '57.3 ~9.A 115. '302. 669. 171. 19.023 Il.5 7.. 25 ~. 08 10.0 ~. 2'5 54.1 68.2 151. 283. 671. 163. 18.0
24 11.9 7.1)2 ~.31 10.0 7.00 6~.8 65.6 201. 265. 674. 148. Il.1
1 25 12.3 7.2'5 6. ';6 9.65 7.00 83.9 62.4 225. 254. 671. 131. 16.6
26 Il.9 6.14 1).74- 9.65 6.56 77.6 71.4 240. 244. 669. 115. 15.3
1 27 Il.5 5.74 4.66 e.99 6.';6 65.6 72.7 252. 244. 660. t 13. 14.8?~ 10.7 5.36 4.04 A.~7 6.56 57.9 68.2 275. 246. 6'52. 105. 14.0?q In.4 4.66 8.99 7.25 61.7 62.4 304. 250. 638. 96.5 10.4
1 ~c lC.O
5.00 9.65 7.00 86.7 59.A 326. 262. 629. 90.2 10.7
~1 10.0 7.00 7.79 55.4 335. 621. 11.9
1 ~r1Y 12.5 10.8 6.77 8.32 6 .. 93 69.5 61.1 115. 346. 563. 296. 34.7




- 118 - 1
ST4TTnN : OAHnMEY OUEMF OtJENE OeCANE 1N"MERO : 114501(19
1
OEAITC; MnYfNS JOURNALIERS EN 1955 C~3/S)
1
JANV FFVP fl4AR S AYR T MAI J"IN Jtnl AOIJT SEPT OCTO NOVE OECE 1
1 12.3 l.76 5.00 5. ~6 4.04 22.6 93.0 683. 703. 740. 629. 10.7
2 10.7 4.04 4.66 5.00 3.76 24.2 183. 686. 700. 752. 618. 66.2 1~ 10.0 ~. 50 ~. 76 4.66 4.04 25.3 226. 694. 694. 161. 602. 63.0
4 9.65 3.';" 3.50 5.00 4.04 30.1 218. 70~. 691. 775. 572. 59.2
5 e.68 3.76 3.76 5.00 5.00 3".4 213. 715. 688. 796. 538. 56.0 16 ~.6R 3.76 ~. 50 5.00 li. 74 3'i.0 220. 732. 6A 8. 812. 498. 52.2
7 8.99 5.36 4.04 '5.74 8.99 33.9 241. 766. 688. 829. 463. 49.0
8 8.9q 6.56 4.66 5.36 9.65 34.5 257. 829. 68A. 835. 433. 46.4 19 9.32 7.57 f..56 6.14 1 B. 0 36.6 24q. 909. 6CJ1. 848. 403. 43.8
10 9.32 7.79 7.79 6.56 17.1 36.0 2'37. 962. 6CJ4. 860. 371. 41.3
Il 9.12 A.OA A.O~ 6.14 16.6 32.9 :nCJ. 975. 700. 880. 346. )CJ.o 1
12 9.32 7.25 8.01l 4.66 15.7 34.5 210. 954. 703. 874. 320. 37.6
1" 8.99 7.79 7.7CJ 4.34 15.7 35.5 216. 931. 712. 874. 292. 36.0 1l4 A.37 '5.74 7. '52 ".50 ,_ 6. 2 41.3 215. 894. 129. 860. 269. 34.515 7.70 6.14 7.00 3.50 17.5 45.1 218. 867. 752. 841. 250. 32.9
Il, 7.00 4.66 7.00 4.1)4 18.0 51.5 254. 848. 771. 82q. 226. 31.8 117 5.36 4.04 7.~0 4.1)4 17.1 '52.8 3CJ8. 829. 7A5. 818. 207. 31.2
t8 4.66 3.76 6.14 4.04 14. A 79.7 479. 1l18. 7~0. 801. 18e. 31.2
19 4."4 3.50 6.14 5.74 14.0 Q6.'i 523. 818. 775. 785. 172. 30.1 120 4.04 ~. 76 7.00 li. 74 15.3 95.R 541. 81A. 771. 771. 160. 28.9
21 4.')4 ~. 76 7.25 B. 37 16.6 cn.2 li 54. 796. 771. 752. 145. 28.3 122 ~.76 4.66 7 52 8.99 21.5 101. 5A6. 785. 761. 736. 130. 27.723 ~.50 5.00 7.7q 9.32 28.9 99.3 618. 771. 757. 725. 117. 21.7
74 4.34 6.14 7.79 8.6/J 27.1 88.1 638. 757. 152. 112. 112. 25.9
25 5.00 7.00 A.6ft 8.08 21.5 A4.6 663. 748. 744. 703. 106. 25.9 1
26 '5.36 7.'57 9.32 7.2'5 14.R 91.6 657. 14A. 7l6. 694. 9/J.6 25.3
27 5.74 7. 00 A.qQ 6. '56 16.2 118. 663. 736. 736. 683. 93.0 24.2 12~ 7.00 6.14 B. 6~ '5.74 17.1 121. 669. 736. 732. 671. 86.7 24.2?9 6.14 A.OR 4.66 16.2 110. 671. 725. 132. 660. 81.1 23.7
~o 4.~4 7.79 4.14 17.5 100. 674. 715. 736. 646. 75.5 23.7
1~1 4.04 6.56 20.5 677. 706. 63~. 23.1
... "y 7.07 5.41 6.69 1i.72 14.8 62.9 403. 795. 729. 773. 287. 37.4 1






1 C;TATTm, : O~""MEY f1UE'4E nUE~E OEC6MENUMJ:~ " . 114-;0109.
1
OFQYTS "nVFNC; JntmNAlIERc; EN 1956 (M3/S)
1
1
.JANV FFV~ MAR~ A\/PI M~I JUIN JUIL lO'JT SEPT OCTO NOVE OECE
1 22.6 14.8 Il.1 14.8 16.2 10.4 18.5 30.1 84.6
1 2 22.0 14.4 14.0 14.4 15.1 10.7 18.5 29.5 91.63 22 0 14.0 12.3 10.1 15.7 11.1 18.5 28.9 95.8
4 21.5 14.4 Il.1 11.1 1-;.7 Il.9 18.0 26.5 101.
1 5 21.0 14.8 12.3 11.9 14.8 11.9 Il.-; 2-;.3 95.16 21.0 1-;. '3 Il. q Il.5 14.8 Il.9 17.5 3~.9 98.6
7 20.5 15.3 13.6 Il. 1 14.8 Il.5 18.0 59.8 94.4
1 8 lO.5 15.3 1'3.1 Il.1 14.R 13.1 18.0 16.9 97.2q 21).0 14.8 17.3 Il. 1 Il.5 14.4 17.1 81.8 95.8
le 1 CL 5 14.8 12.3 11.1 12.3 14.8 17.5 83.2 112.
1 Il 1 q. 5 14.8 15.7 15.7 14.0 16.6 19.0 84.6 116.
12 19.0 1';.1 17.5 11).1 Il.9 17.1 20.0 87.4 119.
1 13 1 B. 0 16.2 1 B. 0 15.7 t1.9 17.1 20.0 86.0 157.14 18.0 16.2 16.2 16.2 12.3 16.6 19.0 90.2 200.15 17.5 16.6 15.7 16.' 12.'3 16.2 18.5 109. 226.
1 16 17.1 Il.1 16.2 17.1 11.9 16.6 17.5 1{'l9. 249.Il 16.2 17.1 15.7 Il.1 II.9 16.6 16.6 99.3 253.
18 IIj.l 1-;.1 18.0 17.1 Il.5 19.0 IIj.l 91.6 2-;6.
1 19 16.2 14. A 15.7 16.6 10.7 22.6 15.3 84.6 2151.20 1~.2 14.0 12.3 15. 1 10.4 22.0 14.8 19.1 262.
1 21 16.2 14.8 14.0 115.3 10.4 20.5 14.0 89.5 293.22 1'5.7 14.8 11.1 14.4 10.4 20.0 14.4 96.5 340.23 115.1 14.4 11.1 14.4 Il.1 21.5 14.8 99.3 369.
24 15. :3 14.4 Il.5 10.0 Il.1 29.5 115.3 88.8 389.
1 215 14.8 15.3 10.1 10.1 Il.1 31.2 15.7 83.2 401.
26 14.R 11:).1 Il.1 1~. 6 Il.1 30.1 16.2 12.0 412.
1 27 1';.3 16.6 12.1 13.6 Il.1 25.3 16.2 59.8 419.28 15. ~ Il.1 15.3 10.0 10.7 28.3 16.6 68.2 419.2q 11:). '3 Il.1 15.3 10.4 10.0 24.2 18.0 17.6 408.
1 ~c 14.8 14.8 10.4
10.4 21.5 25.3 84.6 389.
31 14.8 14.8 10.1 29.5 89.5 14.0






STATTnN : DAH'lMEY ntJE'4E OUEME oeCAME 1
~lI"'FO" : 11~50109
1
OEA J TS '40YENS JI')"~~ALTERS EN 196~ t'43/S'
1
JANV FI=7 'l't "'AR C; AV~I ~AI JUIN JUIL AOHT SEPT OCTO Nove oeCE 1
1 2.00 1~.8 76.2 2":' 6. 65~. 117. 20.2 1? Il.9 106. 270. 6~0. 11~. 20.2~ 10.7 167. ~23. 629. 110. 18.8
4 1~.4 9.58 211. 376. 618. 105. 18.2
5 1~.1 9.58 239. 430. 602. 99.3 16.9 1
"
Il.3 10.2 226. 1t63. 588. 91.6 1';.0
7 13.8 5.64 204. 504. 567. 84.6 13.1 1A 1~.4 7.94 189. 1541. 536. 79.0 12.5q 15.0 6.<)6 178. 578. 50~. 73.4 12.5
, (1 14.4 6.50 161. 605. 481. 69.4 10.2 111 15.0 6.50 154. 621. 460. 615.0 9.00
12 15.6 6.96 153. 646. 435. 61.8 9.00
13 15.0 11.<) 170. 660. 406. 58.6 7.44 114 15.0 9.58 191. 674. 378. 54.7 6.96
'. !5 14.4 10.7 202. 686. 347. 51.5 6.96
16 13.1 10.2 201. 691. 317. ~8.3 6.50 117 13.1 9.00 214. 103. 295. ~5.8 6.50
, R 14.4 10.2 242. 109. 289. 42.6 6.50
19 16.9 21.5 262. 715. 280. 40.0 6.50 1?O 16.3 27.1 262. 711). 26a. 38.2 6.06
2' 15.6 26.0 253. 718. 253. 37.1 5.64 122 14.4 22.8 243. 718. 235. 34.7 5.24
'3 14.4 19.1) 231). 721). 216. 32.8 4.50
?4 15.6 27.9 243. 1'-5. 199. 31.0 4.16 1~5 ?0.2 31.0 247. 715. 183. 29.8 3.54
?6 24.7 37.6 244. 706. 168. 27.9 3.26
27 20.2 51.5 234. 103. 154. 26.0 3.00 1?8 17.5 56.0 219. 691. 142. 23.4 2.76
?q 15.0 51.5 202. 680. 136. 21.5 2.54
~c 1':\.8 lïO.2 199. 669. 130. 20.2 2.34 131 75.5 211. 124. 2.34







~TATTO~ : OAHnJl4EV nUE\1F OtJEME DECAME
1 ~UIJl4Fttn . 114501C9.
1 DFATT~ ~nVE~S JnURNAlTE~S EN 1965 (Jl43'S)
1
JA~V FfVR -..AP ~ AVPT Mlt JUTN J"Tl AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1
1 2.34 1.40 3.26 94.7 403. 674. 638. 1 ~ 1. 1'3.8
1 2 2.16 1. 2-; 3.00 106. 405. 684. 616. 135. 12.5'3 2.16 1. 40 4.16 129. 414. 693. 582. 125. Il.'34 l'.16 1. li '5 4.86 136. 43'5. 699. 554. 114. 10.2
'5 2.16 1. S5 4.86 147. 461. 704. 534. 106. 9.00
1 6 2.16 2.00 4.50 158. 484. 706. 525. 98.2 7.94
7 2.34 'J 00 3.84 152. 487. 710. 521. 91.2 7.44
1 A 2.34 ? 00 3.26 12q. 486. 713. 519. 84.2 6.96C) ~.1f, 2. on 3.'54 132. 47'5. 712. 514. 77.6 6.96
1" 2.34 1. 70 3.54 128. 464. 712. '503. 12.1 6.96
1 1 1 2.16 1. ~5 4.50 143. 460. 112. 484. 67.2 6.96!2 2.00 1.25 4.50 1 A7. 461. 712. 411. 61.8 6.96
1~ 2."0 1.25 '5.64 191. 466. 716. 462. 51.9 6.50
1 14 2.0" 1 40 7.94 191t. 473. 718. 446. 51t.4 6.06la; 2.00 1.41) 2.34 8.46 199. 481t. 718. 430. 50.6 5.24
1 16 2.16 2.34 8.46 224. 514. 118. 403. 41.4 4.8617 2.00 2.34 9.87 273. 54'3. 718. 371. 43.5 4.1618 '2 0') 2.54 11.3 342. 567. 718. 340. 40.3 4.16
1
t9 2.16 2.'34 16.6 372. 582. 721. 313. 31.9 3.84
20 'J.16 :'. 34 24.7 386. 590. 123. 288. 35.0 3.54
21 2.34 2.16 49.3 3<n. '590. 725. 266. 33.1 3.26
1 22 2 34 2.00 66.2 390. 593. 725. 21t5. 30.4 3.002~ ?34 1. '515 77.6 393. 5en. 721. 232. 21.9 3.00
24 2.16 1.'J'5 86.0 407. 598. 721. 234. 26.3 3.00
1 215 2.16 1.40 91t.O 412. 598. 716. 245. 24.1 2.76?f, :.'.1'" 2.00 98.6 413. 591. 110. 243. 21.8 2.51t
27 1. q5 2.16 103. 404. 599. 703. 227. 21.2 2.76
1 28 '.00 2."'6 106. 397. 613. 690. 211. 18.5 2.16?q ,. 16 2. '54 102. 392. 631. 680. 196. 16.6 2.00
3e 2.16 ~.26 99.3 388. 645. 661. 180. 14.7 2.00
1 31 1 R'5 ~.2'" 393. 656. 166. 1.70





- 1<2 - 1
STATION • DAHO~EY OUE-..F OtJEME oec AME.
"UME~" : 114150109 1
OERTTCi -'OYENS '''~~ALT ER <; EN 1966 IM3/5J 1
1
JANV FE.,. ~AR Ci A~I \liAI JlJl N JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oece
1
1 1.5') 1.55 1.55 2.16 3.84 31.0 150. 110.
2 1.tli5 1.40 1.40 2.00 3.54 41.0 145. 113. 13 1.55 1.25 1.40 2.16 3.26 4q.6 141. 11CJ.4 1.?5 1.25 1.10 2.34 3.5~ 47.0 131. 183.
5 1.10 1.10 1.25 2.54 4.16 41.4 131. 186.
16 • Af\O 1.40 2.00 3.01") 5.24 61.1 123. l1q.
7 .q'5l) 1.70 2.00 2.76 5.64 63.0 113. 144.
~ 1.25 2.16 3.00 2.76 li. 64 66.6 105. 114. 1q 1.5'5 2.16 3.26 '3.00 2.16 67.2 99.6 10q.
10 l.OO 2.00 3.26 2.76 6.06 58.CJ 94.4 103.
Il l.OO 1.55 2.16 2.76 1.<)4 4Q.CJ 90.5 CJ6.1 112 2.16 1.25 2.16 2. ~4 1.44 50.2 133. 126.
13 2.1i4 • <)50 1.40 2.00 7. <)4 53.1 156. 153.
14 2.~4 .~1I50 1.25 2.00 7.q4 51.8 158. 159. 1l'; 2.34 .1500 • Q50 1.85 6.CJ6 54.1 163. 173.
16 ?54 .650 .800 1.70 6.50 63.0 166. 187. 117 1."5 • AOO 1.10 2.00 6. t;0 65.3 170. lCJO.t8 1.10 .950 .C;51) 2.00 5.24 59.8 160. 20'3.
t<) 1.55 .Q50 .<)50 2.00 4.1)0 151.2 148. 224. 120 1.40 1.25 1.25 2.16 4.16 50.6 148. 247.
21 1.40 1. 21) 1.40 3.00 4.16 62.4 11t1. 306.
22 1.40 1.70 1.55 1t.50 6.06 123. 154. 432. 123 1.55 2.16 7..00 6.96 q.46 13<). 156. 500.
?4 1.5r:; 2.34 2.00 7.94 9.0') 144. 148. 507.
25 1.15r:; 2.76 2.34 6. 1i0 11.9 l~Q. 146. 513. 126 1.R5 2.76 2.154 5.64 11.9 143. 156. 1)29.
27 2.00 2.16 2.16 6.06 10.7 155. 11t8. 549.
28 ~.OO 1. 7 0 2.00 5.24 q.58 11)6. 142. 515. 1?q 2.00 2.00 4.86 7.44 161. I1t5. 5CJQ.
"20 1.~5 2.16 4.50 6.06 151. 11i4. 616.
~I 1.70 2.16 5.'4 167. 621. 2.00 1







STATTn~ : t:'A HO f141: V OUfI4E OUEME OECAfI4E
1 NU"I:~" : l145010CJ
1 OERtT~ ~nYfN5 JnUR~AltERS EN 1CJ67 ( ..31S'
1
JA~V F~VR J4ARS AVRY ~AT JUIN JI.Jl t AOUT SEPT QCTO Nove OECE
1
1 14.4 2.00 2.00 2CJ.8 18.9
1 2 1~.8 2.00 1.8'5 26.6 15.CJ3 13.1 1.70 1.q5 21.8 1';.04 12.-; 1.40 2.16 19.8 1';.0
'; Il.9 1.10 2.76 18.2 15.0
1 (, Il.~ 1.2e; 2.16 16.3 11.R
7 10.2 1.40 1.55 1';.0 10.8
1 ~ 10.2 1.25 1.40 14.7 6.2fJ9 9.0' .950 1.55 19.8 4.1,8II) 7.94 .950 1.40 21. ~ I,.2R
1 Il 6.';0 1.25 1.2'; 27.6 4.6812 ';.'4 1.40 1.25 29.8 4.02
11 3.0n 1. 40 1.10 28.'; 2.25
1 t4 2.00 1. 10 1.2'; 27.9 ~,1'11; 1.qe; 1.25 ~. 40 27 .9
1 ~. f 1.70 1.ln 1.10 27.tl 4.6817 1.70 .~OO 1.10 24.4 5. 81llA 1.70 .500 1.10 21. '5 6.73
19 1.';5 .500 .800 19.R 6.96
1 ?r, 1.4n .650 1.10 18.2 7.44
21 1. 25 .6"0 1.25 16.3 7.20
1 ?2 1.10 1.10 .800 19.8 ~.28?3 1. 10 1.?5 .65(\ 22.1 6.7"
24 1.2C:; 1. ';'; .500 2f>.0 b.7'
1 25 1.10 2.00 • AOO 77.'3 6.9726 .95C 2.76 1.10 29.4 6.';0
27 .951 2.16 1.25 30.1 6.50
1 2P 1.10 2.00 ?16 27.6 6.0629 1."e; 6.96 22.5 5.46
'30 l.pe; 77.9 20.2 4. ';0
1 ~l 2.00 ~3.4 4.16 2.00









JANV FEVR ~ARS AVRI MA 1 JUI N JUIL AOUT SEPT ocro NnVE OECE MODULE
91.2 401. 411. 683. 292. 29.1
4.97 1.45 9.60 5.16 8.06 224. 327. 661. 651. 680. 216. 33.8 243.
12.5 10.8 6.11 8.32 6.93 6q.5 61.1 115. 346. 563. 296. 34.1 128.
7.07 5.41 6.69 5.12 14.8 62.9 403. 195. 729. 113. 281. 31.4 263.













64 15.3 21.5 205. 601. 362. 51.8 8.66
65 2.14 1.53 2.21 34.1 265. 528. 108. 386. 59.5 5.60
66 1.6Q 1.Sl 1.81 3.38 6.41 82.2 142. 292.
67 5.~1 1.34 3.45 23.3 7.65
























EXTENSION OES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS (EN M3/S)
JANV FEVR MARS AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
51 1.20 1.30 2.0C 2.20 1.80 4.60 37.0 257. 615. 635. 518. 57.5
52 9.00 3.00 2.50 2.00 3.00 4.50 91.2 407. 417. 683. 292. 29.7
53 4.97 7.45 9.60 5.16 8.06 224. 327. 667. 651. 680. 276. 33.8
54 12.5 10.8 6.77 ~.32 6.93 69.5 61.1 115. 346. 563. 296. 34.7
55 7.07 5.41 6.69 5.72 14.8 62.9 403. 795. 729. 773. 287. 37.4
56 17.8 15.4 13.8 13.5 12.4 18.5 17.8 74.4 230. 293. 46.7 17.5
57 2.20 1.40 2.5C 6.00 53.5 242. 378. 507. 870. 783. 420. 88.0
58 34.0 14.2 4.50 17.1 20.0 68.C 93.0 44.8 29.6 48.1 34.0 24.2
59 15.0 8.CO 4.0C 4.00 13.6 21.5 86.0 114. 576. 627. 110. 21.0
60 1.60 1.50 3.0C 8.00 5.00 15.3 268. 532. 800. 772. 301. 73.5
61 25.7 16.7 5.10 14.0 5.10 15.3 268. 316. 369. 420. 57.5 37.0
62 31.0 27.5 14.2 1.70 5.10 164. 516. 674. 788. 768. 377. 71.5
63 25.0 15.5 11.7 10.3 4.40 50.0 446. 860. 995,. 848. 468. 89.7
64 33.5 15.0 5.00 10.0 13.0 15.3 21.5 205. 607. 362. 57.8 8.66
65 2.14 1.53 1.50 4.20 2.27 34.1 265. 528. 708. 386. 59.5 5.60
66 1.69 1.51 1.81 3.38 6.41 82.2 142. 292. 509. 422. 146. 33.5
67 5.01 1.34 3.45 23.3 7.65 39.1 65.2 420. 670. 591. 138. 22.5
68 10.0 6.50 6.4C 6.50 18.8 89.5 453. 752. 815. 722. 275. 39.0
69 11.0 1.50 8.50 10.1 11.2 12.5 52.6 116. 636. 552. 215. 35.8
10 9.00 1.00 9.0C 9.50 21.5 34.1 48.0 215. 563. 573. 86.0 13.0
NUMERO : 11450109


































































- L10UEME à ADJOHON -
-=-=-=-=-=-=-=-=-
DEBITS HOYENS JOURNALIERS (M3/S)








1 OF8ITC; MnYENS J ntJR ~Al r ERS E~ 1q48 (M3/S'
1
JA~V Ff:VR MA~ C; A~T "'AI J~'J N JUIL 40tH C;-=PT oeTO Nove OEce1·
1 Il.8 263. 405. 94.5
1 2 216. 415. q4.51 281. 415. 86.1
4 2~3. 415. 82.0
1 li
282. 415. 74.2
6 280. 415. 58.3
., 218. 415 • 155.0
1 B 142. 219. 40.5. 50.29 142. ~e 3. 395. 48.9
la 140. 292. 358. 41.0
1 Il 13B. 282. 331. 31.31 2 142. 216. 331. 29.1
13 163. 250. 323. 25.0
1 14 163. 2'50. 323. 25.01-; 191. 2'50. 22.6
1 16 246. 2~0. 311. 13.817 250. 280. 2q1. 13.B
lA 276. 282. 24'3. 12.6
1 le; 276. 283. 243.le 250. 283. 219.
21 250. 283. 196.
1 2? 250. 311. 191.'3 250. 321. 191.
'?4 269. 3 Z5. 189.
1 ''5 273. 340. 175.
'6 276. 341. 110.
1 '7
273. 346. 142.
2~ 269. 361. 142.
2q 241. 174. 142.
le 250. 118. q8.9
1 31 411. q8.9 Il.8






ST.TTn~ : OAHnMFY nUEM~ OUEME AOJnHON 111450101N"MfQO :
1
OFRtTC; ..nYE~S J"~N.lIFRS EN 1950 ('1J/St
1
JANV F~V9t ".P C; AVRT "AT JUTN JUTl lO'JT SEPT QCTO NOVe oeCE 1
1 1l.8 78.1 86.1 191. lOB.
2 78.1 98.9 170. 103. 1:3 90.2 108. 170. 9B.9
4 82.0 108. 170. 94.6
Ij 70.5 165. 170. 82.0 1
6 82.0 165. 191. 74.2
7 103. 165. 196. 74.2 18 112. 142. 196. 63.4q 124. 133. 196. 60.0
10 129. 116. 196. 53.4
1 1 84.0 98.9 196. 47.0 1
12 1'1.0 112. 196. 47.0
13 44.0 60.0 129. 219. 41.0 114 56.6 60.0 ll8. 225. 44.0~ Cj 78.1 60.0 142. 2'37. 41.0
16 78.1 50.2 151. 250. 38.2 117 78.1 44.0 11'0. 250. J5.4
113 56.6 30.0 170. 231. 32.6
19 41.0 30.0 170. 225. 30.0 17.0 50.2 '30.0 180. 219. '30.0
21 53.4 60.0 lRO. 21'3. 30.0 1l2 60.0 60.0 185. 191. 27.423 41.0 '38.2 }C~ 1. 160. 25.0
74 38.2 30.0 219. 1<)1. 22.6
25 27.4 30.0 219. 170. 22.6 1
~6 29.8 30.0 219. 170. 22.6
27 20.2 30.0 213. 165. 22.6 12A 20.2 30.0 213. 151. 20.2
2~ 50.2 25.0 202. 142. 18.0
10 60.0 20.2 196. 133. 18.0 131 78.1 20.2 116. Il.8









nU,Ofl1EY nUf~E OHEME MlJOHON1 ·N"fllIJ:'Q" · 114';0101
·
1
DERIT5 fl10YENS JnURNALTERS EN 1951 (~3'S'
1
J~NV ~~Vp. MAR C; AVR T ~41 JUIN J'HL AOUT SEPT OCTO NOVE nECE
1
1 Il.R 4. 56 8.00 5.QO 2.96 6.59 37.6 43.7 386. 449. 481. 146.
1 7. 2.96 6.24 6.24 2.96 ';.90 32.4 51.8 399. 4It9. 486. 134.3 2.96 4.89 6.24 2.96 4.89 24.5 58.0 40';. 458. 486. 122.
4 2. q6 '3.91 6.24 2.4:;6 5.';6 20.5 6';.2 422. 464. 489. 111.
1 '5 ? 6'; 1.91 6.24 4.43 6.24 19.1 82.6 415. 473. 489. 101.6 2. 6 '5 4.';6 7.29 Il. 90 6.24 16.1 10R. 446. 416. 489. 92.4
7 2. ~ 5 4.56 7.29 5. 90 6.93 15.R 125. 455. 483. 493. 82.8
1 8 4.56 4. ';6 6.24 ';.13 6.24 15.R 131. 458. 486. 493. 15.89 6. 24 4. 'J9 6.24 ~. 24 6.5«:) 16.Q 134. 467. 486. 49"3. 68.7
10 6.24 5. '56 ~. 24 '5.90 6.93 18.0 123. 461. 489. 489. 63.7
1 Il 6.24 5. «:)0 6.24 5.90 7.29 18.2 112. 410. 493. 4~6. 58.112 6.7.4 6.24 6.24 '5.22 6.24 18.2 189. 470. 493. 418. 54.3
1~ 6.24 6.24 A. on 4. ~9 6.«:)3 19.1 191. 461. 489. 461. 50.2
1 14 5. gr) 6.<;'3 A.OO 5.06 5.90 18.7 223. 461. 483. 452. 47.015 4. ~6 6.'4 8. OC Il. 73 '5.22 11.6 231. 461. 476. 434. 43.4
1 16 2. Q6 6.24 6.24 Il. 13 ';.22 19.6 221. 41) 8. 413. 415. 40.117 2. Q6 6.24 ~.l4 '5.73 1).56 '34.7 211. 449. 464. 396. 38.2
18 2.96 6.24 6.24 4.89 6.24 86.3 214. 452. 458. 378. 35.9
1 19 2.96 4.'56 6.24 '5.22 8.91 9«:).8 23';. 446. 458. 360. 34.070 2.96 4.56 6.24 Il. 06 9. A4 e9.4 267. 446. 452. 338. 32.1
21 2.96 4. '56 ~.24 6.01 «:).41 11.3 217. 458. 441. 323. 29.7
1 2? 4.56 (:.24 6.9' 6.41 «:).47 54.1 292. 41) 8. 430. 303. 28.223 4.1)6 ~.24 6.93 6.9'3 8.91 43.4 319. 458. 430. 276. 26.7
'4 6.24 8.00 8.00 7.11 9.28 37.6 340. 461. 430. 259. 24.7
1 2~ 6.24 13.00 8. n~ 7.46 10.6 32.6 350. 461. 446. 240. 23.3
2~ 6.24 8. CO 8.00 A. on 7.46 10.0 28.5 354. 467. 455. 219. 22.6
1 27 6 :'4 13.00 8.00 6.24 8.00 9.09 25.7 359. 464. 455. 200. 21.928 A.no 8.00 8.00 5. '56 8.54 15.0 23.5 359. 461. 464. 189. 20.929 8.0t) 6.24 2.96 8.18 28.7 26.2 355. 455. 464. 112. 20.0
~o 6.24 6.24 2.34 7.29 39.3 35.4 356. 44«:). 470. 160. 18.9
1 ~1 6.24 6.24 6.59 39.3 366. 470. 18.9






STATTn~ : OAKl~ey OUE~~ OUE~E lOJOHON 1N"'4~cU' 11450101:
1
O~~IT$ '4~YF~S Jn~NALIER~ fN 1952 (JolI3/St
1
JANV F~V~ MARS AYR 1 '441 J"I N JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oece 1
1 1~.0 8.73 6.59 8.00 7.2~ 8.13 10.6 205. 338. 438. 464. 65.5
2 11.1 8.73 6.93 6.t;9 6.93 8.'36 Il.0 241. 321. 446. 458. 59.3 1~ 16 3 8.00 6.24 5.56 1.29 8.00 10.6 271. 303. 452. 452. 56.0
't 15.~ 8.00 5.90 5.56 1.29 1.29 10.6 320. 288. 461. 438. 52.1
5 14.6 7.29 4.89 5.22 7.?9 6.24 12.2 340. 276. 461. 399. 51.4 1
6 13.8 6.59 4.56 5.56 8.36 1.29 16.3 338. 268. 410. 391. 41.1
1 13.0 6. t;9 1,.23 6.24 8.00 8.13 11.6 335. 265. 413. 384. 45.2 18 12.6 6. en 5.56 5.56 8.00 8.00 18.9 331. 211. 483. 311. 42.29 12.6 7.29 4. A9 5.56 1.29 8.13 22.6 338. 215. 483. 352. 39.9
10 12.6 1.29 5.<;0 5.56 7.29 9.84 21.4 338. 286. 486. 335. 31).9
Il 12.6 7.64 5.90 6.24 1.64 11.8 31.0 343. 294. 489. 313. 34.8 1
12 12.2 1.64 6.93 5.90 ~.36 11.8 30.0 356. 321. 4 C)]. 289. 33.1
13 12.2 8.00 6.59 6.24 8.'36 Il.8 21.4 356. 331. 496. 269. 31.0 114 12.2 8.00 6.59 5.56 ~.OO 10.6 38.2 354. 349. 496. 254. 21.415 12.2 9. O~ f..24 6.93 1.29 10.6 63.4 31) 2. 352. 500. 236. 26.4
16 12.2 9. C9 5.90 6. 5~ 1.29 10.2 18.1 340. 3154. 501. 221. 25.4 111 12.2 Q.1'3 5.22 6.59 1.29 9.84 19.6 33ft. 354. 514. 206. 24.0
18 11.~ 1.61t 7.29 5.56 6.59 9.09 18.1 337. 354. 529. 190. 23.5
19 Il. ~ 6. en 6.24 5.56 6.24 8.00 15.1 338. 352. 540. 111. 22.1 1?O Il.0 6.1)9 4.~9 5.22 6.93 8.00 12.0 340. 352. ~44. 164. 21.2
21 1<:'.2 6.59 4."9 5.90 7.29 8.00 71.3 356. 351. 566. 150. 20.2 122 9.84 5.56 5.22 5.90 R.OO 8.00 98.9 363. 352. 51,.. 137. 20.223 9.47 6.24 5.56 5.56 ~. 09 8.13 69.8 371. 312. 1582. 124. 20.2
24 9.09 6. en 6. en- 5.90 9.47 8.13 10.5 312. 389. 5QO. 115. 19.8
125 J:l.73 6.59 9.47 6.1)9 ~. 09 9.41 18.1 372. 3Ç1. 582. 107. 19.3
26 R.73 7.29 11.4 s. 9" ~.47 9.47 83.6 371. 409. 510. 98.0 20.2
21 R.13 7.29 Il. ~ 6.24 9.09 9.84 92.8 358. 420. 562. 89.4 20.2 128 e.13 1.29 11.4 6. -;9 9.84 9.41 105. 3158. 433. 54,.. 81.2 19.3
29 Q.09 7. 29 10.6 6.59 9.41 9.84 123. 354. 435. 15 32. 73.5 18.9
30 9.ltl 9.41 1.2Q 8.73 10.2 141. 354. 435. 1521. 61.6 18.0 1~1 9.47 8.36 9.09 156. 354. 486. 15.4
JolIfW 11.9 7.44 6.85 6.01 1.99 9.15 58.9 339. 344. 512. 241. 31.5 1





- 1'1 -ST~TlnN : OAHf1~EY oue~r: OUEME AOJOHO~
1 N"~fRrt . 1141J0I01.
1 Or:AIT~ MOYENS JnURNAlTFRS EN }C~53 f~3'S)
1
JAJ.JV Fr:VR ~ARS A\,/QI ~A! JtHN JUIL AOUT ~F.PT otTO Nove oece
1 1 14.6 8.71 Il.0 10.6 9.09 12.1 220. 486. 417. 496. 461. 64.1
1
2 13.8 8.73 Il.4 Il.0 9.09 30.0 207. 489. 422. 493. 441. 59.3
3 13.A 9.47 Il.0 Il.0 9.C9 30.5 183. 4q6. 422. 493. 427. 54.0
4 13. A 9.09 12.2 9.47 9.C9 56.0 160. 50l. 422. 496. 409. 50.2
5 13.8 9.09 11.4 8.36 9.09 70.5 148. 517. 410. 496. 411. 46.4
1 6 13. A 10. l 12.2 q.09 Q.09 65.5 145. 529. 441. 496. 395. 42.8
7 13.8 1"1.6 12.2 9.09 tl.09 65.5 138. 536. 443. 496. 356. 41.0
1 8 13.0 9.47 13.8 9.09 9.09 65.5 138. 559. 410. 503. 347. 39.39 11.8 8.16 115.4 9.09 9.~9 80.4 156. 514. 410. 501. 326. 36.510 t 1.0 8.36 13.4 9.09 9.09 180. 1A5. 518. 476. 514. 321. 34.3
1 Il Il.0 8.36 12.2 9.09 8.7'3 231. 201. 582. 480. 511. 303. 32.612 10.6 8.16 10.1, 9.09 Q.73 250. 242. 586. 476. 514. 280. 30.5
13 10.2 9.09 Il.'.) 9.09 8.73 252. 251. 582. 483. 514. 261. 29.5
1 14 9.47 Il.4 11.8 9.09 9.47 263. 261. 582. 493. 510. 247. 27.415 8.00 12.6 11. A 8.36 9. e4 272. 261. 578. 496. 510. 235. 25.4
1 If! 8.73 12.2 12.2 8.36 9. A4 273. 261. 559. 500. 510. 212. 24.517 9.47 12.2 13.4 8.36 9. A4 275. 261. 544. 500. 510. 198. 23.518 8.36 12. Z 13.8 9.09 9.41 283. 271. 536. 'ioo. 510. 189. 23.0
19 9.47 11.8 11.4 9.09 9.41 288. 313. 521. 503. 510. 175. 23.0
1 20 A.7~ 11.4 Il.0 9.09 9.41 289. 328. 489. 503. 510. 156. 23.0
21 e.~6 9.41 10.6 9. 09 9.09 288. 337. 489. 'i01. 514. 139. 21.6
1 22 e.36 8.00 11.0 9.09 9.84 213. 335. 483. 510. 514. 126. 19.313 A.lb A.OO 11.0 Q.09 10.6 273. 331. 464. 510. 514. 123. 19.324 8.36 8.00 10.2 9.09 11.0 213. 331. 443. 1514. 510. 114. 19.3
1 25 A.OO 8.00 8.13 9.09 Il.4 273. 333. 433. 510. 'HO. 108. 19.32~ A.OO 9.84 8.73 9.09 11.4 268. 382. 417. 501. 500. 98.0 16.1
27 A.OO 8.36 9.84 9.09 13.0 263. 405. 411. 503. 503. 89.4 15.8
1 28 A.OO A.73 9.47 9.09 15.8 256. 420. 1t13. 503. 500. 82.8 15.429 8.36 A.73 9.09 22.1 237. 441. 420. 496. 493. 75.7 15.0
30 8.73 8.7'3 9.09 29.5 236. 452. 422. 496. 486. 69.0 13.8
1 11 8.13 9.41 32.1 410. 422. 1t13. Il.8
... "v 10.3 9.64 11.3 tl.19 II.6 200. 277. 505. 480. 504. 239. 29.6
1





STATTnN : OAHOMEV nUfIo4E rmF.flIIE AOJOHON
N"M~pn : 114501"1 1
"'FBTTe:'; MnVENS Jnt~NAlTEPS EN 1954 ("'3fSt 1
1
JAt..IV F~V~ ... AP Ci A~T "'AT J'JIN JUIl AO'tT ~EPT OCTO NOVE OECe
1
1 Il.8 9.C9 Cl.47 10.2 Il.4 11.4 90.2 46.4 300. 277. 470. 75.7
2 Il.8 Cl. 4 '1 Cl. 09 9.84 Il.0 25.9 91.9 43.4 30 '3. '313. 464. 69.8 13 11. 8 Cl. e4 Cl. 09 Il.4 10.2 40.5 96.2 38.7 '307. 351. 461. 64.84 Il.8 10.2 10.2 11. 8 Il.0 58.0 96.2 40.5 316. 360. 452. 58.6
li Il.8 10.2 Il.8 Il.8 11.0 59.3 78.8 58.6 326. 360. 438. 54.0
6 Il.8 11). 2 12.2 12.2 11.0 62.7 70.5 55.3 333. 371. 415. 50.2 1
7 Il. q 1". 2 13.0 12.2 Il.0 ';9.3 62.7 49.5 337. 378. 401. 47.0
8 Il.R 1t). 2 13.1) 11. R 9.47 52.7 5.4.0 51.4 338. 386. 371. 44.0 19 Il.8 10. 2 12.6 Il.4 9.09 48.3 50.8 52.1 l40. 391. 342. 41.0le 11.4 10.2 12.6 9.84 7.29 52.1 46.4 47.0 347. 399. 323. 38.2
Il Il.4 10.2 12.6 Cl.09 7.2q 65.5 44.6 40.5 352. ~7. 296. 37.0 112 Il.4 10. 2 12.6 7.2Cl 6.93 7';.7 42.2 35.4 358. 413. 269. 34.8
13 Il.0 Cl.B4 11.8 7. ~q 6.93 78.1 38.2 32.6 358. 427. 243. 34.3
14 10.6 Cl. 47 Cl. 84 6.CJ3 6.93 81.2 32.1 33.2 l61. 438. 236. 32.6 115 11.0 Cl. C9 Q.OCl B.73 7.2q 89.4 26.9 39.9 354. 449. 219. 31.0
, 6 10.6 9.47 9.0Cl A.73 7.64 94.5 31.6 34.8 347. 461. 202. 29.0 117 1 C. 6 10.? 9.47 Q.f")q 7.64 94.5 37.6 32.6 333. 470. 190. 27.4-IF! 10.6 10.6 Cl.09 8. "13 7.29 94-.5 3Cl.Q 52.7 321. 480. 184. 25.0
lCl 10.' 11".6 9.0Cl 9.47 R.~6 89.4 35.1t 78.8 308'. 489. 181. 23.5 12C 10.2 11. Q 11.4 9.47 q.36 78.R 35.4 83.6 2q4. 493. 181. 22.6
71 10.? 11.4 11.1) Il.4 7.64 61.3 3A.2 85.2 279. 493. 177. 21.2
22 10. ~ 11. 8 Il.8 11.4 7.64 6".5 52.1 10~ • 269. 496. 168. 20.2 123 11). 2 11. ~ 11.4 11.8 6.93 iiI). 2 61.3 140. 254. 503. 11)6. 19.3
24 In.z 10.6 11. a Il. q 6.93 64.1 59.3 lAI. 240. 503. 145. 18.4
'5 10.2 1". 2 10.2 11. A ~. Cl3 77. "3 56.0 201. 229. 503. 130. 18.0 126 10.2 11).2 Cl.OCl 11. C 7.29 7?0 5 '1. 3 217. 223. 503. 118. 17.1
27 10.2 9.47 9.0q 11.4 9.C9 1i9.3 66.9 227. 219. 500. 110. 16.7
2A Q.84 Cl.47 9.09 11.8 9.47 52.1 63.4 245. 225. 493. 101. 16.3 12Cl Cl.47 Cl. 09 11. 4 9.47 63.4 55.3 26R. 227. 486. 'n.6 15.8
3C 9.0Q Cl. 84 II.4 10.2 t:'7.7 53.4 282. 237. 483. 83.6 15.4
~1 q ~9 Cl.OQ 9. R4 li 1.4 294. 476. 14.6 1
Mf'W lC.R 1~. ? 10.6 10.4 q.66 65.5 55.4 le '3. 301. 437. 254. 33.3 1






1 C;TATION : I1AHnM~Y nUE"4F OUEMF _OJOHO~N"MF"" : 11450101
1
Of8tTS MnYfNS JO~~AlleRS EN 1955 ("4)/C;,
1
1 JU~V FF~
~6R C; AYRT "AT JUIN JUIL I\O'JT SEPT oeTo NOVE OeCE
1 14.2 P.OO 9.47 10.6 6.59 24.0 105. 507. 536. 566. 480. 65.5
1 2 12.6 ".00 8.36 10.6 6.24 25.4 167. 510. 532. 566. 470. 61.33 Il. 8 8.73 8.00 10.2 F,.59 26.4 206. 1)14. 529. 574. 464. 58.0
4 Il.4 9.84 7.64 9.84 '7.29 30.5 204. 517. 525. 590. 420. 55.3
1 5 10.6 8.73 8.00 10.2 7.64 34.3 201. 525. 521. 6C3. 407. 52.1
10.6 7.2q 10.2 8.00 34.3 204. 532. 151 7. 616. 391. 48.36 8.36
1
7 Il.0 9.r9 8.00 10.6 9.09 33.2 221. 562. 514. 629. 389. 45.8
8 Il.4 9.134 9 09 9.09 13.q 34.8 236. 594. 517. 638. 369. 43.4
9 Il.8 11.0 11.4 q. n9 13.~ 35.4 220. 647. 517. 666. 331. 41.0
le 12.2 11.4 11.4 9.47 13.R 35.4 220. 695. 517. 666. 331. 38.7
1 Il 12.2 11.4 Il.0 8.36 IS.0 3~.7 205. 724. 514. 680. )10. 36.5
12 Il.8 11.4 12.6 7.64 1'5.Q 32.1 195. 734. S17. 685. 286. 35.9
1 13 Il.4 11.0 13.0 6. 9~ 15.4 34.R 197. 720. '529. 690. 267. 35.414 Il.4 9.47 12.6 6.24 14.6 40.5 201. 700. 540. 685. 248. 33.215 10.6 8. ~6 11.0 6.24 13.8 43.4 201. 680. 562. 675. 233. 30.5
1 16 9.n9 6. '5Q Il.4 6. Ii) q 13.0 48.9 227. 661. 578. 666. 216. 29.517 q.~6 7.2q Il.4 7. Zq 1~.8 54.0 331. 642. 594. 661. 198. 28.5
IR 8.00 7.64 11. " 7. ?Q 15.8 76.5 391. 638. 603. 652. 182. 28.5
1 19 ".64 7.29 10.6 8.73 16.'7 cH.l 425. 633. 603. 647. 167. 27.9~O 7.2q 7.7.9 10.2 10.2 18.4 90.2 435. 629. 599. 611. 153. 27.4
1 21 ~.(n 7.64 Il.8 Il.0 1 q. 3 91.9 441. 620. 594. 599. 139. 26.922 11.'59 8.36 12.2 12.2 23.'5 96.2 452. 603. ';99. 582. 130. 25.023 6.24 8."6 Il. Q 12.2 29.0 94.5 4"0. 603. 594. 570. 119. 24.0
24 5.90 10.2 13.4 11.8 27.4 8R.5 483. 590. ';82. 555. 112. 22.6
1 25 6.1)9 Il. " 13.4 11. 4 2?6 78.1 493. 578. 574. 540. 102. 21.6
26 6.<)3 17..2 14.6 10.2 1 9.3 A4.4 493. 570. 570. 540. 94.5 20.2
1 27 7.64 Il.A 14.6 9. C9 18.4 110. 500. 562. 566. 540. 81.1 18.92~ R.OO A.OO 13.4 A.36 1 7. 6 116. 500. 555. 559. 521. 79.6 18.429 S.OO 13.4 8.36 18.9 124. '500. 547. '566. 510. 75.0 18.0
1 30 8.16 13. /) 9.09 20.2 95.4 '503. 544. 566. 496. 69.8 11.111 8.00 Il.0 20.2 507. 540. 489. 17.1
1 MOY 9.4<) 9.24 Il.1 9.30 15.5 61.3 327. 602. 555. 603. 244. 34.0




- 134 - 1
~TATI"~l : I)AHr"~EY nUEMF OtJEME AOJOHON
1N1JMF."" : 11450101
1
t"F"ITC) ..."YFNS J"t~NALtERS EN 1956 PrJf5l
1
JANV FFVR "'AP C) AVRl ~4l J'JlN J'fIL _OlJT c;EPT oeTO NOVe oeee
1
1 16.3 9.47 12.6 11.4 7.29 8.00 13,4 22.1 78.1
2 15.8 8.73 13.0 10.6 7.29 7.64- 12.6 20.2 83.6 1:3 1 ~.4 FJ.OO 11.8 9.84 7.2q 7.29 12.2 18.4 88.54 15.0 8.00 10.6 9.09 7.29 7.64 12.2 17.1 95.4
5 14.2 8.00 9.84 8.00 7.29 8.00 12.2 16.7 9'3.6 1(, 11.4 A.OO 8.71 8.73 (,.93 8.36 12.2 26.4 91.1
7 12.2 8.CO 8.00 9.41 6.93 8. -n 12.6 54-.0 94.')
e 12.2 A. CO 8.00 9.84 7.64 9.09 12.2 70.5 92.8 1<; 12.2 P.OO 9.09 9.41 8.00 10.2 Il.8 74.2 91.9
le 12.2 R.OO 10.2 9.47 R.16 10.6 Il.4 75.7 105.
Il 12.2 8.00 Il.8 10.6 ~.36 12.2 13.4 75.7 Ill. 112 Il.4 9.e4 14.2 Il. 8 8.73 13.0 1'.4 79.6 113.
13 11.4 9.47 14.2 12.2 9.09 13.0 13.0 78.8 144.
14 Il.4 10.2 14.6 12.2 q.4'" 1~. 0 12.6 82.0 1~ 2. 115 10.6 Il.4 14.2 12.2 9.84- 12.2 Il.8 98.9 211.
16 9.84 Il.4 13.8 12.6 9.47 Il.8 Il.4 104. 230. 111 9.09 11.8 14.2 13.0 9.47 Il.4 Il.0 96.2 Zl5.
! 8 9.41 10.6 14.2 12.2 8.36 13.4 II.0 85.2 236.
19 9.B4 9. A4 13.4 Il. 8 8.36 15.4- 9.84 81.2 Z41. 1?O 10.6 ~.36 12.2 11.4 8.73 lS.8 9.47 72.7 267.
21 10.2 8.00 10.6 Il. f) 9.09 14.6 9.09 81.2 2Q2.
22 9.47 8. ~O 9.41 10.2 9.09 13.0 8.36 ~8.5 Z97. 12' 9.09 8. ~6 Q.Q9 9.47 8.36 15.0 8.36 915.4 318.
?4 9.0Q q.73 <;.lt7 9. Pit 8.00 19.8 A.OO 83.6 318.
?5 9.09 9.~4 9.84 <l.84 8.16 28.5 8.36 74.2 349. 1
76 9.09 Il.0 10.6 11.0 8.36 2').9 "'.64 65.5 356.
27 9.n9 12.2 11.0 Il.C 8.36 23.5 7.64 60.7 360. 128 8.73 13.0 11.8 Il. n 8.36 19.8 7.29 61.3 360.i'9 9.09 11.0 lZ.2 10.2 q.oo 17.1 12.6 69.8 '3') 8.
~o 9.t)9 Il.8 Q.84 A.OO 14.2 20.7 73.5 347.
~1 9.47 11. " q. 00 23.5 74.2 9.84 1








~TATT"N : l"M",'H"EY mJE~F nIJEME AOJOHn,.
N"~f=P" : 11450101
1
OFAt~~ "'nVEN~ ,'''t~'''AltERC; EN 1<)57 ( ....)1S)
1
JANV f=F~ .... R <; AVP T .... lT J'Jl ~I JUIL AO"T SI:PT OCTO NOVE OECE
1
1 8.73 5.56 ~.2"7 9.47 Il.0 242. 271. 29<). ';29. AOO. 529. 156.
1 2 8.36 5.56 4.23 9.09 12.2 243. 257. 291. 1532. 794. 521. 141.'3 A.no 5.56 4.56 <).09 13.0 250. 241. 286. 536. 812. 507. 133.
4 7.64 5.<)0 3.59 10.2 1'3.4 247. 240. 282. 540. 838. 503. 125.
1 5 7.64 6.24 2.96 12.2 12.6 232. 229. 300. '544. 871. 493. 122.6 q.OO 6.24 2.34 11.4 Il.4 214. 191. 316. 5'51. 880. 489. 120.
7 7.2q 5.qO 2.04 13.4 Il.0 1eH. 155. 333. 55<). 89<). 410. 125.
1 8 6.9'3 5.':i6 1.14 12.6 10.2 171. 157. 354. 566. 871. 467. 133.9 6.24 5. ,~ 2."34 Il.8 q.84 161. 250. 361. 510. 821i. 455. 125.
10 6.:'4 4. ':i6 2. CH) 10.6 9. 84 160. 26<). 365. 566. 139. 438. 119.
1 Il 6.59 4.21 1.14 9.84 10.2 133. 283. 367. 566. 690. 425. 122.1?- 6.24 3.5q 2.65 10.2 10.6 128. 313. 312. '510. 610. 411. 112.
1
13 6.24 3.59 2.~1i 10.6 10.6 135. 352. 312. 5R2. 652. 409. 103.
14 6.24 2.96 f.59 11.4 Il.0 242. '380. 376. 6,:>1. 633. 378. cn.9
1':i 6.59 2.65 7.29 Il.4 Il.8 231. 401. 389. 65 ~. 629. 361. 83.6
1 16 5.56 3.91 7.64 Il.4 Il.8 191. 433. 407. 149. 616. 34'3. 76.511 4.56 6.'4 8.00 12.2 13.0 210. 452. 415. 880. 607. 308. 69.0
18 4.23 9.09 7.64 11.8 11.4 214. 441. 421. 1100 601. 302. 63.4
1 19 5. l ~ 9.09 9.()Q 11.0 1~.4 211. 441. 435. 1260 594. 280. 56.62C 1.29 1.64 <:;.09 10.2 13.1) 223. 441. 446. 13'30 582. 265. 56.6
21 7.29 6.5q P.13 <;.47 13.8 254. 433. 45 r;. 1350 582. 251. 51.4
1 22 6.93 5. 22 fl.36 q.1=!4 14.2 272. 420. 464. 1210 574. 241. 49.5'-3 7.64 4.56 ~. 36 Q. 1=!4 1".6 293. 403. 467. 1221) 574. 243. 47.0
24 6.'iQ 2. <;6 8.11 Q.OQ 96.2 320. 189. 461. 1200 514. 236. 45.2
1 ~c; 6.?4 2.65 Q.OQ 8.11 111. 311. 363. 480. 1160 566. 223. 43.4
~6 5. QI) 2.34 9. Cq A. 7~ Il ~. 335. ~51. 489. 106') '559. 219. 42.2
1 '7 5.'-2 2.()4 9.84 8.11 148. 330. 345. 500. 1011') 544. 210. 39.9'8 4.'i6 1.74 16.7 8. T~ 1 A2. 321. 331. 501. 921. 544. 194. 31.629 4.A9 18.0 9. C9 21')2. 'Hl. 333. 510. Inl. 540. 180. 35.<)
10 4.89 l ':i. 4 Q.4 7 ~06. 2qq. 331. 517. 831. 532. 167. '34.3
1 ~1 5.l:j6 1/).2 ~20. 318. 521. 529. 32.1
1 ... ny 6.44 4.91 6.91 10.4 50.4 237. 330. 406. 823. 669. 351. 83.8




- 136 - 1
~TATT"~ : nA.." ~EY "UF--E tJtJE~E AOJOJofON 1N"~Fq" : 11450101
1
nEATTC:; ""WF.N~ J"t~~AlTERS EN lC~64 (~3/SJ
1
.'A~V ,:e: VR ~~RC:; AVRY ~AI J'_fT N J"Tl AO"T c;EPT acTO NOVE OECE
1
1 10.7 17.1 70.B 243. 576. 123. 20.9
7 16.0 94.2 276. 570. 117. 20.9 13 15.3 182. 327. 563. 113. 19.64 1~.0 13.8 210. ~77. 554. 108. 18.7
5 14.1 13.5 248. 428. 548. 101. 17.9 16 14.4 13.3 237. 460. 542. 91.5 17.1
7 1';.0 13.5 215. 485. 52~. 82.5 16.4
B 16.7 13.8 198. 511. 506. 76.2 15.7 1Cl 18.3 13.0 189. 530. 490. 71.7 15.3
H:~ 18.7 12.5 177. ~45. 475. 67.2 15.0
Il 18.7 12.8 167. 51)7. 450. 61.8 14.4 112 18.3 14.1 166. 566. 42q. 58.5 14.1
1~ 17.5 14.7 178. 573. 410. 53.9 13.8 114 16.4 13.8 204. 1;79. 385. 50.9 13.5l r; 17.5 13.3 210. 586. 356. 47.9 13.3
16 17.9 13.0 210. 5Q 2. 325. 45.0 13.0 117 18.7 14.1 220. I)q6. 304. 42.1 13.0
18 18.7 16.7 249. 1)99. 300. 38.6 13.0
1q 18.7 23.4 268. 599. 290. 36.5 12.8 1'0 18.7 29.1 270. 603. 279. 35.1 12.5
21 1".9 28.5 263. 606. 264. 33.7 12.3
1'? 17.5 25.6 253. 606. 248. 32.4 12.123 17.1 23.9 241). 609. 229. 30.4 12.1
~4 17.5 31.0 252. 609. 212. 27.9 Il.9
?5 20.5 3~.7 25q. 606. 195. 26.1 Il.7 1
"6 21.9 38.6 254. 606. 181. 24.5 Il.5
?7 20. q 56.2 246. 603. 167. 23.4 11.2 1'8 18.3 61.8 230. 5q6. 153. 22.4 10.9
'9 17.S 54.6 214. S89. 144. 21.4 10.7
~o 16.7 1)3.9 210. 5Al. 138. 20.5 10.7
31 74.4 225. 129. 10.7 1







1 ~TATTnN : n~Hf}'4EY nUE"4t= "tJE"4E AOJOHONNUMFP" . 114'50101.
1
[\E~tT4) M"Yf.~~ fnUR~4lJERc; EN 1965 (""'S,
1
1 JANV FFV~ ""AP~ A. VP t ""At J'J1N J'HL A01fT 5EPT nCTO NOVE OECE
1 10.7 10.2 23.8 Il.5 Cl5.1 407. '579. 573. 163. 16.4
1 2 lO.~ In.2 24.1 Il.4 108. 409. 586. 557. 14'8. 15.73 10.6 10.'3 14.0 12.0 137. 417. 592. 541. 135. 15.0
4 10.6 10. '3 12.4 144. 431. 596. 523. 123. 14.4
1 5 lr..7 10.4 12.3 155. 454. 596. 511. 112. 14.1
6 10.6 11). 7 12.1 16A. 471. 599. 50"'. 103. 14.1
1 7 10.1-. ll. f'l 12.0 164. 475. 603. 501. 95.5 13.8R 10.7 11.0 Il.6 141. 474. 603. 498. R6.5 13.8q 10.7 10• .., Il.2 121. 465. 606. "'95. 77.5 13.5
10 10.6 10.'5 Il.8 131. 456. 609. 490. 69.'" 13.5
1 Il 10.6 10.1 12.1 160. 453. 606. 479. 64.9 13.5
12 11).6 ln. 1 12.4 !cn. 4-;4. 606. 464. 60.1 14.1
1 13 10.6 In.2 Il.3 203. 456. 606. 450. 55.8 13.814 10 6 1').3 14.2 206. 464. 609. 439. ';2.4 13.515 10.6 10. '5 Il.4 14.4 211. 471. 609. 428. 48.3 13.3
1 16 10.6 11"1.7 Il.1 14.7 234. 4C13. 609. 408. 44.3 13.011 In.6 11.2 11.1 14.7 2A8. 510. 609. 387. 41.4 12.5
IR 11"1.7 11.1 Il.1 15.2 346. 525. 609. 345. 37.q 12.1
1 19 1D• .., 11. l Il.0 17.1 3 "'9. ~35. 1-12. 326. 35.1 12.12e 10.9 11.3 11.1 22.4 3Q3. 539. 612. 307. 32.4 11.9
1 21 Il.0 10.8 44.0 402. 536. 612. 285. 29.7 Il.722 Il.2 10.'5 62.4 399. 53~. 61'5. 260. 27.3 Il.5
''2 Il.7 1!'l.2 76.6 402. 541. 615. 245. 25.8 Il.5- ~
74 Il. a 11.2 86.5 412. 54? 61'5. 245. 24.7 11.3
1 ?5 1".7 10.4 96.4 418. 542. 612. 248. 23.1 11.3
26 1n.7 10.7 103. 418. 541. 609. 257. 21.9 Il.2
1 21 11) " lO.R 107. 412. 543. 609. 256. 20.2 Il.02A 10.1) Il.2 110. 403. 549. 606. 237. 19.3 10.9
zq 1·:'.4 Il.2 106. 39A. 557. ~q9. 215. 17.9 10.7
1 10 In.~ 1 1.4 105. 394. 568. '586. 195. 16.9 10.7~1 10. ~ 11.7 399. 574. 178. 10.6






Ci TAT T"~J : nU""MEY nlJF~J= l1f Ir: ME ADJOHOft
1N""4r~" : 114501'H
1
0178ITC: "4nYE~5 JnURNAllERc; EN 1966 ("'3'~t
1
.lA~V J=EV~ "4ARCi AVRT fIilAT JUIN J'Ill IO'IT S~PT OCTa NOVE OECE
1
1 10.5 10.6 10.'5 1/). q 12.1 31.6 159. 171i. 563. 439.
2 10.3 1/). 5 10.4 11.0 12.0 46.1 lin. 194. 563. 'to55. 1"3 10.2 10.3 10.4 10.9 12.0 1)0.5 169. 191. 56~. 'to74.4 10.3 10.2 10.3 11.2 12.2 47.2 171. 180. 566. 485.
Ci 10.4 10.3 10.5 11. 15 12.8 49.8 164. 16 li. 566. 494. 16 10.4 10.3 10.6 11. 7 12.9 60.6 138. 148. 1563. 'to9 8.
7 10. Ii 11. '3 10.9 11.2 11.3 63.1 112. 131. 551. 501.
A 10.7 10.4 11.5 11.0 13.' 68.5 97.8 121. ~45. 'to99. 1q 10.9 10.3 11.7 11.7 13.'; 69.4 91i.5 114. ';36. 494.
le 11. Z 10.3 11.1 Il. '; 14.1 58.6 94.2 109. 530. 492.
Il Il.2 10.2 Il.'3 11.3 11i.5 47.9 93.3 102. 525. 487. 112 Il.2 10. 1 11.0 11.3 15.l:l 44.3 137. lIB. 519. 478.
13 Il.0 1('.2 lC.7 10.9 15.0 51.6 161i. 156. li19. 466.
114 Il.0 9.92 10.3 10.7 14.2 49.0 166. 16". 514. 453.15 10.9 10.0 le.l 10.6 l'.Q 52.4 172. 177. 506. 448.
16 10.6 10.1 1(').1 10.5 13.8 60.6 174. 192. 4<n. 449. 117 10.4 10.0 10.1 10.9 1~.5 63.6 174. 200. 4"15. 454.
lB 10.4 10.1 10.1 10. q 13.1 58.1 168. 204. 470. 458.
19 10.4 10. 2 10.1 10.9 12.'; liO.5 154. 22~. 462. 458. 120 1/).3 10. , 10.2 11. 1 12.3 49.8 142. 241. 451. 455.
21 10.3 10. Ii 10.3 11.7 12.3 63.3 142. 291i. 448. 451.
?2 1t"l.4 10.7 10.6 12.7 11.4 129. 159. 401. 443. 440. 123 , Q. 1) 11.0 10.8 14.5 1').0 147. 165. 473. 440. 418.
24 If'.5 11.2 10.9 14.2 1';.0 154. 161. 48';. 440. 404.
25 10.6 10.9 Il.3 13.7 16.7 148. 157. 493. 438. 400. 1
26 le./) 10.7 11.2 13.4 16.4 152. 167. 503. 436. 378.
:"7 10.7 1'.6 11.0 13.7 16.2 165. 167. 514. 436. 351. 128 10.7 10.6 10.9 12.9 15.' 1/)7. 159. 530. 433. 331.29 11'l.7 le.7 12.6 14.1 171. 159. 545. 4ZQ. 309.
~c lC.6 Il.1) 12. 5 13.7 169. 154. 557. 426. 2cn.
11 10.5 Il.2 18.0 161. 560. 307. Il.0 1







1 C;TAT'f'l~ : O~Hn"EY rH,JE ..F 01J!;ME ~OJOHO'-'~"~FR'1 : 11450101
1
DEq 1 TC; ..OYE ..5 JOUq'-'Al' EPC; EN 1967 ( ..3/S'
1
1
.JA~V FF ,,~ ..APS ~ 'IR Y "~T J"lN JtJTl lO"T C;EPT f1CTO NOVE OECE
1 Il.0 11.2 Il.5 28.5 16.4 11.8 47.2 230. 570. 611J. 344. 37.9
1 2 10.9 1". 1 tO.R 25.8 17.5 Il.9 42.1 238. 510. 615. 325. 35.13 10.7 10.4 10.~ 22.6 16.0 12.2 40.7 25~. 570. 612. 304. 32.4
4 1n.6 1/). 2 10.1 19.6 14.1 13.7 42.1 279. 566. 612. 289. 31.0
1 li 11).4 tO.2 10.1 1'5. 7 12.8 15.3 47.9 296. 563. 609. 216. 29.1il 11).1 10.2 10.2 13.q 12.5 15.0 50.9 309. 557. 606. 261. 26.7
1 10.2 10.1 10.3 12. A 12.3 15.5 41.9 312. 551. 603. 248. 25.0
1 e 10.1 10.1 10.2 Il.9 Il.9 16.4 45.7 301. 545. 599. 233. 23.9~ 10.1 10.1 10.2 11.2 Il.7 18.1 43.6 286. 539. 596. 216. 22.4
10 10. 1 10.1 10.1 12.5 12.~ 23.2 40.0 271. 530. 596. 201. 20.5
1 Il 10.2 10.1 10.2 13.3 12.8 27.6 33.0 267. ~28. 596. 187. 19.6
12 10.1 10.1 10.4 12.9 Il.7 24.7 27.9 219. 528. 592. 173. 1A.7
1 13 10.4 11). ? 10.~ 12.2 11.9 22.4 23.Q 316. 551. 592. 159. 20.514 1".'i 10.7 1a.~ Il.9 Il.5 23.1 21.9 350. 563. 5A9. 146. 19.1115 10.4 10.1 10.2 Il.5 11.3 22.6 20.9 152. 573. 589. 131. 25.0
1 16 10.2 1t). 1 10.2 11.2 Il.5 21.6 27.3 360. 579. li86. 120. 22.911 10.1 11').1 10.1 Il.2 l2.3 21.2 57.4 31Q. 586. 582. 111. 21.9
1~ le.1 9. 89 10. ~ 11.2 13.0 20.9 63.6 403. S89. 516. 102. 20.9
1 lQ 10.1 9.88 10.2 Il. 2 13.8 20.7 60.9 426. 592. 566. 93.3 20.020 10.1 9.81 9.96 Il.2 13.5 20.7 56.9 440. 596. 557. 85.2 18.3
1 ?1 10.1
9. ~9 9.A9 Il.4 1':\.8 22.1 47.9 410. 596. ~51. 78.0 16.7
22 10.1 10.0 9.88 11.9 14.4 23.9 37.9 4<)5. 5Q9. 545. 11.1 16.4
'3 10.1 11').1 9.89 12.R 15.0 31.9 81.9 506. 603. 536. 66.3 16.0
74 1C. 1 11).7 9.<)6 13.4 15.0 64.9 121. 519. 606. 525. 60.9 15.7
1 25 1(').1 11.2 1e.1 14. ~ l'i.O 112. 124. 536. 60<). 511. 56.2 15.1
26 10.1 U.5 le.1 lA.4 14.1 128. 103. 548. f.12. 493. 51.6 15.3
1 27 10.1 Il. 7 10.4 25.6 13.5 114. 95.1 554. 615. 471. 47.2 15.32A 10.1 12.5 1c. <) 21. <) 13.':\ 82.0 90.6 557. 622. 450. 43.6 15.02<; In.5 13.5 17.7 12.~ 60.6 A7.0 563. 622. 424. 40.7 14.7
"1e 10.7 '8.1) 1Ci. 7 12.1 51.6 105. 570. 622. ~94. 39.3 14.4
1 31 11. ? ~1.4 Il. q 192. 570. 366. 14.4
1 Mny 11).~ 1".4 11.6 1 r;. 2 1~.3 36.3 62.2 3q5. 57~. 554. 152. 21.3




- 140 - 1




nFRT'TC:; "'lYE~JC; """IRNALIFRc) EN 1968 f~3'S)
1
.I~N" F~v~ ~AP C; AVP 1 ~AT JUTN JUIL A01J'T SEPT nCTO NOVE DECE
1
1 14. 1 11. Q le.7 10.6 Il.0 19.8 21A. 609. 728. 100. 536. 85.2
2 13.8 11.7 10.6 10.4 Il.3 22.6 223. 609. 738. 695. 530. 79.8 1~ 14.1 11.7 10.5 10. " Il.7 23.4 230. 612. 738. 704. 528. 71.74 14.4 11. q 10.3 10.2 12.3 20.0 276. 615. 738. 709. 519. 62.7
5 14.1 11.7 1e.1 10.1 13.5 16.9 281. 618. 738. 133. 503. 57.7 16 14. 1 Il.3 10.2 10.1 15.0 14.8 27q. 622. 748. 733. 485. 54.6
7 14.1 10. q iO.3 10.1 15.7 13.5 278. 625. 76q. 728. 465. 52.4
A 13.8 1n .6 10.4 10.0 1 Q.1 16.7 287. 628. 780. 714. 443. 49.4 19 1~."3 In.6 10.3 10.1 20.0 25.3 335. 632. 7q7. 681. 414. 45.0
10 12.5 le.7 1 (l. ~ 10.1 18.7 28.2 376. 632. 814. 662. 385. 40.7
Il 12. 1 11). 6 10.3 10.1 16.7 26.7 404. 622. AI) 8. 658. 354. 37.9 112 Il.q 10.4 10.4 10. 3 16.0 25.6 4~0. 615. B08. 658. 314. 35.1
13 Il.7 10.4 10.5 10.4 21.4 34.4 451. 612. 814. 658. 290. 33.7 114 1 1. c; l~. 4 10.6 10. ~ 78.5 47. q 455. 606. 844. 654. 271. 32.4Pi 11.5 10.6 11.7 10.5 25.6 57.7 454. 603. 875. 646. 249. 31.0
16 11.7 la. '7 11.9 1(\.7 29.1 64.5 449. 5q6. 917. 639. 230. 29.7 117 11. c; 11. t') 12.1 Il."3 25.6 84.3 439. 592. 9" 3. 632. 213. 28.5
18 Il.5 12.3 12.3 12.5 21.4 110. 430. 589. 992. 625. 197. 27.3
19 11. 5 11.2 Il.<1 Il. <1 18.3 126. 430. 589. 1020 618. 182. 26.1 1~c 11.7 10. q 11.2 Il. ? 16.7 127. 434. 5q2. 1030 612. 168. 25.0
~1 11.9 10.6 11.0 Il.2 16.0 123. 454. 589. 1020 606. 157. 23.9
122 Il.Q 11.0 10. <1 11.n 16.0 153. 418. 592. <184. 599. 145. 22.9
'3 Il.7 11.3 11.1 11.7 17.9 1~3. 498. sq6. 948. 592. 134. 21.9
24 Il.5 10.9 11.7 Il.2 15.7 143. 547. 5q9. Q17. 586. 123. 20.9
75 Il.3 111.6 11. '2 Il.0 14.7 167. 5'78. 603. 881. 579. Ill. 20.0 1
26 Il.2 11).4 10.Q 10.Q 19.6 185. 594. 6C6. 844. 573. 100. 19.1
77 11.2 11).2 10.6 10.q 21.4 197. 597. 609. 808. 570. q8.7 18.3 1lR Il.2 10.4 10.4 Il.0 ~3.4 19q. 601. 618. 774. 566. 94.2 17.9lQ 11.1 10.6 10.5 Il.0 15.r) 201. 604. 635. 738. 560. 90.6 17.5
3e 11.5 10.<1 11. C 17. <1 207. 608. 674. 709. 554. 87.0 16.7
'1 IL 7 11.2 17.5 609. 709. 548. 16.4 1
~ny 12.1 1f).9 lC.Q 10.7 18.1 87.8 430. 615. R43. 639. 281. 36.2 1






~TaTlnN . oM"'H4F V nUf~F ""e"F AOJOHON1 .N"~~'Hl : 11450101
1
OE~ J TS "l"lVJ=NS J'·H~NAl yE~ S EN 1969 ("'1/S'
1
1 'ANV
Ff=~ "A~S AVRY MAI JUIN JUIL AOnT SEPT OCTO NOVE OfCE
, 15.1 10.9 11.2 1l.9 13.8 13.3 14.7 48.'3 l'H. 562. 330.4
1 2 1'5.3 10.9 Il.3 12. 1 13.3 14.7 13.8 45.0 371. 556. 329.:3 115.0 10.9 Il.7 12.3 13.0 14.1 14.4 42.1 413. 549. 329.
4 15.0 11.0 12.3 12.15 l~.O 13.0 15.3 39.3 493. 542. 323.
1 15 14.4 Il.15 12.5 12.3 12.8 12.5 17.1 38.9 536. 1532. 307.6 14.1 12.1 12. A 12.1 12.5 12.3 19.1 41.8 ~'53. 526. 296.
., Il.8 1?1 12.8 Il.9 12.3 12.3 25.0 46.8 566. 516. 296.
1 fi 1~. 5 11.5 12.5 11.5 12.~ 12.5 25.0 46.A 514. 504. 297.q 1'3.3 11.2 12.3 11.0 13.0 12.3 23.9 41.6 519. 489. 302.
10 13.0 Il.0 12.1 10.9 1'3.3 Il.9 27.3 46.5 584. 478. 305.
1 Il 12. q 10.9 11.7 10.9 13.5 Il.5 31.0 42.8 591. 464. 303.
12 12.5 10.7 Il.1 10.9 13.8 Il.2 35.1 )9.6 592. 449. 296.
1 11 12.3 10.9 Il.5 Il.3 14.4 12.5 37.2 44.3 596. 433. 283.14 ! 2. '3 Il.0 11.2 Il.7 14.7 11.0 ~8.6 150.1 1596. 415. 266.15 12.Ci 11.2 10.7 Il.9 15.0 13.5 38.6 55.4 596. 392. 251.
1 16 12.1 !l.5 10.9 12. 1 14.7 14.1 39.3 64.0 r;q6. 371. 233.17 12.5 11.7 11.9 12. '3 14.7 14.7 44.3 6B.5 1594. 370. 215.
18 1? 8 11. q 12.'3 12. 1 14.4 15.3 55.4 96.4 1592. 381. 200.
1 19 12.8 11.9 12.r; Il.7 13.8 15.0 1'3.5 135. 591. 396. 184.20 , 2. r; 12.1 12.1 12.5 13.3 14.1 109. 150. 587. 404. 169.
1
21 1 ? 15 11.9 11.9 14.1 12.5 13.5 106. 151. 584. 413. 154.
22 12.':\ 11.9 11. Q 14.4 12.1 12. 1 112. 141. 582. 414. 141.
2~ 12.1 Il.5 11.3 13. ~ Il. q 13.0 124. 145. 582. 416. 131.
'4 12.1 11. ":\ Il.2 13.1 Il. 7 14.1 114. 143. 582. 413. 122.
1 ?5 Il.q 11.2 10.9 12. q Il.r; 14.1 91.5 154. SA 1. 405. 112.
26 Il.15 11.0 10.Fl 12. A II.2 14.7 60.9 220. '518. 394. 103.
1 77 Il.2 10.Q 10.Ci 11. '3 Il.'3 15.3 52.4 259. 574. 3A1. 94.228 10. q 11.0 10. Q 13. -; 11.7 16.1 47.9 261. 571. 368. 87.929 10.6 ll.0 13. ~ 12.1 16.0 43.6 261. 510. 160. 80.7
'30 1(').7 Il.0 14.1 12.5 115.3 43.6 2A3. 566. 351. 72.1
1 "21 10.9 Il.1 12. q 47.9 3215. 339. Il.0






C;TATTnt.l : n~Hn"EV nUF-"~ O\JE~f ADJOHON 1N"~f:qn : 11411jOl01
1
OF At TC; '4 ,.,Yf NS JO1~~AL TF. RS F. ,.. l cHO (~3/C; t
1
.. At.'V FFVR ~AR C; A~T "At JOIN JlJIL AOI'T ~~pT nr:To NOVE oece
1
1 l~.1) 11. , Il.0 10.9 12.1 61.8 15.0 65.4 462. 622. 248. 20.5
2 11.5 Il.2 10.7 10.6 12.1 77.1 15.0 94.2 465. 621). 226. 19.6 1~ 1~. a 11.5 10.6 10.6 12.' 99.6 15.0 152. 462. 632. 206. 18.7
4 12.8 11.9 10.6 10.9 12.1 87.9 14.1 172. 460. 635. 185. 1~.9
1) 12.1) 12.1 10.9 Il. a 12.1 66.3 14.1 172. 458. 639. 161. 17.1 1El 12.1 12.1 10.9 Il.2 12.3 52.4 14.4 194. 460. 639. 149. 16.4
7 Il.9 11.9 13. Il Il. ~ 12.3 40.7 15.7 197. 465. 643. 132. 15.7
R Il.9 11.7 13.5 Il.2 13.0 31.7 17.5 197. 480. 643. 117. 15.0 19 II.9 Il.5 13.5 Il. a 12.5 27.3 16.0 191. 488. 643. 108. 14.7
10 Il.9 12.5 13.3 Il.3 13.0 23.9 15.3 183. 488. 639. 96.9 14.7
Il 12.1 12.1 12.8 Il.7 13.'3 20.9 15.0 175. 488. 635. 87.0 14.1 112 Il.9 Il.3 12.1 Il.5 12.~ 19.1 13.8 180. 485. 632. 78.0 13.8
11 Il.9 Il.2 11.7 10.1 12.1 19.6 13.3 19 ';. 488. 628. 10.8 13.5
1Il. 11.9 10.9 Il. a Il.7 Il.1 2Z.9 14.1 226. 493. 622. 64.5 13.315 Il.7 1".6 10.7 12.3 Il.'' 26.1 14.4 248. 503. 615. 59.2 13.0
16 Il.3 10.5 10.6 12. '5 Il.2 23.9 13.R 263. 514. 609. 53.9 12.8 117 Il.3 10.4 Il.0 12.3 12.1 22.4 14.1 284. 1\ 2 2. ';96. 50.1 12.5
IF! II.0 ln. '; 11.2 12. ~ 12.1 21.9 14.4 295. '528. 579. 45.1 12.3
19 10.7 10.4 11.2 12.5 Il.3 22.4 16.4 344. 5'30. 557. 42.1 12.3 120 U'.7 10.4 Il.3 12.8 II.'5 21.9 85.2 370. 548. 528. 40.0 12.3
21 10.7 10.3 11.5 14. 1 12.1 21.4 130. 388. 573. 498. 37.2 12.1
22 10.6 10.3 Il.9 14.4 13.3 18.3 132. 405. 582. 468. 34.4 Il.9 123 It).7 1".' 13.0 13. 8 14.4 16.7 131. 412. 1)92. 433. 32.4 11.7
24 Il.0 10.5 13.3 13.' 1'3.~ 15.7 130. 414. 603. 399. 30.4 Il.1
2'5 II.3 10. '; 13.3 13.0 13.0 16.0 105. 424. 606. 381. 28.5 11.5 113.0 13. '526 11').9 If).3 12.8 16.7 81.6 42A. 612. 371. 27.3 Il.5
"l7 10. Q Il.2 12.8 12.8 45.0 17.5 6~.2 424. 615. 356. 26.1 Il.3 12e Il.2 11.3 12.5 12. 1 71).8 17.5 64.5 419. 615. 332. 24.5 11.329 12.3 Il.9 Il. q 75.'3 16.7 66.3 440. 618. 310. 22.9 Il.3
~o 12.1 11.5 12. '3 6°.0 16.0 65.4 453. 622. 292. 21.4 11.3
31 Il.7 II.2 48.7 61.8 458. 270. Il.2 1
~f"Y Il. 7 Il. 1 11.8 12.0 20.3 32.1 45.3 286. 528. 531. 83.7 13.8 1




17.2 25.4 213. 535. 353. 56.1 14.1
1('.7 12.5 38.9 272. 496. 604. 382. 6C.4 12.8
10.6 10.4 10.1 ll.8 14•.') 84.6 151). 28C. 495. 436.
10.3 10.4 11.6 15.2 13.3 36.3 62.2 395. 1)78. 554. 152. 21.3 156.
12.3 10.9 10.8 1C'. 7 18.1 87.R 430. 615. 843. 639. 281. 36.2 250.
12.7 Il.3 Il.6 12.4 13.0 13.6 49.1 114. 557. 438. 220.
Il.7 Il. 1 11.8 12.0 20.3 32.1 45.3 286. 528. 531. 83.7 13.8 133.
RECAPITULATION DES DEBITS MOYENS MENSUELS (EN H3/S)
JANV fEVR MARS AVRI
-"AI JUI N JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE
210. 295. 281. 33.8
47.8 59.4 160. 190. 47.8
4.68 6.01 6.43 5.7Q 9.31 34.1 218. 451. 465. 381. 54.5
Il.9 7.44 6.85 6.07 7.9Q 9.15 58.9 339. 344. 512. 247. 31.5
10.3 9.64 11.3 9.19 Il.6 200. 217. 505. 480. 504. 239. 29.6
10.8 10.2 10.6 10.4 8.66 65.5 55.4 103. 301. 437. 254. 33.3
9.49 9.24 H.1 9.30 15.5 61.3 321. 602. 555. 603. 244. 34.0
II.2 9.48 11.4 10.6 8.26 13.6 11.6 67.0 2(\13.
























































JANV FEV~ "1 ~p S ~ VR. r ~I\ 1 JUIf\. JUIL AOUT SE PT OCTO ~OVE OECE
48 210. 2q ~. 2 Pl. 33.8
49
50 4 7 .8 S'l.4 16(. 1l'"J(). 47. P
51 4.50 4.6H f • (11 6.43 ").79 9. :n 34.1 21g. 4'; 1. f. 65. 381. 54.5
52 Il • q .,. .44 6.~5 6.J7 7.YQ 1.15 58.C; 339. 344. 512. 247. 31.5
1)3 IJ.3 9.64 11.3 g. 19 11.1:1 2CO. 277. 505. 4RC. 5C4. 239. 29.6
54 lC.S lC.2 lù.f 10.4 b.6'> f::5.5 55.4 103. ,01. 437. 254. .33.3
55 <1.4 0 Q • 2 /... 11 • 1 q.3!) 15.5 c1.3 327. 602. 555. 603. 244. 34.0
1)6 11.2 'l.4e 11.4 1C.6 H.26 13.1:1 Il. b (;7. 0 Zr: e. 2Pil. ~ 3.7 17.0
57 6.4 4 4. 'il h.\.3 1C.4 'îC.4 237. 33C. 406. 323. 66'J. 351. 83.'3
C:;p 31 .5 1 Il • ':'- S.?G 1 ~. 7 1 q. 1 b:>.l Q2.0 41.R 27.4 45.2 3 1 • 'J 22.7~ .
59 1? • ,) 1 1 • ':: p.'JC 8.51 14.2 20.3 84.0 122. 486. 521. 116. lS.8
~c '1.60 '1.00 7. 1• C Il. 'i <;.60 15.~ 2'3 P. 4C,5. 675. 642. 28">. 70.7
Al 2A.O 16.5 c;.Q( 14.5 c.Re 1') • S 256. 297. 333. ~72. 54.5 33.9
62. 28.8 25.S 14.5 5.5C tl.RO 172. 4/.2. 5513. 668. 641. 339. 68.5
63 23.3 16 • f· 13.1 12.'ï G. )C 47.C 3c;j. 732. 0111). 72) • 41) • 87.1
(:4 31. Ù 1').1) 0.7C 12.~ 13.1.7 17.2 25.4 21 L 535. 353. 56.1 14.1
65 10.7 'J.CG 5.ce 8.7S 12.5 38. c- 27!.. 40b. 604. 3A2. 60.4 12.A
66 L'.6 1C.4 lG.7 1 1 .l1 14.0 Rt..f 1 c:,.') • 2i3:J. 4'1'1. 4 3f). 161). 31.0
h7 l,) • j 1:~ .4 1 1 • f. 1 '). ~ 13.3 3(:.2 62.2 ~ cl 5 • 578. 55't. 1';)2. 21. ~
68 12. ) 1" • (J 10.1: 1 ) • 7 113 • 1 R7. 8 43 1: • 615. '343. 63<). 281. 36.2
6c: 12. 7 Il. 3 l 1. ~ 12.4 13./] 13.f:: 4q.7 114. ')57- 438. 220. '33.0
7L il.7 11.1 11. e 12.0 2C. 3 32.1 45.3 286. ':>?~. 531. 83.7 13.3








































































- L'OUEME à HETIN-SOTA -
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
DEBITS HOYENS JOURNALIERS (M3/S)











nl:Rt'TC; ~rWF~~ JnUQ~AlTFR~ F~ lq48 pnfC;,
1 'A~V F~VO ~APS AV~ T "A~ Jill N J'Il l 40'IT ~l:OT aCT l'J "Jovt= nFCF
1 1 ?C.2 67.9 241). ~13. 10(:.2 67.9 236. 317. Q3.0., 12.1 242. ~2'. 76.~
4 72.1 2413. ~ 23. 67.9
1 c; 84.7 2~q. '277. ~'5."3
f 9'2.0 212. ~32. ~ 1.1
1 1 Q3.0 272. ":q9.p 101. 271. 33q.ç 101. 277. ~33.
1 1~
A4.7 2 7 4. ~2q.
Il qO .1) 212. ~:? ~.
12 76. ~ 272. :22.
1 1: 101. 212. ~lR.14 110. 269. 314.
1 1: 3Q.Ci 12 ? 266. ~ Il.
1 1 f 16q. 266. 102.l' 19". 266. 299.
1
1 e 5~.1 217. 272. 2Q';.
, c: 3C3.'5 216. 212. 2e) 1.
2C 23"1. 272. ?AIJ.
1 21 234. 277. 2qJ.-- 24':". ZAO. 267.~t':
- "::1 24~. 283. 231J •L_
I 2~ 2'51). 28q. 232.-1: 255. :2Q'3. ?2IJ.~ ~
2f 255. ~e)q. 216.
1 ?1 255. 301. 20~.2F 25 Ci. 104. 183.
~c; 42.7 246. 306. 161.
1 ~c 51.1 242. ~o 8. 137.~l c:;q.'5 240. 114.





- 1'" - 1
~"ATH~N : "4 Hf"lME Y nCF"'~ "UF MF H~TTN - 5"T6 1~"~fQ" : 114 ~C Il ~
1
~r='H'T$ ~rYfN~ ,nlRN~l TFRc; FN lq4q (~'3'~)
1
'A~V F~VP ~AP~ AV~ T -"AT J'JI N J'Il l AC"T $I=P" OCTO NOVJ: nFC~ 1
1 2 ('1(01 250. 118. 44 ~. 3154. 38.5
2 2159. 1Aq. 4411). 349. 1~ 26Q. 411. 41)'). 34';.
4 2A1. 42<;. 457. 141.
S 2Cl2. ~ 2 8. 462. 'n3. 1
?Q6. '; 11. 4~"? • '12:'.l:
'7 2Q q. ~15. 469. 31c;. 1f:l 2qQ. 'i4 2. 4folQ. 106.c ~Q c;. c: 4 A. 463. 2Cl':.
le 2cP;. '542. 462. 2P7.
Il 306. 5~4. 454. ~7q. 1
, ~ 30Q. 522. 44'3. 267.. (.
,~ ~1('\. rq ~. 418. 26<'. 114 117. ';07. 421. 2'5? •
, 1: ~2 ? r:;('\ 6.
" 2 ~. ~4'.
1 f 32q. 'i0 1. 414. :' 11. 11 '7 51.1 13 c;. 4q 1. 4nq. ? 1 A.
IP fol~. ? 1~q. 4«; '1. 401. 2r. 7.
le; ? 2. l ~41. 4q 1. '1<;6. 1 q5. 12C ~4.'" 14 ? 4" A. 392. 180.
21 93.0 347. 4?1. 1P.1J. 1615 • 122 1 1". 34fol. 46q. 1A4. 14';.2~ 110. ~4A. 4"6. 1~1. 13q.
~4 106. 3"'3. 463. ~A t. 1 ~ 2.
21: 111 6. 11; c;. 460. '17Jl. 124. 1
2f 114. 3'5 A. 454. 3?3. 116.
21 , 22. 161. 4'iO. :370. 106. 12P. 207. 166. 446. ?i6q. qo.q
:'C 2<'4. 366. 441. 365. ~1.6
'1(1 201. 36q. 441'). 361. 151. 1 1"JI 220. ~l: ,1. «;.1<;





.JANV FÇ:VP "'AR C; AV~ T '1AT J'JI N JUIL !CHT c: EPT OCTt) NOVE OFCE
1 C; 1«1 30.2 34.':\ 1~.H.
2 30.2 42.1 113.
., ~C'. 2 46.q 161.
4 30.2 Ii-;.~ 16 'i.
Il; 30. ? 'iq • 'i 16q.
f 3~.2 67.11 16ll.
7 3e.2 ')1. Cl 177.
FI 34.~ 'iq.'i un.
e; 42.7 -;q.'i IllO.
le 30.2 '55.':\ lllq.
Il ":\('1.2 51.1 202.
l 2 30.2 Sll.'i 7.C7.
l~ 30.2 16. ':\ (:1".
, 4 30. ? «;11.0 22 (,.
p~ 30.' 101. 23'-.
!t 30.2 110. 236.
~ 1 30.2 126. ?4 ').
, e ~('\.? Il A. 246.
, ~ 30.2 1 ? 2. 24~.
~r 30.2 11 R. 242.
21 30.? 117. 238.
22 30.2 141. 226.
Î~ 30.2 161. 214.
?4 30.2 177. 20q.
~':: 30.2 te ~. 204.
:'f 30.2 lll0. l Q q.
21 30.2 1qll. lql.
?f 3(\.2 lC~O. 1~1.
?C; ~c. 2 lCl 3. 1~o.
~c ~0.2 lQO. 16q.
"1 ~O.2 14ll. q.1q



























STATTf1N . r.U,"~EY nl~-"f: OUF:-E ,.,ET tH - c; nT A 1.
NUMERn : 114~0111
1
OE~I'TS MrYEN~ "f1lR~~LIERC; EN 19'51 ('431C;'
1
.JANV ~EVR MAR C; AVRY MAI JUIN .JU! l AOUT C;EPT OCTO NOVF oece 1
1 <;. 1q ~. ~ 1 6.fR 4.4 P. 1.~6 3'5.9 li 7.4 4.06 27q. 3'54. 366. 249. 12 1.02 11.2 8. en 4.90 31. '5 36.0 3.44 28 '5. 351). 368. 236.'2 2. <; 2 4.5A (,. ~9 4. 2" 2q.A 2<1.6 2. <12 211 2. ~51). 369. 224.
4 2.40 ~.16 4.4,:l II.3 3~. 0 42.5 36.3 zc;I a. 355. 372. 213.
c ? .. Pl P.(,"7 1.61) 4.4A II)R.7 'H.8 1.6'; ~04. 357. 374. 196. 1
f 2. ~o 4. ~ 8 4.7e; 1. ~6 2.50 39.9 57.4 315. 159. 377. 176.
1 ~. 23 4. 'j8 6. 6~ 4. 17 2. oe 3 (,.0 51;.3 321. 359. 380. 1';7. 1F 4.48 4.4 A 4.<;(' 4. 17 1. fH 61.6 A2.6 328. 161. 3RO. 1~5.<; 4. 4~ 6.~A 1. ';4 4.«;" SA.8 29.6 88.8 330. ~62. 370. 116.
1 C 3. c; 6 4.9(' 4. ?7 4.'38 2.71 4Q.O 76.3 330. 164. 31 ~. 9".2
1Il ~.<;6 Ci. 19 4. Qf' 6.78 3".1 4.27 67.<1 333. ~64. 17ft. AO.5
12 3. E~ i:.C;C; 1. l{"t 4. c;e 63. 7 33.8 88.8 137. 166. 376. 70.0
1~ ,.~~ ~."A 11.3 q.oe; 2q.7 53.2 12~. ~1R. 169. 176. 57.4 114 4."7<; 11.2 4. <;r. 9. 78 46.~ 25.6 155. 338. 172. 115. 44.R
115 1. Cl" ~. 15 8 4. ""7 1.611) "n.o 31.7 lQO. 340. 366. 371. 12.2
If 4.27 4.27 4.17 4.C5 3'5.5 40.0 19~. 341. 366. 170. 30.2 117 4. 11 4.6 0 4.2 7 4.C;~ 7R.4 1';.7 203. 343. 16CJ. 366. 30.2
1 e 4.~C; 4.2 7 11. '3 4.<;1) 63. 7 57.4 207. ~43. 172. 361. 30.2
le; (,. 1 ~ 4.27 4.4~ 4.';~ 153.2 49.0 213. 147. ~74. 3'51. 30.2 1?r 4.11 6. <;q 1.10 Il.1 4Q.O 23.6 230. 111)4. 371. 331. 30.2
21 4. c; ~ 4.f9 ç. no 4.79 44.8 32.2 239. 3C;';. 366. 321. 10.2 122 ~. EC l'. 78 6.71:' 4. c; ~ 42.7 31.8 2'50. 357. 36~. ~ 22. 3').2
2~ 4.QC 4.~7 6. 8~ ",.qq ~".2 4.17 2ft4. ~1I)5. 166. 119. 30.2
24 17.6 6. «;9 9. 1 Ci 9. 1q 44. FI ';7.4 :no. 151. ~66. 315. 30.2 12~ 21.~ P; • ., q.1~ c:;. 1q q. (j <; '31.9 35. 7 275. 1C;0. 374. 312. 30.2
'2f 4.11 4, 11 4.17 6.9<; 1<;.7 18.5 11.7 2P2. 3C;1. ~HO. ~09. 1'3.4
21 ".69 F. 4~ 4.90 13.4 41CiR ~2. 0 37.9 289. Vil. 374. 2cn. 9.19 12e 1. 10 11. ~ 13.4 4.4A 4. 27 ';3.2 61.6 2ql. 1'54. 166. 271. 4.7q
2e; 4.''7 6.f:f' 4. fl6 1. 23 2&;.6 '5.6 286. 1&;4. 364. 268. C;.OO
~c 1-.78 4. Ct, ~.<;~ 2 71 ~c;.3 74.2 282. ~~ 2. ~64. 2f~. q.19 1~1 4 48 4.17 ? '71 6~.7 27". 164. 17.6







1 ~TaTTf"'N : ~AHn~FY t:t!F J4F CllE~E "'fTtN - SOTA
NUMCq~ . 114~011~.
1
OF~TTS "4r VF= '" 5 Jf"'Jt!qNAltFR~ EN lq52 ("31St
1
1 ., ANV t=cvP MAq !' A~T MAI J"TN JUrl AOUT ~C:PT aCTQ NOVE OFCF.
1
1 ~~. 2 ~o. 2 4. ': 8 ~. OC 4.79 26.e 26.0 137. JO 5. 341. 401. 67. q
2 26.0 2/,.C '5.00 4.7q ~R.5 26.0 30.2 lq9. J02. 345. 3«;6. 5~. 3
~ ~c.z 26. C 4.7Q 4.31 3~.~ 21.8 ~0.2 214. '300. ~46. 3t:t9. 3A.5
4 2~.n a. ~ ".c:e ".17 10.2 26.0 '30.2 232. 297. 344. 382. 30.2
1 C ~C.2 30.2 ,;.co 4.7q 26.0 26.0 30.2 251. 2q 5. 34... 376. 30.2
~ 2~.t:' 21. ~ 4.19 5. 00 26.1) 26.(1 26.0 260. ~88. 3154. 36q. 30.2
1 1 2!.Q 26.C 4.'37 4.7q 17 .1, 26.<:' 30.2 267. 2@3. 354. 364. 30.2P. ~C.' 21.8 4.7e: 4. 7 9 10.2 26.0 30.2 21q. 2~O. 1'56. 3';8. 30.2c; "E.i; 21. Q 4.58 ~. 00 V).2 :n. R 3').2 2R8. Z!3I). 357. 351. 30.2
le 26.~ 2':.0 4.1Q ~. 0C ~I).? 30.2 34.3 2q3. ~"o. ~5q. 344. 30.2
1 11 2~.C 21. ~ 4.~7 4. ~7 26.J '~.O 34.3 ~q6. 2A 2. ~61. 337. 30.2
12 2':.0 21. e 4.79 4.17 V).l 30.2 ~0.2 2q6. 2.. 5. 363. 324. 30.2
1 1 ~ 2~.C 21. ~ 4.1.:8 4.1 7 10.2 10.2 34. '3 2q6. 2~9. 366. 311. 30.214 2f:.C 21. ~ 4.'5A 4.11 10.2 '30. 2 '30.2 2q9. 291. 170. 306. 30.2
1r: 21.8 26.:) 4.'5P ~.C;fo ?f,.1'J 30.2 34.1 2qQ. 2q7. 371. 297. 30.2
1 1t ~C.? 1~ • ., 4.7q 4.17 3C.2 30.2 34.~ 2qQ. 302. ~74. 286. )0.211 17.6 :'4. '1 4.5t' 4. c:; P 10.2 21. ~ 46.q 2q7. 105. 37q. 277. 3"'.2
lP 2f:.'1 ~4. '3 4.19 4. t:; p 26.0 30.2 38. '; 2qt:;. '3a A. 3R1. 266. 30.2
1 le; 21.~ ~4.~ l5.eo 4. '; ~ 34.3 21. R 34.3 2en. 3Oq. 187. 2~ 1. 30.22C ~C. 2 ~4. '3 c;. 1 Q 4.79 26.J '3n.2 30.2 2ql). 30q. ~QI). 232. 10.2
1 :? 1 ?LC ~4. '3 «;.1e; C;. 0" ~4.3 26.0 30.2 2qQ. 3e 9. 41)0. 21R. 30.222 11.6 3 A. C; 4.37 c.O'1 30.? 26.0 ";10.2 301. ~06. 406. 202. 30.2
7? 17.6 ~4. ~ 4. -; A c 1"1'" ~C.' V~. 2 3".2 ~Oc:;. '30 ~. 411. 183. 30.2. \ ..
1
24 ?~.C 1 ~. c; 4.'7<; 4.7q V'. ? 21.8 30.2 ~06. 317. 422. 17'3. 30.2
i C U'. ~ "4. ~ 13.4 <;.1 c 3n.2 21. A 30.2 310. ~2'3. ~2C;. 1 ~ 3. 30.2
;~ U:.C 2~.C r;.cc 4.7e; "4.~ 30.2 30.2 311. :' 21. 42q. 130. 30.2
1 ?l 1'.6 21. ~ 1~.4 3.96 ~0.2 21. A 30.2 311. 330. 427. 114. 30. ,2El 2!.~ 26.0 4. liA ~.1')1j 3').2 21. R 30.2 310. 314. 423. 101. 30.2
2«; 2~."" f~. ~ 4. Ii~ 4.7q 30.2 ~O.2 51.1 ·:no. 31~. 4tR. aq.8 30.2
1 "c ?f:.C c;.CO 1:;. ne 30.2 21.8 63.7 30q. 31q. 413. 76.3 30.~? 1 1'7.6 4.C;~ 30.2 Q3.0 306. 406. 10. "
1 Mrv 2~.3 2q.6 ~. 5t:; 4. qO 2A.q 26.2 35.3 283. 104. 382. 26q. 32.5





~TATT(lN : C.HnMEY F1tE"F nUEMf folETtH - t;r)TA 1Ne_FA" : 11415C113
1
OERTl') "OYE~~ J n UR NA lIE A~ EN 1953 P43!C;t
1
JA~V FJ=VP "~R ~ AV~T "1AT JUIN ."JI l ~C"T 4) r: PT or.Tn NOVF OeCF 1
1 ~C.2 3C.2 ~~.3 34.3 34.3 257. 343. 31515 • ~cH. 3@15. 30.2
12 1C.2 30.2 3 R.'5 10.2 ~4.3 250. 346. 3150. '387. 3e2. 30.2"li "lIC.2 ~~. 2 3e.? 30.2 34.3 240. 348. 149. '3AQ. ~7A. 30. ?
4 ~C.2 ~O. 2 34.3 V~. 2 30.2 224. 353. 349. 387. '312. 30.2
~ ~C.2 30.2 38.5 14.3 30.2 204. 156. 349. 385. 366. 30.2 1
f ~~. 2 30.2 3C.2 3t).2 30.2 ] 7'1. 315 8. '348. 3A4. 361. 30.2
'7 '3C.2 30.2 '34.3 14.3 '30.2 165. 365. 349. 3815. 3154. 3e.2 1p 1C.2 ~c. 2 3e.7 10.2 141. 153. 37 ?. 3'H. '3A9. 347. 30.2c; "lIC.2 ~n. ? 1".~ ~"'02 165. 16'5. 380. 354. 1Q1. 340. 30.2
lC "lIO.2 ~r;. 2 34.1 34.1 183. 187. 392. 1156. ":t91). 332. 30.2
1Il ~C.2 3". 2 1~.3 30.2 202. 209. 404. '359. 390. ~ 23. 30.2
12 "lIC.2 311.2 ~O.2 30.2 21 q. 224. 412. 3~ 1. 192. 31~. 10.2
1~ ~~.2 3C.2 ~".1 14.3 224. 232. 42'5. 366. 3915. 30R. 30.2 1l' ~C.2 30.2 3C.2 30.2 214. 240. 42~. 366. 398. 300. 30.2
1': ~('.2 ~". 2 1C.2 1".2 242. 250. 424. 169. 400. 291. 30.2
If ~t".7 ~(J. 2 30.7 "4.3 24~. 255. 424. 1'11. 398. 282. 30.2 117 ~C.2 ~". 2 ~C .. 2 3Fl.1i 2150. 2C;C;. 424. 37'3. ~(n. 26q. '30.2HI ?C.2 ~IJ. 2 30.2 10.2 2'59. 262. 422. 376. 3<P. 257. 30.2
}C; ?C.2 ~". 2 30.2 30.2 266. 267. 414. 37q. 396. 244. 30.2 12e ~r.2 30.2 34.1 34.3 269. 27'1. 410. 3~ 2. ~q6. 734. 10.2
21 ~~.2 3C.2 ~4.3 "4.1 269. 2A2. 403. 3e4. 199. 222. 30.2 122 ~('.2 ~,.,. 2 ~".3 34.3 272. 2 86. 398. 3~ ~. 401). 207. 3e.2
2~ 3('.2 3~. '5 3e.? "(').2 271. 293. 392. 390. 401. 1C;(,. 10.2
~" ~r.. 2 ~ ~. Ii 1C.2 10.2 2'11. 295. 387. '391. 199. 1'7~. 30.2 12~ ~C.2 3 12 • Ii '3~. '5 10.2 771. 296. 1'1Q. 393. 39 '1. 161. 30.2
2f ~c. 2 "lie. '5 1C.2 "4.'3 272. 302. 376. 196. 197. 14 li. 30.2
27 ~C.2 ~4. ~ 3C.2 10.2 272. 311. 369. 196. 198. 118. 30.2 12@ ~C.2 34. ~ 30.2 ~0.2 269. 320. 364. 3C; 6. ~q7. Re.R 30.2
2e; ~C.2 ":!4.~ 3".2 ,f,6. ~25. 3'59. 3q 2. ~9'5. C;9.'5 10.2
~C ~ l'. 2 ":t0.2 30.2 264. 312. 356. 3'J 5. ~q 7.. 34.3 30.2 1"li 1 ~O.2 30.2 ~<'.2 337. 355. 3Aq. 30.2







1 S'TATION : ClH(' f14EY "l'P4E OUe"E .,e'TIN - SOTANtJMfftO : 114~0113
1
DEAI1S "'''YEN~ jnl"'NAlIE~~ F~ 1954 (--3/c;t
1
JANV FEVR ~AR5 A~I f14AI JUIN JUIL AOOT c;ePT oeTo NOVE OECE
1
1 ~0.2 10.2 ~0.2 ~o. 2 4. 17 4.37 114. 4.17 251. 262. '3E4. ee.8
1 2 '3C.2 30.2 30.2 ~o. 2 4.37 4.37 106. 4.31 260. 216. 360. 76.3~ ~C.2 10.2 ~0.2 30. 2 4.17 17.6 97.2 4.17 261. 286. ~~2. 76.3
4 ~C.2 ~Q. 2 3C.2 30.2 4. ~7 '1.19 93.0 4.37 269. 295. ~61. 12.1
1:: ~0.2 30.2 3C.2 30.2 4.58 15.00 84.1 4.37 216. 7.9CJ. 359. 5«).51 Jt "0.2 30.2 ~C. 2 3Q.2 4.l5q 13.4 61.CJ 4.37 279. 106. 351. 1R.';
7 1C.2 30.2 30.2 e;. 1 c; 4.19 9.19 55.3 3.96 2e 2. ~11. 155. 515. '3
1 e 30.2 30.2 1C.2 4. :\ 7 ';.00 5.00 30.2 3.q6 2815. ~17. 350. 4.79c; ~c. 2 ~O. 2 1C.2 ~. 12 4.58 17.6 4.37 3.33 2R6. ::319. 344. 4.7CJ
10 ~o. 2 ~0.2 3~. 2 3.54 4. 5~ 5.00 4.1CJ 3.54 291. ~20. 3~7. 3.96
1 Il ~C. 2 30.2 3C.2 2.11 4.11 5.00 4.79 2.';0 2e; 1. 123. 32q. ~.75
12 ~o. 2 30.2 30.2. ~. 3 7 3.1'; 9.lC~ 4.7CJ 2.71 296. ~24. 322. 3 .. 33
1 13 ~0.2 ~o. 2 3C.2 ~. 00 3. 154 13.4 5. 00 2.08 100.
32q. 114. 2.92
14 ~0.2 ~c. 2 ~0.2 13.4 3.'31 13.4 4.I5R 1.67 '302. 334. 304. 2.71
1~ ~c. 2 1~. 2 ~C.2 4.17 2.71 4.79 3.33 2.0~ 305. '237. 289. 3.12
1 If ~C.2 31'J.2 3C.2 3.12 2.~2 ~.oo 3.12 2.92 306. 340. 283. 2.5017 ~C.2 3C.2 ~C.2 3.C;6 2.«;2 4.19 3.33 3.75 305. ~43. 27t. 2.0e
le ~C.2 ~c. 2 3C.2 ~.12 3.33 C;.I~ 3.12 4.58 302. 345. 250. 1.46
1 le; ~C.2 3C.2 3C.2 3.~4 3.33 21.8 3.12 21.8 299. 346. 244. 1.25~C ~C.2 ~C. 2 ~0.2 ~.54 3.15 34.3 4.31 26.0 ~91. ~49. 238. 1.04
1
~ 1 ~C.2 ~o. 2 30.2 ~.31 3.12 38.5 4.31 26.0 289. 349. 232. .833
~~ ~C.2 30.2 ~C.2 ~.5€ 3.~4 55.3 17.6 38.5 2e~. 35~. 224. 1.04
-" ~C.2 30.2 ~C.2 3. «;6 4.19 55.3 4.58 E3.7 219. 355. 216. 1.04~-
24 ~C.2 3C.2 '3C.2 4.5 E! 21.8 t3.1 13.4 61.9 269. 358. 201. 1.81
1 -1: 3C.2 30.2 30.2 4.58 30.2 5C;.5 4.79 17'3. 259. 360. 190. 1.04~~
2~ 30.2 30.2 ~O.2 26. C 30.2 ~2.1 13.4- 153. 21)1. 363. 17~. 1.04
1 ~, 3C.2 30~ 2 3C.2 26. C 3C.2 51.1 4.31 187. 259. 364. 153. 1.042€ ~C.2 ~O. 2 3C.2 C;.IC; 34.3 «;.19 3.96 202. 25«;. :!65. l'3 :!. 1.25~c; 3C.2 3C.2 4.1C; 5. CO 4.19 3.33 220. 262. 368. 118. 1.04
~( ~C.2 ~C.2 ~. CC 5.(e 101. 3.54 228. 262. 368. 106. 1.04
1 31 3C.2 3C.2 4.37 3.75 240. 365. .62~
1 MC''1 ~C.2 30.2 30.2 Il.4 e.12 23.1 25.0 55.2 281. ~33. 272. 16.7





!l.Tt~N • CAHe"El ClEME OUE"! MElIN - SOTA
· 1NU... eflC • 1145011:!
·
1
CE8115 MClE~! JOt~~.lle~S EN 1955 (M'3/S1
1
JAN~ FE V" MARS .'Rl MAI JUl~ JUIL ACUT S!PT aCTa Nove oeeE 1
1 1.04 1.!1 4.5E 4.31 2. ~2 5.00 72.1 '353. 406. 419. 392. 34.3
2 .e33 2.~2 4.11 3.96 2.~2 5.00 110. 355. 405. 419. 3@1. 34.3 1'J l.e4 2. 2~ 4.~7 4. '31 1.46 17.6 113. 357. 403. 419. 381. 34.3
4 1.4~ 1. El ~.~3 3.33 1.46 5.00 196. 361. 401. 420. 31~. 34.3
• 2.29 2.11 2.~2 2. C8 2.e8 9.19 202. 365. 398. 423. 372. 9.19 1t 2.~0 2.11 2.Ç2 1.81 2.29 13.4 202. 369. 396. 421. 366. 21.8
1 ~.71 2. ~e 2.~O 2.11 3.15 13.4 209. 373. 3Cj E. 430. 359. 30.2
e 1.46 2.71 3.12 2.92 4.11 26.0 222. 381. 393. 435. 35~. 51.1 1ç .e~3 ~. ~4 ~. ~6 2.92 3.12 46.9 224. 397. 391. 440. 345. 59.5
le 2.71 2.2e; 4.19 ~.12 3.12 46.9 226. 413. 390. 445. 338. 17.6
Il 2.C 8 ~. 11 Ç.19 2.11 3.15 42.7 224. 431. 389. 450. 329. 13.4 1
12 4.11 2. ~e; 5.tO 2.71 3.15 42.7 220. 448. 388. 453. 322. 5.00
1~ ?12 2.5C ~.CC 3.15 3.15 42.1 218. 454. 389. 455. 313. 59.5 114 2.08 ~.12 21.e ~. 71 3.~4 ~15.3 216. 45q. 38Cj. 458. 304. 9.191~ ~.12 4. ~ E l~. 4 3.33 It.31 t 3. 7 212. 459. 392. 458. 292. 13.4
If ~.12 ~.33 Il.6 4.37 It.31 46.9 220. 457. 3Cj ~. 451. 282. 5.00 1Il ~.c e 2.11 H.e 4.5e 4.31 51.1 240. 453. 1t09. 454. 271. 21.e
lE 2.29 2.11 a.e 4.11 4.79 80.5 260. 449. 411. 453. 251. 5.00
lÇ 2.~C ~. ç f Il.6 4.31 ~. ~4 eO.5 282. 446. 423. 450. 240. '1.19 12e 2.11 2.11 4.19 4.58 3.15 E4.7 2<;9. 444. 429. 448. 226. 11.6
4 1 ~.~4 2.11 ç.le; 4.5 e 4.17 cn.o 310. 441. 430. 444. 201. Il.6 122 2.ee 2.~2 4.19 4.79 4.37 106. 314. 440. 431. 439. 181. 17.62~ ~ ~'J ~. ? 3 C;.1e; 5. OC 4.58 126. 320. 438. 434. 434. 161. Il.6
-. ~ -
24 ~.115 :!.C;~ 21.e 4.7e; 4.7'1 110. 330. 435. 433. 429. 131. 17.6
~c 2.C e 4. ~ E 2E.C 4.7'1 «;.1'1 3.33 334. 433. 429. 425. 1~2. ~.OO 1~ .
2f 2.0 e 3. Ç6 C;.lc; ~. OC 13.4 38.5 337. 428. It2~. 422. 10E. 13.4
21 C;.19 2.«;2 21.8 C;.le; 26.C 34.3 340. 424. 424. 423. Cj 1. 2 13.4 12E '.17 3. '1 6 Il.6 4.37 26.0 34.3 343. 420. 420. 419. e4.7 9.19
·c ~.~~ 21.8 3.C;6 14.3 34.3 345. 416. 419. 411. 67.9 13.4~ -
~c 2.C 8 17.E 2.2e; 30.2 38.5 341. 411. 418. 403. 59.5 Il.6
~ 1 3.12 2f.0 21.8 350. 409. :!98. 17.6 1
~rl ~.68 3.01 11.7 3.92 7.«;3 46.6 255. 417. 409. 434. 258. 20.8 1






~'.TtCN . CAf040 ..El (LEME eUE ..e tJET UI - SOTA1 .NlfilEIlC : 114~<l11~
1
DE"1'5 ~OVE~~ .1 0 l'fi NAl t Efi SEN 1956 (fil3/SI
1
1
JANV FEVR MARS A~RI filAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OEce
1 ~E.~ a.~ ~E.5 Il.E 21.e 5.C<l 2.92 2.92 9.19
1 ~ 14.3 26.0 ~O.2 17.6 17.6 3.54 2.92 2.92 4.17~ '?e.2 n.f ~4.3 17.6 21.8 3.15 2.50 2.50 4.58
4 34.1 ~I.e 4E.e; e;.19 13.4 4.37 3.12 2.08 5.00
1
~ 3e.2 21. e Il.6 Il.6 17.6 4.79 3.75 2.50 30.2
f ;l.e ~ 1. e 11.6 ~ 1. e 21.8 13.4 3.12 3.33 f3.7
1 ~I.e ;1.e ;1.8 Il.6 13.4 4.58 3.15 3.15 16.3
1 E 1?4 Il.E 21.8 21. e 17.6 3.96 3.33 5.00 67.9~ 21.8 ; 1. E ~1.8 17.6 13.4 4.79 3.15 17.6 55.3
le il.8 ~C.2 ~6.C ~ 1. e 17.6 4.7«; 4.79 21.8 67.9
1 11 11.6 Il.6 2f.0 17.6 11.6 4.58 4.17 26.0 Ç7.2
I~ e;.I«; ~4. ? 2E.0 21.8 13.4 4.79 2.92 5.00 126.
1 I~ 1~.4 ~e.~ 21.e Il.6 21.8 3e.5 3.33 4.17 131.1~ 4.1e; ~2.1 2E.C 11.6 13.4 46.9 3.«;6 4.58 14e;.1~ 1~.4 42.1 2E.C 11.6 21.8 131. 1 3.12 4.37 16C;.
1 lE ;I.e ~e. ~ 2E.e Il. E Il.6 9.19 2.08 Ie.58 193.Il 2f.C ~4.3 ~.IÇ 17. t 17.6 3.75 2.08 4.17 2e 1.
lE «;.1«; 42.1 ;1.8 11.6 17.6 4.58 2.08 3.96 212.
1 1~ 1~.4 38. -; Il.6 17.6 21.8 9.1 c; 2.e8 4.17 216.2C 1~.4 ~2.7 2f.C 13.4 13.4 4.37 1.87 3.96 22Q.
1 21
2E.0 3E.': 21.8 ; 1. e Il.6 4.7CJ 2.08 4.58 232.
~2 ;1.E ~2.1 4.~8 17. E 11.6 4.79 1.67 4.79 24e.
2? ; 1.8 ~4. 3 4.5e 21.8 13.4 5.0Q 2.08 13.4 257.
211 21.e ~4.3 '. ~1 13.4 4.17 9.19 2.08 13.4 261.
1 -~ 1~.4 3e.5 •• 31 13.4 Il.6 4.17 2.29 13.4 27CJ.L J
2E 11.6 ~e.~ 4.11 Il.6 13.4 2.92 2.71 5.00 2e 5.
1 21 1~.4 34.3 •• 37 13. " 4.31 2.92 2.50 4.58 295.ie il.e ~6.C i1.8 11.6 ".~1 3.12 2.29 4.11 300.2<: 11.6 21. E 2f.0 11.4 4.1~ 3.12 2.50 4.79 301.
1C 11.f 11.6 13.4 4.31 2.08 2.50 4.19 29 e;.
1 ? 1 11.6 21.8 9.19 2.11 4.79





-1"- 1!l.lICN • caMe"E'I el'E ..e DUE"E "ElIN - SOT'
·
NU"EflO • 11~~Cll'! 1
·
OE8I'~ ~O'le~! JOlRNalIE~S EN 1961 ,M3/51 1
1
JAN~ Fe~R MARS A'R t ~AI JUIN JUIL ACUT SEPT OCTO NOVE oeCE
1
1 'Ç.19 24!. 344. 250. 46.'Ç
2 248. 344. 248. 46.9 1':::1 245. !~5. 2"~. 46.'Ç4 242. 345. 23E. ~6.9
• 23!. 347• 230. 42.7~
1E 226. 348. 218. 42.1
1 222. 348. 204. 42.1
f 220. 349. 183. 42.1 1e; 214. 349. H!3. 42.1le 19'Ç • 350. 161. 38.5
11 229. 350. 151. 38.5 11~ 231. 349. 153. 3e.5
I~ 248. 348. 145. 34.3
14 251. 348. 131. 34.3 1I! 2~ 3. 341. 126. 42.1
lE 310. 211. 341. 122. 42.7 1Il 305. 211. 346. 110. 42.1If 300. zel. 345. lOI. 42.1
le; Z91. 2fi 5. 345. lOI. 46.9 1te 288. 29 fi. 339. 93.0 51.1
21 283. ~OE. 332. ee.8 55.3
... ... 212 • ~Ie. '! 26. SC.5 55.3 1~1.2; 269. 323. ~19. 16.3 55.3
24 260. 328. ~ 12. 61.9 55.3
.... 253 • 332. 304. 6~.1 ~~.3 1~ ,2E 250. 335. Z91. 59.5 59.5
21 246. 337. 289. !SI.I 59.5
2E 242. 34C. 219. ~l.l 59.5 1"'C 240. 3" 2. 269. 46.<; 63.71. •
:c 242. 31t". Z~51. 46.9 63.1
~ 1 248. 250. 63.1 1







1 51.TION : C.t4CfllE' Ct'eJl1E OUe"E ~ETIN - SOTAIf llJl1EP 0 : 114~Cll~
1
CE8t1S ~C'E~! JOURNALIERS EN 1962 CIIIl3/S'
1
1
JANV FEVR .... ,. 5 ~~t ,..AI JUlt\ JUIL .eUT SEPT OCTO NOYE OECE
1 t~.1 ~t.C ~C.2 l.11 4.11 ~C;. 5 338. 340. 40 •• 425.
" 2'1. 22!.
1 2 f3.1 26.0 42.1 4.58 'H.3 55.3 341. 333. 406. 422. 419. 216.., f~.1 26.C ~t.O 4.5e 12.1 ~1.1 343. 332. 404j. 41c;. 414. 202,.
4 f~.1 26.0 ~1.8 4.14j 88.8 42.1 345. 334. 411. 4 lEI. 410. 183.
1
c t~.1 2t.C 34.3 E1.«; 80.5 34.3 31t8. 331. 414. 418. 406. 165.
l f ~.1 26.C ~fi.5 f~.1 63.1 61.9 351. 341. 41c;. 418. 34j 1. 153.
1 f~.1 2~.e ~~.1 f3.1 59.5 5c;.5 356. 346. 428. 418. 390. 141.
1 e f3.1 26. C 16.~ f3.1 ICI. 63.1 361. 351. 433. 419. 381. 130.ç f~.7 2~.C ~,.ç 21. @ 12.1 63.1 356. ~56. 441. 419. 316. 122.
le t~.1 26.C t1.4j 21. e 67.9 12.1 353. 360. 449. 41C;. 370. 114.
1 II t~.1 26.e -;1.2 55.3 61.9 16.3 350. 364. 45e. 419. 3f ~. 110.
12 f3.7 26.0 61.9 55. ~ 63.7 4j7.2 345. 368. 463. 419. 351. 101.
1 ]~ f~. 7 26.e !C;.5 ~ 1.1 21.8 137. 339. 312. 468. 423. 354. 93.014 f~.1 26.C ~1.1 ~1.1 4.17 130. 32c;. 319. 471. 427. 349. 84.71 ~ t~.7 26. C ~2.1 55.~ 76.3 126. 325. 383. 411. 431. 346. 76.~
1 If 61.4j 26.0 3C.2 4.7«; AC.5 118. 333. 390. 468. 438. 343. 12.111 t~.1 ~t.C il.e 4.17 76.3 110. 331. 396. 467. 446. 338. 63.7
le t~.1 26.C 4.17 4.37 72.1 126. 338. 403. 463. 450. 329. ~5. '3
1 le; t~.1 26.0 ~I.l 4.31 72.1 151. 339. 405. 459. 453. 320. 46.c;2e f3.1 26.C 1i.l 4.37 12.1 212. 341. 409. 457. 455. 314. 42.7
1 4 1
l1.C; 2f.O t1.9 26.C 61.9 232. 349. 401. 45~. 458. 305. 42.7
22 ~C.2 21.8 eC.5 4.11 61.c; 246. 353. 404. ft4!. 460. 29t. 38.5
"'':li ~ .17 26.0 4t.e; 4.37 61.9 260. 355. 400. 444. 462. 2e5. 38.5~-
24 ~ .17 2E.C 21.e 4.5e 67.c; 269. 355. 399. 441. 1e66. 274. 30.2
1 ·S 4.11 26.0 1~.4 4.5e 12.1 271. 355. 399. 438. 1e11. 269. 13.4~ -
2~ '.17 17.6 5.ee 4.58 8C.5 282. 354. 398. 435. 468. 264. 5.00
1 21 4.11 34.3 4.1e; 1t.17 e4.7 291. 350. 391. 433. 463. 251. 5.00i! 4.17 ~C. 2 4.!E 4.5E 76.3 306. 341. 397. 43e. 457. 250. 4.58
·C ~o. 2 4.19 ~. p; 72.1 322. 345. 398. 429. 451. 242. 5.00~ .
~e ~C.2 4.17 !.oc 63.7 333. 345. 399. 427. 444. 234. 5.00
1 ~I ~C.2 4.17 67.9 345. 401. 434. 5.CO
1 MC" 4E.l 26.0 4C.2 22.7 65.8 156. 346. 371. 441. 438. 33l. 83.1





ST'TICN : tAHeflEY Cle"f oue ..e HETIN - SOTA 1~U"EPC 114!Cll~:
1
CE81'S all~YE~~ JOltaNAllEPS EN lq63 (M'VS)
1
JANV FEV~ MAR5 AVRI MAI JUI~ JUIL AOUT SEPT OCTO NOVe oeCE 1
1 f :.. 7 ti~.C r::c r:: • 2.1 67.9 63.7 14q• 409. 463. 495. 480. 212.- ... ."
2 t3.1 9~.C ~ç. 5 ~1.1 f 3.1 67.9 153. 41q. 466. 485. 47q. 202. 1'2 fl.C; E4.1 ~~.3 ~ 1.1 1)9.5 67.9 149. 427. 475. 411. 47~. 11:7.
4 fi.<; eC.5 ~1.1 !5.3 61.9 E3.7 133. 431. 483. "12. 459. 117.
r:: l3.1 67.<; ~~.3 55.3 1)9.5 E3.7 110. "36. 491. 467. 453. 161. 1
t tl.9 r:: r:: '2 r::r:: ':1 ~ 1. 1 5-:.5 67.9 106. 439. 500. 464. 446. 14q........... - .J.Je """
, fl.t; ~ 1.1 51.1 E3.1 59.5 8C.5 118. 4~3. 50 8. 464. 438. 137. 1f 1~.4 ~-;.3 !1.1 -;5.3 59.5 fO.5 137. 4~8. ~ 2". 46~. 4 2~. 137.c: ~.CC 17. f 51.1 ~ Ci. 5 51.1 ea.8 141. 454. 549. 469. 418. 122.
le 11. f 3C.2 f:.7 ~ 1. 1 63.1 C; 7.2 149. 458. 567. 480.
" la. 110.
1 1 1:.4 :'C.2 ~t.«: f 3.1 67.9 110. 173. "62. 579. 492. 396. la 1. 1
12 5.Ce 4. le; r::r:: ':1 f 7. C; 12.1 110. 204. 468. 580. 502. 387. 101.
.... -. """"
1 :. ~.7Cj 4. Il ~ 2.1 fl. C; 12.1 110. 234. "72. 514. 506. 3@5. 101. 114 :. E. 5 ~.11 fl.9 12.1 12.1 122. 244. 476. ~11. 501. 379. <;7.21~ :. E.5 ~. Il f1.9 f 3.1 61.9 130. 253. 484. 570. 504. 371. q7.2
H t.1l 4. Il 1~.1 f 3.1 67.9 126. 269. 488. 568. 500. 3E4. 97.2 1Il :'''.? •• 11 f1.<; ï 2.1 67.9 122. 285. 495. 561. 495. 358. 93.0
lE! '.S8 •• :'1 fl.9 f 1. Ci 63.7 126. 299. 499. 565. 491. 34~. 93.0
le; 5.0C 4.~P fl.9 !5.3 12.1 114. 310. 500. 56". 48A. 340. 93.0 1~C 9.19 f~. 1 61.«; 42.1 f 3.7 11" • 320. 499. 561. 487. 33". 93.0
21 Ci.19 ~ 13. 3 ~~.3 ~2. 7 16.3 122. 332. 499. 551. 488. 328. 88.8 122 «;.IC; ~1.1 ~1.1 ~ 1. 1 12.1 126. 339. 497. ~~2. "88. 319. 88.8
-':1 Ci.1e; :'0.2 f?.l f 1. Ci 12.1 126. 3"5. 4q6. 548. 487. 308. 84.7~-
24 ?'. :. f:'.l ~~.5 f3.1 61.9 118. 350. "ql. 544. 48". 300. 8".7 1- c 4.11 ":2.7 !~.3 fl.<; 72.1 122. 356. 492. ~"3t:. 481. 2e!. e".7~ -
2E 4.11 r::r:: '2 if.3 5Ç.~ 72.1 126. 360. 489. 531. 480. 274. 80.5" ..... -
21 !:.OC ~~.3 4f.9 ~5.3 72.1 133. 363. 485. ~22. 480. 260. 72.1 12E :'E.5 5Ci.5 42.1 ~3.1 67.9 137. 368. 481. 511. 479. 24e. 59.5
2ti 1~.1 ~!:.3 5<;.5 "1.9 141. 376. 477. 50 8. 476. 238. 67.9
3C 1 ~. 1 5~.3 12.1 72.1 141. 388. 469. 500. 475. 22". 12.1 1~ 1 E4.1 12.1 72.1 3e; 8. 463. 479. 80.5
P'CY :2.2 41. e ~E.4 '5«:.2 61.2 107. 255. 469. 535. 48". ~t:". Ill. 1











DE" Ils MOYE" ~ JOtRtUlI E~S EN 1964 (~3'S)
1
1 JANV FE'IR MAR5 A'IR 1 MAI JUIN JUIL ACUT SEPT CCTO NOVE oeCE
1 lt.3 1111 'J !fi.5 ~ fi. ~ e~.l 145. 59.5 13.4 ~3~. 315. 131. 5CJ.~........ -
1 2 61.9 59.5 59.5 t3.1 88.8 145. 55.3 9.19 238. '374. 133. 55.3':1 El.~ ~!.~ 51.1 ~ 3.1 BO.5 1~1. 59.5 67.9 2~E. 372. 13~. ~6.~
• 61.9 ~~.3 ~1.1 ~5. 3 @4.1 130• 26.0 118. 260. 370. 133. 30.2
1 Il l~.l ~5. 3 • E.~ ~ 1.1 8~.1 122. 30.2 173. 216 • 369. 126. ~2.1~ !~. ~ !1.1 30.2 2!6. 369.:- 130.f l3.1 .2.1 80.5 110. 209. 46.9
1 1 63.1 ~1. 1 • 2.1 ~ 1.1 e4.1 173. 34.3 216. 302. 368 • 122. 34.3e E~.1 .2.7 • E.«; 46.9 16.] 1~3. 30.2 212 • 314. 364. 122. 21.8ç Il C Il 1. 2.1 ! 1.1 .2.1 @4.1 149. 30.2 196. ~23. ~60. 114. 26.046 ~ .....
le 5~. ! 46.«; ! 1.1 3@.5 @4.1 145. 26.0 196. 333. 356. 106. 4.19
1 11 Ile Il 5~. ! 3e.5 ~2.1 e4.1 145. 26.0 193. ~~o. ~51. 88.8 4.1~...... .AII
1~ l3.1 61.~ 30.2 !!.3 8e.1j 141. 38.5 190. 342. 346. 12.1 13.4
1 13 IIC Il E3.1 3C.2 ~~. :3 84.1 183. 51.1 181. 344. 342. 72.1 17.6.... .;1. !1.1 12.1 ~5.3 e•• l 84.7 165. 46.9 187. 341. 329. 63.7 ~ 1.81~ ~ 1. 1 61.«; ! 1.1 1C6. 88.8 145. 46.9 181. 34«; • 325. 42.7 '34.3
1 lE E7.9 67.~ !1.1 1e6. 88.8 117. 51.1 193. 351. 317. 38.5 30.2Il El.«; 12.1 !fi.5 Çl.2 S4.1 165. "6.9 204. 355. 306. 34.3 30.2
1 e 1~.1 El.C; ~~. ~ 1C6. 88.8 149. 34.3 214. 351. 300. ~4.3 13.4
1 1~ fl.«; E~.l 1~.1 le6. 133. 145. 34.3 220. 35 Ci. 295. 30.2 11.62e l3.1 ~~. 5 f?7 fit. 7 126. 118. 42.7 226. 362. 291. 34.3 13.4
1 ~ 1
IIC Il ~ 1.1 El.Ci lE.3 122. Çl.2 30.2 230. 3E4. 283. 4~.1 5.00_ ... J
22 12.1 .f. ~ f3.1 16.3 122. 16. '3 30.2 234. 366. 274. 5~.3 4.58
2~ 67.«; .6.C; 1111 'J ~3. C 126. 72.1 30.2 236. 369. 261. 12.1 9.19__ e_
2. 6?1 5C;. 15 !!.3 C;1.2 Ile. 12.1 26.0 232. 312. 255. 16.3 13.4
1 -II IIC Il 6~.1 !~.3 e e. 8 118. 1el. 21.B 228. 31 •• 244. lE.3 17.6~ - -.. -
~l IIC Il !5.3 4E.«; le6. 114. 131. 13.4 232. 315. 234. 1~.1 21.8....... 40'
1 21 ~1.1 5«;. ~ ~ e. 5 1C6. 122. 110. 13.4 236. 316. 222. 12.1 11.62e • 6.~ 5C;.15 3E.5 le 1. 114. 110. 13.4 236 • 37«). 212. 12.1 17.6
-c 102.1 f 3.1 Cil 'J 16.3 122. 106. 9.19 230. 31c;. 196. 61.9 CJ.1Ci~ . __ e-
l ~c 34.3 -:~.~ eC.5 118. 61.CJ 13.4 226. 31e. 183. 42.1 9.19: 1 ?C.2 5Ç.5 126. 21.8 230. 169. Il.6
1 "CY EC.2 5e.~ ~1.C; ;5.6 10e. 13~. 33.0 192. 335. 304. 80.6 22.8





5lAlICN : CAHO"e., ClEa4E OUE"E HEllN - SOTA 1HUJl1eflO 114!Cll:!:
1
CEe 11 S IIIIOlE ~ ~ JOtRNAll Ef'S EN 1965 (a431S.
1
JANV FEVR "'.R S AVR t MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVe oece 1
l l1.t 11.1 1!.5 ~.CC; 32.2 30.2 112. 304. 360. 392. 211. 30.2
12 11.4 15.5 4.31 34.3 23.7 '30.2 112. '304. 362. 388. 205. 2e.l~ Ll.e E. EE t.EC; 34.3 67.C; 13.~ 130. 306. 364. 3tn. 1ee. 30.2
4 C;.I«3 11.0 1~.~ 23.C; 34.3 15.5 141. 308. 365. 378. 178. 30.2
5 E.ee 27.6 1!.5 34.3 30.2 15.5 159. 315. 366. 373. 16~. 23.C; 1
t E.61 ~1.C; 11.~ 38.5 26.0 28.1 165. 322. 368. ~70. 151. 19.7
, t.68 2E.C 2:!.C; 55.3 32.2 10.0 169. 327. 370. 365. 133. 21.e 1E ~.6C; 4C.6 2:!. c; 51.4 44.8 S~.3 115. 327. 372. 363. 116. 15.~ç 4.27 ~4. 3 :!C.2 44.8 ';C;.1i 49.0 177. 327. 374. 35CJ. 101. 19.7
le 4.58 ~c. 2 :!t.4 4C;.C 5C;.5 "2.7 177. 327. 376. 357. 93.0 32.2
Il '.5f 1L.2 :!C.2 ~2.' 42.7 .2.7 177. 327. 380. 31i5. 9:! .0 30.2 1
1~ LE.O 1c;. , ~C.2 3e.5 42.7 28.1 1C;5. 327. 381. 351. 90.9 21.8
1~ 1E.5 11. t : •• 3 34. 3 3e.5 17.6 219. 327. 382. 349. 95.1 30.2 11. :4. ~ 1:!.4 L:.C; C;.1e; 32.2 if;. 7 226. 327. 3e :. 347. «3C;.3 3e.~15 • 2.7 8. ~e 15.5 ~ 1. e 2e.1 13.4 236. 331. 3~ 1. 34't. 101. 36.'t
Il 2E.C 4.6<; 11.3 .2.7 2t.0 15.5 241. 335. 388. '339. 104. 40.6 1Il C;.1C; 13.4 1?4 :! 2. 2 15.5 17.6 245. 338. 388. ~34. 101. 30.2
U! 4(.6 Il.1 n.t 11. E 1~.7 15.5 261. 341. ~88. 3'30. 104. 32.2
le; 4~.C 28.1 3C.2 32.2 15.5 15.5 275. 343. 389. 324. 78.4 28.1 12C 4C.6 !:!.2 .4.8 1e;. 7 17.6 1<;.7 281. 345. 392. 2e; 7. 6:!.7 1<;.7
LI 't.7 57.4 4C.6 36. 3 13.4 38.5 2E5. 341. 392. 289. 51.1 19.7 1. ~2 ! 1. 1 !~. 2 3e.5 "2.1 CJ. 1e; 44.8 291. 347 • 39:. 2e3. 51.1 15.5~~ 4E.e; l~. , :!4.3 17.6 Il.3 46.9 295. 348. 3e; 3. 216. 4CJ.0 le;.1t_
t4 ~~ ~ l?' : 2. 2 34.3 Il.2 49.C 302. 34CJ. 315. 275. 44.8 17.6__ .t 1~IE ~c;.c 51.4 :4.3 32.2 26.0 49.0 306. 350. 396. 271. 42.7 13.0t _
~t 4C.t !~.2 2?C; 34.3 4C.6 49.0 308. 351. 3C;6. 268. 40.6 4.37
21 4~.0 46.e; Il.~ 4Ç.O 42.7 51.~ 310. 353. 3Cj 7. U:4. 36.4 3.15 1tE !~.2 '::.2 11.6 17. E 44.8 101. 310. 353. 3e; 6. 21i9. 17.6 3.65
2e; • 2.7 1-:.7 15. 15 4C.6 1C8. 3C8. 355. 3e; 5. 253. 21.8 3.54
3C t 5.5 7.1C ZE. 1 44.8 112. 307. 357. 3C;3. 2lt3. 23.9 3.65 1~1 lC;., E. ~ e 14.3 3C6. 358. 228. :!.75
fIlIC., 2E.2 ~1. 7 23.1 32.1 32.5 40.4 232. 335. 383. 323. CJ5.2 21.5 1






1 ~lATICN : CAHO"El ClEME CUE ..E tElIN - SOlAttt"EPC : 11~~Oll3
1
Ce811 S MOlE" ! JOl'AN~LJE~S EN P~66 (M3/S)
1
JANV FEVR MAR 5 AVRI f14AT JUI~ JUIL ACUT SEPT OCTO Nove oeCE
1
1 ~.!4 ~1.4 11.f ~4. 3 4.se 65.8 178. 171. 344. ~2~. 29C;. 1e.4
1 2 ~.1 ~ ~~.3 11.6 '3C.2 4.31 ~ -;.8 183. 191. 345. 324. 299. 80.5"::l ~.1 ~ S?2 ~l.e 3C.2 4.S8 70.0 183. 196. 341. ~ 21. 29C;. 14.2
~ :.C;~ 51.4 ~1.e 1c;. 1 4.19 76.3 183. 190. ~49. 332. 300. f~.8
1: !.CC ! 1.1 Il.6 Il. ~ 5.CO f~.1 183. 180. 350. 335. 299. 1C.O1 t ~.CO ~ 1. 1 ~ E. 1) 1C;. 1 13.4 61.6 1 A2. 167. 1'51. 338. 295. 10.0
7 9.19 !~.2 ! 1.1 ~C. 2 5. CO f3.1 167. 161. ~51. 340. 289. 61.6
1 e ':.1<; ~ 3.2 ~2.7 49.0 5.00 51.4 130. 157. 3~ 1. 340. 27e. 51.1«; !.cc !~. 2 ~2.1 4~. «; «;.1<; 51;.5 110. 145. 350. 341-. 271. 59.5
te !.cc ! 3.2 !!.3 42.1 1). CO '-;7.4 9q.3 101. 349. 342. 262. 59.5
1 II t 1. e t2.1 !1.1 4f.e; 13.4 !3.2 93.0 12.1 34e. 341. 2!3. 51.11~ ~1.8 4C.6 !!.3 4C.6 9.19 !3.2 91.2 88.8 341. 341. 246. 46.9
1 1~
li. f ~~. 4 !1.1 4C. ~ 4.19 40.6 135. 118. 346. 341. 235. 30.2
14 21. e C;.1«; 42.1 4C.6 17.6 2~.9 153. 133. 346. 340. 22~. 28.1
1! 2-1. e 4.fe; 21.e 4C.~ 13.4 Il.3 155. 153. 345. 339. 206. 30.2
1 lE Il.f ~.1C; C;.Ie; 23.~ 13.4 Il.3 1~1. 176. 344. 337. 193. 13.417 Il.f 4. C6 1~. 5 4. C6 q.19 4.79 113. 188. '34 ~. 331. 193. lC;.7
If 1C;.1 4.31 11.3 4. Ij e 4.19 q.19 178. 202. 341. ~31. 183. 15.5
1 le; 1«;.1 4.31 Il.6 3.«;6 4. ~8 15.5 178. 211. 33<;. ~35. 115. Il.32C E.6E 2~.C 21. e ~.«;6 4.19 15.5 176. 22-;. 331. 335. 151. 11.3
1
21 4.31 ! 1. 1 lC;.1 3. ES 1). CO 1'5.5 116. 245. 334. 334. 141. 19.1
~2 4.11 !1.1 1«;.1 3.65 4.19 61.6 114. 261. 333. ~32. 126. Il.3
2~ 4.21 4«;. C 11.6 3.44 I).CO 131). 171. 281. 332. ~29. 93.0 9. }«1
2~ 4.6«; ! 1.1 1!.-; ~. e5 4.19 171. 115. 295. ~2C;. 321. 12.1 Il.'3
1 ~I: 4.7e; 44.E 4«;.0 3.54 -;. CO 173. 183. 306. 327. ~24. 16.3 15.5~ .-
2E t.6e; 2e. 1 !~. 2 ~.'54 q. 19 171. 183. 317. 325. ?22. 78.4 Il.3
1 21 c;.c 9 28. 1 ~4.e 3. f-; I).CO 177. 183. 324. 324. 324. 80.5 17.6~E 1!.! 2e. 1 !1.1 3.44 9.19 111. 178. 328. 324. ?22. eC.5 15.5~«; n. ~ 44.E 3. Eli 51.1 177. 163. 334. 323. 317. 80.5 19.7
~C 1~.4 4C.6 3. E-; 55.3 171. 165. 338. 323. 311. 80.5 23.9
1 ~1 cc '2 ::E.5 67.9 167. 342. 3G8. 17.6_........
1 "cv 12.0 '31.5 32.<; 20.2 12.2 17.1 162. 213. 34G. 331. 1«16. 35.5





5l~11CN . CAHr MEY CtEMF CUEfl1E "'ETIN - SOl_ I.
~U~EPC : 1 )~~C1U
1
DEBt1 S ~C'fEP\~ JOlPNaltE~S EN 1967 CMJ/St
1
JANV FE~R "'!ARS A'4R 1 MAI Jut~ JUIL _eUT SEPT OCTO NOVE OECE 1
1 ~.C;6 .~. e ~~.5 1«;. 1 51.1 46.«; 9q.3 176. 3" e. ~98. ~ 21. 63.1 12 e.eE ~~.O ~~.3 1«;.1 44.8 51.1 106. 191. 3"9. "00. ~ 18. ~1.1~ 1 ~. 5 ~e;.o ~6.9 21. e 44.8 59.5 la 1. 207. 351. 40 1. ~ Il. ~8.5
4 1.1C ~E.C; 'l.1 4C.E ~1.1 63.7 110. 220. 353. "01. 30~. 3~.~
c 13.~ 34.3 ~1.1 "0.6 ~3.2 14.2 110. 235. 354. 400. 2qq. 38.5 1J
E 1?~ ~ 8.1 ~t.C; l 2. 1 30.2 65.8 1C8. 246. 3';5. 399. 291. 21.8
1 13.~ ~ 1. e .2.1 ~C.6 11.6 80.5 106. 250. 355. 398. 284. 9.19 1e C;.19 1':. ~ 4t.«; 44.8 15.5 10.0 112. 251. ~5~. ~96. 21 ~. 9.19S 1~. ~ «;.Ie; ~1.1 46. e; 1«;.1 65.8 110. 254. 355. 395. 263. 9.19
lC Il.3 Il. E 3e.5 4C.6 1~.5 51.1 101. 251. 354. 392. 241. 11.6
1Il E.18 1~. S ?4.3 4C.6 Il.~ 36.4 80.5 248. ~~ 1. 390. 238. 21.8
12 4.31 11.3 21.8 21.8 1«;.1 36.4 12.1 250. 350. 391. 223. 30.2
) ~ t.68 1 ~. ~ l1.t 1~. 5 6.18 38.5 55.3 255. 350. 389. 219. 38.5 114 2~.4 1.10 11.6 1Ci.1 11.3 3~.3 44.8 262. 351. ~el. 214. 42.1
1~ 2~.f 1~.~ li.6 15.5 1';.5 44.8 44.A 266. 353. 388. 19<). 3R.5
H 2?«; 4.t«; 21.8 17. l: 11.6 ~O.6 42.7 275. 355. 3813. 169. 42.7 1li ~C.2 ~.EC; 11.6 11.6 32.2 44.8 44.8 282. 351. 386. 13q. 21.8
le 1.10 E.e9 1?~ 13." 151.4 30.2 42.7 289. 359. 383. lIE. 9.19
ICi 9.CC; E.«;C; 1«;.1 15. '5 46.9 42.1 3 8.5 296. 362. 380. 101. 4.58 1~C t.18 1.10 1«;.1 13.4 38.5 36.4 32.2 302. 364. ~71. 86.1 4.17
21 Je. C; E.C;«; E.C;9 1~. 5 Il.6 23.9 34.3 311. 366. 31~. 84.1 3.96 122 Ci.ce; ~. 1c; 11.3 ~2.2 II.3 1«;.7 30.2 311. ~69. ~13. 82.6 4.37
~~ 11. C E.c;e; t.6E 3e.2 15. '; 15.5 21.8 322. 312. 310. 86.7 4.58~ -
2~ <;.19 2~.4 ~.f~ ~ 2.1 11.6 23.9 34.3 321. 314. ~68. 84.7 4.58 12~ E.9«; ~c. 2 Il.21 2 e. 1 IS.5 ~5.3 51.1 332. 378. 36". 84.7 4.58
2E 11.3 42.1 4.C6 36.4 II.3 16.3 10.0 336. 381. ~60. 84.1 4.31
l1 1~.~ ~5. 3 4.~1 !~. 2 11.6 93.C 80.5 338. 3e4. 356. 82.6 13.4 1~e 2~.E ~9. 5 9.1«; 4«;.0 32.2 124. <)0.9 341. 389. 351. 82.6 42.1
-c !1.1 1!.5 ~c;.e 4C.6 112. 104. 3" 3. 3<) 2. 346. 12.1 42.7(. .
~c 4Ci.0 1 ~. -; 46. S 4C.6 ~1.2 120. ~46. 396. 341. 12.1 38.5 1~ 1 ~C;.C 1«;.1 4~.e 157. 335. 38.5
MC'f 1t.2 23.1 2~.3 ~1.1 27.9 55.1 76.0 280. 363. 380. 181. 24.2 1






1 ~l.TICN : CAHC"El ClEMF eUE filE "ElIN - SOTA
~ U,.EfI Q : 1I4~011 '3
1
CEBY1S ~ClE~5 JOl'flN.tIEPS EN 1968 (M3/St
1
1 JANV FE"R ~Afl5 AVRY ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OECE
1 1 ~e.1 ~.1~ ]Ç .1
(C. l: 15.5 36.4 225. 381. 44fi. 410. 31~. 104.
2 Il.3 ~. 1Ci lC;.1 36.4 Il.3 15.5 229. 389. 458. 464. 311. 9~.1
":1 E.e;e; 1~.4 2E.1 JE.4 9. CC; 4Cl.6 2~'3. ~92. 462. 461. 361. 16.3
4 11.3 I1.E ~~.o 15. ! Il.3 49.0 243. 396. 465. 464. 3~5. 65.8
1 c ~2.1 a.e ~t.O Il.6 15.5 ~3.2 253. 400. 468. 466. 362. 51.4~
t 4C.6 1=.4 2=. c; 1. le 26.0 61.6 258. 404. 410. 468. 360. 53.2
1 1 44.8 1~. 4 3C.2 Ci. 19 32.2 5«;.5 259. 408. 412. 4~9. 3~ 3. 51.1e 42.1 21.8 ~O.6 C;.Ie; 46.9 10.0 268. 412. 414. 471. 349. 55.3~ ~~.1 11. l: ~4.E ~. 6«; ~'3.2 61.«; 285. 416. 411. 466. 345. l:1j.8
le t 1. e 11. E 4fi.0 E.c;e; 49.0 61.6 2C;1. 418. 481. 459. 338. 14.2
1 Il E.c;C; 21.8 4c;.e E.18 63.1 lC.O 301. 419. 4e4. 451. 329. 67.9
1~ ~. 21 13.4 44.8 ~.06 51.4 16.3 309. 419. 485. 452. 320. 72.1
1 ]~ 4.11 «;.1«; 4t.«; 4.5e El.6 12.1 315. 411. 4@5. 448. 311. 63.1]~ l.21 Il.l: 4E.e; 13.4 46.C; 16.3 317. 414. 481. 446. 300. t5.8
1! =.~l: 11. t ~1.4 3~. 4 46.C; e6.7 320. 411. 489. 442. 2e5. 61.6
1 Il E.1S 4t.e; 4E.fi =2.2 49.0 E6.7 322. 406. 4<J2. 439. 268. 65.8Il =C.2 ~~.2 ~~.2 4C. l: 49.0 14.2 320. 400. ~02. 436. 25~. 5C;.5
1E 4C.~ ~~.2 ~c;.c 4C;.0 55.3 112. 319. 401. 511. 431. 24~. 5~.3
1 le; /t4.E 4e;.0 4C;.C 44.e 44.8 118. 318. 399. ~17. 427. 234. 53.22C 4C.~ 42.1 ~1.1 4l:.C; 1E.5 122. 318. 397. 522. 422. 225. 4fi.O
1 ~ 1 41.e 4C.l '3!.3 51.4 51.4 n8. J22. 391. ~22. 419. 218. 46. fi22 4C.6 Je.2 E~.e 44.e 51.4 118. 325. 395. ~21. 414. 212. 49.0
-":1 44.e 11.6 H.3 4e;. C 55. :3 133. 327. 401. 516. 410. 202. 135.3~-
24 4f.C; 1!. ! 1: C 1: 46.C; 61.6 130. 336. 400. ~13. 406. 1«33. 51.11
....... J
-1: 10 4.8 11.4 ~3.2 36.4 '55.3 124. 344. 398. !10. 403. 185. 46.9~;
~l 4E.~ e;.Ie; =E.5 =E.4 ~1.1 131. 348. 398. 504. ~c;l. 111. 44.8
1 21 C;.19 E.e;c; 3e.! 32.2 4G.e 151. 354. 403. 499. 392. 151. 49.02E l.21 4.tC; ~C.2 E.«;C; 49.0 115. 356. 406. 491. ~88. 145. 5«;.5
~Cj ~.E~ 4.l:C; 4t.l 1.1 C 40.6 188. 364. 410. 4E5. J84. 130. 53.2
1 :C ~.fi6 4t.1 Ci.ec; Il.2 209. 314. 419. 481. 382. 112. 51.4~ 1 l.qC; 4t.l "7.10 384. 43'3. :ne. 49.0
1 11I(". 24.3 a.5 4=.5 26.3 41.2 C;6.6 308. 405. 4<J0. 433. 269. 60.4





~l.TICN : CAHC"El ClE"e CUEJl1E .. eTIN - SOTA 1
Nl"Eflf'J : 1l~~C11~
1
OEAn~ "'('l'lE'" ! JOtRNAlIE~5 EN 1e;69 '''3/St 1
JANV FEVR MAR 5 A~Rl "AI JUI~ JUIL AClJT SEPT ceTn NOVE OECE 1
1 ! 1.1 ~.~E ~~.3 ~c;.c 17.6 17.6 63.7 e;9.3 257. ~61. 2qe. 7C.0 12 4t.e; 11.2 44.e ~3.2 11.0 30.2 93.0 e;1.2 266. '365. 29e;. 5 5.3., A 2.7 ~5. ~ 3E.4 4t.9 9.CQ ~2.7 70.0 70.0 279. 161. 299. 57.4
~ ~ 2.7 ~1.1 4t.Ç ~9.0 Il.3 4e;.0 5~.2 70.0 292. 358. 2e;7. 49.0
~ 44.f! ~ 3.2 51.4 ~2. 7 32.2 ~ 3.2 53.2 61.6 2e;8. 356. 29~. 46.9 1
f 4t.Ç 5C;.5 ~7.4 ~~. 2 36.4 46.9 53.2 30.0 311. 354. 290. 53.2
1 ~1.1 59.5 ~7.4 4E. C; 4.69 44.8 53.2 3.96 32~. 35~. 287. 53.2 1E 4«;.0 ~ '5.3 f~.7 4C.6 1.96 21.4 59.5 3.85 329. ~52. 2e7. 44.8ç 44.f! 4~.C; ~~.3 40.6 3.75 23.6 65.8 4.37 336. 349. 290. 5e;.'5
le 4t.9 5~. 3 ~C;. 5 4~.C; 4.37 2Ci. 5 65.8 4.27 3~0. 346. 294. 51.1 1Il :2.2 ~ ~. 3 ~ 1.1 44.e 4.:31 5C;.5 57.~ 4.37 343. ~4 3. 289. 55.~
12 2e. 1 f~.7 4E.9 ! 1. 1 6.99 67.9 65.8 3.85 345. 341. 28t. 49.0
I~ 4E.C; f5.e 42.1 44.e Il.3 51.1 63.7 4.58 348. 337. 283. 5e;.5 114 ~ 1.1 7E.3 Ac;.e f3.7 Il.~ 44.8 76.3 36.0 350. 330. 2eo. 59.5
1! ! 1. 1 fl.t: 4~.e 55.3 17.6 ~ 3. 2 18.4 28.1 352. ~23. 27t. 96.8
1~ ~1.4 !3.2 42.7 ~ 1. 1 13.4 !3.2 e;5.1 30.2 354. 3113. 268. 113. 1
17 !1.1 51.4 4Ç.C ~ 1. 1 55.~ t 1. 6 51.1 5~. 5 355. 111. 258. 103.
te ~ ~. 2 49.0 4t.e; 44.8 61.6 C;1.2 63.7 82.6 357. 307. 248. 91.2 1le; !3.2 ~1. 1 ~2.7 4c;.C 70.0 108. 84.7 lOI. 358. 302. 237. 78.4a cc c '2.7 ~t.c; !1.1 65.8 eO.5 120. 114. 35e. 309. 225. 16.3- ........
; 1 cc ., 4E.9 "c.t 44.e 57.4 49.0 110. 118. 35e. ~10. 214. C;3.0 1-.~22 !~.3 40.6 40.6 32.2 9. 1e; 42.7 106. 118. 35«;. 112. 1C; 7. 82.t
.., .., .. 4C.6 ~ 1.1 Il.6 Il.3 49.0 101. 120. 359. ~ 15. 178. 70.0t_ --.~
24 ~e;.c ~c. E 4C.6 11. '3 23.9 E3.7 97.2 120. 360. ~17. 149. 61.9 1.. c 3E.5 49.C 34.3 3.c;6 ~2.2 65.8 80.5 151. 360. ~15 • 137. 61.6~ -
2E 3E.5 !3.2 23.C; 4.6e; e. fiS 63.1 76.3 178. 3&0. 313. 126. 57.4
121 2e.1 ~9.5 2!.9 ç. 1<; 2t.O 67.9 84.7 203. 360. 317. 112. 49.0ie 2e.l 32.2 1~.1 15.5 42.7 61.6 80.5 220. 360. ~11. <;9.3 59.5
-c 2e.l ~!.3 lÇ.7 34.3 t1.6 74.2 229. 36C. 308. f!6.7 61.6~ .
~c 11.3 49. C 17.6 53.2 57.4 84.7 239. 31)<;. 302. 78.4 53.2 1: 1 4.7«; 4".e 2 S.l 110. 250. 2e;q. 55.3
MC'I 103.3 4«;.7 45.C 38.4 25.1 !3.C; 77.1 92.1 338. 329. 232. 65.8 1






1 51ATICN : CAHOfi'El ClEME OUEME "ElIN - SOlA
Nl'MEflO . 11450113.
1
OE8tl5 ~OlE~! JOl'ANAlle .. S EN 1910 ("3/5'
1
1 JANV FEV" MA" S A'IR t MAI JUI~ JUIL ACUT SEPT I;CTO Nove oeCE
1 El.Cj f~.l cc '2 ~e;. ~ 5'5.1 101. 61.9 59.5 !1~. 313. 2qE. 5~.31 ~ ~ .....2 ~~.3 12.1 4E.q E3.1 46.9 16.3 80.5 46.9 319. 318. 2e6. 42.1., l !.1 El.q ~~.3 cc '2 ~1.1 aO.5 72.1 e;7.2 320. 384. 274. 51.1
.... """".-
4 cc c ec.~ ~~.3 ~1.1 5e;.'5 st;. 5 4.37 1~1. !22. 388. 259. 4~.9~ .......
1 c El.Cj 5C;.5 ~ 1.1 ~5. 3 1)~.3 ~1.1 55.3 145. 322. 392. 251. 4~.1
f cc '2 67.q E!.1 ~ 1.1 21.8 42.7 Sq.5 165. 323. 395. 230. 46.9............
1
, tl.e; 12.1 ~Ç.5 ~e;. 5 51.1 38.5 72.1 183. 323. 3c;9. 216. 51.1
e cc c e4.7 ~1.1 ~1.1 67.9 17.6 55.3 187. 324. 401. 202. 12.1J •• """"
~ ~. !1 e;!.c cc ~ ~!.3 55.3 «;.lq 46.9 187. 325. 404. 183. 84.7... _e_
1
le !.3~ ec. '5 tl.t; 31:.5 5t;.5 21.8 55.3 183. 328. 404. 113. 51.1
1 1 ~.~4 EIt.7 12.1 Itt.e; ~1.1 11.6 5t;.5 153. 32«;. 404. 161. 67.t;
12 4.11 12.1 fl.q ~1t.3 5~.3 1t2.7 46.9 153. 329. 404. 153. 59.5
1 1! " .1t; e~.l ~~.3 5e;. 5 1i9.5 51.1 4.17 145. 330. 404. 14~. 51.11. ~I.l ec. ~ 4t.e; ~5.3 'H.l ~2. 7 4.37 187. 334. 403. 131. 46.q
I~ ~ 1. 1 t1.C; 'H.1 61.«; 67.9 ~1.1 4.17 212. 337. 404. 130. 38.5
1 It .E.q !I.l ~e;.5 EC.5 21.8 ~2. 7 4.37 228. 338. 400. 114. 46.qIl cc '2 5~. 3 3E.5 72.1 13.4 51.1 30.2 234. 3'39. 3«;9. lOI. 55.'!
--.-
lE ~ 1.1 ~t.t; ~o. 2 ~t;. 5 42.7 46.9 38.5 246. 342. 395. 93.0 59.5
1 ICi El.9 55.3 34.3 61.9 46.9 51.1 13.4 257. 344. 390. 93.0 46.9cC l~.1 5Ci.S '2.1 55.3 38.5 55.3 55.3 269. 344. 384. 101. 55.3
1 ~ ] li.1 15~. 3 Itt.e: ~ e;. 5 13.4 46.t; 67.9 280. 346. 319. 110. 51.1~~ 42.1 46.e; ~e.5 E3.1 Il.6 55.3 88.8 286. 34«;. 310. «;1.2 61.q
-., cl.a 55.3 Itt. c; 1t6. «; 42.7 51.1 59.5 291. 3~ ~. 362. 84.7 59.5~-
1 c~ ~.oc 51. 1 51.1 55.3 51.1 55.3 46.9 295. 354. 354. q3.0 51.1"c 67.C; 4t. c; t7.t; E3.7 5«;.5 12.1 5.00 296. 35E. 350. 80.5 63.1~ ...
ct cc '2 5e;.5 5Ci.5 59.5 63.7 E4.1 38.5 299. '359. 342. 84.1 61.9....... -
1 21 cc c 4E. t; 4t.e; 4E. c; 61.9 12.1 55.3 301. 163. 337. 93.0 59.5....... J2E cc '2 51.1 ~1.1 55.3 80.5 80.5 51.1 304. 365. 330. 12.1 55.3.... J. ~
2e; E~.1 4t.e; 46.t; «n.o 67.9 42.1 305. 368. 324. 61.9 51.1
1 ~C 5~.3 cc '2 4E.e; c;7.2 61.1 46.9 306. 310. ~ lit. t~.7 5Ci.5~ .......~ 1 EC.5 51.1 101. 51.1 311. 306. 55.3
1 MC' 41.C; tlt.l 52.3 5(:. 1 53.5 53." "".6 218. 339. 311. 148. 55.3





PE(,~O!TOlATT('N nes r)EAITS "f1Y~NS ,.ENSUElS (EN M3'li)
284 276 328 135 48 4
.. e l 26 4'" ? 22 7 61i 8 156 346 '3 7 7 441 438 3~6 81 1 199.
32 2 4~ ~ 5e 4 5<; 2 6 7 ~ 1e7 255 469. 5~5 484 3~4. 111 216.1.
6r. 2 5B 3 ~l c; 75 6 1.1 0 133 33 0 192 335 3('4 ao 6 22 8 120
2~ 2 31 7 23 1 ~2 7 32 c: 4"1 4 232 335. ~83 3~3 qS 2 21.5 132J
12 f" 37 5 ']- 9 20 2 12 2 77 , 162 213 340, 331 196. 35 r; 123._e-
16 2 23 l 2~ 3 31 1 2 7 q 55 1 76 r:- 280 ~63 380 l~L 24 2 124.
24 3 21 c; 43 Il 26 , 41 2 <::6 6 '3 ": 8 405 490. 433 269. 6-:' 4- 185
4~ 3 49 7 45 r 3Jt 4 2'5 "3 <; 77 1 92 1 338. 329 232. 650 8 116
47 c; 114 7 ~2 '3 56 , 53 c; 53 4 44 6 218 339 377 148 55 3 126
JANV FF:VP MAP<: AVIP "'A l JUTN JU! l ACtIT· SF:0T OCTa t.fOVE OEce "ODUlE
41 ". 164 215 277
85 6 324 4~1 416 224 23 9
3t. 7 110 201
5 "3 6 ';5 il 34 5 C;6 41 3 3q 8 164 334 )65 346 18 9
25 ) 29 6 5 !i i3 4 a·.... 28 e 26 2 35 3 283 3,;4. 382 .. 269. 32 5 119
30 2 ~l 7 32 5 ":\' A 194 254 385 371 394 261 30 2, ,
3e 2 30 2 30 2 11 4 F' 12 23 1 25 [l 55 2 2'n 333 272. 16 7 929
2 6P ~ Cl Il 7 '3 C;2 7 9~ 46 6 255 417 4:)9. 434 258. 20 8 151































STATION • DAHOMEV OCEME OUEME HETIN - SOTA• 1NUMERO • 11450113•
EXTENSION OES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS CEN M3/S' 1
JANV fEVR M_RS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE MODULE 1
4e 41.0 164. 215. 211. 14e; '-'5.6 324. 481. 416. 224. 23.9
50 57.5 30.7 110. 201. 10.0
~1 5.00 5.43 f.55 6.34 5.~6 41.3 39.8 164. 334. 365. 346. 78.9 111. 1~2 25.3 29.6 5.515 4.80 28.8 26.2 35.3 283. 304. 382. 269. 32.5 119.
~3 30.2 31.1 32.5 30. C 31. e 1 e;4. 254. 385. 311. 394. 261. 30.2 171.
~4 30.2 30.2 30.2 Il.4 8.12 23.1 25.0 55.2 281. 333. 272. 16.7 92.9 155 2.68 3.C1 Il.7 3.92 1.93 46.6 255. 417. 409. 434. 258. 20.8 157.56 20.0 31.2 20.6 Il.3 14.'i 9.C7 2.81 6.67 162. 266. 61.0 20.0 52.6
51 218. 276. 293. 510. 443. 330. 122.
5e 18.0 131. 83.5 60.0 86.6 31.0 31.0 159 22.0 98.0 103. 355. 313. 152. 60.0
6C 15.5 232. 339. 450. 430. 292. 105.
61 15.5 232. 284. 276. 328. 135. 48.4 1~2 4e.1 2~.C 40.2 22.1 65.8 156. 346. 377. 441. 438. 336. 8'3.7 199.
t3 32.2 41.8 58.4 59.2 67.2 101. 255. 469. 535. 484. 364. Ill. 216.
f4 60.2 5 e. 3 ~1. 9 15.6 100. 133. 33.0 192. 335. 304. 80.6 22.8 120. 1f5 28.2 31.7 23.1 32.1 32.5 40.4 232. 335. 383. 323. 95.2 21.5 132.f6 12.0 31.~ 32.9 20.2 12.2 17.1 162. 213. 340. 331. 196. 35.5 123.
61 1f.2 23.1 2~.3 31.1 27.9 55.1 76.0 280. 363. 380. 181. 24.2 124.
6e 2~.3 21.5 43.5 2il.3 41.2 ~6.6 308. /t05. 490. 433. 269. 60.4 185. 16t; 43.3 4C;.7 45.0 38.4 25.1 153.9 77.1 92.1 338. 329. 232. 65.8 116.
































- Lh SO A OUOVINOU -
-:-=-=-=-=-=-=-=-
DEBITS MOYENS JOURNALIERS (M3/S)




1 STA'TT"'" : OAHn"EY "UEMF ~O OUOVINOIJNoau:~n 114'51212..
1
~~AT"~ "'''YF..,S JntJRNAl TEPS E~ 1q52 ("43/S)
1
1 JANV FEVP ,..AR5 A'IQ t "AT J'Jl N JUIL AOUT C;EPT OCTO NOVE OECE
1 .467 3.'18 3.3'3 9.43 52.5 4.21
1 2 3.6~ 3.09 10.2 48.8 3.943 3.63 2.17 11.1 4S.4 3.68
4 3.84 2.3q 12.3 42.5 3.43
1 5 2.56 4.44 . 2.11 13.~ ]9.3 3.23
6 2.60 4.'19 1.86 14.8 35.6 3.04
1 7 2.64 4.'19 1.69 Il.1 32.'3 2.86e 2.77 4.55 1.61 20.1 30.3 2.689 3.18 4.32 1.56 22.9 26.1 2.51
10 4.00 4.21 1.53 26.8 24.2 2.35
1 Il 4.96 4.16 1.61 30.3 22.5 2.23
12 5.46 4.16 1.69 3~.5 21.6 2.11
1 13 5. '11 4.16 2.00 36.5 21.2 2.0414 5.A4 4.16 2.51 40.3 18.5 1.9715 15.84 4.16 2.82 44.8 28.0 1.88
1 ' 6 '5.71 4.05 3.04 53.4 14.8 1.80!7 5.58 ':\.B4 3.18 62.6 13.5 1.69
IR 5.39 3.58 3.18 70.3 12.3 1.56
1 !9 5.27 3.43 3.18 76.8 Il.2 1.51'0 5.15 3.43 ?14 Bl.6 10.3 1.41
1 21 5.09 3.43 3.09 e4.5 9.43 1.1622 4.96 3.68 3.28 A5.3 8.69 1.31?=' 4.79 3.89 3.84 B4.1 8.06 1.24
1
24 4.67 4.00 4.32 81.2 7.45 1.17
''5 4.'55 4.0'5 '5.21 18.4 6.94 1.15
26 4.38 4.00 5.11 74.8 6.38 1.06
1 27 4.21 3.q4 6.52 71.8 5.91 .971'8 4.16 3.84 7.45 68.5 5.46 .936
7.9 4.05 3.73 R.45 64.6 5.02 .896
1 '2(1 3.91t 3.6A 9.01 61.q 4.61'21 3.89 3.53 57.0 .800





- 168 - 1
STATtn~ : O~Hn~F.Y OUE"'~ CiO nUOYINOU 1N""''::R" : 1145121?
1
DF.~tTS ...nvFNSH'U'U-UltEPC; E~ 1C'.J53 ("3/S)
1
JA~v F~vP "'~R c; A~I "'AI JUTN JUTl AOUT C;EPT OCTO NOYE OECe
1
1 .14'5 .000 • 000 .295 5.91 15.8 23.7 45.0 35.9 3.04
2 .674 .000 .000 .370 5.91 20.1 22.5 43.3 33.6 2.86 1
3 .657 .00q .000 .527 5.84 32.4 21.6 42.1 30.6 2.60
4 .623 .004 .000 1.02 5.71 56.1 20.6 41.1 28.1 2.35
c;
• ~90 .000 .000 1.26 5.65 71.1 20.1 41.1 25.8 2.19 1
6 .51)A .0(1) • r.09 1.38 5.52 78.8 19.4 42.3 24.2 2.04
7 .1)27 .000 .000 1.41 5.39 84.9 19.4 45.0 21.1 1.91
8 .49[, .000 • ("00 1.';3 5.27 90.0 19.6 47.8 19.6 1.80 1
()
.41H .000 • 0~4 1.75 7.30 91.8 21.3 50.8 18.2 1.12
10 .467 .000 .ooq 1.86 9.34 90.0 24.6 52.5 16.7 1.61
Il .418 .O"~ • 013 1.94 10.7 88.7 27. t; 55.2 15.9 1.56 112 .410 .(1)(1 • 1) 18 2.23 Il.4 137.0 30.8 55.5 14.3 1.46
13 .41C .0f'l0 .018 2.60 Il.5 84.1 34.3 '57.0 13.2 1.36 114 .396 .('00 • 'H8 2.86 II.2 81.6 38.5 57.7 12.0 1.31le: • '3 q3 .01)0 .023 3.00 10.8 78.8 41.5 57.1 10.9 1.26
It • ?70 .000 .02Q 3.18 10.5 75.6 43.5 57.4 9.85 1.19 117 .331 .000 .028 3.38 10.3 71.8 45.4 57.0 9.01 1.10
18 • ~~ '? .0('10 .034 3.38 9.93 68.1 47.8 56.1 8.13 1.02
1«; • 3'J7 .000 .034 3.68 9.76 64.6 r;O.R 1)5.8 7.53 .936 1?C .283 .013 • 034 4.00 9.85 60.9 54.3 55.2 6.87 .936
71 .?f,0 .013 • 034 4.05 9.85 58.0 57.4 56.4 6.38 .916
22 .238 .(\t1q .')39 4.10 9.68 152.'5 59.3 55.5 5.91 .877 1?3 .228 .004 • cnq 4.10 9.51 48.3 59.9 55.2 5.46 .819
:'4 .228 .004 .039 4.21 tl.26 45.8 59.6 54.3 4.96 .181
2'5 .22 q .000 .000 • ()39 4.38 9.01 41.1 58.9 ';3.4 4.49 .763 1
H: .2?R .(100 .0(1) .045 4.61 9.18 38.2 57.1 51.9 4.16 .709
27 .217 .000 .00" .045 4.90 9.6A 34.5 55.5 50.8 3.84 .657 128 • ~17 .000 .0('10 .051 15.39 10.4 31.3 52.2 48.5 3.58 .623~q .217 .CO() .oon .051 1).65 Il.3 28.7 49.6 46.3 3.33 .558
~o .ono .0'58 5.84 Il.7 26.9 47.3 43.5 3.23 .511
~1 • 071 13.5 25.1 40.5 .481 1
MflV • ~ ~c; .11)? .C3R .005 .02e; 2.96 9.06 58.8 39.'5 '50.7 13.6 1.35 1






~TATTnN : "~Hn~EV "UF~F sa OUOYI~OU
1 NOMFPn : 114S1212
1 OE'HTC} ",nYJ: N ~ Jnt~~Al 1ERC; F~ 1954 ('43/S.
1
.JaNv F!:VR '1AP<; A~T '1At JI" N JUIL AOIJT SEPT oeTO NOYE OECE
1
1 .452 .0~9 .C09 .011 .452 .aoo 2.86 1.10 .896 .424 18.6 1.15
1 2 .410 .o~q .004 .013 .467 1.64 2.95 1.06 .917 .800 18.2 1.613 .31!3 .':'3Q .004 .018 .452 1.51 2.82 1.02 1.06 1.38 17.7 1.514 .357 .1)34 .004 .023 .A3A 1.29 2.68 1.02 1.15 1.138 11.4 1.41
'5 •-:rn • 0'34 .004 .023 .424 1.08 2.60 .951 1.26 2.15 16.8 1.291
"
.311 .')28 .004 • 01 ~ • ~R3 .936 2.56 .·H6 1.43 2.35 16.1 1.15
"?
.30'" .028 .004 • 01l~ .344 1.04 2.43 .871 1.51 2.64 15.0 1.06
1 ~ .2'72 .028 .004 .013 .319 1.08 2.31 .838 1.5" 3.00 1'3.9 .9570 • ".60 .028 .004 • OU~ .295 1.31 2.27 .819 1.61 3.43 12.6 .A38
10 .2~A .023 • 'H~ .01 A .272 1.11 2. 1'~ .819 1.12 3.18 Il.4 .181
1 Il .207 .1)2~ .01A .018 .238 1.94 2.15 .1A1 1.83 4.10 10.1 .12112 .1(n .1)23 .004 • C", () • 20'7 3.00 2.11 .163 2.00 4.61 9.01 .674
13 .171 .009 .000 .064 .211 3.63 2.07 .109 2.15 5.52 1.90 .623
1 14 .16R .CC9 .COO .064 .191 3.53 2.00 .691 2.23 6.38 7.16 .558lS .141 .01R .000 • /)64 .pn 3.33 1.<H .651 2.27 7.30 6.38 .511
1 !~ .132 .')23 .('00 • C5 1 .1 en 3.23 1.88 .621 2.19 8.21 5.78 .481Il .132 .r)2~ .000 .045 .177 3.23 1.83 .590 2.00 9.26 5.21 .424lA .116 .'HQ .0r)0 .019 .111 3.04 1.75 .57ft 1.80 10.3 4.8it .310
1
le:: .100 .013 .ooe .03Q .1613 2.86 1.69 .542 1.56 11.8 4.49 .319
'0 .OQ2 ."Oq .000 .045 .un 2.68 1.69 .496 1.36 13.2 4.16 .295
?1 .OQ2 • ,)'l q .CCO .0~4 .16A 2.68 1.58 .467 1.08 14.9 1.89 .283
1 ?2 .OA5 .1"('4 • NJ4 .014 .159 2.56 1.53 .438 .811 11.3 3.53 .2012~ .1)7A .~O4 .OOQ .O5~ .1'59 2.41 1.48 .410 .691 20.0 3.23 .191
24 • (Pl • -)04 .Ol~ .064 .159 2."\9 1.46 .310 .511 21.8 3.00 .117
1 21\ .('1,4 .004 .OOQ .064 .150 2.35 1.41 .344 .410 22.6 2.73 .159
".6 .n.5A • ·'04 .COQ .064 • 132 2.39 1.36 .351 .'301 22.6 2.64 .141
?7 .051 .004 .01)9 .064 .132 2.35 1.33 .351 .249 22.2 2.73 .141
1 28 • C51 .000 .cOQ .101" • 1~2 2.41 1.2q .383 .228 21.3 2.23 .141?C; ."4Ci .(1"4 .22A .1611 1..64 1.26 .496 .238 20.5 2.04 .116
~c .045 .004 .381 .191 2.7"7 1.19 .623 .260 19.8 1.86 .100
1 ":lI ./)":lQ .004 3q6 1.13 .181 19.1 .092
1 Mf"Y .177 .01<) .00-; .058 • 250 2.27 1.93 .614 1.25 10. ~ 8.35 .615






C;TATT",.. . nA HfH4FY nUF ...F 50 OUOVINOU 1.
NI IMFR" : 11't151212
1
OFRtTC; ~nYf-NS J~~NAlTfRS EN 1955 (~3f~) 1
.J A~V fl==VR ~AR C; Ayt:) T ""AT JtH N J·nl AO"T SEPT oeTO NOVE OECE 1
1 .CA5 .000 3.'t3 6.159 29.2 65.1 17.6 't2.3 3.94 1
2 .085 .000 .034 3.68 6.'>2 30.5 63.9 80.8 39.1 3.18
3 .071 .000 6.45 6.13 33.8 60.9 83.2 36.5 3.48
4 .0151 .000 .004 '1.9a 6.94 42.1 159.9 '35.7 33.1 3.23 1
'5 .0'51 .noc 7.6A 8.06 65.0 57.0 88.3 30.0 3.09
6 .04-; .o,,'t .071 8.53 8.77 81.6 51) • 13 89.6 27.4 2.86
7 .045 ."'l13 .004 8.85 9.18 94.5 54.9 90.5 2't.8 2.68 1
8 .045 .O('\CJ ().34 9.59 106. 54.3 91.8 22.6 2.1)1
c;l • 03() ."('\9 9.68 9.76 109• 5't.0 92.1 20.6 2.39
le . 039 • ~O9 .02R 10.5 9.85 109• 54.0 94.0 19.0 2.31 1
Il .039 .COq Il.1 10.3 105. 54.6 94.0 17.5 2.19
12 .034 • "C9 Il.0 10.3 100. 62.9 93.1 16.3 2.04
13 .034 .OOCJ • q77 Il.1 q. q3 q1.2 6R.1 91.4 15.0 1.83 1
14 .034 .0C9 Il.1 q.76 95.4 76.4 qo.o 13.6 1.77
1'; .1?R • ('0 q .028 • '396 10.9 CJ.68 92.7 84.1 87.4 12.5 1.69
16 .028 .OQ2 1.02 10.7 9.26 90. -; BI).7 86.2 Il.4 1.1)6 1
17 .028 1.22 10.3 9.18 90.0 8'.).3 84.9 10.4 1.48
1~ .t:l?3 1. '12 10.0 10.1 90.Q 84.1 82.A 9.51 1.43 1lÇ .C13 1. 93 9.85 Il.2 89.2 82.4 80.8 9.09 1.33
2C .004 ."00 .01A 1. CJ4 9.59 Il.8 87.9 80.8 78.4 8.45 1.1 q
21 .000 2.04 9.01 12.3 85.3 79.2 15.6 7.53 1.15 1
22 .000 .116 2.04 8.69 12.8 82.8 78.4 73.3 7.16 1.10
2~ .000 ;). 1q 8.A5 13.3 80.4 78.0 70.7 6.66 .998
?4 ."00 3.63 8.69 14.1 78.0 77.2 68.1 6.31
.817 1
?S • 000 .02'3 ~.89 8.45 15.r; 76.0 76.0 65.' 5.78 .819
26 .oon 4.05 7.Q8 17.1 '14.5 74.8 62.2 5.39 .800
27 .00t' 4.16 7.60 18.3 72.6 74.1 62.2 5.15 .781 128 .000 3.53 7.23 20.1 71.4 74.1 55.5 4.84 .745
?q • 00') ~.68 6.87 22.3 70.3 74.1 52.2 4.1)5 .727
30 .000 .108 3.7q 6.73 23.4 69.2 74.8 't8.5 4.27 .674 1~1 .Ot'o .051 3.6~ 2').1 67.8 45.2 .623
~f"lY .077 .')04 • ('22 .OACJ 1.71 8.73 12.2 19.6 70.2 78.1 15.9 1.81 1






1 c;TATTON . f"AH"MEV nue-.,J: C;O OHOVI tiO'J.
Nll-.,J:R 11 : 114'H?12
1
OF~TTS '4nYt:=~S .Jn'JqNAlJER~ EN 1956 tIill3!SJ
1
1 JA~V FCVR MARS Ayq T '441 J'JI N JtJt l lOUT Se'-T oeTO NOVE OeCE
1 1 .6Q6 .lP7 .'H6 • 6~J .228 1.10
.15q
2 .574 .8Q(, • (,06 .238 1.06 .11)9 .028
~ .51) e .eS7 • sot) .238 1.02 .15q
4 .1521 .168 .800 .542 .207 .998 .150
1 5 • S11 .763 .496 .177 .957 .150
6 • 4~1 .7()g .4Rl .187 .936 .141 .018
1 7 .4'52 .623 .438 .207 .877 .141A .424 .S74 .1«)6 .217 .838 .141~ .410 .159 .574 .17(') .228 .800 .141
le .19~ .1'50 .54? .vn .228 .781 .132 .011
1 Il
· 3~' .527 .319 .228 .819 .132
12
· ~~n .1)27 .29-; .217 .800 .116
1 13 .370 .2~7 .467 .260 .228 .800 .10814 · ~70 .4S:? .2 7 2 .217 • ROO .108 .034
1'; .~44 .141 .43q .260 .217 .763 .10Q
1 16 .41~ .238 .228 .709 .10017 .410 .43A .217 .228 .640 .092
1 A ~19 .424 .1 Q7 .228 .590 .OQ2 .191
1 !Q .424 .177 .272 .542 .081)~(' .112 .424 .168 .307 .481 .081)
1 21 .2915 .49" • }C;9 .295 .438 .081) .55822 1.04 .574 .1 S9 .331 .424 .078 .977
~3 .623 • 1';9 .745 .396 .078 1.26
1 '4
.(,74 .177 1.22 .357 .078 1.56
2~
.'"A .124 • 6t; 7 .187 1.2Q .331 .07R 1.83
26 .64" • 1 77 1.29 .249 .071 2.04
1 ?7 1. Iii .640 .lA7 1.29 .22A .078 2.23?A .2::'A • 6~1 .197 1.22 .217 .064 2.15
2e; .623 .1 77 1.15 .197 .01)1 2.07
1 ~O .623 • 1 ~7 1.10 .187 .039 2.04~1 .124 .<157 .~O7 .168 .034 .124






STATION : DAHOMEY OUE~ SO OUOVtNDU 1
ftUfl1ERO • 11451212.
1
DEftlTS ~YENS J~URNAlIE.S EN 1957 '''315'
1
JANV FEW "ARS AtIR 1 fl1At JUIN JUIL AOUT SEPT otTO NOV! DECE 1
1 .124 10.4 12.4 8.69 20.9 103. 54.3 5.51 12 10.5 Il.7 8.21 25.3 106. !1.3 5.!23 10.5 11.1 ".7! 30.8 101. 41.0 5.!2
4 10.6 10.7 7.16 38.0 101. 4!.2 !.46
5 10.4 10.2 6.73 43.! 106. 41.3 !.39 1
6 10.3 9.43 6.24 41.1 102. 39.1 4.90
7 10.2 10.4 6.11 52.2 9!.1 3!.7 4.!5 18 10.0 13.3 6.38 5!.! 91.4 29.1 4.10q 9.93 12.0 6.87 !9.3 Il.7 26.! 3.61
10 10.5 Il.5 1.23 62.2 15.1 24.7 3.41
Il 12.0 11.1 1.08 63.6 84.9 23.1 3.04 1
12 12.9 Il.1 6.8., 65.3 82.0 21.9 2.73
13 13.1 Il.1 6• .,3 61.4 81.2 20.6 2.31 114 13.0 Il.3 6.45 14.5 '".6 19.1 2.0415 13.4 Il.7 6.31 14.1 71.4 11.1 1.94
16 14.2 12.4 6.38 100. 77.2 16.6 1.91 117 15.3 12.9 6.13 101. 16.1 14.7 1.13
18 15.7 13.2 7.30 112. 76.4 10•• 1.12
19 15.8 13.4 1.75 125. 13.1 12.4 1.61 120 15.8 13.6 8.21 133. 72.9 11.1 1.41
21 15.6 13.7 8.53 140. 72.2 Il.0 1.31 122 15.3 13.4 8.85 147. 12.9 9.!1 1.3123 15.1 12.9 9.51 142. 72.6 8.37 1.24
24 15.2 12.0 9.85 131. 11.8 8.06 1.1! 1215 15.1 Il.5 10.3 128. 70.3 7••~ 1.01
26 14.9 10.7 Il.2 122. 61.1 1.13 1.04
27 14• ., 10.2 Il.9 113. 64.6 1.1! .977 128 14.3 10.0 13.2 106. 62.2 1.4! .916
29 13.CI 9.68 15.0 104. 59.6 6.31 .171
30 13.2 9.26 Il.6 101. 56.1 !.91 .11' 1~1 56.1 .100











OERTT~ "4f)VENS j"t~'iAllERS F.~ 1958 ("43/S.
1 JA~V J=l:VR ~ARC: AVRl MI\I JI" N J'Hl AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1 1 .'7131 .238 1.51 .217 .249 .307 .1972 .623 .272 1.38 .217 .249 .307 .197~ ~27 .307 1.15 .177 .249 .307 .197
4 .4152 .370 1.02 .159 .249 .301 .197
1 "i • 41 rl .438 .977 .1150 .249 .301 .191
6 • ~44 .527 .936 .150 .260 .307 .177
1 1 • 2Q C; .671t .838 .1'iO .212 .295 .191~ .249 1. (18 .781 .141 .249 .283 .197Q
• 2'~ 1.43 .763 .141 .283 .283 .228
1 le .217 1.151
.727 .132 .3C7 .283 .283
Il l<P 1.83 .606 .132 .272 .295 .319
12 .197 2.19 .5C;8 .141 .260 .319 .344
1 ' "2 .1~7 2.95 .542 .141 .260 .319 .38314 .un 3.38 .1542 .1';9 .260 .319 .438
15 .1"77 3.48 .'H1 .168 .260 .331 .467
1 16 3.28 .496 .168 .212 .344 .46717 ~.OO .467 .168 .272 .344 .467
1 1P
2.A6 .452 .177 .212 .3157 .438
1° 3.09 .424 .177 .272 .370 .438
'-r 3.33 .396 .177 .283 .3q6 .438
1 21 3.43 .396 .177 .2<P; .410 .4102' 3.SS .370 .197 .307 .410 .383
'3 3.38 .357 .197 .295 .410 .357
1 ?4 3.28 .331 .197 .J'31 .43'3 .307.,~ 2. Il .307 .197 .331 .461 .295
7f- 1. <H .238 .197 .307 .481 .283
1 ?7 1. <H .217 .197 .307 .511 .2832~ 1.66 .217 .207 .295 .396 .283
?q 1.56 .217 .207 .307 .272 .283
1 "" 1. C; 1 .217 .201 .319 .217 .21731 .217 .217 .217 .051






ST.TION : OAHOM!' OW"! SO OUOYINOU 1
,.UfiI1EItO • 114~1212.
1
M8tT5 fiI10ftNS JOtJtNAlIE~S EN 1959 ...31S.
1
J.NV FE~ MARS ._1 ....1 JUIN JUIL .OUT S!PT otTO NOV! oece 1
1 .0'1 .606 7.16 3.23 2.27 34.3 38.2 .410
2 .606 7.60 3.04 2.43 36.7 37.8 .410 13 .590 8.2tJ 2.56 2.23 38.2 36.8 .410
4 .558 7.45 2.73 2.00 39.1 36.1 .410
5 .551 7.45 3.09 2.27 40.7 34.5 .383 1
.558 7.45 3.09 1.86 41.3 32.4 .3836
7 .558 7.30 2.68 1.86 43.5 31.6 .370 18 .'90 7.23 2.56 2.73 4~.a 31.1 .3579 .623 7.08 2.47 3.23 46.5 28.6 .357
10 .674 7.01 2.39 3.43 49.1 27.5 .344
Il .763 6.87 2.31 3.13 53.7 26.8 .331 1
12 .936 6.80 2.56 5.27 57.7 26.1 .307
\3 1.08 6.66 2.73 6.04 61.9 24.0 .307 114 1.1~ 6.66 2.39 6.59 72.9 22.9 .29515 1.77 1.17 8.93 2.64 6.87 84.9 20.9 .283
16 1.77 1.17 9.68 2.15 7.68 94.0 18.8 .272 11"1 1.75 1.19 9.93 2.07 8.21 f:J().5 13.5 .260
18 1.66 1.22 10.0 2.04 8.93 76.8 9.76 .238
19 1.69 1.36 10.0 2.23 9.59 62.9 8.13 .228 120 1.69 1.12 9.76 2.15 9.85 55.8 7.08 .217
21 1.69 2.07 9.59 2.04 10.4 54.0 5.71 .197 122 1.64 2.41 9.18 1.86 10.5 48.0 4.00 .19723 1.51 3.33 8.45 1.12 13.2 46.5 3.28 .197
24 1.26 4.10 8.37 1.69 13.4 46.0 2.35 .177
25 1.08 4.32 8.13 1.69 14.0 45.8 1.97 .159 1
26 1.04 4.73 7.15 2.15 15.2 45.0 1.75 .159
2"1 1.08 5.33 7.38 3.04 16.1 44.1 1.38 .159 12e .998 5.58 7.30 3.48 20.2 43.3 1.04 .14129 .957 6.24 7.38 1.36 22.4 42.3 .674 .141
~o .8157 6.59 6.87 1.33 24.3 41.1 .438 .141 1"1 .691 6.87 1.43 39.7 .132











DEBITS MOY~NS JOURNAlle_S EN 1966 ,.,3/S1
1
1 JA'4V FfVR "AR~ lVRl Mll JUIN JUIl AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 1 .249 .159 .039 .058 .615 10.12 .238 .150 .039-- .064 .496 9.893 .207 .150 .039 .064 .410 8.14
4 • 197 .141 .03. .068 .338 7.0•
1 5 .1.7 .132 .045 .071 .319 7.23
6 .187 .116 .045 .061 .301 7.68
1 7 .187 .108 .045 .058 .301 7.348 .187 .108 .051 .058 .301 7.169 .181 .108 .051 .058 .289 7.12
10 .187 .100 .051 .064 .283 7.23
1 Il .177 .100 .051 .074 .212 7.30
12 .177 .100 .051 .078 .244 6.69
1 13 .177 .100 .058 .100 .228 6.2814 .177 .100 .045 .100 .228 6.24
15 .177 .100 .018 .120 .212 6.21
1 16 .177 .100 .034 .141 .182 6.14Il .177 .100 .C3q .159 .1159 5.98
18 .177 .0«;2 .051 .177 .15,. 5.91
1 19 .168 .092 .051 .197 .150 5.9120 .168 .092 .058 .197 .183 7.49
1 21 .168 .085 .058 .212 .217 8.7022 .168 .078 • C~4 .2QS .396 Il• .,
23 .168 .018 .085 .295 .396 12.1
1 24 .159 .078
.0815 .332 .390 12.5
25 .159 .011 .OQ2 .411 .383 13.2
26 .159 .071 .100 .452 .383 13.3
1 21 .159 ."71 .058 .1590 .383 13.528 .15Q .064 .C18 .590 .383 13.6
29 .159 .051 .598 .376 13.7
1 ~O .159 .051 .640 .370 13.631 .15Q .058 8.11 .092







5TATIOt4 : OAHnMEV nue..e SO f)UOYt'tOU 1NUM~9t'1 1145121~:
1
DEAtTS MOVEt4! J'1URNAlIERS EN 1961 CM3/S1
1
JANV FFV~ '4AR S A'lftt MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOye DeCE 1
1 .O~2 .028 .oo~ .045 .238
2 .0~2 .028 .018 .039 .228 1~ .08115 .028 .013 .039 .228
lt .08115 .028 .013 .039 .IA7
5 .C78 .028 .013 .051 .187 1
.078 .028 .013 .051 .ll15q6
7 .071 .028 .oo~ .039 .132 18 .071 .028 .009 .039 .116c; .06lt .023 .('09 .03lt .116
10 .058 .023 .009 .028 .108
Il .058 .023 .oo~ .028 .100 1
12 .058 .'J23 .OO~ .028 .085
13 .058 .023 .009 .023 .085 114 .051 .023 .009 .023 .07815 .0'51 .023 .004 .023 .078
16 .01151 .023 .004 .023 .('18 117 .051 .023 .009 .023 .071
18 .051 .tH8 .Ol8 .018 .085
p~ .045 .018 .028 .018 .018 120 .041J .1)18 .028 .018 .078
21 .04'5 .013 .028 .03lt .058 122 .045 .C13 .023 .058 .05123 .039 .013 .C23 .272 .039
24 .039 .013 .018 .212 .034
25 • C39 .013 .045 .212 .023 1
2~ .039 .009 .039 .319 .023
27 .039 .009 .039 .310 .018 128 .034 .1)09 .03Q .370 .01329 .034 .058 .31Q .013
30 .034 .058 .238 .013 131 .028 .051 .004 .085





JANV FEVR MARS AVIH MAI JUI N JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE MODULE
4.24 3.96 3.51 48.4 20.6 2.00
.385 .152 .038 .005 .025 2.96 9.06 58.8 39.5 50.7 13.6 1.35 14.8
.177 .019 .C05 .058 .250 2.27 1.93 .674 1.25 10.5 8.35 .615 2.18
.027 .004 .022 .089 1.71 8.73 12.2 79.6 70.2 78.1 15.9 1.81 22.5
.351 .145 .54e) .599 .299 .481 .629 .104 .611
13.1 Il.5 8.92 87.0 80.8 21.5 2.59
.257 2.02 .586 .175 .280 .342 .312
1.50 2.08 7.96 2.35 8.58 52.3 17.8 .270


















66 .179 .101 .054 .215 .563 8.97














































- LA sa A DJIGBE OVO -
-=-=-=-=-=-=-:-=-=-
DEBITS MOYENS JOURNALIERS (M3/S)




1 STATION • DAHOMEY OUE"E SO t)J 1Ge! - OYO·NUMERO 114!51204•
·
1
DEBITS MnYE~S JOURNAlJE~S EN 1953 'M3/S'
1
1 JA~V FEVR "'A~ S AYRI "AI JUIN JUIl AOUT Se'T oeTO NOV! OKE
1 .000 .000 16.8 23.5 43.2 36.4 2.09
1 2 .000 .000 21.2 22.5 41.1 33.6 2.063 .000 .000 26.1 21.6 40.2 31.1 1.93
4 .000 .1)00 43.2 20.9 39.1 28.1 1.18
1 5 .000 .000 3.24 !56.5 20.2 39.1 2!5.1 1.6364.1 20.0 23.4 1.516 .000 3.0!5 40.5
1 l .000 2.86 11.4 20.2 42.3 20.9 1.318 .000 2.68 16.6 20.9 45.2 20.2 1.239 .000 3.56 80. !5 21.8 41.1 11.0 1.13
la .000 5.29 81.0 25.2 48.8 15.0 .915
1 Il .000 6.20 80.0 27.9 50.6 13.4 .806
12 .000 6.13 18.1 30.3 51.1 11.5 .648
1 13 .000 1.21 16.1 35.3 52.0 10.6 .45814 .000 1.44 14.2 31.1 53.1 9.31 .35915 .000 1.36 11.9 39.4 53.1 8.22 .321
1 16 .000 1.24 68.1 41.4 52.8 1.44 .266Il .000 1.11 65.2 42.9 52.8 6.89 .212
18 .000 1.14 61.8 44.8 52.4 5.94 .160
1 19 .000 1.28 58.1 46.8 51.1 5.25 .11020 .000 4.96 1.65 5!5.4 49.2 51.3 4.59 .062
1 21 .000 4.96 1.81 52.0 51.3 53.5 4.10 .01522 .000 4.13 1.91 48.5 52.8 52.0 3.68 .00023 .000 4.55 8.02 44.8 55.8 51.3 3.24 .000
24 .000 4.64 1.91 41.1 54.6 50.6 2.90 .000
1 25 .000 4.96 1.91 38.0 52.8 49.9 2.51 .000
26 .000 5.01 8.21 34.8 52.4 49.2 2.Z6 .000
1 21 .000 5.05 8.88 32.0 51.1 48.1 2.13 .00028 .000 5.10 9. TI 29.0 49.2 46.1 2.09 .000
29 .000 4.1'3 Il.0 21.4 41.1 44.2 2.09 .000
1 ~O .000 4.68 12.6 25.7 45.2 42.0 2.09 .00031 .000 14.4 24.4 39.1 .000






5TATIOH • DAHOMeY OUEME SO OJIGBe - DYO. 1NUM~1tO : 114.,1204
1
OEAITS MOYENS Jn~~AlIER5 EN 19154 043/St
1
JANV FEVR MARS AVRY MAI JUIN J'Jtl AOUT SEPT OCTO NOVE oecl: 1
1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.45 .194 3.85 2.90 21.6 .950
2 .000 .000 .000 .000 .000 .582 1.48 .160 3.91 4.06 21.2 .8l0 13 .000 .000 .000 .000 .000 1.21 1.45 .126 4.23 5.01 20.0 .131
4 .000 .000 .000 .000 .000 1.18 1.43 .094 4.28 .,.64 19.6 .648
5 .000 .000 .000 .000 .000 .854 1.26 .094 4.1'3 5.99 18.8 .519 16 .000 .000 .000 • 000 .000 .648 1.18 .018 4.91 6.20 18.0 .437
7 .000 .000 .000 .000 .000 .1582 1.13
.0" 5.15 6.51 17.3 .437
8 .000 .000 .000 .000 • 000 .610 1.08 .015 5.29 6.73 15.9 .241 19 .000 .000 .000 .000 .000 1.21 1. 05 .000 5.34 6.89 13.4 .230
la .000 .000 .000 .000 .000 1.81 1.03 .000 5.54 7.10 11.9 .110
Il .000 .000 .000 .000 .000 1.81 .915 .000 5.7C' 1.21 10.6 .126 1
12 .000 .000 .000 .000 .000 2.23 .950 .000 6.04 7.40 9.31 .143
13 .000 .000 .000 .000 .000 2.71 .854 .000 6.30 7.78 8.32 .046 114 .000 .000 .000 .000 .000 2.57 .871 .000 6.35 8.94 7.32 .00015 • 000 .000 .00t) .000 .000 2.23 .830 .000 6.41 10.2 6.84 .000
16 .000 .000 .000 • 000 • 000 1.81 .183 .000 6.41 Il.5 6.04 .000 117 .000 .000 .000 .000 .000 1.54 .731 .000 5.69 12.8 5.01 .000
18 .000 .000 .000 .000 .000 1.43 .737 .000 5.64 13.9 4.37 .000
19 .000 .000 .000 • 000 • 000 1.34 .692 .000 4.96 15.5 4.10 .000 120 .000 .000 .000 .000 .000 1.31 .648 .000 4.91 16.6 3.89 .000
21 .000 .000 .000 .000 .000 1.2CJ .604 .000 4.41 18.7 3.64 .000 122 .000 .000 .000 .000 .000 1.23 .561 .000 3.97 20.8 3.12 .00023 .000 .000 .000 .000 • 000 1.15 .540 .078 3.56 23.2 2.93 .000
24 .000 .000 .000 .000 .000 1.13 .498 .540 3.44 24.9 2.47 .000
25 .000 .000 .000 • 000 .000 1.10 .458 1.03 3.32 26.0 1.97 .000 1
26 .000 .000 .000 .000 • 000 1.10 .437 1.57 3.05 26.2 1.57 .000
27 .000 .000 .000 • 000 .000 1.08 .398 1.34 2.61 25.1 1.51 .000 128 .000 .000 .000 .000 .000 1.08 .359 2.29 2.23 25.7 1.40 .00029 .000 .000 • 000 .000 1.13 .321 2.79 2.09 24.9 1.23 .000
30 .000 .000 .000 .000 1.31 .284 3.09 2.29 24.4 1.05 .000
31 .000 .000 • 000 .247 3.56 22.9 .000 1
MOY .000 .000 .000 .000 .000 1.31 .817 .551 4.56 13.9 8.82 .116 1






1 STATtOH : OAHOMEY otJE~e SO DJIG8e - OVONUMERn : 11451204
1
DE8ITS MnYENS JOURNALIERS EN 1955 ' ..3/S.
1
1
JANV FfVtt MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT otTO Nove DEce
1 .000 .000 .000 .000 .000 6.20 3.56 29.2 58.9 67.3 39.4
1 2 .000 .000 .000 .000 .000 6.20 3.64 31.3 56.9 70.0 36.63 .000 .000 .000 .000 .000 6.25 4.32 34.8 55.4 72.8 34.1
4 .000 .000 .000 .000 .000 5.05 4.64 41.7 53.5 76.1 31.8
1 5 .000 .000 .000 .000 .000 5.34 5.05 52.4 51.7 78.6 29.26 .000 .000 .000 .000 .000 5.59 5.44 66.5 50.6 81.0 26.7
7 .000 .000 • 000 .000 .000 5.79 5.89 79.0 50.2 82.0 24.8
1 8 .000 .000 • 000 .000 .000 5.84 6.35 97.6 49.9 83.1 22.2g
.000 .aoo .000 .000 .078 5.74 6.46 99.8 49.2 84.1 19.3
10 .000 .000 .000 .000 .141 5.74 6.41 98.7 49.2 86.2 17.2
1 Il .000 .000 .000 .000 .478 5.89 6.30 94.8 49.9 87.7 15.0
12 .000 .000 .000 .000 .540 5.89 6.15 92.0 52.4 87.2 13.1
1 13 .000 .000 .000 .000 .437 5.89 6.04 89.9 61.4 86.2 Il.314 .000 .000 .000 .000 .378 5.89 5.99 88.3 69.1 83.6 9.7715 .000 .000 .000 .000 .340 5.79 5.89 85.6 72.3 82.0 8.70
1 16 .000 .000 .000 .000 .143 5.69 5.84 83.6 76.1 80.5 7.7317 .000 .000 .000 .000 .230 5.44 7.00 82.0 76.6 78.1 7.14
18 .000 .000 .oco .000 .321 5.29 7.97 82.0 75.6 77.1 6.67
1 19 .000 .000 .000 .000 .648 5.25 9.12 81.5 74.2 73.7 5.8420 .000 .000 .000 .000 .160 5.15 10.2 80.5 72.8 72.3 5.25
1 21 .000 .000 .000 .000 .902 5.05 Il.3 78.1 71.9 68.7 4.6422 .000 .000 .coo .000 .9'50 5.01 12.1 73.3 71.4 66.5 4.4123 .000 .000 .000 .000 1.08 5.15 13.3 71.0 70.5 63.5 3.85
24 .000 .000 .000 .000 1.57 5.15 14.7 68.7 69.1 61.4 3.52
1 25 .000 .000 .000 .000 2.00 4.82 16.5 66.9 67.8 58.1 3.20
26 .000 .000 .000 .000 2.00 4.55 18.4 65.2 66.9 56.2 2.86
1 27 .000 .000 .000 .000 2. 03 It.32 20.4 64.7 66.5 55.4 2.6428 .000 .000 .000 .000 1.97 4.10 22.3 63.9 66.0 52.8 2.4729 .000 .000 .000 2.09 3.85 24.1 63.0 65.6 48.8 2.40
1 ~o .000 .000 .000 2.13 3.68 25.9 61.8 66.0 44.5 2.19~1 .000 .000 2.13 27.4 60.9 42.3 .094
1 MOY .000 .000 .000 .000 .753 5.32 10.6 71.9 62.9 71.2 13.5 1.11







1 STATION : OAHn-EY Oue~E SO DJIGBE - OVOflIUfllIERO : 11451204
1




JANV FEVR MARS AVRY ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO Nove oece
1 .000 .000 .000 .000 .359 5.84 1.69 1.44 31.3 91.0 48.5 3.52
1 2 .000 .000 .000 .000 1.93 6.18 1.36 1.21 31.2 qq.3 45.8 3.013 .000 .000 .000 .000 1.18 1.01 1.03 6.18 42.3 102. 43.2 2.19
4 .000 .000 .000 .000 1.63 1.14 6.51 6.35 46.1 103. 40.2 2.54
1 5 .000 .000 .000 .000 1.48 1.01 6.15 6.25 48.8 103. 31.4 2.436 .000 .000 .000 .000 1.34 ~. 25 5.84 6.51 50.9 99.8 34.6 2.26
1 .000 .000 .000 .000 1.29 6.35 6.15 1.01 52.8 94.8 32.2 2.26
1 8 .000 .000 .000 .000 1.31 5.94 1.65 1.81 55.0 89.3 29.8 2.199 .000 .000 .000 .000 1.43 5.5~ 1.60 1.91 56.5 85.1 21.1 2.03
10 .000 .000 .000 .000 1.51 6.09 7.18 1.81 51.7 81.5 26.2 1.81
1 Il .000 .000 .000 .000 1.51 6.84 1.81 1.18 59.3 18.1 24.3 1.15
12 .000 .000 .000 .000 1. "4 1.03 1.92 1.13 63.5 15.2 22.3 1.5"
1 13 .000 .000 .000 .000 1.51 1.00 8.43 1.65 10.5 13.3 20.8 1.3414 .000 .000 .000 .000 1.51 1.00 8.82 1.65 82.5 12.3 18.8 1.2115 .000 .000 .000 .000 1.54 1.03 9.31 1.18 98.1 11.9 11.0 1.03
1 16 .000 .000 .000 .000 1.1)4 1.14 10.0 8.06 113. 10.5 15.1 .90211 .000 .000 .000 .000 1.60 1.91 10.8 8.59 128. 69.1 13.2 .85"
18 .000 .000 .000 .000 1.51 8.21 Il.5 9.12 141. 68.1 Il.6 .160
1 19 .000 .000 .ooc .110 1.51 8.22 12.0 9.10 152. 61.3 10.2 .69220 .000 .000 .000 .171 1.51 8.16 12.3 10.3 152. 66.5 9.06 .604
1
21 .000 .000 .000 .340 1.63 8.31 12.4 10.9 PiO. 66.0 8.22 .498
22 .000 .000 • 000 .321 2.50 8.10 12.3 11.6 139• 66.0 1.44 .431
23 .000 .000 • 000 .266 2.61 8.16 Il.8 12.2 130 • 65.6 1.00 .359
24 .000 .000 .000 .266 2.51 9.06 Il.2 12.1 123. 65.2 6.51 .321
1 25 .000 .000 • 000 .31)9 2.51 9.51 10.3 13.5 116• 64.3 6.30 .266
26 .000 .1)00 .00') .378 2.68 9.10 9.51 14.5 111. 61.8 5.19 .212
1 ')7 .000 .000 • 000 .340 2.91 9.50 9.31 15.9 106• 58.9 5.20 .19428 .000 .000 • 000 .284 3.44 9.18 9.06 Il.8 103• 56.5 4.64 .16029 .000 .000 .212 4.11) 8.70 8.10 20.1 q9.3 54.2 4.15 .126
~o .000 .001) .111 4.50 8.16 8.32 23.7 91.6 52.4 3.16 .062
1 ~1 .000 .000 1).01 1.83 21.2 50.2 .030
1 ~OY .000 .000 .000 .108 2.01 1.62 9.02 10.8 90.4 15.1 19.6 1.23





STATt".. : OAW1..EY nue ...e 50 OJIG8E - flVO 1NUMFJtO : 11451201t
1
OEBITS M~YENS JOURNAlIE~S EN 1958 1-.]15 ,
1
J~~V FEYtt MA~~ AVRY "'At J'flN JUIL AOUT SEffT ocra NOVE OECf 1
1 .000 .000 .626 .000 .000 .000 .000
2 .000 .000 .418 .000 .000 .000 .000 13 .000 .000 .418 .000 .000 .000 .000
4 .000 .000 • '378 .QOO .000 .000 .000
'5 .000 .000 .321 .000 .000 .000 .000 16 .000 .000 .266 .000 .000 .000 .000
7 .000 .000 .194 .000 .000 .000 .000
18 .000 .000 .126 .000 .OOQ .000 .0009 .000 .284 .110 .000 .000 .000 .000
10 .000 3.93 .062 .000 .000 .000 .000
11 .000 6.]0 .015 .000 .000 .000 .000 1
12 .000 5.69 .000 .000 .000 .ooq .000
13 .000 4.68 .OQO .000 .000 .000 .000 114 .000 3.85 .000 .000, .000 .000 .0001'; .000 .000 3.16 .000 .000 .000 .000 .000
16 .000 .000 2.68 .000 .000 .000 .000 •.000 1t7 .000 2.26 .000 .000 .000 .000 .000
IP .000 2.13 .000 .000 .000 .OQO .000
19 .000 2.00 .000 .000 .000 .000 .000 120 .000 2.09 .000 .000 .000 .000 .000
21 .000 2.1'3 .000 .000 .000 .000 .000 122 .000 1.93 .000 .000 .000 .000 .00023 .000 1.75 .000 .000 .000 .000 .000
24 .000 1.57 .000 .000 .000 .000 .000
?5 • 000 1.40 • 000 .000 .000 .000 .000 1
26 .0f)0 1.23 .000 .000 .000 .000 .000
27 .000 1.03 .000 .0f)0 .000 .000 .000 12e .(\00 .926 .000 .000 .001) .000 .00029 .000 .830 .000 .000 .000 .000 .000
30 • 000 .160 .000 .000 .000 .000 .000 1~1 .000 .000 .000 .000 .000
fl4ny







1 CjT~""JON : OAHOMEY OUEME SO OJIGBE - OVONtJME~" : 11451204
1
OEATT~ ~OYE~S JnURNAlTERS EN 1959 (~3/S'
1
1
JA'fV ~E~ MAR C; AVRT ~AT JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oece
1 .000 .143 2.64 1.45 1.63 56.9 13.4 1.08
1 2 .126 2.71 1.60 1.87 63.9 Il.3 1.00'3 .212 2.68 1.66 2.64 72.'3 9.98 .950
4 .177 2.64 1.66 3.40 81.0 8.94 .902
1 5 .160 2.57 1.60 3.97 84.6 8.11 .8546 .302 2.47 1.45 4.59 86.2 7.32 .783
7 .737 2.40 1.40 5.10 85.1 6.62 .714
1 A .950 2.29 1.10 5.94 83.1 5.99 .6269 .950 2.19 1.00 7.00 76.1 5.39 .582
10 .737 2.13 .C)02 1.44 18.1 4.91 .519
1 Il .418 2.03 .183 7.87 73.7 4.59 .458
12 .1c)4 2.00 .714 8.32 70.5 4.15 .398
1 l ~ .110 2.50 .648 8.27 66.0 4.06 .32114 .062 3.85 .561 9.50 61.4 3. cJ] .26611) .000 .015 4.23 .498 10.1 58.5 3.81 .194
1 16 .000 .000 3.97 .418 Il.2 55.8 3.60 .16017 .000 .000 3.56 .378 II.9 53.5 3.32 .126
le .000 .000 3.12 .378 12.7 51.3 3.05 .094
1 lÇ .000 .000 2.86 .498 13.7 47.1 2.82 .0622e .00') .000 2.R6 .519 14.7 43.6 2.61 .015
1 21 .000 .000 3.01 .458 15.8 ltO.8 2.40 .00022 .000 .015 2.86 .359 17.4 38.0 2.16 .00023 .0(\0 1.43 2.50 .266 19.1 34.1 1.97 .000
24 .000 1.34 2.23 .177 21.1 31.5 1.81 .000
1 115 .000 1.29 2.06 .143 23.7 29.0 1.69 .000
26 .000 1.40 1.87 .110 26.7 27.4 1.54 .000
1 ~7 .000 1.57 1.75 .110 30.9 24.8 1.40 .00028 .(\00 1.72 1.57 .110 37.7 21.8 1.34 .00029 .143 1.93 1.51 .194 44.5 19.4 1.23 .000
1
~o .210 2.09 1.48 .760 50.2 17.8 1.13 .000
~1 .247 1.43 1.37 16.0 .000






JANV FEVR "ARS AVRI "AI JUI N JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE "ODULE
53 .000 4.69 6.86 52.5 31.5 41.6 12.1 .611
54 .000 .000 .000 .000 .000 1.31 .811 .551 4.56 13.9 8.82 .116 2.52
55 .OOC .000 .000 .000 .153 5.32 10.6 11.9 62.9 11.2 13.5 1.11 19.9
56 .006 .000 .COO .000 .000 .081 .106 .000 2.03 4.05 .000 .000 .526
51 .000 .000 .000 .108 2.01 1.62 9.02 10.8 90.4 15.1 19.6 1.23 18.0
58 .000 .000 1.15 .095 .000 .000 .000 .000
59 .020 .603 2.52 .151 14.6 53.2 4.49 .326























STATION : DAHOMEY OUE"E
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- LA SO A RHLJ\.MPA -
-=-=-=-=-=-::=-=-
DEBITS HOYENS JOURNALIERS (~/S)





~TATTnN : t'IHn14EY nUE"1E sn RHlA,..PA-NORO
NIJMF~n : 11451214
1
OEBITS ".nYENS JnURNAlIERS EN 1952 ('43/S)
1
JANV ~F.VR '4A~ S AVRY ~AI J'JI N JUIL AOUT SEPT OCTQ Nove oeCE
1
1 ,,000 2.85 32.] 64.9 161. .000
1 2 6.60 31.] 68.8 150. .000:3 10.3 29.1 73.0 139. .000,. 14.2 26.4 19.1 128. .000
1 5 18.3 23.5 86.2 116. .0006 21.6 21.1 q2.6 105. .000
7 23.8 19.1 102. 99.3 .000
1 8 24.6 17.9 112. 90.4- .000q 25.5 Il.4 124. 82.2 .000
10 26.4 17.4- 135. 73.9 .000
1 11 27.0 18.1 148. 66.4 .00012 27.9 19.6 153. 59.2 .000
1 1~
28.5 21.9 162. 49.7 .000
14 29.1 24.6 169. 43.4 .000
15 2q.7 26. 7 176. 40.1 .000
1 16 .000 30.0 28.8 18]. 34.1 .00017 .000 29.4 30.0 1q1. 28.5 .000
18 • 000 29.1 31.3 201 • 22.9 .000
1 IQ .000 28.5 32.3 210. 17.9 .00020 .000 28.5 32.3 216. 14.0 .000
21 .000 28.8 32.0 226. Il.0 .000
1 22 • 000 29.1 ~2.7 235 • Ft.85 .00023 .000 31.0 34.5 231. 7.05 .000
24 .000 31.7 36.2 235. 5.55 .000
1 ?5 .000 32.7 39.2 230. 4.05 .000
?6 .000 33.8 42.9 222. 2.85 .000
1 27 .000 34.1 47.0 214. 1.80 .0002B .000 34.5 52.1) 205. 1.13 .00029 .000 34.5 56.6 195. .481 .000
~c .000 33.8 54.2 184. .000 .000
1 31 .900 33.0 173. .000





... .,,0 ... 1
STATION : OAHn'4EY "UE~E C;O RHlAMPA-~ORO 1NUMFRO : 11451214
1
OEATTC; ~nYE~5 JOUR~AlIER~ EN 1f~53 pnls t
1
JANV 1=':: VA ~AR C; A~I "~I JUIN J'Hl AOUT SEPT OCTO ~OVE OECE 1
1 .000 • 1)00 .000 .000 .000 13.2 73.0 86.2 157. 133• .000
2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 11.7 91.5 85.2 152. 123. .000 1~ .000 .000 .000 .000 • 000 • 000 10.0 116• 84.2 154• 112. .000
4 .000 .000 .00r) • 000 • 000 .000 8.10 145• 83.2 154• 100. .000
5 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 6.45 171 • 82.2 157. q2.6 .000 16 .1')00 .000 .000 .000 .000 5.10 196. 81.2 160. 88.3 .000
7 • 1)00 .COO • 000 .000 .000 3.90 217 • 84.2 165. 76.6 .000
8 .000 .000 .000 .000 • 000 2.85 230. 91.5 173 • 70.4 .000 1q • 000 .000 .000 .000 .000 3.60 241. 100• 179. 62.7 .000
10 .COO .000 .000 .000 .000 6.15 247. 112. 182. 56.0 .000
Il .000 • COO .000 •noo .000 9.75 248 • 124. 183. 50.3 .000 1
12 • 000 .000 .000 • (1)1) 1.95 14.4 245 • 135. 183 • 46.0 .000
13 • 000 .000 .000 • 000 7.50 18.1 244. 146• 182 • 41.5 .000 114 • 000 .000 .000 .000 10.2 20.1 239. 157• 184. 34.9 .00015 • 001) .(1)0 .000 .000 12.2 20.8 232. 164• 183. 30.4 .000
16 .00t) .000 .000 .000 13.6 21.1 222. 169. 182. 23.2 .000 117 .000 .000 .000 .000 14.2 21.3 213. 172. 182. 18.8 .000
18 • 001) .COl) • 000 .000 1'5.0 21.3 202 • 175. 182 • 15.0 .000
le:t .00') .000 .000 • 000 16.0 22.7 I IH. 179. 180• 12.8 .000 120 .000 .000 • 000 .000 17.4 25.8 180. 182. 177• 10.3 .000
21 .000 .000 • 000 .000 18.1 27.9 168. 186. 179• 7.80 .000 122 .000 .COO .000 .000 20.6 29.4 l'56. 187. 182. 6.00 .00023 .000 .000 .000 .000 20.1 30.0 14'5. 187. 180. 4.50 .000
24 • 1)00 .COO .OO~ .000 19.3 30.7 133 • 186. 177. 3.30 .000
25 .000 .000 • 000 .000 18.6 31.3 12J). 184• 175. 2.10 .000 1,~ 1
'6 • 000 .000 .001) • 000 18.1 32.7 109 • 182. 173• 1.02 .000
'?7 • ono .000 .000 .000 17.6 35.3 100• 179. 171. .000 .000 1'8 • 0"0 .QOO .000 .000 16.7 3q.6 95.9 171. 165• .000 .000
,q
.I)no .000 .OOQ • 000 15.4 44.4 91.5 165. 160 • .000 .000
~o .000 .000 .000 .000 14.4 50.9 88.3 162. 152. .000 .000
1~1 .000 .COO • 0"0 60.6 137.2 143• .000
fllIny
.000 .()OO .00') .000 .000 9.56 21.9 169. 143. 171. 40.8 .000 1






4iTATYI1~ : nAH"fI4fY '1UENE SO ~HLAMPA-NORO1 NUMf='H'l : 114151214
1
"EAITS r.IIOYfNS ""UIRNALIEPS EN ('13/S)1954
1
JA~V l=t=VR ~A~ C; AVRY NAI J'fi N Jt9IL AO"T SEPT oeTO NOVE OECE
1
1 .000 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 14.4 9.75 107. .000
1 ? .000 .')00 .000 .000 .000 .000 • 000 .000 15.4 13.0 102. .0003 .000 .000 .!'OO .000 .000 ./)00 .000 .000 16.1 17.4 98.1 .0004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 17.2 21.3 93.6 .000
1 li .000 .000
.000 .000 .000 .000 .000 .000 18.6 24.0 89.3 .000
(, .000 .000 .1)00 .000 .000 .000 .000 .000 19.R 26.4 85.2 .000
1
.00" .000 .(100 .000 • 000 .000 • 000 .000 '-0.8 28.2 18.4 .000
1 8 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 21.6 30.0 71.3 .000<1 .000 .COO .("l00 .000 • 0(1) .000 • 000 .000 22.1 32.0 64.1 .000la • 0'.)0 .000 .000 • 000 • 000 .000 .000 .000 2'3.2 33.8 56.0 .000
1 Il .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 23.8 36.2 45.5 .00012 • 000 .(01) .0'.)0 • 000 • 000 .~OO .000 .000 24.9 38.7 43.4 .000
11 .01)0 .000 .000 .000 .000 1.42 .000 .000 25.8 42.0 34.9 .000
1 14 .000 .000 .000 .000 .000 1.24 .000 .000 26.4 43.9 28.5 .00015 • ')01 .0('0 .(1)0 .000 .000 .333 .000 .000 27.0 48.6 22.4 .000
1 16 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 27.0 5'3.6 17.4 .00011 .000 .f)OO .000 .000 • ('00 .000 .000 .000 26.1 59.9 13.4 .000
1~ • cao .()OO .000 .000 .000 .000 • 000 .000 24.9 68.0 10.8 .000
1 19 .coo .(1('\1" .000 .000 .000 .000 .000 .000 23.2 16.6 9.60 .0002C .000 .0(10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 21.1 85.2 9.45 .000
21 .000 .C'oo .(01) .000 • (" 00 .000 .000 .000 18.6 cn.6 8.55 .000
1 22 .0'lO .000 .COO .000 .000 .000 .000 .000 16.5 102. 7.50 .000"3 .('00 .1/:'0 .000 .000 • ('no .000 .000 .000 14.2 U2. 4.65 .000
'24 .000 " 0('10 .000 .000 • 000 .000 • 000 .000 12.2 119. 4.05 .000
1 25 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 10.5 124. 2.55 .00026 .000 • 'JOO .000 .000 .000 .000 .000 2.85 9.30 127. 1.33 .000
1 27 .0('10 .000 .000 .000 .000 .000 .COO 5. la 8.40 127. .000 .000'8 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 6.QO 7.80 127 • .000 .000?q .000 .000 .01)0 .000 .000 • ('00 8.70 8.25 123. .000 .000
~O .oon .000 • 000 .000 .000 .000 10.1 '3.40 118. .000 .000
1 31 .00(\ • (\00 .000 .000 12.6 112. .000
1 ,.ny • 000 .000 .000 .000 .000 .130 • 000 1.51 18.4 66.9 36.9 .000





STATtO~ • OAHOMEY rn:E~E SO ~HlAMPl-NOftO• 1NU~I=.n • 11451214•
1
OF~lT~ ~OYENS JO~~AlteRS eN 1955 ("'3/S'
1
JA~V FJ;vtt ~AR~ AYRt NAt JIJ1N J'Hl AOtJT SEPT OCTO Nove oece 1
1 .ono .000 .000 .000 .000 .000 3.90 138. 199. 221. 134. .000
2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 4.35 148. 196. 226. 127. .000 1:3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 8.40 151. 191. 23'3. 120. .000
4 • 000 .000 .000 .000 .000 4.50 Il.0 169. 184. 241. 112• .QOO
5 • 000 .000 .000 .000 .000 1'.05 12.6 187. 18Z• 250. 103. .000 16 • 000 .1)00 .000 .000 .000 6.90 12.4 206. 177• 256. 94.8 .000
7 .00ry .1)00 .000 .000 .001) 6.75 13.2 232. 176. 262. 96.2 .000
~ .000 ."00 .000 .000 .000 7.20 14.8 256. 116. 266. 1'8.4 .000 19 • 000 .000 .000 .000 .000 1'. a 5 15.6 278. 179. 269• 69.6 .000
la .000 .000 .000 .000 • 000 6.60 15.4 292. 119. 214. 62.1 .000
Il • 000 • 000 .000 .000 .OQO 6.45 14.6 296 • 182• 218. 56.6 .000 1
12 .000 .000 .000 .OOC • 000 6.30 13.0 293. 186. 279. 48.6 .000
13 • 000 .000 .000 • 000 .000 6.00 12.0 286 • 195• 271. 42.5 .000 1l4 • 000 .000 .000 • 000 .000 5.10 13.0 219 • 209• 274. 37.0 .00015 .OC'O .000 .000 • 000 5.40 12.8 21'3 • 229. 270. 29.1 .000
16 .000 .000 .000 .000 .000 5.25 13.6 267. 240. 264. 22.9 .000 117 • 000 .000 .000 .000 • 000 5.85 20.8 261. 2lt5• 262. 17.9 .000
18 .000 .000 .000 .000 .000 6.75 33.1t 260. 2lt8. 256. 13.6 .000
1.9 .000 .000 .000 .000 .000 7.35 34.5 260. 245. 250. 10.1 .000 120 • 000 .000 .C'OO .000 .000 7.05 36.6 258. 243• 243. ".85 .000
21 .000 .000 .000 .000 .000 7.20 42.9 255. 240. 233. 1.05 .000 122 • 000 .000 .000 .000 • 000 7.35 41.6 251. 237 • 224. 5.10 .00023 • 000 .000 .000 • 000 .000 8.10 53.6 245 • 236• 214. 4.35 .000
24 • OOC .000 .000 .000 • 000 8.85 62.0 231• 232. 206. 3.30 .000
25 • 000 .000 .000 .000 .000 8.25 71.3 232. 228 • 201. 2.10 .000 1
26 • 000 • 000 .('00 .000 .000 6.90 84.2 225. 224• 192• 1.24 .000
27 • 000 .000 .000 .000 .000 5.70 94.8 220 • 221. 183. .481 .000 1'8 • O(\~ .000 .000 .000 .000 5.10 104. 214. 220. 112. .000 .00029 • 000 .000 • OOC .001) 5.10 112. 210. 220 • 162• .000 .000
~O • 000 • 000 .000 .000 4.50 122. 207. 218• 15'3• .000 .000
131 . 000 .COO .000 128. 202 • 142. .000
MOY .000 • 000 .000 .000 .000 5.84 40.0 235. 211 • 233. 43.3 .000 1






1 ~TA'T'tr)N . OAHOMEY C'UF"E SO RHlA"PA-NORO.
NUMFRn : 11451214
1
1 DEPITS ""YENS JnURNAlIFPS EN 1956 ( ...3/S1
1 JANV FEVR "ARS AVRT ~AI JUIN JUIL AOUT ~F.PT oeTO NOVE OEce
1 1 .000 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .0002 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 .000 .000:3 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 ~ .000 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 .000 .000
il .000 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .000
1 7 .. 000 .000 .000 .000 • 000 .000 • 000 .000 .000e .000 .000 .000 .000 .. 000 .000 .000 .000 .000q
.000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 .000
1 la .000 .1)00 .000 • 000 •non .000 .000 .000 .000Il .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
12 • 01)0 .')00 .000 .000 .0(1) .000 .000 .000 .000
1 13 .000 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .00014 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .oot) .000
15 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 16 .000 .000 .coo • 000 .000 .000 • 000 .000 .00017 .000 .000 .000 .ooc • 000 .000 .000 .000 2.10
1 18
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 4.50
le; .000 .000 .coo .000 .001) .000 .000 .000 5.55
2(1 .coo .000 .000 .000 .001) .000 .000 .000 6.60
1 21 .000 .000 .000 .000 • OO~ .000 .000 .000 8.1022 .000 .000 .000 .000· .000 .OCO .000 .000 10.0
2~ • 000 .000 .000 • ana .000 .000 .000 .coo 12.8
1 24 .000 .000 .('100 .001) .(01) .000 .000 .000 15.e25 • COO .000 .000 .000 • (01) .000 .000 .000 18.J
26 .000 .coo .000 .000 .000 .000 • 000 .000 20.81 27 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 22.728 .000 .000 .000 .000 .coo .000 .000 .000 24.0
2q .000 .000 .000 .000 .OO!) .000 .000 .000 24.6
1 JO .000 .000 • 000 .000 .000 • 000 .000 24.0:H .000 .000 •oot) .000 .000 .000






ST~TTON : l)AHO~F.Y OUf~E sa RHlAMPA-NORO 1NtlMFRf) : 114~1214
1
OF.A1TS ...flYF.NS .JflURNAlIERS EN 1q57 «"43IS)
1
JHIV FEVR ... ARC; ~VRI ~At J"I N JUIL AOI.T SEPT QCTO NOVE OECE 1
1 .000 .000 .coo .000 .000 Il.7 24.3 :31.0 130. 301. 161. 6.60
2 .000 .000 .coo .000 .000 12.2 21.6 21.6 14'3. 301. 161. 4.65 1~ .000 .000 .000 .000 .000 13.0 18.8 25.8 161. 107. 148. 3.00
4 .000 .000 .000 .000 .000 13.4 16.15 24.0 117. 312. 139. 1.95
r;
.000 .1)00 .000 .000 .000 13.2 14.8 24.3 190. 315. 1'31. 1.42 1
"
.'Joo .000 .0'Jo .000 .000 12.4 14.~ 26.4 195. 309. 120. 1.13
1 • QO~ .000 .(\00 .000 .001) 10.0 14.4 30.0 198. 304. 114. .900 18 .000 .oco .coo .coo .000 8.25 11).6 33.0 199. 296. 111. .633q .01)0 • 000 .000 .000 .000 6.75 17.4 34.5 202 • 286. 104. .'333
10 .000 .000 .000 .000 .000 4.65 19.6 34.9 203. 274. 99.'3 .000
Il .000 .000 .000 .000 .000 1).55 22.1 35.1 2015. 26 '3. 93.6 .000 1
12 .000 .!)OO .cco .01')0 .000 6.15 24.6 35.3 211. 255. 84.2 .000
1~ .000 .000 .000 .000 • (01) 6.30 26.7 33.8 216. 2150 • 74.8 .000 114 .000 .000 .000 • 000 .00f) 1.05 2q.4 35.3 218. 244• 66.4 .0001!i • COO .0('0 .000 .00C' .OO!) 7.50 33.0 38.3 222. 240. 60.6 .000
16 ."00 .000 .000 .000 .000 8. Blj 37.9 41.5 236. ~'35. 154.8 .000 111 .000 .000 .000 • 000 • 000 10.2 41.0 44.4 211 • 229. 50.'3 .000
18 .000 .000 .000 • 000 .000 1~.4 44.9 48.1 3015 • 224. 44.9 .000
le; .oco .1)00 .000 .000 • t'OO 14.8 49.2 49.7 332• 220. 40.1 .000 120 .000 .000 .coo .ooc .001) 16.15 15 2.5 51.4 362. 218. ~4.q .000
21 .000 .000 .000 • 000 .000 18.6 53.6 152. ') 383. 211. 30.0 .000 122 .000 .000 .000 .000 .000 20.6 54.8 53.6 392. 214. 25.5 .000~3 .000 .1)00 .000 .000 .000 22.9 53.1 57.9 3lJ3. 211. 21.1 .000
24 .000 .1)00 .000 .000 .1)00 24.9 49.7 61.2 368. 209. 19.1 .000
25 • 000 .ono .000 .000 .000 24.0 47.6 64.1 347. 209. 11.9 .000 1
26 .0(1) .000 .000 .noo • 000 27.0 46.0 68.8 335. 206• 16.3 .000
27 .000 .000 • 000 • 000 .487 29.4 41.9 13.9 '330. 202 • 115.0 .000 1::'8 .000 .000 .000 • 000 ~.60 30.4 42.0 131.2 3113. 199• 1'3.6 .0002<; .000 • 000 • ana 6.90 28.5 40.6 89.3 309. 182. Il.7 .000
"'0 .000 • 000 .000 9.90 26.4 37.4 98.1 304. 176. 9.60 .000 131 .000 • 000 Il.0 '34.15 116. 112 • .000
"'flY .000 .000 .000 .000 1.03 15.1 33.6 49.1 262. 244. 69.3 .6615 1






1 STlTtnN : OAHn"EV nUE~E SO 'tHlAMPA-NORO
N""!=RO : 114151214
1
1 OFAT"S "OVF.NS -J'lURNAlTERS EN
lCJ58 (~3'S)
1 .JANV P:VR f14A R. S AVRY ~At JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE
1 1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 -; .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .000
6 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 7 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .0008 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0009 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 le .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000Il .000 1.24 .000 .000 .000 .000 .000
12 .1)00 7.80 .000 .000 .000 .000 .000
1 13 .000 5.10 .000 .000 .000 .000 .00014 .000 4.80 .000 .000 .000 .000 .000
11) .000 .000 3.15 .000 .000 .000 .000 .000
1 16 .000 3.15 .000 .000 .000 .000 .00017 .000 3.75 .000 .000 .000 .000 .000
1 18
.0(1) .oro .000 .000 .000 .000 .000
19 .oot) .000 .000 .000 .000 .000 .000
~o .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 21 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000?2 • (01) .000 .000 .000 .000 .000 .000
23 • t)oo .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 24 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .0002'5 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
26 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 27 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00028 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
2c; .coo .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 ~o .oot) .000 .000 .coo .000 .000 .000~1 • (\ (1) .000 .000 .000 .000







STATYn~ : ['lAKH4EY OUE"F. sn RHlAMDA-NORD 1NU~F'H) : IIIt'51214
1
OFRTTS ~OY~N5 JrnJR~AlIERS EN 1959 ."J/S)
1
Jurv Fr:VR MAR Ci AVRY ""~T J'ttN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1
1 .000 .000 .000 .000 1.65 213. 53.6 .000
'1 .000 .000 • 000 2.70 225 • 1t9.2 .000 13 .000 .000 • 000 3.90 232 • 42.0 .000
4 .000 .000 .771 4.95 239. 35.1 .000
5 .000 .000 1.6'5 6.00 21t3. 32.0 .000 16 .000 .000 1.33 7.20 21t8. 30.0 .000
? .000 .000 .487 8.85 252. 29.1 .000
e .cco .000 .000 10.7 254. 27.9 .000 10 .000 .000 .000 12.6 2'58. 27.3 .000
10 .oco .487 .000 1'; .0 260. 26.7 .000
Il .000 2.10 .000 16.9 2'56. 24.9 .000 112 .000 3.45 .000 19.1 252. 22.9 .000
13 .000 4.35 .000 22.1 247. 20.6 .000 114 .000 4.80 .000 25.2 241. 17.9 .00015 .oco 5.10 .000 28.2 236. 15.6 .000
16 .000 4.015 .000 31.7 220. 13.6 .000 117 • 000 2.70 .000 36.6 202 • Il.9 .000
l8 .000 1.9'5 .000 41.5 176. 10.7 .000
lq
.000 1.50 .000 47.6 165. 8.10 .000 120 .000 2.70 .000 54.8 150. 7.05 .000
21 .000 4.35 .000 64.1 131. 5.70 .000 122 • 000 5.10 .000 71.3 123 • 4.50 .000~1 .000 5.40 .000 80.3 Ill. 2.85 .000
24 .000 4.95 .000 93.6 102. 1.50 .000
1'5 .000 3.30 .000 10a. 97.0 .000 .000 1
2~ .000 1.24 •000 126• 88.3 .000 .000
';'7 .000 .000 • 000 145• 76.6 .000 .000 128 .000 .000 • 000 162 • 68.0 .000 .000,q
.oco .000 • 000 179• 63.4 .000 .000
10 .oco .000 • 000 194• 59.9 .000 .000
"n • 000 .900 .000 1







1 STATyn~ : O.HnMEY nUFII4F. SO RHlA""A-NORONUIllER" : 11451214
1
OERTTS MnYENS InUR~AlTERS EN 1q64 ("43'~'
1
JANV FEYR MAPS AYRt MAT J'liN J'Jll AOUT SEPT OCTO NOYE OECE
1
1 • 000 .000 .000 118• .000 .000
1 2 .000 1.33 111. .000 .000~ .000 3.90 104. .000 .000
4 .000 8.10 q8.1 .000 .000
1 5 .000 11.5 93.6 .000 .0006 .qOO 16.3 qo.4 .000 .000
'7 1.13 20.8 88.3 .000 .000
1 I:J .633 24.9 82.2 .000 .0009 .000 .000 2q.l 76.6 .000 .000
10 .000 .000 34.1 6q.6 .000 .000
1 Il .0(\0 .000 40.6 64.1 .000 .000
12 .000 .000 47.0 57.2 .000' .000
1 13 .000 .000 54.2 51.4 .000 .00014 .000 .000 61.2 45.5 .000 .00015 .000 .000 70.4 18.3 .000 .000
1 16 .000 .000 81.2 31.3 .000 .00017 .000 .000 q2.6 25.2 .000 .000
lB .000 .000 103. 20.3 .000 .000
1 '. q .000 1.13 115. 17.9 .000 .000?O • 000 2.40 126• 17.2 .000 .000
1 21
• 000 3.15 134• 14.2 .000 .000
22 .000 3.45 142. Il.3 .000 .000
?3 .0(\0 2.85 150. 8.70 .000 .000
24 .000 2.40 153. 7.35 .000 .000
1 215 .000 2.40 153. 5.25 .000 .000
26 .333 2.85 150. 3.60 .000 .000
1 27 • 000 2.70 146• 2.25 .000 .00028 .000 2.10 142. 1.24 .000 .000~q .000 1.33 134. .000 .000 .000
1C .ooe .487 126. .000 .000 .000
1 '31 .000 .000 .000






C;TATtrJN : OAHI1"'EY OUE\4F ~O ~HtAMPA-NnRO 1
~IIMFRn : 114'H214
1
!)F8ITS ~nYE~C; JnlJR~AtTFRS EN 1f~65 (~3'S)
1
,J~NV FCVP MAR C; AWr -UT J'JI N JUIL AOUT SEPT oeTO HOVE OECE 1
1 .000 .OOC' .000 .000 20.3 74.8 7.87 .000 12 .000 .000 .000 .000 20.7 79.4 6.22 .0003 •no" .000 .000 .000 20.9 R7.A 4.65 .000
4 .000 .000 .000 .483 21.1 95.q 3.00 .000
t; .ono .000 .000 1.18 22.9 103. 1.57 .000 1
6 .000 ."l00 .000 1.87 24.9 Il '3. .552 .000
"1 • 000 .000 •ooc 2.10 26.8 122 • .000 .000 1~ .000 .!Joa .000 2.25 28.5 12q. .000 .000c;
.000 .000 .ooc 1.95 29.3 137. .000 .000
le .01"0 ./'lOO .000 2.25 29.4 142. .000 .000 1Il .0'l0 ./JOO .000 3.37 29.1 145. .000 .000
, 2
.oco .'10C .000 4.~5 28.R 146. .000 .000
13 .noc .000 .COC 28.5 152. .000 .000 114 • (')('0 .000 .000 5.55 28.5 152. .000 .000
15 .000 .oco .000 .000 5.47 29.1 153. .000 .000
16 .000 .M)O .000 .000 5.32 30.5 154. .000 .000 117 .('l00 .ooe .000 .ooc 5.55 32.3 156. .000 .000
U'~ .000 .("l0" .(01) .000 10.6 35.8 151. .000 .000
1lCJ .1)('0 .~co .1)00 .000 18.1 39.0 158. .000 .000l'C .000 .1'\00 • 000 • 000 19. A 43.2 162 • .000 .000
21 .Ofle .000 .. 000 .000 20.6 46.2 164. .000 .000 122 .ono .100 • 000 .('00 20.8 49.5 165• .000 .000
~3 .000 .. '')('') • 000 .000 20.8 50.q 161. .000 .000
24 .000 .1)00 .000 • 000 20.Q 52.3 167• .000 .000 125 .ono .')00 .. COO .000 21.5 53.4 165. .000 .000
'6 .000 .000 .000 .oco 22.1 154.5 162. .000 .000
'-7 .000 ."00 .000 • 000 22.4 515.7 157• .000 .000 1'8 .000 .1CO .. (1)0 .000 22.0 156.9 152. .000 .000
2CJ .000 .. 000 .oco 21.S 58.S 145. .000 .000
~O .. coa .000 .0('10 20.9 63.1 136. .000 .000 1"Il .000 .001) 20.3 71.3 .000
Mny







1 STATTf')~ : OAHOMEY nlJf~E SI) RHl."'''_-NORD
~"'~~"" : 114151214
1
OFA 1TS .,.nY~N5 ""lURNAt 1ER S EN 1966 ( M'3/ S1
1
1 JA~V ~~VP .,.APl:; AYRT ..,AI J'JI N JUIL AO"T SEPT OCTQ NOVE DECe
1 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 6.82 55.4 28.8 12.1 .000
2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 '5.92 '59.9 28.9 14.5 .000
~ .000 .000 .CO~ .000 .000 1.81 5.02 63.4 30.5 115.5 .000
4 .O{'O .flOO .000 .000 .000 3.97 4.12 66.4 '33.6 15.6 .000
1 5 • 000 .000 .000 .000 • COO 5.47 ~.R2 6~.8 36.0 14.8 .000
6 .000 .000 ,. (01) .000 .000 5.55 3.52 11.3 38.3 12.9 .000
1 ~ .000 .0(1) .000 .001' .000 4.65 3.22 73.0 40.3 10.6 .0008 .OCO .000 .OCO .001) .000 3.82 2.92 71.3 42.1 ~.55 .0009 .000 .000 .000 .000 .COO 2.85 2.62 69.6 43.7 6.45 .000
tCl .000 .000 .000 .000 • COo 2.02 2.32 66.4 44.4 4.42 .000
1 Il .000 .000 ."CO .000 • flOO 1.28 1.73 65.6 44.2 2.70 .000
12 .OOQ .000 .000 .000 .000 .552 1.50 63.4 "3.0 1.16 .000
1 1~ .000 .000 .COO .O~" • 000 .000 1. '50 60.6 41.7 .000 .00014 .COO .000 .('Ot) .000 .000 .OCO 2.02 c;9.2 40.6 .000 .000Pi .OC') .000 .000 .000 .000 .000 3.01 56.6 38.3 .000 .000
1 16 .000 .COO .000 .000 .000 .000 3.97 15'5.4 36.2 .000 .00017 .000 .('let:l .000 .000 .000 .000 4.80 '52.0 34.7 .000 .000
18 .oot) .000 .000 .000 .000 .000 '5.32 49.2 34.1 .000 .000
1 19 .OOC .000 .000 .000 .000 .oco 5.85 46.0 34.1 .000 .00020 .000 .')00 .000 .000 .000 1.49 6.97 42.9 34.1 .000 .000
1 21 • 0t:\1) .~OO .('\00 .t)on .001) 4.12 9.00 39.6 33.4 .000 .000?2 .000 .000 .000 .000 • 000 5.R5 13.1 37.0 32.0 .000 .0002~ .000 .000 .COO .000 • nOI) ~.17 20.5 33.8 30.2 .000 .000
l4 .000 .000 .000 .000 .000 Il.1 26.2 ~4.9 28.8 .000 .000
1 25 • COO .000 .000 .000 .000 12.4 29.9 33.4 26.5 .000 .000
26 .000 .000 .000 .01)0 .00t) 11.7 3~.6 32.7 24.5 .000 .000
1 27 .000 .noo • (1)0 .000 • (01) 10.9 31.0 32.0 22.1 .000 .00028 .000 .000 .000 .000 .000 9.45 40.1 31.3 20.3 .000 .000
2e; .000 .000 .0flO • 000 8.40 43.1) 30.1 16.3 .000 .000
1 ~c .coo .000 .000 .000 7.72 47.8 29.4 14.1 .000 .00031 ."00 .000 • COO 52.8 13.0 .000
1 M"Y .000 .000 .000 .0"0 • 000 4.11 7.27 13.9 51.1 32.6 1.q9 .000





~TATI"N : OAHO"t:Y nUEME SO RHl_MPA-NORO 1
11451214~IUMERn ..
1
OFBITS MOYEN5 J~~NAltERS fN 1967 (M3/S'
1
JA~V f=EVR MAR~ AYR 1 MAt JUIN JUIL AOlJT ~EPT f)CTO Nove oece 1
1 .000 .000 .000 .000
2 .000 ./)00 .coo .OOQ 13 .000 .000 .000 .000
4 .0'"'0 .')00 .coo .00"
1)
• COo .000 .000 .000 1
6 .000 .noo .000 .000
7 .000 .I)ot) .000 .000 1~ .1)00 .':l00 .000 .000q
.000 ./)00 .000 .000
10 .000 ."nt) .000 .000
Il .000 .000 .000 .000 1
12 • 000 .000 .000 • Ot)O
1~ .000 .000 .OCO .000 114 .000 .noo .000 .000p;
.000 .000 .000 • 'lot)
16 .000 ."00 .000 .000 117 .000 .1)00 .000 .0011
18 .COO .~oo .00(\ .Of)t)
le; .000 .000 .000 .000 120 .000 .000 .oco .OOQ
21 .000 .1)00 .000 .000 122 .ono .000 .000 .OOC'2~ · ~('o .1)00 .~oo .000
24 .~oc ."00 .000 .000 1:?5 .00t) .000 .000 .O')C
?6 .000 .000 .000 .000
?7 .000 .000 .000 .000 1?~ .000 .000 .000 .000
29 .000 .000 .000
3C .coo .oco .000 1:'1 .000 .000 .000
~ny





JANV FEYR MARS AYR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE OECE 'MODULE
.029 26.4 30.9 165. 52.2 .000
.000 .000 .OCO .OGO .000 9.56 21.9 169. 143. 171. 40.8 .000 46.6
.000 .000 .000 .000 .000 .130 .000 1.51 18.4 66.9 36.9 .000 10.4
.000 .000 .000 • 000 .000 5.84 40.0 235. 211 • 233. 43.3 .000 64.5
.000 .000 .000 ..000 .000 .000 .000 .000 6.67
.000 .000 .000 .000 1. 03 15.1 33.6 49.1 262. 244. 69.3 .665 56.4
.000 .000 1.01 .000 .000 .000 .000 .000

















64 .011 .000 .965 79.0 43.1 .000 .000
65 .ono .000 .000 .000 10.6 38.1 1~. 71.9 .796 .000
66 .000 .000 .000 .000 .000 4.11 7.27 13.9 51.7 32.6 3.99 .000
67 .000 .000 .COO .000














































- LA sa A TOGBOTA -
-=-=-=-:;::-=::-=-=-
DEBITS MOYENS JOURNhLIERS (M3jS)
de 1951 à 1966
-=-
1
-20'-STATION : OAHn~f.Y ntJE'4F SO TOGBOTA
1 ""MF.~n : 11451218
1
OfBTTS MOYF"S ,JO~NAltERS EN 1951 ''43/S)
1
,JA~V FfVR ~AR 5 AYR! ~Ar JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO "OVE OECE
1
1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 44.6 116. 129• 27.3
1 2 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 49.8 114. 129• 22.73 .000 .000 .000 .000 .000 51.5 116. 130. 16.94 .000 .000 .000 .000 .000 .000 57.7 111. 131. 9.21
1
';
.000 .000 .000 .000 • 000 .000 62.2 118. 132. 6.61
6 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 67.6 119. 132. 5.61
7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 77.8 122. 133. 4.30
1 8 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 84.4 125• 135. 3.159 .000 .000 .000 .000 • 000 .000 cH.e 126. 136. 1.38
10 .000 .000 • 000 .000 • 000 • 000 98.1 121• 136. .000
1 Il .000 .000 .000 • 000 .000 .000 103. 129• 136. .00012 .000 .O~O .000' .000 .000 .000 108. 133. 136. .000
13 .000 .000 .000 .(100 • 000 .000 109. 134• 133. .000
1 14 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 109. 134. 130. .00015 .COI) .000 .000 .000 • 000 .000 109. 132 • 126. .000
1 l l: .000 .000 .000 .000 .000 .000 109. 131. 123. .00017 .COO .000 • COO .000 • 000 .000 109. 122. 120. .000
18 .OO/) .000 • 000 .000 .000 .000 110. 123. 112. .000
1 p~ .000 .000 .000 .000 .000 .000 110. 123. 107. .00020 .000 .000 .000 .000 .000 2.15 110. 121. 97.2 .000
~1 .000 .000 .000 .000 • 000 12.4 110. 120• 90.'5 .000
1 22 .000 .0(1) .000 .000 .000 17.8 110. 119. 85.4 .000?3 .000 .000 .000 .000 .000 20.1 110. 118. 78.1 .000
24 .000 .000 .(101 .000 .000 23.3 110. 119. 68.4 .000
1 25 .000 .000 .000 .000 .000 27.3 114. 119. 60.6 .000
.(01) .000 .000 .000 30.3 119. 121. 50.6 .00026 .0')0
1
2~ .000 .000 .000 .000 .000 33.5 119. 12Z. 42.8 .000
28 • 000 .(01) .000 .000 • 000 34.9 119. 122. 37.2 .000
29 .COO .000 .000 .000 .000 36.9 119. 122. 33.5 .000
~O .000 .000 .000 .000 .000 39.'5 119. 12'3. 29.9 .000
1 ~1 .000 .000 .000 42.1 125. .000






~TATTON . OAHO"4EV OUf~F SO TOG"OTA 1.
NUMfRn : 11451218
1
OE8TT~ M~YF.NS JnURNAlTE~S EN 1q52 (M3/S' 1
JANV Fl:VR ~AP Ci AVRT "4AT JUIN JUTl AO'fT SEPT ocro NOVE oeCE 1
1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 57.4 9q.5 155• .000 12 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 56.2 104. 148. .000~ .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 53.7 106. 140. .000
4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Il.8 50.1 108. 133. .000
Cj
.000 .000 .(01) .000 .000 .000 21.2 45.1 112. 128. .000 1
6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 27.4 40.5 115. 124. .000
7 .coo .ooc .000 .000 .000 .000 31.3 36.3 117. 118. .000 1e .000 .000 .000 .000 .000 .000 34.4 33.1 122. 110. .000q
.000 .1)00 .000 .000 • 000 .000 36.3 32.5 123. 102• .000
le .000 .000 .000 .000 .000 .000 38.8 32.2 125. 96.2 .000 111 .con .000 .COO .000 .OCO .000 40.8 33.1 128. 91.5 .000
12
."1)" .1)00 .CI)(' .000 .000 .000 42.4 35.3 131. 84.4 .000
13 .000 .1')00 .000 .000 .000 .000 44.1 39.8 135. 73.8 .000 114 .(01) ."cc .000 .COO .000 • 000 45.4 44.7 139• 68.9 .000
ICj .000 .0(1) .OOQ .000 .000 .000 46.5 47.5 142. 60.5 .000
16 .000 .000 .000 .0"0 .000 • 000 .000 47.5 50.5 146• 52.9 .000 117 .000 .onO .000 .000 .000 .000 .000 47.5 53.1 150. 44.1 .000
18 .oco .0(1) .000 .000 .000 .000 .000 47.5 57.0 156. 37.2 .000
1lC~ .OOC . nec .000 .000 .000 .000 .000 46.8 58.3 168. 31.6 .00020 .CCO .')00 .000 .ooc .000 .000 .000 47.2 58.8 172. 24.8 .000
21 .000 ."00 .000 .000 .000 .000 .000 48.2 58.8 179. lq.9 .000 1?2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 50.1 59.2 187. 14.4 .000
23 • 000 .000 .oco .000 .000 .000 .000 52.9 60.Cj 194• A.CJ4 .000
24 .000 .000 .000 .000 .000 .COC .000 54.9 65.3 196. 6.18 .000 125 • ('00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 56.6 69.4 1Q'j. .976 .000
:?6 .000 .000 .000 .000 .COO .000 .000 57.9 71t.9 192. .000 .000
'?7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 58.8 81.9 188. .000 .000 128 .000 .~Oo .000 .000 .000 .000 .000 59.6 81.5 183. .000 .000
2'; .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 '59.6 92.1 176. .000 .000
~C .000 .000 .000 .000 .000 .000 '59.2 915.5 170. .000 .000 1~1 .000 .COo • ('00 .000 58.3 163. .000
.."y .000 .000 .COI) .000 .000 .000 .000 41.1 55.4 149. 62.5 .000 1











1 OFRtTC; ""VF~S Jnt~~AlJERS E~ lq53 (~3/S)
1 .JA~V F':VR MAP~ AVPT ... .AT JUIN JUIL AOUT SEPT otTO NOVE OECE
1 1 .000 • 000 .000 .000 • 000 • 000 16.0 104• 112. 148• 139. .0002 .000 .000 .000 • 000 • 000 .000 13.5 110. 112. 146• 134. .000~ .000 .000 •ooc .000 .000 .000 q.48 111. 112. 146. 12q• .000
1
4 .('oo .000 .000 .000 .000 • 000 5.61 125. 111• 145. 123. .000
~ .000 • 000 .000 .000 .000 • 000 • 000 131 • 110• 144. 118• .000
~ .000 • 000 .000 .000 .000 • 000 • 000 140• 111. 144• 112. .000
1 1 .coo .QCO .000 .000 • 000 .000 • 000 151. 114• 141. 106• .000e .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 163. 111. 149• 99.5 .000
9 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 166• 120• 152. q3.5 .000
1 10 .00') .000 • 000 .000 .000 .000 .000 188 • 123. 151). 86.3 .000Il .000 .000 • 000 • 000 • 000 .000 .000 lq4 • 121• 156• 18.9 .000
12 .000 .oc" .000 •oo~ • 000 .000 .000 198. 129• 158. 12.1 .000
1 13 .000 .1)00 • 000 • 000 .000 .000 10.0 lq8• 132 • 159. 64.3 .00014 .OQO .000 .000 • 000 .000 .000 16.0 l cH. 136. 162• 56.6 .000
15 •coo "nf' .000 .000 • 000 .<H6 18. '3 194• 139. 161. 48.6 .000.. ~ -
1 16 .000 .OOt) •coo .000 .000 1.15 19.6 1qO. 143• 159. 40.8 .00011 .000 • (')00 .001) .000 .000 11.0 20.1 18 '5 • 146. 159. 33.8 .000
1 18 .000 • ')00 .000 .000 • 000 15.2 21.2 119 • 14~ • 159. 28.0 .00019 .01)0 • ')00 • 000 .000 .001) 18.5 24.8 113 • 151. 159• 22.9 .0002e .000 • oot) .000 • 000 · 000 19.9 32.5 167• 154. 159• la.5 .000
1 21 .noo .000 .000 .000 •coo 21.8 56.2 160. l 'j 5. 159• 15.2 .0002? .ono .~oo • 000 .000 .oot) 24.3 41.5 152. 158. 159. II.0 .000
:?3 • 000 .100 .000 .000 .000 24.0 43.1 146 • 159. 159. 7.15 .000
1 24 • 000 .000 .000 .000 • 000 21.1 44.1 139• 160. 158. 3.56 .000?'5 • COO .000 .000 .000 • 000 22.9 46.1 132. 160• 157. .000 .000
1
76 .000 .1')00 .000 • 000 .000 23.1 49.7 125. 160• 156. .000 .000
27 • 0('0 .noo .000 .00C .000 22.6 56.2 120 • 1';8. 155. .000 .000
2~ • 000 .000 .000 .000 • 000 21.2 65.3 117 • 155. 153. .000 .000
29 .000 .000 .000 .000 lq.9 7~.8 115. 153. 150. .000 .000
1 30 .000 .000 • 01)(' .000 17.1 84.4 113. 151 • 147. .000 .00031 .000 .000 .000 q4.1 112. 143. .000
1 ~nY • 000 .000 .000 .000 .000 9.17 27.8 152. 131• 154. 54.1 .000




- 206 - 1
~TATTnN : OAHnMEY OUE~E sa TOG80TA 1NtJMfRO 114~1218:
1
OF.8TTS ~OY~NS JOURNALIERS EN 1954 (~3/S)
1
JANY FF.yq "1AR c; AVRI "1At JUIN JUIL AOUT SEJtT otTO NOYE oeCE 1
1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 17.7 .000 125. .000
2 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 19.CJ 23.1 124• .000 13 .000 .000 .coo .000 • 000 .000 .000 .000 21.2 31.0 122• .000
4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 23.1 38.5 120. .000
t;
.000 .000 .000 .000 .('00 .000 .000 • 000 26.0 43.1 118 • .000 1
6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 28.CJ 47.9 115. .000
'1 • 000 .000 .000 .000 .001) .000 .000 .000 29.5 '52.1 110. .000 1e .000 .noo .000 .000 .000 .oco .000 .000 33.1 56.6 104. .000q
.000 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 35.0 6().5 CJ8.1 .000
la .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 37.2 64.3 90.8 .000
Il .000 • "00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 3CJ.5 61.CJ 83.1 .000 1
12 .0f'1) ."1)0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 41.8 72.1 14.3 .000
13 .000 .000 .000 .000 • (01) .000 • 000 .000 4/t.1 77.2 64.8 .000 114 .000 .01)0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 45.8 83.8 '34.CJ .000115 •cao ."00 .~oo .000 .000 .000 .000 .000 46.8 8CJ.5 45.8 .000
16 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 41.5 95.5 37.9 .000 117 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 46.8 102. 31.6 .000
18 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 45.1 107• 25.4 .000
19 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 42.7 111. 21.2 .000 120 .000 .1')00· .000 .000 .000 .000 .000 .000 39.2 115. 18.5 .000
21 .000 .000 .000 • 0(1) • 000 .000 .000 .000 34.1 118• 15.2 .000 122 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 29.8 121. Il.4 .00023 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 25.1 124• 8.31 .000
24 .000 .000 .000 • 000 • 0(1) .000 • 000 .000 21.8 127• 6.18 .000 1215 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 19.1 128 • 2.75 .000
76 .000 .000 .000 .00f) .000 .000 .000 .000 17.4 130. .000 .000
27 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 15.2 130. .000 .000 12e .000 .000 • 000 .000 .000 .0(10 .000 .000 13.'3 130• .000 .000
29 •00" .000 .000 .000 .000 .000 .000 15.2 131 • .000 .000
~o • 000 .coo .ooc .000 .000 .000 6.10 14.8 130• .000 .000 111 • 000 .000 .000 .000 13.5 128• .000
~nY .000 .000 .000 .0(1) • 000 .000 .000 .653 30.6 88.3 54.3 .000 1






1 ~TATlm~ : IJAHfJMEV nUE..e ~o TOGRnTA~W"FRn : 114~1218
1
OEBITS "OYE~S JOURNllIE~S EN 1955 (M3/S'
1
1 JANV FEVR "ARS AYRt "4U JUIN JUIL AOt'T SEPT OCTa NOVE DECE
1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 12CJ • 112. 183. 138. .000
1 2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 132 • 169. 183. 135. .000~ .000 .000 .COfJ .000 • cao • 000 • 000 135• 166. 184• 130. .000
4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.15 13CJ. 163. 189. 126. .000
1 -; .000 .000 .000 .000 .000 .000 Il.4 146. 160. 1CJ4. 121. .0006 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 7.17 151 • 15CJ. 1CJ9. 111. .000
1
7 .000 .0'10 • 000 .000 .000 • 000 ~. 56 165• 157. 204• 112. .000
e .000 .000 .000 .000 .000 • OCO 8.94 187 • 1';5. 207. 104. .000
9 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 12.2 20t. 15';. 212• CJ8.1 .000
la .000 .COO .000 .000 .000 • 000 12.2 217. 1'; 5. 214• 91.5 .000
1 Il .000 • 000 .000 • 000 • 000 .000 12.2 227 • 155. 218 • 82.5 .000
12 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 10.0 231. 156. 220• 76.6 .000
1 l.~ .000 • 000 • 000 • 000 • 000 .000 e.~7 2~0 • 15CJ • 221 • 68.CJ .00014 • 000 .OflO .COO • 000 • 000 .000 6.70 22CJ • 163. 220• ';6.2 .00015 .COO .000 .000 • 00') .000 .000 5.61 223 • 169. 218. 49.7 .000
1 16 .000 • 000 .000 .000 .000 4.99 220. 175. 215 • 41.5 .00017 .000 • 0'lO .000 .000 .000 12.7 216 • 180. 213. ~4.7 .000
18 .000 .000 .000 .000 • 000 28.3 213. 190. 211 • 21.7 .000
1 19 .000 • 000 .000 .000 • 000 42.4 210 • 196. 207. 22.3 .00020 .000 • "00 .00') .000 • 000 52.9 209 • 200. 203. 18.0 .000
1 21 .000 • 'lOO • 000 • 000 .000 61.0 207 • 197. 198• 12.7 .00022 .000 .000 .000 • 000 • COO 70.0 205. 196. 193• 7.77 .00023 • 000 .0'lO .000 .000 • (01) 78.9 202. 1CJ8. 1R8• 2.75 .000
24 .000 .000 . 000 .000 .000 89.5 1CJ8 • 194. 18'3. .000 .000
1 25 .000 .000 .cOO .000 • 000 CJ8.8 194. 1CJ 1. 177• .000 .000
26 • 000 .000 .COO .000 .000 106• 1CJO. 188. 173. .000 .000
1 2 7 .000 .000 .000 • 000 .000 112. 186. 185. 172• .000 .00028 .000 .'100 .000 .OOC • 000 117. 183. un. 163. .000 .00029 .000 .000 • 000 .1)00 118. 179. 182. 161. .000 .000
1 ~o .000 .(\00 .000 • 000 119. 176. 181. 151 • .000 .000~1 .000 • 000 • 000 120• 174. 143 • .000
1 Mny .000 • 000 .000 .000 • 000 .000 43.2 190. 175. 194• 55.8 .000




- 201 - 1
CiTATTO"f : OAHf'l~EY nlJEME sa TOG80Tl 1
NUMFDfJ : 11451218
1
OF~T~S ~nY~N5 Jn~NAlIF.~~ EN 1956 (~]'S)
1
J~NV FJ=VR MA~S A~T ".Al JIJIN JUIL AO"T SEPT otTO NOVE oeCE 1
1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 12 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000~ .000 .')('0 .000 • 000 .000 .coo .000 .000 .000
4 .000 .100 .000 .000 .000 .coo .000 .000 .000
5 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1
(, .noo .000 .000 .01)0 .000 .000 .000 .000 .000
7 .000 .~CO .000 .01)0 .000 .000 • 000 .000 .000 18 .000 .000 .(100 • 000 .000 .000 .000 .000 .000
<:1 .000 .000 .000 .01)1) .000 .000 .000 .000 .000
10 .000 .'100 .000 .01)0 .000 .000 .000 .000 .000
1Il .000 .aoo .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
12 .000 .')CI) .("00 .00~ .000 .000 .000 .000 .000
13 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 114 .001) .cno .000 .000 • 000 .OOC .000 .000 .000
le;
• 000 .000 .000 .000 •cao .000 .000 .000 .000
~ 6 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 117 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
18 .000 ."00 .000 .000 .000 .000 • 000 .000 .000
1<:1 .000 .000 .000 .000 • COO .000 .000 .000 .000 12C .000 .000 .000 .000 .('00 .000 .000 .000 .000
21 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 127 .000 .()OO .000 .000 .000 .000 .000 .000 7.15
21 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 IIt.8
24 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 20.1 125 .CO" .100 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 24.6
26 .000 .f)on .000 .000 .000 .000 .000 .000 28.3
'7 .000 ."00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 31.6 128 .000 .000 .COO .000 .COO .000 .000 .000 35.0
2<:1 .oon .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 37.2
30 .0(\0 .("00 .000 .000 .000 .000 .000 31.2 131 .000 .000 .coo .000 .000 .000







1 STATION · nAHOfl4EV nUEfI4F SO TOGBOTA·N"M~R" · 11451218
·
1
nF.A IT4\ f14I")VFNS .J"'~NAl t ERS EN 1957 ('43/S'
1
1 JANV FFYR MARS AVRY f14AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OeCE
1 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 30.1 51.7 184. 302• 210. 16.3
1 2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 28.6 48.6 188. 300. 206. Il.83 • 000 .000 .001) • 000 • 000 .976 28.3 43.4 194. 300. 201 • 3.56
4 .000 .1)00 .000 .000 · coo '5.61 23.4 39.8 201. 301. 156. .000
1 15 • 000 .000 .000 .000 .000 '5.61 22.3 37.2 209. 303. 192• .000
6 .000 .000 .000 • 000 .000 4.qq 21.5 37.6 214. 304. 186. .000
1 7 • 000 .OCt' .000 .000 • 000 4.30 20.9 41.5 221. 302• 182. .000e .000 • 000 .000 .000 .OCO .976 20.7 45.1 226. 299• 175. .000q
.oon .noo .000 .000 • 000 .000 21.5 49.0 227. 2q4. 164. .000
1(' .000 • 000 .000 .000 .000 .000 23.1 50.1 228. 288 • 133. .000
1 Il .000 .000 .000 • 000 • 000 .000 27.1 53.3 229• 283. 119. .000
12 .000 ."OC • 000 .000 • 000 .000 32.8 54.5 230 • 276. Il'5. .000
1 13 .000 .000 .000 .00" • 000 .OOC 36.9 55.7 235. 268. 110. .00014 .000 .000 .000 .00,., • 000 .000 41.8 57.0 245. 263. 106. .00015 .t')01) .OOC .000 .OOC' • 000 .000 47.5 '58.8 259. 261. 98.8 .000
1 1~ • 000 .000 .000 .000 • 000 .000 '53.3 61.5 275. 258 • 91.5 .00017 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 55.3 65.8 294. 256. 87.'5 .000
le .000 .')00 .000 .000 .000 .000 66.8 70.0 312. 251. 81.3 .000
1 19 .000 ."o~ .000 .000 • 000 7.77 73.8 74.9 340. 248 • 14.9 .00070 .000 • 000 .000 .OOC • "'''0 8.37 78.9 81.3 350. 247 • 66.8 .000
1 21 .000 .100 ."00 .000 .000 9.48 81.3 88.2 354. 245. 56.6 .00022 .000 .1)00 .COO .000 •cao 16.0 83.1 92.1 351. 241. 54.1 .00023 .""0 .1)00 • 000 .000 • 000 1A.8 83.1 96.8 346. 240. 52.9 .000
24 .0(10 .000 • 000 .000 .000 25.7 81.3 101. 340. 237. 51.3 .0001 75 • 000 ."00 • 000 .000 • (01) 27.1 78.3 104. 334• 234. 46.1 .000
26 .000 • OCO .000 .000 • 001) 29.8 74.3 108 • 328. 231. 38.8 .000
1 27 .000 • 000 .000 .000 • cao 33.1 71.0 112• 321. 227. 32.5 .0002e .000 • ryOO .000 • 000 • 001) 34.7 68.9 116. 314 • 223. 27.1 .000
29 • 000 .000 .000 • 000 33.5 64.8 122 • 310. 221. 21.8 .000
1 3(' • 000 .000 .000 .000 31.9 59.6 140 • 306. 218. 17.4 .00031 .000 • 000 .000 57.0 168. 214. .000
1 Mr1V • 000 .1')00 .000 .000 • 000 q.q6 50.3 75.0 272. 262 • 105. 1.02






~TATyn~ : f'A""MEY rJUENJE SO lOGBOTA 1NUMFqO Il''~t218:
1
OFATT~ ~YENS JO~NAlTF~S EN 1~58 INJ3/SJ
1
JANV FEVR NJARli AYRY I4A t JUYN J'Hl AOUT SEPT otTO NOYE OECE 1
1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1'3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
"
.000 .000 .000 .000 .000 .010 .000
'5 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1
6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1e .000 .000 .000 .000 .000 .01)0 .000q
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Il .000 .OCO .000 .000 .000 .000 .000 1
12 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
13 .000 .000 .000 .• 000 .000 .000 .000 114 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00015 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
16 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 117 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
18 • COO .000 .000 .000 .000 .000 .000
lC; .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 120 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
71 .COO .000 .000 .000 .000 .000 .000 122 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .00023 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
?4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
25 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1
26 .001) .000 .000 .000 .000 .000 .000
7.7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1?~ .000 .000 .000 .000 .001) .000 .000
29 .000 .OCO .000 .000 .000 .000 .000
~O .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1'31 • (01) .000 .000 .000 .000







1 STATynN : OAH'lIl4EY OUEIo1IE 50 TOG80TA
NlJMF~" : 11451218
1
~~RITS MOYENS JOURNALIERS EN 1959 (101I31S.
1
1 JANV FJ:v~ Io1IARS AVRI "4A' JUIN JUIL AOUT CiEPT OCTO NOVE OECE
1 1
.000 .000 • 000 .000 .000 200 • 16.0 .000
2 .000 • 000 .000 .000 230 • 66.3 .000
3 .000 • 000 .000 .000 246• 52.5 .000
4 .000 .000 .000 1.15 261. 44.4 .000
1 Ci .000 • 000 .000 11.8 282 • 38.8 .000
6 .000 .000 .000 15.2 280. 36.0 .000
1 7 .000 .000 .000 18.3 218. 31.3 .000B .000 .000 .000 20.9 211. 26.0 .000q
.000 .000 .000 24.6 261. 20.4 .000
1~ .000 .000 .000 21.4 264. 15.2 .000
1 Il .000 .000 .000 30.4 260. 13.1 .000
12 .000 .000 .000 J4.1 255. 10.5 .000
1 1~ .000 .000 • 000 36.9 250 • 8.94 .00014 .000 .000 .000 38.8 241. '3.31 .000p;
.000 .000 .000 • 000 41.~ 246• 6.10 .000
1 16 .000 • 000 .000 .000 48.6 239 • 5.61 .00017 .000 .000 • 000 .000 55.3 234. 2.15 .000
lB .000 .000 .000 .000 64.3 225. .000 .000
1 1q .000 .000 .000 .000 11.6 214. .000 .00070 .000 .000 .000 .000 82.5 202. .000 .000
1 21 .000 .000 .000 .000 91.5 196. .000 .00022 .000 .000 .000 • 000 112• 188. .000 .000~3 .000 .000 • 000 .000 125• 181. .000 .000
1
24 .000 .000 .000 • 000 140 • 114. .000 .000
i!5 .000 .000 .000 .000 149. 168. .000 .000
:?6 .000 .000 .000 .000 156. 162. .000 .000
1 21 • 000 .000 • 000 .000 169. 155• .000 .0002B .000 .000 .000 .000 111. 150. .000 .000
2q • (01) .000 • 000 • 000 183• 146. .000 .000
1 ~O • 000 .000 .000 • 000 190• 144• .000 .000~1 .000 .000 .000 141. .000














DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964 «M3/S1 1
JANV FEYR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE OeCE 1
1 •000 .000 .000 .000 133• .000 .000 12 • 000 .000 .000 130• .000 .0003 .000 .000 Il.0 128. .000 .000
4 .000 • 000 19.3 125• .000 .000 15 .000 .000 25.1 122. .OOC .000
6 .000 .000 31.3 121. .000 .000
7 .000 2.75 39.5 119. .000 .000 18 .000 • 000 46.8 115• .000 .000
q
.000 • 000 .000 51.0 111 • .000 .000
la .000 • 000 .000 68.9 106• .000 .000 1Il .000 .000 .000 81.9 101. .000 .000
12 .000 .000 .000 86.3 96.2 .000 .000
13 .000 .000 .000 90.8 90.1 .000 .000 114 .000 .000 .000 99.5 83.8 .000 .000
15 .000 .000 .000 105. 16.6 .000 .000
16 .000 .000 .000 111. 61.9 .000 .000 117 .000 .000 .000 116. 57.9 .000 .000
18 .000 • 000 .000 120• ,.8.6 .000 .000 119 .000 • 000 .000 124• 41.8 .000 .00020 .000 • 000 .000 128 • 36.9 .000 .000
21 .000 .000 • 000 130 • 31.3 .000 .000 122 .000 .000 • 000 133 • 28.6 .000 .000
23 .000 .000 • 000 136• 20.7 .000 .000
24 • 000 .000 .000 138• 15.6 .000 .000 125 .000 • 000 1.89 litO• 10.0 .000 .000
26 .000 .000 5.61 140. 4.99 .000 .000 127 .000 .000 6.18 140. .000 .000 .00028 .000 .000 6.70 140. .000 .000 .000
29 .000 .000 5.61 138. .000 .000 .000
30 .000 .000 • 000 136• .000 .000 .000 131 .000 .000 .000 .000













1 DEBITS "OVENS JOURNALIERS EN 1965 (M3/S1
1 JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 1 .000 • 000 .000 1.78 38.8 112. 139• .976 .0002 .000 • 000 .000 1.89 39.3 116. 135• .976 .0003 .000 .000 • 000 2.64 40.1 119• 129. .000 .000
4 .000 • 000 .000 4.47 41.8 122 • 124. .000 .000
1 5 .000 .COO .000 6.38 ".1 125. 120. .000 .000
6 .000 .000 .000 6.44 45.6 128. 116. .000 .000
1 7 .000 .000 .000 4.18 48.4 130. 112. .000 .0008 .000 • 000 .000 4.30 52.5 132. 109• .000 .000
9 .000 .000 • 000 10.7 55.7 135. 107 • .000 .000
1 la .000 • 000 .000 9.18 57.2 136. 104• .000 .000Il .000 .000 .000 10.2 57.9 139. 101. .000 .000
12 .000 .000 .000 12.0 58.3 140. 98.1 .000 .000
1 13 .000 .COO • 000 14.6 58.3 141 • 94.5 .000 .00014 .000 .COO .000 13.3 58.3 142. 90.5 .000 .000
15 .OCO .000 .000 .000 9.47 58.5 143. 86.3 .000 .000
1 16 .000 .000 • 000 .000 7.77 59.6 144• 81.9 .000 .00017 .000 .000 .000 .000 13.5 63.4 145. 76.0 .000 .000
1
18 .000 .000 .000 .000 18.9 66.3 146. 67.9 .000 .000
19 .000 .000 .000 .000 21.8 71.6 147. 59.7 .000 .000
20 .000 .000 .000 .000 26.9 76.6 149. 51.7 .000 .000
1 21 .000 .000 .000 .000 30.6 81.3 150. 43.4 .000 .00022 .000 .000 • 000 .000 32.2 85.6 151 • 35.3 .000 .000
23 .000 .000 • 000 .000 33.6 88.2 152 • 27.3 .000 .000
1 24 .000 .000 .000 .000 34.7 90.8 152. 22.0 .000 .00025 .000 .000 .000 .000 36.3 93.1 153. 19.2 .000 .000
26 .000 .000 .000 • 000 37.7 96.5 152 • 17.5 .000 .000
1 27 .000 .000 .oco • 000 39.7 96.8 151 • 15.2 .000 .00028 .000 .000 .000 39.8 98.8 149. 12.2 .000 .000
29 .000 .000 .000 39.3 101. 146. 9.71 .000 .000
1 30 .000 • 000 • 000 38.7 104• 143 • 5.84 .000 .00031 .000 • 000 38.5 106• .976 .000





- 214 - 1
STATION
·






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966 IM3/St
1
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECe 1
1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 53.3 12 .000 .000 .000 .000 .000 .000 54.33 .000 .000 .000 .OCO .000 .000 57.4
4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 60.1
5 .000 .000 .000 .000 .000 .000 63.6 1
6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 67.1
1 .OCO .000 .000 .000 .000 .000 70.8 18 .000 .000 .000 .000 .COO .000 73.89 .000 .000 .000 .000 .000 .000 75.2
10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 15.7
1Il .000 .000 .000 .000 .000 .000 16.0
12 .000 .000 .000 .000 .000 .000 76.0
13 .000 .000 .000 .000 .000 .000 14.3 114 .000 .000 .000 .000 .000 .000 12.1
15 .000 .000 .000 .000 .000 .000 69.4
16 .0(-0 .000 .000 .000 .000 .000 66.8 111 .OCO .000 .000 .OCO .000 .000 64.8
18 .OC-O .000 .000 .000 .000 .000 63.6
19 .000 .000 .000 .000 .000 .000 63.1 120 .000 .000 .000 .000 .000 2.98 62.2
21 .000 .000 .000 .000 .000 6.67 61.0 122 .000 .000 .000 .000 .000 8.37 59.2
23 .000 .000 .000 .000 .COO 6.98 51.4
24 .000 .000 .000 .000 .000 Il.8 54.3 125 .000 .000 .000 .000 .tOO 11.2 50.3
26 .000 .000 .000 .000 .000 9.14 45.9
21 .000 .000 .000 .000 .000 Il.6 41.1 128 .000 .000 .000 .000 .000 8.35 36.9
29 .000 .000 .000 .000 6.44 32.5
30 .000 .000 .OCO .000 4.64 28.0 131 .000 .000 .000 24.1 .000





JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE oECE MODULE
.000 .000 .000 .000 • 000 10.3 97.3 123. 10~• 3.14
.000 .000 •000 .000 .OCO .000 .000 ~1.1 55.4 1~9• 62.5 .000 25.8
.000 .000 •000 .000 •000 9.77 27.8 152. 137• 15~• 54.7 .000 44.9
.000 .000 .OCO .000 .000 .000 .000 .653 30.6 88.3 54.3 .000 14.5
•000 .000 •000 .OCO .000 .000 43.2 190. 115• 194• 55.8 .000 55.3
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 7.87
.000 .000 •000 .000 .000 9.96 50.3 75.0 212. 262 • 105. 1. 02 64.8
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

















64 .000 .000 .928 91.1 65.2 .000 .000
65 .000 .000 .000 .000 19.4 68.9 1~. 71.3 .065 .000
66 .000 .000 .000 .000 .000 2.96 59.1
NUMERO : 11~51218













































- LA SO A QUINTO ZOUNGOME -
-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-
DEBITS MOYENS JOURNllLIERS (M3/S)




1 STATION : OAHOMEY nueMf sa QUINTO-rOUGO"!NUMf~t) 114~12C8:
1
OfBTTS ~YE~S JOURNAtlERS EN 1952 (M3/S'
1
1 JA~V FEVR. ~AR~ AVRI "AI JUIN Jtnt AOUT SEPT OCTa Nove oece
1 21.9 14.1 1~.5 14.8 17.9 14.4 17.6 12.7 61.0 91.6 220. 22.3
1 2 13.1 16. '5 14.8 14.4 10.4 17.2 13.4 59.6 106. 211. 19.03 16.15 16.9 17.2 11.6 12.4 17.2 16.9 58.3 109. 201. 19.0
4 15.1 13.7 17.6 16.5 16.9 12.7 15.8 41.8 112. 188. 19.4
1 '5 12.7 17.6 11. ~ 15.5 16.5 14.4 14.1 48.4 116. 182. 20.1
6 13.4 13.7 15.1 13.7 16.9 13.4 19.0 55.8 122. 112. 19.7
1 7 13.4 Il.4 17.6 14.8 15.5 16.9 24.2 50.8 123. 165. 21.6~ 15.1 15.9 16.9 13.1 15.8 13.7 19.0 52.0 134. 163. 20.89 15. ~ 13.7 17.9 14.4 15.8 13.1 19.7 44.4 144. 154. 21.6
10 15.1 16.9 15. lIj 17.9 16.2 15.1 19.4 45.5 150. 144. 20.8
1 Il 14.1) 16.9 12.7 12.4 13.4 14.4 19.0 46.7 155. 133. 21.2
12 15.1) 16.9 16.9 14.4 16.5 15.1 19.7 48.4 163. 124. 21.2
1 13 16.9 14.4 12.7 16.5 12.7 14.4 19.0 47.2 112. 116. 20.814 Il.4 17.6 15.8 17.2 12.4 13.7 19.0 44.4 182. 104. 20.8
1'5 12.1 11.7 16.5 13.4 19.0 45.5 186. 94.2 20.5
1 16 13.4 14.1 Il.7 16.2 14.4 13.7 45.5 48.4 190. 88.4 20.517 15.1 14.8 12.7 17.6 16.5 14.1 46.7 50.8 1~4. 79.7 20.5
18 1'5.1 14.4 14.4 14.8 16.9 14.4 47.2 52.0 200. 77.4 20.5
1 lf~ 16.9 16.9 14.8 16.2 14.8 16.2 47.2 56.4 207. 64.4 20.820 14.4 14." 15.5 16.2 14.4 14.4 47.2 58.~ 214. 48.4 19.1
1 21 115. 1 14.1 15.1 12.1 13.4 15.1 48.4 '59.0 222. 41.6 19.722 14.4 13.7 14.4 15.1 15.5 14.8 49.6 5q.6 228. 34.3 21.623 11.4 13.1 17.6 12.7 16.5 14.4 50.8 62.3 233. 30.5 21.9
1 24 14.4 14.8 15.'5 11.6 17.2 13.7 52.0 63.7 239. 28.1 20.825 12.7 14.4 15.5 16.5 17.2 14.4 53.2 65.1 241. 26.5 20.1
?6 8.19 14.8 16.2 14.4 16.5 12.1 55.1 70.0 242. 211j.O 21.2
1 27 1?.1 13.4 12.1 17.2 12.7 14.4 56.4 74.4 233. 23.5 19.729 16.2 12.1 16.2 16.9 13.1 14.1 51.1 18.9 232. 22.3 20.1
29 12.1 12.1 14. 9 13.4 13.1 13.1 59.0 82.8 230. 21.6 19.7
1 30 16.9 14.4 15.9 111j.1 15.1 59.6 89.2 221. 20.8 20.511 15.8 12.7 61.0 221. 20.5





- 218 - 1
STATION : OAHOMEV OUEME e;o OUINTO-ZOUGO..E 1
NU-'ERn : 11451208
1
DEBITe; MOVEN5 JOURNALIERS E~ 1953 (M3/SJ
1
JA~V FEVR MARS A~I "AI ".n N JUIL AO"T SEPT OCTO NOYE OECE 1
1 20.8 13.1 1'5.8 15.1 15.8 10.4 21.1 85.2 159. 210. 211. 11.2 12 23.8 16.5 17.6 16.2 1'5.8 11.4 21.3 98.5 158. 209. 205. 16.23 21.6 15.1 16.2 15.5 15.5 11.4 26.5 105. 115 4. 210. 191. 15.5
4 26.5 13.4 1Q.O 15.8 15.8 13.4 25.8 124. 151. 200. 188. 15.1
5 2-;.0 12.7 19.0 l';. ~ Il;.8 15.15 2'5.0 145. 141. 201. 173. 14.8 1
6 21. <J 12.4 lQ.O 16.5 1<J.0 15.1 22.3 164. 143. 202. 166. 14.8
., 21.q 16.2 1c;.0 16.2 19.0 15.5 21.9 173. 142. 202. 148• 15.5 18 22.3 1Q.O 1<1.0 16.5 lQ.O 15.8 20.8 202. 14-3. 203. 132. 15.59 20.15 14-. 8 1~. 5 16. '5 lQ.O 15.8 20.5 217. 145. 205. 130. 15.5
10 '6.5 14.1 1'5.8 15.8 19.0 15.5 19.0 233. 141. 201. 128. 22.3 1Il 21.Q 13.1 15.1 14-. ~ 19.0 15.5 tcJ.O 248. 158. 211. 120. 22.3
12 20.1 14.4 14.8 14.4 19.0 15.1 19.0 24-8. 164-. 213. 108. 15.8
13 23.8 14.1 13.1 14-. 8 19.0 14-.8 21.9 248. 168. 214-. 101. 15.8 114 26.'5 19.0 115.8 16.2 1<).0 16.<) 23.1 24-8. 177. 218. <)4-.2 15.5
1'; 21.2 1Q.O 19.0 115.'5 1<).0 P~.O 23.8 24-8. 184. 219. 83.6 15.1
16 26. '5 14.1 19.0 15.8 1<).0 21.9 24-.6 247. 186. 219. 12.2 15.1 1Il 27.3 15.1 16.2 16.2 1<).0 25.8 26.5 21t2. 188. 218. 61.6 15.1
18 21.9 1Q.0 16.2 16.5 19.0 24-.2 26.9 241. 193. 211. 53.2 15.1
119 22.3 1<).0 19.0 16.2 1<).0 24-.6 31.0 23'5. 203. 218. 47.8 15.520 22.7 13.1 l!i.8 16.2 1Q.O 26.'5 33.4 228. 206. 211. 38.6 15.5
21 21.9 14.4 1'5.1 16.2 23.1 27.3 33.9 211. 209. 220. 35.5 15.5 122 21.6 16.2 15.1 16.2 25.0 27.1 3'5.5 209. 211. 219. 31.8 15.5
2'3 21.6 16.Q 14.4 16.5 27.7 31.0 38.6 206. 213. 219. 29.1 15.1
24 22.3 15.1 P;.5 16.5 27.7 30.5 39.5 204. 216. 218. 28.9 14.8 125 22.7 14.4 1 li. 8 12.4 24.6 31.0 42.7 202. 211. 211. 26.5 14.8
26 2? 3 16.5 15.5 13.1 25.0 31.8 45.0 200. 217. 216. 20.1 13.1
2., 74.2 14.8 1'5.5 15.5 25.4 31.1t 4<).0 180. 217. 216. 15.8 25.8 129 2".1 115.8 15.1 15. '3 25.0 31.8 58.3 161. 214. 213. 19.0 22.7
29 23.1 14.8 15.8 27.3 31.0 63.0 161. 212. 211. 19.0 23.1
30 24.2 14.8 115.8 27.7 30.5 68.6 155. 211. 210. 18.3 22.1 1~1 21.6 14.8 13.4 75.1 153. 209. 22.7
"O'fl 23.0 \-;.4- 16.3 115.1 20.5 21.6 33.4 195. 182. 212. 90.4 Il.0 1










T S MOYEN5 J"UANAlIERS eN 1954 (M3/S1
1 JA~V FEVR MARS AVRY MAt JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oece
1 1 145.5 1'7.2 16.2 19.0 16.5 14.8 16.5 15.5 23.1 32.2 164. 20.52 15.5 16.9 17.9 lq.O 13.7 14.1 16.2 14.4 23.8 33.4 161. 19.43 15.45 16.5 15.'; 19.0 13.1 14.8 16.2 14.8 245.8 36.0 159. 19.0
1
4 15.45 16.2 16.1) 19.0 13.4 15.1 15.8 15.1 26.2 38.6 155. 17.9
5 15.5 16.2 15.8 19.0 13.1 15.8 16.5 14.4 27.7 41.6 152. 16.9
6 Pi. 5 16.2 17.2 19.1) 12.4 16.9 16.2 15.5 29.3 45.0 149. 17.6
1 7 16.2 16.5 17.2 19.0 14.4 16.2 14.8 14.4 29.7 49.0 143. 19.48 14.4 16.2 16.5 19.0 14.1 15.1 15.5 14. ,. ~1.0 53.2 139. 18.6
9 1';. 1) 18.3 1'5.8 19.0 15.1 16.5 15.5 16.5 32.2 56.4 132. 17.9
1 t" 15.1 17.2 17.6 15.8 Il.7 16.5 15.1 16.2 34.3 '59.0 123. 18.6Il 15.5 15.8 16.q 16.2 13.7 15.5 14.8 15.1 36.0 61.6 114. 18.3
12 16.2 16.9 16.9 16.5 15.5 16.2 14.8 13.4 38.1 65.8 106. 19.4
1 '.3 18.3 16.2 17.2 16.9 9.71 16.2 16.9 14.4 40.0 69.3 99.4 19.014 16.9 1'5.5 17.6 16.9 12.7 15.8 16.5 16.2 1t1.1 72.9 86.0 19.4
15 16.9 16.5 17.9 16.5 Il.1 14.1 16.9 16.2 ".4 78.2 78.9 17.9
1 1~ 17.2 115.8 16.9 16.5 13.1 10.4 13.4 16.2 46.1 83.6 68.6 20.117 17.2 16.2 15.8 11.2 16.5 12.7 12.1 16.2 46.7 90.9 61.0 17.2
1 18
17.9 16.5 1'7.6 16.5 14.8 14.4 12.1 16.5 47.2 91.6 51.4 15.8
19 16.q 16.9 19.0 14.8 15.8 13.1 16.9 17.2 46.1 104. 42.2 18.6
20 11).8 16.9 1~.0 14.1 14.8 16.5 15.1 16.2 45.0 112. 38.1 16.5
1 21 15.1 15.8 lC~.O 13.1 15.5 17.2 13.1 16.9 41.1 119. 33.4 18.622 1 ~.1 17.6 p:).o 15.5 12.1 19.0 14.8 16.9 3Q.O 128. 30.1 18.3
23 1'5. '5 17.6 1':;.0 15.8 1'5.1 19.3 13.4 16.9 36.8 135. 28.9 18.6
1 24 16.5 17.9 lQ.O 16. lIj 15.5 16.9 15.5 16.9 34.3 145. 28.1 15.525 16.5 11.6 lC~.O 16.9 14.1 17.6 16.2 16.2 33.0 152. 26.9 15.5
1
26 16.5 15.5 lC~. 0 15.5 13.1 17.2 14.1 16.2 32.6 159. 26.5 15.5
?7 15.5 15.8 19.0 15.1 12.7 16.9 14.4 15.8 11.4 163. 25.4 16.2
28 16.5 16.2 t«;.o 14.1 13.4 17.2 14.1 16.5 30.5 167. 24.6 17.2
19 16.5 19.0 14.4 12.1 16.9 14.8 17.9 31.4 170. 23.5 16.5
1 10 16. q 1«1.0 16.2 12.7 16.9 15.1 21.2 31.8 170. 23.5 15.5~1 15.8 19.0 12.4 14.8 22.3 170. 15.5
1 ~OY 1~.2 16.6 11.7 16.7 13.1 15.8 15.1 16.2 35.2 95.4 83.1 17.8









OE91TS ~YE"S J"UR~AltERS EN 19~5 (~3/SJ 1
JANV FEV~ IlIlIAR <; AVPT "'AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 1
1 1~.2 11.6 1~.7 14.8 Il.4 17.2 20.5 153. 225. 2]1. 202. 20.1 12 16.9 16.5 13.1 15.5 14.1 17.6 19.4 162. 22~40 2~640 195. 20.1~ 1~.8 15.8 14.4 13.1 14.8 Il.2 2240~ 168. 222. 236. 189. 20.1
4 15,,8 16.2 14.1 1~.1 14.8 20.5 23.8 180. 219. 240. 185. 20.1
5 15,. -; 16.5 13.4 14.1 15.1 23.1 25.0 194. 211. 241. 118. 19.7 1
6 16.. 2 15 .. 5 1~.4 13.1 16.2 23.5 25.8 202. 214. 246. 111. 20.1
1 17.2 16.2 13.1 14.8 lC~.O 23.8 25.4 210. 212. 249. 163. 19.1 18 11. ~ 15 .. A 14 .. 4 l';. 1 18.6 23.1 25.4 225. 210. 25~40 154. 19.7q ! 7.2: 14 .. 8 15,"" ~ 16.2 17.9 21.9 25.8 238. 210. 257. 144. 19.4
10 16.«; 16 .. 2 15.8 15.8 17.6 22.] 25.8 254. 209. 260. 135. 21.2 1Il 16 .. 5 16 .. 2 16 6 9 14.8 18.] 21.9 26.2 260. 209. 264. 125. 20.8
12 17.2 16. s; 16.2 13.7 18.3 21.6 25.8 270. 209. 261. 115. 21.2
13 17.. 2 16.. 9 17.9 13.1 16.9 21.2 24.6 273. 209. 268. 105. 21.6 114 11.,2 17.2 17.6 12.4 16.9 21.2 23.8 274. 212. 268. 95.1 21.9
15 11" 2 11.. q 16.2 12.4 1~.5 21.2 23.1 272. 219. 268. 86.0 21.6
16 17.6 Il.9 Il.9 13.4 15.1 21.9 22.3 269. 221. 269. 14.4 21.6 117 ! 7e 9 17,,6 17.6 14.4 14.8 22.1 23.5 261. 235. 269. 64.4 20.8
18 16 .. 1 18.,3 17.6 13.1 17.9 23.5 28.1 264. 240. 269. 51.0 20.8
119 11.9 1~ .. 3 17.6 15.8 18.3 24.2 34.3 261. 246. 210. 49.6 20.820 11.9 17.9 11.6 16.2 18.3 23.1 39.0 260. 249. 269. 45.0 21.2
21 17.9 11 .. Q 17.9 17.6 17.9 24.6 45.5 257. 251. 266. 37.1 21.6 122 11.Q 1']. '3 18.3 17.9 18.3 25.8 52.0 256. 250. 263. 32.2 21.6
23 15 .. '; 17.9 1~. 6 17.6 17.9 26.5 60.3 254. 241. 257. 21.7 22.3
24 15.1 16 10 2 le. "3 16.7. 17.<J 25.8 67.2 251. 247. 250. 26.2 2240~ 125 ! '5.8 17.2 18. "3 16. -; l<J.l 24.2 75.1 241. 245. 245. 25.0 20.5
26 16.9 17.2 18.6 15. A 19.4 22.3 86.0 244. 242. 241. 23.8 21.9
27 16.5 16.5 18.3 14.4 1 <J. 7 21.2 96.8 240. 239. 246. 22.7 21.6 128 16.5 16.2 18.3 14.8 19.4 20.1 109. 236. 238. 2~O. 22.7 21.6
29 17.2 17.2 12.1 19.4 20.5 1~2. 2~240 236. 221. 21.6 21.6
30 17.2 15.5 Il. 1 lC~.4 21.6 139. 229. 236. 214. 21.2 22.3 131 17.2 17.6 17.6 149. 225. 207. 22.3
MOY 16.8 16.9 16.5 14.7 17.3 22.2 49.1 2~640 228. 251. 93.1 21.0 1






1 STATlON ~ OAHO~EY OUEMF SO OUINTO-lOUGOME
~U-'fR" ~ 114~1208
1
OE8TTS ~YeNS JOURNALIERS EN 1956 ('43/51
1
1 JANV FE~ MARS AVRI ~AT JUIN JUYL AOUT SEPT OCTQ NOVE oece
1 1 22.7
P;.O 19.7 21.2 17.6 16.5 16.5 7.25 12.7
2 lf~.4- 20.8 20.5 20.5 16.2 16.5 16.5 7.25 Il.4-
~ 20.1 21.6 lq.O 20.1 l';. e 16.2 16.5 7.87 11.4-
4 20.5 21.6 21.2 1q.7 15.5 17.6 15.5 8.19 13.7
1 5 21.2 21.2 20.1 19.4 15.5 16.2 15.5 7.56 16.2
6 21.6 P~. 4 20.5 20.1 115.5 15.8 15.5 Il.1 18.6
1 7 21.9 2().5 20.5 20.5 15.5 15.8 15.5 12.4 18.38 21.9 21.9 20.5 20.8 16.2 18.3 15.5 13.7 18.39 22.'3 22.3 21.2 20.5 16.2 18.3 15.5 15.1 18.3
1
10 19.0 2~. 8 19.7 21.9 16.5 18.3 17.6 10.7 18.3
Il lQ.O 23.8 te;. 7 20.1 17.2 18.3 17.q Il.1 17.9
12 18.6 2~. 7 21.6 20.5 17.9 18.3 16.9 Il.1 16.2
1 13 17.9 25.4 22.3 20.1 18.3 1A.6 15.5 10.7 17.214 16.9 1«;.7 21.9 20.1 17.9 1Q.4 15.5 Il.4 17.6
15 15.8 lq.7 20.1 1Q.O 16.9 18.3 16.5 7.25 17.9
1 16 15.1 19."7 20.8 22.3 16.9 17.6 12.1 7.87 17.917 14.4 lf~. 4 19.7 19.7 17.2 16.5 13.1 7.87 20.1
lA 14.4 19.4 19.0 1q.7 18.3 16.9 Il.1 7.87 20.1
1 19 14.1 21. ? 21.6 20.8 18. J 16.5 Il.1 8.19 20.120 1'3.7 21.6 20. B lq.O 18.3 17.2 Il.1 8.19 21.9
1 21 13.4 22.7 20.1 20.5 16.9 15.5 10.1 7.56 22.722 12.4 20.1 20.1 21. " 17.2 16.9 7.56 10.1 24.2
23 13.1 2(1.1 21.2 21.9 17.6 16.9 Il.1 12.1 25.4
1 24 14.1 19.7 19.0 22.7 1"7.2 16.5 Il.1 14.1 26.525 13."7 20.1 7.0.5 22.7 16.9 15.8 Il.7 13.4 27.3
26 13.7 19.7 2e.l 21.6 16.2 18.3 11.4 q.77 28.5
1 7.7 1'3.4 21.6 19.7 20.1 16.5 18.3 q.77 12.7 30.528 14.1 21.2 19.0 lQ.O 115.8 17.9 10.1 13.4 33.4
?9 13."7 7.1.6 19.7 16.5 18.3 12.1 13.7 35.1
1 1C 14.1 21.6 21.2 16.2 16.Q Il.7 13.7 36.4~1 15.1 1q.4 16.9 10.1 14.4 17.9





- 22Z _. 1
STATIO". : OAHnMEY OUEM~ sa OUI NTO-IOlJGOME 1NU~fR" : 11451208
1
OEBITS MOYE~~ J~NAlteRs EN 1957 (JonI S,
1
JANV FE~ MARS AV" T ~At JutN J'JTl AOHT ~EPT OCTO Nove oece 1
1 17.9 11.2 12.4 16.5 15.1 16.5 40.6 81.2 174. 294. 225. 27.3
2 18.6 16.9 13.1 16.5 16.2 16.5 40.6 70.0 177. 291. 221. 27.3 13 17.6 17.2 13.7 16. '5 16.9 16.5 39.5 65.1 187. 291. 205. 27.3
4 11.9 16.9 13.1 16.2 17.6 15.5 39.0 63.7 190. 290. 200. 25.8
5 17.2 17.9 16.2 16.2 15.1 27.7 40.6 59.0 222. 290. 194. 24.2 16 16.9 17.6 13.4 18.3 16.5 25.4 40.0 55.8 217. 293. 189. 24.6
7 17.2 17.6 13.4 17.2 14.8 26.2 39.5 53.9 214. 293. 183. 23.8 18 16.5 17.6 12.7 1 A. 3 16.5 25.8 39.5 54.5 221. 290. 178. 25.4q 16.5 17. q 15.5 18.3 17.9 21.2 41.1 54.5 225. 286. 173. 23.5
10 16.9 17.6 14.8 19.0 17.6 20.1 41.1 55.1 225. 280. 168. 23.5
Il 17.9 17.2 15.1 17.6 17.2 22.3 44.4 55.8 227. 278. 162. 23.5 1
12 17.6 17.2 15.1 17.q 19.0 25.4 47.8 57.7 228. 273. 159. 23.1
13 11.9 16.9 12.'1 19.0 19.0 24.6 47.8 58.3 232. 269. 150. 20.8 114 11.9 16.5 15.5 16.5 17.6 25.4 52.0 59.6 237. 263. 143. 21.615 11.9 16.5 17.6 18.6 19.0 23.8 55.1 57.7 246. 260. 133. 21.2
16 17.2 17.2 16.9 18.6 17.9 25.0 59.6 61.0 260. 25g. 125. 20.5 117 17.2 14.4 17.9 18.3 lQ.O 25.8 63.7 62.3 272. 254. 115. 20.5
18 16.9 14.~ 15. '5 18.6 19.0 26.2 68.6 65.1 292. 251. 106. 20.8
19 17.6 17.9 15.5 18.6 17.9 25.8 116. 67.9 315. 245. 95.9 20.8 12(\ 16.9 16.9 19.0 16.2 18.6 25.8 71.4 89.2 332. 245. 87.6 20.1
21 17.9 11.2 19.0 15. B lC~.O 25.8 80.5 93.4 339. 242. 80.5 20.5 122 17.9 1'5.8 19.7 16.9 18.6 25.8 83.6 82.0 340. 240. 74.4 19.723 16.9 17.2 19.0 16.5 18.6 26.5 85.2 84.4 337. 238. 68.6 20.1
24 16.5 14.8 17.9 16.9 18.3 27.3 85.2 90.9 333. 238. 54.5 20.1
25 16.9 17.2 15.5 16.9 19.0 28.9 85.2 93.4 324. 237. 49.6 20.1 1
26 17.2 17.9 11.6 16.5 19.0 'n.o 86.0 101. 320. 23~. 43.3 19.7
27 16.9 17.6 16.5 11.2 19.0 32.6 87.6 107. 315. 231. 39.5 20.1 128 16.5 16.2 13.7 17.9 19.0 3~.5 83.6 123. 309. 228. 38.1 19.729 17.2 13.7 15. I:i 19.0 39.5 80.5 134. 304. 222. 35.1 20.1
30 17.2 12.4 11.6 19.0 41.1 78.2 145. 298. 219. 31.4 20.1 1~1 17.2 13.1 19.0 80.5 154. 219. 19.• 7
Mny 17.3 16.9 15.4 17.3 11.9 21:i.8 62.9 79.3 264. 259. 124. 22.1 1






1 STATION : OlHf1MEY OUE~ sa QtJ t NTO-ZOUGOM E
NUMF"O : 114~12C8
1
OEBITS ~nY~NS JOURNALIERS EN 1958 (a431SJ
1
1 JANV FE~ a4ARS AVRY MAI JUIN JUIL AOIJT SEPT ocro NOVE OECE
1 1 14;.7 15.1 16.9 14.4 15.8 15.5 15.52 19.7 1-;.8 16.5 13.7 16.2 15.8 16.23 19.0 16.2 16.5 12.4 16.2 15.8 15.8
4 lQ.O 15.1 16.2 Il.1 16.2 15.8 16.2
1 15 19.0 15.1 15.5 12.1 16.2 15.5 16.2
6 18.3 16.2 15.5 10.4 16.5 15.5 15.8
1 7 18.3 15.5 16.2 10.1 16.9 15.8 16.28 17.6 15.8 16.2 Il.7 16.2 15.8 16.2q 19.0 19.0 16.2 12.1 15.8 1-;.5 16.2
1 10
17.9 19.0 17.2 12.1 15.8 15.8 16.5
Il 17.2 19.0 17.2 12.1 16.2 15.8 16.2
12 18. ~ 19.0 17.2 12.1 16.2 15.8 15.8
1 13 lQ.O 14.4 17.9 12.7 16.2 16.2 15.814 19.0 14.4 17.6 12.7 15.8 15.8 16.2
15 ! 9.0 16.9 13.1 17.6 12.4 16.2 15.8 15.8
1 16 16.5 17.2 17.2 13.1 Il.2 15.8 15.8, 7 14.4 12.1 17.2 14.1 16.9 16.2 113.8
18 17.2 12.1 16.9 14.4 15.5 16.2 15.8
1 lC~ 16.9 12.1 16.5 14.4 14.4 16.5 15.8?O 17.6 1c;. 1 16.2 14.4 13.7 16.5 16.2
1 21 16.5 13.1 15.8 14.1 14.1 16.5 16.-;?2 16.2 15.1 14.8 14.8 14.4 16.2 16.-;?3 16.5 12.1 14.8 15.1 14.4 16.2 16.5
1 ?4 14.4 12.1 14.4 14.8 14.8 16.5 16.2?Ij 12.4 12.1 15.8 13.7 15.1 16.2 16.2
26 19.0 16.2 1').8 14.1 15.1 16.5 16.2
1 "17 15.8 1-;.5 13.7 14.4 15.5 16.2 16.228 15.5 15.8 14.8 15.1 14.4 16.2 16.5
?4; 15.5 16.9 15.5 15.5 14.1 15.8 16.2
1 ~o 12.4 16.9 15.5 15.5 14.1 15.8 16.511 17.2 15.5 15.5 16.2 12.1





- 22'" - 1
STAT!"", : oAHflMf Y nueMF SO QtJINTO-lOUGO..f 1NtI~E~" • 11451208.
1
OE8ITS ~OYENS JOUR~ALleRS EN 1959 '"3/S'
1
JANV F~VR fl4AR 4) AVRI MAI JUIN JUIL AO"T SEJtT QCTO NOVE oeCE 1
1 12.1 16.2 9.45 16.9 19.0 201. 124. 12 16.5 9.11 16.2 19.0 213. 114."3 16.5 9.11 16.9 19.0 219. 102.
4 16.9 9.11 16.9 22.3 223. 46.1
15 16.9 9.11 13.1 25.0 232. 41.1 1
6 16.2 9.14 13.4 26.2 244. 35.5
1 16.5 9.71 12.7 26.9 249. 31.8 18 16.9 10.1 12.1 21.1 255. 21.19 16.2 9.45 12.1 38.6 258. 21.3
10 15.8 9.45 16.9 36.0 259. 26.9
1Il 16.5 9.11 15.8 39.0 256. 26.9
12 16.5 9.45 16.5 4].8 255. 26.9
13 16.2 9.45 16.9 49.0 250. 26.9 114 17.2 9.14 16.9 52.0 248. 26.915 16.9 16.5 9.11 16.9 56.4 2'36. 26.9
16 16.9 15.8 9.14 15.8- 60.3 229. 26.9 1Il Il.6 16.5 9.11 15.8 68.6 220. 26.9
18 11.2 16.2 9.71 15.8 82.8 212. 26.9
19 18.3 15.5 9.45 16.2 82.8 204. 19.0 120 18.3 15.1 9.11 19.0 90.9 202. 1f~.0
21 16. q 14.1 9.45 19.0 98.5 196. 19.0 122 17.2 12.1 9.45 19.0 106. 189. 19.0
'3 Il.6 12.4 9.45 19.0 114. 182. 15.5
~4 1'1.2 12.1 9.11 19.0 119. 112. 15.5 125 16.9 10.1 9.45 19.0 138. 164. 15.5
26 16.2 10.4 9.45 19.0 145. 153. 16.2
21 16.15 10.4 9.17 15.8 155. 141. 15.8 128 15.8 10.1 9.11 15.8 165. 141. 16.5
29 16.5 10.4 9.45 15.5 116. 133. 16.5
1t' 16.2 10.1 9.71 15.5 200. 124. 16.5 131 16.9 9.45 15.5 114. 12.1







1 (TATTnM : n~W'''~Ev nlJf~F sn Q'Jt NTO- z'J'Jr;rH"E~IU~~~" : 114~12~A
1
DI=RT'T<: ~f"} YF N~ J,,' JR ~At rF P C; E~ lq64 ('1'315'
1
,a",v != C' Vq UlAQ Ci A"~ T ~AT -'Il 1N JIJIl ~(1' 'T SEPT n('T" t.,IOVE Of:CE
1
1 .(')1)0 3.00 .000 .000 211. 3.50 .500
1 ? 2.50 .0('0 1. 00 210. 1.00 .000'3 1.'50 .000 3.51) 20~. 3.00 .000
4 1.50 .50C' 4.50 201. '3.00 .000
1 Ci • '500 2.00 9.50 197. 4.50 .0006 .000 '3.00 14.6 195. 4.00 .000
7 .000 3.00 22.2 lQZ. 4.00 .000
1 ~ .000 1.50 31.2 181. 4.00 .nooC; .COO 1.0e 41.0 182. 3.';0 .000
1 ':1 5.';0 • 000 1.50 l:i4.0 115. '3.50 .000
1 Il 3.50 .000 .000 6'5.1 166. 2.50 .000
! '2 1.';(' • 0('0 .COO 19.6 161 • .000 .000
1
. ~ 1.00 .000 .000 A9.2 155. .000 .000
14 ~.c;O .CO~ •ooc la 1. 14~ • .000 .000
~ c; '5.(\(1 .OOr) .000 113. 134. .000 .000
1 ' 6 C;.Cr) .000 .000 1?'f). 121. .000 .000, 7 3.c;0 • 000 • 000 13 q • 106. .000 .51)0
, l3 6.00 .000 .coo 151. fl4.1 .000 .500
1 1 Cl 1.50 .000 .001) 164. 81.'5 .000 .0007<; 4.50 .coo • 000 116 • 11.9 .000 .000
1 21
~.oo .000 .000 1~6. 62.4 1.00 .000
~< 4.50 • 000 .500 1q '5 • 41.5 1.50 .000
,~ ?I:)O .000 1.')0 2'n. '35.1 1.00 .000
'4 6."0 • 000 2.00 20Q • 26.1 1.00 .000
1 75 9.00 .000 7..5':' 21 c;. 18.2 1.00 .000
'2~ 0.00 .000 2.5n 711. 13.4 2.00 .000
1 21 6.50 • 000 2."1) ~18 • 4.'50 2.50 .000?~ Ci. (\ 0 .000 2.50 220. 4.50 1.50 .000?q 2.00 .('00 1.00 219. 4.50 .500 .000
'2'" 3.00 .0"0 .01)0 21f). 3.50 .500 .000
1 ~1 .01'0 .000 3.00 .000





- 226 - 1
ST ~T In~, : naHnlll!CV ""'fMC SI" QI' TP>4T('l- lOl'GOMF 1~"~~p,, . l14~!2"A.
1
"c~I1'C:; M"Y~NC:: , 11U~ ~ t\ lIE R c; F~ 1<;165 l'nIe; )
1
f a~v FeVP "'A~c; " 'JIn ~AI J'HN JUIL AOllT C;FPT nCT!) NOVE OfCF 1
1 .co:'\ .~o(') 4.15 44.8 139. 22~.
2 "" ., 4.11) 45.2 144. 221). 1• J'" ~':l .")CI) 2.00 45.2 11:;0. 721.
4 '" (''' 4.25 4-:;.2 157. 210.·~ "
1)
.''31 1.';0 45.2 165. 20 C;. 1
"
.'501) 4.75 44.A 172. 200.
7
• C5CI) 6.50 57.2 179. 188.
e, • , li') (,. 75 55./:) 1138. 179. 1q .?S;() II.0 '59.6 19'5. 11~.
l ':' .'1"n 10.(\ 63.4 201. 167.
Il ."(11) .'Jon 9.25 64.8 210. 167. 1
J? .co" .I)()" <;1.52 65.1 214. 161.
l':'! • 1')('\ 1) • ·100 <;1.00 64.8 217. l'54. 1' 4 ."00 • 7t;O 8.50 66.2 21~ • 153.15 .I)'JO 1. 1) '1 1.?5 8.01) 6<;1.5 221. 143.
l " • rH'" 1. 1" '" 1.00 7.25 74.3 223. 151). 1'.7 • r-f10 LOO · 75~ 10. '3 7R.l 225. 1~1).
l P. .rno 1. "'c; 1. ()f) 12. B B3.9 227. 124.
le;
"""
1 CO • 751 17.9 87.~ 229. 114. 1• \ .r.<20 fi"" 1. 75 • sn'J 22.3 92.2 230. 11 Z.·..
21 .('l00 1. CO • 0"1 27.1 cn.l 231. 94.6 1,'! .no" • 0(1) 30.7 102. 233. B1.5~ .. '~I) • (' 1)0 12.5 10"'. 236. C;9.2
24 • "'HH' • OCIJ 31.Q 112. 237. 45.2
,?'i Lan • '5(\1) 35.2 116 • 237. 1
'6 .(1(')0 ."1)') 39.3 120. '37.
~7 .C(lC' • s;t)!'l 40.7 124. ?3~. 1?~ • '51)'.) 4'3.0 128. 238.2Q .('''')!) .CiOO 44.3 131). 236.
?(' ."('\~ • 2 5'1 44.A 134. 234.
?1 .00':' • c:; C') 44.A .000 1







1 <:TATI"'I : O~H"~r=Y ",JE ~J: c:;n QU t ~TI')-l f')l fGn~ENU"4!=Q" : lt4~12CA
1
n!=~TTC; M"VFNS Jf1URNAt IEPC:; E~ 1966 ("43/C;)
1
1 .IA~V
c: '=" "p "4~p S AV~n '4AI JIIt N JOTl 40"T C;EPT nCTr) NOVE OECE
1 .000 1. 7 'i 1.2S • 751) .000 1.00 1.7'5
1 2 .000 .1')00 .0(1) 1.2'5 .000 2.00 10.'5, .COry ."00 .CCO 1.liO • ') QI) 1.25 ~.50
4 .000 ."00 .500 2.50 .50') 1. 25 7.50
1 c:; "'2 .2'5 1.0') 1.01' 3. "'1 1.00 1.25 .0006 1.?'; .'100 7.75 2.50 1. 00 1.75 4.00
1 1 1.~" .1')"0
~. 75 2. 7 '; .0(1) 1. CO 1.00
~ 4.2'5 • no,) ~. 50 ~. 75 • noo .COC 4.21)
c 2.7'5 .~O" 4.00 .!'Ol:l • ~OO .000 3.00
10 7.75 .1)00 1. I)C 1.2" • ':'1)0 .000 3.7'5
1 11 1.71) .~I"O • c;l)O .OO~ · rco .000 3.50
! 2 ".?I) .000 .1"00 .0')') • 500 .COC 2.50
1 13 2.c:;n .1"1)1' .ne'l .01)1" 1.1'i .000 4.0014 1.50 .')01) • noo • OO'~ 1. 01) .000 1.1)015 • 'in 0 ."Ci) .OC0 .000 ' .• "7 r; .500 '3.15
1 16 • ,:,nn •'(1" · 01}0 ·.')')" • 150 1. ao 4.0017
.00" • ·'V) 0 .C'JC .1)1)f; • 5 (1) 2.25 4.25
1 A .00C .~('IO .OCQ .00" 1.25 .750 ".00
1 1<; • 1)0" .r"" .CCI) .0"'1) 1. 71) .15C ~.SO.,c .':1" ... .7'5" • ('1 OC .01)1" • (' CO 5.15 r,. ~"
1 '1 .'J')a 1.~5 .CCO .(1)1) • f"\ 1)") 5.'50 1.7"'2 • Q,' 11 , . QI) .CC~ .00" 1. f'f') 3.00 ~.OO.,~
.(11)0 • c:;nO .con .1)0(' .000 3.00 8.Z5
~4 1.00 ."1':'0 t.2" .Ol)~ • (11"0 q.~3 7.7e.
1 2C5 1. (1 .... ."::"" 7.25 • (1) . , • 00') A.81 4.00
?f: .750 .nol') 1.2'5 .001") • '5('l!1 5.25 6.00
1 27 • '50" .Cj')t) .Cc') .(100 · O~I) 9.12 4.0C'?9 1.2'5 .on!) ."00 .000 • roo fl.B1 1.00?Cl 1. 7" .CCO .1)0'" 1. ?'5 ~.OO 3.2';
1
'2(' 2.25 .C''''' .I)O/') 1.75 q.77 '3.'50
"1 2.(1) .ro" • 501) 3.50 .000





- 228 - 1
~TATrnN . 04H,., flIF Y nlJE~1: sa QIJl NTn- ZOUl';OME. 1NI ,MFQI1 : 1141)12Ca
1
f)FP·T T~ ~nYF="'~ J"1J~~Al TER~ FN 1967 (~3'~)
1
JANV F~"P MAR ~ AVP l -"AT JIITN JIJJ l AOUT SEPT nCTO NnvE oeCE 1
1 • '11')(' ~.25 2.2'5 .000 • 000 118• 249 • 128. 1.50
2 7.2C; 2.00 .000 • 000 127 • 249. 116. .250 13 ~.oo 3.75 .500 • 000 136• 246. 105. .000
4 4.00 4.75 3.00 .000 143. 245. 94.1 .000
c:: R.75 5.25 5.00 .000 147. 242. 81.~ .000 1~ 7. 25 4.75 6.75 • 7s;0 Pil • 241). 71.9 .000
7 .000 7.00 !'.25 1.00 160. 237. C;5.0 .000
Q 1. 7.5 4.50 6.00 ~.25 159. 235. 43.0 .000 1c 1.21:ï 1'.00 c;. 25 3.150 159. 233. 33.4 .oon
le 1. (1) 1.50 4.00 1.75 151. 231. 25.3 .f')00
Il • 000 1.25 2.5C' 3.00 152. 231 • 19.4 .000 1
12 • 5 (1) • C;(l0 .750 3.00 150 • 230. 15.3 .000
, '3
.000 .ooc .250 2.50 149. 7.28. 12.5 .000 114 • 00') 2.75 .000 3.00 149. 226. 10.3 .50015 .00") 5.25 • OCO 3. 715 15'). 225. Cl.50 .750
H" 1.21:ï 3.75 .000 5.75 149. 223. A.OO .250 11.7 .2 'iO 3. 7 5 .000 ~.25 162. 221. 5.25 .000
'!.~ 2.75 2.75 • l')on 12.2 171. 220. ~.50 .000
~ q 1.25 1. CO .50(1 • 000 1'5.7 179• 216. 2.00 .000 1,,, 4.'i" l • 50 • 000 .000 21.1) 1'39. 211 • 2.25 .000
21 7.7c; ~.'51) • 000 .000 27.1 197. 207 • 3.50 .000
122 7.2 Ci ~. 0") .1"00 • 000 34.~ 205. 202. 2.25 .00021 !1.? 1. ')0 •oo!:' .000 41.1 212. 19l3 • ?50 .000
?4 l (). 1 ~. 71) .Oflc .000 4A.0 7.18. 193. 1.50 .000
?'5 6.7C:: ?'l0 • OCO .OCO 54.0 225. 187 • 1.50 1.00 1
?F: 7. ?S 1 • 50 1. W; J .000 61.0 22Q. 181. 1.75 1.50
?7 7.011 .7'5') 1.50 .ooe 72.9 235. 175. 1.75 2.00 1;)(l ~. on 1. 1\1 .000 • 000 86.1 241. 167 • 2.50 2.25;>q q. I:ï" • 751) .000 .COO 91.2 l4S. 159. 2.50 1.00
~(I 4.S(' 1.25 .1)')0 • OOC lCO. 247 • 151. 2.50 1.25
?1 2.::10 • 000 1(1 R• 139. 1.50 1







1 ~TATtON : 04HfJMEY OUe"'E SO QUINTO-lOUGOMeNUMF"" . 11451208.
1
OFQYTS .,.nVENS JOURNALIERS EN 1%8 C-'31S'
1
1
JANV FEV" "ARS AVRY -'A1 JUYN JUIL AOUT 4)f:PT otTO NOVE OECE
1 2.00 .000 .500 .500 .000 10.5 222. 289.
1 2 • 000 .500 .250 .000 14.1 232• 295.3 • 000 .000 .000 .000 16.7 235 • 297.
4 .000 .000 .501} • 500 16.4 239 • 297.
1 5 .000 .000 .250 .000 16.7 245. 298.6 .000 .250 .500 1.25 16.4 249. 300. 175.
7 .000 .000 2.25 1.75 16.4 253. 302. 169.
1 8 1.00 .000 .000 • 500 40.7 257. 304• 162.q 1.75 .250 1.50 3.00 47.1 261. 310. 143.
10 3.00 .250 1.25 5.00 46.2 261. 310. 130.
1 11 3.7e; .500· 2.25 4.00 4c}.9 260. 311. 122.12 2.50 .500 3.75 4.25 58.7 258. 313. 109.
1 13 2.50 1.50 4.25 4.00 64.8 254. 313. 107.14 2.50 1.150 3.50 4.25 69.5 251. 315. C}3.115 3.50 1.715 1.75 5.50 71.0 246. 316. 85.8
1 16 4.50 1.00 .750 5.75 72.4 241. 386. 77.217 4.00 .000 1.75 6.50 73.3 237. 459. 51.2
lR 3.25 .000 1.75 6.75 74.3 234. 271. 42.0
1 19 2.50 .000 1.75 5.25 80.0 231. 314.~r, 1.25 .000 2.75 5.50 79.6 228. 342.
1 21 3.00
.500 1.00 5.75 79.6 226. 342.
22 5.50 .750 1.50 5.50 82.0 225. 339.
23 6.00 2.00 1.50 5.25 93.1 228. 337.
24 4.50 1.75 1.75 7.00 102. 230. 330.
1 2'5 3.00 1.25 2.25 5.75 110. 229. 324.
2" 2.75 .250 2.25 5.25 120. 230. 317.
1 27 1. 50 1.01} 1.25 5.25 123. 235. 312.28 2.00 • 750 .750 4.50 139• 242. 311.~q 2.50 1.50 1.00 7.00 160. 250. 305.
1
30 2.25 .000 .000 8.00 187. 264. 301.
31 1.75 • 000 225 • 277. .000






RECAPITULATION DES DEBITS MOYENS MENSUELS (EN M3/S1
4.92 .290 • 811 116 • 110. 1.10 .048
• 032 .646 • 828 19.0 82.~ 209• 129 •
1.18 .259 .126 .615 .524 3.02 5.10
3.48 2.43 2.04 1.21 26.3 111. 213. 28.8 .4~4
2.28 .608 1.50 4.10 16.0 24~. 319. 94.0
JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT _OCTO NOVE DECE MODULE
14.1 1~.8 15.2 15.5 1~. 9 1~. 5 35.1 51.6 182. 100. 20.5
23.0.15.4 16.3 15.1 20.5 21.6 33.4 195. 182. 212. 90.4 11.0 10.6
16.2 16.6 11.1 16.1 13.1 15.8 15.1 16.2 35.2 95.~ 83.1 11.8 30.0
16.8 16.9 16.5 14.1 11.3 2.2.2 ~9.1 236. 228. 251. 93.1 21.0 82.3
16.8 21.0 20.4 20.6 16.8 11.3 13.5 10.6 21.1
11.3 16.9 15.4 11.3 11.9 25.8 62.9 19.3 26~. 259. 124. 22~1 11.0
16.4 15.2 16.1 13.4 15.5 16.0 16.1


































































- LA SO A SO AWA -
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS (M3/S)




1 C;TATTn~ · r'l~Hn~FY n"E~E e;n -;'1 - AWA·NIJ~FPI1 11451216
··
1
OFBYTe; "'OYFN~ Jn~N4lIFR-; EN 1951 (~3/S)
1
1 .JANV FFV~ ~AR C; AVJq I4H JilIN J"TL AO'JT SEPT OCTO NOVE OECE
1 3~.6 68.9 161. 195. 116.
1 2 10.2 163. 191. 108.3 72.9 166. 1«;1. 100.
4 15.1 16'3. 199. CJl.6
1 5 19.8 111. 199. 88.0
6 83.9 111. 199. 81.2
1 '7 88.0 113. 202. 15.1~ 93.5 113. 204. 68.9t) 96.2 115. 204. 62.2
1(' 99.0 116. 206. 56.CJ
1 11 102. 180. 201. 52.CJ
12 106. IB2. 201. 4Q.O
1 ' ~ 110. 185. 209. 45.114 11 C;. 188. 209. 41.811; 119. 19~. 201. 42.C;
1 16 12 C;. 195. 207. 41.2~7 130. 1q1. 206. 40.0
l~ 13 C;. 197. 202. 40.0
1 1 0 118. 195. 198. 40.0?" 4().O 139. 1q'i. 195. 38.1
1 21 4~.1 1.46. 195. 188. 36.122 46.4 149. 195. 182. 31.62~ 'i2.9 151. 1q'i. 110. 33.6
1
~4 52.9 153. 195. 114. 33.6
?r; 52.q 153. 199. 165. 33.6
~6 52.9 154. 197. 155. 33.6
1 27 59.'5 156. 194. 148. 33.6,~ 59.C; 158. 192. 138. 33.6
2~ 59.C; 159. 190. 131. 33.6
1
.,,. C;Q.5 159. 190. 124• 33.6
"21 63. C; 1~8. 21.1






"TATI"'~ : ,., AtH' Nt= Y nue-..e sn SO - lWA 1
~",-..t=~n : 11451216
1
nF~'T~ -""YEN~ J"UR~AlIE~~ E~ 1q52 ('43/5' 1
JA~V FE~ NAP C; AV~ T '4AI JUIN J'nl Am'T SEPT OCTn NOVE DeCE 1
1 2'7.3 22.'; 13.5 27.3 33.6 26.1 41.2 92.1 132. 223. 42.5 1? 24.R 10.4 27.3 33.6 27.3 40.0 '12.1 136. 218. 38.73 2f:.1 7.';6 26.1 33.6 23.6 92.1 139. ~13. 36.1
4 22.C; 4.~~ 2e.~ 32.3 21.3 33.6 cn.5 144. 206. 33.6
c; 20.1 7.5t'l ~2.'3 32.3 21.3 41.2 q2.1 149. 200. 33.6 1
,.. If.R 11.4 33.6 33.6 26.1 43.8 tl2.1 151. 192. 33.6
7 13.5 1 ~. c; 33.6 31.0 26.1 50. '3 90.7 156. 190. 33.6 1~ 17.'l 14.6 32.1 3l.3 26.1 56.CJ 139.4 15q. 182. 33.6
0 70.1 14.6 ':\3.6 3'3.6 24.8 5q.5 I3q.4 164. 115. 33.6
10 2a.l 17.(') '32.1 33.6 24.8 62.2 ~6.7 16!). 166. 33.6 11 1 17.q 1'l.C' 33.6 33.6 24.B 66.2 ~l).3 171. ll)q. 33.6
12 11.'l 21.3 ~3.6 33.6 26.1 68.'l 82.'5 171. 151. 33.6
l~ 20.1 20. 1 33.6 31.6 27.3 7e.. 1 81.2 178. 144. 33.6 1' 4 21 • " 16.8 32.1 33.6 27.'3 71.6 81.2 UH. 138. 33.6
15 21.1 ~'!. " 32.1 33.6 2q.8 71.t'l 82.5 1q'). 132. 33.6
, 6 1'l.t) 21.~ 29.~ 33.6 l'l.8 72. 'l 81.9 195. 125. 33.6 117 1'l.O 20. 1 ~1.0 33.6 31.0 14.3 85.3 200. 118. 33.6
p~ 2'3.6 17. 'l 32.3 33.6 31.0 74. ~ A8.0 206. 109. 33.6 1n~ 21.1 1 'l. ,., ':\7.3 33.6 2q.8 74.3 90.7 213. 9Q.O 33.6?(\ 1"'.8 11. tl 32.3 33.6 28. '5 7';.7 93.5 222. 88.0 33.6
21 1'7. q Il;.1 17.'l ~2.~ 33.6 27.3 78.4 q6.2 231. 78.4 33.6 1~2 l'l.!) 11.9 20.1 '33.6 32.3 28.5 79.8 100. 238. 68.9 33.6
'3 l'l.t) 2(\.1 1 Q. 0 33.6 32.3 26.1 81.2 10 ';. 249. 62.2 33.6
?4 ln.l 21.3 22. 5 '31.6 ZA.5 26.1 82.5 109. 257. C;6.q 33.6 1?C; 21.3 ?1.3 23. ~ 33.6 ZA.5 27. '3 83. q 110. 26J. 51.6 33.6
2'= 2~.C; 22.5 23.6 34.'l 2q.r; 26.1 85.3 112. 255. 47.7 33.6 1?7 21. '3 22.'5 27.1 11.'' 26.1 28.5 Q8.0 115. 245. 45.1 33.62~ ?,.C; 21.3 27 .3 :n.6 26.1 27.'3 89.4 11q. 244. 43.8 33.6
2 0 ?r:'.1 17. 'l 26.1 33.6 2'l.8 26.1 q9.4 122. 240. 43.8 33.6
''l'' 1~.1 28. c; 33.6 2'l.8 23.6 90.7 12'5. 232. 43.8 33.6 1~1 1!S.7 31.t'l 24.8 'l2.1 227. 33.6
Nf'Y 24.5 2~.1) 1<;. A 18.3 32.~ 32.0 26.6 68.6 95.9 197. 126. 34.1 1






1 ST~TTn~ : r'lAH(]MFY nU~"1F sn c;n - ~WA~'I"'~Rn : 114~1716
1
"f= ~ TT~ ...nYFN~ Jn~NAlT~Rc; F.~ 1953 (J43/S)
1
1 JANV F~VR MJlRC: AVR r ~AT J'JlN J'fIL AOI'T c;EPT OCTO NOVE DECE
1 ~3.f, 33.6 '''.6 33.6 Sl.6 59.5 100. 161. 206. 200. 33.6
1 2 13.6 1'.6 ~6.1 ~3.6 4Q.O 59.5 le3. 156. 204. 197. 31.0
"
~n 6 l~.6 41).t) :n.6 41.7 56.ct lOB. 153. 204. 192. 29.8
4 3~.6 13.6 40.0 13.6 49.0 54.2 113. 149. 200. 188. 26.1
1 5 ~~.6 '1.6 4(1.0 33.6 'i2.9 49.0 11q. 149. 199. 183. 28.56 1~.6 "' ~. 6 ~f,.1 13.6 ~~. 2 43.~ 128. 148. 197. 176. 28.5
~ ~~.6 'B. 6 14.9 13.6 56.9 3 q. 7 139. 146. 197. 171. 31.0
1 8 33.6 ~n. " 3~.6 33.6 59.5 36.1 154. 146. 199. 166. 31.0q '.9. A 'B. 6 3~.6 ~3.6 5A.2 33.6 171. 146. 199. 1li9. 32.3
l''' ;) 8. f::
". "
33.6 ~3.6 59.5 34.q 188. l'51. 200. lS3. 32.3
1 Il 24.R 1~. 6 '~.6 1~.6 46.4 36.1 200. lS4. 202. 144. 31.0
12 23
"
11.6 33.6 13.6 11.6 37.4 216. 1')6. 204. 138. 29.8
1 1~ 2~.6 34. q '4.9 13.6 37.4 40.0 223. 159. 207. 132. 29.814 24.A 4'i.1 37.4 33.6 36.1 43.~ 227. 163. 209. 127. 27.3~ ~ 77.3 47.7 41.? 31.6 37.4 4S.1 229. 168. 211. 118. 26.1
1 1~ 2~. 1) 46.4 4'l. R 13.6 38.7 46.4 231. 173. 211. 110. 27.3t7 "::>.3 41. A 43.9 ''33.6 41.2 45.1 2~ 1. 178. 211. 102. 26.1
19 ".6 41.2 4'2. c; 13.6 46.4 45.1 231. 181. 211. cn.5 27.3
1 Il? 1"'.6 ~~.4 ~4.Cl 3~.6 ')0.3 46.4 227. 188. 211. 85.3 29.8'le ~".6 11.6 13.f. 13.6 52.q 51.6 223. 194. 211. 18.4 29.8
1 21 ~~. " '31.6 33." ~1.6 51.6 55.1i 220. 197. 216. 72.9 28.'.)22 ~~.6 13.6 3'.6 45.1 li6.9 5q.5 216. 7.00. 216. 68.9 28.'.)23 33. FI 31.6 33.6 43.8 5~.2 60.8 211. '-" 4. 216. 64.8 28.5
24 3~.6 11.6 3~.6 45.1 56.9 63.5 206. 206. 214. 60.8 28.5
1 :?Iï ~3.6 33.6 ~1.6 4~.~ '.)9.5 67.5 200. 2"7. 213. 55.5 27.3
26 ,,~." 13.6 13.6 41.2 62.2 70.2 19'.). 211. 211. 151.6 23.6
1 21 33.6 ~1. 6 33.6 41.2 62.2 75.7 190. 211. 213. ft 7. 7 20.128 ~1. 6 ".F, 1~.6 17.4 62.2 83.9 183. 211. 211. 41.2 14.6
29 'l3.6 '33.6 ~ R. 7 67..2 8B.O I1B. 201. 207. 34.9 16.8
1 1'"
~3.6 'B.6 40.0 60.8 93.5 171. 209. 206. 33.6 16.8
"1 3'2.6 :n.6 40.1 Cl6.2 166. 202. 17.9
1 '4 n y '11. 1 3~.C3 3';.8 31.6 16.2 51.8 55.4 184. 176. 207. 115. 27.1




- 236 - 1
C;TATT"N : {'l~HnMEY nUFNlE ~o SO - AVA 1NIJMF~' . 114l51?16.
1
f'\f~tTC:; ..."YENS Jl1lJRNAl TERS eN lq54 ('43/5'
1
JANV FI=VR ... ~~c:; lVP T ~AT JUYN JIJYl AOUT SFPT OCTO Nove oeCE 1
1 2~.6 1'.6 'B.6 3'3.6 33.6 21.3 51.6 21.3 40.0 12.9 168. 41.2
2 12.5 33.6 '3.6 34.9 '36.1 26.1 4q.O 20.1 42.5 10.2 16~. 43.8 13 12 ~ 31.6 '3'.4 40.11 33.6 21.3 46.4 20.1 43.8 12.9 164. 31.4
4 Il.4 33.(> 31.4 41.2 33.6 22.5 43.8 20.1 45.1 15.1 163. 36.1
r:; lC.4 1q.7 ~8.1 41.2 '33.1, 20.1 29.8 17.9 4'5.1 18.4 163. 38.7 114.6 159. 38.16 ~.49 4".f) '31:1.1 42.5 ':\3.6 20.1 32.3 43.8 19.8
7 ".'76 1R.? 42.5 40.0 33.6 20.1 27.3 12.5 4'3.8 82.'5 158. 37.4 1R 4.~~ 34.9 41.2 '36.1 33.1, 21.3 23.6 9.44 46.4 86.1 154. 38.7q 4.~8 33.6 3t.1 13.6 33.6 22.5 19.0 6.6'5 4q.O 90.1 l'54. 38.1
, ,.. 4.02 31.6 33.6 '33.6 '3'3.6 21.3 17.9 4.88 52.9 94.8 15'3. 36.1~ ....
Il 4.P8 '3~. 6 '3~.6 33.6 3'3.6 1,.q 21.5 4.88 56.9 «;6.2 148. 36.1 1
12 4.R8 33.6 3~.6 33.6 3'.6 20.1 24.8 4.88 62.2 100. 143. 38.1
13 4.88 33.6 33.6 33.6 '33.6 20.1 2'3.6 6.65 67.5 103. 138. 42.5 114 4.02 '3~. 6 ~3.6 33.6 3'3.6 l,.q 22.5 q.44 70.2 115. 132. 41.215 2.~6 34.q 33.6 :n.6 '33.6 15.7 20.1 14.6 14.3 110. 125. 36.1
II- 2.36 31.4 31.6 33.6 31.6 12.5 16.R 16.8 17.0 112. 115. 33.6 117 1. ';6 17.4 34.9 33.6 33.6 13.5 15.7 20.1 1q.8 113. 105. 22.5
18 2.'6 40.0 33.6 33.6 27.'3 20.1 16.R 21.3 7q.8 115. 93.5 26.1
lQ 2.36 41.2 36.1 33.6 ~7.'3 24.8 19.0 21.3 79.8 116. 83.9 24.8 12e 3. lf~ 41)." 1~.7 :n.6 '7.3 27.3 23.6 20.1 1'5.1 llCJ. 14.3 23.6
21 '2 .18 ~7.4 40.0 33.6 26.1 21.3 22.5 19.0 14.3 124. 61.5 24.8 1?2 4.02 36.1 38.7 33.6 ?3.6 32.3 21.3 1q .0 70. :? 128. 63.5 24.823 ~.18 33.6 37.4 13.6 24.~ 32.3 20.1 11.9 61.5 135. 62.2 24.8
?4 1.'56 33.6 36.1 33.fl 24.'1 31.0 20.1 19.0 64.8 139. 60.8 27.3
?S 1.56 1'.6 33.6 33.6 26.1 28.'3 20.1 20.1 66.2 146. 59.5 26.1 1
26 1. 156 33.6 33.fl '33.6 2R.5 26.1 19.0 22.5 67.5 153. 56.9 27.3
'7 ~.3" 33.6 33.6 31.6 27.3 24.8 11.9 26.1 66.2 158. 51.6 21.3 128 2.16 'B.6 ?1.6 33.6 2~.5 26.1 16.8 27.'3 67.5 161. 47.7 29.82Q ~.le 33.6 33.6 2q.3 21.3 16.8 31.0 71.6 166. 43.8 31.0
~c ?36 33.6 33.6 ?8.c; 51.6 17.9 34.9 12.9 168. 41.2 29.8 1~1 1.'i6 ., 3.6 2 7.3 lQ.O 36.1 169. 28.5
~ny '.10 ~'5.5 '~.6 3'5.0 30.1 24.2 24.4 18.1 62.1 115. 110. 32.7 1






1 ~TATlnN . "AHrU~EV "Uf"1F sn 50 - AWA.
Nll~F=~n : 11451216
1
f'lE~tTS '4nVENS J",~~.lIERS EN lq55 P43/~ J
1
1 JA~V F~VP "ARS AVPT "AT JUTN JUIL AOUT SEPT OCTO Nove oeCE
1 1 2~.5
22.'5 15.7 15.7 7.56 16.8 40.0 124. 214. 223. 202. 38.7
2 27. ~ 1'>.7 13.5 13.5 7.56 1q.O 42.5 132. 213. 222. lq5. 40.0
~ 23.6 12.5 13.5 13. iii ~.4q 1Q.O 42.5 13Q. 211. 222. lqo. 40.0
4 22.1; 13. '; 12.5 12.5 Il.4 26.1 43.8 148. 20q. 222. 181. 37.4
1 15 24.8 11,.6 12.5 12. '> 12.'> 28.5 47.7 156. 207. 225. 180. 36.1
6 27.~ 21. ~ 12.5 12. c; 12.'> 28.5 49.0 163. 206. 225. 175. 33.6
1 7 29.R 27.3 12. 15 15.7 23.6 2q.8 47.7 171. 202. 227. 168. 31.0f:I ~1.0 1~. 5 14.6 17.9 22.5 31.0 46.4 182. 199. 229. 161. 28.59 3~.7 14.6 22. '> 19. " l Q.O 31.0 46.4 194. 197. 231. 156. 28.5
10 '8.7 115.7 26.1 19.0 17.9 37..3 47.7 206. 195. 232. 149. 21.3
1 Il 45.1 14.6 27.3 1'>.7 17.9 33.6 49.0 220. lq5. 238. 144. 27.3
12 45.1 1~.5 27.3 12. '> 22.'> 29.A 46.4 231. 194. 240. 138. 27.3
1 l~ 4~.1 13.5 21.3 Il.4 15.7 2q.8 45.1 238. 194. 244. 133. 26.114 3? 3 13. '5 26.1 9.44 16.8 28.'5 41.2 242. 195. 245. 121. 26.1
ICi 2~.A 1 ~. '5 23.6 q.44 13.5 31.0 38.7 244. 19q. 245. 119. 26.1
1 li: 26.1 12. '> 23.6 13.5 10.4 32.3 37.4 21,5. 204. 245. 110. 26.117 20.1 12. '5 23.6 16. A 1/).4 33.6 40.0 244. 211. 245. 102. 26.1
18 1'7.9 1~.'> 24. ~ 19.0 115.7 ~3.6 43.8 244. 216. 245. QZ.l 26.1
1 19 15.7 12.5 24.8 21.3 20.1 49.0 54.2 240. 222. 244. 81.2 24.R20 13.5 13.5 23.6 22.5 71.3 49.0 60.8 238. Z27. 240. 71.6 26.1
1 ?1 115.7 1~.5 26.1 27 .3 26.1 51.6 67.5 236. 229. 238. 62.2 27.322 14.6 14.6 2A.5 29.8 27.3 52.9 12.9 234. 229. 232. 54.2 28.52' 17.Q 17 .9 29.8 29.8 27.3 56.9 78.4 232. 231. 231. 47.7 28.5
1 24 21.~ 2/).1 ?~.6
2 R. '5 U'.l 54.2 82.'5 231. 231. 229. 45.1 28.5
25 22.'> 2~. 5 3~.6 24.8 26.1 49.0 88.0 22Q. 229. 225. 43.8 28.5
26 24.~ 23.6 ~2.":\ 22.'5 2~.6 46.4 90.7 227. 225. 221. 43.8 29.8
1 27 ~".1 23.6 31.0 16. ~ 24.~ 37.4 96.2 225. 223. 227. 45.1 2q.82~ 37.4 2(\. 1 2q.~ l';. 7 23.6 28.5 99.0 222. 223. 223. 43.8 31.0
2«; 37.4 74.8 10.4 26.1 27.3 105. 218. 222. 218. 41.2 32.3
1 ~(' ~p.4 21.3 7.'>6 7.3." 213.5 110. 216. 222. 213. 40.0 32.3"1 34.9 21.3 17.q 116. 213. 207. 33.6
1 ""Y ~8.C; 16.4 23.2 17.2 1~.7 34.8 ~l.A 209. 212. 231. 112. 30.1




- 238 - 1
C;TATTO~ : oA..." MF V f1UE"'E S" SO - ''iA 1NtlM~~f1 : 114~1216
1
DFBITS ..nVFNS J'1'JR~AltER. c; EN 1956 fM)/S'
1
JANV F~V~ MA~S AVRl MAI J"TN JUTl AO'JT SEPT ocro "OVE OECe 1
1 32.3 .OCO 3.18 .OOC .000 .000 .000 .000 .000
2 2A.1i ./JOO 15i.76 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1'3 26.1 .')00 '3.18 .000 .000 .000 .000 .000 .000
4 22.5 .000 1.56 .000 .000 .000 .000 .000 .000
S ?1.3 ."Ct' .COO .000 .000 .000 .000 .000 .000 1
'2fJ.l .000 .000 .000 • COO .000 .000 .000 .0006
7 13.r; .000 .('oc .ooa .oco .000 .000 .000 .000 18 11.4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0000 ~.lR .flOO .000 • oryn .000 .000 .000 .000 .000
le .onc .01'0 1.'36 .0f)0 • (' 01) .000 .OCO .000 .000
11 .COO .1)00 .000 .000 .000 .769 .000 .000 .000 1
12
.('1"" .000 .000 2.'36 .0(1) .76Q .000 .000 .000
! '3 .000 • 'JOO .000 .76Q • (100 .769 .000 .000 .000 114 OOC .OCO .000 1.'56 .(01) .769 .000 .000 .000, ~
.ono .000 .('\0(' .7~9 .000 .000 • 000 .000 .000
16 .':\00 .000 .000 .000 .001) .000 .000 .000 .000 117 • e()C .fl(\O .000 .000 .76CJ .000 .000 .000 .769
l A ."O~ ."C~ 7.'36 .000 • 000 .000 .000 .000 .169
1<J .OCO .000 5.16 .01)C' .000 .000 .000 .000 3.18 1?C .""0 .f"'lO 2.36 .00f) .001) .000 .000 .000 4.88
21 .1)00 .OO(l 1.156 .000 .COO .000 .000 .000 8.49 12'2 .'l0,) .I)on 1. '36 .000 .COO .000 .000 .000 11.4
'3 .:)00 .000 .16CJ .000 • (01) .000 .000 .000 1Q.O
24 .01:\0 .0,.,0 .76Q .ooe .C,,/) .0('0 • 000 .000 27.3
?'S • ('00 2. 36 .~~O .001) • ')00 .000 .000 .000 28.5 1
?6 .OOC 1.1R 1. ';6 .000 .000 .000 .000 .000 20.1
?1 • COO 2.36 4.C2 .76<) .OOQ .OOC .000 .000 16.8 128 .COO ~. 1 A 4. ~8 .000 .000 .000 .000 .000 1).~
2C; • ~~O 4.0:> 3.18 .000 •oOf') .000 .000 .000 12.5
':lie ./jOt) .76q .00(' • no!') .000 .ooc .000 q.44 1'21 .1)0" .DOO • COI) .000 .000 .000







1 c;TATtO~ : O~HnM!=Y nUE'4F. so sn - .'uN""4I=~1") : 11451216
1
"F~TTS "4nYE~S Jn~~~ltER~ EN 1957 1"43/5'
1
1 JA"IV
FI?V~ ~Aq~ AVRT "4AT J"l~ J'nL AOUT 5J:PT OCTO Nove OEce
1 .000 • ')00 • 000 .000 .000 23.6 88.0 121. 163• 268• 206. 55.5
1 2 .000 • 001) • 000 .000 .000 29.8 88.0 119. 169• 266. 204• 54.2~ 000 .1)00 .000 • 000 .000 20.1 89.4 116. 115• 262. 200. 51.6
4 .000 .000 • 000 .000 • 000 Il.4 88.0 112. 182• 260. 191. 47.7
1 15 • 0('10 .noo • 000 .000 .000 10.4 93.5 10CJ. 188. 260 • 194. 46.4~ .00') • 1)1)0 .COO .000 • 000 17.9 <;)9. a 1015 • 195. 260. 190. 46.4
1
7 .00'" • 1)00 .000 .000 • 000 24.8 (11.6 102• 204 • 260. 188. 50.3
8 .000 .000 .COO .000 .000 23.6 96.2 100. 214. 260. 1 ~3. 47.7
Q
.01)0 • "lOI) .000 • 1)00 • 000 10.4 97.6 97.6 223 • 260• 178. 45.1
le .')1)0 .'JOO .(01) .000 • O{'ll) 8.49 94.8 99.0 231. 260. 175. 43.8
1 Il .000 .0('\0 .000 .000 • t) Ot) 23.6 96.2 99.0 236. 253. 111. 43.8
12 .1")00 .OCO .("0(\ .001) • (1)0 10.4 99.0 99.0 240. 249. 166. 43.8
1 1~ • 0"0 .1)(\0 .000 .ono .oon 19.0 100• 100. 245. 241. 166. 41.214 .000 • ')00 .coo .0(1) • 001 20.1 100. 100. 249 • 244. 161. 38.7p;
• ':'00 .")('l0 .OCO .COf'\ 1. 'i6 14.6 102. 102. 2155. 242. 156. 36.1
1 16 • 1)01) .1')01 .000 .000 .coo 10.4 105. 102. 264. 242 • 149. 36.117 • 000 .100 • OCC .000 1.56 24.8 108. 103. 212• 238 • 143. 38.7
IP .000 .000 • 000 • 000 2.36 23.6 110. 105. 289. 234• 138• 37.4
1 19 • (H") .')00 • 000 .000 1.56 10.4 113. 106. 303. 232 • 132. 34.92( • 000 .000 • 000 .01)0 .7fo!9 71.3 Il ~. 109. 314• 231. 127• 21.3
1 21 .000
.')00 .('/)Q • 000 • 000 15.7 116. 112. 309. 229 • 124. Il.4
2? .O~O .1')00 • 000 .000 .000 26.1 119. 113• '309. 231. 116. 13.5
,~ • 000 .noo • COO .000 .ono 27.3 119. 116. 307. 229• 110• 14.6
?4 ."(lO .1)0(' .000 .000 • ')00 27.3 118. 119. 316. 227. 102. 13.5
1 215 • OOQ • 1)00 • 000 .000 • ('l00 26.1 118• 124. 314• 225 • 94.8 12.5
'21:- .000 • 1" 0 .000 .000 • 000 22.5 119. 128. 303 • 223. 88.0 11.4
1 ?"7 • 00 (\ • ')01) .000 .000 • 769 70.2 124. 133 • 295• 222. 81.2 11.47A .COO .000 .('\00 • 000 2.16 81.2 125• 13A. 288. 220. 74.) 10.4~c .000 .000 .OOt) 4.02 R2.5 125. 144. 276. 214. 66.2 9.44
~O • not) .ooe .001) 4. O~ AA.O 125. 153. 266. 211. ~9.5 8.491 31 .0(\1) .000 2.~6 124. 158. 207. 9.44
1 ~f"'Iy .000 ."Co .COO • 000 .688 27.5 107. 114 • 251. 241. 145. 31.8




- 240 - 1
STATln~ : OAHI"MEY nUE"1F SO sn - AWA
NlJMEQf1 : 11451216 1
[)F~TTS ..n YF N 5 J nl.JR NlLI ERS EN 1958 ("13!S) 1
1
JA"JV F!=VR M~R c; AvP 1 "A.t J'JI N J'Hl ~O'lT SEPT OCTO NOVE OECE
8.49 8.49 ~.18 9.44 11.5 19.0 Il.4 .000 .000 8.49 22.5 7.56 11
2 7.~6 9.44 3.18 1';.7 1~.6 20.1 9.44 .000 .000 7.56 20.1 7.56 13 6."15 9.44 4.8A 16. ~ l';. 7 17.9 8.49 .000 .000 Il.ft lC~.O 7.564 8.49 1().4 6.65 16.R 14.6 17.9 6.65 .000 .000 12.5 19.0 7.56
~ 9.44 10.4 A. ft9 16. ~ If,.~ 1').7 ~.88 .000 .000 10.ft 17.9 5.76
"
10.4 11.4 10.4 17.9 Il.4 12.5 2.36 .000 .000 7.56 16.8 4.88 1
7 11.4 11.4 13. c; 15. 7 9.44 7.56 .769 .000 .000 5.76 14.6 4.02
~ 11.5 R.4Q 1~.'5 14.6 7.56 4.138 .coo .000 .000 6.6'5 15.7 3.18 19 1~.5 6.65 10.4 10.4 4. ~q 6.65 • 000 .01)1) .000 8.49 14.6 1.'56H' 11.4 3. 1 e 9.44 9.44 4. ~~ Il.4 • 000 .000 .000 14.6 15.7 2.36
Il 11.4 1. c; 6 6.65 4.8~ 10.4 7.56 .000 .000 .000 19.0 16./J 3.18 1, 2 9.44 .oon 2.36 4.02 9.44 7.56 • 000 .000 2.16 20.1 17.9 4.02
13 9.44 1. 56 .769 4.':)2 9.44 10.4 .000 .000 4.88 21.3 17.9 4.68
14 q.4Q .769 .1'100 ~. 113 Q.44 13.5 • ('\00 .000 7.56 23.6 19.0 4.02 1!5 6.65 .00" .769 4.02 A.49 13.5 .000 .01)0 8.49 27.3 17.9 4.02
16 '5."76 .000 4.02 4.02 7.~6 14.6 .000 .000 10.4 26.1 16.8 4.02 117 C;.16 .769 S.76 4.02 5.76 22.5 .000 .(100 9.44 24.8 14.6 2.36113 7.e;6 2.36 9.44 ~.le 10.4 27.3 .000 .769 ~.4q 23.6 13.5 2.36
19 8.49 4.02 11.4 4.02 10.4 26.1 .000 .000 7.5~ 23.6 12.5 3.18
2C q.44 4.~~ 10.4 3.1 ~ A.49 21.6 .000 .000 4.88 20.1 9.44 2.36 1
21 10.4 4. ~~ lC.4 4. '3R 7.56 22.5 .000 .COO 4.88 19.0 6.65 3.18
22 10.4 4. R~ lC.4 4.~8 7.56 14.6 .769 .000 1.18 19.0 4.02 2.36 1~3 10.4 4.02 lry.4 4. RA 5.7" 21.3 .769 .01')0 2.36 19.0 3.18 3.18?4 1(\.4 1. 18 10.4 4.~~ 10.4 24.8 .000 .000 1.56 17.9 2.36 4.02
2e; 10.4 1. ~6 9.44 6.65 13.e; 20.1 .000 .OCO .000 16.R 3.18 4.88 1,,, ~.49 2. 36 C:.44 A.49 11.4 1 7.9 .000 .000 3.18 19.0 4.88 5.76
"1 7.56 2.16 P.49 10.4 tn.4 14.6 .000 .000 6.6') 19.0 4.02 6.6'5
28 5.76 2.36 9.44 C/.44 Il.4 12.5 • (100 .000 7.56 19.0 7.56 7.56 129 4.q8 8.49 8.49 15.7 11.4 .000 .000 9.44 7.0. 1 7.56 7.56
"c 1:I.4Q ~.49 B. 4 q 14.6 10.4 .000 .000 8.49 21.3 1.56 9.44
~1 9.44 6.65 ! 7.9 .OOQ .coo 22.5 10.4 1
"4("1 Y Q."~ 4.67 7.65 ~. 45 10.6 1".7 1.47 .025 3.71 17.3 12.8 4.88 1






1 C;TATTn'" . 04Hl1'4f.V nUEME 50 SO - .WA.
"'''~Ff:P' : 11451216
1
1 nEBTTS MnVf~S JnUR"'AlJE~~ EN 1959 (143/5)
1 JA~V Ft: VR MAR 5 AYR J ~At .J"IN J"Il AOlfT SEPT OCTO Nove DECE
1 1 Il.4 7.56 1. Sfl 10.4 8.49 12.5 17.9 9.44- 4.88 180. 136. 6.657 Il.4 6.6'5 \.'56 9.44 6.6'5 11.5 12.5 11.4 10.4 187. 132. 1.56~ 10.4 4. ee 1.56 10.4 4. 813 12.5 12.5 10 .... 13.5 191. 127. 7.56
1
4 ~.49 4.02 2.36 9.44 '5.76 16.8 12.5 11.4 17.9 207. 121. 6.65
li ~.49 1.'56 2.36 9.44 A.49 1 7.9 15.7 10.4 21.3 21 R. 113. 5.16
6 6.65 1. '56 2. ~6 10.4 7.'56 1Q.O 17.9 14.6 26.1 231. 105. 4.8e
1 7 4.Bq .769 3.1A 10.4 6.65 19.0 20.1 16.8 28.5 244. 94.8 3.18F:t 4.02 .769 4.02 9.44 5.16 19.0 17.9 16.8 '51.6 2~53. 8~.9 3.18
q 4.R8 1.'56 4.02 10.4 2.36 20.1 20.1 16.8 '56. q 2~6. 75.1 2.36
1 le Ci.76 .769 4.88 9.44 2.~6 16.8 22.5 10.4 58.2 2'32. 68.9 1.'5611 ".AR 2. '36 4.88 A.49 6.65 16.8 22.'5 9.44 63.5 270. 66.2 1.56
12 Ci. 76 1 56 4.88 Q.44 6.6'> 17.9 20.1 6.65 68.9 260. 67.5 .000
1 13 4.~f:l .1'69 4.88 9.44 ~.49 23.6 20.1 4.02 71.6 249. 66.2 .00014 lit. 02 1. ';6 5.76 4.AA 13.49 23.6 22.5 2.36 77.0 242. 63.5 .000
15 6.6'i .769 ':Ii. 16 4.Aq 6.fl5 16.8 24.R 2.36 82.5 231. 60.8 .000
1 1~ 6.6C; .769 li. 16 6.65 ~.61) 10.1 26.1 1.56 86.1 223. 62.2 .000
17 4.02 • "(\0 6.65 5.76 [-.65 20.1 22.5 .16CJ 92.1 220 • '59.2 .000
1 IR 1.'56 .""C' f-.6r; '5. 7" ,>.76 20.1 1.4.8 .769 94.'3 213. 50.3 .000tq 1.56 • .-,CO 1.56 6.6'5 6.6'5 21.3 24.8 1.'56 99.0 207. 47.1 .00070 .769 .1)(\0 .(100 6.6'5 10.4 24.8 26.1 4.02 10 '5. 199. 42.5 .000
1 21 3.18 • 000 .000 li. 76 10.4 27.3 2A.5 4.88 109. 195• 38.7 .00022 4.0? .I10C .coo 6.6'5 10.4 79.8 2R.5 5.76 111. 190. 31.6 .000
21 4.02 • ~'10 .ooc 6.65 1 C;. l' 6~.5 28.1) 5.76 119. 181• 33.6 .000
1 24 6.F,~ .one • 000 6.6'; 13.'5 '58.2 28.5 2.36 125. 176• 33.6 .0002'; e.40 .<'00 .000 6.65 12.5 56.9 27.3 '.18 1~2. 169. 33.6 .000
1 '26
R.4Q .000 .769 7.56 Il.4 50.~ 24.8 3.18 139. 161. 3~.6 .000
?7 0.44 .000 1.56 8.49 13.'; 51.6 21.1 4.02 144. 154. 31.6 1.56
'R 9.44 • 76 Q 4. ~8 A.49 13.1) ';2.9 2".1 1.1)6 11) 1. 149• 33.6 1.'56
,q ~.49 6.(1) 9.44 14.6 46.4 16.~ 1.1)6 158. 144. 13.6 2.36
1 10 Q.44 fl.6'5 9.44 14.6 45.1 14.6 .76Q 161. 141. 33.6 3.18'H 9.44 lC.4 14.6 10.4 1.56 11q. 4.88
1 "'nv 6.39 1. ~A 1.41) A.I2 q.91 2B.'; 21.1 6.34 8?1 206. 66.1 2.08
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·






DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1964 ("3/51
1
JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT otTO NOYE DECE 1
1 23.6 38.7 37.4 29.8 168. 37.4 33.6 12 31.0 38.7 29.8 168. 41.2 33.63 36.1 36.1 33.6 164. 42.5 36.1
4 40.0 36.1 36.1 164. 43.8 33.6
5 42.5 32.3 37.4 42.5 15~. 45.1 29.8 1
6 42.5 32.3 41.2 49.0 161. 46.4 27.3
1 45.1 32.3 41.2 54.2 156. 47.7 26.1 18 46.4 33.6 40.0 58.2 151. 47.7 24.89 45.1 28.5 37.4 62.2 151. 45.1 26.1
la 47.7 32.3 40.0 10.2 151. 41.2 23.6 1Il 46.4 29.8 36.1 14.3 144. 37.4 22.5
12 41.2 28.5 31.0 79.8 138. 36.1 23.6
13 42.5 32.3 29.8 81.2 133. 33.6 26.1 114 41.2 31.0 27.3 85.3 125. 29.8 21.3
15 41.2 26.1 27.3 88.0 118. 29.8 29.8
16 45.1 29.8 93.5 113. 31.0 34.9 117 45.1 28.5 96.2 108. 32.3 36.1
18 46.4 29.8 102. 102. 34.9 36.1
119 42.5 31.0 106. 97.6 36.1 36.120 45.1 29.8 115. 93.5 38.7 33.6
21 43.8 29.8 121. 85.3 40.0 33.6 122 41.2 33.6 128. 19.8 41.2 32.323 40.0 34.9 138. 74.3 38.1 31.0
24 41.2 34.9 146. 66.2 38.7 33.6 125 41.1 38.7 153. 59.5 40.0 29.8
26 55.5 38.1 158. 52.9 38.1 29.8
21 50.3 38.7 163. 46.4 34.9 21.3 128 46.4 37.4 166. 41.2 33.6 24.8
29 43.8 37.4 168. 38.1 34.9 23.6
30 43.8 34.9 168. 38.7 34.9 23.6 131 29.8 40.0 26.1







1 STATION : DAHOMEY OUEME SO SO - AWA
NUMERO . 111t51216
1 •
1 DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965 (M3/S)
1 JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE
1 1 33.6 29.B 31.7 1t1t.5 65.5 119. 191. 58.2 28.52 31t.9 33.0 39.3 1t7.1 70.9 119. 188. 56.2 29.8
3 21t.8 31.7 31t.9 46.1t 69.5 118. 183. 53.6 28.5
1 It 22.5 31t.9 33.0 1t5.1 73.6 119. 178. 52.2 28.55 28.5 33.0 31.1 41.2 75.7 124. 172. 51.6 32.3
1 6 27.3 33.6 37.4 1t9.6 66.2 128. 169. 52.9 31t.97 28.5 33.0 31.7 50.3 66.2 132. 161t. 52.2 1t0.08 28.5 31.1 35.5 56.2 69.6 136. 158. 50.9 1t1.2
9 26.1 29.1 31t.9 56.2 71.6 143. 151t. 1t9.6 1t1.2
1 la 24.8 26.7 35.5 54.9 73.6 11t8. 150. 1t7.7 42.5
Il 21t.8 27.3 35.5 51t.9 76.3 156. 11t8. 1t3.8 37.1t
1 12 26.1 29.2 38.0 54.9 77.0 162. l1t5. 1t9.0 38.713 28.5 31.0 43.2 54.9 79.1 168. 143. 49.0 36.114 21.3 33.6 1t0.0 51t.2 79.1 172. 140. 1t9.6 31t.9
1 15 31.0 34.9 40.0 33.6 52.2 80.5 116. 135. 1t7.7 31t.916 33.6 1t0.0 32.9 50.3 81t.6 180. 130. 1t6.1t 33.6
11 34.9 1t1.2 34.9 55.5 86.1 182. 124. 1t1t.1t 33.6
1 18 34.9 37.4 36.1 56.9 88.0 183. 119. 1t3.2 36.119 36.1 36.8 38.0 59.5 88.0 186. 113. 1t7.0 33.6
20 36.1 31.1 33.0 61.5 90.1 186. 108. 1t8.3 33.6
1 21 31.4 33.6 31.7 64.2 92.1 190. 102. ".4 34.922 36.1 21.3 29.2 66.2 9lt.8 192. 96.9 1t7.7 32.3
1
23 33.6 25.5 31.7 66.9 96.2 194. 90.1 47.0 31.0
21t 32.3 25.5 33.6 61.5 99.0 193. 83.2 1t5.1 32.3
25 31.0 32.9 31.1 68.9 105. 198. 78.1t 1t4.1t 37.1t
1 26 31.0 32.3 38.1 70.2 105. 199. 73.6 40.6 33.621 29.8 32.3 44.5 13.6 108. 200. 68.9 36.1 31.0
28 31.0 32.9 45.7 76.3 112. 198. 66.2 32.3 31.0
1 29 31.0 35.5 45.1 77.0 113. 19lt. 65.5 31.1 27.330 29.8 36.1 47.0 80.5 115. 193. 61.5 27.9 32.331 31.0 31.0 71.0 116. 58.2 27.3














DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966 (M3/S)
1
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOYE DeCE 1
1 27.9 35.5 34.2 35.5 26.7 36.8 87.3 88.0 83.9 40.6 12 25.4 34.9 35.5 36.8 32.3 39.3 92.1 90.1 80.5 42.53 28.5 33.0 35.5 36.8 35.5 41.2 93.5 89.4 76.3 40.0
4 29.1 31.1 37.4 41.2 36.1 43.2 96.9 90.7 73.6 39.3
5 29.1 25.5 41.9 41.9 40.0 41.2 98.3 89.4 70.2 36.8 1
6 29.2 32.9 43.8 41.2 38.7 38.7 102. 89.4 66.2 37.4
7 37.4 40.6 45.7 43.2 38.0 34.9 101. 89.4 65.5 38.7 18 40.0 40.6 47.0 43.2 34.2 32.3 102. 90.1 66.2 36.8
9 40.6 38.7 44.4 41.2 29.1 104. 90.7 66.9 43.8
10 41.2 40.0 43.2 38.7 27.9 105. 96.9 71.6 46.4 1Il 36.1 33.0 39.3 32.3 30.4 107. 99.1 74.3 42.5
12 31.4 32.3 33.6 27.9 34.9 109. 101. 74.3 42.5
13 40.0 37.4 33.6 26.7 32.9 111. 102. 14.3 39.3 114 36.1 34.2 25.4 27.3 39.3 29.8 112. 105. 70.9 36.1
15 34.2 25.4 26.1 24.2 41.9 26.7 113. 107. 65.5 38.7
16 33.0 25.4 26.7 23.1 43.2 36.8 113. 107. 64.8 34.2 1Il 30.4 30.5 26.7 24.2 45.1 40.0 114. 110. 60.2 36.1
18 30.4 34.2 27.9 26.1 42.5 44.5 113. 105. 56.2 33.6 119 30.4 37.4 29.8 26.1 40.0 44.4 110. 103. 52.2 30.420 29.1 35.5 32.3 24.2 35.5 56.9 108. 101. 52.2 34.2
21 30.4 40.0 34.9 26.1 36.8 52.2 105. 98.3 52.2 34.9 122 31.1 41.9 35.5 26.7 36.8 54.2 102. 92.1 49.6 26.7
23 31.1 43.8 39.3 24.8 33.0 49.6 99.0 90.1 48.3 26.7
24 30.4 43.2 42.5 26.1 30.4 54.9 95.5 89.4 49.0 21.3 125 33.0 44.4 43.2 22.5 33.6 54.9 94.1 88.1 48.3 28.5
26 33.0 43.2 31.4 36.8 52.9 90.1 88.0 46.4 21.3
27 32.3 45.1 34.2 34.9 52.9 89.4 85.3 41.0 26.1 128 33.0 33.6 34.2 36.8 52.3 88.1 83.9 49.6 26.1
29 34.2 34.2 28.5 38.0 50.3 87.4 87.4 45.7 21.9
30 33.0 34.2 27.9 34.9 49.0 88.0 86.1 47.7 21.3 131 34.9 33.0 35.5 83.9 21.9












DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967 'M3/S1
1
1 JANV FEYR MARS AYRI MAI JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOYE OECE
1 27.9 41.9 43.8 37.4 38.0 40.6 31.1 20.2 92.1 197. 128. 42.5
1 2 25.4 38.0 38.7 33.0 40.6 40.6 27.9 20.2 97.6 199. 125. 40.63 26.7 36.1 35.5 37.4 40.6 45.1 29.9 24.3 102. 200. 122. 38.7
4 25.5 35.5 35.5 38.0 35.5 46.4 40.6 27.9 106. 202. 116. 36.1
1 5 24.8 34.2 36.8 't2.5 38.0 47.7 46.4 30.4 112. 202. 108. 32.36 23.1 34.9 40.0 43.8 40.6 45.7 45.1 33.6 115. 202. 101. 27.3
1 7 23.1 37.4 40.6 43.2 38.7 55.5 46.4 37.4 119. 199. 84.6 24.88 24.3 36.1 38.0 'tO.6 37.4 49.0 52.3 40.0 122. 197. 83.2 25.49 23.1 35.5 38.0 41.2 37.4 43.2 50.3 40.6 122. 195. 75.7 2't.2
10 26.1 42.5 37.4 42.5 36.1 42.5 46.4 41.2 124. 190. 70.2 24.3
1 Il 29.1 34.9 38.7 39.3 33.6 38.7 41.2 40.0 125. 188. 66.9 24.2
12 29.8 36.1 40.6 43.8 30.4 36.8 37.4 36.1 122. 185. 64.2 27.3
1 13 34.9 34.9 35.5 42.5 33.0 32.9 34.2 31.7 121. 183. 60.2 34.210\ 30.4 33.6 35.5 37.4 33.0 49.7 31.1 31.1 119. 182. 59.5 36.815 27.3 30.4 31.0 36.1 31.7 46.4 26.7 31.1 121. 182. 59.5 37.4
1 16 30.4 27.9 30.4 27.9 32.9 43.2 26.1 34.9 121. 180. 55.5 36.117 30.4 24.8 31.7 24.9 30.4 42.5 23.7 39.3 122. 180. 51.6 36.1
18 26.7 26.7 27.9 27.3 38.7 33.0 32.4 44.5 124. 178. 46.4 34.9
1 19 24.2 23.1 29.2 29.8 35.5 29.2 27.3 49.0 127. 176. 47.7 35.520 25.4 25.5 25.4 36.8 38.7 26.1 25.4 50.9 132. 175. 45.1 33.6
1 21 26.7 31.7 24.8 40.6 42.5 26.1 23.1 55.5 138. 171. 45.1 30.422 31.7 34.2 26.1 43.2 41.9 24.8 21.3 60.2 143. 166. 42.5 27.923 30.4 39.3 29.8 49.6 41.2 22.5 20.8 64.8 149. 163. 40.0 29.8
24 30.4 42.5 30.4 49.6 45.1 21.9 21.9 68.9 156. 158. 37.4 31.0
1 25 31.0 45.1 29.8 46.4 43.8 21.9 21.3 71.6 163. 154. 37.4 33.0
26 31.0 47.0 34.9 45.7 42.5 31.9 21.9 73.6 168. 151. 36.1 32.9
1 27 31.7 46.4 38.0 44.5 38.7 37.4 21.9 77.7 173. 146. 34.9 38.028 35.5 48.3 37.4 43.8 39.3 33.0 21.3 79.8 180. 141. 38.7 38.7
29 38.1 43.8 40.6 38.0 30.4 20.7 82.5 185. 139. 40.0 37.4
1 30 45.7 41.9 40.0 37.4 30.5 20.7 85.3 192. 138. 42.5 40.031 43.2 38.0 38.0 20.2 83.2 133. 38.7
1 MOY 29.5 35.9 35.0 39.7 37.7 37.2 30.9 48.6 133. 176. 65.5 33.2
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1968 OU/S, 1
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 1
1 39.3 49.0 34.2 36.8 38.0 32.3 61.5 111. 229. 245. 165. 49.0 12 35.5 48.3 34.9 35.5 38.0 33.6 72.3 115. 232. 242. 159. 51.63 32.3 41.0 35.5 32.9 36.1 34.2 10.9 180. 238. 238. 156. 51.6
4 33.6 44.4 33.6 29.8 37.4 36.1 74.3 185. 240. 234. 153. 49.0 15 33.0 40.0 28.5 29.8 35.5 34.2 12.3 190. 244. 238. 151. 50.3
6 32.3 36.1 25.4 30.4 31.4 36.1 11.6 194. 245. 240. 151. 47.1
7 34.9 33.6 28.5 29.2 36.8 36.8 10.2 191. 249. 242. 148. 45.1 18 28.6 34.2 32.3 21.9 35.5 41.3 68.2 206. 251. 244. 146. 45.1
9 21.9 31.4 31.4 30.4 36.1 43.8 86.0 211. 253. 242. 143. 43.8
10 20.1 39.3 38.1 31.1 38.1 41.1 95.6 213. 260. 240. 138. 46.4 111 20.1 31.4 40.0 32.9 42.5 52.3 92.1 214. 257. 234. 130. 43.8
12 21.3 38.1 38.1 34.9 45.1 51.6 95.5 214. 257. 232. 125. 40.0
13 21.9 39.3 39.3 41.2 48.3 50.9 99.0 216. 255. 231. 115. 31.4 114 24.8 38.1 43.8 42.5 41.0 50.3 104. 213. 260. 227. 108. 36.1
15 28.5 40.0 46.4 41.0 43.8 52.2 102. 209. 251. 223. 100. 31.4
16 29.1 38.1 48.3 40.6 42.5 51.6 96.9 202. 253. 222. 94.8 40.0 1
11 31.0 39.3 41.0 31.4 40.6 50.9 96.2 200. 259. 218. 88.7 41.9
18 33.6 38.1 43.8 31.1 38.1 50.3 94.1 195. 263. 216. 83.2 44.4 119 33.6 31.4 40.6 30.4 36.8 49.6 91.4 192. 269. 214. 17.1 45.720 33.6 35.5 38.1 31.1 39.3 41.0 95.5 189. 212. 212. 12.9 43.8
21 36.8 29.8 40.0 34.2 38.0 48.4 94.8 184. 215. 210. 13.6 43.2 122 41.2 21.3 44.5 35.5 41.2 48.3 92.8 183. 279. 201. 13.6 43.2
23 31.4 21.9 41.1 38.1 38.0 50.3 94.1 192. 219. 205. 10.9 41.2
24 35.5 29.2 43.2 38.1 41.2 52.9 99.1 194. 218. 201. 66.9 41.2 125 34.9 31.1 41.9 39.3 43.2 53.6 101. 193. 213. 198. 63.5 41.9
26 38.0 31.0 42.5 38.0 43.2 51.6 108. 191. 266. 192. 58.2 39.3 121 42.5 29.1 41.2 38.1 41.2 51.6 112. 194. 264. 185. 55.5 38.028 43.8 29.8 39.3 40.0 41.9 54.2 111. 197. 259. 119. 54.9 36.8
29 45.1 31.1 41.2 40.0 41.9 57.5 124. 198. 251. 111. 54.2 34.2
30 48.3 41.9 40.0 36.8 60.2 136. 210. 241. 161. 41.1 33.0 131 48.3 40.6 35.5 169. 220. 165. 32.9
MCY 33.6 36.6 39.3 35.6 39.9 41.1 95.6 191. 251. 211. 104. 42.4 1






1 STATION · DAHOMEY OueME 50 50 - AWA·IIIUMERO • 11451216•
1
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969 (0/5)
1
1 JANV FEYR "ARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE
1 33.0 37.4 44.4 52.3 0\5.1 49.6 39.3 26.1 48.3 144. 89.4 33.0
1 2 34.9 41.2 41.1 52.2 46.4 48.3 40.0 30.4 47.0 142. 86.0 32.93 36.8 45.1 49.6 53.6 0\5.7 41.0 41.2 26.1 41.9 145. 88.0 36.8
4 39.3 41.1 52.2 51.6 44.4 "'5.1 42.5 24.3 45.1 140. 86.7 36.1
1 5 40.0 46." 51.6 51.6 40.6 40.6 39.3 24.2 47.0 141. 88.0 41.245.1 48.3 50.9 36.8 44.5 39.36 36.1 23.1 52.3 138. 90.1 41.9
1 1 35.5 44." 50.9 48.3 34.9 45.1 38.7 22.5 56.2 139. 90.1 40\.48 32.9 "'0.6 50.3 39.3 31.1 35.5 37.4 20\.8 66.2 136. 99.0 41.99 31.1 38.0 41.1 34.9 29.8 39.3 36.1 24.9 74.3 135. 93.5 41.9
la 33.0 36.1 44.5 35.5 31.1 34.9 38.1 29.2 81.2 134. 89.0\ 43.2
1 11 31.1 34.9 40.6 34.9 33.6 35.5 38.0 29.1 89.4 131. 89.4 46.4
12 33.6 34.9 38.0 38.1 34.2 43.8 43.8 31.0 95.5 132. 89.4 46.4
1 13 34.2 38.1 40.6 41.2 36.8 41.9 54.9 34.2 99.1 128. 88.7 41.114 39.3 42.5 "'3.2 43.2 40.6 48.3 51.6 34.2 105. 125. 83.2 41.015 40.6 46.4 41.1 41.9 42.5 52.9 50.9 35.5 109. 122. 80.5 41.0
1 16 44.4 47.0 50.9 43.8 40.0 57.5 41.0 35.5 112. 119. 14.3 41.0Il 46.4 49.0 54.9 '13.8 45.1 62.2 43.2 36.1 111. 113. 14.3 43.2
18 48.3 50.3 56.9 43.2 45.1 62.8 41.9 34.2 122. Ill. 73.6 42.5
1 19 50.3 48.3 52.9 44.4 43.2 56.9 42.5 34.9 126. 106. 12.3 38.020 48.3 41.1 49.0 41.9 36.8 44.5 40.6 34.2 130. 103. 68.2 34.2
1 21 41.0 45.1 45.1 38.0 32.3 40.6 39.3 32.9 131. 103. 62.2 32.322 46.4 41.9 43.8 36.1 29.8 43.8 41.9 33.0 134. 105. 60.8 29.823 43.2 31.4 40.6 37.4 31.1 40.6 38.0 32.9 134. 104. 60.2 28.5
24 38.1 36.1 31.4 37.4 31.1 48.3 31.0 35.5 139. 102. 55.5 32.3
1 25 36.1 36.8 3,..2 35.5 36.1 41.7 31.1 31.4 142. 101. 50.9 35.5
26 35.5 39.3 38.0 38.0 40.0 47.7 30.4 41.2 143. 99.7 41.7 34.2
1 21 31.0 41.2 43.2 40.6 41.2 41.0 32.3 48.3 145. 103. 40.6 31.428 25.4 43.2 43.8 42.5 "3.8 46.4 36.8 52.9 143. 103. 36.8 33.629 31.0 45.1 44.5 47.0 41.2 38.1 53.6 145. 104. 34.2 35.5
1 30
30.4 50.9 45.8 47.1 39.3 36.1 53.6 145. 99.7 32.3 31.4
:n 33.6 53.6 48.3 34.2 49.6 96.2 36.1
1 MOY 37.7 42.3 46.4 42.8 39.2 46.0 39.9 34.4 102. 120. 72.5 38.9




- 248 - 1
STATION . DAHOMEY OUEME sa SO - AWA 1.
NUMEIIO : 111t51216
1
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1970 'M3/SI 1
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE OECE 1
1 31.4 41.2 31.4 36.1 41.2 36.1 37.1t 21.3 14.3 11t1t. 110. 38.1 12 32.3 1t0.0 33.6 31.4 38.1 40.0 41.2 31.0 15.7 154. 106. 36.13 29.8 45.1 31.4 38.1 40.0 43.8 43.8 29.8 15.7 166. 100. 34.9
4 31.0 41.1 31.4 41.2 45.1 40.0 38.1 34.9 19.8 111. 96.2 31.0 15 29.8 41.1 43.8 41.1 41.1 43.8 36.1 38.1 17.0 176. 91.6 33.6
6 33.6 50.3 42.5 1t1.1 54.2 41.2 29.8 33.6 18.4 183. 85.3 36.1
1 31.0 52.9 41.1 51.6 46.4 40.0 33.6 40.0 81.2 188. 19.8 34.9 18 33.6 5/t.2 41.1 52.9 47.1 34.9 31.4 32.3 19.8 195. 14.3 36.1
9 36.1 54.2 50.3 50.3 49.0 33.6 38.1 31.0 14.3 199. 10.2 32.3
10 34.9 41.1 52.9 46.4 43.8 31.0 29.8 32.3 15.1 200. 66.2 36.1 1Il ~1.4 46.1t 40.0 42.5 42.5 29.8 32.3 26.1 12.9 202. 68.9 38.1
12 40.0 42.5 3/t.9 41.2 41.2 28.5 34.9 33.6 11.0 202. 68.9 36.1
13 31.4 33.6 32.3 33.6 33.6 32.3 28.5 38.1 82.5 200. 68.9 33.6 114 31.4 34.9 21.3 38.1 26.1 38.7 24.8 21.3 86.1 199. 64.8 34.9
15 33.6 36.1 21t.8 33.6 28.5 40.0 23.6 28.5 92.1 204. 63.5 33.6
16 32.3 34.9 23.6 31.4 21.3 42.5 23.6 31.4 94.8 200. 60.8 33.6 1
11 33.6 38.1 29.8 31.4 31.4 45.1 21.3 42.5 93.5 195. 59.5 32.3
18 :H.O 31.4 28.5 38.1 41.2 46.4 22.5 46.4 97.6 192. 54.2 29.8 119 28.5 33.6 31.4 36.1 42.5 45.1 21.3 52.9 100. 181. 52.9 28.520 21.3 31.4 40.0 40.0 45.1 41.1 31.0 51.6 100. 182. 52.9 28.5
21 33.6 40.0 46.4 41.1 46.4 43.8 34.9 52.9 96.2 176. 51.6 26.1 122 33.6 41.2 41.1 50.3 45.1 47.7 33.6 52.9 91.6 111. 1t9.0 21.3
23 34.9 45.1 46.4 50.3 41.2 42.5 40.0 50.3 99.0 166. 46.4 23.6
24 38.1 45.1 51.6 46.4 40.0 43.8 31.4 45.1 100. 161. 46.4 28.5 125 42.5 46.4 52.9 43.8 31.4 38.1 34.9 51.6 102. 156. /t5.1 28.5
26 49.0 45.1 41.2 37.4 34.9 46.4 29.8 47.7 109. 148. 41.1 33.6
121 41.1 45.1 50.3 31.4 34.9 45.1 23.6 55.5 113. 143. 43.8 36.128 41.1 40.0 45.1 31.0 28.5 43.8 21.3 56.9 122. 136. 43.8 38.1
29 49.0 43.8 33.6 29.8 46.4 21.3 62.2 128. 121. 40.0 33.6
30 45.1 31.4 29.8 32.3 40.0 22.5 61.5 136. 124. 38.1 32.3 131 45.1 36.1 31.4 26.1 11.6 116. 31.0
MOY 36.6 43.0 40.3 41.2 39.6 40.6 31.2 42.9 92.5 113. 65.1 32.9 1




RECAPITUlATICN DES DEelTS MOYENS MENSUELS (EN M3/S1
4~.3 32.0 34.1 96.5 109. 38.~ 29.6
30.5 33.2 36.3 36.3 59.2 86.1 166. 12~. ~6.4 33.9
33.0 36.2 35.9 30.1 35.9 ~2.2 101. 9~.1 61.1 34.1
29.5 35.9 35.0 39.1 31.1 31.2 30.9 ~8.6 133. 116. 65.5 33.2 58.6
33.6 36.6 39.3 35.6 39.9 ~1.1 95.6 191. 257. 211. 104. ~2.~ 95.6
31.1 ~2.3 ~6.4 ~2.8 39.2 ~6.0 39.9 3~.4 102. 120. 12.5 38.9 55.2
36.6 1t3.0 ~0.3 ~1.2 39.6 ~O.6 31.2 ~2.9 92.5 113. 65.1 32.9 56.1
JANV FEVR MARS AVR! MAI JUIN JUil AOUT SEPT ocro NOVE OECE MODULE
119. 185. 181. 53.3
2~.5 20.0 19.8 18.3 32.2 32.0 26.6 68.6 95.9 191. 126. 3~.1 58.0
31.1 35.8 35.8 33.6 36.2 51.8 55.~ 18~. 116. 201. 115. 21.1 82.1
5.10 35.5 35.6 35.0 30.1 24.2 2~.~ 18.1 62.1 115. 110. 32.1 ~4.0
28.5 16.~ 23.2 11.2 18.1 3~.8 61.8 209. 212. 231. 112. 30.1 83.3
5.11 .521 1.61 .207 .025 .103 .ooe .000 5.89
.000 .000 .000 .000 • 688 21.5 101. 114• 253. 241. 11f5. 31.8 11.0
9.03 ~.61 1.65 8.~5 10.6 15.1 1.41 .025 3.11 11.3 12.8 4.88 8.03















































JANV FEVR ~ARS AVR! MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
51 31.6 25.8 29.0 2 B. 9 28.0 35.9 36.1 51.2 l1Q. 185. 187. 53.3
52 24.5 20.0 19.8 18.3 32.2 32.0 26.6 68.6 95.9 197. 126. 34.1
53 31.7 35.R 35.f! 33.6 36.2 51.8 55.4 1ij4. 176. 207. 115. 27.1
54 34.8 35.5 35.6 35.0 30.7 24.2 24.4 18.1 62.1 115. 110. 32.7
55 28.5 16.4 23.2 17.2 18.7 34.8 61.8 209. 212. 231. 112. 30.1
56 33.2 35.0 33.0 32.6 31.9 28.6 17.0 27.6 51.0 62.0 41.6 34.0
51 16.2 15.2 29.4 36.2 42.7 56.0 107. 114. 253. 241. 145. 31.9
58 39.4 40.2 34.6 41.6 42.9 44.5 46.5 41.4 3$3.3 42.0 39.4 36.1
59 32.4 37.5 33.5 33.5 39.9 43.4 44.8 48.0 82.7 206. 66.1 35.4
60 10.<') 18.2 30.8 37.6 35.1 40.fI ';7.5 119. 240. 226. 84.0 45.0
61 37.1 41.6 35.4 40.2 35.4 40.8 57.5 81.5 78.0 107. 48.0 37.8
62 31.7 34.1 36.6 33.2 40.4 '),).1) 127. 17 3. 233. 231. 115. 43.8
63 35.4 36.8 39.3 39.4 40.5 45.5 68.0 251. 286. 262. 154. 46.0
64 39.6 3Q.3 38.4 41.7 44.5 44.3 32.0 34.7 96.5 109. 38.4 29.6
65 30.5 33.2 35.4 H.6 l6.3 36.3 5".).2 8f>.7 166. 124. 46.4 33.9
66 13.0 36.2 35." 3C.1 35.9 42.2 50.2 55.5 101. 94.1 61.7 34.7
67 2CJ.'5 35.9 35.C 39.7 37.7 37.2 30.9 48.6 133. 176. 65.5 33.2
68 33.6 36.6 39.3 35.6 39.9 47.1 95.6 197. 257. 21 7 • 104. 42.4
69 37.7 42.3 46.4 42.8 39.2 46.0 39.9 34.4 102. 120. 72.5 38.9
70 36.6 43.0 40.3 41.2 39.6 40.0 31.2 42.9 92.5 173. 65.1 32.9









































































- LA ZOTJNGh h HOUNTOUNOU -
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DEBITS MOYENS JOURNhLIERS(1'13/S)
de 1952 à 1956
-=-
1 • 2,51 -
1 STATION · DAHOMEY OUEME lOUNGA HOUNTOUNOU·NUMERO · 1145Q902
·
1
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN lQ52 (M3/S)
1
1 JANV FEVR ~ARS AVRI "'AI JU 1N JUIL
~!]U T SEPT OCTO ~OVE DECE
1 .000 .r)55 .325 9.89 8.47 .000
1 2 .230 .195 11.4 7.09 .0003 1.7 t- .095 12. A 5.13 .000
4 .001) 3.38 .025 13.7 3.38 .000
1 5 .COO 3.05 .000 14.8 2.05 .0006 .("OJ 1.Q) • ,) 10 16.5 .460 .000
1 7
.COO .475 .065 18.5 .405 .000
8 • C'OO .475 .110 20.1 .330 .000
g
.000 .495 .165 21.4 .235 .000
10 .000 1.6q .240 22.2 .115 .000
1 1 1 .000 1.80 .36') 22.6 .OOr) .000
12 .::JOO 2.05 1.57 23.2 .000 .000
1 13 .r;80 1.97 2.45 24.7 .000 .00014 .J00 2.14 2.45 26.9 .000 .OQO15 • il 0 '] • 't60 2.32 2'J.8 .OOC .000
1 1~ .c:CC .380 1.138 31.7 .000 .01 -' '17 .00'1 .385 1.61 32.8 .000 .000
18 .000 .425 1.65 33.3 .000 .000
1 19 .000 .4Q C 1.13~ 33.A .000 .0002e .000 1.°3 .485 33.3 .000 .OOr)
1 21 .CO) 2.95 1.54 32.8 .000 • ;).() 022 .00'J 2. GO 2.1~ 31.2 .')00 .00023 • f) lit) 2.75 4.79 29.3 .000 .0')0
24 •a'n 2.50 6.2'" 2 7 .2 .000 .000
1 25 • ~IO'l 2.36 6.45 24.3 .000 .000
2é .('av 2.18 7. ')'] 21.8 .000 .000
1 27 .0;)0 1. ° 3 7.97 19.2 .000 .00028 .C00 1.8R 8.1 /.. 16.5 .000 .0002g .coo 1.57 8.14 13 .9 .000 .000
1 3e .oeo .4°0 ~.61
11.Q .000 .000
31 .0(;0 .415 26.0 .000





- 2.'2 - 1
STATION DAHOMEY OUEME lOU~GA HOUNTOUNOU 1NUMERO . 1145<)902.
1
OEa ITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1 0 53 043/S)
1
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 1
1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 22.4 1.00 15.9 6.29 .000
2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 21.4 6.61 16.5 4.72 .000 13 .ooe .000 .000 .000 .000 .000 .000 34.1 6.14 11.5 3.32 .000
4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 '36.2 6.84 18.1 2.14 .000
5 .000 .ooc .000 .ooc .000 .000 .000 31.4 9.29 2'J.1 .460 .000 1
.000 .ooc .000 .000 .000 31.6 12.2 21.4 .345 .0006 .000 .occ
1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 31.1 14.3 22.6 .240 .000 18 .000 .ooc .oeo .ooe .ooc .000 .000 36.0 16.0 23.2 .150 .0009 .000 .000 .ooe .000 .000 .QOC .000 34.6 11.1 22.6 .105 .000
le .000 .oco .000 .000 .000 .015 .coo 33.0 18.5 21.8 .050 .000
11 .000 .ooc .f)CJ .000 .000 .105 .000 32.0 20.1' 20.7 .000 .000 1
12 .000 .000 .0',)0 .000 .000 .055 .000 31.0 22.0 2(\ .3 .000 .000
13 .000 .coo .oc~ .000 .coo .085 .coo 30.0 22.8 20.5 .000 .000 114 .ooe .ooe .000 .000 .000 .145 .coo 27.6 23.2 2').1 .000 .00015 .000 .000 .oco .ooc .000 .120 .00·) 24. Q 23.'5 20.1 .000 .000
16 .000 .00C' .ooe .DOC .001) .120 .000 22.0 23.1 2::>.5 .ooa .000 111 .000 .OOC .ooe .GOO .000 .135 .015 19.9 24.3 20.1 .000 .000
18 .000 .ooc .ooc .GOO .000 .150 .225 17.5 24.q 19.6 .000 .000
19 .000 .oc') .000 .000 .00') .110 2.01 14.3 25.6 19.6 • QGO .000 12e .000 .e00 .ooe .C00 .oac .C20 .415 12. 1 25.4 19.6 .000 .000
21 .ooc .000 .000 .coo .ooa .oco .420 9.89 24.1 19.6 .000 .000 122 .ooc .ooc .ooc .000 .ooc .Q~C .'315 7.'35 23.1' 1q.6 .000 .00023 .ooe .000 .000 •en 0 .ooc • C2C .365 6.14 22.8 19.2 .000 .000
24 .coo .Jor .OCJ .000 .000 .020 .435 4.46 21.4 18.2 .000 .000
25 .000 .000 .ooc .ooc .ooc .000 3.49 3.78 1q.7 17.1 .000 .000 1
26 .ooe .OCO .ooc .coe .000 •oc:) 5.R4 3.7A 17.5 15.Q .000 .000
27 .000 .co 0 .000 .000 .ooe .000 8.14 4.46 16.0 14.8 • ,)00 .000 128 .00::' .000 .000 .ooc .,)00 .000 10.7 6.0" 15.0 13 .2 .000 .000
29 .ooc .ooc .000 .ooc .0':'0 13.6 6. Q 2 14.5 11.3 .000 .000
3e .000 .000 .000 .ooc .000 15.q 7.33 15. 1 9.21 .000 .000 131 .000 .OC0 .000 IR.!) 7.25 7.S0 .000
MOY .000 .000 .000 .00:; .1)00 .C40 2.58 20.5 lS.Cl 18.3 .590 .000 1









DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN lQ54 0431 S)
1
1 JANV FFVR ~ARS AVRI MAt JUIN JUIL AIJUT SEPT OCTO NOVE OECE
1
1 .000 .COO .000 .000 .000 .000 .000 .000 .245 .375 8.61 .000
2 .000 .ooe .000 .000 .000 .cco .000 .000 .235 1.97 9.33 .000
3 .000 .000 .000 .OOJ .000 .000 .000 .000 .270 2.70 7.42 .000
4 .000 .000 .000 .000 .coo .000 .OCO .000 .355 2.36 5.55 .000
1 5 .000 .000 .ooc .000 .000 .000 .000 .000 .385 2.36 ~.72 .000
6 .COO .000 .OOC .000 .OOQ .000 .000 .ooc .380 2.80 2.05 .000
1 7 .000 .coo .OOC .JOJ .000 .000 .000 .000 .375 3.27 .390 .0008 .000 .ooc .JOO .ooc .000 .000 .000 .000 .390 3.27 .250 .000c;
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .oco .445 3.61 .125 .000
10 .1)0(\ .000 .occ .000 .ooc .000 .000 .000 .480 4.02 .000 .000
1 11 .aoo .coo .ooc .coc .aoo .occ .000 .000 .4q5 5.4A .000 .000
12 .000 .ccc .000 .uoo .000 .000 .000 .000 1.54 6.76 .oco .000
1 13 .ooc .ooc .occ .ceo .oo~ .000 .000 .000 .500 7.64 .000 .00014 .000 • OC Cl • CC'] .coo .000 .000 .000 .000 .450 8.75 .OCO .000
15 .coo .00') .00'J .000 .000 .OOC' .000 .000 .390 9.71 .000 .000
1 16 .ooc .000 .OGC • ·)00 .ooc .000 .000 .000 .305 11.2 .000 .00017 .000 .GOC .000 .000 .000 .000 .oco .000 .215 12. q .000 .000
18 .000 .000 .000 .OJO .000 .oac .000 .000 .140 13.7 .000 .000
1 1° .000 .ooe .OOL. .oao .000 .000 .000 .000 .065 14.4 .000 .0002e .ooc .coc .coc .yOC .ooe .OGO .000 .000 .000 16.2 .000 .000
1 21 • 0')0 .OOC .I10r .ooc .OOC .000 .COO .000 .000 17 .8 .000 .00022 .000 .ooc .'J'J:: .0-)0 .aoe .OGO .000 .000 .000 18.3 .000 .00023 .000 .000 .ooc .000 .ooc • ,,)00 .000 .000 .000 17.5 .000 .000
1 24 .000
.00') .ooc .0')0 .000 .000 .000 .000 .000 16.5 .000 .000
25 .000 .ooc .ooc .01)Q .000 .000 .000 .ooc .000 15.4 .000 .000
26 .000 .coo .000 .ooc .000 .oco .000 .000 .000 14.1 .Ouo .000
1 27 .000 .000 .ccc .00C .000 .000 .000 .000 .000 12.3 .000 .00028 .co') .ooc .OOJ .000 .000 .000 .000 .150 .000 10.4 .000 .000
2C1 .OCQ .OCG .000 .000 .000 .000 .235 .000 9.05 .000 .000
1 30 .000 .~oo .ooc .oos .')cc .oco .265 .070 8.Q7 .000 .00031 .000 .000 .000 .000 .260 8.40 .000
1 MOY .000 .000 .000 .00'1 .OOJ .oco .000 .030 .260 q.11 1.21 .000





STATION DAHOMEY OUEME lOUNGA HOUNTOUNOU 1NUMERO . 11459902.
1
OEa Il S MOYENS JOURNALIERS EN 1955 043/S)
1
JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE
1
1 .000 .000 .000 .COG .000 .000 .000 23.2 21.6 31.2 8.54 .000
2 .OOC .000 .000 .000 .000 .000 .000 26.5 20.Q 32.5 ~ .69 .OOC 13 .000 .000 .000 .000 .ooe .000 .000 42. Q 20.5 34.6 6.22 .000
4 .010 .000 .000 .000 .000 .000 .000 37.1 20.7 35.1 4.27 .000
5 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 41.7 20. 7 35.1 2.41 .000 16 .000 .OOC .000 .000 .000 .000 .000 45.1 20.7 35.4 .475 .000
7 .000 .000 .ooe .000 .000 .000 .000 46.7 21.3 35.7 .345 .000
8 .000 .ooe .00C .00') .000 .000 .000 46.3 21.6 36.2 .2'50 .000 19 .000 .(\00 .000 .000 .000 .000 .000 44.1 22.4 36.5 .150 .000
la .000 .coo .JOC .ooc .000 .000 .000 41.7 23.7 36.2 .050 .000
Il .000 •co C .:)OC .C:10 .000 .oco .000 3~.8 27.4 35.4 .000 .000 1
12 .000 .000 .oce .000 .000 .000 • 00·) 37.6 32.3 34.6 .000 .000
13 .000 .ooc .flOC .000 .000 .QOO .0CO 36.2 33.B 33.8 .000 .000 114 .000 .OOC .:lOC .000 .000 .0')0 .000 3').7 34.3 33.6 .000 .00015 .000 .JOO .I)OC .000 .000 .oco .000 35.4 33.8 32.5 .000 .000
16 .000 .ooe .")00 .000 .000 .000 .1AO 35.4 32.R 31.5 .UOO .000 117 .000 .ooc .ooc .OOC .000 .OGO 6.07 35. 7 31.7 30. '5 .000 .000
18 .000 .000 .000 .000 .000 .000 8.33 35.1 30.7 29.3 .000 .000
19 .000 .COJ .ooc .000 .000 .000 A.14 34.1 29.5 27.6 .'JOO .000 120 .000 • OO:J .00C .ooe .ooc .0ec 7.85 32.0 2Q.3 26.7 .000 .ooa
21 .000 .ooc .000 • Ù·') a .aoo .JCO 8.54 '31.5 28.8 24.1 .000 .000
22 .000 .000 .000 .000 .000 • J~O 11.5 '30.3 28.6 22.6 .000 .000 123 .000 .000 .000 .1)00 .oon .1)(0 13.7 2B.q 2A.1 20.7 .000 .JOO
24 .000 .COO .coo .00 ') .000 .OGO 15.3 27.9 23.5 18.5 .000 .000
25 .000 .ClOO .000 .0')0 .000 .000 16.R 27.2 23.2 16.2 .000 .000 1
26 .000 • (JOC' .000 .000 .000 .oc,) 17.0 26.9 27.6 14.0 .000 .000
27 .000 .(loe .000 .000 .000 .000 17.0 26.7 27.6 12.3 .000 .000 128 .aoc .000 .0CO .000 .000 .OOQ 18.2 26.0 27.9 11. a .000 .00029 .;)00 .00C .ooc .000 .oco 19.6 25.6 2Q.O 10.2 .000 .000
3e .000 .OCO .000 .000 .oco 20.5 24.3 30.3 10.3 .000 .000
31 .OOJ .000 .000 21.d 22.8 9.'54 .000 1
MOY .COO .COC .or.o .CJJC .000 .aca 6.7Q 33.9 26.8 26. Q 1.01 .000 1






1 STATION · DAHOMEY OUEME ZOUNGA HOUNTOUNOU·NUMERO · 11459Q02
·
1
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1956 (M 3/S)
1
1 JANV
FEVR ~ARS AVRI' ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OECE
1 .000 .OGO .000 .000 .ooc .OCO .000 .000 .000
1 2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .0003 .000 .000 .OOC .000 .000 .000 .000 .000 .000
It .000 .000 .OOC .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 5 .000 .000 .OOC .000 .000 .000 .000 .000 .0006 .000 .000 .OCO .OOC .OOQ .000 .000 .000 .000
1
7 .000 .000 .00c .000 .000 .000 .000 .000 .000
8 .000 .ooe .coo .coo .000 .oeo .000 .000 .000
9 .000 .000 .ooc .000 .000 .000 .000 .000 .000
10 .000 .ooc .000 .000 .ooc .000 .000 .000 .000
1 11 .000 .• 000 .000 .000 .000 .ooe .oco .000 .000
12 .aoo .ooc .000 .0<)0 .oor .000 .000 .000 .000
1 13 .000 .occ .000 .001) .OOC' .oco .oco .000 .00014 .000 .ooc .000 .000 .OO'J .000 .000 .000 .0001'5 .000 .000 .000 .ooc .000 .000 .000 .000 .000
1 16 • 0:)0 .coo .000 .000 .OOC .000 .000 .000 .00017 .000 .occ .oce .00C .000 .oco .000 .000 .000
18 .ooc .000 .ooc .')OC .000 .000 .000 .000 .000
1 19 .000 .000 .ooc .ooe .000 .000 .000 .000 .0002e .000 .000 .occ .GJC .000 .coo .000 .000 .005
1 21 .000 .coc .000 .cac
.1)00 .GCC .000 .000 .260
22 .000 .ooc .000 .coc .occ .ccc .OCO .000 .350
23 .OOC .ooc .000 .000 .000 .coo .000 .000 .405
24 .00C .COO .000 .OOJ .f)OfJ .COO .oo~ .000 1.51
1 25 •cao .OOC .oce .ooc .ooe .oco .000 .000 1.88
26 .000 .coc .000 .000 .ooc .coo .000 .000 l.RO
1 27 .000 .coc .COG .ooe .000 .CCO .000 .000 .49528 .000 .000 .000 .ooe .000 .000 .000 .000 .42529 .000 .00 a .OOC .Goa .000 .oce .COi) .000 .325
1
3C .000 .aoo .00'.) .coo .000 .000 .250
31 .000 .000 .000 .000 .000






JANY FEVR M'RS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVe oeCE MODULE
52 .000 1.53 2.65 22.8 .920 .000 .000
53 .000 .000 .coo .000 .000 .040 2.58 20.5 18.0 18.3 .590 .000 5.05
54 .000 .000 .coo .000 .000 .000 .000 .030 .260 9.11 1.21 .000 .897
55 .000 .000 .000 .000 .000 .000 6.79 33.9 26.8 26.9 1.01 .000 8.03
56 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .260























STATICN : CAHOMEV OUEME
- 2!J7 -
ZOUNGA HOUNTOUNOU
EXTENSION DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS (EN M3/S)
JANV FEVR MARS AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
51 .000 .000 .OOC .OOC .000 .000 .000 .450 12.2 13.6 5.80 .000
52 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.53 2.65 22.B .920 .000
53 .OOC .000 .000 .000 .000 .040 2.58 20.5 18.0 18.3 .590 .000
54 .000 .000 .OCC .OOC .000 .OCO .000 .030 .260 9.11 1.21 .000
55 .OCO .000 .000 .OOC .000 .000 6.79 33.9 26.8 26.9 1.01 .000
56 .000 .OCO .OCC .000 .000 .000 .000 .000 .260 1.00 .000 .000
57 .OCO .000 .COO .OOC .000 .000 2.85 6.15 31.8 27.0 3.50 .000
58 .000 .UOO .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
59 .000 .OOC .CCC .COC .000 .OOC .000 .000 10.0 14.0 .000 .000
60 .000 .000 .OOC .OOC .000 .000 .650 7.55 32.5 28.5 1.25 .000
61 .000 .000 .OCC .000 .000 .000 .650 1.55 2.60 3.90 .000 .000
62 .000 .000 .CCC .OCC .000 .000 6.80 18.3 31.5 28.5 2.80 .000
63 .000 .000 .OOC .OOC .000 .000 4.10 41.0 65.2 39.5 5.30 .000
~4 .000 .000 .OOC .000 .000 .000 .000 .000 11.5 2.20 .000 .000
65 .OCO .COO .OOC .oce .000 .ooe .400 7.00 20.5 2.75 .000 .000
66 .000 .000 .000 .ooc .000 .occ .000 1.20 6.50 4.50 .000 .000
67 .000 .000 .000 .ooc .000 .000 .000 3.15 18.0 11.1 .000 .000
68 .000 .000 .CCC .OOC .000 .OOC 5.00 25.3 44.3 23.2 .650 .000
69 .000 .ooc .OCC .ooc .000 .ooe .000 .000 14.7 'J.50 .000 .000





































































- Lf AGBl\.GBE Il KE."TENOU -
-=-=-=-=-=-=-=-:-=-
DEBITS HOYENS JOURNALIERS(H3/S)
de 1948 à 1970
-=-
1 ,.- 259 -
1 ~TATTO~ : nAH'1~EY I1UF--e lGAAG~E A .KETENOU o APRES ECHEllE OE BONOU~U~t=R" : 114ljQOO2
1
OFATT~ ~nY~NS JryURNllIERS EN 1948 (~3'S'
1
1 JA~V FFvR --AR~ A~I '1AI JUIN JUIL lO'JT C)J:PT OCTO NOVE OECE
1 .412 .631 .772
1 7 .662 .781~ .712 .190
4 .431 .73A .802
1 '5 .469 .125 .802
.485 .719 .~346




1 Il .544 .781 .834
12 .566 .781 .817
1 ' 3 • 1j~'5 .1fH .171j14 .600 .763 .7151'5
• f,OO .831 .111
1 16 • '581 .115 .11417 .599 .781 .77'-
'. fi .596 .172 .112
1 le; .562 .772 .716lI) .562 .715 .714
1 ?1 .562 .711j .17422 .594 .775 .781?3 .581 .181 .781
24 .575 .781 .q33
1 ?C .'565 .790 1.12
?6 • r;6r; .786 1.57
1 27 .594 .781 1.6128 .600 .772 1.64
?C;
.600 .780 2.03
1 ~O .600 .B'50 2.15~, .628 .850 .412..





































a.-"'Y • 562 7.81
NUMFA~ : 1145~002
STATTON : nlHOIl1EY oue"'E
- 26Q -
























1 C;TATJO"l : "~Hr~FY nUE~e AGAAGAE A .KETEN"U o APRES ECHEllE oe 80NnuNUfl4fR" : 114-;«;002
1
OFRTTC; fl4nYFN~ "'lU,nUl fERS EN lQ50 (a431 Ci)
1
1
JA~V FF:VP "'AR C; AVQf "4lt JIJI N JUIL AOUT SEPT OCTQ Nove OEce
1 .412 .522 .5CJ4 .846 .10Q
1 7 .625 .616 .831 .687~ .662 .694 .825 .678
4 .662 .125 .812 .600
1 5 .682 .725 .769 .584
"
.703 .725 .766 .581
7 .755 .112 .175 .575
1 8 .777 .709 .7810 .161 .700 .791
11') .720 .706 .794
1 11 .681 .716 .800
12 .650 .711 .812
1 13 .519 .626 .116 .83114 .5q7 .615 .700 .850, '5
.619 .'5Q6 .112 .827
1 J" • 581 .584 .725 .7801 1 • 56CJ .575 .725 .168
l~ .561 .571 .725 .850
1 1 0 .547 .559 .156 .83120 .541 .5-;0 .166 .825
1
21 .531 .526 .175 .812
22 .522 .498 .787 .781
,~
.507 .48A .794 .785
'4 .500 .450 .791 .762
1 '5 .497 .434 .'l03 .715
26 .481 .425 .819 .806
1 27 .475 .420 .f131 .1692~ .412 .400 .841 .1472~ .462 .'381 .850 .728
~c .462 .491 .850 .725
1 ~1 .475 .541 .712 .350






STATynN : OAHflMEY ""EliE AG8.G8~ A .KETENm' n APRES eCHElLE OE 80NOU 1
NUMCPr, : 1145C)(l02
1
OFfH T5 -mVHfS JntJ'tN'ltE~S E~ 1<151 ( ..31S' 1
JANV ~EVR ".. P ~ AVPI ..At .JutN J'Hl AO',T SEltT otTO NOVE oece 1
1 .350 .1~1 .372 .3';)6 .311 .'347 .462 .534 2.04 4.25 7.36 .101 12 .131 .312 .356 .311 .341 .450 .556 2.50 4.40 7.<11 .6873 .331 .326 .3'56 .371 .347 ./t31 .56<1 2.82 5.41 8.16 .650
4 .331 .326 .356 .311 • '346 .431 .581 3.41 6.31 9.52 .631
1-; .1'31 .326 .35<1 .371 .346 .431 .644 4.06 7.09 9.88 .61<1
~ .331 .326 .31)6 .371 .344 ./t00 .666 4.66 8.21 10.2 .603
..,
.311 .326 .355 .371 .342 .394 .706 4.90 9.'31 10.2 .590 1p .331 .369 .'357 • ~nl .342 .394 .111 5.18 9.18 <1.30 .569
q .~'1 .364 .3';)7 .371 .344 .394 .100 6.16 10.2 8.83 .561
Hl .331 .364 .31)-; .3n .345 .3<14 .669 6.24 10.1 8.16 .562 1Il .~30 .13~ .311 .361 .345 .394 .678 6.24 9.78 6.58 .552
12 .31') .331 .371 .3-YO .344 .394 .734 ';).91 <1.18 '5.<13 .534
13 .130 .364 .369 .370 .344 .394 .718 5.85 1.04 4.1tO .516 114 .32Cl .362 .362 .311 .344 .4QO .837 '5.77 5.17 3.83 .509
15 .~2q • ~11lj .~50 .371 .344 .400 .841 5.40 5.91 2.82 .503
16 .3lCl .335 .350 .375 .'344 .422 .834 5.22 '.59 2.43 .494 1
17 .32Cl .164 .350 .3"15 .344 .553 .81<1 5.05 5.22 1.22 .488
1~ .329 .362 .350 • 31'S .344 .64"1 .834 4.85 4.72 1.10 .418 119 .12-Y • ~62 .356 .162 .342 .641 .118 4.40 3.83 1.00 .475Je .327 .362 .362 .16q .342 .622 .804 4.40 3.43 .911 .469
21 .:no .316 .362 .36<1 .342 .553 .822 5.16 3.33 .833 .456 122 .312 .~71 • '33'i .365 .36Cl .340 .528 .855 5.10 3.33 .716 .441
'-3 • ~17. .371 .33') .365 .36<1 .337 .491 1.11 5.89 3.97 .786 .442
24 • '212 .:n2 .362 .366 .369 .337 .488 1.24 5.<11 4.10 .168 .431 125 • :'32 .374 .362 .36<1 .369 .337 .478 1.35 6.28 4.40 .816 ./t31
'-6 .?~2 .374 • 362 .369 • 350 .342 .469 1.35 6.32 5.40 .809 .431 127 • 311 .375 .334 .370 • 350 • 342 .453 1.3<1 5.91 5.40 .718 .436?R .111 .374 .331 .371 .350 .419 .450 1.38 5.10 5.55 .741 .431
29 .'~l .131 .3"71 .3'i0 .469 .459 1.37 5.51 6.25 .722 .421
10 .131 .366 .371 .350 .506 .475 1.41 4.56 6.57 .712 .425 1~1 • ~~1 .359 .350 .506 1.51 7.13 ./tl1
.."v • 111) .142 .348 • 361 • 366 .355 .465 .905 5.09 6.18 4.25 .516 1






1 C:TATTt"lN : DAHOMEY nUEME AGAAG8E A .KETENOU D APRES ECHEllE DE 80NOU
~"M':Rt"l : 1145C;002
1
OEBTT~ MnYE~S J"UR~AlIE~S E~ 1952 f M3/S'
1
1 JA~V F':VR fI1AP ~ AYRT Il4AI JUIN JUIL AOt'T SEPT OCTO NOVe Dece
1 1 .417 .'311 • '350 .~62 .346 .342 .375 .794 1.12 4.53 5.59 .547'2 .411 .365 .350 .361 .346 .342 .375 .800 .967 5.15 4.44 .540~ .412 .364 .'350 .359 .346 .342 .375 .884 .884 5.93 3.41 .528
4 .406 .362 .350 .359 .346 .342 .378 1.27 .799 6.61 2.50 .521
1 ~ .4/')6 .362 .350 .162 .346 .342 .381 1.27 .781 7.22 2.03 .507
6 .406 .'6~ .34C) .360 .345 .356 .400 1.22 .780 g.o1 1.77 .505
1 1 .406 .~f2 • '47 .352 .356 .344 .406 1.11 .778 8.93 1.44 .497B .400 .361 .350 .354 .356 .344 .416 1.16 .782 10.3 1.29 .4889 .400 .361 • ~49 .352 .351 .350 .431 1.24 .199 12.2 1.10 .482
10
• &0' .161 .~49 .352 .351 .350 .444 1.27 .841 13.6 .949 .4761 Il • ~C)C) .361 .350 .350 .351 .350 .450 1.30 .906 15.2 .816 .474
12 .394 .361 .315' .3'50 .359 .350 .456 1.38 1.17 15.8 .773 .467
1 1~ .394 .360 .350 .35C .~59 .350 .469 1.39 1.37 17.9 .801 .46114 • ~cH .'359 .350 .349 .360 .352 .562 1.39 1.41 ZO.5 .846 .456
115 .1 cq • '1)6 .'349 .349 .360 .352 .569 1.33 1.50 25.0 .819 .452
1 16 • ~'H .156 .341 .347 .3bO .354 .591 1.29 1.51 28.9 .800 .44811 .~R7 .~I)~ • '346 .345 .360 .354 .589 1.17 1.44 30.9 .172 .442
l~ • ~'q .354 .34'5 .341) .361 .352 .594 1.17 1.38 34.9 .156 .439
1 lQ • 3~1 .'352 • '344 .34'5 .361 .350 • 1) 7~ 1.17 1.38 32.0 .731 .43820 .3~5 .150 .349 .344 .360 .350 .581 1.30 1.34 33.0 .716 .437
1 21 .3~5 .150 .349 .344 .311)6 .350 .575 1.46 1.36 32.7 .6q7 .433?2 .3Al .31)0 .356 .342 .356 .350 .515 1.55 1.44 32.0 .674 .43123 .vn .~I)O .364 .344 .350 .352 .515 1.61 1.80 29.9 .650 .428
1
24 .~BO • '350 .372 .345 • '350 .354 .1)69 1.64 2.20 27.1 .630 .424
21) .180 .350 .3Bl .147 .154 .360 .587 1.64 2.40 23.8 .616 .421
26 .315 .35" • 386 .347 • 355 .361 .1)87 1.52 3.01 18.9 .609 .421
1 ?7 .375 .150 .381 .346 .356 .361 .631 1.51 3.12 16.0 .600 .41928 .3"74 .350 .377 .346 .356 .362 .650 1.51 3.57 12.4 .591 .417
29 .374 .150 • ]"74 .346 • 31)6 .362 .687 1.39 3. cn 9.44 .572 .416
1 10 .377 .371 .346 .357 .367 .125 1.33 4.10 8.08 .55q .415~1 .372 .366 .31)1 .115 1.24 6.74 .412
1 alIny .1C)1 .357 .357 .350 .355 .352 .528 1.30 1.63 t7·~ 1.28 .459




- 264 .. 1
CiTATION : OlHO~ey OUF"'e AG~AG8E A .KETFNOU o AP.ES ECHellE DE 80~U 1
Ntl"''=~O : 1145QOO2
1
neBITCi ...OYENS JOUR~AlteRS E~ 1f~53 (143'S)
1
JANV FFVR ...ARS A~I ~lI JUIN J"tl AOUT SEPT OCTO "OVE oece 1
1 ."11 .362 .360 .351 .449 .831 8.18 2.80 7.92 3.12 .465 12 .411 • '361 .360 .351 .470 .784 12.2 2.80 8.55 2.43 .465
'3 .410 .365 .360 • '351 .512 .756 16.1 3.0'" 8.83 2.07 .464
4 .409 .366 .381 .359 .354 .541 .725 24.1 3.45 8.96 1.57 .464
'; .41)5 .~615 .391 .356 .3155 .1568 .698 25.5 4.11 9.52 1.31 .46~ 1
6 .400 .~64 .394 .356 • 31)1) .592 .672 26.1 4.72 Il.1 1.21 .~62
7
.40" .~64 • '391) .35'S • '356 .606 .662 26.1 5.48 12.0 1.02 .461 18 .400 .164 .394 .352 .357 .630 .671 26.1 6.76 13.0 .894 .4609 .199 .162 .390 • 3'S 1 .357 .653 .776 25.5 1.88 14.5 .818 .459
1" • ':l97 .162 .375 .350 .351 .690 .172 24.9 8.97 14.1 .777 .456 1Il • ~q5 .161 .374 .350 .351 .733 .771 24.3 9.60 13.1 .173 .456
12 .395 .161 .174 .350 .351 .759 .172 22.6 10.15 12.5 .183 .456
1'3 • ~94 .360 .310 .350 .362 .790 .772 21.8 10.6 Il.9 .818 .455 114 .394 .360 .369 .350 • ~65 .809 .772 19.6 Il.1 Il.9 .817 .455
15 .391 .362 .~67 .3'S" • 366 .775 .173 18.1 11.9 Il.9 • 782 .454
16 .3~6 .362 .362 .350 .366 .773 .777 14.7 14.1 11.8 .757 .454 117 • 3~4 .362 .362 .350 .361 .774 .833 13.4 14.1 11.6 .729 .454
18 .31J2 .161 .362 .350 .369 .774 .914 10.4 14.1 11.1 .695 .452
19 .381 .1il1 • '361 .3'S0 .310 .176 1.04 9.21 14.1 10.1 .671 .452 120 .3Al .361 .362 .350 .371 .171 1.06 1.01 14.1 9.78 .649 .451
21 .3Al .160 .371 .350 .371 .180 1.03 5.59 14.5 9.18 .628 .450 122 .380 .160 .315 .350 .312 .780 1.02 4.75 14.7 9.42 .605 .441
23 .180 .360 .175 .352 .374 .180 1.01 1.63 14.5 9.42 .571 .4"'6
~4 .161 .374 .3l:i5 .314 .778 1.07 2.74 13.8 8.96 .555 .445 12r; .361 .16q .357 .315 .780 1.36 2.23 11.1 8.65 .5'37 .445
26 .161 .3(,2 .357 .181 .780 1.78 2.18 9.89 8.40 .516 .444
?7 .362 .355 .387 .821) 2.31 2.11 8.18 8.01 .504 .442 128 .361 .351 .4')9 .833 3.10 2.24 8.16 7.21 .494 .441
29 .361 .350 .411 .812 4.05 2.48 7.63 6.11 .481 .439
~o .361 .350 .442 .791 '5.41 2.66 7.40 4.79 .470 .434 1'21 .361 .4'52 5.34 2.77 4.11 .432
uOY .189 .163 .371 .31)3 .312 .713 1.40 13.2 9.49 9.99 .936 .452 1









OFBt~S ~OYENS Jnt~NAltERS EN 1<)54 (M31St
1 JANV FE~ ~A~~ AVRT MAT JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OECE
1 1 .42q .115 .364 .375 .3QO .315 .608 .506 .805 .820 4.28 .5122 .422 .315 .364 .3115 .385 .512 .611 .499 .836 1.03 4.16 .5613 .411 .~75 .362 .375 .384 .541 .611 .496 .866 1.22 3.60 .541
4 .412 .3'14 .362 .314 .377 .1537 .601 .536 .<)24 1.32 3.04 .53<)
1 15 .410 .~14 .362 .311 .312 • 5~1 .515 .549 .982 1.38 2.38 .526
6 .401 .311 .362 .310 .311 .541 .556 .544 1.02 1.41 1.93 .514
1 7 • 4('1 ~ .311 .362 .310 .310 .541 .531 .521 1.05 1.61 1.43 .511e .404 .170 .361 .370 .312 .1517 .533 .509 1.08 1.72 1.17 .5019 .402 .36q .361 .370 .36q .537 .511 .501 1.12 1.83 .985 .492
1 10 .400 .167 .161 .310 .361 .539 .513 .506 1.11 1.95 .822 .487Il .3ql5 .166 .362 .311 .366 .1553 .510 .494 1.21 2.14 .779 .484
12 .'394 .1615 .362 .174 .365 .569 .501 .486 1.28 2.47 .811 .481
1 13 .392 .165 .361 .314 .3615 .514 .487 .475 1.41 2.82 .836 .41214 .391 .36-5 .361 .317 .364 .1584 .481 .4<)4 1.29 3.43 .811 .469
115 • "JCll • ~66 .360 .31q .361 .604 .414 .495 1.11 3.91 .182 .461
1 16 .187 .366 .360 .379 .360 .606 .481 .481 1.09 4.15 .168 .46117 .'381 .166 .v;q .371 .360 .605 .501 .4<)2 .989 5.55 .756 .451
le .386 .~615 .3159 .317 .362 .605 .494 .563 .906 6.41 .752 .452
1 le; .3~5 .1615 .3159 .316 .364 .605 .490 .591 .192 6.19 .151 .44720 .385 .364 .351 .175 .365 .1569 .486 .598 .772 1.22 .749 .444
1 21 .3q2 .364 .~51 .31q .365 .561 .511 .609 .774 1.96 .740 .44422 • ~Rl .364 .3-51 .39-5 .3615 • 'H6 .544 .64q .187 ~.45 .121 .441
21 • 3~0 .~6r; .357 .1qr; .364 .522 .551 .730 .840 8.90 .698 .431
1 24 .377 .366 .362 .3q4 .360 .1574 .541 .lq4 .834 <).42 .681 .43425 .377 .~67 .162 .3<)2 .360 .1576 .546 .816 .821 8.68 .656 .432
26 .371 ~~66 .359 .392 .361 .554 .1566 .830 .817 8.11 .641 .431
1 27 .376 .366 .3159 .392 .361 .532 .551 .844 .816 7.61 .622 .43128 .316 .165 .3157 .192 • 362 .1525 .539 .782 .825 6.83 .611 .430
2e; .37-5 .3'56 .391 .365 .546 .534 .780 .836 5.51 .598 .427
1 ~tJ .~7r; .356 .390 .365 .603 .531 .801 .832 5.19 .584 .'t27~I • ~75 .35q .369 .520 .824 4.49 .426
1 Mny .392 .368 .360 .380 .367 .1552 .533 .601 .965 4.55 1.27 .'t73





~T.TTON : D.Mn~F:Y OHF.ME AGe.Gee •• KETENOU o APRES ECHEllE DE eONOU 1
NU~ERn : 114-;Q002
1
OE~t TS MnYENll) J"fJRNAlt E~ ~ E"I 1955 (fonts.
1
'ANV J:FVR a4lR ~ .VRY "lI JUIN J"Yl .OUT SEPT otTO Nove OECE 1
1 .417 .'356 .334 .341 .34Z .409 .641 12.8 15.2 26.1 4.12 .562 12 .411 .352 .:'31 .3Jq .340 .411 .770 15.4 13.6 27.3 4.05 .5543 .399 .350 • ~37 .340 • 3~q .412 .7CJ6 21.1 12.5 29.3 3.32 .546
4 .3~4 .347 .336 .346 .337 .422 .774 29.3 12.2 31.3 2.62 .538
15 .'~2 .345 .~35 .344 .337 .434 .764 33.4 12.2 32.0 2.02 .531 1
6 • ~8n .1411) .334 .344 • ~~1 .429 .784 36.8 12.2 32.0 1.68 .525
7 .378 .34'5 .334 .341 .355 .429 .827 34.9 12.3 32.7 1.36 . .519 18 .377 .342 .332 .339 .356 .435 .826 41.5 12.9 34.1 1.12 .5159 • ~76 .341 .342 .33 7 .361 .441 .807 43.2 13.6 34.1 .954 .509
10 .374 .340 .337 .335 .365 .434 .789 43.6 14.8 34.9 .841 .504 111 .~74 .340 .335 .334 .366 .428 .764 41.1 11.9 34.9 .783 .498
12 • ~72 .340 .334 .332 .367 .432 .756 38.7 23.8 34.9 .781 .492
13 .371 .33CJ .332 .331 .367 .447 .767 36.0 27.7 33.4 .835 .4B8 114 .~60 .339 .334 .332 .369 .466 .768 34.5 29.3 32.0 .824 .484
1'5 .36" .::nq • ~32 .336 .362 .472 .771 33.4 30.6 32.0 .791 .480
16 .367 ."9 .332 .332 .367 .492 .795 32.3 30.6 30.6 .769 .476 117 .366 .'37 .334 .332 • '80 .506 1.38 32.0 29.9 28.9 .145 .412
18 .'157 .337 .~37 .334 .383 .II)A2 2.08 32.0 28.6 21.7 .721 .470
19 .357 .137 .340 .337 .384 .587 2.39 32.0 27.3 25.2 .104 .466 121) .357 .337 .337 .344 • 3~5 .581 2.58 30.6 26.7 22.9 .685 .464
21 .356 .137 .317 .346 .3q9 .583 2.97 29.3 211).5 20.5 .669 .460 122 .3-;6 .136 .336 .346 .431 .594 4.04 28.6 26.1 18.4 .653 .456
2~ .3C;6 • ~35 .336 .142 .44i) .577 5.26 28.0 24.3 15.2 .638 .452
24 .3C;r; .331) .33" .33 0 .421 .556 6.29 26.1 23.2 12.7 .624 .449 125 .354 .114 .3311) .336 .403 .511)9 7.22 23.A 22~6 10.5 .616 .446
26 .3·54 .334 .339 .314 .391 .11)89 7.91 22.1 22.6 8.85 .610 .444
27 .354 .134 .337 .334 • 3 ~7 .636 8.20 21.1 22.6 7.92 .600 .441 12~ .357 .3311) .337 .337 • 3 Ait .629 8.61 20.5 22.1 6.83 .591 ."37
2° .352 .140 .339 .390 .604 9.19 20.5 22.6 6.16 .581 .434
30 .35~ .340 .340 .401 .591 10.4 19.6 24.3 5.17 .571 .431 131 •JIn .340 .407 Il.6 17.7 5.12 .429
~"Y .1M~ .140 .336 .338 .37'1 .506 3.31 29.4 21.3 23.7 1.22 .483 1





- 2f,7 - .
1 CiTATTON : OAHO"1J:Y "U~ME A~8AG8E A .KETENOU n APRES ECHEllE DE 80NOU
N""1ERn : 1145QOO2
1
OF aI T$ Mn",: ~S ,'''UR~Al I EP c; E~ 1956 ("13'S)
1
1 JA~V F~VR fo4APS AVRT '4At JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE
1 .1126 .3e2 .~72 .~71 .374 .373 .380 .446 .583 .883 .599 .435
1 2 .424 .382 .375 .371 .374 .379 .372 .437 .600 .857 .581 .4303 .422 .382 .374 .36(1 .312 .382 .380 .432 .619 .832 .510 .422
4 .420 .~82 .374 .367 .371 .384 .389 .429 .614 .833 .555 .420
1 ~ .41 ct .~~2 .374 .374 .370 .383 .397 .472 .619 .943 .546 .417
6 .411 .~81 .372 .377 .371 .381 .397 .512 .623 1.02 .531 .421
1 7 .1116 .381 .312 .382 .370 .382 .397 .524 .624 1.09 .519 .420~ .415 .'380 • '371 .384 .369 .384 .396 .562 .628 1.15 .516 .421q
.412 ."380 .370 .3el) .36(1 .385 .396 .5A3 .631 1.19 .508 .416
le .411 • ~AO .311 .380 .367 .389 .395 .580 .652 1.20 .502 .420
1 Il .410 .380 .374 .380 .366 .391 .402 .580 .655 1.22 .506 .416
12 .409 .~~O .375 .3~C:; .366 .388 .401 .601 .665 1.20 .499 .416
1 13 .4el .379 .374 .3~6 .365 .387 .398 .590 .776 .969 .496 .41414 .4e5 .379 .372 .390 .364 .~88 .399 .515 .815 .962 .488 .4121'; .41)4 .179 .~"2 • 3 tH • 364 .392 • 398 .515 .834 .905 .486 .412
1 16 .402 .371 .312 .394 .364 .3ct4 .396 .512 .824 .853 .483 .40717 .401 .377 .372 • 39~ • 3615 .39(1 .394 .598 .83IJ .796 .483 .405
Hl .400 .377 .316 .391 .365 .416 .392 .622 .837 .772 .481 .401
1 19 .199 .316 .376 .396 .365 .420 .390 .648 .841 .779 .415 .39720 .~96 .3115 .371 .396 .366 .409 .389 .664 .820 .818 .469 .3IJ5
1 21 .3(12 .375 .374 .3915 .366 .406 .387 .653 .714 .83IJ .464 .39122 .~91 .l15 • 37~ .192 .366 .406 .3A5 .636 .807 .816 .461 .389?3 .390 .~14 .312 .39Z .369 .429 .384 .616 .903 .786 .455 .387
1
24 .389 .374 • ~11 .3q5 .369 .462 .382 .601 .997 .160 .448 .386
25 .387 .314 .369 .381 .367 .472 .379 .568 1.14 .129 .442 .384
26 .386 .375 .314 .380 .36ct .451 .371 .558 1.29 .697 .441 .384
1 27 • 3~5 .311) .l17 .31(1 .366 .431 .l76 .574 1.23 .675 .442 .382ze .385 .315 .380 .379 .366 .426 .315 .514 1.12 .652 .43IJ .380
29 .384 .374 .319 .377 .365 .411 .449 .579 1.00 .642 .436 .311
1 30 .384 .375 .316 .366 .409 .451 .581 .864 .631 .438 .376~1 .384 .372 .361 .452 .583 .613 .375
1 MOY .402 • ~78 .374 .l83 • l68 .404 .396 .562 .807 .815 .492 .404




- 268 - 1
STATION : OAHOMEY 0'''= "'e AG8AGae A .KETENOU o APRES ECHellE oe 80NOU 1
~1J~fRf1 : 1145~OO2
1
f'E"TTS M"YE.,.S ,J",.l~~AlIFRS EN 1951 (~3'S)
1
JANV FFV~ -"AR~ AVRI "'At JUTN JUIL AOUT ~ePT OCTQ Nove oeCE 1
1 .~71j .349 .~44 .389 • '37'. .836 .849 .790 19.6 14.5 8.01 .735 12 .37'5 .34q .344 .381 .310 .830 .835 .776 22.6 1~.2 1.45 .111~ .314 • ~4q .344 .386 .369 .821 .819 .112 24.1 11.1 6.4.1 .106
4 .36C, .349 .344 .3A2 .367 .801 • soc, .114 24.3 19.6 5.40 .100
5 .361 .34q .344 .381 .370 .776 .800 .799 24.9 21.6 4.65 .690 1
6 .365 .349 .342 .380 • 371j .743 .810 .899 27.3 2).2 4.34 .680
7 .364 .347 .342 .384 .384 .709 .819 1.02 29.3 26.1 3.99 .677 1e .364 .347 .342 .386 .389 .686 .826 1.10 24.9 29.3 3.52 .6169 .362 .347 .341 .3qO .392 .666 .838 1.22 23.8 32.0 2.84 .669
le .361 .346 .341 .3QZ .410 .660 .773 1.23 23.8 34.9 2.30 .660 1Il .360 .346 .340 .3q5 .40CJ .650 .7~ 1.27 17. '3 32.0 2.00 .64~
12 .31jq .346 • ~.40 .3q7 .409 .648 .939 1.32 21.2 41.9 1.10 .615
13 .31)'" .346 .340 .401 .415 .661 1.17 1.41 37.1 34.1 1.41 .6.16 114 .31)6 .346 .340 .405 .427 .681 1.49 1.68 42.8 29.9 1.24 .600
15 .356 .344 .340 .41)'5 .435 .125 1.90 1.79 12.6 2~.3 1.02 .589
16 .3';'i .145 .354 .4fl2 .442 .756 2.26 1.98 16.1 28.6 .868 .519 117 • ~5'i .345 .170 .400 .441 .763 2.54 2.24 87.1 28.6 .178 .511
1~ .354 .341j .381j .397 .460 .785 2.54 2.42 101. 27.3 .714 .556
19 .3154 • 345 .~97 .3':}6 .483 .811 2.45 2.66 101• 26.7 .n4 .546 1?C .3';4 ."lltlj .406 .194 • 'i01 .832 2.12 3.07 100. 24.9 .827 .536
21 • 3~2 .345 .409 .3<H • 1j34 .802 2.07 3.33 91.0 22.6 .841 .530 122 .~52 .~46 .411 .3QO • r; 52 .786 1.87 3.72 71.5 21.6 .837 .526
23 .3'i2 • '346 .416 .387 • 1j67 .795 1.66 4.05 48.9 lq.6 .825 .521
24 • ~'i 1 .'46 .421 .385 .5CJ7 .80 9 1.26 4.28 39.5 18.1 .811 .1518 1?Ij • ~C;l .~46 .426 .381 .620 .904 1.05 15. III 31.3 17.7 .801 .513
26 • ~51 .346 .426 • 3~O .679 .855 1.01 5.85 24.3 16.4 .199 .505
21 .351 .346 .416 .371 .184 .827 .946 6.14 lCJ.6 13.8 .196 .498 128 • ~'il .346 .411 .3715 .784 .7qQ .933 8.20 17.7 12.2 .790 .495
"9 .3'i0 .41)6 .372 .7CJ9 .772 .878 10.2 16. ~ Il.1 .168 .491
30 .31j0 .399 .374 .816 .802 .831 13.8 14.~ 9.60 .755 .485 1""lI .3q4 .824 .805 16.8 8.5CJ .484
""Y .1'i8 .347 .371 .389 • Ij09 .770 1.28 3.59 43.0 22.8 2.28 .592 1






1 STATYr'lN : " AHf'} "4E Y I1U~MF AG~AG8E A .~FTENO' n APRES ECHellE DE 80NCUNO"4ERf'} : 1145~002
1
OE~rT~ ~Y~NS jI1URNAl[ER~ EN 1958 ("43/S)
1
1 .JANV FFVR. Il4AR~ AYR T M~Y J"tN JUIL AO"T C;EPT OCTO NOVE OECE
1 1 .481 .434
.316 .310 .410 .404 .67~ .524 .455 .488 .461 .447
? .476 .4'27 .'376 .369 .407 .407 .612 .520 .452 .481 .467 .446
~
.411 .41q .311) .366 .41)1 .405 .669 .518 .451 .480 .466 .444
4 .464 .412 .314 .364 .395 .411 .666 .1515 .449 .481 .465 .444
1 '; .460 .407 .374 .362 .400 .429 .662 .510 .446 .486 .464 .442
6 .4';1 .404 .372 .364 .406 .434 • 65~ .508 .445 .491 .466 .442
1 7 .454 .400 .312 .36') .414 .439 .657 .505 .442 .496 .466 .4418 .447 .~ql .371 .366 .432 .444 .655 .503 .440 .501 .464 .441q
.444 .395 .371 .369 .464 .451 .651 .500 .437 .5~6 .462 .439
10 .441 .394 .370 .~71 .462 .480 .648 .498 .439 .508 .461 .436
1 1 1 .411 .391 .370 .316 .442 .510 .644 .495 .440 .511 .461 .434
12 .442 .3"'" .370 .381 .431 .525 .643 .49' .439 .514 .461 .431
1 13 .442 .~q2 .369 .384 .424 .550 .641 .491 .436 .518 .461 .43014 .44a .3n l .369 .3fP .421 .567 .635 .490 .434 .521 .460 .431
15 .440 .~~9 .167 .392 .411 .584 .630 .488 .431 .523 .459 .430
1 16 .449 .'381) .161 .399 .409 .1)~9 .626 .486 .430 .521 .451 .42111 .4';1 .~e5 .366 .401 .4C1 .5q5 .61') .498 .426 .519 .457 .426
18 .462 .184 .366 .412 .405 .596 .603 .483 .430 .514 .456 .425
1 19 .469 .3P? .365 .419 .401 .591 .597 .480 .431 .510 .455 .42420 .4"7<} .3~2 .364 .431 .396 .519 .594 .478 .434 .50~ .456 .421
1 21 .4~4 .3~1 .364 .431 .396 .1)72 .581 .418 .435 .505 .451 .42022 .484 .381 .362 .444 .401 .579 .585 .489 .442 .503 .457 .420?3 .480 .~80 .362 .4';'; .4"5 .C;91 • C;80 .41C; .445 .501 .456 .422
1
24 .4.19 .380 .364 .441 .409 .614 .561 .414 .441 .498 .456 .421
25 .4"C; .379 .369 .41~ .411 .633 .561 .411 .452 .496 .455 .420
26 .4615 .179 .371) .432 .414 .641 .549 .410 .457 .495 .454 .419
1 21 .461 .317 .171 .421 .411 .648 .541 .461 .461 .489 .452 .411~B .4C::7. .377 .370 .41 n .409 .656 .5315 .466 .410 .481 .451 .416
29 .441 .367 .415 .407 .610 .532 .461 .481 .414 .450 .416
1 3e .444 .369 .412 .406 .681 • C;30 .459 .489 .410 .449 .41531 .441 • ~70 .4e5 .527 .456 .469 .415
1 MI1Y .4159 .393 .369 .399 .414 .543 .611 .489 .446 .499 .459 .429




- 27fj - 1
STATION : nA~~Y OUEME AGeAG8E •• K~TENOU o A"fES ECHellE DE 80NOU 1
NOMEP" : 11459002
1
OE8IT~ ~"YEN5 JnURNllTERS EN 1959 (-'3/S 1
1
Jl~V FF,VP ~AR C; A~t 'lAT JUIN J'Hl AOUT SEPT oeTO NOVE OECE 1
1 .402 .187 .112 .364 .170 .407 .421 .684 .840 40.3 .788 .478 12 .401 .387 • '371 .362 .371 .419 .415 .697 .786 41.1 .842 .4713 .401 .386 .371 .362 .319 .422 .405 .714 .774 44.5 .826 .469
4 .402 .186 .370 .361 .384 .415 .395 .724 .831 45.3 .802 .456
15 .404 .3J]5 .169 .361 .386 .409 .392 .670 .933 43.6 .779 .452 1
6 .40' .3"5 • 369 • 360 • 313"1 .405 • 411 .716 1.05 42.8 .751 .449
7 • "Cl • '84 • 369 .362 • '389 .402 .429 .687 1.34 41.1 .726 .444 1B .401 .3A4 .367 .165 • '392 .402 .450 .665 1.76 37.1 .704 .436
c;
.400 .1l14 • ~66 .364 .397 .~99 .475 .640 2.11) 32.0 .679 .430
10 .400 • ~A2 .366 .364 .402 .397 .503 .613 2.21 28.6 .654 .426 1Il .~qq .382 .366 .362 .405 .404 .521 .604 2.32 25.5 .636 .422
12 .3q7
• ~"1 • 365 .362 .405 .409 • 550 .600 2.63 23.2 .625 .419
13 • 397 • 381 .365 • 362 • 405 .406 • 557 .599 ~. 29 22.6 .616 .414 114 .~96 .3"0 .365 .362 .406 .400 .554 .592 3.72 17.7 .606 .410
115 .396 .':II8C .365 .161; .406 .399 .566 .587 4.10 11.6 .594 .407
16 .~91i .379 .364 .366 .404 .397 .594 .582 4.59 8.20 .584 .405 117 .395 .3"19 .364 .366 .400 .395 .615 .517 5.12 6.57 .572 .402
18 .396 .31q .364 .361 .394 .3q4 .643 .571 5.811) 4.91 .560 .402
119 .3q7 .31q .364 .367 .390 .401 .615 .565 6.41 3.67 .549 .40020 .396 .379 .365 .367 .394 .415 .702 .557 6.91 2.70 .525 .399
21 .396 .l77 .366 .366 • ~Al .430 .724 .555 7.132 2.24 .532 .391 122 .1ql) .376 .361) .366 .3131 .442 .740 .560 9.11 2.12 .524 .397
23 .3q4 .376 • 3615 .366 .390 .456 .139 .587 10.9 1.87 .515 .394
24 .394 .371) .364 .361ri .400 .467 .731 .614 12.2 1.61 .50q .390 1215 .392 .374 .364 .361) • ..06 .470 .714 .643 14.1 1.42 .506 .385
26 .3q2 .374 .364 .366 .402 .450 .6qq .612 18.1 1.24 .500 .384
2"1 .391 .314 .165 .371 • ~96 .439 .684 .702 24.3 1.08 .493 .380 128 .1q1 .377 .364 .377 .390 .432 .671 .726 28.6 .933 .486 .375
?9 .390 .364 .3 7 4 .3q2 .430 .665 .753 33.4 .842 .484 .374
)fl .3B9 .364 .371 .391 .425 .660 .779 37.1 .786 .481 .371 1:-1 .~Rq .364 .394 .66q .7q6 .771 .369
~OY .1q1 .180 .366 .365 .393 .418 .580 .646 8.44 17.4 .615 .413 1






1 STATt"~ . OAH"...FY nUe"'E AGAAGBE A • tcETENOO o APRES ECHEllE DE 80NOU.
~tJ"'Fq" : 1145~OO2
1
OFBTT~ "''''VfN5 JOt~~AlIERS E~ 1960 ( ...3/S'
1
1 .J A"'V Fe:VR MAP Ci AVRY MAT JUIN JUTl AOUT C;S: PT OCTO NOVE OECE
1
1 .369 .334 .320 .310 .3C;4 .326 .494 1.10 ~. Il 45.3 1.~2
2 .367 .33l .320 .330 • J91 .330 .546 1.25 9.78 44.5 1.81
3 .366 .331 • "n9 .329 • 3~9 .335 .628 1.52 11.1 44.5 1.82
4 .36t; .331 .319 .329 .3q2 .341 .724 1.76 12.5 42.8 1.13
1 t; .364 .331 .31q .331 .377 .346 .7n 1.96 13.8 40.3 1.64
6 • ~62 .330 .317 .3:31 • 375 .146 .812 2.35 15.2 39.5 1.52
1 7 .362 .33(' .317 .331 • '372 .339 .841 2.54 18.1 38.7 1.558 .361 .~30 • ~17 .~31 .372 .331 .802 2.51 20.5 39.5 1.68Cl .361 .329 • ~ 17 .332 .372 .341 .184 2.54 22.6 41.1 1.68
10 ."60 .32q .316 .335 .379 .346 .791 2.45 24.9 41.1 1.56
1 1 1 .~60 .'329 .316 .337 .382 .347 .794 2.19 27.3 43.6 1.38
12 .3t;9 .l19 .316 .317 .3132 .342 .820 1.90 31.3 46.2 1.15
1 1~ .356 .327 .315 .342 .3J:J0 .340 .849 1.73 34.1 50.8 .93914 .3C;1 .327 .31t; .345 .3AO .339 • J:J41 1.56 39.5 53.6 .191
115 .347 .326 • 31!' .346 .379 .339 .846 1.43 41.1 51.1 .772
1 16 .344 .~26 .315 .362 .376 .340 .827 1.31 41.1 48.0 .82017 • 34~ .126 .314 .362 .374 .342 .808 1.21 41.9 44.5 .829
18 .341 .325 .314 .367 .370 .347 .A88 1.30 42.8 19.5 .801
1 19 .341 .325 .314 .380 .369 .369 .80t; 1.37 42.8 32.0 .17920 .'340 .'325 • ~14 • 3~4 .365 .394 .772 1.76 44.5 26.1 .158
1 ~1 .31q .125 .314 .39C; .360 .415 .781 2.42 45.3 21.6 .13922 • 3~q .324 .315 .39Q .1t;4 .426 .775 3. :\3 45.3 Il.3 .7212~ .3'39 .124 • '31 q .400 .344 .422 .776 3.99 415.3 14.1 .102
1 24
.33<) .124 .~24 .4'0 .340 .419 .772 4.59 46.2 10.9 .615
i.'S .337 .122 .332 .40C; .31&) .420 .773 5.19 49.A 8.96 .652
'6 .337 .322 .315 .41t; • 13~ .439 .776 5.47 53.6 1.73 .635
1 27 .316 • ~21 .~35 .424 .330 .460 .780 6.00 53.6 6.(n .6252P .'336 .121 .3~5 .424 .327 .474 .781 6.91 51.7 6.00 .613
2Cl .33'i .321 • ~35 .414 .326 .4Q 3 .781 7.63 48.9 4.18 .600
1 ~c .33t; .'332 .399 .326 .481 .827 8.49 47.1 3.17 .592~l .33t; .331 .326 .965 9.42 3.24 .412






STATION : OAHOMfY ""EME AG8A~8E A .~eTEN~' D APRES ECHEllE- DE 80NnU 1
"UMF~n : 1145Q002
1
OERtTS MnYE~S JnUR~ALIERS EN 1961 Ull3'~ ) 1
JA~V Fl=~ MAR5 A~T "At JtJt N JIJIL AOUT SEPT oeTO NOVE nece 1
1 .412 .844 2.97 .613 .475 12 .832 3.27 .659 .474
:3 .817 ~.62 .644 .474
4 .803 3.99 .628 .412 11:) .791 4.)4 .(t03 .472
6 .781 4.4'1 .592 .471
17 .769 3.78 .574 .4718 .7'9 2.86 .561 .471
0
.762 2.53 .535 .470
le .79R 2.35 .513 .47Q 1
11 .82~ 2.24 .493 .469
12 .1324 2.15 .488 .469 113 .772 2.06 .486 .46914 .172 1.97 .484 .467
11:) .782 1.84 .484 .467
~6 .837 .876 1.67 .484 .466 1
17 .79) .966 1.39 .481 .466
~ A .772 1.30 1.18 .481 .466 1!«; .779 1.52 .971 .480 .465
70 .812 1.71 .843 .480 .465
21 .842 2.02 .789 .480 .465 122 .829 2.19 .772 .479 .464
23 .814 2.23 .786 .478 .464
?4 .794 2.24 .835 .478 .462 12~ .782 2.26 .824 .416 .462
,~
.772 1.<)5 .802 .476 .460 127 .779 2.28 .783 .476 .460
?A .791 2.28 .151 .475 .459
2Q .810 2.64 .127 .475 .459 1~c .836 2.84 .706 .475 .451~1 .849 .691 .457







1 ~TATTO~ . ('AHO~EY f1UE~F At;AAG8E A • KETENf'lt1 o AP~ES ECHEllE oe 80NOU.
NlJM~Rn : 114541002
1
1 OE~T~~ ~nYf.N5 J"~NAlTEPS EN 1962 (~13'S.
1 .t4NV FFVP MARS 4 'IR 1 NlAT .JtJTN JUIL AOUT 5EPT OCTO NOVE oeCE
1 1 .457 .446 .432 .440 ~.50 .907 25.5 20.0 7.54 .6872 .456 .445 .4~1 .439 3.34 1.39 31.0 19.8 6.45 .6753 .lt5'i .444 .431 .437 3.36 1.7q 33.0 18.1 4.99 .663
4 .455 .444 .430 .438 3.80 1.95 34.1 17.3 3.46 .654
1 15 .4515 .444 .42q .438 4.22 2.85 35.6 16.2 2.61 .643
6 .4Ci4 .444 .427 .434 3.94 4.80 37.9 15.4 2.22 .632
1 7 .454 .442 ."26 .432 3. '36 7.42 39.1 17.0 1.98 .622a .452 .442 .• 426 .437 2.56 8.01 40.7 19.3 1.75 .614
9 .4li2 .442 .425 .457 2.14 9.06 43.6 23.8 1.63 .602
1 le .452 .441 .497 1.85 Il.0 43.2 28.9 1.52 .592Il .452 .441 .537 1.50 17.4 39.5 32.7 1.41 .582
12 .451 .441 .564 1.19 28.4 37.1 36.0 1.30 .573
1 1~ .451 .441 .585 1.13 30.6 36.0 36.0 1.19 .'6414 .41n .440 .631 1.27 29.6 33.8 34.9 1.12 .556
115 .451 .44" .646 1.49 28.9 33.4 34.1 1.03 .550
1 16 .4'50 .440 .648 1.61 23.0 32.3 33.8 .949 .54217 .450 .439 .649 1.96 16.7 29.9 33.4 .850 .535
1 lB .450 .439 .652 2.46 10.9 30.6 33.4 .779 .52819 .4'51) .43q .6'52 3.28 9.10 30.6 34.9 .776 .52020 .44e) .437 .654 4.49 8.36 2q.q 36.4 .803 .514
1 ?1 .449 .437 .703 4. cH 8.77 29.3 36.4 .835 .50722 .449 .4~7 .838 4.59 q.62 l6.7 35.2 .812 .501
73 .449 .4~6 • ~44 ~. 61 Il.1 24.9 32.7 .796 .495
1 24 .447 .436 .774 2.71 13.0 22.6 30.6 .794 .48925 .447 .43e; .372 .785 2.24 13.8 20.5 28.9 .788 .481
1
26 .447 .4':\4 .382 .898 1.96 17.4 19.6 24.9 .772 .480
27 .446 .4~4 .3q6 1.15 1.59 20.0 19.1 2<.'.3 .755 .480
~8 .446 .4~4 .407 1.36 1. 4~ 21.3 1q.1 15.3 .739 .479
2~ .446 .421 1.64 1.17 21.6 21) .0 Il.3 .724 .479
1 ':If) .446 .43CJ 2.46 • qcn 21.6 20.0 9.15 .702 .479~1 .446 .441 .965 23.2 8.35 .419






STATtO'f : DAMO",' OU!M! AGBAC'E A • K!TENtIJ o A"eS eCttElle De 8ONOU 1
NUM90 • 1145t)()02.
1
DE8tT~ MnYeNS JOURNALIERS EN 1963 f~3/SJ 1
JANV FEYR MARS A'J't l "A' JUIN JUIL AOUT SEPT otTO NOve oece 1
1 .416 .425 .389 .406 .367 .367 .691 31.9 54.6 38.7 21.0 .101 12 .474 .416 .388 .402 .361 .310 .616 35.6 55.6 38.1 25.2 .6923 .469 .412 .381 .400 .369 .311 .672 35.6 51.0 31.9 19.8 .616
4 .462 .412 .381 .3CJ1 .310 .361 .660 35.6 66.0 31.1 15.1 .666 15 .452 .412 .386 .396 .368 .311 .639 36.4 79.1 36.4 13.8 .653
6 .444 .410 .38() .394 .3()6 .390 .611 31.~ 90.4 38.3 Il.1 .641
7 .441 .409 .385 .392 .366 .399 .614 31.9 98.3 41.1 9.41 .631 1
"
.431 .401 .384 .3CJ6 .365 .411 .629 42.5 105. 41.1 1.91 .624
9 .436 .405 .384 .394 .365 .426 .639 41.1 113. 49.8 6.29 .612
10 .433 .40~ .383 .390 .164 .421 .. 716 41.1 114. 52.2 4.19 .606 1Il .432 .404 .402 .390 .362 .421 .160 45.8 101. 52.6 3.53 .599
12 .431 .404 .415 .387 .361 .462 .826 44.5 99.0 50.3 2.66 .590
113 .430 .4(19 .411 .386 .361 ,491 .. 808 48.9 c}1.6 50.3 2.12 .58914 .429 .406 .404 .385 .360 .522 .832 53.6 118. 48.5 1.81 .589
1IJ .426 .404 .396 .382 • 3~CJ • .,41 .831 59.1 131. 46.2 1.52 .581
16 .423 .402 .3C;2 .380 .163 .538 • 851 60.6 139• 46.1 1.31 .581 1
Il .422 • 402 .391 .380' .366 .501 1 .. 26 56.5 121• 48.0 1.18 .586
18 .420 .401 .392 .385 .364 .496 1.13 54.6 81.2 ~.2 .951 .585 119 .419 .401 .391 .381 .363 .491 2.34 54.6 13.2 44.5 .821 .58420 .419 .400 .381 .380 .369 .491 4.18 53.6 68.1 39.5 .116 .584
21 .417 .400 .385 .319 .316 .488 1.52 51.1 64.8 41.1 .113 .584 122 .411 .399 .385 .319 .319 .485 9.61 50.8 64.8 43.6 .799 .582
23 .416 .':J99 .384 .377 .379 .486 15.0 48.0 64.3 43.6 .838 .580
24 .4115 .396 .3e3 .377 .318 .511 23.3 41.1 61.1 43.6 .831 .511 125 .415 .395 .382 .315 .315 .521 28.6 41.1 60.6 41.9 .804 • .,12
26 .415 .392 .382 .371 .312 .544 32.0 45.3 59.0 39.5 .182 .568 121 .415 .392 .391 .311 .312 .641 35.2 44.5 51.1 38.1 .164 .56628 .414 .391 .390 .310 .369 .695 31.1 44.5 51.2 31.9 .149 .'61
29 .414 .386 .310 .361 .112 37.9 46.2 47.1 36.4 .136 .5'4
30 .414 .384 .369 .311 .711 31.9 41.1 41.1 32.1 .125 .548 131 .421 .402 .369 31.9 49.8 10.6 .541
'lIOy .431 .404 .390 .385 .368 .489 10.4 46.7 81.5 42.6 5.52 .601 1






1 C:;TATTON : OAHn'4EV (lUF'4F. AG"AG8E A • KETE"OU o APRES ECHELLE oe BONOU
"'f' J'4J:~n It45~002:
1
OEBTT~ '4nYENS .J"'U'HULtER~ EN 1<)64 ('43/Sa
1
1 'ANY FI=VR. '4A R C; AV~T '4AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oece
1 • '5~ '5 .434 .402 .387 • ~tH .430 .431 .584 .822 5.26 .652 .4561 2 • '52q .4~4 .401 .401 .397 .430 .431 .672 .813 4.62 .646 .4553 .~21 .432 .400 .422 .398 .42q .430 .762 .798 4.31 • ~3<) .455
4 .';15 .431 .39<) .425 .396 .42<) .430 .808 .<)q7 3.88 .633 .454
1 5 .';10 .4~1 .3 cn .405 .397 .427 .430 .825 1.34 3.45 .621 .452
6 .501, .430 .3cn .40'; .39q .431 .42<) .787 1.67 2.90 .606 .452
1 7 • r;o '; .430 .3<)6 .404 .400 .434 .429 .761 2.09 2.37 .595 .452~ .500 .430 .396 .404 .400 .432 .42CJ .745 2.53 2.05 .587 .451q
.4QC) .429 .3Cj5 .402 .401 .429 .428 .731 2.99 1.84 .577 .450
10 .4q~ .42<) .395 .401 .402 .426 .427 .717 3.86 1.63 .567 .450
1 Il .4qO .427 .395 .3QCJ .402 .426 .427 .704 4.59 1.41 .560 .449
12 .4~~ .425 .3CJ4 .39A .402 .426 .427 .712 5.37 1.20 .549 .447
1 13 .4~'; .424 .394 .396 .404 .424 .427 .73<) 6.11 1.00 .539 .44614 .4~O .421 .3C;Z .407 .406 .423 .426 .761 7.18 .898 .531 .44515 .476 .41q .392 .411 .406 .422 .435 .761 8.16 .7<)4 .526 .444
1 16 .474 .416 .392 .411 .411 .432 .442 .766 CJ.06 .774 .522 .44217 .470 .414 .391 .410 .411 .435 .458 .1q7 10.4 .805 .519 .441
IP .4Et4 .414 .3CJl .40Q .411 .435 .480 .829 11.9 .7<)9 .514 .440
1 19 .4157 .412 .3e}! .40R .412 .434 .4c)7 .846 13.0 .80q .50<) .43720 .454 .412 .391 .40~ .412 .434 .4<)2 .831 14.3 .83<) .506 .436
1 21 .441, .411 .391 .406 .415 .432 .488 .827 15.0 .817 .500 .435'2 .442 .411 .390 .406 .422 .432 .486 .811 15.6 .7<)q .ItCJ5 .43423 .440 .410 .3CJZ .404 .422 .430 .484 .80C) 16.0 .774 .489 .432
24 .440 .410 .391 • 40~ .424 .429 .485 .816 13.1 .754 .481 .432
1 25 .43CJ .40q .390 .40? • 424 .428 .497 .814 10.5 .733 .475 .429
26 .43q .407 .390 .401 .425 .427 .1527 .808 9.35 .716 .473 .425
1 ?7 .437 .406 .389 .400 .426 .427 .532 .7<)<) 8.46 .69q .472 .4202P .437 .404 .3~9 .400 .426 .427 .534 .779 7.40 .686 .467 .415
29 .437 .402 .3aq .39<) .426 .432 .52q .757 6.61 .677 .461 .412
1 30 .436 • ~8Q .3qA .427 .431 .566 .763 1).8<) .670 .457 .410~1 .43 C) .38Q .430 .581 .7qq .661 .406
1 ~Oy .4"73 .420 .3<)3 .404 .411 .430 .468 .772 7.20 1.60 .539 .439





~TATION • OAHrlM!'f OUf"'E AG8AG!E A .KeTENOU 0 "RIS !CH!1.l! Of 8ONO\I 1•
"UM90 • 1145CJOO2•
1
De8tTS MOYe"S JO~"AlIERS EN 1965 .tOIS'
1
JA,.V FEVR MAltS AV't! MAI JUIN JUIL AOUT sePT OCTO NftYE OEee 1
1 .404 .llU .312 .315 .431 .380 .615 1.03 1.22 4.11 .693 .449 12 .400 .381 .311 .315 .416 .316 .644 1.06 8.11 3.~a .612 .4423 • 3~1 ' .380 .311 .314 .410 .315 .666 1.15 8.8] 2.12 .6'6 .441
4 .3~6 .380 .311 .314. • 406 .315 .614 1.15 9.80 2.2.
.6" .4115 .395 .180 .311 .372 .404 .314 .691 1.5' 11.1 2.14 .62. .414 1.
6 .394 .180 .311 .312 .400 .314 .706 1.13 12.0 '2.10 .611 .412
l .392 .380 .311 .3l2 .395 .31~ .684 1.14 12.5 2.01 .5~3 .431 18 .3<»2 .3lq .'370 .311 .381 .384 .641 1.68 13.3 2.01 .581 .4299 • 3~2 .319 • '311 .310 .384 .381 .626 1.56 13.3 2.01 .519 .428
10 .3Q1 • '319 .312 .310 .384 .318 .659 le48 12.2 1.85 .566 .421 1Il .3Q1 .311 .312 .310 .319 .316 .119 1.4~ 12.2 1.69 .551 .421
12 .390 .311 .312 .310 .379 .315 .148 1.4q 12.2 1.49 .541 .426
13 .190 .317 .314 .310 .376 .311 .146 1.5' 12.2 1.35 .511 .425 114 .390 .'317 .374 .370 .316 .382 .151 1.61 13.0 1.21 .512 .425
15 .389 .376 .319 .382 .311) .391 .161 1.18 13.8 1.12 .524 .424
16 • 3B~ .316 .317 .380 .315 .405 .810 2.13 13.1 1.03 .511 .422 117 .3A9' .315 .316 .377 .373 .431 .196 2.50 13.8 .912 .511 .422
18 .3'!7 .375 .387 .372 .372 .436 .838 2.86 14.l .801 .504 .421
119 .387 .314 .384 .384 .312 .443 .904 3.09 15.2 .114 .49~ .42020 .386 .314 .319 .382 .311 .476 .966 3.20 15.6 .801 .496 .420
21 .386 .380 .314 .319 .311 .532 .969 3.20 15.6 .843 .490 .419 122 .386 .371 .312 .315 .376 .563 .965 3.24 15.6 .819 .484 .416
23 .385 .316 .'312 .311 .181 .583 .990 3.36 14.8 .805 .419 .41+
24 .384 .375 .396 .380 .319 .595 1.06 3.45 1'J.4 .811 .414 .412 1215 .382 .31Q .390 .319 .316 .603 1.09 3.40 Il.9 .822 .472 .411
:'6 .382 .374 .384 .37~ .31'5 .606 1.08 3.29 10.2 .805 .470 .410
27 .382 .374 .381 .377 .374 .624 1.03 3.91 8.13 .184 .465 .409 128 .382 .312 .380 .439 .376 .620 .982 4.18 1.73 .168 .461 .401
29 .382 .379 .459 .371 .615 .955 5.22 6.80 .149 .460 .406
30 .381 .315 .451 .374 .612 .946 5.R5 5.48 .121 .456 .404 131 .381 .'311 .382 1.00 6.33 .101 .~1
'ffl'f .389 .377 .376 .382 .384 .461 .830 2.65 Il.8 1.45 .539 .422 1





STATION • OAHOMF-Y Oue"E AGBAGIE A .KET!NOU D A"ES ECHellE DE BONOU1 ·NUMEAn • 11459002
·
1
OE~ITS Mn~NS JnURNAttERS EN 1966 CM3/S'
1
.JANY FEY" ..... S AVRY MAY JUYN JUIL AOUT SEPT oeTO NOY! OECE
1
1 .400 .J«]O • 382 .J15 .390 .414 .611 .131 4.59 1.16 .196 .499
1 2 .400 .389 .382 .37'5 .389 .466 .671 .739 4.62 1.63 .820 .4993 .399 .389 .182 .375 .389 .481 .106 .122 4.68 1.82 .811 .498
4 .391 .389 .382 .319 .381 .485 .104 .101 4.65 1.95 .185 .495
1 5 .396 .389 .382 .3'19 .381 .481 .611 .618 4.40 2.04 .180 .4946 .396 .389 .381 .319 .394 .499 .634 .648 4.25 2.11 .838 .493
1 .396 .~89 .381 .381 .394 .511 .600 .636 3.11 2.15 .831 .493
1 8 .39'5 .381 .381 .381 .399 .515 .589 .628 3.03 2.11 .804 .4939 .395 .387 .381 .382 .402 .514 .584 .619 2.1~ 2.01 .779 .490
10 .395 .381 .380 .384 .406 .509 .586 .612 2.52 1.96 .153 .490
1 11 .395 .387 .380 .384 .409 .505 .591 .620 2.49 1.81 .129 .48812 .395 .381 .380 .385 .409 .511 .696 .681 2.44 1.69 .101 .488
1
13 .394 .386 .380 .3-.'5 .405 .514 .101 .102 2.40 1.57 .691 .486
14 .394 .386 .380 .38'5 .401 .513 .695 .114 2.22 1.53 .611 .484
15 .394 .386 .380 .385 .399 .518 .109 .132 1.99 1.43 .658 .483
1 16 .394 .3e6 .380 .385 .399 .536 .110 .143 1.80 1.39 .642 .483Il .392 .385 .319 .381 .396 .539 .109 .146 1.66 1.46 .629 .481
18 .392 .l85 .319 .389 .391 .528 .681 .184 1.62 1.52 .616 .481
1 19 .392 .385 .319 .391 .390 .513 .660 .832 1.51 1.53 .604 .41920 .392 .385 .319 .399 .3"1 • 581 .644 .838 1.46 1.53 • 589 .416
21 • 392 .~84 .379 .411 .386 .664 .616 1.50 1.41 1.46 .516 .410
1 22 .392 .384 .319 .417 .385 .666 .698 1.95 1.34 1.38 .564 .461L'3 .392 .384 .317 .419 .385 .661 .691 2.03 1.30 1.30 .552 .464
24 .391 .384 .317 .411 .396 .667 .619 2.06 1.30 1.21 .1540 .459
1 25 .391 .l84 .317 .405 .401 .669 .614 2.22 1.30 1.12 .530 .454
26 .391 .382 .376 .399 .402 .611 .614 2.41 1.29 1.04 .521 .450
1 27 .3~1 .382 .376 .398 .402 .681 .679 2.99 1.29 .903 .516 .44628 .391 .382 .316 .3«]1 .399 .692 .671 3.62 1.24 .803 .501 .44029 .390 .316 .395 .399 .100 .611 4.22 1.21 .176 .501 .434
30 .390 .316 .392 .394 .690 .681 4.28 1.25 .808 .499 .426
1 31 .390 .316 .394 .692 4.49 .174 .420
1 MOY .394 .386 .379 .390 .396 .564 .669 1.48 2.39 1.49 .662 .414





STATT~ : OAHOMfY nUE"l: AGRAG8E A .KETeNOU D A'RES ECHEllE OE BnNOU 1
~UMFqn . 11459002.
1
DEBITS "nYFNS JnUR"'lTE~S EN 1967 '"31S' 1
JANV F~\m M.~S AVRl MAI J'JI N JUTl AO'JT SEPT oeTO NOVE oeCE 1
1 .412 .387 .379 .461 .4l6 .394 .496 .804 6.24 16.0 .843 .494 12 .406 .387 .379 .451 .426 .3q2 .490 .803 6.24 13.8 .792 .4903 .402 .386 .379 .444 .412 .408 .488- .839 5.86 14.3 .773 .484
4 .402 .3P6 .379 .432 .400 .417 .507 .821 5.44 12.8 .797 .479
5 .39q .386 .379 .424 .397 .415 .509 .783 5.15 11.6 .841 .478 1
6 .3q9 .386 .379 .420 .396 .410 .503 .773 4.78 10.1 .821 .476
7 .397 .3R6 .380 .418 .396 .409 .493 .793 4.31 8.91 .804 .475 1A .397 .~85 .381 .419 • 3915 .406 .489 .832 1.91 8.40 .779 .4749 .3q7 .385 .380 .431 .395 .416 .482 .836 3.57 8.15 .751 .471
10 .397 .385 .379 .436 .395 .456 .466 .822 3.24 7.91 .722 .469 1Il .396 .385 .378 .424 .3915 .461 .454 .814 3.43 7.91 .705 .466
12 .396 .3"4 .377 .406 .397 .453 .447 .791 4.41 7.59 .694 .464
13 .3q6 .384 .376 .399 .398 .449 .443 .802 5.74 7.36 .689 .459 114 .396 .'384 .375 .3qlj .399 .442 .441 .812 6.58 7.05 .678 .456
15 .396 .3A4 .3715 .390 .399 .437 .448 .812 7.64 6.49 .660 .452
16 .396 .384 .378 .384 .401 .435 .532 .935 8.61 5.74 .644 .451 117 .3q6 .3"2 .381 .385 .403 .429 .544 1.18 9.64 4.95 .622 .449
It' .396 .382 .379 .39? .404 .419 .541 1.34 12.6 4.52 .604 .447
119 .395 .382 .377 .396 .409 .416 .529 1.55 14.'1 4.28 .591 .44720 .39'5 .382 .375 .397 .413 .425 .516 1.78 16.2 3.89 .579 .446
21 .394 • '382 • '375 .397 .416 " .436 .495 2.00 17.7 3.27 .566 .444 122 .392 .'3~1 .374 .396 .419 .452 .526 2.13 19.6 2.86 .556 .439
23 .392 .381 .373 .394 .414 .477 .661 2.52 22.1 2.54 .544 .436
24 .3«H • 381 • 373 .394 • 412 .619 .657 3.25 24.6 2.35 .532 .434 125 • 391 .380 • 374 .3915 .411 .674 • 618 3.75 26.4 2.04 • 523 .431
26 .390 .380 • 376 .436 • 409 .646 • 598 4.19 27.7 1.75 .516 .429
27 • 390 .379 • 377 .4~4 .408 .612 .596 4.75 28.0 1.45 .510 .426 12e .390 .379 .380 .436 .405 .562 .595 5.37 24.6 1.24 .504 .425
29 .389 .4513 .424 .401 .528 .606 5.93 21.6 1.04 .499 .424
30 .389 .471 .417 .397 .510 .717 6.28 18.6 .969 .496 .422 131 .387 .469 .394 .786 6.32 .899 .421
"Oy • 396 .3ft4 .386 .415 .405 .467 .538 2.11 12.3 6.20 .655 .454 1









OE8tTS MOYeNS J~URNAltERS EN 1968 l'OIS'
1 JANV FE~ MARS A~T MAt JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOY! DECE
1 1 .421 .379 .312 .367 .380 .436 .759 24.6 39.1 37.5 2.91 .5842 .421 .379 .3n .367 .384 .436 .762 24.9 39.5 39.1 2.99 .5743 .420 .377 .371 .366 .388 .434 .777 26.7 39.5 40.3 2.70 .567
4 .419 .377 .370 .366 .3q6 .430 .833 29.6 40.3 40.3 2.26 .560
1 15 .417 .376 .369 .366 .402 .426 .844 32.0 44.0 38.3 2.00 .554
6 .4115 .376 .369 .366 .419 .422 .832 30.3 45.8 35.2 1.13 .541
1 7 .414 .3715 .367 .365 .425 .417 .836 26.7 44.5 33.0 1.51 .5418 .412 .375 .367 .365 .426 .431 .828 23.5 44.9 30.6 1.21 .535q
.411 .375 .367 .365 .425 .432 .787 20.3 41S.3 29.3 1.00 .529
1
10 .411 .175 .367 .365 .419 .421 .850 Il.3 45.8 30.3 .830 .523
11 .410 .374 .366 .364 .407 .439 .975 14.8 46.2 30.3 .776 .518
12 .409 .174 .366 .364 .443 .436 1.19 13.1 46.2 28.9 .800 .514
1 13 .406 .'174 .366 .364 .463 .431 1.42 Il.5 48.0 28.6 .842 .50914 .405 .'172 .366 .364 .465 .452 1. ~8 10.6 57.1 25.5 .814 .505
15 .405 .372 .366 .366 .464 .510 1.34 9.70 69.3 23.2 .192 .500
1 16 .404 .372 .366 .401 .462 .533 1.27 9.03 74.3 20.8 .nl .49617 .402 .'372 .392 .405 .451 .572 1.16 9.11 74.3 18.4 .756 .491
18 .400 .372 .390 .395 .456 .615 1.·12 9.11 70.3 16.2 .138 .489
1 19 .400 .3QO .387 .3q5 .451 .634 1.16 8.96 65.9 13.9 .122 .48620 .399 .18'1 .384 .3q2 .447 .628 1.30 8.71 61.6 II.9 .105 .485
1 21 .396 .386 .380 .3qt .444 .628 1.68 8.59 60.1 10.3 .6«JO .48122 • 394 .385 • 3715 .391 .436 ~682 1.92 8.83 56.5 8.40 .674 .478
23 .392 .382 .370 .389 .416 .658 2.22 12.6 53.6 1.81 .661 .415
1 24 .3qO .377 .366 .387 .418 .634 4.34 16.7 49.8 1.00 .651 .41125 .387 .375 .376 .396 .426 .665 7.67 23.5 44.9 6.16 .639 .466
26 .386 .372 .371 .381 .434 .696 10.1 32.0 40.7 5.13 .621 .462
1 27 .384 .372 .370 .3715 .434 .138 13.3 31.1 38.3 5.37 .619 .45128 .381 .376 .370 .374 .429 .727 17.3 40.7 34.9 4.98 .601 .455
29 .380 .374 .369 .372 .429 .731 20.8 40.7 33.0 4.49 .599 .452
1 30 .380 .369 .372 .429 .736 22.1 39.9 36.4 3.99 .591 .45131 .379 .36q .433 22.7 39.5 3.48 .451
1 MOV .402 .377 .372 .376 .429 .548 4.66 21.3 49.7 20.6 1.11 .503






STATT"", : OAH"l"FY I)UE~f A~RAG8e A .KETENnU D APRf5 eCHl:llE DE eDNOtJ 1
NUMFQn : 1141)9002
1
"~8ITS ~"YENS .JOURNALTERS EN 1969 '''13/SJ
1
J~NV ~ËVR I4AR 4) AYRT ~AT JUIN JUIL Am'T SEPT OCTO Nove oece 1
1 .450 .411) .400 .vu .411 .394 .404 .529 .908 5.93 1.19 .559 12 .449 .411) .400 .390 .411) .411 .411 .521 .994 5.33 1.04 .5523 .447 .414 .3CJ9 .390 .412 .436 .41'1 .511 1.66 4.12 .950 .546
4 .445 .412 .39CJ .389 .410 .432 .428 .510 2.90 4.16 .854 .531
5 .442 .412 .404 .381 .407 .421 .456 .511 4.20 3.10 • T91 .531 1
6 .441 .411 .406 .386 .404 .423 .464 .521 5.56 3.40 .113 .524
'1 .440 .410 .407 .386 .400 .415 .411 .520 6.58 3.03 .193 .515 18 .440 .410 .405 .389 .397 .40'1 .4 '1CJ .519 1.22 2.13 .192 .'5099 .419 .409 • %05 .394 .396 .405 .413 .523 8.01 2.54 .181 .503
10 .437 .409 .402 .399 .392 .401 .466 .521 8.25 2.31 .180 .491 1Il .436 .407 .41)1 .402 .390 .398 .466 .521 8.49 2.31 .182 .491
12 .436 .407 .401 .406 .42'1 .391 .469 .525 8.83 2.29 .'192 .485
13 .435 .407 .400 .409 .425 .400 .'tl0 .5~1 9.10 2.23 .808 .419 114 .432 .406 .40/) .40C) .422 .401 .469 .539 10.3 2.20 .831 .416
15 .430 .406 .399 .409 .417 .399 .461 .554 10.3 2.19 .813 .413
16 .4-27 .406 .391 .401 .412 .391 .469 .561 10.4 2.11 .186 .469 117 .427 .406 .397 .409 .410 .396 .412 .512 10.4 2.19 .751 .465
18 .426 .4('6 .396 .414 .409 .401 .578 .644 10.3 2.60 .134 .461
19 .425 .4{'6 .396 .424 .406 .406 .632 .694 CJ.91 3.18 .113 .451 120 .425 .40 c; .395 .425 .404 .409 .626 .699 10.3 3.'15 .696 .456
21 .424 .405 .391) .411 .410 .410 .622 .688 10.3 4.62 .681 .454 122 .422 .4"15 .394 .412 .410 .410 .653 .681 9.91 15.59 .666 .452
23 .421 .404 .394 .416 .410 .410 .645 .611 9.89 5.59 .646 .450
24 .420 .404 .392 .425 .406 .410 .616 .686 9.26 4.43 .627 .441 175 .420 .40l .392 .422 .40'5 .409 .586 .121 8.66 3.63 .612 .443
26 .419 .402 .192 .418 .404 .406 .556 .815 8.11 2.90 .599 .440
21 .41C) .4el .392 .416 .401 .405 .530 .844 1.68 2.34 .593 .431 128 .417 .401 .391 .421 .399 .405 .519 .828 7.09 2.04 .586 .436
'Cl .416 .3q4 .423 .396 .404 .519 .838 6.53 1.75 .580 .433
30 .416 .397 .41CJ .396 .407 .525 .184 6.16 1.53 .567 .429 131 .416 .3CJ2 .395 .532 .810 1.34 .426
flIlOY .430 .407 .3CJA .407 .401 .408 .513 .621 7.63 3.19 .154 .419 1




1 - 2&1 -
STATYON
·





1 OfAYTS MnYENS J~URNALIER~ EN 19'70 1'4)/S'
1
JA~V FF.VR MA~S AVRY MAt JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE DECE
1
1 .425 .3<J9 .389 .3e5 .399 .546 .419 .511 1.53 27.3 .713 .451
1 2 .424 .199 .381 .385 .399 .586 .411 .643 1.52 28.6 .751 .447~ .424 .391 .386 .385 .396 .584 .411 .117 1.47 29.9 .725 .4444 .422 .391 .386 .384 .392 .540 .416 .122 1.46 30.6 .691 .441
1
'5 .421 .397 .386 .384 .395 .514 .415 .719 1.43 29.9 .612 .434
6 .421 .396 .385 .386 .391 .494 .414 .153 1.48 26.1 .654 .4)1
1 .420 .'96 .410 .389 .391 .488 .436 .749 1.63 23.2 .634 .429
1 8 .419 .396 .401 .390 .394 .483 .434 .744 1.79 20.5 .618 .4279 .411 .396 .396 .389 .397 .416 .431 .735 1.82 19.6 .600 .426
10 .411 .39'; .394 .387 .391 .410 .426 .1115 1.82 15.6 .586 .424
1 Il .415 .,<J5 .387 .387 .397 .462 .422 .110 1.82 14.1 .512 .42112 .41 '; .195 .391) .387 .389 .455 .420 .733 1.79 II.9 .560 .420
13 .414 .395 .394 .386 .400 .455 .420 .150 1.19 q.91 .550 .419
1 14 .411 .394 .390 .386 .399 .465 .424 .802 1.98 8.59 .539 .41715 .411 .194 .~A9 .385 .396 .460 .421 .820 2.15 1.41} .530 .416
1 16 .410 .394 .394 .385 .396 .456 .420 .844 2.31 6.41 .524 .415Il .409 .392 .396 .384 .396 .455 .420 .820 2.51 4.91 .514 .414
18 .409 .392 .395 .384 .394 .452 .420 .184 2.57 3.52 .1}06 .411
1 19 .407 .392 .394 .182 • ]CH .444 .474 .834 2.91 2.51 .500 .41120 .406 .3<J2 .392 .382 .404 .437 .655 .883 4.16 1.93 .494 .411
21 .406 .~ql .391 .382 .402 .434 .612 .912 5.33 1.48 .489 .411
1 22 .405 .~<J1 .391 .381 .401 .431 .664 1.05 6.41 1.18 .481 .410?3 .405 .~q1 • '390 .181 .400 .430 .660 1.06 1.73 .965 .419 .410
24 .404 .1QO .390 .3'H .399 .430 .651 1.09 8.83 .851} .414 .401
1 21) .404 .390 .390 .386 .399 .421 .597 1.11 11.6 .820 .1t69 .40626 .402 .390 .390 .389 .399 .430 .562 1.17 15.2 .197 .466 .405
1 l7 .401 .189 .389 .392 .544 .434 .550 1.10 20.0 .1," .462 .40428 .401 .190 .389 .396 .554 .431 .555 1.11 21.1 .792 .459 .40229 .400 .3~n .399 .556 .425 .562 1.34 22.6 .842 .456 .401
30 .400 .387 .39q .530 .421 .555 1.42 23.8 .821 .454 .399
1 31 .400 .386 .519 .551 1.48 .799 .397
1 MOY .411 .194 .391 .387 .420 .467 .494 .903 6.09 10.8 .556 .418





RECAPITULATION DES DEBITS MOYENS MENSUELS (EN M3/S.
JANV FEVR MARS AYRI MAI JUI N JUIL AOUT SEPT aCTO NOVE DECE MODULE
48 .545 .763 .988
49 .562 1.81
50 .519 .579 .144 .194
51 .339 .342 .348 .361 .366 .355 .465' .905 5.09 6.18 4.25 .516 1.63
52 .391 .357 .351 .350 .355 .352 .528 1.30 1.63 17,. 1.28 .459 2.13
53 .389 .363 .311 .353 .372 .113 1.40 13.2 9.49 9.99 .936 .452 3.20
54 .392 .368 .360 .380 .361 .552 .533 .601 .965 4.55 1.21 .473 .901
55 .369 .340 .336 .338 .311 .506 3.31 29.4 21.3 23.1 1.22 .483 6.81
56 .402 .318 .314 .383 .368 .404 .396 .562 .807 .815 .492 .404 .481
51 .358 .341 .313 .389 .509 .710 1.28 3.59 43.0 22.8 2.28 .592 6.35
58 .459 .393 .369 .399 .414 .543 .611 .489 .446 .499 .459 .429 .460
59 .391 .380 .366 .365 .393 .418 .580 .646 8.44 17.4 .615 .413 2.55
60 .349 .321 .321 .365 .363 .318 .182 3.20 34.4 30.9 1.08
61 .814 1.38 1.90 .520 .466
62 .451 .440 .131 2.54 14.0 30.6 25.6 1.14 .555
63 .431 .404 .390 .385 .368 .489 10.4 46.1 81.5 42.6 5.52 .601 15.9
64 .413 .420 .393 .404 .411 .430 .468 .112 1.20 1.60 .539 .439 1.12
65 .389 .311 .316 .382 .384 .461 .830 2.65 Il.8 1.45 .539 .422 1.66
66 .394 .386 .319 .390 .396 .564 .669 1.48 2.39 1.49 .662 .474 .801
61 .396 .384 .386 .415 .405 .461 .538 2.11 12.3 6.20 .655 .454 2.06
68 .402 .311 .312 .316 .429 .548 4.66 21.3 49.1 20.6 1.11 .503 8.36
69 .430 .401 .3«;8 .401 .401 .4)8 .513 .621 1.63 3.19 .154 .419 1.30























STATION : DAHOMEY OUEME
- 2.8a-
AGBAGBE A .KETENOU 0 APRES ECHELLE DE BONOU
EXTENSION DES DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS (EN M3/S1
JANV fEVR MARS AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE OeCE MODULE
51 .339 .342 .34e .361 .366 .355 .465 .905 5.09 6.18 4.25 .516 1.63
52 .391 .357 .357 .350 .355 .352 .528 1.30 1.63 11..' 1.28 .459 2."53 .389 .363 .371 .353 .372 .713 1.40 13.2 9.49 9.99 .936 .452 3.20
54 .392 .368 .360 .380 .361 .552 .533 .607 .965 4.55 1.27 .473 .907
55 .369 .340 .3'36 .338 .377 .506 3.31 29.4 2,1.3 23.1 1.22 .483 6.87
56 .402 .31B .374 .383 .368 .404 .396 .562 .807 .875 .492 .404 .487
57 .358 .347 .373 .38C; .509 .770 1.28 3.59 43.0 22.8 2.28 .592 6.35
58 .459 .393 .369 .399 .414 .543 .611 .489 .446 .499 .459 .429 .460
59 .397 .380 .36~ .365 .393 .418 .580 .646 8.44 17.4 .615 .413 2.55
60 .349 .327 .321 .365 .363 .318 .782 3.20 34.4 30.9 1.08 .500 6.08
61 .440 .400 .370 .370 .370 .378 .782 .814 1.38 1.90 .520 .466 .685
62 .451 .440 .37C .360 .370 .731 2.54 14.0 30.6 25.6 1.74 .555 6.51
63 .431 .404 .390 .385 .368 .489 10.4 46.7 81.5 42.6 5.52 .601 15.9
64 .473 .420 .393 .404 .411 .430 .468 .772 7.20 1.60 .539 .439 1.12
65 .389 .377 .376 .382 .384 .461 .830 2.65 11.8 1.45 .539 .422 1.66
66 .394 .386 .379 .3<)0 .396 .564 .669 1.48 2.39 1.49 .662 .474 .807
67 .396 .384 .386 .415 .405 .467 .538 2.11 12.3 6.20 .655 .454 2.06
68 .402 .377 .372 .316 .429 .548 4.66 21.3 49.7 20.6 1.11 .503 8.36
69 .430 .407 .39B .401 .407 .408 .5.13 .627 7.63 3.19 .754 .479 1.30
70 .411 .394 .3 cn .387 .'t20 .467 .494 .903 6.09 10.8 .556 .418 1.82
NUMERO : 11459002
STATION : DAHOMEY OUEME
- 2M-

















































EXTENSION DES DEBITS MOYENS MENSUELS DE L'OUOVI (EN M3/S)
JANV FEVR MARS AVRI !VIAl JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE MODULE
51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.00 12.5 23.0 21.0 25.2 -2.00 6.56
52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.00 21.0 21.8 13.9 14.9 -1.00 5.72
53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9090 16.4 15.1 18.5 15.0 14.5 0.0 7.45
54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.00 -1.30 8.40 17.4 25.5 14.1 -2.00 5.01
55 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.80 14.4 -11.7 -0.90 5.00 16.8 0.0 1.73
56 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1.50 10.5 14.9 -2.00 0.0 1.83
57 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.00 11.5 19.8 25.0 -34.0 -6.50 22.0 -1.50 2.86
58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 -1.00 - 1.80 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.36
59 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.20 0.0 25.2 22.0 0.0 0.0 3.83
60 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 25.8 -11.0 - 3.50 15.3 -1.90 3.15
61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 16.0 19.2 22.0 - 2.00 -1.20 5.59
62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.00 25.5 16.5 - 8.00 - 2.80 19.8 -1.80 4.52
63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.00 22.5 -31rO -50.0 -25.5 23.8 -1.20 -5.28
64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.00 9.00 24.1 18.9 - 2.00 0.0 4.08
65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.00 13.1 25.2 14.0 19.5 - 2.00 0.0 5.65
66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.40 3.20 14.9 25.0 22.0 3.10 0.0 5.57
67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C.O -2.00 21.8 17.0 24.5 2.50 0.0 5.32
68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.90 2300 2.50 -34.0 8.00 13.7 -1.80 0.79
69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.00 0.50 21.0 26.0 9.10 -1.00 4.47























LES DEBITS POSITIFS CORRESPONDENT A LrECOULEMENT DE L' OUEME VERS LA sa -
























EXTENSION DES DEBITS MOYENS MENSUELS DE LA ZOUVI (EN M3/S)
JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE MODULE
51 000 0.0 000 000 0.0 0.0 000 1400 5809 62.6 41.0 0.0 14.7
52 000 0.0 0.0 0.0 000 0.0 000 32.8 3309 66.0 17.5 000 12.5
53 000 0.0 0.0 0.0 0 00 11.8 20.9 6000 65.1 6902 17.9 0 00 20..4
54 000 0.0 0.0 0.0 0.0 000 000 2070 2305 55.1 18.9 0.0 8.35
55 000 0.0 0.0 0.0 000 0.0 3004 5109 6009 51 04 1807 0.0 ,'F..... 8
56 0.0 0.0 0.0 0.0 000 000 000 000 1302 2106 0.0 0.0 2.90
57 000 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 3002 4606 2.00 3604 35.0 0.80 16.5
58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.90 0.0 0.0 0.0 0.0 000 0.16
59 000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 4060 6503 6504 4.00 0.0 11.6
60 000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 60.5 35.0 4205 22.6 0.20 15.0
61 0.0 0.0 000 0.0 0.0 000 1900 24.6 31.0 3904 000 0.0 9.50
62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9030 56.8 6100 36.8 4300 32.8 ana 20.0
63 0.0 000 0.0 000 000 000 43.6 2100 -9.00 24.0 47.5 1.20 10.7
64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 64.2 35.7 0.0 0.0 9.44
65 0.0 000 0.0 0.0 000 000 2008 66.1 51.2 4104 0.0 0,,0 15.0
66 0.0 000 0.0 0.0 0.0 1000 7000 21.6 66.0 57.7 8000 0.0 13.. 4
67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 000 4400 57.. 0 61.3 7 .. 30 0.0 14.1
68 000 0.0 0,,0 0.0 0 .. 0 1.10 53.0 49.0 -1050 43 .. 0 21.8 o. 13.9
69 000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 000 3900 6100 55.2 14.. 6 0.0 11.2
70 000 0.0 0.0 0.0 000 000 0.0 22.6 65 .. 0 64.6 0080 0.0 12.8
NOTA: LES DEBITS NEGATIFS CORRESPONDENT A L'ECOULEMENT DE !ASa VERS L10UEME
